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$FNQRZOHGJHPHQWV
)RUPRUHWKDQWZRFHQWXULHVWKHRFWDJRQRI1LGDURV&DWKHGUDOKDVSX]]OHGHQWKXVHGDQGH[DVSHUDWHG
DUFKLWHFWXUDOKLVWRULDQVDQGEXLOGLQJDUFKDHRORJLVWVLQHTXDOPHDVXUH7KHOHDUQHGFKXUFKKLVWRULDQ
2OXI.ROVUXGQHDWO\VXPPHGWKLVIHHOLQJXSLQKLVVPDOOEXWH[FHOOHQWERRN
³,QWKHHQGLWLVLPSRVVLEOHWRGLVHQWDQJOHZKLFKSDUWRIWKHRFWDJRQGDWHVIURPZKLFKSHULRGKHUH
VHYHUDOVW\OHVDUHVRPL[HGDQGWDQJOHGWKDWWKHGHYHORSPHQWRIWKHEXLOGLQJLVLPSRVVLEOHWRGLVFHUQ
LQWKHFHQWUDOURRPWKHXSSHUSDUWVDUHWKHROGHVWDQGWKHORZHUSDUWVWKHPRVWUHFHQW´
(©(OOHVHUGHWuraad aa skilja ut klaart kva aattekanten skylder dei ulike byggjetider; her er À eire 
stilartar so samanblanda og i-kvarandre-À økte, at voksteren i byggverket er uraad aa skygna; i den 
indre aattekanten er det eldste ¡YVW og det yngste nedst.» Kolsrud 1914, p.55)
7KHRFWDJRQLVWKHEHVWSUHVHUYHGSDUWRIWKHPHGLHYDOFDWKHGUDOEXWQRSDUWRIWKHFDWKHGUDOZDVVR
PXFKUHPRGHOHGGXULQJWKH0LGGOH$JHVFUHDWLQJ.ROVUXG¶VSDUDGR[RI©UHYHUVHGVWUDWLJUDSK\ª,Q
VSLWHRIODWHULQYHVWLJDWLRQVQRWDEO\E\*HUKDUGDQG'RURWKHD)LVFKHULQWKHVWKHKLVWRU\DQG
WKHIDEULFRIWKHRFWDJRQKDVQHYHUEHHQVWXGLHGLQGHSWK
 $OUHDG\EHIRUH,VWDUWHGZRUNDWWKH1LGDURV&DWKHGUDO5HVWRUDWLRQ:RUNVKRSLQ,ZDV
LQWULJXHGE\WKHRFWDJRQZKLFKVWDQGVLQVWDUNFRQWUDVWWRDOPRVWHYHU\WKLQJHOVHEXLOWLQ1RUZD\
GXULQJWKH0LGGOH$JHV*HUKDUG)LVFKHUHVWDEOLVKHGWKHPDLQOLQHVRIWKHRFWDJRQ¶VEXLOGLQJKLVWRU\
EXWKHZDVDOVRKDPSHUHGLQKLVZRUNE\DODFNRIDFFHVVWRWKHXSSHUSDUWVRIWKHEXLOGLQJ7KHDLPRI
P\ZRUNKDVWKXVEHHQWKH©GLVHQWDQJOHPHQWªRIWKHRFWDJRQ¶VEXLOGLQJKLVWRU\ZKLFK.ROVUXGFDOOHG
IRUDFHQWXU\DJR,I,KDYHVXFFHHGHGLQGRLQJVRLWLVEHFDXVH,FRXOGGUDZVWURQJVXSSRUWIURPD
QXPEHURISHRSOH
 ,KDYHHQMR\HGWKHSULYLOHJHRIVWURQJVXSSRUWIURPP\HPSOR\HU1'51LGDURV'RPNLUNHV
5HVWDXUHULQJVDUEHLGHU1LGDURV &DWKHGUDO 5HVWRUDWLRQ:RUNVKRS UHSUHVHQWHG E\ 'LUHFWRU 6WHLQDU
%MHUNHVWUDQGDQG$VVLVWDQW'LUHFWRU0DULH/RXLVH$QNHUZKRJUDQWHGPHSHULRGVRISDLGOHDYHWR
FRQFHQWUDWHRQWKLVZRUN
 0\JRRGFROOHJXHVDWWKH1'5KDYHDVVLVWHGPHLQQXPHUDOZD\VOLNHEXLOGLQJVFD൵ROGLQJ
WRUHDFKLQDFFHVVLEOHSODFHVWDNLQJSKRWRJUDSKVJLYLQJDGYLFHRQVWRQHVDQGPRUWDUVDQGQRWOHDVW
VKRZLQJDPXVHGSDWLHQFHZLWKP\VHHPLQJO\QHYHUHQGLQJUHVHDUFKZRUN,ZRXOGHVSHFLDOO\OLNHWR
WKDQN5XQH/DQJnV.ULVWLQ%M¡UO\NNH%LUJLWWD6\UVWDG*UDQ+HQQLQJ*U¡WW.MHUVWL.ULVWR൵HUVHQ
DQG/DLOD6WU¡P5RJQKDXJIRUWKHLUJRRGDVVLVWDQFH
 ,ZLOODOVRWKDQNWKH'HSDUWPHQWRI+LVWRULFDO6WXGLHV1718IRUSURYLGLQJPHZLWKR൶FH
VSDFHDQGDIUXLWIXOZRUNHQYLURQPHQW7KHVWD൵RIWKH*XQQHUXV/LEUDU\1718KDYHEHHQH[WUHPHO\
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+DXJOLG0DULDQQH+HUPDQ-DPHV+LOOVRQ(UOD%+RKOHULYLQG/XQGH&KULVWRSKHU1RUWRQ-|UJ
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PLVWDNHVHQFRXQWHUHGLQWKLVZRUNDUHVROHO\P\UHVSRQVLELOLW\
 ,QHYHUPHW*HUKDUGRU'RURWKHD)LVFKHUEXW,KDGWKHSULYLOHJHRINQRZLQJ+nNRQ&KULVWLH
7RPPHOLVH )MHOOEX /\VDNHU DQG7U\JYH /\VDNHU ZKR VDGO\ KDYH QRZ DOO SDVVHG DZD\ EXW WKHLU
KLVWRULFDONQRZOHGJHVHQVHRIWUDGLWLRQDQGWKHLUORYHIRUWKHFDWKHGUDOKDVDQGZLOODOZD\VEHDQ
LQVSLUDWLRQIRUPH
 0\VXSHUYLVRU6WHLQDU,PVHQKDVEHHQDVRXUFHRIVXSSRUWDQGLQWHOOHFWXDOVWLPXODWLRQDQG,
ZLOOHVSHFLDOO\WKDQN6WXDUW+DUULVRQ&DWKHGUDO$UFKHRORJLVWRI<RUN0LQVWHUIRUKLVKRVSLWDOLW\IRU
WDNLQJPHDURXQGWRLQQXPHUDEOHVLWHVLQ1RUWKHUQ(QJODQGDQGIRUEHLQJDFULWLFDODQGFRQVWUXFWLYH
UHDGHURIP\PDQXVFULSW6WXDUWKDVDOVRJHQHURXVO\PDGHKLVXQSXEOLVKHGPDWHULDODYDLODEOHIRUPH
IRUZKLFK,DPPRVWJUDWHIXO
 )LQDOO\,ZRXOGOLNHWRH[SUHVVP\JUDWLWXGHWRIRUPHU&DWKHGUDO$UFKLWHFW$UQH*XQQDUVMDD
ZKR ZHOFRPHGPH WR WKH 1'5 LQ  DQG ZKR ZDV D FRQVWDQW VRXUFH RI HQFRXUDJHPHQW DQG
VWLPXODWLQJGLVFXVVLRQVHYHUVLQFH$IWHUDVKRUWLOOQHVV$UQHSDVVHGDZD\RQ$XJXVW,WZDV
DJUHDWSOHDVXUHIRUPHWRSUHVHQWKLPZLWKDFRS\RIP\WKHVLVLQ-XO\DQGDFRQVRODWLRQWRNQRZWKDW
KHUHDGLWZLWKDSSUHFLDWLRQ
7URQGKHLP2FWREHU
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,QWURGXFWLRQ
7KH&DWKHGUDO
1LGDURV&DWKHGUDOQHYHUFHDVHVWRVXUSULVHDQGGHOLJKWQHZYLVLWRUV,QVSLWHRIDWXUEXOHQWKLVWRU\DW
OHDVW¿YHFRQÀDJUDWLRQVDQGDUXLQRXVSKDVHIROORZHGE\DWKRURXJKUHVWRUDWLRQDQGSDUWLDOUHEXLOGLQJ
WKH FDWKHGUDO VWLOO FRQWDLQVPDQ\ZHOOSUHVHUYHGDQGKLJKO\ LQWHUHVWLQJ IHDWXUHV ,WZDVE\ IDU WKH
ODUJHVWFKXUFKLQPHGLHYDO1RUZD\DQGLWULYDOVWKH&DWKHGUDORI8SSVDODLQ6ZHGHQIRUWKHSRVLWLRQ
DVWKHODUJHVWPHGLHYDOFKXUFKLQ6FDQGLQDYLD
 ,Q 1RUZD\ GXH WR WKH FDWKHGUDO¶V ORQJODVWLQJ UHVWRUDWLRQ SHULRG IURP  XQWLO 
D SHUVLVWHQW EXW XQIRXQGHGP\WK FODLPV WKDW WKHZKROH FDWKHGUDO LV YLUWXDOO\ DQLQHWHHQWKFHQWXU\
UHFRQVWUXFWLRQKRZHYHUHYHQDVXSHU¿FLDOVWXG\RIWKHIDEULFTXLFNO\GHEXQNVWKLVP\WK$ERXWKDOI
WKHFDWKHGUDO¶VPDVRQU\LVVWLOOPHGLHYDODQGIRUWXQDWHO\WKHROGHVWSDUWVRIWKHFDWKHGUDODUHDOVRLWV
EHVWSUHVHUYHGPHGLHYDOIHDWXUHV,QDGGLWLRQWKHORQJODVWLQJUHVWRUDWLRQSURFHVVKDVDOVRSURGXFHG
D ZHDOWK RI YDOXDEOH GRFXPHQWDWLRQ LQFOXGLQJ ZRUN GLDULHV DQQXDO ZRUN UHSRUWV SKRWRJUDSKV
DQGGUDZLQJVZKLFK WRJHWKHUZLWK WKH FDWKHGUDO ODSLGDU\ FRQVWLWXWH DQ LQYDOXDEOH UHVRXUFH IRU DOO
ZKRZDQW WR VWXG\ WKHFDWKHGUDO DQG LWVEXLOGLQJKLVWRU\ ,Q DGGLWLRQ WR WKHGRFXPHQWDWLRQRI WKH
UHVWRUDWLRQZRUNWKH5HVWRUDWLRQ:RUNVKRS¶VRZQDUFKLYHKDVEHHQNHSWDQGPDLQWDLQHGDFFRUGLQJ
WRWKHVWDQGDUGVRIWKHVWDWHDGPLQLVWUDWLRQ(YHU\VLQJOHOHWWHUUHFHLSWRUSD\OLVWIURPRQZDUGV
LVNHSWLQWKH5HVWRUDWLRQ:RUNVKRS¶VDUFKLYHDQGWKHUHDUHIHZLIDQ\(XURSHDQFDWKHGUDOVZLWKD
VLPLODUUHVRXUFH
 7KLVIRUWXQDWHVLWXDWLRQFRQWUDVWVVWDUNO\ZLWKWKHSUHFHGLQJFHQWXULHV:KLOHPDQ\(XURSHDQ
FDWKHGUDOV SDUWLFXODUO\ LQ (QJODQG VWLOO SRVVHVV YDOXDEOH DUFKLYHV GDWLQJ IURP WKH0LGGOH$JHV
FRQWDLQLQJGHWDLOHGLQIRUPDWLRQDERXWWKHEXLOGLQJKLVWRU\WKHPHGLHYDODUFKLYHRI1LGDURV&DWKHGUDO
ZDV DOPRVW FRPSOHWHO\ ORVW WKURXJK ¿UHV QHJOHFW DQG URW9HU\ IHZ RI WKH VXUYLYLQJ1RUZHJLDQ
PHGLHYDOZULWWHQ VRXUFHVJLYH DQ\GLUHFW LQIRUPDWLRQ DERXW WKLVEXLOGLQJ± DW EHVW RQO\ VFUDSVRI
LQGLUHFW LQIRUPDWLRQ ± DQG WKH RQO\ WZR ¿[HG GDWHV DUH WKH FRQVHFUDWLRQ RI D WUDQVHSW FKDSHO LQ
DQG WKHIRXQGDWLRQRI WKHZHVW IURQW LQ$Q\QHZNQRZOHGJHDERXW WKHPHGLHYDOSDUWV
RIWKHFDWKHGUDOFDQWKHUHIRUHRQO\EHREWDLQHGWKURXJKVWXG\LQJWKHPHGLHYDOPDVRQU\DQGWKHULFK
GRFXPHQWDWLRQIURPWKHUHVWRUDWLRQSHULRG
7KH2FWDJRQ
7KH REMHFW RI WKLV VWXG\ LV WKH HDVWHUQPRVW SDUW RU WKH +LJK &KRLU RI 1LGDURV &DWKHGUDO WRGD\
FRPPRQO\NQRZQDV7KH2FWDJRQGXHWRLWVRFWDJRQDOSODQ7KHFDWKHGUDO¶V+LJK$OWDUQRZRFFXSLHV
WKHFHQWUDOURRPRIWKHRFWDJRQDQGDPHGLHYDOWUDGLWLRQLGHQWL¿HVWKLVSODFHDVWKHVLWHRI.LQJ2ODY
+DUDOGVVRQ¶VJUDYHIURPODWH-XO\WRHDUO\$XJXVWZKHQKHZDVH[KXPHGDQGGHFODUHGWR
EHDVDLQW)URPWKHODWHHOHYHQWKFHQWXU\XQWLOWKH/XWKHUDQ5HIRUPDWLRQLQWKHVKULQHRI6W2ODY
ZDVSODFHGRQDWDOOEDVHRQWKLVYHU\VLWHDQGWKHVKULQHEHFDPHWKHGHVWLQDWLRQIRUDODUJHQXPEHURI
SLOJULPVWKURXJK¿YHFHQWXULHV7KHSUHVHQFHRIWKHVDLQW¶VVKULQHKHUHZDVXQGRXEWHGO\DQLPSRUWDQW
UHDVRQZK\ WKH VHDWRI WKH1RUVHDUFKELVKRSULFZDVSODFHG LQ1LGDURV7URQGKHLP LQ$V
HDUO\DVF WKHFKURQLFOHU$GDPRI%UHPHQ LGHQWL¿HG1LGDURVDV WKHPRVW LPSRUWDQWSODFH LQ
7KHODWWHU\HDUPDUNVWKHSODFLQJRIWKH¿QDOVWDWXHRQWKH:HVW)URQW7KHWZRZHVWWRZHUVZHUHFRPSOHWHGLQ
DQGWKHODVWYDXOWLQVLGHWKHQRUWKZHVWWRZHUZDVFRPSOHWHGLQ%RWKRIWKHVH\HDUVFRXOGDOVREHFKRVHQWRPDUN
WKHFRPSOHWLRQEXW,KDYHFKRVHQDIWHUZKLFKWKHDFWLYLW\RIWKH5HVWRUDWLRQ:RUNVKRSZDVUHGXFHGDQGPDLQO\
FRQVLVWHGRIPDLQWHQDQFHZRUN

)LJXUH$HULDOYLHZRI1LGDURV&DWKHGUDOVHHQWRZDUGVWKHVRXWKDQGWKHULYHU1LG7KHRFWDJRQFRQVWLWXWHVWKHHDVWHUQ
OHIWHQGRIWKHFDWKHGUDO%HKLQGWKHFDWKHGUDORQLWVVRXWKVLGHOLHVWKH$UFKELVKRS¶V3DODFH7KHGLVDSSHDUHGPHGLHYDO
UR\DOUHVLGHQFHZDVVLWXDWHGE\WKHULYHUWRWKHHDVWRIWKHFDWKHGUDO3KRWR1'5
)LJXUH7KHROGHVWNQRZQSKRWRJUDSKRIWKHXQUHVWRUHGFDWKHGUDOWDNHQE\DQXQNQRZQSKRWRJUDSKHUSUREDEO\LQ
7KHFKXUFK\DUGLVDOPRVWYRLGRIYHJHWDWLRQJLYLQJDIXOOYLHZRIWKHFDWKHGUDOLQVSOHQGLGLVRODWLRQ7KHRFWDJRQDSSHDUV
ZLWKWKH%DURTXHFXSRODLWUHFHLYHGDIWHUWKH¿UHRI7KHIDEULFRIWKHRFWDJRQLVYLUWXDOO\XQFKDQJHGVLQFHWKHHDUO\
WKFHQWXU\3KRWR1'5

1RUZD\EHFDXVHRIWKHSUHVHQFHWKHUHRIWKHVKULQHRI6W2ODYDQGDFFRUGLQJWR$GDP¶VGHVFULSWLRQ
SLOJULPDJHVWRWKHVKULQHRI6W2ODYZHUHFOHDUO\DOUHDG\ZHOOHVWDEOLVKHG
 (YHU VLQFH , VWDUWHGZRUNLQJ IRU1LGDURV&DWKHGUDO5HVWRUDWLRQ:RUNVKRS LQ  , KDYH
EHHQLQWULJXHGE\WKHRFWDJRQDQGRYHUWKH\HDUV,KDYHEHHQDEOHWRJUDGXDOO\LQYHVWLJDWHYDULRXV
SDUWVRILWDWFORVHUDQJH7KHRFWDJRQLVXQGRXEWHGO\WKHPRVWFRPSOH[SDUWRIWKHFDWKHGUDO7KLV
IDFWLVQRWRQO\GXHWRLWVIRUPEXWDOVR±HYHQWKRXJKWKLVLVWKHEHVWSUHVHUYHGSDUWRIWKHPHGLHYDO
FDWKHGUDO±EHFDXVHLWFRQWDLQVPRUHPHGLHYDOEXLOGLQJSKDVHVDWOHDVWIRXUPDMRUSKDVHVWKDQDQ\
RIWKHRWKHUSDUWVRI WKHFDWKHGUDO,WVRFWDJRQDOSODQDOVRPDNHVLWVWDQGRXWIURPRWKHUPHGLHYDO
1RUZHJLDQFKXUFKHVDQGQRVLPLODUEXLOGLQJRUEXLOGLQJSDUWH[LVWVRULVNQRZQWRKDYHH[LVWHGLQ
6FDQGLQDYLD7KHRFWDJRQ¶VXQGRXEWHGFRQQHFWLRQZLWKWKHJUDYHDQGVKULQHRI6W2ODYDOVRSRLQWV
WRDFRQQHFWLRQZLWKRWKHUPHGLHYDOSLOJULPDJHFKXUFKHV LQ(XURSHDQGWKLV OHDGV WR WKHTXHVWLRQ
ZKHWKHUWKHRFWDJRQDOGHVLJQZDVFRQVFLRXVO\FKRVHQEHFDXVHRIWKHSUHVHQFHRIWKHVDLQW¶VVKULQH
DQGWKHSLOJULPDJHVWRLW
 7KHRFWDJRQLVFOHDUO\LQÀXHQFHGE\(QJOLVKDUWDQGDUFKLWHFWXUH%XWKRZZHUHWKHLPSXOVHV
WUDQVPLWWHGZKHQGLGLWWDNHSODFHDQGIURPZKHUHLQ(QJODQGGLGWKHLQVSLUDWLRQFRPH",QRUGHUWR
XQGHUVWDQGLIDQGRUKRZWKHRFWDJRQ¶VDUFKLWHFWXUHZDVLQÀXHQFHGE\WKHSLOJULPDJHVDQLQYHVWLJDWLRQ
RIWKHQDWXUHRIWKHFXOWRI6W2ODYDQGWKHVRXUFHVGHVFULELQJLWLVDOVRUHTXLUHG1LGDURV&DWKHGUDO
ZDVDOVRDUR\DOPDXVROHXPXQWLOWKHHDUO\WKLUWHHQWKFHQWXU\DQGWKHTXHVWLRQZKHWKHUWKLVIXQFWLRQ
SOD\HGDUROHLQWKHGHVLJQRIWKHRFWDJRQZLOODOVREHDGGUHVVHG
 7KHRFWDJRQLVDQLQWHJUDWHGSDUWRIWKHZKROHFDWKHGUDODQGRIFRXUVHLWFDQQRWEHSURSHUO\
VWXGLHGRUXQGHUVWRRGZLWKRXWUHJDUGWRWKHUHVWRIWKHFDWKHGUDOHVSHFLDOO\WKHDGMDFHQWSDUWVOLNHWKH
FKDSWHUKRXVHDQGWKHFKRLU+RZHYHULQRUGHUWRDYRLGWKLVZRUNH[SDQGLQJWRRPXFKWKHVHSDUWV
RIWKHFDWKHGUDOZLOORQO\EHVWXGLHGDQGGLVFXVVHGLQWKHH[WHQWWRZKLFKWKH\FDQKHOSH[SODLQRU
XQGHUVWDQGWKHEXLOGLQJKLVWRU\WKHIXQFWLRQDQGWKHOLWXUJLFDOXVHRIWKHRFWDJRQ
 $ PDMRU SUREOHP EHIRUH , VWDUWHG P\ ZRUN ZDV WKH ODFN RI D SURSHU VXUYH\ 1R SURSHU
GUDZLQJV RI WKHZDOOV RU WKH HOHYDWLRQZHUHPDGH EHIRUH RU GXULQJ WKH  UHVWRUDWLRQ DQG
WKHRQO\H[DFWGUDZLQJZDV*HUKDUG)LVFKHU¶VJURXQGSODQIURP)RUWXQDWHO\DVHULHVRI
YDOXDEOH SKRWRJUDSKVZDVPDGH IURP WKH V RQZDUGV DOVR FRYHULQJ WKH LQWHULRU 3DUWV RI WKH
RFWDJRQ¶VLQWHULRUZDOOVRQWKHDUFDGHOHYHOZHUHDOVRSKRWRJUDSKHGIURPDVFD൵ROGLQEXWQR
GUDZLQJVZHUHPDGHRQWKLVRFFDVLRQDSDUWIURPPHDVXULQJWKHPRXOGLQJV)RUWKRVHQRWVX൵HULQJ
IURPYHUWLJRDQGLJQRULQJWKHPRGHUQ+HDOWKDQG6DIHW\5XOHVSDUWVRIWKHZDOOVFDQEHDOVRVWXGLHG
IURPWKHYDULRXVVWDLUFDVHVZDOOSDVVDJHVDQGJDOOHULHV+RZHYHUWRJHWDIXOOXQGHUVWDQGLQJRIWKH
RFWDJRQ¶VDUFKLWHFWXUHDQGVFXOSWXUHV WKH LQDFFHVVLEOHSDUWVRI WKHZDOOVDOVRKDG WREHVWXGLHG LQ
GHWDLODQGWKLVFRXOGRQO\EHDFKLHYHGE\VFD൵ROGLQJ7KLVZDVQRWHDV\WREULQJDERXWDVWKHYDXOWRI
WKHFHQWUDOURRPLVPWDOOZKLFKFRUUHVSRQGVWRDKRXVHRIWKLUWHHQÀRRUV
 )RUWXQDWHO\ LQ  D UR\DOZHGGLQJ SUHVHQWHG WKH ¿UVWPRGHUQ SRVVLELOLW\ RI VWXG\LQJ D
KLWKHUWRLQDFFHVVLEOHSDUWRIWKHRFWDJRQZKHQVFD൵ROGLQJZDVUDLVHGRQZHVWVLGHWKHFKRLUVFUHHQ
ZDOOWRFOHDQLWDQGLWFRXOGEHVWXGLHGDWFORVHUDQJH7KHZHVWIDFHRIWKHZDOOZDVDOVRGRFXPHQWHG
E\SKRWRJUDPPHWULFVXUYH\ZKLFKPDGHLWSRVVLEOHWRDQDO\VHWKHFRQVWUXFWLRQRIWKHZDOOIRUWKH
¿UVWWLPHJLYLQJDZHDOWKRIQHZNQRZOHGJHDQGLQIRUPDWLRQ,QHDUO\WKHFOHDQLQJFDPSDLJQ
ZDVFRQWLQXHGZKHQWKHLQWHULRURIWKHRFWDJRQZDVFRPSOHWHO\FRYHUHGZLWKVFD൵ROGLQJIRUWKUHH
PRQWKVZKLFKJDYHDFFHVVWRHYHU\QRRNDQGFUDQQ\RIWKHLQWHULRUWKXVHQDEOLQJDIXOOVXUYH\DQG
GRFXPHQWDWLRQRIWKHEXLOGLQJ6LQFH,KDYHDOVRVXUYH\HGWKHHQWLUHH[WHULRURIWKHRFWDJRQLQ
VWDJHVIURPVFD൵ROGLQJDQGOLIWSODWIRUPH[DPLQLQJHYHU\VWRQHDQGRUQDPHQW
 $VPHQWLRQHGWKHODFNRIGRFXPHQWDWLRQLQWKHIRUPRIGUDZLQJVRIWKHZDOOVZDVDSUREOHP
IRUVXUYH\LQJWKHRFWDJRQ,QDGYDQFHRI WKHFOHDQLQJWKHLQWHULRUZDOOVRI WKHRFWDJRQZHUH
VFDQQHGLQRUGHUWRFUHDWHD'WRROIRUWKHSODQQHGVXUYH\EXWXQIRUWXQDWHO\WKHUHVXOWVRIWKLVVFDQ
KDYHQHYHUPDWHULDOL]HG7KLVSUHVHQWHGDPDMRUVHWEDFNIRUP\¿HOGZRUNDQGLQVWHDGDVDQad hoc
VROXWLRQDOOREVHUYDWLRQVZHUHUHJLVWHUHGRQSDSHUSULQWVRISKRWRJUDSKVWDNHQRIHDFKVHFWLRQRIWKH
ZDOOV
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$VPHQWLRQHGDERYHWKHRFWDJRQKDGQHYHUSUHYLRXVO\EHHQWKRURXJKO\UHFRUGHGDQGLQYHVWLJDWHG$
OHVVFRPSUHKHQVLYHVXUYH\ZDVGRQHE\*HUKDUG)LVFKHULQWKHVDQGVDVDSDUWRIKLVZRUN
RQWKHFDWKHGUDO¶VEXLOGLQJKLVWRU\)LVFKHU¶VUHVXOWVZHUHSXEOLVKHGLQWZRODUJHYROXPHVLQ
)LVFKHUZDVKDPSHUHGE\QRWKDYLQJDFFHVVWRWKHXSSHUSDUWVRIWKHRFWDJRQE\VFD൵ROGLQJDQGKDG
WREHFRQWHQWZLWKVWXG\LQJWKHVHSDUWVDWDGLVWDQFH)LVFKHUDOVRKDGPDQ\SUHFRQFHLYHGRSLQLRQV
DERXWWKHFDWKHGUDO¶VKLVWRU\EDVHGRQWKHYLHZVRIWKFHQWXU\KLVWRULDQVWKDWSODFHGPXFKIDLWKLQ
WKH,FHODQGLFVDJDV)LVFKHUQHYHUUHDOO\FKDOOHQJHGWKHVHRSLQLRQVEXWVWD\HGIDLWKIXOWRWKHPXQWLO
WKHHQG)LVFKHU¶VDSSURDFKZDVDOVRSXUHO\DUFKLWHFWXUDODQGWKHV\PEROLFDQGOLWXUJLFDODVSHFWVRI
WKHFDWKHGUDO¶VPHGLHYDOKLVWRU\ZHUHQRWFRQVLGHUHG
 0\ZRUNKDV¿UVW DQG IRUHPRVW EHHQ IRFXVHGRQ VWXG\LQJ WKH SULPDU\ VRXUFH LWVHOI ± WKH
RFWDJRQ±DQGVHFRQGO\RQWKHSUHVHUYHGZULWWHQVRXUFHV0\DFDGHPLFEDFNJURXQGDVDPHGLHYDO
EXLOGLQJDUFKDHRORJLVWKDVQDWXUDOO\SODFHGWKHVXUYH\DQGVWXG\RIWKHEXLOGLQJLWVHOILWVVWRQHVLWV
PDVRQU\LWVPRXOGLQJVDQGLWVVFXOSWXUHVLQWKHIRUHJURXQGDVWKHPRVWLPSRUWDQWSDUWRIP\ZRUN
7KLVZRUNFDQEHGLYLGHGLQWRWKUHHOHYHOV
 2Q WKH ¿UVW DQG PRVW GHWDLOHG OHYHO P\ ZRUN KDV FRQVLVWHG RI VWXG\LQJ DQG EHFRPLQJ
DFTXDLQWHGZLWKWKHRFWDJRQE\V\VWHPDWLFH[DPLQDWLRQRIWKHZDOOVVHFWLRQE\VHFWLRQGRFXPHQWLQJ
DQGLGHQWLI\LQJRULJLQDODQGUHVWRUHGPDVRQU\,KDYHWULHGWRGHWHUPLQHIURPZKLFKRIWKHYDULRXV
EXLOGLQJSHULRGV WKH VWRQHVGDWH$OOPHGLHYDO VWRQHVKDYHEHHQ VHDUFKHG IRU WRROPDUNV JUD൶WL
PDVRQVPDUNV DQGRWKHU IHDWXUHVZKLFK FDQKHOSXQGHUVWDQG WKHEXLOGLQJ DQG UHVWRUDWLRQKLVWRU\
(VSHFLDOO\WKHPDVRQVPDUNVKDYHEHHQFDUHIXOO\VXUYH\HGDQGGRFXPHQWHG
 2QWKHVHFRQGOHYHOP\VWXG\KDVDLPHGDWDQDO\VLQJDQGUHFRQVWUXFWLQJWKHRULJLQDOGHVLJQ
RI WKHRFWDJRQ¶VDUFKLWHFWXUDOGHFRUDWLRQV LWVPRXOGLQJVRUQDPHQWVDQGVFXOSWXUH ,KDYH WULHG WR
UHFRQVWUXFWKRZWKH\ZHUHRULJLQDOO\SODFHGLQRUGHUWRJDLQDEHWWHUXQGHUVWDQGLQJRIWKHEXLOGLQJ
DVWKHODWHPHGLHYDOUHEXLOGLQJFDPSDLJQVDQGWKHQLQHWHHQWKFHQWXU\UHVWRUDWLRQIURPWR
KDYHSDUWO\REVFXUHGWKHRULJLQDOGHVLJQ
 )LQDOO\ RQ WKH WKLUG OHYHO , KDYH FRQVLGHUHG WKHRFWDJRQ¶V GHVLJQ DQGGHFRUDWLRQVZKLFK
FUHDWHDQDUFKLWHFWXUDOXQLW\WKDWPXVWKDYHEHHQKLJKO\UHPDUNDEOHLQLWVGD\DQGVWLOOLV,WKDVDOVR
EHDQDO\VHGLQDQLQWHUQDWLRQDOFRQWH[WE\FRPSDULQJLWZLWKRWKHUEXLOGLQJVZLWKWKHVDPHIRUPDQG
RUIXQFWLRQLQRUGHUWRWU\GHWHUPLQHWKHGDWHRIWKHYDULRXVSKDVHVDQGSRVVLEOHPRGHOVRULQVSLUDWLRQ
IRUWKLVXQXVXDOGHVLJQ7KHFXOWRI6W2ODYKLVVKULQHDQGRWKHUUHOLFVEHORQJLQJWRWKHFDWKHGUDOZLOO
DOVREHLQFOXGHGLQWKHDQDO\VLV
 7KHVHFRQGDQGHVSHFLDOO\WKHWKLUGOHYHOZLOOLQYDULDEO\DOVRGHDOZLWKPDWHULDOZKLFKEHORQJV
PRUHWRWKHGLVFLSOLQHRIDUWKLVWRU\WKDQDUFKDHRORJ\DQGKLVWRU\(YHQWKRXJK,¶PQRWDQDUWKLVWRULDQ
,ZLOOWRDFHUWDLQH[WHQWDOVRWU\WRGHVFULEHDQGDQDO\VHWKHGHFRUDWLYHDQGVFXOSWXUDOHOHPHQWVLQ
WKHFRQWH[WRIWKHRFWDJRQDVDEXLOGLQJZLWKDVSHFL¿FSXUSRVH±FRQWDLQLQJWKHJUDYHVLWHDQGWKH
VKULQHRI6W2ODYrex et martiris ±DQGWKXVFRQVWLWXWLQJWKHYHU\KHDUWRIPHGLHYDO&KULVWLDQLW\LQ
1RUZD\%XWWKHVHHOHPHQWVZLOO¿UVWDQGIRUHPRVWEHVWXGLHGLQDQDUFKDHRORJLFDOFRQWH[WDVHOHPHQWV
ZKLFKFRQVWLWXWHDQLQWHJUDWHGSDUWRIWKHEXLOGLQJQRWDVDUWLVWLFREMHFWVper se$IXOODQDO\VLVRIWKH
VFXOSWXUHDQGGHFRUDWLRQRIWKHRFWDJRQDQGWKHUHVWRIWKHFDWKHGUDOZLOOKRZHYHUKDYHWREHDIXWXUH
SURMHFW
 0\ZRUNKDVLGHQWL¿HGIRXUPDMRUPHGLHYDOEXLOGLQJSKDVHVRIWKHRFWDJRQ7KH¿UVWSKDVH
FRYHUVWKHUDLVLQJRIWKHDPEXODWRU\ZDOOVDQGWKHFKDSHOVWKHVHFRQGSKDVHFRYHUVWKHUDLVLQJRIWKH
ZDOOVRIWKHFHQWUDOURRPDQGWKHFRPSOHWLRQRIWKHRFWDJRQWKHWKLUGSKDVHFRYHUVWKHUHEXLOGLQJRI
WKHRFWDJRQDIWHUWKHGLVDVWURXV¿UH7KHVHWKUHHSKDVHVKDYHIRUDORQJWLPHEHHQUHFRJQL]HG
DQG GH¿QHG EXW , EHOLHYH , KDYH PDGH LPSRUWDQW QHZ REVHUYDWLRQV DERXW WKHP HVSHFLDOO\ WKH
FRQQHFWLRQEHWZHHQWKH¿UVWDQGVHFRQGSKDVHV,QFRQWUDVWWKHWUXHH[WHQWRIWKHIRXUWKSKDVHGDWLQJ
WR$UFKELVKRS:DONHQGRUI¶V UHLJQ  KDV QRW EHHQ UHFRJQL]HG EHIRUH (YHQ WKRXJK FHUWDLQ
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UHSDLUVRQWKHRFWDJRQGDWLQJWR:DONHQGRUI¶VUHLJQKDYHORQJEHHQNQRZQWKHPXFKZLGHUH[WHQW
RIWKHVHZRUNV,KDYHUHFRUGHGEULQJVDZKROHQHZXQGHUVWDQGLQJDQGGLPHQVLRQWRWKHRFWDJRQ¶V
KLVWRU\
 0\GLVFXVVLRQRI WKH WZR¿UVW SKDVHVZLOO EHSDUWO\EDVHGRQ.UDXWKHLPHU¶V WKHRU\ DERXW
PHGLHYDODUFKLWHFWXUDOFRSLHVDQGZKHWKHULWFDQDOVREHDSSOLHGWRWKH1LGDURV&DWKHGUDORFWDJRQ,
ZLOOHVSHFLDOO\GLVFXVVWKHRFWDJRQLQWKHFRQWH[WRIRWKHU(XURSHDQFKXUFKHVZLWKDFHQWUDOL]HGSODQ
LQFOXGLQJ WKH+RO\6HSXOFKUH&KXUFK LQ -HUXVDOHPDQG LWV LQÀXHQFHRQ WZHOIWKFHQWXU\(XURSHDQ
DUFKLWHFWXUH
 7KH WZR ODVW SKDVHVZKLFK UHSUHVHQW FKDQJHV WR WKH RULJLQDO GHVLJQ ,ZLOO GLVFXVV LQ WKH
OLJKWRIKRZWKHFDWKHGUDOWKURXJKWKHFHQWXULHVZDVFRQWLQXDOO\DGDSWHGWRFKDQJLQJDUFKLWHFWXUDO
DQGOLWXUJLFDOGHPDQGV7KHODVWPHGLHYDOEXLOGLQJSKDVHZLOODOVREHLQWHUSUHWHGLQWKHOLJKWRIWKH
HPHUJLQJ1RUWK(XURSHDQ5HQDLVVDQFHDQGLWVQHZFRQFHSWRIKLVWRU\
 ,Q DGGLWLRQ WR P\ RZQ ¿HOGZRUN WKH DUFKLYDO VRXUFHV RI WKH FDWKHGUDO KDYH DOVR EHHQ
H[WHQVLYHO\XVHG7KHIHZSUHVHUYHGPHGLHYDOVRXUFHVDUHRIFRXUVHYHU\LPSRUWDQWDQGWKH\KDYH
EHHQDQDO\VHGIRUDOOSRVVLEOHLQIRUPDWLRQWKH\PD\FRQYH\3HUKDSVHYHQPRUHLPSRUWDQWDUHWKH
ZULWWHQ VRXUFHV IURP WKHSRVW5HIRUPDWLRQDQGSUH5HVWRUDWLRQSHULRG 7KLVPDWHULDO
FRQVLVWVRIWKHREVHUYDWLRQVDQGGHVFULSWLRQVPDGHE\VFKRODUVRURWKHUYLVLWRUVGDWLQJEDFNWRWKH
VDQGWKH\JLYHYDOXDEOHLQIRUPDWLRQDERXWHOHPHQWVDQGIHDWXUHVWKDWRQFHH[LVWHGEXWZHUH
GHVWUR\HGE\¿UHVRUUHPRYHGGXULQJWKHUHVWRUDWLRQ
 'XULQJ WKHZRUNZLWK WKLV WKHVLV ,KDYHDOVREHHQDEOH WRYLVLWDQGVWXG\DWFORVH UDQJHD
QXPEHURIWKHEXLOGLQJVWRZKLFK,ZLOOUHIHURUGUDZSDUDOOHOVZLWKUDQJLQJIURP-HUXVDOHPLQWKH
(DVWWR6DQWLDJRGH&RPSRVWHODLQWKH:HVWDQG5RPHLQWKH6RXWK7KHPRVWLPSRUWDQWEXLOGLQJVDUH
KRZHYHUVLWXDWHGLQ(QJODQGDQGDPRQJWKHEXLOGLQJVZKLFKIRUPDQLPSRUWDQWEDFNJURXQGIRUSDUWV
RIWKHRFWDJRQDUH/LQFROQ&DWKHGUDO<RUN0LQVWHU%HYHUO\0LQVWHU5LSRQ&DWKHGUDODQG7HPSOH
&KXUFKLQ/RQGRQ
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6LQFHWKHPLGQLQHWHHQWKFHQWXU\LWKDVEHHQDQHVWDEOLVKHGDQGRIWUHSHDWHGµWUXWK¶WKDWWKHFRQVWUXFWLRQ
RIWKHRFWDJRQEHJDQLQDVDGLUHFWUHVXOWRI$UFKELVKRS(\VWHLQ(UOHQGVVRQ¶V(QJOLVKH[LOHIURP
WRDQGWKDWKLVPDLQLQVSLUDWLRQZDVWKHVRFDOOHGµ%HFNHW¶V&URZQ¶LQ&DQWHUEXU\&DWKHGUDO
ZKLFKZDVFRQVWUXFWHGGXULQJWKHVDPHSHULRG,WKDVDOVREHHQVXJJHVWHGWKDWWKHUHZDVDEUHDNLQ
WKHEXLOGLQJSURFHVVRIPRUHWKDQDGHFDGHGXHWRSROLWLFDOSUREOHPVEHWZHHQWKH&KXUFKDQGWKH
PRQDUFK\LQWKHVDQGWKDWDQHZJURXSRIPDVRQVFRPSOHWHGWKHEXLOGLQJSURFHVV,ZLOOUHYLVLW
DQGVHHNWRUHFRQVLGHUWKHVHWZRLPSRUWDQWTXHVWLRQV
 7KHZKHHOFDQQRWEHUHLQYHQWHGDQGVRPHRIWKHTXHVWLRQVWKDW,ZLOOUDLVHKDYHDOUHDG\EHHQ
SRVHGE\YDULRXVDXWKRUVVHYHUDOWLPHVEHIRUH
:K\ZDVWKLVSDUWRI1LGDURV&DWKHGUDOGHVLJQHGDVDQRFWDJRQ"
:KHQZDVLWIRXQGHGDQGZKDWDUHWKHGDWHVRILWVYDULRXVEXLOGLQJSKDVHV"
:KRZHUHLWVEXLOGHUVDQGZKHUHGLGWKH\FRPHIURP"
:KHUHFDQSRVVLEOHPRGHOVDQGRUSDUDOOHOVWRWKHRFWDJRQEHIRXQG"
:KDWZDVWKHOLWXUJLFDOIXQFWLRQRIWKHRFWDJRQ"
%HFDXVH,KDYHKDGXQSUHFHGHQWHGDFFHVVWRWKHEXLOGLQJRYHUVHYHUDO\HDUVZKLFKKDVHQDEOHGPH
WRVWXG\PRUHSDUWVRIWKHRFWDJRQWKDQDQ\RQHVLQFHWKHVP\DQVZHUVWRWKHVHTXHVWLRQVDUH
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FRQVLGHUDEO\ GL൵HUHQW ,QGHHG LW KDV EHHQ VXUSULVLQJ WR GLVFRYHU KRZ OLWWOH WKH RFWDJRQ KDV EHHQ
VWXGLHGLQGHWDLOGXULQJWKHODVWFHQWXU\DQGDKDOIDQGWRZKLFKH[WHQWPDQ\DXWKRUVKDYHVLPSO\
XQFULWLFDOO\ UHSHDWHGROGHUYLHZVZLWKRXWFKHFNLQJ WKH IDFWV¿UVWKDQG ,W WKHUHIRUHEHFRPHVHYHQ
PRUHUHOHYDQWWRDVNWKHPRVWLPSRUWDQWTXHVWLRQVRQFHPRUHDQGVHHNQHZRUXSGDWHGDQVZHUVWR
WKHP
0\:RUNLQJ+\SRWKHVLV
0RVW DXWKRUVKDYH VWXGLHG WKHRFWDJRQ LQ DSXUHO\DUFKLWHFWXUDORU DUWKLVWRULFDO FRQWH[W DQG WKH\
KDYHWULHGWRGDWHLWDQGSODFHLWDPRQJRWKHUFDWKHGUDOVLQDFRUUHVSRQGLQJ(XURSHDQDUFKLWHFWXUDO
FRQWH[W1DWXUDOO\WKHVHTXHVWLRQVDUHWKHPRVWUHOHYDQWWRDQVZHUEXWYHU\IHZKDYHWULHGWRDQDO\VH
WKHRFWDJRQ¶VOLWXUJLFDOIXQFWLRQDQGZKHUHWKHLQVSLUDWLRQIRULWVGHVLJQFDPHIURP+RZHYHUWZR
ROGHUDXWKRUV)HWWDQG%XJJHKDYHVXJJHVWHGWKDWWKH1LGDURV&DWKHGUDORFWDJRQZDV
FRQVFLRXVO\EXLOWDVDmartyrion±DPDUW\UFKXUFK±RYHUWKHJUDYHDQGVKULQHRI6W2ODYDQGWKDW
LWVGHVLJQZDVDWOHDVWLQGLUHFWO\LQVSLUHGE\WKH+RO\6HSXOFKUH&KXUFKDQGWKHTemplum Domini
'RPHRIWKH5RFNLQ-HUXVDOHPDVWKHVHWZREXLOGLQJVDSSHDUHGLQWKHPLGWZHOIWKFHQWXU\,¿QG
WKLVmartyrion K\SRWKHVLVYHU\LQWHUHVWLQJDQG,ZLOOH[DPLQHWKH1LGDURVRFWDJRQLQOLJKWRIWKHVH
WZREXLOGLQJVDQGRWKHUFKXUFKHVDURXQGWKH0HGLWHUUDQHDQDQGLQ(XURSHIURPWKH(DUO\&KULVWLDQ
SHULRGXSWRFZKLFKKDYHFRQWDLQHGLPSRUWDQWVKULQHVDQGRUWKHJUDYHVRIVDLQWV&DQWKH\R൵HU
VRPHUHOHYDQWLQIRUPDWLRQKHOSLQJWRXQGHUVWDQGWKHGHVLJQDQGIXQFWLRQRIWKH1LGDURVRFWDJRQ"
 $VPHQWLRQHG.UDXWKHLPHU¶VWKHRU\DERXWDUFKLWHFWXUDOFRSLHVLQWKH0LGGOH$JHVZLOOEHD
UHOHYDQWVWDUWLQJSRLQWIRUGLVFXVVLQJWKHRFWDJRQLQWKLVFRQWH[WDQVZHULQJWKHWhy"7KHTXHVWLRQRI
Where"ZLOODOVREHGLVFXVVHGLQWKHOLJKWRIP\VXUYH\RIRWKHU(XURSHDQFKXUFKHVZLWKDFHQWUDOL]HG
SODQ
 7KHWhen"DQGWho"FDQRQO\EHDQVZHUHGE\H[DPLQLQJWKHEXLOGLQJLQOLJKWRIWKHHPHUJHQFH
RIWKH*RWKLFDUFKLWHFWXUHLQ(QJODQG7KHTXHVWLRQRIwhenWKHRFWDJRQZDVIRXQGHGKLQJHVXSRQ
WKHLQWHUSUHWDWLRQRI$UFKELVKRS(\VWHLQ¶VH[LOHDQGWKHKLWKHUWR¿[HGGDWLQJRIWKHRFWDJRQ
DVSRVW7KHTXHVWLRQRIWho?ZLOOGLVFXVVZKHWKHUWKH¿UVWEXLOGLQJSKDVHUHSUHVHQWVDQHZ
JURXSRIPDVRQVDUULYLQJLQ1LGDURVRUZHUHSHUKDSVWKHPDVRQVDOUHDG\SUHVHQWDQGMXVWFKDQJHG
WKHVW\OHWKH\ZRUNHGLQ"0\DQDO\VLVRIWKHPDVRQVPDUNVZLOOKRSHIXOO\KHOSEULQJDQDQVZHUWRWKLV
LPSRUWDQWTXHVWLRQ
 7KHWhat"±GLVFXVVLQJ WKH OLWXUJLFDO IXQFWLRQRI WKHRFWDJRQ± LV VHHPLQJO\ WKH VLPSOHVW
TXHVWLRQ DV LW FRQWDLQHG WKHJUDYH DQG VKULQHRI6W2ODY+RZHYHU LW DOVR FRQWDLQHGPDQ\RWKHU
UHOLFVUHODWHGWR6W2ODYDQGWKHTXHVWLRQZKHWKHUWKHRFWDJRQZDVRQO\DIHUHWRU\RUZKHWKHULWDOVR
FRQWDLQHGWKHKLJKDOWDURIWKHFDWKHGUDOKDVDOVRQHYHUEHHQSURSHUO\DGGUHVVHG

3$57
7KH+LVWRULRJUDSK\
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+LVWRU\RI5HVHDUFK
$EVDORQ3%H\HUDQG3HGHU&)ULLV
7KH1LGDURV&DWKHGUDO2FWDJRQKDVDWWUDFWHGWKHDWWHQWLRQRIKLVWRULDQVDQGDQWLTXDULDQVVLQFHWKHWK
FHQWXU\7KH¿UVWPHQWLRQRILWLQWKLVFRQWH[WLVIRXQGLQWKH*HUPDQWRSRJUDSKHU-DFRE=LHJOHU¶VERRN
ScondiaZKHUHKLVLQIRUPDWLRQGHULYHGIURPDPHHWLQJLQ5RPHZLWK$UFKELVKRS(ULN:DONHQGRUILQ
=LHJOHUZDVFOHDUO\PRUHLQWHUHVWHGLQJHRJUDSK\WKDQLQDUFKLWHFWXUHEXWPHQWLRQVWKDWWKH
µEXLOGLQJDURXQGWKHDOWDU¶LHWKHRFWDJRQKDGEHHQGDPDJHGE\¿UHDQGZDVDWWKHWLPHRIZULWLQJ
EHLQJUHSDLUHGDWDFRVWRIJXLOGHUV
 ,Q  WKH %HUJHQ VFKRODU DQG PLQLVWHU $EVDORQ 3HGHUVVRQ %H\HU ± LQ KLV
PDQXVFULSWµ2QWKH.LQJGRPRI1RUZD\¶Om Norgis RigeGHGLFDWHGVHYHUDOSDJHVWRGHVFULELQJ
WKHFDWKHGUDODQGWKHUHOLFVRI6W2ODY$EVDORQGHVFULEHVSUREDEO\EDVHGRQ¿UVWKDQGH[SHULHQFH
µWKHFKDQFHOZKLFKLVJORULRXVO\GHFRUDWHGZLWKDOWDUVZLWKSUHFLRXVVWRQHVZLWKFDUYLQJVZLWKD
ZHOOFDOOHG6W2ODY¶V:HOODQGRWKHUVXFKZRQGHUIXOWKLQJVWKDWDUHDZRQGHUWREHKROG¶)XUWKHURQ
$EVDORQLQIRUPVXVWKDWWKHFDWKHGUDO¶VURRIµKDGEHHQFRYHUHGVRPHWLPHZLWKOHDGVRPHWLPHZLWK
FRSSHUDQGLWVLQWHULRUZDVERWKJORULRXVO\SDLQWHGDQGZRQGHUIXOO\JLOGHGDVRQHFDQVWLOOVHHLQVLGH
WKHFKRLUEXWZKLFKSDLQWLQJDQGJLOGLQJKDVQRZDOPRVWGLVDSSHDUHG¶
 7KHPLQLVWHUDQG6WDYDQJHUFDQRQ3HGHU&ODXVVRQ)ULLV±LQ$JGHULQVRXWKHUQPRVW
1RUZD\ZURWH KLV µ'HVFULSWLRQ RI1RUZD\¶ Norrigis Bescrifuelse F EXW LVZDV RQO\
SULQWHGLQ+HQHYHUYLVLWHG7URQGKHLPKLPVHOIEXWTXRWHGUHOLDEOHLQIRUPDQWV¿UVWDQGIRUHPRVW
WKH$JGHUODZPDQ-RQ6LPRQVVRQZKRZDVERUQLQ7URQGKHLPDQGKDGEHHQDQDOWDU
ER\ LQ WKHFDWKHGUDOZKLOHDWWHQGLQJ WKHFDWKHGUDOVFKRRO LQ WKHV$IWHUKLVVFKRROGD\V-RQ
MRLQHGWKHDUFKELVKRS¶VVHUYLFH¿UVWDVDFOHUNLQDQGZDVWKHQSURPRWHGWRVWHZDUGPDQDJHU
RIWKH$UFKELVKRS¶V3DODFHDYHU\WUXVWHGSRVLWLRQIRUDSHUVRQRIKLVDJH
 -RQ¶VROGHUEURWKHU+DQVZDVLQWKHDUFKELVKRS¶VVHUYLFHDQGODWHUDFDQRQDWWKHFDWKHGUDOXQWLO
KLVGHDWKLQ%RWK+DQVDQG-RQPXVWWKHUHIRUHKDYHKDGDJRRGNQRZOHGJHRIWKHWUDGLWLRQV
RIWKHFDWKHGUDOEHIRUHWKH5HIRUPDWLRQDQGDVDVFKRROER\-RQPXVWKDYHZLWQHVVHGPDQ\RIWKH
GUDPDWLFVLWXDWLRQVWDNLQJSODFHWKHUH+HGHVFULEHVWKHVKULQHDQGUHOLFVRI6W2ODYDW OHQJWKEXW
GRHVQ¶WPHQWLRQWKHRFWDJRQLWVHOIMXVWH[FODLPVWKDWµWKLVZRQGHUIXODQGFRVWO\EXLOGLQJZKLFKLV
ZLWKRXWHTXDOLQ&KULVWHQGRPLVEH\RQGZRUGVHYHQWKRXJKRQO\WKHFKDQFHOZDVLQWDFW¶
=LHJOHU
1R¿UHLVNQRZQWRKDYHVWUXFNWKHFDWKHGUDOLQWKHGHFDGHVEHIRUHEXWDPLQRU¿UHFRXOGKDYHGDPDJHGSDUWVRI
WKHRFWDJRQZLWKRXWEHLQJUHFRUGHGLQWKHIHZSUHVHUYHGZULWWHQVRXUFHV
7KHUHLVQRGH¿QLWHSURRIWKDW$EVDORQHYHUYLVLWHG7URQGKHLPEXWKLVZLIH$QQH3HGHUVGRWWHUWKHVLVWHURIKLVEHVW
IULHQGIURPXQLYHUVLW\FDPHIURP7URQGKHLP$VFKDSODLQWRWKHJRYHUQRU(ULN5RVHQNUDQW]KHSUREDEO\SDUWLFLSDWHG
LQWKHPLOLWDU\H[SHGLWLRQWROLEHUDWH7URQGKHLPIURPWKH6ZHGLVKRFFXSDWLRQLQ,Q$EVDORQZDVR൵HUHGWKH
SRVLWLRQDVDUFKGHDFRQDQGKHDGPDVWHURIWKHFDWKHGUDOVFKRROEXWKHGHFOLQHGWKHR൵HU
6WRUPS“… korit, som er stadzeligen beprydet med altere, med dyre stene, med vdhugning, med en brynd som 
kallis S: Oluৼ s brynd, oc andre saadanne vnderlige ting, at mand kand sig ey noch der paa forundre”.
,ELGS“haৼ uer det verit tagt stundum med bly, stundom med kaaber, oc inden til baade stadzeligen formalit oc saa 
herligen forgylt, som mand end kand see vdi korit, huilchen malning eller forgylning er nogit ner aৼ  gaaen”.$WWKLVWLPH
WKHRFWDJRQZDVWKHFKRLURIWKHFDWKHGUDO
6WRUPS-RQ¶VEURWKHU+DQVZDVDFDQRQLQ7URQGKHLP
6WRUPS“.. met sin herlige og kostelige Bygning, huilcken jeg kand icke met kortere Ord beskrifue, end at 
hendis Lige udi Bygning ¿ ndis icke i Christendommen, dog er den nu største Part forfalden, oc alleniste Chorit er ved 
Mact’.
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2ORI61DXFOHUXV
,Q  7URQGKHLP DQG 7U¡QGHODJ ZDV FHGHG
WR WKH .LQJGRP RI 6ZHGHQ DV D UHVXOW RI
WKH 3HDFH 7UHDW\ RI 5RVNLOGH DQG WKH QHZ
6ZHGLVK DGPLQLVWUDWLRQ VZLIWO\ KDG WKH QHZ
WHUULWRU\ PDSSHG DQG VXUYH\HG 7KH VXUYH\RU
2ORI 6 1DXFOHUXV  PDGH WKH ¿UVW
NQRZQSODQRI7URQGKHLPDQGKHDOVRGUHZWKH
JURXQGSODQDQGWKHQRUWKIDFHRIWKHFDWKHGUDO
)LJXUHV	$IWHUDIHZPRQWKVWKH6ZHGHV
ZHUH IRUFHG WR UHWUHDW IURP WKH WRZQ DQG WKH
GUDZLQJV RI1DXFOHUXVZHUH IRUJRWWHQ LQ D WKH
5R\DO/LEUDU\LQ6WRFNKROPIRUPRUHWKDQ
\HDUVXQWLOWKH\ZHUHUHGLVFRYHUHGLQWKHODWHWK
FHQWXU\7KH\DUHDYDOXDEOHGRFXPHQWDWLRQRI
WKH FDWKHGUDO¶VSRVW5HIRUPDWLRQ VWDWH EXWGXH
WRWKHLUKLGGHQH[LVWHQFHWKH\SOD\HGQRUROHLQ
WKHUHVHDUFKKLVWRU\XQWLOWKHV
-DFRE0DVFKLXV
7KH¿UVWERRNDERXWWKHFDWKHGUDOZDVSXEOLVKHG
LQ  DQG LW ZDV DOVR RQH RI WKH YHU\ ¿UVW
ERRNVSULQWHGLQ1RUZD\,WZDVZULWWHQE\WKH
7URQGKHLPERUQ WKHRORJLDQ -DFRE 0DVFK RU
0DVFKLXVF±LQWKHIRUPRIDSRHP
RI PRUH WKDQ  OLQHV LQ 'DQLVK DQG /DWLQ
DQG WKH ZRUN ZDV LOOXVWUDWHG ZLWK WZR VPDOO
HQJUDYLQJVH[HFXWHGE\0DVFKLXVKLPVHOI7KH
¿UVW GHSLFWV WKH UHPDLQV RI WKHZHVW IURQW DQG
WKH VHFRQG VKRZV WKH FDWKHGUDO IURP WKHQRUWK
)LJXUHV 	  DQG WRJHWKHUZLWK1DXFOHUXV¶
GUDZLQJ WKHVH WZR SULQWV DUH WKH ¿UVW NQRZQ
LPDJHV RI WKH FDWKHGUDO 7KLV ORQJ SRHP LV
ODUJHO\ IRUJRWWHQ DQG LJQRUHG WRGD\ EXW WKH
WZR HQJUDYLQJV VWLOO DSSHDU LQ HYHU\ ERRN RQ
WKHKLVWRU\RI WKHFDWKHGUDO7KHSRHPLQ%DURTXHVW\OHEULPVZLWKDOOXVLRQV WR WKH%LEOHDQG WKH
&ODVVLFVEXWXQIRUWXQDWHO\LWLVUDWKHUVKRUWRQDFWXDOLQIRUPDWLRQRQWKHFDWKHGUDOLWVHOI7KHSRHP
LVGHGLFDWHG WR*RG WKH.LQJDQG WKH)DWKHUODQG Deo, regi, patriæ DQG LW FDQEH UHDGDVD MRE
DSSOLFDWLRQGLUHFWHG WR WKHNLQJZKR WKHSUHYLRXV\HDU WKURXJKDcoup d’état, KDGPDGHKLPVHOI
DEVROXWHPRQDUFKRI'HQPDUN1RUZD\$OOVWDWHMREVLQFOXGLQJPLQLVWULHVZHUHIURPQRZRQWREH
UHJDUGHGDVDSHUVRQDOJUDFHIURPWKHPRQDUFKDQGRQHKDGWRSHWLWLRQWKHNLQJLQRUGHUWREHDZDUGHG
DQHFFOHVLDVWLFDOSRVLWLRQ
 $FHQWXU\ODWHU*HUKDUG6FK¡QLQJVHHEHORZORQJVHDUFKHGLQYDLQIRU0DVFKLXV¶ERRNDQG
ZKHQKH¿QDOO\JRWKROGRIDFRS\KHH[FODLPHGLQH[DVSHUDWLRQDIWHU¿QGLQJOHVVLQIRUPDWLRQWKDQ
)XOOVL]HFRSLHVRIWKHWRZQSODQDQGWKHGUDZLQJVZHUHSXEOLVKHGLQ7URQGKHLPLQ6HH.RUHQ
)LJXUH  7KH QRUWK IDFH RI WKH FDWKHGUDO GUDZQ E\
WKH FDUWRJUDSKHU 2ORI 1DXFOHUXV GXULQJ WKH 6ZHGLVK
RFFXSDWLRQ RI 7URQGKHLP LQ  7KLV LV WKH ROGHVW
NQRZQSLFWXUHRIWKHFDWKHGUDO3KRWR1'5
)LJXUH7KHROGHVWNQRZQSODQRI WKHFDWKHGUDOPDGH
E\2ORI1DXFOHUXV LQ2QO\ WKHPHGLHYDORFWDJRQ
FKRLUDQGQRUWK WUDQVHSWZHUHXVHGE\ WKHFRQJUHJDWLRQ
7KHHDVWHUQWKLUGRIWKHPHGLHYDOFKRLUFRQWDLQVWKHVWDOOV
RIWKHFOHUJ\DQGWKHFDWKHGUDOVFKRROSXSLOV3KRWR1'5
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)LJXUH7KHQRUWKIDFHRIWKHFDWKHGUDOHQJUDYLQJE\-DFRE0DVFKLXVGDWHG7KHHQJUDYLQJLVFOHDUO\FRPSLOHGRI
YDULRXV¿HOGVNHWFKHVDQGPXVWEHXVHGZLWKFDXWLRQ7KHFKDSWHUKRXVHLVHQWLUHO\PLVVLQJDQGWKHRFWDJRQLVVHHQWKH
ZURQJZD\DURXQGDWOHDVWWKHSRUWDOZKLFKKHUHLVSODFHGLQWKHQRUWKHDVWVLGH
KHKDGKRSHGIRUµ7KHDXWKRUZRXOGKDYHGRQHEHWWHULIKHLQVWHDGRIKLVPDQ\SLRXVUHÀHFWLRQVDQG
H[FODPDWLRQVKDGJLYHQXVVRPHWKLQJPRUHFRPSOHWHDERXWZKDWZDVVWLOOSUHVHUYHGLQKLVGD\ERWK
LQVLGHDQGRXWVLGHWKHFKXUFK¶
 0DVFKLXV¶ HQJUDYLQJ RI WKH QRUWK IDFH RI WKH FDWKHGUDO LV FOHDUO\ FRPSLOHG IURP VHYHUDO
VNHWFKHVWKHRFWDJRQLVPLUURUHGLPSO\LQJWKDWWKH6(SRUWDOZDVRQWKH1(VLGHDQGWKHFKDSWHU
KRXVH LVHQWLUHO\PLVVLQJ IURP WKHHQJUDYLQJ7KH LQIRUPDWLRQGHULYLQJ IURP WKLVHQJUDYLQJPXVW
WKHUHIRUHEHXVHGZLWKH[WUHPHFDXWLRQ,Q0DVFKLXVDOVRHQJUDYHGDODUJHSURVSHFWRI7URQGKHLP
VHHQIURPWKHHDVWLQZKLFKWKHFDWKHGUDODOVRIHDWXUHVEXWQRWZLWKVX൶FLHQWGHWDLOWRJLYHDQ\PRUH
LQIRUPDWLRQWKDQSURYLGHGE\WKHHQJUDYLQJ
 1RRWKHULPDJHVRUGHVFULSWLRQVRIWKHFDWKHGUDODUHNQRZQEHIRUHRUEHWZHHQWKHWZRPDMRU
¿UHVWKDWVWUXFNWKHFDWKHGUDOLQDQG7KH'DQLVK1RUZHJLDQNLQJVVKRZHGDJUHDWLQWHUHVW
LQWKHFDWKHGUDORQWKHLUUDUHYLVLWVWR7URQGKHLPGXULQJKLVYLVLW.LQJ&KULVWLDQ9DVNHGIRU
DGHVFULSWLRQDQGGUDZLQJVRIWKHFDWKHGUDODQGGXULQJKLVYLVLW.LQJ)UHGHULN,9SHUVRQDOO\
GHFODUHG WKDW WKH ROGZDOOV RI WKH UXLQHG QDYHZHUH WR EH SUHVHUYHG$GPLUDO 8OULN*\OGHQO¡YH
6FK¡QLQJS“Auctor have giort bedre, hvis han, i Steden for en Hoben gudelige ReÀ exioner og Exclamationer, 
havde givet os noget fuldstendigt om hvad der endnu den Tid saavel uden som inden Kirken var at see.”
,QWKLVHQJUDYLQJWKHFDWKHGUDOLVPRUHFRUUHFWO\GHSLFWHGWKDQLQWKHHQJUDYLQJDVWKHFKDSWHUKRXVHLVLQFOXGHG
DQGWKH1(VLGHRIWKHRFWDJRQLVVKRZQZLWKZLQGRZVDQGQRWDSRUWDO
7KHUHLVQRLQGLFDWLRQWKDWWKHVHGUDZLQJVHYHUZHUHH[HFXWHG/\VDNHUS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ZKRZDV D SDUW RI WKH NLQJ¶V UHWLQXH QRWHG LQ
KLVUHSRUWWKDWWKHFDWKHGUDOµKDVEHHQODUJHDQG
EHDXWLIXOHYHQWKRXJKLW¶VD*RWKLFEXLOGLQJ¶
 $IWHU WKH ODVW¿UH LQ WKHFDWKHGUDO
ZDV UHEXLOWZLWK VLPSOHPHDQV7KH WRZQZDV
GHYDVWDWHG DQG UXLQHG DIWHU WKH 6ZHGLVK VLHJH
D IHZ PRQWKV HDUOLHU DQG LW ZDV RQO\ VDYHG
E\ WKHNLOOLQJRI.LQJ&DUO;,, LQ WKH VLHJHRI
)UHGULNVKDOG)RUWUHVVLQ'HFHPEHU)URP
WKHV WKHH[WHULRURI WKHFDWKHGUDOZDVQRW
DOWHUHGXQWLOWKHUHVWRUDWLRQEHJDQLQ
 7KH PLGWK FHQWXU\ DOVR PDUNV WKH
EHJLQQLQJRIWKH¿UVWµDQWLTXDULDQ¶LQWHUHVWLQWKH
FDWKHGUDO DQG WKHRFWDJRQ LQ WKHPRGHUQ VHQVH
RIWKHZRUG,Q.LQJ&KULVWLDQ9,YLVLWHG
7URQGKHLP WKH ODVW UR\DOYLVLW XQWLO 7KH
NLQJWRRNDVWURQJLQWHUHVWLQWKHFDWKHGUDODQG
DWWKHHQGRIKLVYLVLWKHSHUVRQDOO\GRQDWHG
RigsdalerWRWKHPDLQWHQDQFHRIWKHFDWKHGUDO
*HUKDUG6FK¡QLQJ
7KLV EHQHYROHQW DWWLWXGH IURP WKH DEVROXWH
PRQDUFKPXVWKDYHHYRNHGDVHQVHRISULGH LQ
WKHFLWL]HQVRI7URQGKHLPDQGDJUHDWHULQWHUHVW
LQWKHKLVWRU\RIWKHEXLOGLQJHYHQWKRXJKWKHUH
ZDV OLWWOH RU QR ORFDO FRPSHWHQFH LQ WKLV ¿HOG
:KDW OHDUQLQJ WKHUH ZDV LQ 7URQGKHLP ZDV
FRQFHQWUDWHGDURXQGWKH&DWKHGUDO6FKRRO7KH
KHDGPDVWHU IURP  WR  ZDV %HQMDPLQ
'DVV D OHDUQHG DQG JLIWHG PDQ ZLWK D VWURQJ
LQWHUHVW LQ KLVWRU\ ,Q  KH UHFHLYHG D QHZ
SXSLO *HUKDUG 6FK¡QLQJ IURP /RIRWHQ LQ
1RUWKHUQ1RUZD\ZKRZDV WR VXFFHHGKLPDV
KHDGPDVWHULQDWWKHDJHRI(QFRXUDJHG
E\'DVV*HUKDUG6FK¡QLQJDOVREHJDQWRUHVHDUFK
2OG1RUVHKLVWRU\ZKHQKHZHQWWRXQLYHUVLW\LQ
&RSHQKDJHQLQWRVWXG\WKHRORJ\
 ,Q WKH FDSLWDO WZR KLVWRULFDO VRFLHWLHV
ZHUH IRUPHG LQDQG WKH IRUPHU IRU
DULVWRFUDWV DQG SURIHVVRUV DQG WKH ODWWHU IRU
\RXQJHUDQGOHVVHVWDEOLVKHGPHQZLWKWKHDLPRI
VWXG\LQJQDWLRQDOKLVWRU\DQG6FK¡QLQJEHFDPH
DFTXDLQWHGZLWKPDQ\RI WKH OHDGLQJ¿JXUHV LQ
ERWK VRFLHWLHV %DFN LQ 7URQGKHLP KH TXLFNO\
,ELGS‘..., at den har været stor og skjøn, endskjønt 
det er en gothisk bygning’.
,ELGS
)LJXUH7KHRFWDJRQSRUWDO LQ WKHV HQJUDYLQJ LQ
6FK¡QLQJ
)LJXUH7KHRFWDJRQVHHQIURPWKHQRUWK'HWDLORI-DFRE
0DVFKLXV¶HQJUDYLQJRIWKHFDWKHGUDO
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VWDUWHG WRFROOHFWPDWHULDORQ WKHKLVWRU\RI WKH
FDWKHGUDOZKLFKJUHZ LQWRDERRNSXEOLVKHG LQ
FRQWDLQLQJERWKDKLVWRU\RIWKHFDWKHGUDO
DQGDGHVFULSWLRQRILWVFRQWHPSRUDU\VWDWHDQG
LWVPRQXPHQWVDQG LQVFULSWLRQV7KHERRNDOVR
FRQWDLQV D QXPEHU RI VLPSOH HQJUDYLQJV EDVHG
RQ 6FK¡QLQJ¶V RZQ GUDZLQJV )LJXUHV   	
 6FK¡QLQJ JLYHV D WKRURXJK GHVFULSWLRQ RI
WKHRFWDJRQZKLFKLVDQLQYDOXDEOHVRXUFHIRULWV
VWDWHEHIRUH WKHPDMRU UHVWRUDWLRQRI
+HDOVRGDWHGWKHEXLOGLQJRIWKHRFWDJRQWRWKH
UHLJQRI$UFKELVKRS(\VWHLQ(UOHQGVVRQ
 6FK¡QLQJ¶V ERRN EHFDPH WKH VWDQGDUG
ZRUNRQWKHFDWKHGUDOIRUWKHQH[WKXQGUHG\HDUV
DQGSDUWVRILWHJWKHKLVWRU\RIWKHFKDSWHUDUH
VWLOOUHOHYDQWUHDGLQJRQWKHVXEMHFW
 6FK¡QLQJ¶VGHVFULSWLRQRIWKHRFWDJRQLV
SXUHO\µVFLHQWL¿F¶LQWKHFRQWHPSRUDU\PHDQLQJRI
WKHWHUPLHDV\VWHPDWLFDQGPHFKDQLFDOOLVWLQJ
RIDQGGHVFULSWLRQRIPHDVXUHPHQWVGLPHQVLRQV
QXPEHURIFROXPQVFDSLWDOV VFXOSWXUHVHWF LQ
WKHPDQQHURIWKHQDWXUDOKLVWRULHVRIWKHSHULRG
0XFKRI6FK¡QLQJ¶VGHVFULSWLRQRIWKHRFWDJRQ
FDQ IRUWXQDWHO\ VWLOO EHYDOLGDWHG VKRZLQJ WKDW
KH ZRUNHG YHU\ FRQVFLRXVO\ DQG ZLWK D KLJK
GHJUHHRIDFFXUDF\LQKLVGHVFULSWLRQ2QHPDMRU
SUREOHPIRUKLPKRZHYHUZDVWKDWKHODFNHGD
WHUPLQRORJ\IRUPDQ\RIWKHDUFKLWHFWXUDOIRUPV
SUR¿OHVDQGPRXOGLQJVWKDWKHWULHGWRGHVFULEH
6FK¡QLQJZDV IDPLOLDUZLWK WKH WHUP µ*RWKLF¶
EXW WKH QRWLRQ RI µ5RPDQHVTXH¶ ZDV QRW \HW
LQYHQWHG VR KH FDOOHG LW µ%\]DQWLQH¶ +H WULHG
DVIDUDVSRVVLEOHWRHPSOR\WKHWHUPVKHNQHZ
IURP*UHHN DQG5RPDQDUFKLWHFWXUH EXW RIWHQ
KHVLPSO\KDGWRLQYHQWQHZWHUPVRIKLVRZQ
6FK¡QLQJEHJLQVKLVGHVFULSWLRQRIWKHRFWDJRQ
E\ QRWLFLQJ WKDW µLW LV EXLOW LQ WKH IRUP RI DQ
DOPRVWUHJXODURFWDJRQRUHLJKWVLGHVRWKDWWKH
VLGHIDFLQJWKHUHVWRIWKHFKXUFKLVPXFKZLGHU
EXWWKHWZRDGMRLQLQJVLGHVDUHVRPHZKDWVKRUWHU
WKDQWKHRWKHUVLGHV¶+HGRHVQRWUHÀHFWRQWKLV
6FK¡QLQJ7KHGUDZLQJVZHUHHQJUDYHGDQGSULQWHG
LQ&RSHQKDJHQZKLOHWKHWH[WZDVSULQWHGLQ7URQGKHLP
7KHHQJUDYLQJVZHUHWKHQVKLSSHGEDFNWR7URQGKHLPDQG
ERXQGZLWKWKHWH[W
6FK¡QLQJS
,ELG
6FK¡QLQJSµ... , at samme er anlagt i Form af 
en næsten UHJXODLU2FWDJRQXP eller 2WWHNDQW, saaledes, 
at den Side, som vender mod Kirken selv eller det Østre 
)LJXUH  %D\  1: LQ WKH RFWDJRQ WULIRULXP LQ WKH
VHQJUDYLQJLQ6FK¡QLQJ7KHULJKWKDQGDUFK
ZDVEORFNHGXSDIWHUWKH¿UHWRSUHYHQWWKHWUDFHU\
IURPFROODSVLQJ
)LJXUH7KHFKRLUVFUHHQZDOOLQWKHVHQJUDYLQJLQ
6FK¡QLQJ
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XQFRPPRQSODQRUZK\WKHRFWDJRQDOIRUPZDVFKRVHQIRUWKLVSDUWRIWKHFDWKHGUDOEXWKHZDVZHOO
DZDUHWKDWWKHVKULQHRI6W2ODYZDVNHSWLQWKHRFWDJRQEHIRUHWKH5HIRUPDWLRQ
6FK¡QLQJ¶VERRNZDVZHOOUHFHLYHGDQGHVWDEOLVKHGKLPDVWKHJUHDWDXWKRULW\RQWKHFDWKHGUDO+H
DOVRSXEOLVKHGPDQ\RIKLVZULWWHQVRXUFHVDVDODUJHDSSHQGL[WRKLVERRNFRQWDLQLQJSUHYLRXVO\
XQSULQWHGGRFXPHQWVIURPWKHWKFHQWXU\XQWLOWKXVJLYLQJHYHU\UHDGHUWKHRSSRUWXQLW\WR
FKHFNDQGLQWHUSUHWWKHVRXUFHV+HUHPDLQHGWKHVXSUHPHDXWKRULW\RQWKHFDWKHGUDO¶VKLVWRU\IRUWKH
QH[WKXQGUHG\HDUV
$OH[DQGHUYRQ0LQXWROL
,Q 3UXVVLD WKH QREOHPDQ DQG UR\DO R൶FLDO
$OH[DQGHU)UHLKHUUYRQ0LQXWROL±
KDGKHDUGDERXWWKLVDQFLHQWFDWKHGUDOIDUWRWKH
QRUWKIURPWKH1RUZHJLDQDUWLVW-&'DKOZKR
ZDVDSURIHVVRURISDLQWLQJLQ'UHVGHQDQGIURP
DERRNZULWWHQE\WKH*HUPDQWUDYHOOHU/HRSROG
YRQ %XFK 9RQ 0LQXWROL ZDV ZULWLQJ D ERRN
DERXWWKHIRUPDWLRQRIWKH1RUPDQDQG*RWKLF
DUFKLWHFWXUHDQGWKLVLQIRUPDWLRQ¿WWHGLQWRYRQ
0LQXWROL¶VK\SRWKHVLV WKDW WKH*RWKLFVW\OHKDG
RULJLQDWHG LQ WKHQRUWK DQG VSUHDG VRXWKZDUGV
'DKOZDVDQDWLYHRI%HUJHQKRZHYHUDQGKDG
QHYHU YLVLWHG 7URQGKHLP KLPVHOI EXW WKURXJK
3URIHVVRU'DKOYRQ0LQXWROLFDPHLQFRQWDFWZLWK
ERWK$UFKLWHFW+¡HJKLQ&KULVWLDQLDDQG$VVHVVRU
&RQUDG1LFROD\6FKZDFKLQ7URQGKHLP'XULQJ
WKHVXPPHURI$OH[DQGHUDQGKLVEURWKHU
-XOLXV WKHUHIRUH SDLG D À\LQJ YLVLW WR 1RUZD\
VSHQGLQJRQO\WKUHHRUIRXUGD\VLQ7URQGKHLP
EHIRUH UHWXUQLQJVRXWK ,Q WKH WRZQDQGRQ WKH
ZD\WKH\PDGHDORWRIVNHWFKHV)LJXUHEXW
PDQ\ RI WKH GUDZLQJV ZHUH ORVW RQ WKH UHWXUQ
WULS+HPDQDJHGKRZHYHUWRERUURZGUDZLQJV
IURP ERWK +¡HJK DQG /LQVWRZ VHH EHORZ WR
FRPSHQVDWHIRUWKHORVWGUDZLQJV
 7KH YLVLW WR 7URQGKHLP KDG D ODVWLQJ
H൵HFW RQ YRQ 0LQXWROL DQG KH ZRUNHG IRU
VHYHUDO\HDUVRQDODUJHIROLRZRUNZKLFK¿QDOO\DSSHDUHGLQ³'HU'RP]X'URQWKHLPXQGGLH
PLWWHODOWHUOLFKHFKULVWOLFKH%DXNXQVWGHUVFDQGLQDYLVFKHQ1RUPDQQHQ´,QWKLVERRNYRQ0LQXWROL
SUHVHQWHGKLV WKHRU\ WKDW1LGDURV&DWKHGUDOZDV WKHROGHVW*RWKLFHGL¿FH LQ(XURSHDQG WKDW WKLV
DUFKLWHFWXUDOVW\OHKDGEHHQGHYHORSHGWKHUH1DWXUDOO\WKLVWKHRU\QHYHUIRXQGPXFKVXSSRUWEXWWKH
*HUPDQWH[WDQGWKHPDQ\LOOXVWUDWLRQVPDGHLQIRUPDWLRQDERXWWKHFDWKHGUDODFFHVVLEOHIRUWKH¿UVW
WLPHLQDPDMRU(XURSHDQODQJXDJHDQGWKXVKHOSHGFUHDWHDZLGHULQWHUHVWLQWKHEXLOGLQJ
Kors er meget større, men de tvende næst derved noget mindre end de øvrige¶
7KLVZDVWKH¿UVWH൵RUWWRFUHDWHDDiplomatarium NorvegicumWKH¿UVWYROXPHRIZKLFKDSSHDUHGRQO\LQ
YRQ0LQXWROL
)LJXUH  7KH VRXWK FKDSHO RI WKH RFWDJRQ GUDZQ E\
-XOLXVYRQ0LQXWROLRQ -XO\7KHGHWDLOVRI WKH
GUDZLQJDUHQRWYHU\DFFXUDWH3KRWR'RURWKHD0LQNHOV
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&RQUDG1LFRODL6FKZDFK
$OH[DQGHU YRQ0LQXWROL¶V EULHI YLVLW WR 7URQGKHLP LQ -XQH  GLG EULQJ D ORFDO H൵HFW DV KLV
FRQWDFWSHUVRQWKHODZ\HUDQGSRHW&16FKZDFK±LQ2FWREHUWKHVDPH\HDULVVXHGD
VXEVFULSWLRQLQYLWDWLRQIRUDQHZERRNRQWKHFDWKHGUDOLQRUGHUWRUDLVHLQWHUHVWIRULWVUHVWRUDWLRQ
7KHERRNDSSHDUHGLQDQGWKHWH[WZDVPDLQO\DQXSGDWHGH[FHUSWRI6FK¡QLQJ¶VERRNIURP
EXW LWDOVRFRQWDLQHGD UHVWRUDWLRQSODQ IRU WKHFDWKHGUDO WKH¿UVWRI LWVNLQG7KHUHZDVQR
WUDLQHGDUFKLWHFWRUDUWLVWLQ7URQGKHLPZKRFRXOGYLVXDOL]HWKLVSODQWKURXJKDGUDZLQJVR6FKZDFK¶V
SODQZDVSXUHO\GHVFULSWLYH6FKZDFKDOVRLQWURGXFHGDSDWULRWLFDQGQDWLRQDOLVWLFOLQHRIDUJXPHQW
E\FRPSDULQJWKHFXUUHQWVDGVWDWHRIWKHFDWKHGUDOZLWKLWVR൶FLDOIXQFWLRQDVWKHFRURQDWLRQFKXUFK
RI1RUZD\DQGKRZWKLVVRUU\VWDWHZDVDQXQSOHDVDQWUHPLQGHURIWKHµ\HDUQLJKW¶LHWKHXQLRQ
SHULRGZLWK'HQPDUNZKHQ1RUZD\ZDVVXEMXJDWHGWR'DQLVKUXOHDIDYRXULWHWKHPHLQ
QLQHWHHQWKFHQWXU\1RUZHJLDQKLVWRULFDOZULWLQJ&16FKZDFKDOVRZURWHDSDSHUIRUYRQ0LQXWROL
LQ*HUPDQRQWKHFDWKHGUDO¶VKLVWRU\DQGKHPLJKWDOVRKDYHEHHQWKHRQHZKRWUDQVODWHG6FK¡QLQJ¶V
WH[WLQWR*HUPDQ
 2QHUHDVRQIRU6FKZDFK¶VLQWHUHVWLQWKHFDWKHGUDOZDVRIFRXUVHWKDWWKH1RUZHJLDQ&RQVWLWXWLRQ
RIUHHVWDEOLVKHGLWVIXQFWLRQDVWKHFRURQDWLRQFKXUFKRI1RUZD\DQGWKH¿UVWFRURQDWLRQWRRN
SODFHLQ7KHUXLQRXVDQGQHJOHFWHGVWDWHRIWKHFDWKHGUDOEHFDPHRQO\WRRREYLRXVDQGWKH¿UVW
SODQVIRUDPDMRUUHSDLURIWKHEXLOGLQJLQDFFRUGDQFHZLWKLWVRULJLQDODUFKLWHFWXUHEHJDQWRWDNHIRUP
DURXQG
 'XHWRWKHQHZXQLRQEHWZHHQ1RUZD\DQG6ZHGHQWKHUHZDVDOVRDFHUWDLQ6ZHGLVKLQWHUHVW
LQ1RUZHJLDQDQWLTXLWLHVDQGLQWKHVXUYH\RU/DUV&HGHUJUHQPDGHDGHVFULSWLRQDQGPRUHWKDQ
DGR]HQLQNZDVKGUDZLQJVRIWKHFDWKHGUDOIRUWKH6ZHGLVK$FDGHP\RI$QWLTXLWLHV
,QWKH)UHQFKVFLHQWL¿Fµ/D5HFKHUFKH¶H[SHGLWLRQWRWKH$UFWLF1RUWKPDGHDVWRS
LQ7URQGKHLPDQGVHYHUDOLPDJHVRIWKHFDWKHGUDOPDGHE\WKHDUWLVW$0D\HUZHUHLQFOXGHGLQWKH
ERRNVSXEOLVKHGDIWHUZDUGV,QERWKZRUNVWKHRFWDJRQ¿JXUHVSURPLQHQWO\DVWKHPRVWLQWHUHVWLQJ
DQGSLFWXUHVTXHSDUWRIWKHFDWKHGUDO
+(6FKLUPHUDQG3$0XQFK
7KHEHJLQQLQJRI WKHVFLHQWL¿F LQYHVWLJDWLRQRI WKHFDWKHGUDO LQ WKHSUHVHQWVHQVHRI WKHZRUGFDQ
EHGDWHGWRWKHV6LQFHWKHQDYDVWQXPEHURIERRNVDQGDUWLFOHVKDYHDSSHDUHGLQZKLFKWKH
FDWKHGUDORUSDUWVRILWKDYHEHHQSUHVHQWHGDQGRUGLVFXVVHG0XFKRIWKLVOLWHUDWXUHLVRIDVHFRQGDU\
RUHYHQWHUWLDU\QDWXUHDQGR൵HUVOLWWOHRUQRWKLQJRILQWHUHVW$ODUJHSDUWRIWKHOLWHUDWXUHDOVRFRQFHUQV
WKHUHVWRUDWLRQRIWKHFDWKHGUDOHVSHFLDOO\WKHUHFRQVWUXFWLRQRIWKHQDYHDQGWKHZHVWIURQWDVXEMHFW
ZKLFKLVQRWUHOHYDQWIRUWKLVWKHVLVDQGPXFKRIWKHUHVWKDVDSXUHO\GHVFULSWLYHQDWXUH$OPRVWIURP
WKHEHJLQQLQJDSDWWHUQZLWKWKUHHPDLQVWUDQGVZDVVHWZKLFKKDVFRQWLQXHGWRWKLVGD\
7KHVXEVFULSWLRQLQYLWDWLRQFRQWDLQHGDSRHPDERXWWKHFDWKHGUDOE\6FKZDFKZKRZDVDZHOONQRZQSRHWLQ1RUZD\
LQWKHVDQGV
6FKZDFKSI
/\VDNHUS6FK¡QLQJ¶VWH[WZDVQHYHUSXEOLVKHGLQ*HUPDQVRWKLVZDVSUREDEO\DSULYDWHWUDQVODWLRQIRU
WKHEHQH¿WRIYRQ0LQXWROL¶VRZQZRUNSHUKDSVPDGHE\&16FKZDFK+LVSDSHURQWKHFDWKHGUDO¶VKLVWRU\LVWRGD\
XQNQRZQ
/DUV&HGHUJUHQ ±ZDVD ODQGVXUYH\RUDQGZRUNHG IRU\HDUV LQ -lPWODQGFORVH WR7URQGKHLP7KH
PDWHULDOWRGD\EHORQJVWRWKH6ZHGLVK1DWLRQDO+HULWDJH%RDUG5LNVDQWLNYDUlPEHWHW
7KH IXOO QDPHwas Voyages de la Commission scienti¿ que du Nord7KH DUWLVWLF UHVXOWVZHUH SXEOLVKHG LQ VHYHUDO
YROXPHVLQAtlas Pittoresque3DULV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 0DQ\ZULWHUVKDYHRQO\VWXGLHGWKHFDWKHGUDOVXSHU¿FLDOO\LIDWDOORQ¿UVWKDQG
 0RVWRI WKRVHZKRSOD\HGD OHDGLQJUROH LQ WKHUHVWRUDWLRQSURFHVVSXEOLVKHGYHU\ OLWWOHRU
 QRWKLQJHVSHFLDOO\RQWKHRFWDJRQ
 7KHFDWKHGUDOKDVEHHQYHU\OLWWOHVWXGLHGE\QRQ1RUZHJLDQUHVHDUFKHUV
7KH UHQHZHG LQWHUHVW LQ WKH FDWKHGUDO OHG WKH
1RUZHJLDQJRYHUQPHQWLQWRFRPPLVVLRQ
WKH*HUPDQERUQDUFKLWHFW+HLQULFK(6FKLUPHU
 WR PDNH D IXOO VHW RI DUFKLWHFWXUDO
GUDZLQJV RI WKH FDWKHGUDO¶V FXUUHQW VWDWH DV D
EDVLV IRU D IXWXUH UHVWRUDWLRQ )LJXUH  7KH
GUDZLQJVZHUHWREHHQJUDYHGDQGSXEOLVKHGLQ
RUGHUWRGLVWULEXWHWKHPWRH[SHUWVRQPHGLHYDO
DUFKLWHFWXUH LQ YDULRXV FRXQWULHV 7KXV WKH
JRYHUQPHQWKRSHGWRJHWLGHDVDQGVXJJHVWLRQV
IRUKRZWKHFDWKHGUDOFRXOGEHUHVWRUHGLQWKHEHVW
SRVVLEOHZD\7KHGUDZLQJVZHUHHQJUDYHGE\
WKH/H.HX[IDPLO\LQ/RQGRQSUREDEO\WKHEHVW
DUFKLWHFWXUDOHQJUDYHUVRIWKHSHULRG)LJXUHV
	 6FKLUPHU¶VZRUN SURJUHVVHG VORZO\
PXFK WR WKH IUXVWUDWLRQ RI WKH HQJUDYHUV DQG
RQO\LQZDVWKHODVWHQJUDYLQJFRPSOHWHG
 ,Q  WKH SURIHVVRU RI KLVWRU\ 3$
0XQFK  ZDV DVNHG WR ZULWH D WH[W
WR DFFRPSDQ\ 6FKLUPHU¶V GUDZLQJV DQG KH
WUDYHOOHG WR 7URQGKHLP WR LQYHVWLJDWH WKH
FDWKHGUDO¿UVWKDQG7KHODUJHYROXPHLPSHULDO
IROLR ZLWK 6FKLUPHU¶V GUDZLQJV SUHFHGHG
E\ 0XQFK¶V SDUDOOHO WH[W LQ 1RUZHJLDQ DQG
(QJOLVKZDV¿QDOO\SXEOLVKHGE\WKH1RUZHJLDQ
JRYHUQPHQW LQ  DQG D QXPEHU RI FRSLHV
ZHUH VHQW DV JLIWV WR UR\DOV OHDUQHG VRFLHWLHV
DQG HPLQHQW VFKRODUV LQ VHYHUDO FRXQWULHV
(YHQ WKRXJK KH NQHZ OLWWOH DERXW PHGLHYDO
DUFKLWHFWXUH0XQFKPDQDJHGWRFOHDUXSPDQ\
ROGPLVXQGHUVWDQGLQJVDERXW WKHKLVWRU\RI WKH
FDWKHGUDODQGPDQ\RIKLVFRQFOXVLRQVDUHVWLOO
YDOLG +RZHYHU 0XQFK FDPH WR EHOLHYH WKDW
WKHHQWLUHRFWDJRQZDVEXLOWDV ODWHDV
GXULQJWKHUHLJQRI$UFKELVKRS(LOLIDQGWKDWLW
$VXUSULVLQJQXPEHURI1RUZHJLDQKLVWRULDQVDUWKLVWRULDQVKDYHRQO\VOLJKWRUVHFRQGDU\NQRZOHGJHRIWKHFDWKHGUDO
OHDGLQJWRPDQ\µXUEDQP\WKV¶HJWKDWDOOWKHPHGLHYDOIDEULFKDVEHHQUHSODFHGDQGWKDWLWLVEDVLFDOO\DWKFHQWXU\
FDWKHGUDO2QHH[DPSOHLV3HWHU$QNHU¶VVWDWHPHQWWKDWDOOWKHRFWDJRQFRUEHOKHDGVKDYHEHHQUHSODFHGE\FRSLHV
ZKLOHLQIDFWRIDUHVWLOORULJLQDOVLQVLWXDQGDQRWKHUWKUHHDUHSUHVHUYHGLQWKH0XVHXPLQWKH$UFKELVKRS¶V3DODFH
6HH+DXJOLGS
7KHIRXUOHDGLQJUHVWRUDWLRQDUFKLWHFWV&KULVWLDQ&KULVWLH2ODI1RUGKDJHQ+HOJH7KLLV
DQG7RUJHLU6XXOEHWZHHQWKHPSXEOLVKHGRQO\DIHZDUWLFOHVDERXWWKHQDYHDQGZHVWIURQWDQGDFRXSOHRI
SLFWXUHERRNVIRUWRXULVWV&KULVWLH¶VUHVWRUDWLRQUHSRUWVDUHDQH[FHSWLRQEXWWKH\DUHSXUHO\GHVFULSWLYH
7KHUHPRWHQHVVRI7URQGKHLPEHIRUHWKHDJHRIDLUWUDYHOSDUWO\H[SODLQVWKLVODFNRIYLVLWVDQGWKHODFNRIOLWHUDWXUHLQ
ODQJXDJHVRWKHUWKDQ1RUZHJLDQVXUHO\DOVRSOD\VDODUJHUROH
)LJXUH$UFKLWHFW6FKLUPHU¶VXQFRPSOHWHGGUDZLQJRI
WKHDUFDGHZDOOVRIWKHFHQWUDOURRP8QGDWHGEXWSUREDEO\
PDGHLQ$UFKLYHGUDZLQJQR3KRWR1'5
)LJXUH$UFKLWHFW+HLQULFK(6FKLUPHU OHDGHURI WKH
UHVWRUDWLRQZRUN±3KRWR1'5
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KDGRULJLQDOO\EHHQDµ/DG\&KDSHO¶DVIRXQGLQPDQ\(QJOLVKFDWKHGUDOV,WZDV0XQFK¶VFRUUHFW
GDWLQJRIWKHFKRLUVFUHHQZDOOZKLFKHUURQHRXVO\OHGKLPWRGDWHWKHHQWLUHRFWDJRQWRWKLVODWHSHULRG
+LVWKHRU\DERXWWKHRFWDJRQEHLQJDµ/DG\&KDSHO¶ZDVDOVRJRLQJWRUHVRQDWHLQWKHGHEDWHIRUPRUH
WKDQKDOIDFHQWXU\
1LFROD\1LFROD\VHQ
0XQFK¶V YLHZRQ WKH RFWDJRQ¶V DJH DQG IXQFWLRQZDV FKDOOHQJHG WKH YHU\ VDPH\HDU E\1LFROD\
1LFROD\VHQWKHOHDGHURIWKH6RFLHW\IRUWKH3UHVHUYDWLRQRI$QFLHQW1RUZHJLDQ0RQXPHQWVIRUKDOI
DFHQWXU\DQGWKH6WDWH¶V$QWLTXDULDQIURP1LFROD\VHQ±KDGSXEOLVKHGKLV¿UVW
DUWLFOHRQWKHFDWKHGUDOLQDQGKHZURWHKLVODVWRQHDOPRVWVL[W\\HDUVODWHULQDJHG
+HUHIXWHGERWK0XQFK¶VGDWLQJRIWKHRFWDJRQDQGWKHLGHDWKDWLWKDGEHHQD/DG\&KDSHO,QVHYHUDO
DUWLFOHV WKURXJK WKHHQVXLQJGHFDGHV1LFROD\VHQHODERUDWHGKLVYLHZRI WKHGDWLQJRI WKHRFWDJRQ
,Q KLV VPDOO  JXLGH ERRN KH VHW WKH GDWH WR WKH HDUO\ WKLUWHHQWK FHQWXU\ ,Q  KH¿QDOO\
SLQSRLQWHGLWVIRXQGDWLRQWRDVVXPLQJWKDWDUFKELVKRS(\VWHLQKDGEHHQGLUHFWO\LQVSLUHGE\
µ%HFNHW¶V&URZQ¶LQ&DQWHUEXU\&DWKHGUDOGXULQJKLV(QJOLVKH[LOHLQ+HZHQWRQWRVXJJHVW
WKDWEXLOGLQJRIWKHRFWDJRQFRPPHQFHGVKRUWO\DIWHUKLVUHWXUQWR1LGDURVDQGWKDWLWZDVFRPSOHWHG
EHIRUH
 $IWHUPXFKRIWKHGLVFXVVLRQZDVSRODUL]HGEHWZHHQ1LFROD\VHQDQGWKH6FKLUPHUIDPLO\
HVSHFLDOO\DIWHU1LFROD\VHQLQZDVLQVWUXPHQWDOLQUHSODFLQJ+(6FKLUPHUDVWKHDUFKLWHFWLQ
FKDUJHRIWKHUHVWRUDWLRQZLWK&KU&KULVWLHZKRZDVDOVR1LFROD\VHQ¶VEURWKHULQODZ6FKLUPHUDQG
KLVVRQ+HUPDQQQHYHUUHOLQTXLVKHG0XQFK¶VLGHDWKDWWKHRFWDJRQKDGEHHQD/DG\&KDSHODQLGHD
0XQFK	6FKLUPHUS
1LFROD\1LFROD\VHQOm Throndhjems Domkirke.ULVWLDQLD
1LFROD\VHQI
)LJXUH(DVWZHVWVHFWLRQRIWKHRFWDJRQDQGWKHFKRLU
'HWDLORIHQJUDYLQJE\-+/H.HX[EDVHGRQ6FKLUPHU¶V
GUDZLQJV3ODWHLQ0XQFK	6FKLUPHU
)LJXUH7KHRFWDJRQVHHQIURPWKHVRXWKHDVW'HWDLORI
HQJUDYLQJE\-+/H.HX[EDVHGRQ6FKLUPHU¶VGUDZLQJV
3ODWHLQ0XQFK	6FKLUPHU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ZKLFKZDVHODERUDWHGLQWKHODWWHU¶VERRNIURP7KHIHXGOLYHGRQXQWLOWKHGHDWKRI+HUPDQQ
6FKLUPHULQEXWWKHWRSLFRIWKHGLVFXVVLRQLVQRZUHJDUGHGDVDGHDGHQG
,QDQDUWLFOH1LFROD\VHQEURXJKWWKHJUDYHRI6W2ODYLQWRWKHGLVFXVVLRQVWDWLQJWKDWµWKHJUDYH
LVWKXVWKHUHGWKUHDGUXQQLQJWKURXJKWKHZKROHKLVWRU\RIWKHFDWKHGUDO2QO\ZKHQWKHJUDYHDQGLWV
FRPSOHWHPHDQLQJIRUWKH&DWKROLFDJHKDVEHHQEURXJKWWROLJKWWKHWDVNFDQEHVDLGWREHFRPSOHWHG
,IKRZHYHUWKHJUDYHLVH[FOXGHGIURPWKHRYHUYLHZWKHFKXUFKZLOOVWLOOLQPDQ\UHVSHFWVVWDQGDV
DQXQVROYHGDQGXQVROYDEOHULGGOH¶1LFROD\VHQKDGQRZJUDVSHGWKDWWKHSXUSRVHDQGWKHPHDQLQJ
EHKLQGWKHEXLOGLQJRIWKHRFWDJRQZDVWKHH[LVWHQFHRIWKHJUDYHDQGWKHSUHVHQFHRIWKHVKULQHRI
6W2ODY7KLVHDUO\LQVWDQFHRIEXLOGLQJDUFKDHRORJ\KRZHYHUGLGQRWOHDGWRDQ\QHZGLVFXVVLRQRI
WKHDJHDQGIXQFWLRQRI WKHRFWDJRQ,Q1LFROD\VHQ¶VPRVWµR൶FLDO¶FRQWULEXWLRQWRWKHFDWKHGUDO¶V
EXLOGLQJKLVWRU\LQDERRNSXEOLVKHGIRU7URQGKHLP¶VWKDQQLYHUVDU\LQKHDOPRVWFRPSOHWHO\
RPLWWHGPHQWLRQLQJWKHRFWDJRQRQO\UHSHDWLQJWKDWLWVFRQVWUXFWLRQZDVEHJXQEHWZHHQDQG
DQGLQVSLUHGE\WKH³(DUO\(QJOLVK´VW\OHWKDW$UFKELVKRS(\VWHLQKDGVHHQLQ&DQWHUEXU\
2WWR.UHIWLQJ
,Q&DSWDLQ2WWR.UHIWLQJFRQGXFWHGDQDUFKDHRORJLFDOH[FDYDWLRQLQWKHFDWKHGUDO
FKRLUWRVHDUFKIRUROGHUEXLOGLQJUHPDLQVDQGPHGLHYDOJUDYHV)LJXUH,QKHZDVDOVR
6FKLUPHU6FKLUPHUDOVRGHIHQGHGKLVYLHZLQLQWKHDUWLFOHµSta. Marie i Nidaros’LQ
1LFROD\VHQSGraven er saaledes den røde traad, som gaar igiennem domkirkens hele historie. Først naar 
graven og dens absolute betydning for en katholsk tid er bragt frem i lyset, kan opgaven siges tilfredsstillende løst. Sættes 
derimot graven ud af betragtning, vil kirken fremdeles i À ere væsentlige punkter blive staaende som en uløst og en uløselig 
gaade.
1LFROD\VHQS
.UHIWLQJ
)LJXUH&DSWDLQ2WWR.UHIWLQJ¶VH[FDYDWLRQLQWKHHDVWHUQHQGRIWKHFKRLULQGUDZQE\+DQV-DKQ7KHJUDYHV
QDPHG%&'()DQG*DUHPHGLHYDOZKLOHWKHJUDYHV,.DQG.OGDWHIURPWKHSRVW5HIRUPDWLRQSHULRG3KRWR
1'5
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DEOHWRLQYHVWLJDWHXQGHUWKHÀRRURIWKHFHQWUDOURRPRIWKHRFWDJRQDQGKHUHKHXQFRYHUHGWZRDOWDU
IRXQGDWLRQVRQHDERYHWKHRWKHUDQGUHPDLQVRIWKHZDOOIRXQGDWLRQVRIWKHFKDQFHORI.LQJ2ODY
.\UUH¶V&KULVWFKXUFK IURP F7KH ROGHVW DOWDU IRXQGDWLRQ UHVWHG RQ WKUHH ODUJH SDUDOOHO
VODEV1RWUDFHRIWKHVXSSRVHGJUDYHRI6W2ODYZDVREVHUYHGEXWWKHWKUHHVODEVPLJKWPDUNLWV
SODFH.UHIWLQJLQWHUSUHWHGWKHROGHUVPDOOHUDOWDUIRXQGDWLRQDVEHORQJLQJWR2ODY.\UUHVFKXUFKDQG
WKHXSSHURQHZKLFKPHDVXUHG[IHHWDVEHLQJFRQWHPSRUDU\ZLWKWKHRFWDJRQ
 .UHIWLQJFRQGXFWHGDUFKDHRORJLFDOLQYHVWLJDWLRQVDURXQGWKHFDWKHGUDODQGLQWKH$UFKELVKRS¶V
3DODFHWKHUHVXOWVRIZKLFKKHSXEOLVKHGLQWKHIROLRZRUNUndersøgelser i Trondhjem,QYHVWLJDWLRQV
LQ7URQGKHLP LQ+HDOVRSXEOLVKHGDQ LOOXVWUDWHGJXLGHERRN WR WKHFDWKHGUDO¶VKLVWRU\DQG
DUFKDHRORJ\LQFOXGLQJPHGLHYDOJUDYHVDQGIRXQGDWLRQW\SHVLQ*HUPDQ(QJOLVKDQG)UHQFKDVZHOO
DV1RUZHJLDQ
&KULVWLDQ&KULVWLH
'XULQJ$UFKLWHFW&KULVWLDQ&KULVWLH¶VWKRURXJKUHVWRUDWLRQRIWKHRFWDJRQIURPWRQRIXUWKHU
VFLHQWL¿FUHVHDUFKZDVGRQHEXWWKHUHVWRUDWLRQZRUNZDVGRFXPHQWHGE\VNHWFKHVSKRWRJUDSKVDQG
SODVWHUFDVWVRIRUQDPHQWVDQGVFXOSWXUHV&KULVWLHZURWHDW¿UVWTXDUWHUO\ODWHUELDQQXDOUHSRUWVWRWKH
0LQLVWU\RI&KXUFK$൵DLUVRQWKHSURJUHVVRIWKHUHVWRUDWLRQZRUNDQGWKHVHUHSRUWVZHUHSULQWHGLQ
³7HNQLVN8JHEODG´Technical Weekly Magazine
 'XULQJKLV\HDUVLQFKDUJHRIWKHUHVWRUDWLRQ&KULVWLH±SXEOLVKHGRQO\WZR
VKRUWDUWLFOHVDERXWWKHFDWKHGUDORQHRIZKLFKGHDOVZLWKWKHRFWDJRQ¶VRULJLQDOURRIFRQVWUXFWLRQ
&KULVWLHQHYHUSDUWLFLSDWHGLQDQ\SXEOLFGLVFXVVLRQRUSROHPLFDERXWWKHUHVWRUDWLRQZRUN1RUGLG
KHNHHSDZRUNGLDU\EXWOHIWWKLVMREWRKLVPDVWHURIZRUNV+LVR൶FLDOUHVWRUDWLRQUHSRUWVZHUH
ZULWWHQLQDQHXWUDOPDWWHURIIDFWGHWDFKHGVW\OHZLWKGHVFULSWLRQVRIZKDWZDVGRQHDQGKRZLWZDV
GRQHDQGWKH\FRQWDLQYHU\OLWWOHLQIRUPDWLRQDERXWKRZKHDUULYHGDWKLVYDULRXVFRQFOXVLRQVDERXW
WKHUHVWRUDWLRQRIWKHFDWKHGUDO0RVWRIWKHSXEOLFDWWHQWLRQZDVDOVRFRQFHQWUDWHGRQWKHUHEXLOGLQJ
RIWKHPRVWUXLQHGSDUWVRIWKHFDWKHGUDOHVSHFLDOO\WKHFKRLUDQGWKHQDYH
+DUU\)HWW
7KHWXUQRIWKHWKFHQWXU\DOVRPDUNHGDFKDQJHRIJHQHUDWLRQV7KHJHQHUDWLRQRISDWULRWLFQDWLRQ
EXLOGHUV OLNH &KULVWLH .UHIWLQJ 1LFROD\VHQ DQG 6FKLUPHU ZDV UHSODFHG E\ D QHZ JHQHUDWLRQ RI
DUFKLWHFWVDQGDUWKLVWRULDQVZKRKDGDZLGHUDQGPRUHLQWHUQDWLRQDOSHUVSHFWLYHRQWKH0LGGOH$JHV
QRWWRPHQWLRQWKHSRVWPHGLHYDOSHULRG
 ,Q WKHDUWKLVWRULDQ+DUU\)HWWSXEOLVKHGDQDUWLFOH LQZKLFKKHWRRNXS
1LFROD\VHQ¶VLGHDRIWKHJUDYHRI6W2ODYEHLQJµWKHUHGWKUHDG¶WKURXJKWKHKLVWRU\RIWKHRFWDJRQ
)HWWKDGUHFHLYHGKLVHGXFDWLRQLQ*HUPDQ\DQGKHZDVIDPLOLDUZLWKWKHQHZFRQFHSWRIVFLHQWL¿F
DQDO\VLV RI EXLOGLQJV%\ DQDO\VLQJ WKH RFWDJRQ¶V SODQ IRUP DQG LWV SRVLWLRQ LQ WKH FDWKHGUDO KH
FRQFOXGHG WKDW WKH VDLQW¶V JUDYHZDV WKH UHDVRQ IRU EXLOGLQJ WKH RFWDJRQ+HZHQW RQ WR VXJJHVW
WKDWLWZDVEXLOWDVDmartyrionRUEXULDOFKXUFKIRU6W2ODYLQWKH(DUO\&KULVWLDQWUDGLWLRQZKHUH
FKXUFKHVZLWKD FHQWUDOL]HGSODQZHUHEXLOW RYHU WKHJUDYHVRIPDUW\UHG VDLQWV ,QKLV DUWLFOH)HWW
SUHVHQWHGVHYHUDOSDUDOOHOVDQGSRVVLEOHPRGHOVIRUWKHRFWDJRQDQGKHHVSHFLDOO\HPSKDVL]HGWKH
7HPSOH&KXUFKLQ/RQGRQDQGWKH&KXUFKRIWKH+RO\6HSXOFKUHLQ&DPEULGJHLQWKLVUHVSHFW
.UHIWLQJ
&KULVWLHS
)HWWDS
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 :LWKRXWPHQWLRQLQJDQ\VSHFL¿FEXLOGLQJV)HWWKLQWHGWKDWWKHPRGHOIRUDOOWKHVHFKXUFKHV
FRXOGEHIRXQGLQWKH0LGGOH(DVW$OWKRXJKKHVKRZHGSODQVRIVRPHVXFKFKXUFKHVHJWKH+RO\
6HSXOFKUH&KXUFKLQ-HUXVDOHPKHEHOLHYHGWKDWWKHVH(DVWHUQFKXUFKHVKDGQRGLUHFWLQÀXHQFHLQ
7URQGKHLPEXWWKDW(QJOLVKDQG)UHQFKFKXUFKHVZHUHWKHGLUHFWVPRGHOVIRUWKH7URQGKHLPRFWDJRQ
3$0XQFK¶VIHWFKLQJLGHDWKDWWKHRFWDJRQZDVEHJXQE\$UFKELVKRS(\VWHLQDIWHUKLVUHWXUQIURP
KLV(QJOLVKH[LOHLQDQGWKDW(QJOLVKFKXUFKHVZHUHWKHGLUHFWPRGHOIRULWZDVE\WKHQDVXQWLO
WRGD\VR¿UPO\HVWDEOLVKHGLQKHDUWVDQGPLQGVWKDWLWKDGEHFRPHWKHEDVHRQZKLFKHYHU\RQHEXLOW
WKHLUDUJXPHQWV
 )HWWZDVDOVRDWWKLVWLPHEXV\SXEOLVKLQJKLVVHULHVRIERRNVRQWKHROGFXOWXUDOKLVWRU\RI
1RUZD\,QKHSXEOLVKHG³%LOOHGKXJJHUNXQVWHQL1RUJHXQGHU6YHUUH WWHQ´7KH$UWRI6FXOSWXUH
LQ1RUZD\GXULQJWKH6YHUUH'\QDVW\ZKLFKLVVWLOO WKHPRVWFRPSUHKHQVLYHVXUYH\RIPHGLHYDO
1RUZHJLDQVFXOSWXUH+HUHKHGHYRWHGDFKDSWHUWRWKHFRUQLFHFRUEHOKHDGVGDWLQJWKHPWRWKHSHULRG
RI$UFKELVKRS(\VWHLQLHEHIRUH)HWWVXJJHVWHGWKH\ZHUHFDUYHGE\DQ(QJOLVKPDVWHUDQG
KHFRPSDUHGWKHFRUEHOVHVSHFLDOO\ZLWKWKHVFXOSWXUHVIURPWKHFKDSWHUKRXVHRI6W0DU\¶V$EEH\LQ
<RUNZKLFKKHVXJJHVWHGZHUHWKHPRGHOIRUWKHRFWDJRQFRUEHOV
 ,Q WKH YROXPH µ1RUZHJLDQ &KXUFKHV LQ WKH 0LGGOH $JHV¶ IURP  KH UHSHDWHG KLV
LQWHUSUHWDWLRQRIWKHRFWDJRQDVWKHPDUW\ULRQRI6W2ODYDQGKHUHKHSRLQWHGWRWKH7HPSOH&KXUFKLQ
/RQGRQDVWKHGLUHFWLQVSLUDWLRQIRUWKHRFWDJRQ)HWW¶VIDUVLJKWHGYLVLRQZDVKRZHYHUQRWIROORZHG
XSDQGVRRQDOOLQWHUHVWLQWKHFDWKHGUDOZDVIRFXVHGRQWKHUHEXLOGLQJRIWKHQDYHDQGWKHZHVWIURQW
ZKLFKUHVXOWHGLQWKHVRFDOOHGµ:DURIWKH6\VWHPV¶
-RKDQ0H\HU
,QWKHFHQWHQDU\RIWKH1RUZHJLDQ&RQVWLWXWLRQZDVFHOHEUDWHGRQDJUDQGVFDOHDOORYHUWKH
FRXQWU\,Q7URQGKHLPWKHKLJKOLJKWZDVDODUJHIHVWLYHVHUYLFHLQWKHFDWKHGUDO LQWKHSUHVHQFHRI
WKH UR\DO IDPLO\2Q WKLV RFFDVLRQ WZR QHZERRNV RQ WKH FDWKHGUDOZHUH SXEOLVKHG 3URIHVVRU RI
DUFKLWHFWXUH-RKDQ0H\HU±WKH&KDLUPDQRIWKH5HVWRUDWLRQ&RPPLWWHHSXEOLVKHGD
ERRNRQWKHFDWKHGUDO¶VKLVWRU\0H\HUUHSHDWHGWKHWKHRU\RIWKHLQÀXHQFHRI:LOOLDPGH6HQV¶ZRUN
DW&DQWHUEXU\RQWKHRFWDJRQDQGLWVIXQFWLRQDVDJUDYHFKXUFKIRU6W2ODYLQFRPELQDWLRQZLWKLWDOVR
EHLQJWKH+LJK&KRLU+HDUJXHGDJDLQVW6FKLUPHU¶VWKHRU\WKDWWKHRFWDJRQKDGEHHQD/DG\&KDSHO
0H\HUSRLQWHGWRWKHPDQ\FLUFXODURUSRO\JRQDO+RO\6HSXOFKUHFKXUFKHVLQ)UDQFHDQG(QJODQG
DQGWRERWKµ%HFNHW¶V&URZQ¶LQ&DQWHUEXU\DQGWKH7HPSOH&KXUFKLQ/RQGRQDVFORVHSDUDOOHOV
+HHYHQZHQWDVIDUDVVXJJHVWLQJWKDW$UFKELVKRS(\VWHLQKLUHGDJURXSRI:LOOLDPGH6HQV¶RZQ
PDVRQVDQGVFXOSWRUVRULJLQDOO\KDLOLQJIURP%XUJXQG\WRIROORZKLPEDFNWR7URQGKHLPDQGEXLOG
WKHRFWDJRQ
2QH UHDVRQ IRU WKLVZDV WKH VHHPLQJO\ VHFXUH GHGLFDWLRQ RI WKH7HPSOH&KXUFK LQ ZKLFK KDV UHFHQWO\ EHHQ
FKDOOHQJHGE\&KULVWRSKHU:LOVRQZKRKDVLQVWHDGVXJJHVWHGWKDWWKHFKXUFKZDVFRPSOHWHGF6HH:LOVRQ
S
)HWWES
)HWWS
2ODI1RUGKDJHQ¶VUHFRQVWUXFWLRQSURSRVDOIRUWKHQDYHZDVKHDYLO\DWWDFNHGLQE\WKHKLVWRULDQ)U0DFRG\/XQG
ZKRFODLPHGWKDWKHKDGGLVFRYHUHGDVHFUHWµV\VWHP¶RUSULQFLSOHEDVHGRQµ7KH*ROGHQ5DWLR¶E\ZKLFKWKHQDYHDQG
ZHVWIURQWKDGRULJLQDOO\EHHQFRQVWUXFWHG/XQG¶VWKHRU\ZDVFRPSOHWHO\UHMHFWHGLQE\DGLVWLQJXLVKHGLQWHUQDWLRQDO
JURXSRIH[SHUWVEXWWKHUHYHUEHUDWLRQVRIWKLVGHHSDQGELWWHUFRQÀLFWZHUHIHOWIRUVHYHUDOGHFDGHV1RUGKDJHQ¶VHDUO\
GHDWK LQZDVSUREDEO\SDUWO\FDXVHGE\WKHKHDY\FULWLFLVPKLVRSSRQHQWVKHDSHGRQKLPHYHQWKRXJKKHZDV
FRPSOHWHO\YLQGLFDWHGE\WKHLQWHUQDWLRQDOH[SHUWV
0H\HU
,ELGS0H\HULQVWHDGSRLQWHGWRWKH&KDSWHU+RXVHDVRULJLQDOO\EHLQJD/DG\&KDSHO
,ELGSDQGS
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7KHWKHRORJLDQ2OXI.ROVUXG±ZDVIURPXQWLOKLVGHDWKWKH5HVWRUDWLRQ&RPPLWWHH¶V
FRQVXOWDQWLQKLVWRULFDODQGOLWXUJLFDOPDWWHUVDQGKHZDVWKHDXWKRURIWKHVHFRQGERRNSXEOLVKHGLQ
,WZDVDVKRUWEXWZHOOUHVHDUFKHGERRNLQZKLFKKHLGHQWL¿HG%HFNHW¶V&URZQLQ&DQWHUEXU\
DVWKHGLUHFWPRGHOIRUWKH1LGDURVRFWDJRQDQGDGGLWLRQDOO\WKDWLWZDVIRXQGHGDIWHU+HDOVR
GHVFULEHGKRZWKHDUFKELVKRSDIWHUVHHLQJ&DQWHUEXU\ZDVVRPRYHGWKDWKHZDVDFKLQJWRUHWXUQ
KRPHDQGEXLOGDZRUWK\PRQXPHQWDERYHWKHJUDYHRI6W2ODY.ROVUXGKRZHYHUJDYHQRIXUWKHU
H[SODQDWLRQRIWKHRFWDJRQ¶VSODQDQGDUFKLWHFWXUH
 7KH UHPDLQLQJSDUWRI WKH LQWHUZDUSHULRG LQ7URQGKHLPZDV ODUJHO\ IRFXVHGRQ WKHWK
DQQLYHUVDU\ RI WKH GHDWK RI 6W2ODY LQ  DQG WKH VWUXJJOH WR FRPSOHWH WKH FDWKHGUDO QDYH LQ
WLPHIRUWKHFHOHEUDWLRQV'XULQJWKHVXPPHURIDODUJHKLVWRULFDOH[KLELWLRQZDVVKRZQLQWKH
$UFKELVKRS¶V3DODFHZKLFKZDVWKHQRSHQHGWRWKHSXEOLFIRUWKH¿UVWWLPHLQFHQWXULHV
$[HO5RPGDKO
,QWKH6ZHGLVKDUWKLVWRULDQ$[HO/5RPGDKO±YLVLWHG7URQGKHLPWRVWXG\WKH
FDWKHGUDOLQOLJKWRILWVLQÀXHQFHRQ/LQN|SLQJ&DWKHGUDODQGKHEHFDPHIDVFLQDWHGE\WKHRFWDJRQ
FDOOLQJLWWKHPRVWEHDXWLIXODQGVSHFLDOPHGLHYDOEXLOGLQJLQWKHZKROHRI6FDQGLQDYLDDQGWKHPRVW
LQWHUHVWLQJSDUWRI WKHFDWKHGUDO7KHRFWDJRQ¶V µFODVVLFDOO\QREOH IDFDGHV¶ UHPLQGHG5RPGDKORI
7XVFDQ3UH5HQDLVVDQFHDQGLWVµPDVWHUIXOO\DUWLFXODWHGLQWHULRUVSDFHVZLWKWKHLUDQWLTXDWLQJQHZ
JRWKLFRUQDPHQWDO JORU\ZKLFKSDUDOOHOHG WKH&DQWHUEXU\ FKRLU¶5RPGDKO DOVR VDZ WKHRFWDJRQ
DVWKHLQVSLUDWLRQIRUWKHODWHUGHYHORSPHQWRIWKHFDWKHGUDOSRLQWLQJHVSHFLDOO\WRWKHVW\OHRIWKH
ZLQGRZVDQGWKHEDVHPRXOGLQJV
$QGHUV%XJJH
8QWLOKLVGHDWKLQ3URIHVVRU2OXI.ROVUXGZDVUHVSRQVLEOHIRUWKHLFRQRJUDSK\RIWKHVWDLQHG
JODVVZLQGRZVDQGWKHZHVWIURQWVWDWXHV+HZDVVXFFHHGHGLQWKLVSRVWE\3URIHVVRURIDUWKLVWRU\
$QGHUV%XJJH±ZKRWKHIROORZLQJ\HDUFRQWULEXWHGDQDUWLFOHWLWOHGµ2NWRJRQHQVJnWH¶
7KH5LGGOHRIWKH2FWDJRQWRDERRNLQPHPRU\RI.ROVUXG,QWKLVLPSRUWDQWDUWLFOH%XJJH¿UVW
UHYLHZVWKHROGHUWKHRULHVDERXWWKHDJHDQGIXQFWLRQRIWKHRFWDJRQEHIRUHIRFXVLQJRQ+DUU\)HWW¶V
WKHRU\IURPWKDWWKHXOWLPDWHLQVSLUDWLRQEHKLQGWKHRFWDJRQPXVWEHVRXJKWLQWKHHDUO\&KULVWLDQ
PDUW\ULRQFKXUFKHVZLWKFHQWUDOL]HGSODQVDQG WKH UHVXUJHQFHRI WKLVSODQGXULQJ WKHWKFHQWXU\
%XJJHSRLQWHGWRWKHWKDQGWKFHQWXU\FLUFXODURURFWDJRQDOFKXUFKHVLQ%XU\6W(GPXQGV6W
$XJXVWLQH¶V$EEH\LQ&DQWHUEXU\DQG6W%HQLJQLQ'LMRQ,QDGGLWLRQWRWKH&DQWHUEXU\FKRLUDQGWKH
7HPSOH&KXUFKLQ/RQGRQ%XJJHDOVRSRLQWHGGLUHFWO\WRWKH+RO\6HSXOFKUH&KXUFKLQ-HUXVDOHPDV
WKHPRVWSUREDEOHLQVSLUDWLRQIRUDOOWKHVHFKXUFKHV,QDQRULJLQDOWZLVWKHSRLQWHGWRWKHFRQLFDO
URRIVRIVRPHVWDYHFKXUFKDSVHVHJ%RUJXQG&KXUFKDQGVXJJHVWHGWKDWWKHVHZHUHWKHPRGHOVIRU
WKHRFWDJRQ
.ROVUXGS
7KH$UFKELVKRS¶V3DODFHZKLFKVLQFHWKH5HIRUPDWLRQKDGEHHQNQRZQDVµ7KH.LQJ¶V0DQRU¶KDGVLQFHEHHQ
WKHPDLQPLOLWDU\DUVHQDOIRUWKH7URQGKHLPUHJLRQDQGWKXVFORVHGWRWKHSXEOLF
5RPGDKOS
,ELGSI
%XJJHS
,ELGS
7KHUHZDVSUREDEO\DFRQQHFWLRQEXWUDWKHUWKHRWKHUZD\DURXQGDVSRLQWHGRXWE\5RDU+DXJOLGLQ
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$UFKLWHFW-RKQ7YHUGDKO±VWDUWHGKLVZRUNIRUWKH5HVWRUDWLRQ:RUNVKRSLQDQG
KHZDVFUXFLDOIRUWKHVXFFHVVIXOFRPSOHWLRQRIWKHQDYHLQ+HZDVKRZHYHUSDVVHGRYHUIRU
WKHSRVLWLRQDV5HVWRUDWLRQ$UFKLWHFWLQZKLFKZDVDKHDY\SHUVRQDOEORZWRKLP$VDNLQG
RIFRPSHQVDWLRQ7YHUGDKOZDVSURPLVHGDSRVLWLRQDVWKHFDWKHGUDO¶VDQWLTXDULDQEXWWKLVMREQHYHU
PDWHULDOL]HG7KURXJK WKHVDQGVKHZRUNHG LQWHUPLWWHQWO\FDWDORJXLQJ WKHFDWKHGUDO¶V
ODSLGDU\ DQG LQ  KH DQG *HUKDUG )LVFKHU ZHUH DVNHG WR VKDUH WKH DUFKDHRORJLFDO EXLOGLQJ
LQYHVWLJDWLRQRIWKHFDWKHGUDOEHWZHHQWKHPVHHEHORZ7YHUGDKOSXEOLVKHGVRPHVKRUWDUWLFOHVDERXW
WKHFDWKHGUDO¶VVWRQHDQGVFXOSWXUHFROOHFWLRQEXWQHYHUDQ\ODUJHUZRUN
 ,Q  7YHUGDKO SUHVHQWHG KLV DQDO\VLV RI WKH RFWDJRQ LQ D UHSRUW WR WKH 5HVWRUDWLRQ
&RPPLWWHH,QWKLVUHSRUWKHGDWHGWKHDPEXODWRU\ZDOOVDQGFKDSHOVWRFDQGWKHDPEXODWRU\
YDXOWVWRFDQGWKHFHQWUDOURRPDUFDGHWRWKHHDUO\WKLUWHHQWKFHQWXU\+HVXJJHVWHGWKDWWKH
ZKROHFHQWUDOURRPKDGFROODSVHGGXULQJWKH¿UHEXWZDVUHEXLOWXVLQJWKHRULJLQDOVWRQHVDQG
KHIXUWKHUGDWHGWKHFKRLUVFUHHQZDOOWRDIWHUWKH¿UH$OWKRXJKKHUHFRJQL]HG:DONHQGRUI¶V
ZRUNKHDVVXPHGWKDWWKLVZDVOLPLWHGWRUHSODFLQJWKHIRXUDUFDGHSLHUVDQGWKHFKDSHOJDEOHV+H
DOVRGDWHGWKHLQWHUPHGLDWHSLHUVRIWKHDUFDGHED\VWRDIWHUWKH¿UHLH$UFKELVKRS2ODY
(QJHOEUHNWVVRQ¶VUHLJQ
%UDJH,UJHQV/DUVHQ
,QWKHVFKRODU%UDJH,UJHQV/DUVHQ±SXEOLVKHGWKHERRN³'HJRWLVNHVNXOSWXUHU
L7URQGKHLPGRPNLUNH´ 7KH*RWKLF6FXOSWXUHV LQ7URQGKHLP&DWKHGUDO/DUVHQKDGVWXGLHG WKLV
PDWHULDOVLQFH WKHVDQGKLVERRNZDV LQWHQGHGDV WKH LQWURGXFWLRQ WRD ODUJHFRUSXVRI WKUHH
YROXPHVSUHVHQWLQJDOOWKHPHGLHYDOVFXOSWXUHLQ7URQGKHLP8QIRUWXQDWHO\WKLVVOLPYROXPHZDV
WKHRQO\SDUWHYHUWRPDWHULDOL]H/DUVHQWUDYHOOHGZLGHO\DQGLQDSDSHUIURPDQGDQRWKHULQ
 KH KLJKOLJKWHG SDUDOOHOV EHWZHHQ1LGDURV&DWKHGUDO WKH DUW DQG DUFKLWHFWXUH RI WKH WZHOIWK
FHQWXU\1RUPDQNLQJGRPRI6LFLO\DQG6RXWK,WDO\DQGWKH,VODPLFDQG&UXVDGHUDUWRI3DOHVWLQH
/DUVHQKRZHYHUEHOLHYHGWKDWWKH¿JXUDWLYHRFWDJRQVFXOSWXUHVGDWHGIURPWKHODWHWKLUWHHQWKFHQWXU\
DQGZHUHODWHULQVHUWLRQVLQWRWKHPDVRQU\EXWKHQHYHUHODERUDWHGIXUWKHURQWKLVYLHZ
*HUKDUGDQG'RURWKHD)LVFKHU
%\WKHODWHVWKHUHVWRUDWLRQKDGFRQWLQXHGIRUPRUHWKDQKDOIDFHQWXU\DQGDZHDOWKRIPDWHULDO
DQG QHZ LQIRUPDWLRQ KDG EHHQ REWDLQHG7KRXVDQGV RIPHGLHYDO EXLOGLQJ VWRQHVZHUH LQ VWRUDJH
DQG DQ DUFKLYH RI WKRXVDQGV RI GUDZLQJV DQG SKRWRJUDSKV KDG EHHQ FUHDWHG7ZR JHQHUDWLRQV RI
UHVWRUDWLRQDUFKLWHFWVKDGQRZSDVVHGDZD\ZLWKRXWSXEOLVKLQJDVLQJOHERRNRQWKHFDWKHGUDODQG
PXFKNQRZOHGJHZDVLQGDQJHURIEHFRPLQJORVW,QWKH5HVWRUDWLRQ&RPPLWWHHDVNHGDUFKLWHFW
*HUKDUG)LVFKHU±WRSUHVHQWDSODQIRUDDUFKDHRORJLFDOEXLOGLQJLQYHVWLJDWLRQRIWKH
FDWKHGUDOWREHPDGHLQWDQGHPZLWK$UFKLWHFW-RKQ7YHUGDKOZKRZDVWRFRQFHQWUDWHRQWKHDUWKLVWRU\
RIWKHFDWKHGUDO7KH1RUZHJLDQ3DUOLDPHQWJDYHWKH¿UVWJUDQWLQDQGIURP)LVFKHUDQG
³7LOV\QVNRPLWHHQVSURWRNROOHU´
7KH5HVWRUDWLRQ:RUNVKRS¶VDUFKLYH
/DUVHQS
/DUVHQ	
*HUKDUG)LVFKHUKDGVLQFH OHGVHYHUDODUFKDHRORJLFDO LQYHVWLJDWLRQVRIPHGLHYDOVWRQHEXLOGLQJV
HVSHFLDOO\LQPHGLHYDO2VORDQGKHZDVZLWKRXWGRXEWWKHJUHDWHVWH[SHUWLQ1RUZD\RQPHGLHYDOVWRQHEXLOGLQJV-RKQ
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7YHUGDKOZRUNHG WRJHWKHU RQ WKH LQYHVWLJDWLRQ
EXW SHUVRQDO DQG VFLHQWL¿F FRQÀLFWV OHG WR
7YHUGDKO EHLQJ JUDGXDOO\ RXWPDQRHXYUHHG E\
)LVFKHU DQG KH HYHQWXDOO\ OHIW WKH SURMHFW
FRPSOHWHO\LQ
 )LVFKHUDQGKLVZLIHDQGDVVLVWDQWWKHDUW
KLVWRULDQ'RURWKHD)LVFKHU±VSHQW
RQO\SDUWRIHDFK\HDULQ7URQGKHLP)LJXUH
DQGWKHUHVXOWRIWKHLUZRUNZDV¿QDOO\SXEOLVKHG
LQWZRODUJHYROXPHVLQ,QKLVH[WHQGHG
ERRN IURP  RQ WKH FDWKHGUDO¶V UHVWRUDWLRQ
KLVWRU\WKHRFWDJRQLVDOVRGHVFULEHGRQSDJH
WR
 )LVFKHU ZDV ¿UVW DQG IRUHPRVW DQ
DUFKLWHFW DQG QRW DQ KLVWRULDQ +H ZDV PXFK
LQÀXHQFHGE\ROGHUKLVWRULDQV OLNH3$0XQFK
DQGWKHLUYLHZVDQGKHEXLOWPXFKRIKLVGDWLQJ
XQTXHVWLRQLQJO\RQWKHPHGLHYDOVDJDV)LVFKHU
EHJLQV KLV GHVFULSWLRQ RI WKH RFWDJRQZLWK WKH
VXEFKDSWHUFDOOHGµ7KH$UFKELVKRS¶V'UHDP¶LQ
ZKLFKKHIROORZV$UFKELVKRS(\VWHLQLQWRH[LOH
LQ (QJODQG +HUH )LVFKHU ZLWKRXW KHVLWDWLRQ
WHOOV KRZ$UFKELVKRS (\VWHLQ H[SHULHQFHG WKH
RQJRLQJEXLOGLQJZRUNVDW&DQWHUEXU\&DWKHGUDOHVSHFLDOO\WKH7ULQLW\&KDSHODQG%HFNHW¶V&URZQ
+HUHKHUHFHLYHGDYLVLRQRIKRZKLVQHZFDWKHGUDOLQ7URQGKHLPZDVJRLQJWRORRNµA cathedral like 
this must become the archbishop’s dream¶
 )LVFKHUGRHVQRWORRNIXUWKHUWKDQ:HVWHUQ(XURSHIRUSRVVLEOHVRXUFHVDQGKHUHMHFWHGWKH
QRWLRQ WKDW WKHUH KDG EHHQ D GLUHFW WUDQVIHU RI LGHDV IURP&DQWHUEXU\ WR7URQGKHLP ,QVWHDG KH
SRVWXODWHGWKDW(\VWHLQ±GXULQJKLVMRXUQH\WR5RPHIURPWRWRUHFHLYHKLVSDOOLXP±KDG
EHHQ LPSUHVVHG E\ WKH DUFKLWHFWXUH RI 6RXWKHUQ DQG:HVWHUQ )UDQFH HJ1RWUH'DPH OD*UDQGH
LQ3RLWLHUVDQGQRZWZHQW\\HDUVODWHUKHVHQWKLVPDVWHUEXLOGHUWRWKLVDUHDWRORRNDQGOHDUQ2I
FRXUVH)LVFKHUZULWHV WKLVPDQZDVQHLWKHU(QJOLVKQRU)UHQFKEXWRI1RUZHJLDQRULJLQ7KHUH
LVQRWDVKUHGRIHYLGHQFHIRUHLWKHUK\SRWKHVLVEXWWKLVSODFHV)LVFKHUVTXDUHO\LQWKHDUWKLVWRULFDO
WUDGLWLRQRIWKHHDUO\WKFHQWXU\ZKHUHEXLOGLQJVDQGZRUNVRIDUWZHUHDWWULEXWHGWRK\SRWKHWLFDO
µPDVWHUV¶DQGDOVRWKHSDWULRWLFRUUDWKHUQDWLRQDOLVWLFIHUYRXUZKLFKVRXJKWWRXVHWKHSDVWWRHQKDQFH
WKHJORU\RIPRGHUQVWDWHV7KLVZDVQRWD1RUZHJLDQSHFXOLDULW\EHFDXVHERWKWUDGLWLRQVZHUHIRXQG
7YHUGDKOKDGZRUNHGDVDQDVVLVWDQWDUFKLWHFWDWWKHFDWKHGUDOVLQFHDQGKDGGUDZQDQGUHVWRUHGPDQ\
FKXUFKHVLQWKH7U¡QGHODJUHJLRQVHHDOVR&K
)LVFKHU%RWKWKHLQYHVWLJDWLRQZRUNDQGWKHSXEOLFDWLRQZHUH¿QDQFHGE\JUDQWVIURPWKH1RUZHJLDQ
3DUOLDPHQWDQGPD\WKHUHIRUHEHUHJDUGHGDVWKHR൶FLDOYHUVLRQRIWKHFDWKHGUDO¶VEXLOGLQJDQGUHVWRUDWLRQKLVWRU\,Q
)LVFKHU¶VZRUNRISDJHVWKHRFWDJRQLVGHVFULEHGDQGGLVFXVVHGRQSDJHV¿UVWSDJHVWRWKHSHULRGXS
WRFSDJHVWRWKHRULJLQDOFKRLUVFUHHQZDOOSDJHVWRWKHUHEXLOGLQJZRUNDIWHUWKH¿UH
DQGSDJHVWR$UFKELVKRS:DONHQGRUI¶VUHVWRUDWLRQZRUNDQGWKHUHVWRUDWLRQRIWKHRFWDJRQ
LVGHVFULEHGRQSDJHVWR
)LVFKHU
)LVFKHUSµEn slik katedral måtte bli erkebiskopens drøm’³$FDWKHGUDO OLNH WKLVRQHPXVWKDYHEHFRPH
WKHDUFKELVKRS¶VGUHDP´)LVFKHU¶VLWDOLFV7KHUHLVQRLQIRUPDWLRQWKDW$UFKELVKRS(\VWHLQDFWXDOO\YLVLWHG&DQWHUEXU\
GXULQJKLV(QJOLVKH[LOHWKRXJKLWLVKLJKO\OLNHO\WKDWKHZDQWHGWRYLVLWWKHVKULQHRI6W7KRPDV%HFNHWZLWKZKRPKH
KDGFRUUHVSRQGHGDQGSHUKDSVDOVRKDGNQRZQSHUVRQDOO\
,ELGS)LVFKHUDOVRSRVWXODWHVWKDW$UFKELVKRS(\VWHLQEURXJKWVRPHRIKLVPDVRQVZLWKKLPLQWRH[LOH
,ELGS
)LJXUH*HUKDUGDQG'RURWKHD7XOOD)LVFKHULQWKHLU
R൶FHLQWKH1LGDURV&DWKHGUDO5HVWRUDWLRQ:RUNVKRSLQ
3KRWR(JLO5HLQ1'5
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LQPRVW(XURSHDQFRXQWULHVDWWKHWLPHDQGYHVWLJHVRIWKHPFDQVWLOOEHHQFRXQWHUHGWRGD\
 )LVFKHU¶VPHWKRGRIDUJXPHQWFRQVLVWHGRISRVLQJVHYHUDOOHDGLQJTXHVWLRQVWRWKHUHDGHUDQG
WKHQDQVZHULQJWKHPKLPVHOILQWKHD൶UPDWLYHEHIRUHFRQFOXGLQJWKDWWKH\ZHUHVHOIHYLGHQWWUXWKV
+HVSHQWPXFKHQHUJ\LQFRQVWUXFWLQJSV\FKRORJLFDOµSUR¿OHV¶RIWKHSHUVRQVKHLQYHQWHGHJWKH
µ2FWDJRQPDVWHU¶PHQWLRQHGDERYHDQGVHYHUDORWKHUV1HHGOHVVWRVD\WKHVHµSHUVRQV¶DUHDOOSXUHO\
¿FWLRQDO
 )LVFKHUDOVRKDVD WHQGHQF\ LQKLV WH[WV WRVLPSO\H[SODLQ DZD\PDQ\SUREOHPVDQG WKDW
LQFRQVLVWHQFLHVZHUHGXHWRµKDVWH¶DQGSUDFWLFDOFRQVLGHUDWLRQVPXFKLQWKHVSLULWRIWKHWKFHQWXU\
)LVFKHUDOVRFOHDUO\KDGOLWWOHLQWHUHVWLQWKHKLVWRU\RIWKHRORJ\DQGOLWXUJ\DQGKLVGHVFULSWLRQRIWKH
RFWDJRQZDVZULWWHQSXUHO\LQDUFKLWHFWXUDOWHUPV+HQHYHUUHÀHFWHGRQZK\DQRFWDJRQDOIRUPZDV
FKRVHQIRUWKHQHZEXLOGLQJHQFORVLQJWKHVDLQW¶VJUDYHDQGVKULQHZKDWWKLVIRUPPLJKWV\PEROL]H
RU KRZ WKH RFWDJRQ IXQFWLRQHG OLWXUJLFDOO\ GXULQJ WKH0LGGOH$JHV+LV GDWLQJ RI WKH RFWDJRQ LV
LGHQWLFDOZLWK3$0XQFKPRUHWKDQDFHQWXU\EHIRUH,WZDVEHJXQE\$UFKELVKRS(\VWHLQLQ
DQGDIWHUDEUHDNLWZDVFRPSOHWHGF7KHORQJDFFHSWHGKLVWRULFDOµIDFWV¶OLNHDSRVW
GDWHRIWKHEXLOGLQJRYHUURGHDQ\GRXEWV
 6LQFHLWVSXEOLFDWLRQWKHVKHHUYROXPHRI)LVFKHU¶VZRUNDQGLWVJUHDWSUHVWLJHKDVJLYHQKLP
WKHODVWZRUGLQDOOPDWWHUVFRQFHUQLQJWKHEXLOGLQJKLVWRU\RIWKHFDWKHGUDO$VDFRQVHTXHQFHKLV
ZRUNPXVWEHWKHVWDUWLQJSRLQWIRUDOOIXUWKHUVFLHQWL¿FLQYHVWLJDWLRQRIWKHEXLOGLQJ6LQFHQR
ZRUNRQWKHFDWKHGUDODSSURDFKLQJWKHEUHDGWKRI)LVFKHU¶VZRUNKDVEHHQSXEOLVKHGHYHQWKRXJKD
VWULQJRIDUWLFOHVRQPLQRUVXEMHFWVKDVDSSHDUHGPRVWO\RQWKHQDYHDQGWKHZHVWIURQW$FRXSOHRI
ULFKO\LOOXVWUDWHGFR൵HHWDEOHERRNVKDYHDOVRDSSHDUHGEXWWKH\DUHVHFRQGDU\ZRUNVEDVHGRQROGHU
OLWHUDWXUHDQGQRWSULPDU\UHVHDUFK7KHRFWDJRQKDVDWWUDFWHGVXUSULVLQJO\OLWWOHDWWHQWLRQSHUKDSV
LQSDUWEHFDXVHLWLVVRXQLTXHDQGLVOLWWOHNQRZQLQWHUQDWLRQDOO\HYHQDPRQJVFKRODUVYHU\IHZRI
ZKRPKDYHDFWXDOO\YLVLWHGWKHFDWKHGUDO
0DUWLQ%OLQGKHLP
,QKLVERRN³1RUZHJLDQ5RPDQHVTXH'HFRUDWLYH6FXOSWXUH±´IURPWKHDUWKLVWRULDQ
0DUWLQ%OLQGKHLP±GHYRWHGWKHODVWFKDSWHUWRWKHRFWDJRQVFXOSWXUHDQGLWVLQÀXHQFH
RQ1RUZHJLDQDUW%OLQGKHLPDFFHSWHGWKHWUDGLWLRQDOGDWLQJRIWKHRFWDJRQWRSRVWEXWKHKDG
DSUREOHPH[SODLQLQJWKHFRPELQDWLRQRIROGHU5RPDQHVTXHHOHPHQWVZLWK(DUO\*RWKLFHOHPHQWVRQ
WKHZDOODUFDGHVRQWKHLQWHUQDODPEXODWRU\ZDOOV+LVFRQFOXVLRQZDVWKDW³WKH\PXVWUDWKHUKDYH
EHHQPDGHE\DUWLVWVZKRZHUHRULJLQDOO\ZRRGFDUYHUVDQGZKRZRXOGHDVLO\DGRSWWKHVHDWWUDFWLYH
GHWDLOVXQGLVWXUEHGE\WKHIDFWWKDWWKH\ZHUHFRQVLGHUHGROGIDVKLRQHGE\WKHRXWVLGHZRUOG´
+DQV(PLO/LGpQ
7KHFRQVWUXFWLRQRILGHQWLWLHVRIYDULRXVµPDVWHUV¶ZDVYHU\ZLGHVSUHDGLQDUWKLVWRU\,Q1RUZD\+DUU\)HWWLQWURGXFHG
WKLVWUDGLWLRQLQKLVERRNµ%LOOHGKXJJHUNXQVWHQL1RUJHXQGHU6YHUUH WWHQ¶³7KH$UWRI6FXOSWXUHLQ1RUZD\XQGHU
WKH6YHUUH'\QDVW\´ZKHUHKHFUHDWHGSHUVRQDOLWLHVOLNHµ7KHPDVWHURIWKHRFWDJRQFRUQLFHFRUEHOV¶Sµ7KHPDVWHU
RIWKHVRXWKFKRLUSRUFK¶SRUµ7KHUHDOLVW¶S7KLVPHWKRGFDPHWRGRPLQDWH1RUZHJLDQDUWKLVWRU\IRUGHFDGHV
WRFRPH
7KHUHDUHLQQXPHUDEOHLQVWDQFHVRIWKLVHJµ7KH\ZHUHLQDKDVWHWR¿QLVKZRUNRQWKHWUDQVHSW¶S
)RUH[DPSOH'DQEROWDQG1 VV
$UHFHQWH[DPSOHLV&ROGVWUHDPSZKHUHWKHDXWKRUGHVFULEHVWKHRFWDJRQDVD³URWXQGD´DQG³FLUFXODU´DQG
FODLPVWKDWLW³KDVH൵HFWLYHO\EHHQUHEXLOW´
%OLQGKHLP
%OLQGKHLPS
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,QWKHDUWKLVWRULDQ+DQV(PLO/LGpQ LQDQDUWLFOHDERXW WKHVSDWLDORUJDQL]DWLRQRI
WKHFKRLUDUHDRI1LGDURV&DWKHGUDOUHYLVLWHGWKHFHQWXU\ROGGLVFXVVLRQDERXWZKHWKHUWKHRFWDJRQ
ZDVEXLOWDVD/DG\&KDSHODPDUW\ULRQRUDUHWURFKRLUIHUHWRU\5HIHUULQJWR1LFROD\VHQ
)HWWDQG%XJJHDQGWKHLPSRUWDQFHRIWKHJUDYHRI6W2ODYDVWKHraison d’êtreRIWKH
RFWDJRQ/LGpQFRQFOXGHGWKDWWKHRFWDJRQZDVEXLOWDVDEXULDOFKXUFKRUmartyrion+HDOVRSRLQWHG
WRWKH+RO\6HSXOFKUH&KXUFKLQ-HUXVDOHPDVWKHLQVSLUDWLRQLIQRWWKHPRGHOIRUWKHRFWDJRQE\
UHIHUULQJWR.UDXWKHLPHU¶VGH¿QLWLRQRIDPHGLHYDOµFRS\¶DVVRPHWKLQJFRQWDLQLQJRQO\HOHPHQWVRI
WKHIRUPRULGHDRIWKHRULJLQDOEXLOGLQJ
 7KHIROORZLQJ\HDU/LGpQSXEOLVKHGKLVFKDSWHUµ7KHPHGLHYDOVWRQHDUFKLWHFWXUHLQ1RUZD\¶
DVDSDUWRIWKHODUJHUZRUN³7KH$UW+LVWRU\RI1RUZD\´+HUHKHVWDWHGWKDWWKHRFWDJRQZDVEHJXQ
LQWKHVDIWHUWKHFRPSOHWLRQRIWKHFKDSWHUKRXVHDQGWKHXSSHUSDUWVRIWKHWUDQVHSWV+HZHQW
RQWRDJUHHZLWK)HWW¶VWKHRU\RIWKHRFWDJRQDVDPDUW\ULRQEXWDGGVWKDWLWDOVRIXQFWLRQHGDVWKHKLJK
FKRLUPDNLQJLWDXQLTXHIHDWXUHLQ(XURSHDQFDWKHGUDODUFKLWHFWXUH
3HU6WRUHP\U
$URXQGDQHZLQWHUHVWGHYHORSHGLQVWXG\LQJWKHIDEULFRIWKHFDWKHGUDO7KLVZDVSDUWO\VSXUUHG
E\ WKH ODUJH6ZHGLVK1RUZHJLDQ H[KLELWLRQRI ³/XIWDQJUHS´ “Air attack!” LQ WKH$UFKELVKRS¶V
3DODFH LQ7KLV H[KLELWLRQ IRFXVHGRQ WKHGDPDJLQJ H൵HFW RI DLU SROOXWLRQRQKLVWRULF VWRQH
EXLOGLQJVDQGVFXOSWXUHDQG OHG WRDQHZIRFXVRQ WKHSK\VLFDOVWDWHRI WKHPHGLHYDOSDUWVRI WKH
FDWKHGUDO5HVHDUFKHUVIURPWKH8QLYHUVLW\RI7URQGKHLPWRGD\1718EHJDQPDSSLQJWKHVWRQH
W\SHVDQGWKHVWDWHRIZHDWKHULQJRIVPDOOSDUWVRIWKHFDWKHGUDODPRQJVWWKHPWKHIDoDGHRIWKH(DVW
FKDSHORIWKHRFWDJRQ2QHRIWKHVHUHVHDUFKHUV3HU6WRUHP\UH[SDQGHGKLVSLRQHHULQJZRUN
LQWKLV¿HOGLQWRD3K'WKHVLVZKLFKZDVFRPSOHWHGLQ7KLVZRUNOHGWRDZLGHUXQGHUVWDQGLQJ
RIWKHFDXVHVRIZHDWKHULQJHVSHFLDOO\WKHXVHRI3RUWODQGFHPHQWIURPWKHVRQZDUGV6WRUHP\U
KDVDOVRPDSSHGWKHYDULRXVW\SHVRIVRDSVWRQHXVHGLQWKHFRQVWUXFWLRQRIWKHFDWKHGUDODQGKHKDV
DOVRJUDGXDOO\EHFRPHDEOHWRLGHQWLI\WKHYDULRXVTXDUULHV7KLVQHZNQRZOHGJHLVDJUHDWKHOSIRU
XQGHUVWDQGLQJWKHEXLOGLQJSURFHVVQRWMXVWRIWKHRFWDJRQEXWWKHHQWLUHFDWKHGUDO
5HFHQW5HVHDUFK
,QWKHPLGVFRQWDFWZDVDOVRHVWDEOLVKHGEHWZHHQWKH1'5DQGWKH,QVLWXWIU%DXJHVFKLFKWH
7HFKQLVFKH8QLYHUVLWlW%HUOLQ78%HUOLQ7KLVOHGWRFRRSHUDWLRQIURPWRGXULQJZKLFK
DJURXSRIVWXGHQWVDQG WKHLU VXSHUYLVRUV IURP%HUOLQZRXOGVSHQGRQHRU WZRZHHNVDQQXDOO\ LQ
7URQGKHLPDQGVXUYH\DQGPDSVHOHFWHGSDUWVRIWKHFDWKHGUDO7KHSODQQHG¿QDOUHSRUWKDVQRW\HW
PDWHULDOL]HGEXWWKHZRUNRQVRPHVPDOOSDUWVRIWKHRFWDJRQHJWKH1RUWK&KDSHODQGED\	
RIWKHDPEXODWRU\VFUHHQZDOOZHUHSXEOLVKHGDVVPDOOLQWHULPUHSRUWV
 7KH VW FHQWXU\ KDV VHHQ D QHZ VXUJH LQ UHVHDUFK RQ WKH FDWKHGUDO ,Q WLPH IRU WKH WK
DQQLYHUVDU\RIWKHHVWDEOLVKPHQWRIWKH$UFKELVKRSULFRI1LGDURVLQDODUJHYROXPHRIDUWLFOHV
HGLWHGE\3URIHVVRU6WHLQDU,PVHQZDVSXEOLVKHG,WFRQWDLQHGDQDUWLFOHE\WKHSUHVHQWDXWKRURQWKH
/LGpQS
/LGpQS
,ELGS
6WRUHP\U
 Trondheim, Nidaros Dom, Oktogon, Nördliche Chorumgangskapelle%HUOLQ(EHUOHU	7DEEHUWDie Schranken 
des Oktogons. Bauaufnahme – Bauforschung – Schadenskartierung%HUOLQ
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KLVWRU\RIWKHVKULQHRI6W2ODYDQGLWVVHWWLQJLQWKHRFWDJRQ7KLVWKHPHZDVIXUWKHUH[SORUHGE\WKH
VDPHDXWKRULQKLVDUWLFOHµ7KH6KULQHRI6W2ODYLQ1LGDURV&DWKHGUDO¶LQWKHYROXPHµ7KH0HGLHYDO
&DWKHGUDORI7URQGKHLP$UFKLWHFWXUDODQG5LWXDO&RQVWUXFWLRQVLQWKHLU(XURSHDQ&RQWH[W¶
7KLVZDVWKH¿UVW(QJOLVKODQJXDJHVFLHQWL¿FYROXPHDERXWWKHFDWKHGUDO¶VKLVWRU\,QWKHVHDUWLFOHV
DQH൵RUWZDVPDGHWRH[DPLQHWKHOLWHUDU\HYLGHQFHDQGWKHIHZSK\VLFDOUHPDLQVRIWKHVKULQHDQG
WKHVKULQHEDVHLQD(XURSHDQFRQWH[W
 $VPHQWLRQHGDERYHWKHIDEULFRIWKHFDWKHGUDOKDVDOVREHHQPDSSHGE\WKHJHRORJLVW3HU
6WRUHP\U7KLVKDVPDGHLWSRVVLEOHWRHVWDEOLVKZKLFKTXDUULHVSURYLGHGEXLOGLQJVWRQHIRUWKHYDULRXV
SDUWVRIWKHFDWKHGUDODQGDOVRPDNLQJFRQQHFWLRQVEHWZHHQWKHYDULRXVTXDOLWLHVRIVWRQHDQGKRZLW
ZDVFDUYHG
 $QHZJHQHUDWLRQRIDUWKLVWRULDQVKDVDOVRPDGHWKHULFKVFXOSWXUHRIWKHRFWDJRQWKHREMHFW
RIWKHLUVWXG\,QWKHDUWKLVWRULDQ.MDUWDQ+DXJOLGSXEOLVKHGKLVWKHVLVRQWKHRFWDJRQ¶VFRUEHO
WDEOH WKH ¿UVW HYHU GHWDLOHG VWXG\ RI WKHVH LPSRUWDQW VFXOSWHG KHDGV+DXJOLG FRQFOXGHG WKDW WKH
FRUEHOWDEOHGDWHVWRWKHVDQGV\PEROL]HVWKHLGHDRINLQJVKLSEOHVVHGE\WKH&KXUFKWKURXJKD
FRURQDWLRQDFHUHPRQ\WKDWZDVLQWURGXFHGWR1RUZD\E\$UFKELVKRS(\VWHLQLQXQGHUWKH
SDWURQDJHRI6W2ODYDVRex Perpetuus Norvegiae
 6LQFHWKH1'5KDVDUUDQJHGELDQQXDOVHPLQDUVRQWKHKLVWRU\RIWKHFDWKHGUDODQGWKH
$UFKELVKRS¶V3DODFHDQGWKHSDSHUVDUHSXEOLVKHGWKHIROORZLQJ\HDU6RIDUWZRYROXPHVRISDSHUV
KDYHEHHQSXEOLVKHGFRQWDLQLQJVHYHUDOYDOXDEOHFRQWULEXWLRQVIRUWKHXQGHUVWDQGLQJRIWKHKLVWRU\
RIWKHRFWDJRQ,QKLVDUWLFOH+DXJOLGGLVFXVVHGWKHVFXOSWXUHRI1LGDURV&DWKHGUDOLQWKHSHULRG
RI$UFKELVKRS(\VWHLQHVSHFLDOO\WKHPHGDOOLRQVFXOSWXUHVRQWKHRFWDJRQDPEXODWRU\ZKLFKZHUH
SUHVHQWHGLQWRWDOIRUWKH¿UVWWLPH
 ,Q0DULDQQH+HUPDQFRPSOHWHGKHUPDVWHUWKHVLV³Style as choice: The Octagon portal 
of Trondheim Cathedral” RQWKHULFKDQGFRPSOH[LFRQRJUDSK\RIWKHRFWDJRQ¶V6(SRUWDO
,Q0DUJUHWH6\UVWDG$QGnVGHIHQGHGKHU3K'WKHVLV³Imagery and ritual in the liminal zone´DW
WKH8QLYHUVLW\RI&RSHQKDJHQ,QWKLVWKHVLV$QGnVXVHVWKHRFWDJRQSRUWDODVRQHRIKHUFDVHVWXGLHV
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7KHPDLQZRUNLVKLVGULQJWKHVLV³The Stones of Nidaros” IURPDQGWKHDUWLFOHVµ6WHLQWLONYDGHURJGHNRUL
7U¡QGHODJVPLGGHODOGHUNLUNHU*HRORJL HXURSHLVN LQQÀ\WHOVH RJ WUDGLVMRQHU¶  S DQG  µ$UNHRORJLHQ WLO
1LGDURVGRPHQVPLGGHODOGHUVWHLQEUXGG¶ZLWK1LQD/XQGEHUJ%RGLOVWHUnV	7RP+HOGDOS
+DXJOLG$QDUWLFOHEDVHGRQKLVWKHVLVLVµ2NWRJRQHQVNRQVROOKRGHU¶S
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)URP5HIRUPDWLRQWR5HVWRUDWLRQ
7KH5HIRUPDWLRQDQGLWV&RQVHTXHQFHV
2Q$SULO$UFKELVKRS2ODY(QJHOEUHNWVVRQWKHPHWURSROLWDQRIWKH1RUZHJLDQ&KXUFKDQG
OHDGHURIWKH1RUZHJLDQ&RXQFLORIWKH5HDOPOHIW7URQGKHLPE\VKLSDQGZHQWLQWRH[LOHLQWKH/RZ
&RXQWULHVZKHUHKHGLHGLQ)HEUXDU\LQWKHWRZQRI/LHU/LHUUHQHDU%UXVVHOV7KLVV\PEROLF
GDWHPDUNVWKHHQGRIWKH0LGGOH$JHVLQ1RUZD\DQGWKHLQWURGXFWLRQRIWKH/XWKHUDQ5HIRUPDWLRQ
 7KHVLWXDWLRQLQ7URQGKHLPZDVXQFHUWDLQDQGFKDRWLF,Q0D\WKHFDWKHGUDOKDGEHHQ
UDYDJHGE\¿UHDQGWKHUHSDLUZRUNZDVSUREDEO\VWLOOQRWFRPSOHWHG,QRUGHUWRDFKLHYHPD[LPXP
H൶FLHQF\DQGVSHHG$UFKELVKRS2ODYKDGDOVRSHUVRQDOO\WDNHQFRQWURORIWKHODQGKROGLQJVRIWKH
FDWKHGUDO WKDWZHUHQRUPDOO\DGPLQLVWHUHGE\WKHFKDSWHU7KHVHZHUHFRQVHTXHQWO\FRQ¿VFDWHGLQ
E\WKHNLQJWRJHWKHUZLWKDOOWKHDUFKELVKRS¶VODQGKROGLQJVDQGZHUHQHYHUWREHUHWXUQHGLQ
VSLWHRIPDQ\FRPSODLQWVDQGSHWLWLRQVIURPWKHFKDSWHUDQGWKH/XWKHUDQVXSHULQWHQGHQWVGXULQJWKH
IROORZLQJGHFDGHV
 :KHQWKH5HIRUPDWLRQZDVLQWURGXFHGLQ7URQGKHLPE\IRUFHLQ$SULOWKHFDWKHGUDOZDV
DOUHDG\VWULSSHGRIPDQ\RILWVJUHDWHVWWUHDVXUHV7KHVKULQHVRI6W2ODY6W(\VWHLQDQG6W%HUQKDUG
DQGRWKHUWUHDVXUHVZHUHVHFXUHO\NHSWDWWKHDUFKELVKRS¶V6WHLQYLNKROP&DVWOHDQG$UFKELVKRS2ODY
(QJHOEUHNWVVRQWRRNVRPHRIWKHUHOLFVDQGWUHDVXUHZLWKKLPZKHQKHOHIWWKHFRXQWU\DPRQJWKHP
WZRJROGFURZQVDQGWKH$[HRI6W2ODY
 ,WLVDOVRDQRSHQTXHVWLRQKRZIDUWKHUHEXLOGLQJRIWKHFDWKHGUDOKDGSURJUHVVHGDIWHUWKH
FDODPLWRXV¿UHRI0D\ZKHQDOPRVWWKHZKROHWRZQDQGWKHFDWKHGUDOEXUQHG$UFKELVKRS2ODY
ZURWHLQDOHWWHUGDWHG0D\WKDWµ6W2ODY¶V&DWKHGUDOEXUQHGLQVLGHDQGRXWVLGHZLWKHYHU\WKLQJLW
FRQWDLQHG¶7KLVSUREDEO\PHDQWWKDWERWKWKHURRIVDQGWKHLQWHULRUKDGEXUQHGOHDYLQJWKHFDWKHGUDO
DVD¿UHJXWWHGPDVRQU\VKHOO7KHDUFKELVKRSDGGHGWKDWWKHZDOOVZHUHDOUHDG\LQDEDGVWDWHWKH
FDWKHGUDOKDYLQJEXUQHGWKUHHWLPHVEHIRUHDQGWKLV¿UHKDGGDPDJHGWKHZDOOVHYHQPRUH
 7KHWKLUWHHQWKFHQWXU\DUFDGHZDOOVRIWKHFKRLUZHUHWDNHQGRZQDQGUHEXLOWDVVWXUG\SODLQ
ZDOOVRQO\SLHUFHGE\ IRXUSDLUVRI WDOO SRLQWHGDUFKHV UHSODFLQJ WKH IRUPHUDUFDGHDQG WULIRULXP
OHYHODQGZLWKIRXUSDLUVRIFOHUHVWRU\ZLQGRZV7KHYDXOWVRYHUWKHDLVOHVDQGWKHFHQWUDOQDYHZHUH
QRWUHEXLOW7KHVHDUFDGHZDOOVKDYHEHHQKHDYLO\FULWLFL]HGE\ROGHUDXWKRUVDVEHLQJSODLQFRDUVH
DQGXQJDLQO\7KHUHZDVQHYHUDQ\TXHVWLRQRISUHVHUYLQJWKHPZKHQWKHUHVWRUDWLRQZRUNVWDUWHG
EXWWKLVZDVDYHU\SUHMXGLFHGYLHZ%\WKHVWDVWHDQGVW\OHKDGFKDQJHGFRQVLGHUDEO\IURPWKH
WKLUWHHQWKFHQWXU\DQGWKHQHZZDOOVZHUHEXLOWLQWKH/DWH*RWKLFVW\OHRI1RUWK*HUPDQ\DQGWKH
/RZ&RXQWULHVZKHUHSODLQDQGVLPSOHOLQHVGRPLQDWHG,WLVZRUWKQRWLFLQJWKDWWKHOHYHOVRIWKHVH
QHZDUFDGHZDOOVDGKHUHGWRWKHOHYHOVRIWKHFKRLUVFUHHQZDOOZKLFKQRZEHFDPHWKHVROHGHFRUDWLYH
IHDWXUHRIWKHFKRLUZLWKDQHYHQODUJHUH൵HFWWKDQEHIRUHWKH¿UH7KLVH൵HFWFDQEHVHHQRQDOODUWLVWLF
LPDJHVRI WKHFDWKHGUDO¶V LQWHULRUEHIRUH WKHUHVWRUDWLRQVWDUWHGZKHUH WKHFKRLUVFUHHQZDOO LV WKH
FHQWUDOIHDWXUHDQGLPPHGLDWHO\FDWFKHVWKHH\H
 (YHQWKRXJKWKHZDOOVDQGURRIVRIWKHHDVWHUQKDOIRIWKHFDWKHGUDOZHUHFRPSOHWHGE\
D ODUJHSDUWRI WKH LQWHULRU¿WWLQJVZHUHSUREDEO\QRW7KHRFWDJRQDQG WKHFKDSWHUKRXVHVHHPWR
KDYHVXUYLYHGWKH¿UHZLWKWKHOHDVWGDPDJHDVWKHLUYDXOWVGLGQRWFROODSVH7KHUHFHQWO\FRPSOHWHG
7KH5HIRUPDWLRQSURFHVVZDVLQLWLDWHGE\.LQJ&KULVWLDQ,,,RI'HQPDUN1RUZD\DIWHUKLVYLFWRU\LQWKH'DQLVKFLYLO
ZDU7KH5HIRUPDWLRQZDVFRPSOHWHGLQ'HQPDUNLQEXWLQ1RUZD\RQO\LQWKHIROORZLQJ\HDUGXHWRWKH
UHVLVWDQFHSXWXSE\$UFKELVKRS2ODYZKRZDVDOVRWKHOHDGHURIWKH1RUZHJLDQ6WDWH&RXQFLO
'1,;1R³fredagen nest efther helge kors dag inuentionis och brand tha sancte Oluৼ z domkirke baade vden och 
innen med hwes som wdi henne war och tesligest all byn med alle kirker och kløster Sortebrøder allene vndentaget´2QO\
WKH'RPLQLFDQ)ULDU\DQGWKH$UFKELVKRS¶V3DODFHHVFDSHGWKHFRQÀDJUDWLRQ
0H\HUS.ROVUXGS6FK¡QLQJS/\VDNHUSI

EXLOGLQJZRUNRQWKHRFWDJRQFHUWDLQO\KHOSHGDQGGHSHQGLQJRQWKHGLUHFWLRQRIWKHZLQGLWLVHYHQ
SRVVLEOHWKDWWKHRFWDJRQURRIFRXOGKDYHVXUYLYHGWKHFRQÀDJUDWLRQ
7KH$PSXWDWHG&DWKHGUDO
7KHQHZ UHDOLW\ZDV WKDW WKHFDWKHGUDOZDVQR ORQJHUDPHWURSROLWDQFKXUFKEXWRQO\RQHDPRQJ
DOPRVWFDWKHGUDOVLQWKHXQLWHGNLQJGRPVRI'HQPDUN1RUZD\GHYRLGRIUHOLFVSLOJULPVSURSHUW\
DQGPRVWRILWVLQFRPHZKLFKOHGWRDGUDVWLFUHRUJDQL]DWLRQRIWKHVSDFHLQWKHFDWKHGUDO7KHROG
QDYHZDVEORFNHGR൵ZLWKDZDOO¿OOLQJWKHZHVWHUQDUFKRIWKHFHQWUDOWRZHUDQGOHIWDVDURRÀHVV
UXLQDQGWKHVRXWKWUDQVHSWZDVEORFNHGR൵ZLWKDVLPLODUZDOOWKRXJKLWZDVVWLOOURRIHG)LJXUH
7KHFKXUFKSURSHUQRZFRQVLVWHGRIWKHQRUWKWUDQVHSWWKHFURVVLQJWKHFKRLUDQGWKHRFWDJRQDQG
EHFDPH/VKDSHGLQSODQ(YHQWXDOO\WKHQRUWKWUDQVHSWFURVVLQJDQGWZRWKLUGVRIWKHFKRLUEHFDPH
WKHQHZQDYHZKLOHWKHRFWDJRQDQGWKHHDVWHUQPRVWWKLUGRIWKHFKRLUEHFDPHWKHQHZFKRLU
$ODWHUVRXUFHZKLFKSUREDEO\EXLOGVRQDQH\HZLWQHVVDFFRXQWWHOOVWKDWWKHZLQGZDVVRVWURQJWKDWEXUQLQJGHEULVZDV
EURXJKWDOOWKHZD\WR6W/DZUHQFH¶V$EEH\DW0XQNKROPHQZKLFKDOVREXUQWGRZQ,IWUXHWKHZLQGPXVWKDYHEORZQ
IURPWKHVRXWKRUVRXWKHDVWDQGWKXVDZD\IURPWKHRFWDJRQ6FK¡QLQJS3HGHU&ODXVVRQ)ULLVS
³Ilden À øy skinbarligen fra Domkirken til Holms-Kloster, og afbrendte det.´
7KLVFKRLUDUUDQJHPHQWLVGRFXPHQWHGIURPWKHVDQGLVVKRZQRQ1HXFOHUXV¶SODQ7KHUHLVQRHYLGHQFHIRU
WKHFKRLUDUUDQJHPHQWEHWZHHQDQGWKHVHYHQWKRXJKWKHIHZZULWHUVZKRKDYHZULWWHQRQWKLVVXEMHFWEHOLHYH
)LJXUH7KHSUHVHUYHGPHGLHYDOIDEULFRI1LGDURV&DWKHGUDOZLWKDOOSRVW5HIRUPDWLRQDGGLWLRQVUHPRYHG'UDZLQJ
PDGHFE\$UFKLWHFW&KULVWLH¶VDVVLVWDQW-RDNLP0DWKLVHQ

7KHSHZVDQG VWDOOV IRU WKH VXSHULQWHQGHQWELVKRS WKH FKDSWHU WKH WHDFKHUV DQG WKHSXSLOVRI WKH
FDWKHGUDOVFKRROZHUHSODFHGLQWKHµORZHUFKRLU¶ZKLOHWKHµXSSHUFKRLU¶HJWKHRFWDJRQZDVD
SXUHO\OLWXUJLFDODUHD7KHFKDSWHUKRXVHUHWDLQHGLWVIXQFWLRQGRXEOLQJDVDYHVWU\
 7KHPRVWLPPHGLDWHUHVXOWRIWKH5HIRUPDWLRQIRUWKHRFWDJRQZRXOGEHWKHUHPRYDORIWKH
VKULQHEDVHDQGWKHVLGHDOWDUV,IDPDVRQU\DOWDUH[LVWHGLQWKHRFWDJRQLWZRXOGKDYHEHHQUHWDLQHG
DVWKH/XWKHUDQWKHRORJ\GLGQRWIRUELGDOWDUVEXWDQ\UHOLFVLQWKHDOWDUZRXOGKDYHEHHQUHPRYHG
$IWHUZLWK WKH ORVVRI LWV DUFKLHSLVFRSDO VWDWXV DQGDOPRVW DOO LWVSURSHUW\DQG LQFRPH WKH
FDWKHGUDO HQWHUHG D SHULRG RI XQFHUWDLQW\ EXW UHWDLQHG LWV FKDSWHU DQG WKH FDWKHGUDO VFKRRO$IWHU
DOPRVWWHQ\HDUVZLWKRXWDOHDGHUD/XWKHUDQVXSHULQWHQGHQWZDV¿QDOO\DSSRLQWHGE\.LQJ&KULVWLDQ
,,,LQ¿YH\HDUVDIWHUWKHRWKHU1RUZHJLDQGLRFHVHVKDGJRWWKHLUQHZFKXUFKOHDGHUV7KHNLQJ
ZDVQDWXUDOO\ZDU\RIZKRVKRXOGEHLQFKDUJHRI1LGDURVWKHKXERI1RUZHJLDQ&DWKROLFLVPDQG
UHVLVWDQFHWRWKH'DQLVKNLQJDQGWKHFKDSWHU¶VFDQGLGDWHZDV¿UVWVHQWWR:LWWHQEHUJIRUWZR\HDUV
RISURSHU(YDQJHOLFDO LQVWUXFWLRQE\0DUWLQ/XWKHUKLPVHOIEHIRUHKHZDVDOORZHG WR WDNHXSKLV
SRVLWLRQ
 )RUWKH¿UVW¿IW\\HDUVDIWHUWKH5HIRUPDWLRQWKHFDWKHGUDOZDVRQO\XVHGE\WKHFKDSWHUDQG
WKHFDWKHGUDOSXSLOVDQGPDQ\PXVWKDYHZRQGHUHGLIWKLVXVHFRXOGMXVWLI\WKHXSNHHSRIWKHHGL¿FH
,QDGGLWLRQWKHSK\VLFDOVWDWHRIWKHEXLOGLQJZDVVWHDGLO\GHWHULRUDWLQJ7RVROYHWKLVSUREOHP.LQJ
)UHGHULN,,LQGHFUHHGWKDWWKHFDWKHGUDOVKRXOGEHFRPHWKHSDULVKFKXUFKIRURQHKDOIRIWKH
SRSXODWLRQRI7URQGKHLPZKRVHROGSDULVKFKXUFKRI+RO\&URVVZDVPDGHUHGXQGDQW7KHUHOXFWDQW
QHZFRQJUHJDWLRQDOVREHFDPHUHVSRQVLEOHIRUWKHPDLQWHQDQFHRIWKHFDWKHGUDOWKXVUHOLHYLQJWKH
NLQJRIDQ\IXUWKHUUHVSRQVLELOLW\
 7KLVQHZ IXQFWLRQPXVW DOVRKDYHEURXJKW VRPHFRQVHTXHQFHV IRUKRZ WKH LQWHULRURI WKH
*RWKLFFKRLUZDVRUJDQL]HG1RSK\VLFDOFKDQJHVVHHPWREHPDGHWRWKHRFWDJRQDVWKHFDWKHGUDO¶V
HFRQRP\FRQWLQXHGWREHVWUDLQHG,QRUWKHDOWDUUHFHLYHGLWV¿UVWDOWDUUHWDEOHDVDJLIWIURP
*RYHUQRU/XGYLJ0XQNDSODLQJDEOHGµ&DWHFKLVPUHWDEOH¶ZKLFKZDVFRPPRQLQ1RUZD\GXULQJWKH
ODWHVL[WHHQWKFHQWXU\2QWKLVUHWDEOHWKHPRVWFHQWUDO/XWKHUDQ&KULVWLDQWH[WVZHUHSDLQWHGZLWKJLOW
OHWWHUVHJ7KH/RUG¶V3UD\HUWKH7HQ&RPPDQGPHQWVRUWKHLQWURGXFWRU\ZRUGVWRWKH&RPPXQLRQ
3DLQWHG'HFRUDWLRQV
7RGD\¶VSODLQLQWHULRURIWKHFDWKHGUDOZLWKLWVVWRQHVLQWKHLUQDWXUDOFRORXUVDQGWKHZKLWHZDVKHG
YDXOWVLVDFUHDWLRQRIWKHODWHQLQHWHHQWKDQGHDUO\WZHQWLHWKFHQWXU\7KH%HUJHQVFKRODUDQGPLQLVWHU
$EVDORQ3HGHUVVRQ%H\HUZULWHVLQKLVµ'HVFULSWLRQRI1RUZD\¶IURPWKDWWKHLQWHULRURIWKH
FDWKHGUDOKDGEHHQVSOHQGLGO\SDLQWHGDQGJLOWVRPHWKLQJZKLFKFRXOGVWLOOEHVHHQLQWKHFKRLUHYHQ
WKRXJKLWKDGDOPRVWGLVDSSHDUHGEHFDXVHRIWKH¿UHVWKHEXLOGLQJKDGVX൵HUHG
 'XULQJWKHUHVWRUDWLRQWKHVWRQHVXUIDFHVZHUHWKRURXJKO\FOHDQHGRIZKLWHZDVKDQG
ODWHUSDLQWZLWKK\GURFKORULFDFLG5HPDLQVRISDLQWHGGHFRUDWLRQWKDWZHUHGHHPHGPHGLHYDOVXUYLYH
LQRQO\DIHZSODFHVDQGZHUHWKXVSUHVHUYHG
WKDWWKLVDUUDQJHPHQWZDVPDGHVKRUWO\DIWHU
/\VDNHUS
/\VDNHUS
7KHGHFUHHFDPHLQWRH൵HFWRQO\LQZKLFKLVUHJDUGHGDVWKHIRXQGLQJGDWHIRUWKHFDWKHGUDOFRQJUHJDWLRQ
7KHVHUHWDEOHVZHUHSRSXODULQ'HQPDUNDQG1RUZD\IURPWKHVRQZDUGVDQGWKH\ZHUHD/XWKHUDQ2UWKRGR[
UHDFWLRQDJDLQVWLPDJHV6HH/\VDNHUSI
 $EVDORQ3HGHUVVRQ%H\HU*XVWDY6WRUPS“..., oc inden til baade stadzeligen formalit oc saa herligen 
forgylt, som mand end kand see vdi korit, huilchen malning eller forgylning er nogit ner aৼ  gaaen vdi adskillig brand, 
som det tempel haৼ uer lidit”$EVDORQKDGLQDOOSUREDELOLW\EHHQLQ7URQGKHLPKLPVHOILQDQGKHZDVR൵HUHGWKH
SRVLWLRQRIOHFWRULQEXWGHFOLQHG+LVZLIH$QQH3HGHUVGRWWHUZKRP$EVDORQPDUULHGLQZDVIURP7URQGKHLP
6HH/\VDNHUS
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 ,QVLGH WKH QRUWK FKDSHO UHPDLQV RI
VXFK SDLQWHG GHFRUDWLRQV ZHUH IRXQG LQ 
LQVLGH WKH ZLQGRZ VSOD\V RI WKH QRUWK ZDOO
7KH GHFRUDWLRQV VHHP WR FRQVLVW RI EURZQLVK
UHG WZLJV ZLWK JUHHQ DQG \HOORZ OHDYHV RQ D
OLJKW\HOORZEDFNJURXQG,QRUGHUWRPDNHWKH
FRORXUVEULJKWHU WKHJUH\ VWHDWLWHZDOO KDG¿UVW
EHHQZKLWHZDVKHGLIWKHSDLQWKDGEHHQDSSOLHG
GLUHFWO\ RQ WKH GDUN VWRQH LW ZRXOG KDYH KDG
OLWWOHH൵HFW0RUHRYHULWZDVVWDQGDUGPHGLHYDO
SUDFWLFH WR DSSO\ OLPH ZDVK RU RFKUH SDLQW WR
WKHZDOOVDQGWKHQDGGGHFRUDWLYHGHWDLOLQRWKHU
FRORXUV 7KHVH GHFRUDWLRQV VHHP WR UHVHPEOH
WKHIDUEHWWHUSUHVHUYHGUHPDLQVRISDLQWHGZDOO
GHFRUDWLRQVLQWKHQRUWKDLVOHRIWKHFKRLUZKLFK
PXVWSUHGDWHDVWKH\ZHUHSDUWO\FRYHUHG
DQGWKXVSURWHFWHGE\WKHEXULDOYDXOWRI0DMRU
*HQHUDO5HLQKROGYRQ+RYHQEXLOWWKDW\HDU
 5HPDLQVRIVLPLODUGHFRUDWLRQVZHUHDOVR
IRXQGRQ WKHFKRLUZDOOV WKDWZHUHFRQVWUXFWHG
DIWHU WKH  ¿UH ,Q $UFKLWHFW &KULVWLH
IRXQGUHPDLQVRISDLQWHGIROLDWHGHFRUDWLRQVRQ
WKH HDVWHUQ SDUW RI WKH QRUWKZDOO XQGHUPDQ\
OD\HUVRIZKLWHZDVK ,QKLV UHSRUWKH VD\V WKDW
WKHVHGHFRUDWLRQVKDGWKHVDPHIRUPVDQGFRORXUVDVWKHGHFRUDWLRQVLQWKHQRUWKRFWDJRQFKDSHO
7KHGHFRUDWLRQVZHUHSDLQWHGGLUHFWO\RQWKHZDOODQG&KULVWLHMXGJHGWKHPWREHFRQWHPSRUDU\ZLWK
WKHZDOO7KHIROLDJHZDVSDLQWHGDVGHFRUDWLYHERUGHUVDURXQGVTXDUHµIUDPHV¶WKDWKDGFRQWDLQHG
SDLQWHG¿JXUHVRURUQDPHQWVEXWWKHVHZHUHVREDGO\SUHVHUYHGWKDWLWZDVLPSRVVLEOHWRGHFLGHZKDW
WKH\KDGGHSLFWHG6LPLODUGHFRUDWLRQVZHUHDOVRIRXQGRQWKHXSSHUSDUWRIWKHHDVWZDOORIWKHQRUWK
DLVOHDQGRQWKHUHPDLQLQJSDUWRIWKHHDVWHUQPRVWYDXOWRIWKHVDPHDLVOH7KHVHGHFRUDWLRQVDUHVWLOO
SUHVHUYHG
 7KLVGHFRUDWLRQRIWKHFKXUFKZLWKFRORXUIXOSDLQWLQJPD\KDYHEHHQH[HFXWHGLQFRQQHFWLRQ
ZLWKWKHFDWKHGUDODOVREHFRPLQJDSDULVKFKXUFKLQDQGLWVHFRQRP\FRQVHTXHQWO\LPSURYLQJ
)LJXUH7KHVOHQGHUIROLDJHDQGWKHVTXDUHVHFWLRQVZLWK¿JXUHVFHQHVSRLQWPRUHWRZDUGVWKH
5HQDLVVDQFHWKDQWRZDUGVWKH%DURTXH7KHSDLQWLQJVLQWZRURRPVRIWKH*RYHUQRU¶V5HVLGHQFHWKH
IRUPHU$UFKELVKRS¶V3DODFHIURPKDYHDTXLWHGL൵HUHQWVW\OHZLWKEROGÀRUDOVFUROOVZLWK
EXQFKHVRIJUDSHVSRPHJUDQDWHVDQGRWKHUIUXLWV
 ,QWKHVRXWKFKDSHOUHPDLQVRIGHFRUDWLYHSDLQWLQJZHUHIRXQGZKHQWKHPWDOOHSLWDSK
RI%LVKRS3RQWRSSLGDQIURPZKLFKFRYHUHGPRVWRIWKHVRXWKZDOOZDVWDNHQGRZQLQ
$UFKLWHFW&KULVWLHGLGQRWPHQWLRQWKHVHSDLQWLQJVLQKLVUHSRUWDQLQGLFDWLRQWKDWKHUHJDUGHGWKHPDV
SRVWPHGLHYDODQGWKXVQRWZRUWK\RIDWWHQWLRQ+RZHYHUDFORVHVWXG\RIDSKRWRJUDSKVHH)LJXUH
WDNHQDIWHUWKHGLVPDQWOLQJRIWKHHSLWDSKDQGEHIRUHWKHUHVWRUDWLRQRIWKHZDOOEHJDQUHYHDOV
&KULVWLH¶VUHSRUWIRUQGKDOIRIS
/\VDNHUS
&KULVWLH¶VUHSRUWIRUQGKDOIRIS
5HPDLQVRIDSDLQWHGGHFRUDWLRQUHPLQLVFHQWRI WKHVHGHFRUDWLRQVDUHSUHVHUYHGLQ6WLNOHVWDG&KXUFKZKLFKLVEXLOW
RIWKHVLWHZKHUH6W2ODYDFFRUGLQJWRWUDGLWLRQZDVNLOOHG7KHVHGHFRUDWLRQVDUHGDWHGWRWKHODWHVL[WHHQWKRUHDUO\
VHYHQWHHQWKFHQWXU\6LPLODUGHFRUDWLRQVIURPWKHODWH¿IWHHQWKRUHDUO\VL[WHHQWKFHQWXU\DUHDOVRSUHVHUYHGLQ0RVWHU
&KXUFKVLWXDWHGVRXWKRI%HUJHQ
2GpQS
)LJXUH  7KH FRORXULQJ VFKHPH RI WKH QRUWK FKDSHO
DUFKDVLWZDVSDLQWHGDIWHUWKH¿UH5HFRQVWUXFWLRQ
GUDZLQJ PDGH E\$UFKLWHFW &KULVWLH LQ  EDVHG RQ
SUHVHUYHG WUDFHV RI FRORXU 'UDZLQJ LQ 5LNVDQWLYDUHQ¶V
$UFKLYH2VOR

VHYHUDOLQWHUHVWLQJIHDWXUHV7KHVRXWKZDOOEHORZWKHZLQGRZVZDVSDLQWHGZLWKLPLWDWLRQGUDSHULHV
RUZDOOKDQJLQJV7KHFHQWUDOSDUWRIWKHZDOODUFDGHZDVFXWDZD\WR¿WLQWKHHSLWDSKEXWWKHRXWOLQH
RI WKH WUHIRLO DUFKHV LV VWLOOPDUNHG LQ WKHZKLWHZDVK DQG SDLQW VKRZLQJ WKDW WKLV SDLQW SUHGDWHV
3RQWRSSLGDQ¶VHSLWDSK,WVHHPVOLNHWKHUHPDLQVRISDLQWZHUHUHYHDOHGDIWHUWKHODWHUFRDWVRISODVWHU
KDGEHHQ UHPRYHGRU IDOOHQR൵ DQG WKLVPRWLIZDV DW OHDVW IRXQGZRUWK\RI EHLQJSKRWRJUDSKHG
EHIRUHWKHUHVWRUDWLRQSURJUHVVHGIXUWKHU8QIRUWXQDWHO\QRPHDVXUHGGUDZLQJVZHUHPDGHRIWKHVH
GHFRUDWLRQVEHIRUHWKH\ZHUHUHPRYHG
*RYHUQRU2OXI3DUVEHUJ¶V:RUNV
7KH¿UVW GRFXPHQWHGPDMRU UHQRYDWLRQRQ WKH FDWKHGUDO VLQFH WKH5HIRUPDWLRQ WRRNSODFHGXULQJ
WKHV ,Q WKH'DQLVKQREOHPDQ2OXI3DUVEHUJ±EHFDPHWKHQHZ*RYHUQRU
µlensherre¶RI7U¡QGHODJDQG-lPWODQG+HKDGDOUHDG\VHUYHGDV*RYHUQRURI%HUJHQIURP
DQGKHZDVWRVWD\LQ7URQGKHLPIRU\HDUV,QKLVOHWWHURIDSSRLQWPHQW.LQJ&KULVWLDQ,9HVSHFLDOO\
VWUHVVHG3DUVEHUJ¶VUHVSRQVLELOLW\IRUWKHPDLQWHQDQFHRIGLODSLGDWHGFKXUFKHVLQKLVSURYLQFH
 3DUVEHUJ DW RQFH HQJDJHG KLPVHOI LQ WKH FDXVH RI WKH FDWKHGUDO DQG KRZ WR LPSURYH LWV
LQFRPH+HUHRUJDQL]HGWKHFDWKHGUDO¶VHFRQRP\DQGLWVPDLQWHQDQFHERWKRIZKLFKZHUHLQGLVDUUD\
$V DOZD\V WKH FHQWUDO DXWKRULWLHV LQ&RSHQKDJHQ UHIXVHG WR FRQWULEXWHPRQH\ WR WKLVZRUN RQO\
SHUPLWWLQJWKHFDWKHGUDOWRFROOHFWPRQH\IURPWKHIXQGVRIRWKHUFKXUFKHVLQWKHGLRFHVH
 8QSHUWXUEHGE\WKLVFROGVKRXOGHUDQGHDJHUWRJHWWKLQJVGRQH3DUVEHUJWKHUHIRUHSDLGIRU
PXFKRIWKHZRUNRXWRIKLVRZQSRFNHWWRJHWKHUZLWKKLVZLIH/DG\.DUHQ.UXVHDQGWKLVZRUN
SXWWKHLUVWDPSRQWKHFDWKHGUDOIRUWKHUHVWRIWKHFHQWXU\'XULQJWKH\HDUVIURPWRWKH
FDWKHGUDOZDV UHSDLUHGDQG ULFKO\ IXUQLVKHG)RUWXQDWHO\3DUVEHUJ OHIWJRRGGRFXPHQWDWLRQRIKLV
ZRUNLQWKHVKDSHRIDODUJHPDUEOHSDQHOZLWKORQJLQVFULSWLRQVRQHDFKVLGH7KHOHWWHUVZHUHJLOW
DQGWKHIUDPLQJGHFRUDWLRQVRQWKHIURQWVLGHZHUHSDLQWHGLQUHGDQGEOXH7KHWZRVLGHGPDUEOH
SDQHOPHDVXULQJ[FPZDVSODFHGµRSSRVLWHWKHGRRU¶LHWKHRFWDJRQ¶V6(SRUWDOWRJHWKHUZLWK
WKHIRXUFRDWVRIDUPVRI3DUVEHUJDQG.UXVHRQERWKWKHLUIDWKHU¶VDQGPRWKHU¶VVLGHZKLFKFRPELQHG
KDYHDOPRVWWKHH[DFWO\VDPHVL]H7KHFRDWVRIDUPVDUHSDLQWHGLQKHUDOGLFFRORXUVWUDFHVRIZKLFK
DUHSUHVHUYHG7KHWH[WRIGHVHUYHVWREHTXRWHGLQIXOODXWKRU¶VWUDQVODWLRQ
³AnnoGXULQJWKHUHLJQRI.LQJ&KULVWLDQGLGKRQHVWDQGZHOOERUQNQLJKW6LU2OXI
3DUVEHUJRI-HUQLWZLWKKLVGHDUZLIHZHOOERUQ/DG\.DUHQ.UXVHRI7XOVWUXSDWWKHLURZQ
H[SHQVHEXLOGWKHVWRQHYDXOWRYHUWKHFKRLUitemWKH\GRQDWHGWKHDOWDUUHWDEOHZLWKLWVSDLQWitem 
DUHGFXUWDLQDURXQGWKHDOWDUitemWKHFDQGOHVWLFNEHORQJLQJWRWKHDOWDUDQGRWKHURUQDPHQWV
IRUWKHKRQRXURI*RGWKH$OPLJKW\IRUWKHRUQDPHQWRI+LVKRXVHDQGDVD&KULVWLDQDQG
/\VDNHUS
,ELGS
7KHPDUEOHSDQHOLVWRGD\SODFHGLQ6W2ODY¶V&KDSHOLQWKHWULIRULXPRIWKHVRXWKWUDQVHSWDQGWKHFRDWVRIDUPVDUH
H[KLELWHGLQWKH&DWKHGUDO0XVHXP,WLVSUREDEO\DUHXVHGPHGLHYDOJUDYHVODE$FFRUGLQJWR6FK¡QLQJERWKWKHPDUEOH
SDQHODQGWKHFRDWVRIDUPVZHUHLQWKHVSODFHGLQWKHRFWDJRQµRSSRVLWHWKHGRRU¶E\ZKLFKKHPHDQWWKHSRUWDO
LQWKHVRXWKHDVWZDOO7KHPDUEOHSDQHOPXVWKDYHEHHQSODFHGVRWKDWERWKVLGHVZHUHYLVLEOHSHUKDSVRQWRSRIWKH
DPEXODWRU\VFUHHQZDOOEXWXQIRUWXQDWHO\WKHUHLVQRRWKHUGRFXPHQWDWLRQRQKRZLWZDVPRXQWHG6HH6FK¡QLQJ
SI
7KHFRDWVRIDUPVDUHFDUYHGRQIRXUVLQJOHEORFNVRIVWHDWLWHZLWKUHPDLQVRISDLQWDQGHDFKEORFNPHDVXUHVF[FP
7KH\DUHQRZH[KLELWHGLQWKH0XVHXPLQWKH$UFKELVKRS¶V3DODFH8QIRUWXQDWHO\QRDXWKRUVGHVFULEHWKHPin situVRZH
KDYHQRLQGLFDWLRQRIKRZWKH\ZHUHSODFHGEXWWKH\ZHUHSUREDEO\PRXQWHGWRJHWKHUZLWKWKHPDUEOHSDQHO7KLVSDQHO
ZDVFOHDUO\FDUYHGLQWZRVWDJHV7KHIURQWLVGDWHGDQGGHVFULEHV2OXI3DUVEHUJ¶VDQG.DUHQ.UXVH¶VZRUNLQWKH
RFWDJRQZKLFKWKH\KDGSDLGIRUZLWKWKHLURZQPHDQV7KHEDFNVLGHOLVWVLQFKURQRORJLFDORUGHUWKHZRUNRQWKHUHVWRI
WKHFDWKHGUDOIURPWRZKLFKZHUHSDLGIRUE\WKHFDWKHGUDO¶VRZQIXQGV

JRRG H[DPSOH IRU IXWXUH GHVFHQGDQWV
Datum7URQGKHLP0D\Ao.´
7KHFHQWUDOURRPYDXOW
7KH JUHDWHVW DQG PRVW LQWHUHVWLQJ SDUW RI
3DUVEHUJ¶VZRUNLQWKLVFRQWH[WLVWKHUHEXLOGLQJ
RI WKHYDXOWDERYHWKHFHQWUDOURRP7KLVYDXOW
VWRRGIRUDOPRVWH[DFWO\\HDUVEHIRUHLWZDV
UHSODFHGLQE\DQHZYDXOW)LJXUH
3DUVEHUJ¶V YDXOWZDV FRQVWUXFWHG RI EULFNZLWK
ULEVDQGDNH\VWRQHPDGHRIVWHDWLWH,WVPDLQ
ZHDNQHVVZDV WKDW LWZDVQRW VWHHSHQRXJKVR
WKDWLWKDGWREHDQFKRUHGLQWKHURRIFRQVWUXFWLRQ
ZLWKORQJLURQEDUVWKHULEVDQGNH\VWRQHZHUH
YHU\ FRDUVHO\ FDUYHG DQG GLG QRW KDUPRQL]H
ZLWK WKH SUHVHUYHG  P RI RULJLQDO ULEV LQ
HDFKFRUQHU,QVSLWHRILWVIDOODFLHVWKLVYDXOW
VXUYLYHG WKH WZRPDMRU¿UHV LQDQG
DQGLWFHUWDLQO\KHOSHGSURWHFWWKHRFWDJRQIURP
IXUWKHUGDPDJH,QWKHFRQVWUXFWLRQRIDQ
RFWDJRQDOYDXOWOLNHWKLVRQHZDVDQXQVXUSDVVHG
IHDW LQ FRQWHPSRUDU\ 1RUZD\ ZKHUH QR VXFK
XQGHUWDNLQJ KDG EHHQ GRQH VLQFH WKH 0LGGOH
$JHVDQG LWJLYHVDQ LPSUHVVLRQRI3DUVEHUJ¶V
KLJKDPELWLRQV7KHPDVWHUEXLOGHURIWKLVYDXOW
LV XQNQRZQ EXW /\VDNHU VXJJHVWV WKDW KHZDV
7RPLV 'RS D VWRQH FDUYHU ZKR LV PHQWLRQHG
DVEHLQJLQWKHVHUYLFHRI3DUVEHUJDIHZ\HDUV
ODWHU 7KH QDPH LQGLFDWHV WKDW WKLV PDQ ZDV
'DQLVKRU'XWFKDQGLIVRKHFRXOGKDYHOHDUQHGKLVWUDGHLQRQHRIWKHVHFRXQWULHV
 $FFRUGLQJWR6FK¡QLQJ¶VHQJUDYLQJDQGGHVFULSWLRQWKHNH\VWRQHZDVFDUYHGOLNHDKROORZHG
RXWURVHVXUURXQGHGE\ÀRZHUV7KLVNH\VWRQHZDVSUREDEO\UHXVHGLQWKHQH[WYDXOWIURPDQG
WKHGHFRUDWHGIDFHRIWKHNH\VWRQHLVVWLOOSUHVHUYHGDOWKRXJKLQDPXWLODWHGVWDWHDIWHUWKH¿UH
%XULDOVLQWKH&KDSHOV
)URP WKH FKXUFK DXWKRULWLHV DJDLQSHUPLWWHGEXULDOV LQVLGH WKH FDWKHGUDO DJDLQVW SD\PHQW D
FXVWRP WKDW KDGEHHQSUDFWLFDOO\ QRQH[LVWHQW VLQFH WKH5HIRUPDWLRQZLWK WKH H[FHSWLRQRI D IHZ
³Anno 1633, vdi Konning Christian den 4. hans Regimentes Tidt, lod erlig oc welb. Mand Her Olluf Parsberigh til 
Jernidt, Ridder med sin kiere Frve, welb. Frv Karen Krvsse til Tvlstrvp, paa deris egen Bekostning giøre den Stien-
Hvelling ofver Chorit. Item lode de selfver Altar-TaÀ en med des Malling, sampt it rød Fløyels Omheng. Item Lysestagen til 
Altarit hørendis, med anden Ornament bekoste, Gvd den allerhøyeste til Ære, Hans Hvs til Zirat oc andre Efterkommere 
til it Christeligt oc gaat Exempel. Datvm Trvndhiem den 1. May Ao. 1635´7KLVSODTXHLVSUHVHQWO\VWRUHGLQWKH&KDSHO
RI6W2ODYLQWKHFDWKHGUDOWUDQVHSW
7KHQHZYDXOWZDVFRQVWUXFWHGE\WKH&KULVWLDQLD2VOR0XQLFLSDO$UFKLWHFW2OH3HWHU5LLV+¡HJK
$UFKLWHFW+¡HJ¶VUHSRUWRITXRWHGLQ/\VDNHUS
/\VDNHUS+LVQDPHZDVDOVRZULWWHQ7¡QQHV'RS7¡QQLV'RSRU7KRPLV]'RS
6FK¡QLQJS
)LJXUH7KHLQWHULRURIWKHRFWDJRQLQWKHVZLWK
WKHODUJHDOWDUSLHFHZKLFKZDVUHPRYHGLQ,Q
IURQW RI WKH DOWDU VWDQGV WKH ZURXJKWLURQ FRPPXQLRQ
UDLOV GRQDWHG E\ *RYHUQRU 2OXI 3DUVEHUJ LQ WKH V
7KH YDXOW ZDV EXLOW E\ 3DUVEHUJ LQ  (QJUDYLQJ LQ
6FK¡QLQJ

SHUVRQVEHORQJLQJWRWKHQRELOLW\7KHOHDGLQJ
PLOLWDU\ DQG HFFOHVLDVWLFDO R൶FLDOV JUDGXDOO\
GHFLGHGWRWDNHWKHRSSRUWXQLW\WRFRQ¿UPWKHLU
VRFLDO VWDWXV HYHQ DIWHU GHDWK 0RVW JUDYHV
ZHUH SODFHG XQGHU WKH ÀRRU EXW WKH PDQ\
VPDOO UHGXQGDQW FKDSHOV FRXOG DOVR EH ERXJKW
RUOHDVHGDQGWKHVHFKDSHOVZHUHWKHWRSRIWKH
VFDOH,Q&RORQHO)UHGHULN%XGGHD'DQLVK
QREOHPDQZDVEXULHGXQGHUDVODELQWKHÀRRURI
WKHHDVWHUQRFWDJRQFKDSHOZKLFKZDVFORVHGR൵
WRZDUGVWKHDPEXODWRU\ZLWKDZRRGHQSDUWLWLRQ
ZDOODQGDGRXEOHGRRU
 ,Q  %LVKRS (ULN 3RQWRSSLGDQ ZDV
EXULHGLQWKHVRXWKRFWDJRQFKDSHOXQGHUDODUJH
VODE DQG RQ WKH VRXWK ZDOO RI WKH FKDSHO KLV
PKLJKHSLWDSKZDVPRXQWHG)LJXUH,Q
RUGHUWRDFFRPPRGDWHLWPRVWRIWKHEOLQGDUFDGH
RIWKLVZDOOZDVGHVWUR\HG7KLVFKDSHOZDVDOVR
FORVHGR൵ZLWKDZRRGHQSDUWLWLRQZDOODQGXVHG
DVDFRQIHVVLRQDOE\WKHFDWKHGUDOFKDSODLQ
\HDUVODWHUELVKRS3HGHU.URJZDV
DOVREXULHGXQGHUWKHÀRRURIWKLVFKDSHO
 7KH QRUWK RFWDJRQ FKDSHO EHFDPH WKH
EXULDO SODFH IRU WZR RI %LVKRS 3RQWRSSLGDQ¶V
VXFFHVVRUVHYHQWKRXJKWKLVURRPZDVDOUHDG\
XVHGDVWKHFRQIHVVLRQDORIWKHFDWKHGUDOPLQLVWHU
)LJXUH%LVKRS&KULVWR൵HU6FKOHWWHU
 ZDV WKH ¿UVW EXULHG KHUH DQG ODWHU DOVR
%LVKRS(LOHU+DJHUXS /LNH WKH WZR
RWKHUFKDSHOVLWEHFDPHFORVHGR൵WRZDUGVWKH
DPEXODWRU\ E\ DZRRGHQ SDUWLWLRQZDOOZLWK D
VLQJOH GRRU ,Q RUGHU WR DYRLG SHRSOH JRLQJ WR
DQG IURP WKH FKDSWHU KRXVH VWHSSLQJ RQ KLV
JUDYH6FKOHWWHUZDVSHUPLWWHGWRFXWDGRRUZD\
WKURXJK WKH QRUWK DPEXODWRU\ZDOO QH[W WR WKH
FKDSHO LQ RUGHU WR FUHDWH D QHZGLUHFW SDVVDJH
WRWKHFKDSWHUKRXVH7KLVGRRUZD\ZDVFORVHG
LQWKHVDQGWKHZDOOUHVWRUHG3HUKDSVLW
ZDVDWWKLVVDPHWLPHWKDWWKHFRUQHURIWKHQRUWK
WXUUHW EDVHZDV FXW EDFN LQ RUGHU WRPDNH WKH
SDVVDJHSDVWWKLVDPEXODWRU\ERWWOHQHFNHDVLHU
 'XULQJ.UHIWLQJ¶VH[FDYDWLRQLQLQ
WKHFHQWUDOURRPRIWKHRFWDJRQKHIRXQGRQWKH
/\VDNHUI
)RXUPHPEHUVRIWKHIDPLO\DUHEXULHGLQWKHFU\SW7KHJUDYHVODERI%XGGHDQGKLVZLIH$QQD8URSGZDV
UHPRYHGGXULQJWKHUHVWRUDWLRQDQGLVWRGD\H[KLELWHGLQWKHFDWKHGUDOFU\SW
8QWLOWKHQLQHWHHQWKFHQWXU\FRQIHVVLRQZDVUHTXLUHGLQ1RUZD\EHIRUHWDNLQJFRPPXQLRQ
2QWKHQRUWKVLGHIDFLQJWKHHQWUDQFHRIWKHFKDSWHUKRXVHWKLVGRRUZD\ZDVPDGHLQWRDODUJHFXSERDUG
7KHFXWEDFNFRUQHUZDVVNHWFKHGE\&KULVWLHEHIRUHKHUHVWRUHGLWEDFNWRLWVSUHVXPHGRULJLQDOVKDSH6HH&KULVWLH¶V
UHVWRUDWLRQUHSRUWVNHWFKE
)LJXUH3KRWRPRQWDJHRIWKHVRXWKFKDSHOZLWK%LVKRS
3RQWRSSLGDQ¶VHSLWDSKLQLWVRULJLQDOSRVLWLRQ3KRWR1'5
)LJXUH  7KH QRUWK FKDSHO LQ  7R WKH OHIW WKH
GRRUZD\ ZKLFK %LVKRS 6FKOHWWHU EURNH WKURXJK WKH
DPEXODWRU\ZDOO LQ 7KLV GRRUZD\ZDV FORVHG DQG
WKHZDOOUHVWRUHGLQ'UDZLQJE\WKH)UHQFKDUWLVW$
0D\HU3KRWR1'5

QRUWKVLGHRIWKHDOWDUWKHEXULDOVRIWZRLQIDQWVLEOLQJVRIWKHPLOLWDU\IDPLO\GH6HYHZKRGLHGLQ
DQGUHVSHFWLYHO\%RWKFR൶QVZHUHFRYHUHGE\DODUJHUHXVHGHDUO\5RPDQHVTXHVWHDWLWH
VODEZKLFKZDVODLGXSVLGHGRZQ7KLVVODELVWRGD\H[KLELWHGLQWKHFDWKHGUDOFU\SW
7KH)LUHVRIDQG
*RYHUQRU2OXI3DUVEHUJ¶VFRPSUHKHQVLYHUHQRYDWLRQPDGHQHZZRUNRQWKHRFWDJRQXQQHFHVVDU\IRU
DORQJWLPH,Q3DUVEHUJ¶VWDOOVSLUHRIWKHFHQWUDOWRZHUEOHZGRZQLQDJDOHEXWIRUWXQDWHO\LW
GLGQRWGDPDJHWKHRFWDJRQRQO\WKHQRUWKWUDQVHSWDQGWKHFKDSWHUKRXVH%XWRQ$XJXVWD
JUHDW¿UHGHYDVWDWHGDOPRVWWKHZKROHRI7URQGKHLPLQFOXGLQJWKHFDWKHGUDOZKLFKZDVJXWWHGE\WKH
¿UHOHDYLQJRQO\WKHEDUHZDOOV$VPHQWLRQHGDERYH3DUVEHUJ¶VJUHDWZRRGHQDOWDUUHWDEOHZKLFK
PHDVXUHG[PZDVEXUQHGDQGSHUKDSVLWZDVWKLVWDOOEXUQLQJµWRUFK¶WKDWZUHDNHGWKHVHULRXV
¿UHGDPDJHRQWKHPDVRQU\WKDWZHFDQVWLOOVHHRQWKHVRXWKHDVWHUQSDUWRIWKHWULIRULXP
 7KHPDVWHUPDVRQ-RKDQ&KU+HPSHOZKRZDVLQFKDUJHRIWKHUHSDLUZRUNDIWHUWKH¿UH
IHDUHG WKDW WKH RFWDJRQ ZDOOV ZHUH VR VHULRXVO\ ZHDNHQHG E\ WKH ¿UH WKDW WKH\ PLJKW FROODSVH
HVSHFLDOO\WKHWULIRULXPWUDFHU\WKDWZDVEDGO\EXUQHG$VDSUHFDXWLRQRIWKHWULIRULXPDUFKHV
ZHUHWKHUHIRUH¿OOHGLQZLWKDSODVWHUHGEULFNZDOOOHDYLQJRQO\WKHZHVWHUQPRVWDUFKRQHDFKVLGH
RSHQ)LJXUHV$'7RWKHFUHGLWRI+HPSHOWKHGDPDJHGWUDFHU\ZDVOHIWLQSODFHDQGHQFORVHG
LQWKHQHZEULFNZDOOVDVDGHFRUDWLYHIHDWXUHWKXVSUHVHUYLQJLWIRUWKHIXWXUH
 7KHPHGLHYDOWUDGLWLRQRISDLQWLQJWKHDUFKLWHFWXUDOGHWDLOVDQGWKHPRXOGLQJVZLWKYDU\LQJ
FRORXUVODVWHGXQWLOWKHHDUO\HLJKWHHQWKFHQWXU\$IWHUWKH¿UHWKHPDVWHUEXLOGHUmurmester
$QGUHDV.HOEHUODKGHZKLWHZDVKHGWKHZDOOVDQGSDLQWHGWKHFDSLWDOVEDVHVDQGDUFKLYROWVZLWKDEOXH
JUH\RLOSDLQW7KHULFKO\PRXOGHGDUFKLYROWVRIWKHQRUWKDQGVRXWKRFWDJRQFKDSHOVZHUHSDLQWHG
ZLWKOLJKWRFKUH³DJHUXP´EURZQUHGLQGLJRDQGEODFNkjønrøk
 'XULQJDQHDUO\YLVLWWRWKHFDWKHGUDOLQRU$UFKLWHFW&KULVWLHIRXQGVRPDQ\UHPDLQV
RISDLQWWKDWKHZDVDEOHWRPDNHDUHFRQVWUXFWLRQGUDZLQJRIWKHFRORXULQJRIWKHDUFKLYROWRIWKH
QRUWK FKDSHO EXW KH FRXOGGLVWLQJXLVKRQO\ WZRFRORXUV7KHEHDGDQGUHHO DVWUDJDO RUQDPHQW
GRJWRRWKRUQDPHQWDQGDFRXSOHRIPRXOGLQJVZHUHSDLQWHG\HOORZOLJKWRFKUH"ZKLOHWKHUHVWRI
WKHULFKPRXOGLQJVZHUHSDLQWHGLQEURZQLVKUHG&KULVWLHZDVQRWDEOHWRGHWHUPLQHWKHFRORXURIRQH
PRXOGLQJLQWKHPLGGOH1RWKLQJRIWKLVLVSUHVHUYHGWRGD\
 $IWHUWKH¿UHWKHRFWDJRQZDVFRYHUHGZLWKDQRFWDJRQDOVSLUHZKLFKZDVFRYHUHGZLWK
FRSSHUSODWHVSUREDEO\RIWKHVDPHGHVLJQDVLWVSUHGHFHVVRU/LWWOHLVNQRZQDERXWWKLVVSLUHEHFDXVH
RQWKHVWRUP\QLJKWRI-DQXDU\OLJKWQLQJVWUXFNWKHFDWKHGUDOWRZHUDQGWKHHQVXLQJ¿UHDJDLQ
JXWWHGWKHFKXUFKUXLQLQJHYHU\WKLQJWKDWKDGEHHQDFKLHYHGVLQFHWKHODVW¿UHHOHYHQ\HDUVHDUOLHU
7KLVWLPHWKHPDVRQU\GRHVQRWVHHPWRKDYHVX൵HUHGVRPXFKDWOHDVWWKHDFFRXQWVRIWKH¿UHDQGLWV
DIWHUPDWKGRQ¶WPHQWLRQDQ\ODUJHUHSDLUVRIWKLVNLQGDQGODWHUWKHVDPH\HDUWKHFKXUFKZDVDJDLQ
URRIHG%\WKHRFWDJRQZDVFRYHUHGZLWKDFRSSHUFODGFXSRODFURZQHGE\DQRSHQODQWHUQ
.UHIWLQJS(NUROOS7KHLQVFULSWLRQVRQWKHWZRFR൶QVZHUHUHFRUGHGE\.UHIWLQJRQDORRVHVKHHWRI
SDSHUQRZLQ5LNVDQWLNYDUHQ¶V$UFKLYHLQ2VORNidaros Domkirke³Her hviler jeg i Haabet/Som snart fuldente Laabet/
Og kom til Gud igjen/Mit Navn NIKLAS de SEVE/Som nu hos Gud maa leve/Gud samle os der Hen./ Edelbaaren)¡GGHQ
Julii/Død den 8 Eiusd. Anno 1685´DQG³Spæde Alders Blomstrend’ aar/den Blege död gav hjerte Saar/ANNA CHATRIN 
DE SEVE/Mig Rövet bort fra Moders Bröst/Som liden Broder døde Kröst?/Vil Her ey meer Maatt’ Lefve/Mens See Vaar 
frelsers Læge Haand/Har lægt Vaar saar, löst Dödsens Baand/I Glæden Vii nu Svefve./ Föd udi Trundhjem d: 21 Xber 
anno 1687/Salig udi Herren Hensov d: 17 Juny 1689´
7KHWUDFHU\RIWKH66(DQG(ED\VRIWKHWULIRULXPZDVKHDYLO\EXUQHGDQGZDVDOPRVWFRPSOHWHO\UHSODFHGGXULQJWKH
UHVWRUDWLRQ
/\VDNHUS
7KLVUHFRQVWUXFWLRQGUDZLQJLVWRGD\LQ5LNVDQWLNYDUHQ¶V$UFKLYHLQ2VOR&DWQR))
/\VDNHUI

ZKLFKEHFDPHDSRSXODUYLHZSRLQWDQGDORFDODWWUDFWLRQXQWLOLWZDVGLVPDQWOHGLQE\$UFKLWHFW
&KULVWLHPXFKWRWKHVRUURZRIWKHFLWL]HQVRI7URQGKHLP
 7KHUHVWRIWKHHLJKWHHQWKFHQWXU\ZDVDSHDFHIXODQGSURVSHURXVSHULRGLQ7URQGKHLPDQGQR
PDMRUEXLOGLQJZRUNRQWKHRFWDJRQLVNQRZQ$QHZURRGJURXSZDVSODFHGRQWKHFKRLUVFUHHQZDOO
LQQRGRXEWFRQWLQXLQJDPHGLHYDOWUDGLWLRQ$QHZPWDOOUHWDEOHIRUWKHKLJKDOWDUZDV
FRPSOHWHGLQDQGLWHPEHOOLVKHGWKHDOWDUXQWLO
 7KHJHQHUDOFRQGLWLRQRIWKHFDWKHGUDO¶VIDEULFZDVKRZHYHUEHFRPLQJLQFUHDVLQJO\DODUPLQJ
EXWHYHU\WKLQJFRXOGEHKLGGHQEHKLQGDQHZFRDWRIZKLWHZDVK)LJXUH7KLVIDYRXULWHPHWKRG
ZDVODVWXVHGLQZKHQWKHGLODSLGDWHGFDWKHGUDOKDGWREHEUXVKHGXSIRUWKHFRURQDWLRQRI.LQJ
&DUO-RKDQ7KHLQWHULRURIWKHRFWDJRQZDVZKLWHZDVKHGDQGWKHH[WHULRUZDVSDLQWHGZLWKDJUH\LVK
RLOSDLQW7KHPLVVLQJPDUEOHVKDIWVZHUHVXEVWLWXWHGERWK LQVLGHDQGRXWVLGHZLWK WXUQHGZRRGHQ
VKDIWVWKDWZHUHSDLQWHGZKLWHDVFDQEHVHHQRQWKHFRORXUHGGUDZLQJRIWKHFDWKHGUDOIURPWKHVDPH
\HDU7KHUHVXOWVRIWKLVPHWKRGFDQDOVREHVHHQRQWKHROGHVWSKRWRJUDSKVRIWKHVRXWKWUDQVHSW
EHIRUHWKHUHVWRUDWLRQRILWEHJDQLQ
7KH URRG JURXSZDV WDNHQ GRZQ LQ  DQG SXW LQ VWRUDJH DQG LWZDV XQIRUWXQDWHO\ GHVWUR\HG LQ WKH¿UH LQ WKH
$UFKELVKRS¶V3DODFHLQ$QHZURRGJURXSPDGHE\*XVWDY9LJHODQGZDVSXWXSLQ
7KHUHWDEOHVWDQGVVLQFHLQWKH&KXUFKRI2XU/DG\LQ7URQGKHLP
&16FKZDFKS/\VDNHUS
)LJXUH$%D\DQGRIWKHRFWDJRQWULIRULXPEHIRUH
UHVWRUDWLRQSUREDEO\LQ7KHDUFKHVZHUHEORFNHGXS
DIWHUWKH¿UH$UFKLYHSKRWRQR3KRWR1'5
)LJXUH  % %D\  DQG SDUW RI ED\  RI WKH RFWDJRQ
WULIRULXP EHIRUH UHVWRUDWLRQ7ZR RI WKH GHWDFKHG VKDIWV
DUHUHSODFHGZLWKLURQEDUV1RWHWKHLURQWLHVEHWZHHQWKH
FDSLWDOV$UFKLYHSKRWRQR3KRWR1'5
)LJXUH&3DUWRIED\DQGWKHZKROHRIED\LQWKH
RFWDJRQ WULIRULXP EHIRUH UHVWRUDWLRQ$UFKLYH SKRWR QR
3KRWR1'5
)LJXUH '%D\ DQGED\ RI WKH RFWDJRQ WULIRULXP
EHIRUH UHVWRUDWLRQ 7KH GHWDFKHG VKDIWV VXSSRUWLQJ WKH
WUDFHU\DUHUHSODFHGZLWKLURQEDUV$UFKLYHSKRWRQR
3KRWR1'5

 7KH DWWLWXGH WRZDUGV WKLV PHWKRG ZDV
KRZHYHU UDSLGO\ FKDQJLQJ :KHQ $UFKLWHFW
+¡HJK UHEXLOW WKH RFWDJRQ YDXOW LQ  WKH
ZKLWHZDVK ZDV VFUDSHG DQG ZDVKHG R൵ WKH
SLOODUV DQG WKH DUFKLYROWV LQVLGH WKH RFWDJRQ
7KHUHVXOWVRIWKLVZRUNFDQEHVHHQRQWKHROGHVW
SKRWRJUDSKVRIWKHLQWHULRURIWKHRFWDJRQGDWLQJ
IURPF
 7KH ,QGHSHQGHQW 1RUZD\
7KRUYDOGVHQ¶V&KULVWDQG0LFKHOVHQ¶V
$SRVWOHV
,Q WKH 3HDFH 7UHDW\ RI .LHO LQ -DQXDU\ 
'HQPDUNZDVIRUFHGWRFHGH1RUZD\WR6ZHGHQ
EXW1RUZD\ UHEHOOHG DJDLQVW WKLV DQG GHFODUHG
LWV LQGHSHQGHQFH LQ 0D\  +RZHYHU
6ZHGHQZHQWWRZDUDQGDIWHUDVKRUWSHULRGRI
LQGHSHQGHQFH1RUZD\ZDV IRUFHG LQWRDXQLRQ
ZLWK 6ZHGHQ LQ 1RYHPEHU  7KH FRXQWU\
PDQDJHG WR VWD\ VHPLLQGHSHQGHQW ZLWK LWV
RZQLQVWLWXWLRQVDQGDFRQVWLWXWLRQZKLFKGHFODUHGWKDWWKHNLQJVRI1RUZD\VKRXOGEHFURZQHGLQ
7URQGKHLP&DWKHGUDO.LQJ&DUORI6ZHGHQZKRQRZDOVREHFDPHNLQJRI1RUZD\ZDVROGDQG
DLOLQJDQGKHQHYHUHYHQYLVLWHGWKHFRXQWU\EHIRUHKHGLHGLQ
 7KH ¿UVW FRURQDWLRQ WKHUHIRUH WRRN SODFH LQ 6HSWHPEHU  ZKHQ WKH )UHQFKERUQ -HDQ
%DSWLVWH%HUQDGRWWHDFFHGHGWRWKHWKURQHXQGHUWKHQDPHRI&DUO-RKDQ$VPHQWLRQHGDERYH
LQRUGHUWRPDNHWKHGLODSLGDWHGFDWKHGUDOORRNVRPHZKDWGHFHQWWKH&RURQDWLRQ&RPPLWWHHKDGWKH
HQWLUHFDWKHGUDO UHSDLQWHG7KHGLUHHFRQRPLFFLUFXPVWDQFHVNHSW WKH LQWHUYHQWLRQ WRDQDEVROXWH
PLQLPXPDQGWKHZRUVWGDPDJHVZHUHKLGGHQEHKLQGGUDSHULHVDQGSDLQWHGGHFRUDWLRQV
$UFKLWHFW+¡HJK¶V1HZ9DXOW
,Q  WKH VFXOSWRU +DQV0LFKHOVHQ SUHVHQWHG KLV SODQ IRU HPEHOOLVKLQJ WKH µ+LJK &KRLU¶ WKH
RFWDJRQZLWKVWDWXHVRI&KULVWDQGWKH$SRVWOHV+LVLGHDFDXJKWVRPHLQWHUHVWDPRQJWKHDXWKRULWLHV
LQ7URQGKHLPEXW&KXUFKZDUGHQ5RVKDXZZDUQHGWKDWWKHYDXOWIURPDERYHWKHFHQWUDOURRP
ZDVVRGLODSLGDWHGWKDWLWKDGWREHUHSDLUHGEHIRUHDQ\QHZHPEHOOLVKPHQWVZHUHLQWURGXFHGLQWKH
RFWDJRQ7KH&KULVWLDQLD2VOREDVHGDUFKLWHFW2OH35+¡HJKZDVDVNHGWRKHDGDFRPPLVVLRQWR
VXUYH\WKHFRQGLWLRQRIWKHYDXOWDQGWKHFRPPLVVLRQTXLFNO\FRQFOXGHGWKDWWKHYDXOWZDVLQGDQJHU
RIFROODSVLQJ
 ,QGHHGWKHGD\DIWHUWKHFRPPLVVLRQKDGEHJXQWKHLUZRUNDSDUWRIDULEIHOOGRZQRQWKH
DOWDUDQGDQRWKHUULEZDVLQLPPHGLDWHGDQJHURIIDOOLQJGRZQVRWKHQH[WFKXUFKVHUYLFHVKDGWR
EHFDQFHOOHG7KHUHEXLOGLQJRIWKHYDXOWZDVWKHUHIRUHJLYHQ¿UVWSULRULW\DQG0LFKHOVHQ¶VSODQSXW
&16FKZDFKS
7KLVSDLQWFDQVWLOOEHVHHQRQWKHROGHVWLQWHULRUSKRWRJUDSKVWDNHQDWWKHEHJLQQLQJRIWKHUHVWRUDWLRQRIWKHRFWDJRQLQ
6HH/\VDNHUS
/\VDNHUS൵
)LJXUH7KHQRUWKDPEXODWRU\EHIRUHUHVWRUDWLRQVHHQ
WRZDUGVWKHQRUWKFKDSHODQGWKHFKDSWHUKRXVH$UFKLYH
SKRWRQR3KRWR1'5

RQ KROG WR KLV JUHDW GLVDSSRLQWPHQW$UFKLWHFW
+¡HJKZDVHQWUXVWHGZLWKWKHMRERIUHEXLOGLQJ
WKHYDXOW DQG WKHZRUN ODVWHG IURP$SULO 
XQWLO WKH FKXUFK ZDV UHRSHQHG IRU &KULVWPDV
FHOHEUDWLRQVWKHVDPH\HDU
 ,Q +¡HJK¶V RSLQLRQ WKH PDLQ SUREOHP
ZLWKWKHYDXOWZDVWKDW LWZDVWRRÀDWVR
KHPDGHKLVYDXOWFRQVWUXFWLRQVWHHSHUDQGP
WDOOHUWKDQWKHROGYDXOW)LJXUH6WLOO+¡HJK
GLG QRW WUXVW KLV RZQ FRQVWUXFWLRQ FRPSOHWHO\
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DWWUDFWHGFRQVLGHUDEOHFULWLFLVPIRUKLVKHDY\KDQGHGUHVWRUDWLRQPHWKRGVDQGKHZDVWKHUHIRUHQRW
DOORZHGWRFRQWLQXHKLVZRUN7KLVZDVRIFRXUVHDELWWHUEORZWRKLPDQGFDXVHGDIHXGODVWLQJDOPRVW
KDOIDFHQWXU\EHWZHHQWKH6FKLUPHUIDPLO\DQGWKH1LFROD\VHQ&KULVWLHFODQZKRQRZWRRNRYHUWKH
UHLQVRIWKHUHVWRUDWLRQZRUN,WVHHPVWKDW6FKLUPHUDOVRKDGDFDYDOLHUDWWLWXGHWRDQWLTXDULDQYDOXHV
DQGWKHGRFXPHQWDWLRQRI¿QGVDQGREVHUYDWLRQVDQGWKDWKHOHIWVXFKPXQGDQHWDVNVWRKLV0DVWHURI
:RUNV
,QVSHFWRURI:RUNV2WWR.UHIWLQJ
,Q WKH LQWHUUHJQXP DIWHU 6FKLUPHU¶V GHSDUWXUH
DQGEHIRUHWKHQHZFDWKHGUDODUFKLWHFW&KULVWLDQ
&KULVWLHWRRNXSKLVSRVW&DSWDLQ2WWR.UHIWLQJ
ZKR KDG EHHQ ,QVSHFWRU RI:RUNV VLQFH 
ZDVSXWLQFKDUJHRIWKHUHVWRUDWLRQZRUN)LJXUH
+HXVHG WKLV LQWHUPHGLDWHSHULRGZHOO2Q
 2FWREHU  WKH UHVWRUDWLRQ ZRUN RI WKH
FKRLU VFUHHQ ZDOO ZDV FRPPHQFHG XQGHU KLV
OHDGHUVKLSDQG WKHZRUNZDVFRPSOHWHGEDUHO\
HLJKWPRQWKVODWHURQ0D\
 ,QFRQWUDVWWR6FKLUPHUWKHFRQVFLHQWLRXV
.UHIWLQJKDGDWRWDOO\GL൵HUHQWDSSURDFKWRERWK
UHVWRUDWLRQDQGUHSRUWLQJDQGKHDOVRLQWURGXFHG
QHZZRUNPHWKRGV)RUH[DPSOH.UHIWLQJZULWHV
LQKLVUHSRUWWKDWKHWULHGWRGRFXPHQWWKHVFUHHQ
ZDOOE\SKRWRJUDSK\EHIRUHWKHUHVWRUDWLRQZRUN
6FKLUPHUTXRWHGE\)LVFKHUSDQG
.UHIWLQJ
7KLVµWULDOUHVWRUDWLRQ¶LVPHQWLRQHGLQ,QVSHFWRURI:RUNV
2WWR.UHIWLQJ¶VUHSRUWRQKLVUHVWRUDWLRQRIWKHHQWLUHFKRLU
VFUHHQZDOOLQXQSXEOLVKHGUHSRUWLQWKHDUFKLYH
RI1'5
.UHIWLQJ¶VUHSRUWDQGDFFRXQWVIRUWKHZRUNLVLQWKH
DUFKLYHRIWKH1'5
)LJXUH  &DQRS\ RQ WKH VRXWK FOHUHVWRU\ RI WKH FKRLU
VFUHHQZDOOEHIRUHUHVWRUDWLRQ7KHSKRWRZDVWDNHQ
 LQFRQQHFWLRQZLWK.UHIWLQJ¶V UHVWRUDWLRQRI WKHZDOO
3KRWRJUDSKHUXQNQRZQ$UFKLYHSKRWRQR3KRWR
1'5

VWDUWHGEXWWKLVIDLOHGEHFDXVHWKHODWHWLPHRIWKH
\HDUPDGHWKHFKXUFKWRRGDUN)LJXUHV	
+RZHYHUDUHFHQWO\LGHQWL¿HGVWHUHRSKRWRJUDSK
VKRZVWKHORZHUSDUWRIWKHVFUHHQZDOOEHIRUHLW
ZDVUHVWRUHGLHEHIRUHWKHVXPPHURIDQG
SHUKDSVDVHDUO\DV)LJXUH
 $IWHU FRPSOHWLQJ WKH UHVWRUDWLRQ RI WKH
VFUHHQ ZDOO .UHIWLQJ ZURWH D UHSRUW GHWDLOLQJ
WKHH[HFXWHGZRUN)RUKLVGHVFULSWLRQKHXVHG
6FKLUPHU¶VGLYLVLRQRIWKHFKRLUVFUHHQZDOOLQWR
QLQH VHFWLRQV WDNHQ IURP KLV  UHVWRUDWLRQ
SODQ 1HLWKHU 6FKLUPHU QRU .UHIWLQJ PDGH
D SURSHU GUDZLQJ RI WKH VFUHHQ ZDOO DQG WKH
RQO\ DYDLODEOH GUDZLQJ RI WKH VFUHHQZDOOZDV
DFRORXUHGSULQWPDGHE\6FKLUPHU¶VFROOHDJXH
:LOKHOPYRQ+DQQRSUREDEO\ LQ)LJXUH
.UHIWLQJWKHQGHVFULEHGWKHUHVWRUDWLRQZRUN
DQG WKH FRVW RI HDFK VHFWLRQ LQ GHWDLO WKRXJK
XQIRUWXQDWHO\ KH GLG QRWPDUN RQ WKH GUDZLQJ
ZKLFKVWRQHVZHUHUHSODFHGRUUHSDLUHG
 0RVW LPSRUWDQWO\ KRZHYHU .UHIWLQJ¶V
SULQFLSOH ZDV RQH RI UHSDLULQJ UDWKHU WKDQ
UHVWRULQJ WKH PDVRQU\ 7KH QLQHWHHQWKFHQWXU\
PHDQLQJRIWKHZRUGµUHVWRUDWLRQ¶XVXDOO\PHDQW
ODUJHVFDOH UHSODFHPHQW ,Q KLV UHSRUW .UHIWLQJ
VWDWHGWKDWµ(YHU\WKLQJRIDQFLHQWZRUNPDQVKLS
ZKLFKZDVSRVVLEOHWRUHVWRUHKDVEHHQSUHVHUYHG
ZKHUH SRVVLEOH XQOHVV LW PLJKW HQGDQJHU WKH
VROLGLW\ RI WKH EXLOGLQJ¶ +H DOVR FDUHIXOO\
SUHVHUYHG PXFK RI WKH UHSODFHG VWRQHZRUN
IRU IXWXUH VWXG\ µ7KH GDPDJHG DQG UHSODFHG
DUFKLWHFWRQLFDOGHWDLOVZHUHODVWZLQWHUPRXQWHG
LQ WKH QHZO\ HVWDEOLVKHGPXVHXP LQ WKH VRXWK
 , DP PRVW JUDWHIXO IRU 0U 7RP %ORFK1DNNHUXG IRU
PDNLQJ WKLV LPSRUWDQW SKRWRJUDSK DYDLODEOH WRPH7KH
SKRWRJUDSKLVQRWVLJQHGRUVWDPSHGEXW LVYHU\VLPLODU
WRWKUHHVWHUHRSKRWRJUDSKVRISDUWVRIWKHFDWKHGUDOLQWKH
1'5DUFKLYH WZRRIZKRPDUH VWDPSHG µ0%2PHQWD
)RWRJUDI7URQGKMHP¶0LURQ%2PHQWD ZDV
3ROLVKERUQ DQG FDPH WR 7URQGKHLP DV D UHIXJHH DIWHU
WKH3ROLVKUHEHOOLRQ,QKHDQQRXQFHGIRUVDOH
µ3KRWRJUDSKV IURP WKH ([FDYDWLRQV LQ WKH &DWKHGUDO¶
6DGO\ WKHVH SKRWRV DUH QRW NQRZQ WRGD\ 7KH NQRZQ
SKRWRJUDSKVPD\ZHOOGDWH IURP WKH VDPH WLPHDW OHDVW
EHWZHHQ  DQG  )RU IXUWKHU LQIRUPDWLRQ RQ
2PHQWDVHH5¡NNH
 ‘Alt, hvad der af Gammelt var muligt at restaurere, er 
bleven bibeholdt, hvor det uden Skade for Bygværkets 
Soliditet kunde lade sig gjøre¶2.UHIWLQJµ%HUHWQLQJRP
5HVWDXUDWLRQHQ DI +¡LNRUHWV VWRUH 6¡LOHY J PRG 9HVW¶
0D\  XQSXEOLVKHG UHSRUW LQ 1'5¶V$UFKLYH %R[
'E
)LJXUH7KHWUDFHU\RIWKHDUFKRQWKHVRXWKFOHUHVWRU\
RIWKHFKRLUVFUHHQZDOO7KHSKRWRZDVWDNHQDWWKHVDPH
WLPHDV¿JXUH$UFKLYHSKRWRQR3KRWR1'5
)LJXUH7KH LQWHULRURI WKHRFWDJRQEHIRUH7KH
ZDOOVDUHZKLWHZDVKHGDQGWKHPHGLHYDOLURQWLHVDUHVWLOO
LQ SODFH DV DUH WKH FRUEHOV WKDW VXSSRUWHG 0LFKHOVHQ¶V
DSRVWOH VWDWXHV 3KRWRJUDSKHU 0LURQ 2PHQWD 3KRWR
1'5

)LJXUH&DSWDLQ.UHIWLQJ¶VGLYLVLRQRIWKHFKRLUVFUHHQZDOOLQWRVHFWLRQVVKRZLQJKLVQXPEHULQJRIWKHVFXOSWXUHVDQG
RUQDPHQWV7KHEDVHIRUKLVSODQLVWKHSULQWRIWKHZDOOPDGHE\$UFKLWHFW:LOKHOPYRQ+DQQRLQ

WUDQVHSW¶.UHIWLQJ¶VZRUNPHWKRGFRXOGVXUHO\VHUYHDVDPRGHOIRUPDQ\ODWHUUHVWRUDWLRQV
 &RPSDUHG KRZHYHU ZLWK PRGHUQ UHVWRUDWLRQ SULQFLSOHV .UHIWLQJ¶V ZRUN ZDV D KHDY\
LQWHUYHQWLRQµ2QERWKVLGHVRIWKHZDOODORWRIDVKODUVKDGWREHUHSODFHG«,QWKHZDOOIDFHDV
ZHOODVLQSLOODUVPRXOGLQJVDQGFRUQLFHVVHYHUDOWKRXVDQGVPDOOVWRQHVKDYHEHHQLQVHUWHG¶:KHQ
VWXG\LQJWKHFKRLUVFUHHQZDOOFORVHO\ WKHVHVPDOO LQVHUWLRQVE\WKHPDVRQVFDOOHGµSDWFKHV¶FDQ
EHHDVLO\VHHQDQGVRPHPHDVXUHQRPRUHWKDQ[FP7KHUHLVQRGRXEWKRZHYHUWKDWWKHRYHUDOO
LPSUHVVLRQRIWKHZDOOZDVQRWFKDQJHGE\.UHIWLQJ¶VZRUNDQGLQWKHIHZSODFHVZKHUHWKHUHVXOWLV
GHEDWDEOHWKHPDVRQU\ZDVGDPDJHGRUFRPSOHWHO\PLVVLQJEHIRUHWKHUHVWRUDWLRQ
$UFKLWHFW(LOHUW&%&KULVWLH
³1872 1.4 Christie, Chr., architectKHZURWHLQ
WKH OLWWOH ERRN UHFRUGLQJ WKH QDPHV RI DOOZKR
ZRUNHGZLWK WKH UHVWRUDWLRQ XQWLO WKH V$
GL൵HUHQWKDQGKDVDGGHG´
 7KXV *HUKDUG )LVFKHU EHJLQV KLV
RYHUYLHZ RI (LOHUW &KULVWLDQ %URGWNRUE
&KULVWLH¶V \HDU ORQJ SHULRG DV DUFKLWHFW LQ
FKDUJH RI WKH UHVWRUDWLRQ RI1LGDURV&DWKHGUDO
)LJXUH$VPHQWLRQHGDERYH WKHVXPPHU
RI ZDV VSHQW SUHSDULQJ D QHZZRUNVKRS
DUHD TXDUU\LQJ VWHDWLWH DQG PDUEOH EXLOGLQJ
IHQFHV DQG VFD൵ROGLQJDURXQG WKHRFWDJRQDQG
JHQHUDOO\ SUHSDULQJ IRU WKH EHJLQQLQJ RI WKH
UHVWRUDWLRQRI WKHHDVWHUQKDOIRI WKHFDWKHGUDO
DWDVNWKDWZRXOGSUREDEO\ODVWVHYHUDOGHFDGHV
)LJXUH  )URP $XJXVW  WKH VFXOSWRU
2OH /DXOR ZDV EXV\ PDNLQJ SODVWHU FDVWV RI
VFXOSWXUHV DQG RUQDPHQWV LQVLGH DQG RXWVLGH
WKHRFWDJRQ7KHJRYHUQPHQW KDGGHFUHHG WKDW
WKHUHVWRUDWLRQZRUNVKRXOGFRPPHQFHZLWKWKH
WKUHHFKDSHOVRIWKHRFWDJRQDQGRQ2FWREHU
WKH EXLOGLQJZRUNEHJDQ )LJXUH 7KH¿UVW
VXPPHUZDVVSHQWPDNLQJSUHSDUDWLRQVIRU WKH
FRQWLQXHGUHVWRUDWLRQZRUN)URP$XJXVWWR
2FWREHUSODVWHUFDVWVZHUHWDNHQRIVFXOSWXUHVDQGRUQDPHQWVLQVLGHDQGRXWVLGHWKHRFWDJRQDQGRQ
2FWREHUWKHUHVWRUDWLRQRIWKHVWRQHZRUNEHJDQLQHDUQHVW
 7KHZRUNVGLDU\DOVRQRWHVWKDWRQ-XO\WKHLURQFURVVZDVSODFHGRQWRSRIWKHRFWDJRQ
,ELG‘De nedtagne forknuste arkitektoniske Detaljer ere blevne opstillede i det i Vinter i søndre Korsarm (Lagthinget) 
etablerede Museum’
µI Korvæggens Flader saavel mod Skibet som mod Høikoret maatte derfor en Mængde Kvadere udvexles med nye (…) 
Saavel i À aderne som i Søiler, Buepro¿ ler og Gesimser ere desuden À ere tusinde Smaastykker blevne indfældte’
)LVFKHUS
7KHQHZZRUNVKRSZDVHVWDEOLVKHGLQDODUJHEXULDOYDXOWXQGHUWKHVRXWKDLVOHRIWKHQDYHZKLFKZDVHPSWLHGRILWV
IRUPHURFFXSDQWV
7KLVZDVWKHSDUWRIWKHFDWKHGUDOWKDWKDGEHHQLQXVHVLQFHWKHV7KHGHFLVLRQWRUHVWRUHWKHUXLQHGQDYHZDVWDNHQ
DVODWHDVLQ
7KLVLQIRUPDWLRQLVIRXQGSDUWO\LQWKHGLDULHVRI0DVWHURI:RUNV.QXG*XWWRUPVHQDQGSDUWO\LQWKHGLDULHV
RI0DVWHURI:RUNV:LOKHOP%HUJVWU¡P±ZKLFKDUHNHSWLQWKHDUFKLYHRIWKH1'5
)LJXUH(LOHUW&KULVWLDQ%URGWNRUE&KULVWLH&DWKHGUDO
$UFKLWHFW  ±  3KRWRJUDSKHU 6FKU¡GHU
7URQGKMHP

VSLUH DQG WKDW D OHDG SODWH ZLWK WKH IROORZLQJ
LQVFULSWLRQZDVSODFHGLQWKHFRSSHUEDOOEHORZ
LW ³7KLV URRI DQG WKH YDXOW EHQHDWK LW ZDV
FRPSOHWHG LQ -XO\  3UDLVH WKH /RUG IURP
KHDYHQ3UDLVH*RGRQWKHKHLJKWV3VDOP´
7KH UHVWRUDWLRQRI WKH IDEULFZDVFRPSOHWHG LQ
HDUO\2FWREHUZKHQ.LQJ2VFDU,,SDLGDYLVLW
DQG ZDV VKRZQ WKH RFWDJRQ 7KH RFWDJRQ DV
ZHVHH LW WRGD\ LQFOXGLQJ WKHURRIFRQVWUXFWLRQ
EDVLFDOO\VWLOOORRNVWKHZD\LWDSSHDUHGLQ
 $UFKLWHFW &KULVWLH ZDV ERUQ LQ %HUJHQ
LQWR D ZHOOHVWDEOLVKHG PLGGOH FODVV IDPLO\
RI 6FRWWLVK GHVFHQW +LV IDWKHU ZDV D FXVWRPV
R൶FLDO DQG KLV SDWHUQDO XQFOH ZDV WKH ZHOO
NQRZQ DQG UHYHUHG µ3UHVLGHQW &KULVWLH¶ ZKR
DV SUHVLGHQW RI WKH 1DWLRQDO$VVHPEO\ SOD\HG
D SLYRWDO UROH LQ VHFXULQJ WKH JUHDWHVW SRVVLEOH
1RUZHJLDQ LQGHSHQGHQFHZKHQ WKHXQLRQZLWK
6ZHGHQ ZDV HVWDEOLVKHG LQ 1RYHPEHU 
&KU &KULVWLH VWXGLHG DUFKLWHFWXUH LQ *HUPDQ\
¿UVWDWWKH+DQQRYHU3RO\WHFKQLNXPLQ
XQGHU 3URIHVVRU &RQUDG: +DVH 
DQGWKHQDW.DUOVUXKH3RO\WHFKQLNXPLQ
XQGHU3URIHVVRU)ULHGULFK(LVHQORKU 
7KHVHWZRSURIHVVRUVZHUHWKHOHDGLQJOLJKWVLQ
*HUPDQDUFKLWHFWXUHDWWKHWLPHDQGWKHLUVWURQJ
HQWKXVLDVP IRU WKH UHYLYDO RI WKH *RWKLF VW\OH
ZDVDOVRWUDQVPLWWHGWRWKHLUVWXGHQWVDQG&KU
&KULVWLHZDVFOHDUO\DPRQJWKHP
 %DFN LQ %HUJHQ &KULVWLH RSHQHG D
SULYDWHSUDFWLFHLQEXWLQKHPRYHG
KLVSUDFWLFHWR&KULVWLDQLD2VORZKHUHKHOLYHG
XQWLO KH ZDV DSSRLQWHG FDWKHGUDO DUFKLWHFW LQ
 8QWLO F KH GHVLJQHG VHYHUDO QHZ
FKXUFKHV WKHZRRGHQFKXUFKHVDUH LQVSLUHGE\
PHGLHYDOVWDYHFKXUFKHVDQGWKHVWRQHFKXUFKHV
E\ WKH 1HR*RWKLF VW\OH +H DOVR FRQGXFWHG
WKUHHUHVWRUDWLRQVRIPHGLHYDOFKXUFKHVWKDWDUH
YHU\LOOXVWUDWLYH$OOZHUHLQSUDFWLFHWUDQVIRUPHG
LQWR1HR*RWKLF HGL¿FHVZLWK WKH ORVVRIPRVW
%HUJVWU¡P¶V'LDU\2FWREHU7KHRFWDJRQZDV
VWLOO ODFNLQJ GRRUV DQG ZLQGRZV EXW WKH QHZ (QJOLVK
PDGH VWDLQHG JODVVZLQGRZV D JLIW IURP.LQJ2VFDU ,,
DQG4XHHQ6RSKLHZHUHLQVWDOOHGLQ
:LOKHOP)ULPDQQ.RUHQ&KULVWLH±7RJHWKHU
ZLWK%LVKRS-DFRE1HXPDQQ&KULVWLHHVWDEOLVKHG%HUJHQ
0XVHXP LQ  ZKLFK JUDGXDOO\ GHYHORSHG LQWR WKH
8QLYHUVLW\RI%HUJHQLQ
1RUVNNXQVWQHUOHNVLNRQChristie, Eilert Christian 
Brodtkorb
)LJXUH  7KH VRXWKHDVW ZDOO RI WKH RFWDJRQ EHIRUH
WKH UHVWRUDWLRQ VWDUWHG LQ  8QNQRZQ SKRWRJUDSKHU
1RWHWKHIRXUVWRQHSDQHOVUHSODFLQJWKHFLUFXODUZLQGRZ
$UFKLYHSKRWRQR3KRWR1'5
)LJXUH  &DSWDLQ 2WWR .UHIWLQJ ,QVSHFWRU RI :RUNV
±3KRWRJUDSKHUXQNQRZQ3KRWR1'5

RULJLQDOIHDWXUHVOLNHZLQGRZVDQGSRUWDOVZKLFK
ZHUHUHSODFHGE\1HR*RWKLFIHDWXUHV
 &KULVWLH ZDV DQ DFWLYH PHPEHU RI
WKH 6RFLHW\ IRU WKH 3UHVHUYDWLRQ RI $QFLHQW
1RUZHJLDQ PRQXPHQWV ZKRVH SUHVLGHQW
ZDV 6WDWH $QWLTXDULDQ 1LFROD\ 1LFROD\VHQ
D IHOORZ %HUJHQHU DQG PDUULHG WR &KULVWLH¶V
ROGHUVLVWHU$QQH,QWKHVXPPHURI&KU
&KULVWLHPDGH D ORQJ WRXU WKURXJK1RUZD\ RQ
EHKDOIRI WKH6RFLHW\VXUYH\LQJDQGPHDVXULQJ
PHGLHYDOFKXUFKHVWKDWZHUHLQGDQJHURIEHLQJ
GHPROLVKHG
 )URPRQZDUGV&KULVWLHDOVRZRUNHG
ZLWKSODQV IRU WKH UHVWRUDWLRQRI WKH WKLUWHHQWK
FHQWXU\.LQJ+nNRQ¶V+DOOLQ%HUJHQDQGIURP
 WR  WKH WZHOIWKFHQWXU\ 6W 0DU\¶V
&KXUFKDOVRLQ%HUJHQZDVUHVWRUHGDFFRUGLQJ
KLVSODQV+LVZRUNRQWKHODWWHUZDVH[WHQVLYH
+HWRUHGRZQDQGUHEXLOWRQHRIWKHWZRWZHOIWK
FHQWXU\ZHVW WRZHUVGHPROLVKHG ODWHPHGLHYDO
DGGLWLRQVDQGWKUHZRXWDOPRVWDOOWKHULFKSRVW
5HIRUPDWLRQ IXUQLVKLQJV JLYHQ WR WKH FKXUFK
ZKHQLWEHORQJHGWRD*HUPDQFRQJUHJDWLRQ
 &KULVWLH¶V UHVWRUDWLRQ SODQ IRU .LQJ
+nNRQ¶V+DOOFRQWDLQHGDIXOOVFDOHUHFRQVWUXFWLRQ
RIWKHKDOOEDVHGRQDSULQWRIVKRZLQJLW
ZLWKVWHSSHGJDEOHVDQGDSDUDSHW7KHVHZHUH
FOHDUO\ODWHPHGLHYDODGGLWLRQVEXWWKHKDOOZDV
HYHQWXDOO\UHVWRUHGVRWKDWWKHVHIHDWXUHVORRNHG
DV LI WKH\ GDWHG WR WKH WKLUWHHQWK FHQWXU\ 7KH
¿QDOGHVLJQVIRUWKHUHVWRUDWLRQRIWKHKDOOZHUHFRPSOHWHGLQEXWIRU¿QDQFLDOUHDVRQVWKHZRUN
GLGQRWFRPPHQFHXQWLO&KULVWLHZDVWKHQXSWRKLVQHFNLQZRUNZLWKWKHUHEXLOGLQJRIWKH
FKRLURI1LGDURV&DWKHGUDODQGZDVQRWDEOHWROHDGWKHUHVWRUDWLRQZRUNLQSHUVRQ7KHUHVWRUDWLRQ
ZDV¿UVWOHGE\WKH$UFKLWHFW3HWHU%OL[DQGDIWHUDFRQÀLFWWKHZRUNZDVFRQWLQXHGIURPE\
$UFKLWHFW$GROSK)LVFKHU
 $UULYLQJ LQ 7URQGKHLP$UFKLWHFW &KULVWLH WKXV KDG  \HDUV RI DUFKLWHFWXUDO SUDFWLFH
EHKLQGKLPEXWKHKDGQRWEHHQLQFKDUJHRIDQ\ODUJHEXLOGLQJSURMHFW7KHUHVWRUDWLRQZRUNVKRSZDV
IRUWXQDWHO\DOUHDG\ZHOOHVWDEOLVKHGVLQFHZLWKDERXWDGR]HQPDVRQVOHGE\WKHH[SHULHQFHG
.QXG*XWWRUPVHQ7KH,QVSHFWRURI:RUNV&DSWDLQ2WWR.UHIWLQJZKRVHMREZDVWRHQVXUHWKDWWKH
7KHWKUHHFKXUFKHVLQTXHVWLRQDUH*MHUSHQ&KXUFKQHDU6NLHQUHVWRUHGDQGH[WHQGHG6W0DU\¶V2XU/DG\
&KXUFKLQ7URQGKHLPUHVWRUHGDQG8OOHQVYDQJ&KXUFKLQ+DUGDQJHUUHVWRUHGDQGH[WHQGHG+HDOVR
UHVWRUHG9 UQHV&KXUFKQHDU7URQGKHLPLQEXWOHVVWKRURXJKO\WKDQWKHRWKHUWKUHHFKXUFKHV
1LFROD\1LFROD\VHQ±ZDVD¿[WXUHLQWKH1RUZHJLDQFDUHRIPRQXPHQWVIRUVL[GHFDGHV+HZDVSUHVLGHQW
RIWKH6RFLHW\IURPWRDQGKHZDV6WDWH$QWLTXDULDQIURPWRDJHG+HGLGQRWJRYROXQWDULO\
EXWZDVGHSRVHGWKURXJKDQLQWHUQDOFRXSE\UHEHOOLRXV\RXQJHUDUFKLWHFWV7UDLQHGDVDODZ\HU1LFROD\VHQDOVRZRUNHG
DVDQDUFKDHRORJLVWDQGH[FDYDWHGWKH*RNVWDG9LNLQJVKLSEXULDOLQ
/H[RZS
$GROSK)LVFKHU ±ZDV OLNH&KULVWLH HGXFDWHG LQ+DQQRYHU DQGKHZDVD VWXGHQW DQG ODWHU DVVLVWDQWRI
3URIHVVRU&RQUDG+DVH)LVFKHUZRUNHGIRUVHYHUDO\HDUVLQ*HUPDQ\EHIRUHKHHVWDEOLVKHGKLVLQGHSHQGHQWDUFKLWHFWXUDO
SUDFWLFHLQ%HUJHQLQ)URPKHZDVDPHPEHURIWKH5HVWRUDWLRQ&RPPLWWHHIRU1LGDURV&DWKHGUDO+HZDV
WKHIDWKHURI$UFKLWHFW*HUKDUG)LVFKHU
)LJXUH  7KH UHVWRUDWLRQ ZRUN RQ WKH RFWDJRQ LV
EHJLQQLQJ LQ  7KH VFD൵ROGLQJ IRU WKH DPEXODWRU\
ZDOOV FRYHUHG E\ D SODQN URRI LV FRPSOHWHG $UFKLYH
SKRWRQR3KRWR1'5

PRQH\ZDVVSHQWDQGWKHZRUNH[HFXWHGDFFRUGLQJWRWKHVWDWXWHVVHWXSE\WKH0LQLVWU\KDGDOVR
¿OOHGKLVSRVWVLQFH+HDQG&KULVWLHVHHPWRKDYHKDGDYHU\JRRGZRUNLQJUHODWLRQVKLSIRU
DOPRVWWKUHHGHFDGHVXQWLO.UHIWLQJ¶VGHDWKLQ
 ,Q&KULVWLDQLDDQR൶FLDOµ$QWLTXDULDQ&RPPLVVLRQ¶FKDLUHGE\1LFROD\1LFROD\VHQKDGVHW
RXWWKHJXLGHOLQHVIRUWKHZRUNDQGEHWZHHQDQGWKLVFRPPLVVLRQH[DPLQHGWKHH[HFXWHG
ZRUNQROHVVWKDQWKUHHWLPHVDQGODLGGRZQSODQVIRUWKHIXWXUHZRUN7KHVHJXLGHOLQHVEHDUWKH
VWDPSRIWKHFOHDUMXGLFLDOPLQGRI1LFROD\VHQDQGWKH\DUHVXUSULVLQJO\PRGHUQIRULQVWDQFHWKLV
SDUW³1RSDUWRIWKHRULJLQDOEXLOGLQJVKRXOGEHWDNHQGRZQXQOHVVIRUVWDWLFUHDVRQV$OVRQRSDUW
PXVWEHWDNHQGRZQEHIRUHLWKDVEHHQSKRWRJUDSKHGGUDZQRUDFDVWPDGHRILWDQGWKHLQGLYLGXDO
VWRQHVQXPEHUHGLQRUGHUWRH[DFWO\UHEXLOGWKHPLQWKHRULJLQDOSODFH)LQDOO\WKHROGIDEULFVKRXOG
QRWEHUHSODFHGZLWKQHZDVORQJDVLWLVQRWDEVROXWHO\QHFHVVDU\GXHWRLWVVWUXFWXUDOSRVLWLRQ1RU
VKRXOGDQ\VWRQHDVIDUDVFDQEHDYRLGHGORVHLWVRULJLQDOVXUIDFHE\VFUDSLQJRUUDVSLQJ7KLVJRHV
WRDQHYHQKLJKHUH[WHQWIRUDQ\GHWDLOVZKHWKHUWKH\DUHRUQDPHQWVRUVFXOSWXUHV´
 +RZHYHUWKLVLGHDOZDVSHUKDSVQRWVRHDV\WRIROORZXSLQSUDFWLFHDQGLQLWVUHSRUW
WKHFRPPLVVLRQUHYHDOVDYLHZRQUHVWRUDWLRQZKLFKZDVPRUHLQUK\PHZLWKWKHVHFRQGKDOIRIWKH
QLQHWHHQWKFHQWXU\³:KHQDSSUDLVLQJWKHVHZRUNVZHZRUNIURPWKHQRUPZKLFKPXVWEHUHJDUGHGDV
WKHRQO\FRUUHFWIRUWKHUHVWRUDWLRQRIDKLVWRULFPRQXPHQWZKLFKLVWKDWWKHEXLOGLQJPXVWUHJDLQLWV
RULJLQDODSSHDUDQFH7KLVLVRIFRXUVHRQWKHFRQGLWLRQWKDWWKHUHDUHQRSUDFWLFDOUHDVRQVSUHYHQWLQJ
WKLV ,I WKHEXLOGLQJ LWVHOIGRHVQRWJLYHDQ\FOXHV LQ WKLV UHVSHFWRQHPXVW ORRN WRFRQWHPSRUDU\
EXLOGLQJV¿UVWLQVLGHWKLVFRXQWU\DQGWKHQDEURDGLQWKLVFDVHSUHIHUDEO\1RUPDQG\RU(QJODQG´
 $UFKLWHFW&KULVWLH¶VRZQYLHZVDUHKDUGHUWRIDWKRP$SDUWIURPKLVELDQQXDOUHSRUWVWRWKH
0LQLVWU\RI&KXUFKDQG(GXFDWLRQZKLFKDUHPRVWO\VWUDLJKWDFFRXQWVRIWKHZRUNGRQHGXULQJWKH
SUHFHGLQJVL[PRQWKV&KULVWLHSXEOLVKHGRQO\WZRVKRUWDUWLFOHVGXULQJKLV\HDUVLQWKHSRVW$VIDU
DVZHNQRZKHGLGQRWNHHSDGLDU\DQGKHUHIUDLQHGIURPSDUWLFLSDWLQJLQDQ\SXEOLFGHEDWH,QVWHDG
KHJLYHV WKH LPSUHVVLRQRIFXOWLYDWLQJDVSKLQ[OLNHUHWLFHQFHZKLFKJUDGXDOO\JHQHUDWHGHQRUPRXV
UHVSHFWIRUKLPERWKORFDOO\DQGQDWLRQDOO\DQGKHEHFDPHNQRZQDVµWKHJUHDWPDVWHU¶
 3ROLWLFDOO\&KULVWLHFOHDUO\EHORQJHGWRWKHFRQVHUYDWLYHVLGHDQGKHZDVRQYHU\JRRGWHUPV
ZLWK.LQJ2VFDU,,DQG(PSHURU:LOKHOP,,ERWKRIZKRPSDLGPDQ\YLVLWVWRWKHFDWKHGUDOGXULQJ
KLV WLPH+HZDV DOVR D UHJXODU FKXUFKJRHU DQG LQ KLV ODVWZLOO KH OHIW ODUJH VXPV WR FKDULWDEOH
&KULVWLDQFDXVHV
 7KHZRUGUHWLFHQFHDOVRVHHPVVXLWDEOHIRU&KULVWLHDVDSHUVRQ&KULVWLHQHYHUPDUULHGDQG
IURPFKHOLYHGLQD1HR*RWKLFEULFNYLOODRIKLVRZQGHVLJQE\WKHULYHUZLWK¿UVWKLV\RXQJHU
VLVWHUV&DWKDULQD E DQG+DQVLQH E'XULQJ&KULVWLH¶V ODWHU \HDUV WKH\RXQJ VFXOSWRU
*XVWDY9LJHODQGZKRZDVDQ\WKLQJEXW UHWLFHQWDQGDELWRID IRUFHRIQDWXUHZDVJLYHQVHYHUDO
/HWWHUIURP,QVSHFWRURI:RUNV2WWR.UHIWLQJGDWHG0DUFKSULQWHGLQ6WRUWLQJVIRUKDQGOLQJHU'RNXPHQW
QRSI7KHWKLUGFRPPLVVLRQKDGGHOLYHUHGLWVUHSRUWRQ'HFHPEHU7KHPHPEHUVRIWKHWKUHHFRPPLVVLRQV
ZHUHSUREDEO\FRQVWDQW*HRUJ%XOO2OH)DOFK(EEHOO1LFROD\1LFROD\VHQDQG+HQULN7KUDS0H\HU$UFKLWHFW(EEHOO
ZDVWKHRQO\PHPEHUEDVHGLQ7URQGKHLP
4XRWHG LQ)LVFKHUSI ³,QJHQDYE\JQLQJHQVRULJLQDOHGHOHE¡UQHGWDJHVKYRUGHW LNNHHUQ¡GYHQGLJDY
VWDELOLWHWVKHQV\Q'HUQ VWPDD LQJHQ GHO QHGWDJHV IRULQGHQ IRWRJUD¿ WHJQLQJ HOOHU DYVW¡SQLQJ HU WDJHW GHUDY RJ GH
HQNHOWHVWHQHQXPHUHUHWIRUDWGHLJMHQQ¡LDJWLJNXQQHRSV WWHVSDDGHWRSULQGHOLJHVWHGRJHQGHOLJE¡ULNNHGHWJDPOH
PDWHULDOHQnUGHWHU IXOGNRPPHQIRUVYDUOLJRJVDD LGHQKHQVHHQGHDW VWHQHQ LQGWDJHUVDDGDQVWLOOLQJVRPWLOVLJHVDY
GHQVQDWXUOLJHVWUXNWXURPE\WWHVPHGQ\WOLNHVDDOLGWVRPVWHQHIRUVDDYLGWGHWNDQXQGJDDHVYHGVNUDSQLQJHOOHU¿OLQJ
EHWDJHVVLWJDPOHXGVHHQGH'HWWHJM OGHU L IRUK¡LHWJUDGYHGDOOHGHWDOMHUKYDGHQWHQGHEHVWDDUDYRUQDPHQWHUHOOHU
IUHPVWLOWHVNXOSWXUHU´
6WRUWLQJVIRUKDQGOLQJHU'RNXPHQWQRS³9HG%HG¡PPHOVHQDIGLVVH$UEHLGHUJDDYLXGIUDGHQ1RUP
VRPPDDDQVHHVIRUGHQHQHVWH5HWWHYHG5HVWDXUDWLRQHQDIHWKLVWRULVN0LQGHVP UNHQHPOLJDW%\JQLQJHQJMHQJLYHV
VLWRSULQGHOLJH8GVHHQGHIRUXGVDWGRJDWGHULSUDNWLVN+HQVHHQGHLNNHPDDWWHY UHQRJHWWLO+LQGHUGHUIRU)UHPE\GHU
LPLGOHUWLG%\JQLQJHQVHOYLQJHQ9HLOHGQLQJLQHYQWH+HQVHHQGHPDDGHUVHHVKHQWLOVDPWLGLJH%\JQLQJHUI¡UVWL,QGODQGHW
RJGHUQ VWDQGHWVWHGVLQ UY UHQGH7LOI OGHQ UPHVWL1RUPDQGLHWHOOHU(QJODQG´
)LVFKHUS
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FRPPLVVLRQVDWWKHFDWKHGUDOEXWKHUHSHDWHGO\FODVKHGZLWK&KULVWLHZKRWULHGWRFRD[9LJHODQGLQWR
PDNLQJµQLFH¶VFXOSWXUHVZKLFKZDVFOHDUO\DQDWKHPDWR9LJHODQG
 ,QKLVYLYLGOHWWHUVWRDIULHQG9LJHODQGFKDUDFWHUL]HGWKHDUFKLWHFWDVDPDQZKRQHYHUWRRN
WZRVWHSVDWDWLPHLQDVWDLUFDVHQHYHUZHQWWRDUHVWDXUDQWOLYHGDTXLHWEDFKHORU¶VOLIHZLWKKLVVLVWHU
JUHZURVHVSDLGIRUKLVRZQVWXG\WULSVDEURDGDQGZDVFRQWHQWZLWKKLVPRGHVWVDODU\2QHYHU\
VLQJOHRIWKHVHSRLQWV9LJHODQGZDVGLDPHWULFDOO\RSSRVLWHRI&KULVWLHDQGKHHYHQFDOOHG&KULVWLHDQ
DFFRXQWDQWUDWKHUWKDQDQDUWLVW
 7KHK\SHUDFWLYH9LJHODQGZDVFOHDUO\LUNHGE\ZKDWKHUHJDUGHGDVODFNRIH൶FLHQF\DWWKH
FDWKHGUDOZRUNVKRS,QDOHWWHUWRKLVIULHQG/DUSHQWGDWHG-DQXDU\ZKLOH9LJHODQGZRUNHGDW
WKHFDWKHGUDOVFXOSWLQJWKH¿JXUHVIRUWKHFKRLUVFUHHQZDOOKHJDYHKLVLPSUHVVLRQRIWKHZRUNVKRS
³,QWKHFDWKHGUDODERXWJURZQPHQVLWVOHHSLQJ(YHU\WLPH,SDVVWKURXJKWKHFKXUFK,
PXVWWKLQNRIWKHFDVWOHRI6OHHSLQJ%HDXW\±DOWKRXJK,¶PQRWKLQJOLNHWKHSULQFHZKRXQOLNH
PHFRXOGZDNHXSWKHVOHHSLQJVLWWLQJWKHUHZLWKWKHLUWRROVLQWKHLUKDQGV<HVHYHU\WLPH
LWIHHOVOLNH,¶PHQWHULQJWKHFDVWOHZKHUHWKHJDWHNHHSHUVLWVVOHHSLQJZLWKWKHNH\WKHQLQWR
WKHNLWFKHQZKHUHWKHFRRNWXUQLQJWKHURDVWVWDQGVIUR]HQ(YHU\WKLQJLVIUR]HQOLNHDZD[
FDELQHW
 +HUH DORQJ WKHPDVRQV¶ JDOOHU\ VWURQJZRUNHUV VLW ERZHG HDFKRYHUKLV VWRQH KLV
FDSLWDOKLVPRXOGLQJ7KH\VLW WKHUHZLWKKDPPHUDQGFKLVHO±ZLWKRXWFDUYLQJ7KHRQO\
WKLQJPRYLQJLVWKHVWHDPHQJLQH*RLQJXSWRP\DWHOLHUWKHFDUSHQWHUVVWDQGOHDQLQJWR
WKHLUZRUNEHQFKHVDUPVFURVVHGZLWKDSODQHRUDFKLVHOLQWKHLUKDQG7KHQRQHRIWKHP
JLYHVKLVZRUNEHQFKDPHDQLQJOHVVVWULNHMXVWWRFUHDWHDVRXQG$QGWKHIRUHPHQJRDURXQG
WHOOLQJMRNHVZKHQWKH\DUHQRWVOXPEHULQJDVZHOO
 ,¶PQRWH[DJJHUDWLQJ,JHWVRDQJU\ZLWKDOOWKLVOD]LQHVV,QGHHGLWLVDGHVLUDEOHDLP
WRJHWDMREDWWKHFDWKHGUDO%HFDXVHLWLVDUHIXJHIRUWKHJRRGIRUQRWKLQJV
 %XW HYHU\WKLQJPXVW EH TXLHW VLOHQW QR VRXQG HPDQDWLQJ IURP WKH FDWKHGUDOPXVW
EHWUD\XV4XLHWVVVKVRPHRQHPLJKWKHDUXV
 7KHVDPHZLWKWKHDUFKLWHFW¶VZRUN'RQ¶WGRWRRPXFK'RDVOLWWOHDVSRVVLEOH7KH
OHVVLVWKHUHWRFULWLFL]H0RGHUDWHVLPSOLI\FXWEDFN,QP\ODQJXDJHWKDWVD\V9XOJDUL]H
6W\PLHDZLOG*RWKLFFDWKHGUDOSODQHLWGRZQOHYHORXWUD]HLW&UHDWHDQRUWKRGR[SDULVK
FKXUFKRXWRIWKLVROGHGL¿FH&KDVHDZD\WKHROGVWRQHGUDJRQVVWRQHGHPRQVDQGWKHPDVNV
«
$ORZFKXUFK&KULVWLDQVSLULWSHUPHDWHVWKHZRUNDWWKHFDWKHGUDO5HJDUGLQJWKHZRUNRQH
VHQVHVWKDWWKHDUFKLWHFWKDVQHYHUWDVWHGEHHURUVPRNHGWREDFFRWKDWKHDWWHQGVFKXUFKHYHU\
6XQGD\´
$OPRVWHYHU\\HDU$UFKLWHFW&KULVWLHZHQWDEURDGRQVWXG\WULSVEXWWKHUHLVOLWWOHLQIRUPDWLRQDERXW
ZKHUHKHZHQWDQGZKLFKEXLOGLQJVKHVWXGLHG ,QD OHWWHU WR.UHIWLQJGDWHG/RQGRQ1RYHPEHU
&KULVWLHZULWHV WKDWKHKDG MXVW UHWXUQHGIURP2[IRUG6DOLVEXU\6W$OEDQVDQG&DQWHUEXU\
DQGZDVOHDYLQJIRU(O\3HWHUERURXJK/LQFROQDQGSHUKDSV5LSRQEHIRUHGHSDUWLQJ1HZFDVWOHIRU
%HUJHQDQG¿QDOO\7URQGKHLP$WWKLVWLPH&KULVWLHZDVZRUNLQJRQWKHUHFRQVWUXFWLRQRIWKH*RWKLF
FKRLUZKLFKZDVEXLOW LQ WKH(DUO\(QJOLVK6W\OH8QIRUWXQDWHO\KLVVNHWFKERRNVIURPWKHVH WRXUV
DUH WRGD\XQNQRZQ7KHZRUNVGLDU\RQO\QRWLFHV WKHGDWHVRIKLVGHSDUWXUHDQGKLV UHWXUQ7KH
FRPPLVVLRQUHSRUWPHQWLRQVWKDW&KULVWLHKDGWDNHQVWXG\WULSVDQGSDLGIRUVFKRODUO\ERRNV
QHFHVVDU\IRUWKHUHVWRUDWLRQZRUNRXWRIKLVSRFNHW,QKHZDVSDLG12.SHU\HDUZKLOH
KLVEHVWSDLGZRUNHUVZHUHSDLGZDJHVRIDERXW12.SHU\HDU6RRQWKHZRUNUHTXLUHGGUDZLQJ
$XWKRU¶VWUDQVODWLRQ7UDQVFULEHGOHWWHUQRLQWKH9LJHODQG0XVHXPSDUWO\UHIHUUHGLQ:LNERUJS
/HWWHULQ1'5¶V$UFKLYH%R['E
6WRUWLQJVIRUKDQGOLQJHU'RNXPHQWQRS

DVVLVWDQFHDQGRYHUWKH\HDUV&KULVWLHKDGVHYHUDO\RXQJDUFKLWHFWVDVDVVLVWDQWV-RDNLP0DWKLVHQ
2OH*6RPPHUIHOGW/DUV6ROEHUJ$OI+R൷XQGDQG1LOV
5\MRUG
 7KHVWURQJLQWHUHVWWDNHQLQWKHUHVWRUDWLRQSURMHFWE\.LQJ2VFDU,,ZKRZDVFURZQHGLQWKH
FDWKHGUDOLQPXVWDOVRKDYHEHHQH[FHHGLQJO\SOHDVLQJWR&KULVWLH.LQJ2VFDUZDVVKRZQWKH
FRPSOHWHGRFWDJRQRQKLVYLVLWWR7URQGKHLPRQ2FWREHUDQGWKHZRUNVGLDU\WHOOVWKDWWKH
NLQJVDWIRUDORQJWLPHLQWKHFKRLUVWXG\LQJWKHRFWDJRQDQGHYHQDFFRPSDQLHG&KULVWLHDQG.UHIWLQJ
WR WKH IRUPHU¶VR൶FH7KHEDFNJURXQGIRU WKLVXQXVXDOPHHWLQJZDV WKDW WKHNLQJKDGGHFLGHG WR
GRQDWHDQHZDOWDUDQGVWDLQHGJODVVZLQGRZVWRWKHRFWDJRQDQG4XHHQ6RSKLHZDQWHGWRGRQDWH
DPDUEOHVWDWXHRI&KULVW IRU WKHFHQWUDODUFKRI WKHFKRLUVFUHHQZDOODQGKHSUREDEO\ZDQWHG WR
GLVFXVVWKHSODQVLQGHWDLO2IFRXUVH$UFKLWHFW&KULVWLHZDVWRGHVLJQHYHU\WKLQJ7KLVUR\DOYLVLWWR
KLVR൶FHSOHDVHG&KULVWLHVRPXFKWKDWKHHYHQPDUNHGWKHFKDLURQZKLFK+LV0DMHVW\KDGVDWZLWK
DQLQVFULSWLRQ
 2QKLVQH[WYLVLWRQ-XO\WKHNLQJFRXOGDGPLUHWKHQHZKLJKDOWDUDQGWKHVWDLQHGJODVV
ZLQGRZV,QWKHPHDQWLPHWKHNLQJKDGPDGH&KULVWLHDNQLJKWRIWKH2UGHURI6W2ODYLQ
7KHVWDLQHGJODVVZLQGRZVZHUHSURGXFHGLQ/RQGRQDIWHU&KULVWLH¶VGHVLJQVE\WKHFRPSDQ\-DPHV
3RZHOO	6RQVLQ:KLWHIULDUVDQGWKH\ZHUHSXWLQSODFHGXULQJ7KHUHVWRUHGRFWDJRQDQG
FKRLUZHUH¿QDOO\WDNHQLQXVHE\WKHFDWKHGUDOFRQJUHJDWLRQRQ$SULOPRUHWKDQ\HDUV
DIWHUWKHRFWDJRQZDVFORVHGR൵
7KH2FWDJRQLQ
:KHQWKHUHVWRUDWLRQZRUNVWDUWHGWKHRFWDJRQDQGWKHHDVWHUQWKLUGRIWKHFKRLUKDGEHHQFORVHGR൵
E\DWHPSRUDU\ZDOOIRUWZHOYH\HDUVVLQFHWKHFRURQDWLRQRI.LQJ&DUOLQ,WVLQWHULRUKDG
EHHQXVHGDVDZRUNLQJDUHDIRUWKHUHVWRUDWLRQRIWKHFKDSWHUKRXVHDQGWKHFKRLUVFUHHQZDOO
LQDQGIURPWKHSUHUHVWRUDWLRQSKRWRJUDSKVLWSUHVHQWHGDVKDEE\ORRNDVLWZDV¿OOHGZLWK
VWRQHEORFNVDQGZRUNLQJHTXLSPHQW)LJXUH
 0RVW RI WKH ROG IXUQLVKLQJV KDG EHHQ WKURZQ RXW DQG VROG DW DQ DXFWLRQ EHIRUH WKH 
FRURQDWLRQRQO\WKHODUJHHSLWDSKDQGJUDYHVODERI%LVKRS3RQWRSSLGDQLQWKHVRXWKFKDSHODQGWKH
JUDYHVODERI0DMRU*HQHUDO%XGGHLQWKHÀRRURIWKHHDVWFKDSHOVWLOOUHPLQGHGDYLVLWRUDERXWWKH
SRVW5HIRUPDWLRQSHULRG
 7KHSODVWHUVWDWXHVRI&KULVWDQGWKHWZHOYHDSRVWOHVZHUHPRYHGLQWRWKHQHZFRQJUHJDWLRQ
URRPEXWWKHHPSW\KLJKDOWDUDQGFRUEHOVDURXQGWKHDPEXODWRU\ZDOOZHUHVWLOOLQSODFH7KHÀRRU
RIWKHFHQWUDOURRPKDGWZROHYHOVZLWKWKHHDVWHUQKDOIUDLVHGRQHVWHSDERYHWKHZHVWHUQKDOIZKLFK
VWLOOUHWDLQHGWKHPHGLHYDOPDUEOHÀRRUVODEV7KHWUHIRLOVDQGTXDWUHIRLOVRIWKHDPEXODWRU\VFUHHQ
ZDOOZHUHFRYHUHGE\JOD]LQJLQRUGHUWRSUHYHQWGUDXJKWDQGWKHZLQGRZIUDPHVZHUHFXWLQWRWKH
PDVRQU\7KHFRUEHOVIRU WKHDSRVWOHVWDWXHVZHUHIDVWHQHGZLWK WKLFN LURQEDQGVZKLFKZHUHDOVR
SDUWO\FXWLQWRWKHPDVRQU\
 7KHPDLQSLHUVRIWKHFKRLUVFUHHQZDOOZHUHUHFHQWO\UHVWRUHGE\&DSWDLQ.UHIWLQJVRWKH\
ORRNHGQHZDQGVKLQ\ LQ VWDUNFRQWUDVW WR WKH UHVWRI WKH LQWHULRU7KHFDSLWDOVRI WKHPDLQSLOODUV
ZHUHVWLOOFRQQHFWHGE\PHGLHYDOLURQWLHV7KHVSDQGUHOVRIWKHDUFDGHZHUHFRYHUHGE\ZKLWHZDVK
2OH*MHUGUXP6RPPHUIHOGWZDVERUQDW5LQJHULNHLQ/LNH&KULVWLHKHZDVDVWXGHQWRI&RQUDG+DVHLQ+DQQRYHU
DQGKDGYHU\JRRGUHIHUHQFHVIURP+DVHEXWKHGLHGDIWHUDVKRUWWLPHLQKLVMRELQ7URQGKHLP
³Paa denne Stol hvilede H. Maj. Oscar II ved Ophold paa Kontoret den 14. Oktober 1877´7KLVFKDLULVVWLOONHSWLQ
WKH5HVWRUDWLRQ:RUNVKRS
+HZDVSURPRWHG&RPPDQGHULQDQGVW&ODVV&RPPDQGHULQ
)D\HS
/\VDNHUS

)LJXUH7KH LQWHULRURI WKHRFWDJRQ LQ VHHQ WRZDUGV WKH1:7KHFKRLU VFUHHQZDOO ED\ZDV UHVWRUHG LQ
DQGWKHZRUNRQWKHDUFDGHZDOOVLVDERXWWREHJLQ7KHHDVWHUQWKLUGRIWKHFKRLULVZDOOHGR൵DQGSURYLGHVD
ZRUNVSDFHIRUWKHPDVRQV$UFKLYHSKRWRQR3KRWR1'5

FUHDWLQJDVWULNLQJFRQWUDVWZLWKWKHDUFKLYROWVRIWKHPDLQDUFDGH
 7KH WULIRUXPDUFKHVZHUH VWLOOEORFNHGXSE\SODVWHUHGEULFNZDOOV LQRUGHU WRSUHYHQW WKH
UHPDLQVRIWKHEDUWUDFHU\IURPFROODSVLQJDQGRQWKLVOHYHOWKHPDVRQU\ZDVYHU\¿UHGDPDJHG7KH
FOHUHVWRU\OHYHOZDVSUREDEO\WKHEHVWSUHVHUYHGSDUWDVLWZDVWRRKLJKXSIRUWKHEXUQLQJIXUQLVKLQJV
WRFDXVHPRUHWKDQVPRNHGDPDJHDQGWKHYDXOWKDGSURWHFWHGWKHZDOOVIURPWKHEXUQLQJURRIV
 7KHDPEXODWRU\ÀRRUZDV UDLVHGDERYH WKHRULJLQDO OHYHODQGDQXPEHURI WKHVKDIWVZHUH
PLVVLQJ7KHZDOOIDFHRIWKHDPEXODWRU\ZDVPDQ\SODFHVZHDWKHUHGDQGFUDFNHGDQGWKHUHZDVKDUGO\
DVLQJOHRUQDPHQWZLWKRXWFUDFNVRUPLVVLQJSDUWV7KHTXDWUHIRLOVOHDGLQJWRWKHFKDSHOURRIVSDFHV
ZHUHEORFNHGXS3DUWVRIWKHDPEXODWRU\YDXOWVHVSHFLDOO\LQED\ZHUHLQGDQJHURIFROODSVLQJ
 ,QWKHVRXWKFKDSHOWKHZDOODUFDGLQJZDVEUXWDOO\KDFNHGDZD\RQWKHVRXWKDQGHDVWZDOOV
,QWKHHDVWFKDSHOWKHYDXOWZDVFUDFNHGDQGWKHYDXOWULEVZHUHVKRUHGXSZLWKWKLFNLURQEDQGVWR
SUHYHQWWKHPIURPFROODSVLQJ$OOWKHGHWDFKHGVKDIWVRIWKHZDOODUFDGHZHUHPLVVLQJDQGWKHÀRRU
ZDVUDLVHGWRWKHOHYHORIWKHZDOOEHQFK,QWKLVFKDSHOWKHYDXOWZDVPXFKGHIRUPHGDQGWKHULEV
ZHUHIDVWHQHGZLWKWKLFNLURQEDQGVWKURXJKWKHYDXOWJURLQVWRSUHYHQWWKHPIURPIDOOLQJ1H[WWRWKH
FKDSHODGRRUZD\WRWKHFKDSWHUKRXVHZDVEURNHQWKRXJKWKHZDOOLQWKHVDQGWKHVKDUSFRUQHU
RIWKHDPEXODWRU\ZDOOLQED\ZDVFXWEDFNLQRUGHUWRIDFLOLWDWHWKHSDVVDJHSDVWWKLVERWWOHQHFN
 ([WHUQDOO\WKHFKDSHOVDQGWKHDPEXODWRU\ZDOOZHUHSDUWO\FRYHUHGZLWKZKLWHZDVKZKLFK
UHYHDOHGWKHDVKODUPDVRQU\XQGHUQHDWKDQGWKHULVLQJJURXQGOHYHOKDGFRYHUHGPXFKRIWKHZDOO
EDVH0DQ\ZDOOVFXOSWXUHVZHUHUHGXFHGWRVWXPSVDQGPDQ\GHWDLOVZHUHYHLOHGE\WKLFNFRDWVRI
OLPHDQGZKLWHZDVK0XFKRIWKHZDOOVDQGWKHFDUYHGGHWDLOVZHUHFRYHUHGZLWKDEOXHJUD\LVKRLO
SDLQWDSSOLHGEHIRUHWKHFRURQDWLRQRI.LQJ&DUO-RKDQLQDQGZKHQWKHFKXUFKZDVDJDLQ
EUXVKHGXSIRU WKHFRURQDWLRQRI.LQJ&DUO LQ WKHH[WHULRURI WKHFDWKHGUDO LQFOXGLQJ WKH
FRUQLFHFRUEHOWDEOHVFXOSWXUHVZDVZKLWHZDVKHG
 $ ODUJHQXPEHURI WKHGHWDFKHGVKDIWVZHUHPLVVLQJDQG WKH¿QLDOVRI WKHQRUWKDQGVRXWK
FKDSHOVZHUHVKRUHGXSZLWKLURQWLHV7KHSRUWDOKDGDQHZGRRUZLWKDOXQHWWHZLQGRZZKLFKZDV
EURNHQWKURXJKWKHW\PSDQXPDQGDOOWKHVL[GHWDFKHGVKDIWVZHUHJRQH7KHFLUFXODUZLQGRZDERYH
WKHSRUWDOZDVEORFNHGXSDQGWKHZDOOIDFHZDV¿OOHGZLWKTXDWUHIRLOSDQHOVWDNHQIURPDQROGVFUHHQ
 7KHÀ\LQJEXWWUHVVHVZHUHDOVRVKRUHGXSZLWKLURQWLHVDQGWKHVSDFHEHWZHHQWKHFOHUHVWRU\
JDEOHVZDV¿OOHGZLWKEODQNDVKODUPDVRQU\FUHDWLQJDOHYHOWRSRIWKHZDOOZKLFKVXSSRUWHGWKHODUJH
FRSSHUFODGFXSRODIURP
&KULVWLH¶V5HVWRUDWLRQ0HWKRGV
%\WKHRFWDJRQZDVWKHEHVWSUHVHUYHGSDUWRIWKHPHGLHYDOFDWKHGUDODQGLWKDGUHWDLQHGPRVW
RILWVPHGLHYDOIHDWXUHV)LJXUHV	+RZHYHULWKDGEHHQUHPRGHOHGDWOHDVWWZLFHGXULQJWKH
0LGGOH$JHVDQGWKXVFRQWDLQHGHOHPHQWVIURPYDULRXVFHQWXULHVLQDGGLWLRQWRWKHSRVW5HIRUPDWLRQ
HOHPHQWV7KLVSRVHGDSUREOHPIRUWKHGRPLQDWLQJUHVWRUDWLRQWKHRU\DWWKHWLPHZKLFKGHFUHHGWKDW
DEXLOGLQJRXJKWWREHEURXJKWEDFNWRLWVRULJLQDOGHVLJQLHWKDWODWHUDGGLWLRQVVKRXOGEHUHPRYHG
DQGWKHPLVVLQJSDUWVUHFRQVWUXFWHGLQWKHRULJLQDOVW\OH,IWKLVSKLORVRSK\ZHUHWREHDSSOLHGWRWKH
RFWDJRQLWZRXOGPHDQWKDWODUJHSDUWVRIWKHVFUHHQZDOODQGWKHDUFDGHZDOOPXVWEHGHPROLVKHGDQG
UHSODFHGE\UHFRQVWUXFWLRQVRIWKHWKLUWHHQWKFHQWXU\GHVLJQ
 ,VWKLVSHUKDSVZK\1LFROD\VHQODLGGRZQVRVWULFWUXOHVDERXWZKDW&KULVWLHZDVSHUPLWWHGWR
GR"+HKDGH[SHULHQFHG&KULVWLH¶VKHDY\KDQGHGDSSURDFKWR6W0DU\¶V&KXUFKLQ%HUJHQDQGSHUKDSV
KHIHDUHGDVLPLODUDSSURDFKKHUH7KHUHLVQRHYLGHQFHWKDW$UFKLWHFW&KULVWLHHYHUIRUPXODWHGDQ
DGYDQFHSODQRUZRUNSURJUDPPHRUKDGDQ\LGHRORJ\IRUZKDWKHZDQWHGWRGRZLWKWKHRFWDJRQKH
MXVWVWDUWHGWKHZRUNDQGUHSRUWHGDIWHUZDUGVZKDWKHKDGGRQH3UREOHPVZHUHVROYHGDQGSUDFWLFDO
+DXJOLGS
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VROXWLRQVZHUHLQYHQWHGDORQJWKHZD\
 $UFKLWHFW &KULVWLH KDG FOHDUO\ QR TXDOPV DERXW HPSOR\LQJ WKH PRVW UHFHQW PHWKRGV DQG
PDWHULDOVLQWKHUHVWRUDWLRQZRUN+HXVHG3RUWODQGFHPHQWIRUVWUHQJWKHQLQJWKHZDOOVDQGDOVRXVHG
LWLQWKHIRUPRIDWKLQOLTXLGJURXWZKLFKZDVSRXUHGLQWRFUDFNVLQWKHZDOOV7KHQHZFKDSHOYDXOWV
ZHUHFRQVWUXFWHGRIPRGHUQEULFNVDQGWKHWKRXJKWWKDWWKH\FRXOGEHUHEXLOWE\UHXVLQJWKHROGVODEV
RIQDWXUDOVWRQHGRHVQRWVHHPWRKDYHFURVVHGKLVPLQG7KHQHZYDXOWRIWKHFHQWUDOURRPZDVDOVR
FRQVWUXFWHGRIEULFNV7KHQHZFKDSHOURRIVZHUHFRQVWUXFWHGRIZRRGEXWWKHURRIRIWKHFHQWUDO
URRPDQGWKHWZRFRUQHUWXUUHWVZHUHFRYHUHGE\VWHHOFRQVWUXFWLRQVRIWKHPRVWPRGHUQGHVLJQ7KH
QHZURRIVZHUHFRYHUHGZLWK OHDGZKLFKPXVWEHDQRG WR WUDGLWLRQDV WKLVZDVDKLJKO\XQXVXDO
PDWHULDOIRUURRIVLQ1RUZD\LQWKH0LGGOH$JHVDVZHOODVODWHUDQGFRSSHUKDGEHHQXVHGRQSDUWVRI
WKHFDWKHGUDOVLQFHWKHODWHVHYHQWHHQWKFHQWXU\
 :HGRQRWNQRZWRZKLFKH[WHQWDQGRQZKLFKOHYHO$UFKLWHFW&KULVWLHZDVGLUHFWO\LQYROYHG
LQWKHUHVWRUDWLRQSURFHVV:DVKHFRQVXOWHGDERXWKRZWKHLQGLYLGXDOVWRQHVRUVFXOSWXUHVZHUHWREH
UHVWRUHGRUGLGKHOHDYHWKLVWRKLVZRUNHUVDQGFRQFHQWUDWHRQWKHODUJHUVWUXFWXUDOSUREOHPVDQGWKH
QHZGHWDLOV":HGRQRWNQRZEXWKLVGLVSDVVLRQDWHVW\OHGRHVQRWEHWUD\DQ\VWURQJHQWKXVLDVPIRU
WKLVVXEMHFW
 &KULVWLH¶VRYHUULGLQJFRQFHUQVHHPVWRKDYHEHHQWKDWFRPSOHWHGRFWDJRQVKRXOGORRNDVLILW
ZDV³QHZ´LQWKHVHQVHWKDWDOOGDPDJHVWRWKHIDEULFVKRXOGEHUHSDLUHG/LNH.UHIWLQJEHIRUHKLP
7KLVPHWKRGLVDWWHVWHGDOUHDG\LQ&KULVWLH¶VUHSRUWIURP
7KHPHGLHYDO1RUZHJLDQORYHEDOODG³%HQGLNDQGcUROLOMD´VD\VWKDW6W2ODY¶V&KXUFKLQ7URQGKHLPZDVURRIHGZLWK
OHDGEXWWKLVPLJKWDOVREHDUWLVWLFOLFHQVH&KULVWLH¶VOHDGURRIVKDYHVLQFHEHHQUHSODFHGZLWKFRSSHUSODWH
)LJXUH%D\6(RIWKHFOHUHVWRU\EHIRUHUHVWRUDWLRQ
$UFKLYHSKRWRQR3KRWR1'5
)LJXUH%D\(RIWKHFOHUHVWRU\EHIRUHUHVWRUDWLRQ
$UFKLYHSKRWRQR3KRWR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&KULVWLHKDGHYHU\PLVVLQJSHWDOQRVHRU¿QJHURUPRXOGLQJUHVWRUHGVRWKDWWKHUHZDVQRWKLQJMDUULQJ
WKHH\H+HDOVRUHPRYHGWKHPHGLHYDOLURQWLHVFRQQHFWLQJWKHFDSLWDOVRIWKHDUFDGHZDOOSUREDEO\
EHFDXVHKHIRXQGWKH\ZHUHQRWLQKDUPRQ\ZLWKWKH*RWKLFDUFKLWHFWXUH2QWKHRWKHUKDQG&KULVWLH
DYRLGHGUHEXLOGLQJWZRRIWKHDUFDGHSLHUVWKDWZHUHDQGVWLOODUHYLVLEO\RXWRISOXPE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HQRXJKVSDFHIRUSURFHVVLRQVDQGSLOJULPVWRFLUFXODWHDURXQGWKHVKULQH
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XQGHUWKHPHGLHYDO
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KHIRXQGDZDOOZLWKDFKDPIHUHGHGJHEHORZWKHVFUHHQZDOODQGPDUNHGLWµ.\UUH¶WKH3HDFHIXO.UHIWLQJDOVR
IRXQGDFKDPIHUHGHGJHRQERWKVLGHVRIWKHFKDQFHODUFKDQGWKHLQVLGHRIWKHZHVWZDOO
$FFRUGLQJWRWKH¿HOGVNHWFKWKHVODELQWKHPLGGOHZDVVRPHZKDWVPDOOHUWKDQWKHWZRVODEVÀDQNLQJLWalen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
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DJUDYH'LVDSSRLQWHG.UHIWLQJGXJDVGHHSDVFPIWXQGHUWKHVODEVEXWVWLOOIRXQGQRWKLQJ
EXWVROLGFOD\
 (YHQWKRXJKWKHDUFKDHRORJLFDOPHWKRGVZHUHQRWYHU\UH¿QHGLQFRPSDUHGZLWKWKH
SUHVHQW.UHIWLQJZDVDQH[SHULHQFHGH[FDYDWRUDQGKHZDVFOHDUO\ORRNLQJVSHFL¿FDOO\IRUWUDFHVRI
DJUDYHRUVRPHWKLQJPDUNLQJWKHVLWHRIWKHVDLQW¶VJUDYH2IFRXUVHWKHEXLOGLQJRIWKHROGHVWDOWDU
IRXQGDWLRQZKLFKZDVFOHDUO\VXQNLQWRWKHJURXQGPLJKWZHOOKDYHREOLWHUDWHGDOOWUDFHVRIDJUDYH
EXWSHUKDSVWKHWKUHHODUJHVODEVPLJKWV\PEROL]HWKHJUDYHRUHYHQWKH+RO\7ULQLW\WRZKRPWKH
FKXUFKZDVGHGLFDWHG"7KLVH[WUHPHO\VROLGIRXQGDWLRQFOHDUO\LQGLFDWHVWKDWLWZDVPHDQWWRFDUU\D
KHDY\ORDGPRUHWKDQMXVWDSODLQDOWDU
 7RZDUGVWKHZHVWWKHFKRLUZDVFRQQHFWHGZLWKWKHQDYHE\DPZLGHFKDQFHODUFK7KH
H[SODQDWLRQIRUWKLVXQFRPPRQZLGWKPXVWEHWKDWLWVKRXOGDFFRPPRGDWHERWKWKHFOHUJ\DQGDODUJH
QXPEHURISLOJULPVFLUFXODWLQJDURXQG WKH VKULQHDQGDWFHUWDLQ WLPHV WKH VKULQHRI WKH VDLQWZDV
FDUULHGRXWRIWKHFKXUFKLQVROHPQSURFHVVLRQVHVSHFLDOO\RQ6W2ODY¶VIHDVWGD\RQ-XO\-XGJLQJ
IURPRWKHUFKXUFKHVLQWKHUHJLRQWKHUHPXVWDOVRKDYHEHHQRQHRUSHUKDSVWZRGRRUZD\VRQHWRWKH
VRXWKDQGSHUKDSVRQHWRWKHQRUWKEXWQRWUDFHVRIWKHVHGRRUZD\VDUHSUHVHUYHGLIWKH\HYHUH[LVWHG
DWDOO
 ,QDSDVVDJHZDVREVHUYHGOHDGLQJQRUWKZDUGVIURPWKHVRXWKWUDQVHSWWULIRULXPLQWRWKH
6(FURVVLQJSLHUZKHUHLWWKHQWXUQHGHDVWZDUGVLQDULJKWDQJOH7KLVSDVVDJHKDGFOHDUO\FRQWLQXHG
HDVWZDUGV WKURXJK WKHVRXWKZDOORI.LQJ2ODY.\UUH¶VQDYH7KHUH LVQRHYLGHQFHIRUDVLPLODU
SDVVDJHWKURXJKWKH1(FURVVLQJSLHUEXWWKLVZDVQRWVSHFL¿FDOO\LQYHVWLJDWHGGXULQJWKHUHVWRUDWLRQ
SURFHVV+RZHYHUWKHUHZDVQRLQGLFDWLRQWKDWWKLVSDVVDJHKDGFRQWLQXHGQRUWKZDUGVDFURVVWKHZHVW
ZDOORIWKHROGQDYHDQGWKLVOHDGVWRWKHFRQFOXVLRQWKDWWKHHQWLUHZHVWZDOORIWKHQDYHZDVWDNHQ
GRZQZKHQWKHWUDQVHSWZDVEXLOW7KLVPHDQVWKDWWKHZHVWWRZHU±LQGHHGLILWHYHUH[LVWHG±PXVW
DOVRKDYHEHHQGHPROLVKHGDVLWZRXOGEHIDUPRUHFRPSOLFDWHGWRUHWDLQLWWKDQGHPROLVKLWLQRUGHU
WREXLOGWKHQHZWUDQVHSWVDQGQDYH
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VKRZVWKDWXQWLOWKH5HIRUPDWLRQWKHUHZHUHDFWXDOO\WKUHHVKULQHVRUIHUHWRULHVRIYDULRXVDJHVRQH
LQVLGHWKHRWKHUUDWKHUOLNHD5XVVLDQGROO$IWHUWKHVWULSSLQJDQGGHVWUXFWLRQRIWKHWZRRXWHUPRVW
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7KH¿UVWVKULQH
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FKDPIHUHGHGJHZDVSUHVHUYHGRQHDFKVLGHRIWKHDUFK7KHFKDPIHUHGHGJHDOVRFRQWLQXHVRQWKHHDVWVLGH
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7KHVXJJHVWLRQE\)LVFKHUWKDWWKHUHZHUHÀDQNLQJFKDSHOVRQWKHQRUWKDQGVRXWKVLGHRIWKHFKRLUZLOOQRWEHGLVFXVVHG
KHUHEXWWKHHYLGHQFHIRUWKHVHFKDSHOVLVDWEHVWFLUFXPVWDQWLDO
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WH[WLOHDQGDERYHLWZDVKXQJDFDQRS\RIguèvefGLYLQHKHDYHQPDGHFORWKDQRWKHUFRVWO\WH[WLOH
 6RRQKRZHYHUDVGHVFULEHG LQ WKH WZRVNDOGLFSRHPV WKHZRRGHQFR൶QPXVWKDYHEHHQ
FRYHUHGZLWKJLOWSODTXHVRIFRSSHURUVLOYHUSUREDEO\WKHIRUPHU6RPHRUPRVWRIWKLVGHFRUDWLRQ
FRXOGKDYHEHHQH[HFXWHGGXULQJWKHUHLJQRI.LQJ0DJQXV,WKH*RRGKLVIDPLO\RUKLVIROORZHUV
7KLV VKULQHZRXOG KDYH EHHQ XQFRPPRQO\ ODUJH HYHQ LQ D (XURSHDQ FRQWH[W DV LW FRQWDLQHG WKH
PXPPL¿HGERG\RIWKHNLQJQRWMXVWKLVVNHOHWRQDVZDVWKHFDVHZLWKPRVWRWKHUVDLQWV,IWKHWRS
DQGVLGHVZHUHFRYHUHGZLWKPHWDOLWZRXOGUHTXLUHVRPHWKLQJOLNHPðRIPHWDO$OPRVWDOOODUJH
(XURSHDQVKULQHVZHUHFRQVWUXFWHGLQWKHVDPHZD\DZRRGHQFRQVWUXFWLRQFRYHUHGZLWKWKLQPHWDO
SODTXHVWKDWZHUHQDLOHGWRWKHZRRGHQFRUH$VWRU\IURPWKHWKFHQWXU\VXSSRUWVWKLVWKHVWULSSHG
FR൶QZDVNHSWDW6WHLQYLNKROP&DVWOHZKHQWKHFDVWOHZDVRFFXSLHGE\6ZHGLVKIRUFHVLQDQG
D6ZHGLVKVROGLHURUR൶FHULVVDLGWRKDYHUREEHGWKHFR൶QRIWKHODVWUHPDLQLQJVLOYHUQDLOV7KHVH
ZHUHQRWWKHULYHWVKROGLQJWKHFR൶QSODQNVWRJHWKHUEXWWKHWKLQQDLOVRUEUDGVXVHGIRUIDVWHQLQJWKH
PHWDOSODTXHVDQGZKHQWKHVHZHUHULSSHGR൵VRPHRIWKHQDLOVZHUHOHIWLQWKHZRRG
7KHVHFRQGVKULQH
7KHVHFRQGVKULQHLVZKDWLVWUDGLWLRQDOO\UHIHUUHGWRLQOLWHUDWXUHDVµ6W2ODY¶V6KULQH¶,WVVKDSHLV
ZHOONQRZQWKDQNVWRWKHH\HZLWQHVVDFFRXQWIURPFE\6QRUUL6WXUOXVRQZKLFKKHLQFOXGHGLQ
HeimskringlaLQWKH6DJDRI.LQJ0DJQXV,WKH*RRGWKHVRQRI6W2ODYZKRPKHLGHQWL¿HGDVWKH
FUHDWRURIWKLVVKULQH+LVGHVFULSWLRQUHDGVDVIROORZV
.LQJ0DJQXVOHWDVKULQHEHPDGHDQGKHKDGLWGHFRUDWHGZLWKJROGDQGVLOYHUDQGSUHFLRXV
VWRQHV7KLVVKULQHZDVPDGHOLNHDFR൶QERWKLQVL]HDQGVKDSHEXWWKHUHDVDQDUFDGHXQGHU
LWDQGRQWRSRILWZDVDOLGVKDSHGOLNHDURRIZLWKDFUHVWDQGKHDGVRQLW7KHUHDUHKLQJHV
EHKLQGWKHOLGDQGFODVSVRQWKHIURQWZKLFKWKH\ORFNZLWKDNH\.LQJ0DJQXVOHWWKHVDFUHG
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7URQGKHLPDQGKLVGDWLQJDQGWKHDWWULEXWLRQWR.LQJ0DJQXV2ODYVVRQKDVXQWLOUHFHQWO\
EHHQ XQFULWLFDOO\ DFFHSWHG+RZHYHU WKLV KRXVHVKDSHG VKULQHZDV VXSSRVHG WR KDYH EHHQPDGH
DOPRVWWZRKXQGUHG\HDUVEHIRUH6QRUULVDZLWDQGDVZHKDYHVHHQWKH¿UVWFR൶QVKDSHGVKULQHZDV
MXVWFRPSOHWHGGXULQJWKHUHLJQRI.LQJ0DJQXVWKH*RRG,QWKDWFDVHZKRZDVEHKLQGWKHFUHDWLRQ
RIWKHVHFRQGVKULQH":DVLWDQRWKHU.LQJ0DJQXVRUDQRWKHUNLQJDOWRJHWKHU"$SRVVLEOHFDQGLGDWH
PLJKWEH.LQJ0DJQXV(UOLQJVVRQZKRKDGDFORVHUHODWLRQVKLSZLWK$UFKELVKRS(\VWHLQ
(UOHQGVVRQZKRKDGFURZQHGKLPDVNLQJLQZKHQKHZDVRQO\DFKLOGDQGKDGVXSSRUWHGKLP
WKURXJKWKLFNDQGWKLQXQWLOZKHQ.LQJ6YHUUHJDLQHGWKHXSSHUKDQG
 $ODUJHUDQGPRUHLPSUHVVLYHVKULQHIRUWKHVDLQWO\NLQJZRXOGDOVRKHOSHQKDQFHWKHSUHVWLJH
RI WKHQHZG\QDVW\DQG.LQJ0DJQXVKLPVHOI7KHKLVWRULDQ(ULN*XQQHV VXJJHVWV WKDW D VSHFLDO
FHUHPRQ\±DNLQGRIµFRQ¿UPLQJFRURQDWLRQ¶±ZDVSODQQHGLQ7URQGKHLPLQRQWKHRFFDVLRQ
+HLPVNULQJOD7KH6DJDRI6W2ODY&K7KHVH WH[WLOHVZHUHSUREDEO\VRPHNLQGRI LPSRUWHGVLONRUEURFDGH
SHUKDSVRI%\]DQWLQHRU,EHULDQRULJLQ
7KLVLVEDVHGRQWKHSUHPLVHWKDWDFR൶QIRUDQDGXOWPDQZRXOGPHDVXUHF[[FP
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ZKRVWD\HG
LQ6ZHGHQ LQKLVZRUNRI FRXQWHUUHIRUPDWLRQ&DWKROLFSURSDJDQGD7KHSRLQWRI WKH VWRU\ LV WKDW DV D MXVW
SXQLVKPHQWIRUWKLVVDFULOHJHWKHPDQZDVODWHUVHQWHQFHGWRGHDWKLQ6WRFNKROPDQGH[HFXWHGE\WKHEUHDNLQJZKHHO
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8QJHUS³Magnús konungr lét gera skrín, ok búa gulli ok silfri ok setja steinum. En skrín þat var svá gert 
bæði at mikilleik ok at öðrum vexti sem líkkista, en svalir undir niðri, en y¿ r uppi vett vaxit sem ræfr, ok þar af upp höfuð 
ok burst; eru á vettinu lamar á bak, en hespur fyrir, ok þar læst með lukli. Siðan lét Magnús konungr leggja í skrín þat 
helgan dóm Ólafs konungs´
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PDNLQJRIDVHFRQGDQGODUJHUVKULQHIRU6W2ODYFDQEHFRQQHFWHGZLWKWKLVRFFDVLRQZKHQ0DJQXV
ZRXOGEHH[SHFWHG WR VZHDUKLV UR\DORDWKRQ WKHVKULQHRI6W2ODY(ODERUDWLQJ WKLV WKHRU\HYHQ
IXUWKHUSHUKDSVWKLVFRXOGDOVRKDYHEHHQWKHRFFDVLRQIRUIRXQGLQJDWUXHUHOLTXDU\IRU6W2ODY±WKH
RFWDJRQLWVHOI
 6QRUUL¶V GHVFULSWLRQ RI WKH VKULQH RI 6W
2ODYKDVOHGWRDJURXSRIVPDOOKRXVHVKDSHG
UHOLTXDULHV SUHVHUYHG LQ 1RUZD\ ,FHODQG DQG
6ZHGHQ EHLQJ UHJDUGHG DV FRSLHV RUPLQLDWXUH
UHSUHVHQWDWLRQVRI6W2ODY¶VVKULQH)LJXUH
7KH GHVLJQ RI WKH VKULQH ZLWK DUFDGHV LQ WKH
ORZHU SDUWZRXOGPDNH LW SRVVLEOH WR VHH DQG
SHUKDSVHYHQWRXFKWKHLQQHUPRVWVKULQHZKLFK
FRQWDLQHG WKH ERG\ RI WKH VDLQW 7KHVH VPDOO
UHOLTXDULHVZLWKDUFDGHVDQGJDEOHGURRIVZLWK
FUHVWV DQG GUDJRQ KHDGV DUH VR KRPRJHQHRXV
LQIRUPWKDW WKHXQGRXEWHGO\PXVWGHULYHIURP
RQHRUDIHZVKULQHVWKDWDFWHGDVPRGHOV7KH\
DUHXVXDOO\GDWHGWRWKHWKLUWHHQWKFHQWXU\7KRU
.LHOODQG ZKR ZDV WKH ¿UVW WR LGHQWLI\ WKLV
JURXSSRLQWHGRXW WKHVKULQHRI6W2ODYDV WKH
PRVWSUREDEOHPRGHO7KLVµGUDJRQKHDGW\SH¶
RIUHOLTXDULHVVHHPVWREHSHFXOLDU WR1RUWKHUQ
6FDQGLQDYLDWKHSUHVHUYHG'DQLVKVKULQHVKDYH
WKH VDPH VKDSH DV WKH SUHVHUYHG &RQWLQHQWDO
UHOLTXDULHV,QWKLVFRQQHFWLRQLWLVDOVRZRUWKPHQWLRQLQJDQDUFKLWHFWXUDOIHDWXUHRIWKHRFWDJRQLH
WKHGUDJRQRQWKHFUHVWRIWKHEXWWUHVVFRQWDLQLQJ6W2ODY¶V:HOO
 1RQHRI WKH IHZSUHVHUYHGKLVWRULFDOZRUNVZULWWHQ LQ1RUZD\EHIRUH  OLNHHistoria 
Norwegie F Historia de antiquitate regum Norvagiensum F Passio Olavi 
FRUÈJULSFFRQWDLQDQ\GHWDLOHGGHVFULSWLRQRIWKHVKULQH(YHQPassio Olavi,ZKLFK
FRQWDLQVWKHELRJUDSK\DQGPLUDFOHVRI6W2ODYRQO\WHOOVWKDWWKHERG\RI6W2ODYUHVWHGLQDVKULQH
scrinumDQGWKDWWKHVKULQHDFFRUGLQJWRWUDGLWLRQZDVFDUULHGRXWRIWKHFDWKHGUDORQFHUWDLQIHDVW
GD\VDQGVHWGRZQRQWKHFKXUFK\DUG
 :KHQ'XNH6NXOL%nUGVVRQKDGKLPVHOIGHFODUHGNLQJLQ1LGDURVLQKHGHPDQGHGWKDW
WKH6KULQHRI6W2ODYVKRXOGEHFDUULHGWRWKHVLWHRIWKHEyrarþingDWWKHRSSRVLWHVLGHRIWKHWRZQ
VRKHFRXOGVZHDUKLVUR\DORDWKRQLW7KHFDQRQVRIWKHFDWKHGUDOUHIXVHGDW¿UVWEXWWKHGXNH¶VVRQ
3HWHUDQGKLVPHQWRRNLWE\IRUFH7KHIROORZLQJOLWWOHHSLVRGHJLYHVDQLQWHUHVWLQJJOLPSVHRIWKH
VHWWLQJRIWKHVKULQH
³7KHPHQWULHGWROLIWGRZQWKHVKULQHIURPLWVEDVHRUSHGHVWDO(EXWLWZRXOGQ¶WPRYH
3HWHUWKHQMXPSHGRQWKHDOWDUDQGE\XVLQJKLVNQHHKHPDQDJHGWRSU\WKHVKULQHORRVHIURP
WKHEDVH7KHQWKH\WRRNWKHVKULQHDQGLWVIXUQLVKLQJVDFFRUGLQJWRFXVWRP7KH\DOVREURXJKW
RXWWKHFURVVZKLFKFRQWDLQVDSLHFHRIlignum dominiDQGWKHD[HDQGWKHVSHDURI6W2ODY´
*XQQHVS
.LHOODQGS൵
,Q9LERUJ'HQPDUNDVPDOOJLOWGUDJRQKHDGIRXQGFORVHWRWKHFDWKHGUDOKDVSUREDEO\EHHQSDUWRIDUHOLTXDU\RIWKH
DIRUHPHQWLRQHGW\SHVHH9HOOHYS7ZRJLOWGUDJRQKHDGVIURPWKHJDEOHVRIDUHOLTXDU\ZHUHDOVRIRXQGLQWKH
UXLQRI+DOVQ¡\$XJXVWLQLDQ$EEH\LQ6:1RUZD\LQWKHWKFHQWXU\6HH/LGpQ
 Passio et Miracula Beati OlauiSI
(¶VWUDQVODWLRQ8QJHUKonunga sögurS³2NHUìHLUWyNXWLOYDUIDVWëiKOMyS3pWUXSSiDOWDULWRNVNDXWiNQMyP
)LJXUH  7KH UHOLTXDU\ FKHVW IURP WKH &KXUFK RI 6W
7KRPDV DW )LOHIMHOO 7KLV LV WKH EHVWSUHVHUYHG H[DPSOH
RIDJURXSRIUHOLTXDU\FKHVWVIURP1RUZD\,FHODQGDQG
1RUWK6ZHGHQWKDW¿WH[DFWO\WKHGHVFULSWLRQRIWKH6KULQH
RI6W2ODYZKLFKSUREDEO\VHUYHGDVWKHPRGHOIRUWKHVH
UHOLTXDULHV3KRWR%HUJHQ0XVHXP

7KLVHSLVRGHWHOOVXVWKDWWKHVKULQHZDVSODFHGRQDWDOOEDVHµEHKLQG¶LHWRWKHHDVWRIWKHDOWDU,W
VWRRGNQHHKLJKRUFPDERYHWKHDOWDUWDEOHLQRUGHUIRU3HWHUWREHDEOHWRSU\LWORRVHZLWKKLV
NQHHZKLFKLQGLFDWHVWKDWWKHVKULQHEDVHZDVFPWDOO7KLVVHWWLQJFRQIRUPVZHOOWRFRQWHPSRUDU\
(QJOLVKVKULQHEDVHVHJDW&DQWHUEXU\:HVWPLQVWHU%XU\6W(GPXQGV6W$OEDQVDQG'XUKDPIURP
WKHWKLUWHHQWKFHQWXU\RQZDUGV7KH1LGDURV&DWKHGUDO/DSLGDU\KDVDQXPEHURIEHDXWLIXOO\DQG
ULFKO\FDUYHGVWRQHVIRXQGGXULQJWKHUHVWRUDWLRQZRUNLQ WKHWKFHQWXU\ZKLFKSUREDEO\GHULYHV
IURPDVKULQHEDVHZLWKVKDOORZSUD\LQJQLFKHVOLNHWKH(QJOLVKSDUDOOHOV)LJXUH
7KHWKLUGVKULQH
6RPHWLPHEHWZHHQDQGWKHWKLUGVKULQHZDVDGGHGWRWKHHQVHPEOHDERYHWKH+LJK$OWDU
RIWKHFDWKHGUDO$PRUHH[DFWGDWHFDQQRWVRIDUEHGHWHUPLQHGEXWWKHUHDUHVRPHLQGLFDWLRQVDERXW
LWVVKDSHDQGGHVLJQ7KLVWKLUGVKULQHHQFDVHGWKHWZRROGHUVKULQHVZKLFK6QRUUL6WXUOXVRQGHVFULEHG
FDQGWZRGL൵HUHQWVRXUFHVJLYHXVYDOXDEOHLQIRUPDWLRQDERXWWKLVWKLUGVKULQH7KH¿UVWVRXUFH
LVDQRWHZULWWHQE\2ODY(QJHOEUHNWVVRQLQWKHVGXULQJDQRSHQLQJRIWKHVKULQHSHUKDSV
EHWZHHQZKHQKHZDVGHDQRI WKHFKDSWHU DQG WKXV UHVSRQVLEOH IRU WKHFDWKHGUDO DQG LWV
IXUQLVKLQJV7KHQRWHPDLQO\FRQFHUQVWKHERG\RIWKHVDLQWEXWEHJLQVZLWKDVKRUWGHVFULSWLRQRI
VtQXPRNI UèLVYiVNUtQLWRUVWDèVLèDQWyNXìHLUXPE~QDèLQQRNEMRJJXXPHSWLUVLèYHQMXëiYDURN~WERULQQNURVVViHU
tYDUOLJQXPGRPLQLRN|[RNVSMyWKLQVKHOJDÏODIVNRQXQJV´7KLVVDJDZDVZULWWHQGRZQF\HDUVDIWHUWKLVRFFDVLRQ
VRWKHUHLVHYHU\UHDVRQWREHOLHYHWKDWWKHGHVFULSWLRQRIWKHDUFKLWHFWXUDOVHWWLQJLVFRUUHFW
&ROGVWUHDP&URRN
$FFRUGLQJWRFDOOLJUDSK\H[SHUWVRIWKH1RUZHJLDQ1DWLRQDO$UFKLYHWKHWH[WLVZULWWHQLQKLVRZQKDQG6HH%ORP
S
)LJXUH6WRQHVSUREDEO\EHORQJLQJWRWKHEDVHRIWKH6KULQHRI6W2ODYSLHFHGWRJHWKHULQWKHFDWKHGUDOODSLGDU\7KH
VWRQHVZHUHPXFKGDPDJHGLQWKH¿UHLQWKH$UFKELVKRS¶V3DODFH$UFKLYHSKRWRQR3KRWR1'5

WKHVKULQH
³Item,6W2ODY¶VVKULQHWKDWZDV¿WWHGDOORYHUZLWKVLOYHULWKDGQRERWWRPEXWLWFRYHUHGWZR
RWKHUVKULQHV,QVLGHWKHLQQHUPRVWVKULQHUHVWHGWKHERG\RI6W2ODYDOOFRPSOHWHZLWKÀHVK
DQGVNLQDQGERQHV´
7KHPRVWLQWHUHVWLQJLQIRUPDWLRQKHUHIRUXVLVWKDWWKHWKLUGDQGRXWHUPRVWVKULQHKDGQRERWWRPLH
WKDWLWZDVOLNHDQRXWHUVKHOOWKDWKDGWREHKRLVWHGRUOLIWHGXSLQRUGHUWRUHYHDOWKHWZRROGHUVKULQHV
 7KHVHFRQGVRXUFHLVWKHUHFROOHFWLRQVRI-RQ6LPRQVVRQ$FFRUGLQJWRKLP³WKH\KDYHDOVR
LPSURYHGWKHVKULQHRI6W2ODYDQGODLGKLPLQDVLOYHUVKULQHEXWVWLOOWKHUHZHUHDOVRWZRZRRGHQ
VKULQHVERWK¿WWHGRQWKHRXWVLGHZLWKJROGDQGVLOYHUDQGVHWZLWKSUHFLRXVVWRQHV´DQG³6W2ODY¶V
6KULQHZDVHQFORVHGLQWZRZRRGHQVKULQHVRQHRXWVLGHWKHRWKHUDQGWKHRXWHUPRVWVKHOOZDVFRYHUHG
ZLWKJROGDQGVLOYHU´
 7KHVHWZRGHVFULSWLRQVZKRVHDXWKRUVGLGQRWNQRZDERXWWKHH[LVWHQFHRIWKHRWKHUGRFXPHQW
RUVWDWHPHQWDJUHHDERXWWKHH[LVWHQFHRIWKUHHVKULQHVDQGWKDWWKHWKLUGDQGRXWHUPRVWVKULQHZDV
WKHPRVWUHFHQW7KHLQIRUPDWLRQJLYHQE\2ODY(QJHOEUHNWVVRQDERXWWKHRXWHUPRVWVKULQHLVYHU\
LPSRUWDQWDQGJLYHVWKHFOXHIRUSODFLQJLWLQDODUJHU(XURSHDQFRQWH[WWKDWLWKDGQRERWWRP7KH
GHVLJQRIWKHRXWHUIHUHWRU\DVDOLIWDEOHFRYHUWKDWFRXOGEHKRLVWHGXSWRUHYHDOWKHPDLQIHUHWRU\
LQVLGHLWZDVFRPPRQLQ(QJODQGHJLQ&DQWHUEXU\DQG'XUKDP)URPWKHODWWHUFDWKHGUDOWKHUH
H[LVWVDQH\HZLWQHVVDFFRXQWIURPWKHODWHVL[WHHQWKFHQWXU\GHVFULELQJKRZWKHRXWHUFRYHUFRXOGEH
KRLVWHGE\URSHVDQGSXOOH\V
 $PHQWLRQLQDOHWWHUIURPPD\KDYHVRPHUHOHYDQFHIRUWKHXQGHUVWDQGLQJRIWKHWKLUG
VKULQHRUDWOHDVWLWVVHWWLQJLQWKHRFWDJRQ,Q)HEUXDU\WKDW\HDUWKHQHZDUFKELVKRS$VODN%ROWVHQW
KLVFKDSODLQWR6ZHGHQZLWKDORDGRIWH[WLOH³WREX\FRSSHUIRUWKHFDWKHGUDO¶VXVHIRUWKHFDSDERYH
WKHVKULQHRI6W2ODY´7KHRULJLQDOWH[W¶VZRUG³hufuona´µWKHFDS¶IURPhufaFDQDOVRLQGLFDWH
DURRIRUFRYHUSHUKDSVDEDOGDFKLQRUFLERULXPDERYHWKH+LJK$OWDULQVLGHWKHRFWDJRQSURWHFWLQJ
WKHVKULQH
7KHIRXUWKVKULQH
%HWZHHQDQGWKHERG\RI6W2ODYUHVWHGLQDQHZIRXUWKVKULQH$IWHUKLVERG\ZDVEURXJKW
EDFNWR7URQGKHLPµLQDODUJHSURFHVVLRQ¶RQ-XQHLWZDVGLVFRYHUHGWKDWWKHRULJLQDOFR൶Q
ZKLFKE\WKHQZDVPRUHWKDQ¿YHKXQGUHG\HDUVROGZDVYHU\IUDJLOH7KHIROORZLQJ\HDU*RYHUQRU
+HUOXI6NDYHKDGDQHZZRRGHQFR൶QPDGHIRUWKHERG\RIWKHVDLQWDQGWKLVFR൶QZDVSODFHGLQ
DQRSHQVWRQHOLQHGJUDYHLQWKHÀRRURIWKHFDWKHGUDO+RZHYHUE\UR\DORUGHUWKHJUDYHZDV¿OOHG
ZLWKHDUWKLQDQGDOOYLVLEOHWUDFHVRILWZHUHUHPRYHGDQGLWVORFDWLRQKDVUHPDLQHGXQNQRZQ
WRWKLVGD\
%ORPS³Item Sancte Oluৼ z skriin som beslaget var med Sylৼ , ther var inggen botn vdi vden thet var vden vdaaৼ uer 
ij anden skrin och vdi thet innestæ laag Sancte Oluৼ z lekame heel med hwld og hwd och bein´
6WRUPS³huor-aৼ  de ocksaa hafue forbedrit S. Olufs Kiste, oc lagt hannem i et Sølৼ skrin, dog der var oc to 
Trækister, uden omkring beslagen met Guld oc Sølৼ  oc besætte met dyrebar Stene´
,ELGS³S. Oluৼ s Skrin var indluct i tuende Trækister, den ene uden ofuer den anden, oc den yderste oৼ uertact 
met Guld oc Sølৼ ´
5LWHVRI'XUKDPS
'LSORPDWDULXP1RUYHJLFXPYRO9QR³Ok her vt af sende adherder wyrdeligin herra biscop Aslac til Swerikis 
med herra Vilkin sinom capellan xviij half stycke klædhe at køpa med kopar til kirkionna behof vppa hufuona ofuer sancti 
Olafs skriin´
)ULW]QHUhúfa)ULW]QHUJLYHVDQ,FHODQGLFH[DPSOHRIWKLVPHDQLQJRIWKHZRUGhúfuna á háaltarit

2SHQLQJVRIWKH6KULQH
6QRUUL6WXUOXVRQZULWHVLQ+HLPVNULQJODFWKDW.LQJ0DJQXV2ODYVVRQNHSWWKHNH\WRWKH
VKULQHDQGRSHQHGLWRQFHD\HDUWRFXWWKHKDLUDQGQDLOVRIWKHVDLQWDQG.LQJ+DUDOGWKH+DUGUXOHU
VKRXOGKDYHGRQHWKHVDPHXQWLODQGXSRQOHDYLQJIRUKLVIDWDOH[SHGLWLRQWR(QJODQGKHLVVDLG
WRKDYHWKURZQWKHNH\LQWRWKHULYHU1LG³DQGVLQFHWKHQWKHOLGRIWKHVKULQHRIWKHKRO\NLQJ2ODY
KDVQRWEHHQOLIWHG´
 'XULQJWKH+LJK0LGGOH$JHVWKHVKULQHZDVUDUHO\RSHQHGDQGQRWIRUSXEOLFYLHZRQO\IRU
WKHFDWKHGUDOFOHUJ\WRFKHFNLWVFRQGLWLRQDQGIRUWKHRFFDVLRQDOKLJKUDQNLQJYLVLWRU$FFRUGLQJWR
WKH,FHODQGLFFRGH[RIHrokkinskinnaDODWHYHUVLRQRIHeimskringlaWKHVKULQHZDVRSHQHGLQWKH
UHLJQRI.LQJ0DJQXV,9WKH/DZPHQGHUGXULQJDYLVLWWR1LGDURVZKLFKSUREDEO\WRRN
SODFHLQRULQ/DWHURSHQLQJVRIWKHVKULQHDUHQRWDWWHVWHGXQWLOWKHRSHQLQJLQWKH
VGHVFULEHGE\2ODY(QJHOEUHNWVVRQEXWRSHQLQJVFRXOGRIFRXUVHKDYHWDNHQSODFHZLWKRXWDQ\
GRFXPHQWDWLRQVXUYLYLQJWRLQIRUPXVDERXWLW
6XPPLQJ8S
7KH WUDGLWLRQRI6W2ODY¶VJUDYHXQGHU WKH VLWHRI WKHRFWDJRQDOWDU LVGRFXPHQWHG IURP WKHHDUO\
WKLUWHHQWKFHQWXU\EXWLWLVSUREDEO\IDUROGHU7KHRULJLQDOEXULDOVLWHZDVSUREDEO\RQWKHULYHUEDQN
EXWWKHORFDWLRQZDVPRYHGWRWKHKLJKHVWSRLQWRIWKH1LGDUQHVSHQLQVXODZKHQWKH¿UVWVWRQHFKXUFK
ZDV EXLOW F7KH QHZ JUDYH VLWHZDV FRYHUHG E\ DQ DOWDU IRXQGDWLRQ DQG VXUURXQGHG E\
WKHFKRLURIWKH¿UVW&KULVWFKXUFKDQGGXULQJWKHWZHOIWKFHQWXU\DOPRVWDGR]HQUR\DOJUDYHVZHUH
SODFHGLQWKHYLFLQLW\RIWKHVKULQH7KHDOWDUVLWHKDVEHHQDFRQVWDQWHYHUVLQFHDQGWKHFDWKHGUDO
KDVGHYHORSHGZLWKWKHJUDYHVLWHDVLWVIRFDOSRLQW7KHVKULQHRI6W2ODYZDVSODFHGDERYHWKHDOWDU
DQGWKH¿UVWFR൶QZDVHYHQWXDOO\HQFORVHGLQWZRODUJHVKULQHVERWKRIZKLFKZHUHKRXVHVKDSHG
7KHWKLUGVKULQHKDGQRERWWRPEXWFRXOGEHKRLVWHGXSWRUHYHDOWKH¿UVWDQGVHFRQGVKULQHV7KLV
IHDWXUHFRQQHFWVWKHVKULQHZLWKVRPHRIWKHPDMRU(QJOLVKVKULQHV7KHVHFRQGVKULQHZDVFDUULHG
LQSURFHVVLRQVDURXQG1LGDURVRQ6W2ODY¶V'D\DQGRWKHUJUHDWRFFDVLRQV$FFRUGLQJWRWUDGLWLRQ
GXULQJLWV¿UVWWKUHHGHFDGHVWKHVKULQHZDVRSHQHGDQQXDOO\ZKHQWKHVDLQW¶VKDLUDQGQDLOVZHUHFXW
EXWODWHUVXFKRSHQLQJVVHHPWREHYHU\UDUH
8QJHUHeimskringla: Saga Haralds harðráða&K
,ELG&K³ok he¿ r ekki síðan upp verit lokit skríni hins helga Ólafs konungs´
%ORPS


+LVWRU\RIWKH0HWURSROLWDQ6HDW
%HIRUHWKH$UFKELVKRSULF
7KH¿UVWELVKRSZKRUHVLGHGLQWKHUHJLRQRI7U¡QGHODJZDVSUREDEO\6LJXUGDQ(QJOLVKPDQZKR
IROORZHG.LQJ2ODY7U\JJYDVRQEDFNWR1RUZD\IURP(QJODQGLQDQGKHOSHGKLP&KULVWLDQL]H
WKHFRXQWU\.LQJ2ODY+DUDOGVVRQEURXJKWELVKRS*ULPNMHOOIURP(QJODQGWR1RUZD\LQDQG
LWZDVWKLVPDQZKRGHFODUHGWKHVDQFWLW\RI2ODYLQ+RZHYHULWZDVRQO\WRZDUGVWKHHQGRI
WKHHOHYHQWKFHQWXU\WKDWWKHELVKRSVVHHPWRKDYHVHWWOHGSHUPDQHQWO\LQ1LGDURV.LQJ2ODY.\UUH
EXLOW&KULVWFKXUFKZLWKLQKLVUHVLGHQWLDOFRPSOH[FDQGWKLVFKXUFKEHFDPHWKH¿UVWFDWKHGUDO
RI7U¡QGHODJ7KH¿UVWELVKRSVDUHRQO\NQRZQE\QDPHOLNH$GDOEHUWF6LPRQF,YDU
.DOIVVRQFDQG5HLGDUIURPF
 ,WZDVSUREDEO\LQWKHWLPHRI%LVKRS6LPRQFWKDWWKHWLWKHZDVLQWURGXFHGLQ1RUZD\
DQG WKLV LQFRPHPDGH WKH ELVKRSV HFRQRPLFDOO\PRUH LQGHSHQGHQW RI WKHPRQDUFK\ 3UREDEO\ DW
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8QJHUSµìiJDI%DOGYLQLNRQXQJU6LJXUèi konungi marga helga dóma, og ìiYDUWHNLQQVSiQQDINURVVLQXP
KHOJDDWUièi Baldvina konungs ok patriarka, ok sóru ìeir báèir at helgi dómi, at ìetta tré var af hinum helga krossi, er 
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ZLWKDFRVWO\JXDUGRIDUPHGPHQLQVWHDGRI
WKHPHQWKHODZHQWLWOHGKLPWRNHHSDQGWKH
NLQJ UHSURDFKHGKLP IRU WKLVH[SHQVHZKHQKH
VKRXOGUDWKHUµNHHSPHQTXDUU\LQJDQGFDUYLQJ
VWRQHVWREXLOGWKHPLQVWHUWKHZD\LWLVSODQQHG
WR EHFRPH¶ 7KH YDOXH RI WKLV LQIRUPDWLRQ LV
DOVR OLPLWHG EXW LPSRUWDQWO\ LW LQGLFDWHV WKDW
FRQVWUXFWLRQ RQ WKH FDWKHGUDO ZDV FRQWLQXLQJ
DQG WKDW WKH NLQJZDV FOHDUO\ GLVVDWLV¿HGZLWK
WKHSURJUHVVRIWKHZRUN
 ,WLVDQRSHQTXHVWLRQZKHWKHUWKHEXLOGLQJ
ZRUNZDVVWRSSHGZKHQERWKDUFKELVKRSVZHQW
LQWR H[LOH RU ZKHWKHU WKH FKDSWHU PDQDJHG WR
*XQQHVS*XQQHVDVVXPHGWKDW(\VWHLQFRXOGQRWKDYHEHHQERUQHDUOLHUWKDQFDQGWKDWKHVWXGLHG
DEURDGFEXWWKLVFKURQRORJ\LVPHUHO\JXHVVZRUN
7KHSDLQWHGLQVFULSWLRQZDVUHFRUGHGLQE\WKHDQWLTXDULDQ*HUKDUG6FK¡QLQJDQGLWZDVSUREDEO\QRWWKHRULJLQDO
RQHEXWDFRS\IURPWKHWKFHQWXU\ZKHQWKHFKXUFKZDVPRGHUQL]HG
8QJHUS‘hafa heldr menn i grjótÀ utningu eða steintálgu ok veita upphald musterinu, svá sem áðr er til 
stofnat¶
)LJXUH  7KH JUHDW VHDO RI WKH 1LGDURV &DWKHGUDO
FKDSWHUGHSLFWLQJ WKHHQWKURQHG6W2ODYKROGLQJDQRUE
DQGVFHSWHU7KHVHDO¶VOHJHQGVD\VWKDWLWEHORQJVWRWKH
FKDSWHURI6W2ODY¶VFKXUFKLQ1LGDURV7KHVHDOGDWHVWR
EHIRUH'UDZLQJE\+7KRUVHQ3KRWR1RUZHJLDQ
1DWLRQDO$UFKLYH2VOR

NHHSXSWKHZRUN7KHFKDSWHULVUDUHO\PHQWLRQHGGXULQJWKLVSHULRGDQGLWLVXQNQRZQKRZPDQ\
PHPEHUVLWKDGRUZKLFKHFRQRPLFUHVRXUFHVWKHFKDSWHUFRQWUROOHG7KHQXPEHURIFDQRQVPXVWKDYH
JUDGXDOO\EHHQLQFUHDVHGIURPDKDQGIXOLQXQWLOWKHPD[LPXPRIZDVUHDFKHGGXULQJWKH
WKLUWHHQWKFHQWXU\)LJXUH
 $IWHUWKHGHDWKRI.LQJ6YHUUHLQ$UFKELVKRS(LULNUHWXUQHGWR1LGDURVEXWGXULQJKLV
H[LOHKHKDGEHFRPHEOLQGDQGKHUHVLJQHGIURPKLVSRVWLQ+HGHVLJQDWHGDVKLVVXFFHVVRU
7RUH*XGPXQGVVRQZKRUHLJQHGXQWLOKLVGHDWKLQ/LNH(LULNKHKDGDFORVHUHODWLRQVKLSWR6W
9LFWRU¶V$EEH\LQ3DULVDQGZDVOLVWHGLQWKHLURELWXDU\DVµRXUEURWKHU¶7KHQH[WDUFKELVKRSZDV
*XWWRUPZKRSDUWLFLSDWHGDW WKHIRXUWK/DWHUDQ&RXQFLO LQDQGUHLJQHGXQWLO$IWHU WKH
\HDUVRIFRQÀLFWWKHSHULRG±LQGHHGPRVWRIWKHWKLUWHHQWKFHQWXU\±ZDVD
IDLUO\SHDFHIXOSHULRGZLWKDSRVLWLYHGHYHORSPHQWIRUWKH&KXUFKLQ1RUZD\
 7KHWZRQH[WDUFKELVKRSVUHLJQHGIRUUHODWLYHO\VKRUWSHULRGV±3HWHUDQG7RUH
±EXWWKHODWWHUSUHVLGHGRYHUD1RUZHJLDQV\QRGLQ1LGDURVLQZKHUH$UFKELVKRS(\VWHLQ
ZDVGHFODUHGWREHDVDLQWDQGKLVUHPDLQVHQVKULQHG+HZDVKRZHYHUQHYHUFDQRQL]HGE\WKHSRSH
LQVSLWHRIVHYHUDOSHWLWLRQVIURPWKH1RUZHJLDQ&KXUFK6WLOOKLVVLOYHUFODGVKULQHZDVNHSWLQWKH
FDWKHGUDOXQWLO WKH5HIRUPDWLRQ(YHQWKRXJKQRLQIRUPDWLRQLVSUHVHUYHGFRQFHUQLQJWKHEXLOGLQJ
SURFHVVLWLVWHPSWLQJWREHOLHYHWKDWWKLVWUDQVODWLRQPDUNHGDVSHFLDORFFDVLRQHJWKHGHGLFDWLRQ
RIDUHFHQWO\FRPSOHWHGSDUWRIWKHFDWKHGUDO7KLVRFFDVLRQZDVSHUKDSVWKHGHGLFDWLRQRIWKH*RWKLF
FKRLUZKLFKZDVWKHODUJHVWDQGPRVWVSOHQGLGFDWKHGUDOFKRLUFRQVWUXFWHGLQ1RUZD\XQWLOWKHQ"
7KH+LJKDQG/DWH0LGGOH$JHV
$IWHU WKHSHULRGRIRSHQFRQÀLFWEHWZHHQ WKHPRQDUFK\DQG WKH&KXUFKGXULQJ WKH UHLJQRI.LQJ
6YHUUHDmodus vivendiZDVHVWDEOLVKHGDIWHUKLVGHDWKEHWZHHQKLVVRQDQGVXFFHVVRU
+nNRQDQG$UFKELVKRS(LULNZKHQKHUHWXUQHGIURPKLVH[LOH(YHQWKRXJKWKHFLYLOZDUVRRQEURNH
RXWDJDLQWKH1LGDURVDUFKELVKRSVPDQDJHGWRVWD\RXWRIWKHIUD\DQGPRVWO\VXSSRUWHGWKHUR\DO
OLQHRI6YHUUH7KHODVWDUPHGFRQÀLFWHQGHGLQZLWKWKHIDOORI'XNH6NXOH%nUGVVRQWKHIDWKHU
LQODZRI.LQJ+nNRQ+nNRQVVRQDQGWKHUHODWLRQVKLSWKHUHDIWHUEHWZHHQWKHPRQDUFK\
DQGWKH&KXUFKVWHDGLO\LPSURYHGV\PEROL]HGE\WKHFRURQDWLRQRI.LQJ+nNRQLQ%HUJHQLQ
$FFRUGLQJWRWKH6DJDRI.LQJ+nNRQ+nNRQVVRQWKHIROORZLQJ\HDUWKHIRXQGDWLRQVWRQHIRUWKH
ZHVWIURQWRIWKHFDWKHGUDOZDVODLG³DVIDUWRZDUGVWKHZHVWDVLWQRZVWDQGV´7KHSRZHURIWKH
&KXUFKJUHZVWHDGLO\DQGWKH]HQLWKZDVUHDFKHGZLWKWKH7¡QVEHUJ&RQFRUGDWRIZKLFKVHWWOHG
WKHGLYLVLRQRIWHPSRUDOSRZHUEHWZHHQWKH&KXUFKDQGWKH6WDWH7KLV&RQFRUGDWZDVZLWKGUDZQD
IHZ\HDUVODWHUDQG$UFKELVKRS-RQZHQWLQWRH[LOHLQ6ZHGHQLQZKHUHKHGLHGWKHVDPH\HDU
7KHIROORZLQJ\HDUKLVUHPDLQVZHUHEURXJKWWKHORQJZD\WR1LGDURVDQGEXULHGLQWKHFDWKHGUDO
2QH,FHODQGLFDQQDOWHOOVWKDWVRPHSHRSOHFOHDUO\UHJDUGHGKLPDVDVDLQWEXWDFXOWVHHPVQRWWR
KDYHGHYHORSHG
 /DWHUDUFKELVKRSVGLGQRWWU\WRULYDOWKHSRZHURIWKHPRQDUFK\DQGWKH\ZHUHRIWHQHQJDJHG
LQVWULIHZLWKWKHLURZQFKDSWHU,QVSLWHRIWKLVWKHHFRQRPLFSRZHURIWKH&KXUFKJUHZVWHDGLO\ZLWK
PRUHDQGPRUHODQGEHLQJGRQDWHGWRWKH&KXUFKDQGZLWKDVWHDG\LQFRPHIURPWD[HVDQGWLWKHV)LJXUH
7KLVHQDEOHG WKHDUFKELVKRSDQGFKDSWHU WRNHHSD VWHDG\SURJUHVV LQ WKHFRQVWUXFWLRQZRUN
-RKQVHQS‘Item obiit domnus Theodoricus, Norvegiensis archiepiscopus, frater noster’
6WRUPSHelgi Eysteins erchibyskupsSHelgi Eysteins erki byskups kom upp
'DDHS
8QJHUS³ëHWWDVXPDUKDIèLKDQQOiWLWVHWMDJUXQGY|OOLQQWLONLUNMXVYiODQJWYHVWUVHPQ~HU´7KLVZDV
ZULWWHQLQWKHV\HDUVDIWHUWKHFHUHPRQ\WRRNSODFH
6WRUP)ODW¡DQQDOHUSlikami Jons erchibyskups À yttr heim til Nidaros ok þar jardadr ok hyggia menn hann 
helgann6HHDOVR'DDHS

VRWKDWWKHQDYHRIWKHFDWKHGUDOZDVFRPSOHWHG
WRZDUGV WKH HQGRI WKH WKLUWHHQWK FHQWXU\ HYHQ
WKRXJKQRZULWWHQVRXUFHVGRFXPHQWWKLV
 :KHQ WKH FDWKHGUDO EXUQHG LQ  LW
ZDVFOHDUO\DFDWDVWURSKHEXWWKHDUFKELVKRSULF
ZDVDEOHWRFRPPDQGHQRXJKUHVRXUFHVQRWMXVW
WR UHSDLU WKH GDPDJHV EXW DOVR WR UHPRGHO DQG
PRGHUQL]HSDUWVRIWKHFDWKHGUDODFFRUGLQJWRWKH
ODWHVW GHYHORSPHQWV LQ (QJODQG HVSHFLDOO\ WKH
RFWDJRQDQGLWVFKRLUVFUHHQZDOO7ZHQW\\HDUV
ODWHUWKH%ODFN'HDWKUHDFKHG1LGDURVLQ
DQGFXWVKRUWDOOZRUNRIWKLVNLQGIRUDORQJ
WLPH7KHSRSXODWLRQRI1RUZD\ZDVGHFLPDWHG
ZLWK EHWZHHQ7KHTXHVWLRQ LVZKHWKHU
WKH EXLOGLQJZRUN RQ WKH RFWDJRQZDV DOUHDG\
FRPSOHWHG DV LQWHQGHG RU LI WKHZRUNZDV FXW
VKRUWE\WKHSODJXHEHIRUHWKHIXOOUHPRGHOOLQJ
RIWKHRFWDJRQZDVFRPSOHWHG"
 'XULQJWKHQH[W\HDUVOLWWOHLVNQRZQ
DERXWZKDWKDSSHQHGLQ1LGDURV$ODUJHSDUWRI
WKHFOHUJ\KDGGLHGLQWKHSODJXHDQGLWEHFDPH
GL൶FXOW WR UHFUXLW FRPSHWHQW QHZ SULHVWV 7KH
LQFRPH IURP ODQG UHQW DQG WLWKHVZDV UHGXFHG
ZLWKORVVHVRIXSWRZKLFKVHULRXVO\UHGXFHG
WKH DELOLW\ WR FRQWLQXH DQ\ EXLOGLQJZRUN DQG
LWZDVSUREDEO\DOVRGL൶FXOW WR¿QGFRPSHWHQW
PDVRQVDIWHUWKHGHYDVWDWLQJSODJXH,QWKH
FDWKHGUDO FKDSWHU VHQW D FRPSODLQW WR WKH SRSH
RYHU$UFKELVKRS(VNLOOZKRIRUDORQJWLPHKDG
WDNHQ WKHJLIWV IRU WKHXSNHHSRI WKHFDWKHGUDO
FODLPLQJWKDW³WKHFKXUFKODFNVDURRIDQGLVWKUHDWHQHGE\PLVHUDEOHGHFD\WKURXJKZKLFKWKHFKXUFK
VHUYLFHLVKDPSHUHGDQGXQOHVVWKHFDWKHGUDOLVVRRQUHSDLUHGLWZLOOEHGDPDJHGEH\RQGUHSDLU´
6XFKGUDPDWLFFRPSODLQWVXVLQJVWURQJZRUGVZHUHQRWXQFRPPRQLQWKH0LGGOH$JHVDQGLWLVWRGD\
LPSRVVLEOHWRVD\KRZPXFKUHDOLW\WKHUHZDVEHKLQGWKHVHFODLPVEXWWKHUHLVHYHU\UHDVRQWREHOLHYH
WKDWWKHPDLQWHQDQFHZRUNKDGVX൵HUHGLQWKHGHFDGHVDIWHUWKH%ODFN'HDWK7KHPDLQFRPSODLQW
FRQFHUQHGWKHOHDNLQJURRIVDWKHPHWKDWZDVUHSHDWHGRQVHYHUDOODWHURFFDVLRQVHJLQDQG

 2QO\ZLWKWKHHOHFWLRQRI%LVKRS$VODN%ROWRI%HUJHQDVQHZDUFKELVKRSLQGLGWKLQJV
WDNHDWXUQIRUWKHEHWWHU$UFKELVKRS%ROWDWRQFHEHJDQUHRUJDQL]LQJWKHDUFKGLRFHVHE\
DQQXDOYLVLWDWLRQVGXULQJZKLFKKHSHUVXDGHGWKHIDUPHUVWRDJDLQSD\VRPHWD[HVWKDWKDGQRWEHHQ
FROOHFWHGVLQFHWKH%ODFN'HDWK+HDOVRFRPSLOHGDQHZFDGDVWHURIWKHSURSHUWLHVRIWKH&KXUFKLQ
+RZHYHURQ-XO\WKDWVDPH\HDUWKHFDWKHGUDOZDVDJDLQVWUXFNE\OLJKWQLQJDQGLWEXUQHG
³WR WKHJURXQG´ ,Q WKH UHEXLOGLQJKDGSURFHHGHGIDUHQRXJKIRU WKHDUFKELVKRS WRPDNHD
7KHRULJLQDOOHWWHURIFRPSODLQWLVQRWSUHVHUYHGEXWWKHSDSDODQVZHUZDVLVVXHGLQ5RPHRQ)HEUXDU\SULQWHG
LQ'LSORPDWDULXP1RUYHJLFXPYRO;9,,1R³ecclesia ipsa carens tecto miserabilem minatur ruinam, et in diuinis 
o৽  cijs maximum patitur detrimentum, et nisi ei celeriter occurretur, in irrecuperabilem tendir collapsum´7UDQVODWHGE\
(DIWHUWKH1RUZHJLDQWUDQVODWLRQLQ.ROVUXGS
6FK¡QLQJS	
$VODN%ROWVMRUGHERN
6FK¡QLQJS6FK¡QLQJIRXQGWKLVLQIRUPDWLRQLQDQROGGRFXPHQWDQGWKHUHLVQRUHDVRQWRGRXEWLWDVVHYHUDO
)LJXUH7KHJUHDWVHDORI WKHDUFKELVKRSVRI1LGDURV
ZKLFKZDVXVHGZLWKVPDOOUHZRUNLQJVE\DOODUFKELVKRSV
EHWZHHQ  DQG  7KH FHQWUDO ¿JXUH LV 6W 2ODY
KROGLQJDQD[HDQGRUE'UDZLQJE\+7KRUVHQ3KRWR
1RUZHJLDQ1DWLRQDO$UFKLYH2VOR

FRQWUDFWZLWKVRPH(QJOLVKPHUFKDQWVWR¿QGDQ(QJOLVKEHOOFDVWHUZKRZRXOGFRPHWR%HUJHQWKH
IROORZLQJ\HDUDQGFDVWRQHODUJHDQGWZRVPDOOHUEHOOVIRUWKHFDWKHGUDO7KHODUJHVWEHOOVKRXOGKDYH
DZHLJKWRIRU³VNLSSXQG´LHNJ
 ,QVSLWHRIWKHVHWEDFNWKDWWKH¿UHFRQVWLWXWHGWKHRUJDQL]DWLRQRIWKHDUFKGLRFHVHDQGLWV
¿QDQFHVZHUHPXFKLPSURYHGGXULQJWKH ORQJUHLJQRI$UFKELVKRS$VODN7RZDUGV WKHHQGRIKLV
OLIHKHDOVRFRQGXFWHGWKH¿UVWFRURQDWLRQLQWKHFDWKHGUDORQ1RYHPEHUZKHQ.LQJ.DUO
.QXWVVRQRI6ZHGHQZDVDOVRFURZQHGNLQJRI1RUZD\.DUO¶VUHLJQGLGQRWODVWORQJWKHIROORZLQJ
\HDU.LQJ&KULVWLDQ,RI'HQPDUNZDVFURZQHGNLQJRI1RUZD\LQWKHFDWKHGUDORQ6W2ODY¶VIHDVW
GD\-XO\EXWE\WKHQ$UFKELVKRS$VODNZDVGHDG
 6RPHODWHUVRXUFHVFODLPWKDWWKHFDWKHGUDODOVREXUQHGRUDWOHDVWZDVGDPDJHGE\¿UHLQ
EXWWKLVLQIRUPDWLRQLVXQFHUWDLQ8QGHUWKHWZRQH[WDUFKELVKRSV2ODY7URQGVVRQDQG
*DXWH,YDUVVRQWKHHFRQRPLFVLWXDWLRQVHHPVWRKDYHLPSURYHGHYHQPRUH)URP
WKHDUFKELVKRSUHFHLYHGWKHLQFRPHIURPWKHUR\DO¿HIVLQ7U¡QGHODJDQGWKHDUFKELVKRSEHFDPHex 
o৽  cioWKHOHDGHURIWKH1RUZHJLDQFRXQFLORIWKH5HDOP,QWKHNLQJSHUPLWWHGWKHDUFKELVKRSV
RI1LGDURVWRHVWDEOLVKDPLQWDQGWKLVPXVWKDYHIDFLOLWDWHGWKHWUDQVLWLRQIURPDQHFRQRP\EDVHG
RQWD[HVSDLGLQNLQGWRDPRQHWDU\HFRQRP\,WFDQDOVREHWDNHQDVDQLQGLFDWLRQWKDWWKH1LGDURV
DUFKELVKRSULFQRZKDGUHJDLQHGPRVWRIWKHORVVHVVX൵HUHGDIWHUWKH%ODFN'HDWK
 'XULQJ WKH ¿IWHHQWK FHQWXU\ WKH LQFRPH IURP WKH ¿VKHULHV LQ1RUWKHUQ1RUZD\ LQFUHDVHG
FRQVLGHUDEO\ERWKWKURXJKWD[HVDQGWKHWUDGHZLWKGULHGFRGVWRFN¿VK7KHSDULVKRI7URQGHQHV
KDGWKHODUJHVWLQFRPHLQDOO1RUZD\DQGLWEHORQJHGWRWKHGHDQRIWKHFDWKHGUDOFKDSWHU)RUPRUH
WKDQ¿IW\\HDUVLWZDVKHOGE\6YHLQ(ULNVVRQZKREXLOWDSDUWRI7URQGHQHV&KXUFKDQG
HPEHOOLVKHGLWZLWKULFKIXUQLVKLQJV3DUWVRIWKHVHIXUQLVKLQJVDUHVWLOOSUHVHUYHGDQGWKH\PD\JLYH
DQLQGLFDWLRQRIKRZWKHFDWKHGUDOZRXOGKDYHEHHQIXUQLVKHGGXULQJWKLVSHULRG
6XPPLQJ8S
1LGDURVEHFDPHDELVKRS¶VVHDWLQWKH¿UVWKDOIRIWKHHOHYHQWKFHQWXU\ZKHQWKHZKROHRI6FDQGLQDYLD
ZDVVWLOOVXEMHFWWRWKHDUFKELVKRSVRI+DPEXUJ%UHPHQ:KHQD6FDQGLQDYLDQDUFKELVKRSULFZDV
HVWDEOLVKHGLQZLWKLWVVHDWLQ/XQGSODQVIRUDVHSDUDWHDUFKELVKRSULFIRUWKH1RUVHVSHDNLQJ
ZHVWHUQ SDUWV VRRQ FDPH XS ,Q  WKLV DUFKELVKRSULFZDV IRUPDOO\ HVWDEOLVKHG E\&DUGLQDO
1LFKRODV%UHNHVSHUHZLWK1LGDURVDVLWVVHDWXQGRXEWHGO\EHFDXVHRIWKHSUHVHQFHRIWKHUHOLFVRI6W
2ODYKHUH
 8QGHU$UFKELVKRS(\VWHLQDQGKLVVXFFHVVRUVWKHDUFKELVKRSULFHQMR\HGDVWDEOHJURZWKZKLFK
HQDEOHGWKHFRQVWUXFWLRQRIWKHODUJHFDWKHGUDOZKLFKZDVFRPSOHWHGF7KHVHFRQGKDOIRIWKH
IRXUWHHQWKFHQWXU\ZDVDWLPHRIFULVLVZLWKSODJXHVDQGFOLPDWLFFKDQJHEXWIURPWKHPLG¿IWHHQWK
FHQWXU\WKHSRZHUDQGLQÀXHQFHRIWKHDUFKELVKRSULFJUHZDJDLQZLWKWKHDUFKELVKRSVEHFRPLQJWKH
OHDGHUVRIWKH1RUZHJLDQ&RXQFLORIWKH5HDOPDQGKROGLQJUR\DO¿HIV7KH\PLQWHGFRLQVDQGZHUH
DEOHWRFRQGXFWODUJHEXLOGLQJZRUNVERWKRQWKHFDWKHGUDODQGWKH$UFKELVKRS¶V3DODFHDOORIZKLFK
VKRZVWKDWWKHHFRQRP\ZDVUDSLGO\LPSURYLQJ
RWKHUVRXUFHVWHOODERXWWKHUHEXLOGLQJRIWKHFDWKHGUDOLQWKHIROORZLQJ\HDUV$OVRLQWKHFDGDVWHURI$VODN%ROWSDERXW
WKHVXPPHURI³Ther nest bran helghæ …. kirkiæn´7KHQWKHKRO\«FDWKHGUDOEXUQHG
'LSORPDWDULXP1RUYHJLFXPYRO9,,1R³quiecclesie Nidrosiensi tres campanas elegantes, unam majorem de 
.xij. vel xiij. skippund cupri sive eris, alias vero duas minores, majori consonas in sonitu et mensura´7KHZHLJKWRID
VNLSSXQGYDULHGWKURXJKWKHFHQWXULHVIURPWRNJ
,Q$UFKELVKRS2ODY(QJHOEUHNWVVRQVWDWHGLQWZROHWWHUVWKDWWKHFDWKHGUDOKDGEXUQHGWKUHHWLPHVEHIRUHKLVWLPH
DQGLQDSRHPODPHQWLQJWKHFDWKHGUDO¶V¿UHWKDW\HDUWKHSRHW0&9ROTYDUW]OLVWVVHYHQWRZQ¿UHVRQHRIWKHPLQ
6HH.ROVUXGS


7KH5R\DO%XULDOV
1LGDURV&DWKHGUDODVD5R\DO%XULDO&KXUFK
'XULQJ WKH(DUO\0LGGOH$JHV XQWLO WKH HDUO\ WKLUWHHQWK FHQWXU\1LGDURV&DWKHGUDOZDV WKHPRVW
LPSRUWDQW UR\DO EXULDO SODFH LQ 1RUZD\ 7KLV ZDV SDUWO\ EHFDXVH XQWLO WKH PLGWZHOIWK FHQWXU\
1LGDURVZDV WKHPRVW LPSRUWDQW WRZQ LQ1RUZD\DQGZKHUH WKHNLQJVZHUHRIWHQEDVHGEXWDOVR
EHFDXVHRIWKHSUHVHQFHRIWKHUHOLFVRI6W2ODYZKRVHIDPLO\OLQHUXOHG1RUZD\7KHPHPEHUVRI
WKHUR\DOIDPLO\ZHUHPRVWO\EXULHGLQRUQHDUWKHFKDQFHORI&KULVWFKXUFKFORVHWRWKHUHOLFVRI6W
2ODYLQWKHDUHDZKLFKWRGD\LVFRYHUHGE\WKHRFWDJRQ7KHORFDWLRQDQGKLVWRU\RIWKHVHWRPEVLV
WKHUHIRUHUHOHYDQWIRUWKHKLVWRU\RIWKHRFWDJRQ7KHUHFDQEHOLWWOHGRXEWWKDWZKHQ.LQJ2ODY,,,
EHJDQEXLOGLQJ&KULVWFKXUFKLWZDVLQWHQGHGQRWMXVWDVDUR\DOFKDSHODPDUW\ULRQDQGDSLOJULPDJH
FKXUFKEXWDOVRDVDEXULDOFKXUFKRUPDXVROHXPIRUWKHUR\DOIDPLO\5R\DOIDPLO\PDXVROHXPVLQ
FDWKHGUDOVRUPRQDVWLFFKXUFKHVZHUHHVWDEOLVKHGLQ(XURSHIURPWKHVL[WKFHQWXU\LQWKH0HURYLQJLDQ
NLQJGRPHVSHFLDOO\LQWKH$EEH\RI6W'HQLVRXWVLGH3DULVZKHUHWKHJUDYHDQGUHOLFVRI6W'HQLV
ODWHU WKHSDWURQVDLQWRI)UDQFHZHUHNHSW6LPLODUG\QDVWLFEXULDOFKXUFKHVGHYHORSHGGXULQJ WKH
WHQWK DQG HVSHFLDOO\ HOHYHQWK FHQWXU\ LQ WKHNLQJGRPVRI/HyQ1DYDUUH DQG$UDJRQ LQ1RUWKHUQ
6SDLQ3UHVHUYHG H[DPSOHVRI VXFKPDXVROHXPV DUH IRXQG LQ WKH HOHYHQWKFHQWXU\ DEEH\VRI6DQ
,VRGRURLQ/HyQ6DQ-XDQGHOD3HxDLQ$UDJRQDQG/DV+XHOJDVLQ%XUJRV
 8QIRUWXQDWHO\QRWDVLQJOHPHGLHYDOUR\DOJUDYHH[FHSWSRVVLEO\RQHFDQWRGD\EHVDIHO\
LGHQWL¿HG LQ1LGDURV&DWKHGUDO0RVWRI WKH UR\DO WRPEVZHUHGHVWUR\HGE\ WKHYDULRXV¿UHV DQG
EXLOGLQJUHSDLUVIURPWKHVL[WHHQWKFHQWXU\RQZDUGV7KHKDOIGR]HQPHGLHYDOJUDYHVVWLOOSUHVHUYHG
XQGHUWKHFKRLUÀRRUSUREDEO\FRQWDLQPRVWO\DUFKELVKRSVRUFDQRQVEXWRQHRUWZRRIWKHPPD\
FRQWDLQ UR\DOEXULDOV )LJXUH+RZHYHUQRVODEVDUHSUHVHUYHGZKLFKPLJKWFDQKHOS LGHQWLI\
WKHPEXWVRPHRIWKHWRPEVFDQEHLGHQWL¿HGDVFOHULFDOEXULDOVWKURXJKWKHREMHFWVIRXQGLQWKHP
HJDSDOOLXPDFUR]LHURUDSHFWRUDOFURVV7KHFRQVWDQWUHEXLOGLQJRIWKHFDWKHGUDOIURPWKHODWH
WZHOIWK FHQWXU\ RQZDUGV DOVRPHDQW WKDW VRPHROGHU JUDYHVZHUH FRYHUHG GHVWUR\HG RU SUREDEO\
UHORFDWHGWRRWKHUSDUWVRIWKHFDWKHGUDOEXWXQIRUWXQDWHO\QRSUHVHUYHGVRXUFHVFDQFRQ¿UPWKLV
 2XUPDLQNQRZOHGJHDERXWPRVWRIWKHUR\DOEXULDOVWKHUHIRUHGHULYHVIURPWKHIHZVFUDSVRI
LQIRUPDWLRQWKDWFDQEHFROOHFWHGIURPYDULRXVVDJDVRURWKHUKLVWRULFDOGRFXPHQWVDQGWKHVHVRXUFHV
DUHRIWHQGL൶FXOWWRLQWHUSUHW$QGZKLOHPRVWFRXQWULHVZLWKDORQJOLQHRIUR\DOEXULDOVKDYHDODUJH
OLWHUDWXUHRQWKHVXEMHFWWKHVLQJOHFRPSUHKHQVLYHDUWLFOHRQ1RUZHJLDQUR\DOEXULDOVZDVSXEOLVKHG
E\WKHDQWLTXDULDQ1LFROD\1LFROD\VHQLQDQGLWZDVVROHO\EDVHGRQZULWWHQVRXUFHV
 1LFROD\VHQVLIWHGWKURXJKWKHPRVWLPSRUWDQWVDJDFRGLFHVDQGFRPSDUHGWKHLQIRUPDWLRQWKDW
HDFKFRGH[JDYHDERXWWKHYDULRXVEXULDOV2QHSUREOHPLVWKDWPRVWFRGLFHVGDWHIURPODWHUFHQWXULHV
DQGWKHYDULRXVLQIRUPDWLRQWKH\FRQWDLQPXVWWKXVEHXVHGZLWKJUHDWFDUH$QRWKHUSUREOHPLVWKDW
RQHLPSRUWDQWVRXUFHLVWKH¿UVWSULQWHGWUDQVODWLRQRIWKHVDJDVRIWKH1RUZHJLDQNLQJVIURP
,WZDVWUDQVODWHGLQWR'DQLVKE\WKHPLQLVWHU3HGHU&ODXVVRQ)ULLVFDQGIRUWKLVZRUNKHXVHG
VRPH VDJD FRGLFHVZKLFK VLQFH KDYH EHHQ ORVW ORVW WKXV GHSULYLQJ WKHPRGHUQ UHVHDUFKHU RI WKH
SRVVLELOLW\RIDFULWLFDOHYDOXDWLRQRIWKHLULQIRUPDWLRQ
7KH1LGDURV5R\DO%XULDOV
'HFWRWS*RQ]iOH]S*RQ]iOH]S
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7KH¿UVW&KULVWLDQNLQJRI1RUZD\ZDV+nNRQ+DUDOGVVRQµWKH*RRG¶UFZKRZDVERUQ
F$'DQGUDLVHGLQ(QJODQGDWWKHFRXUWRI.LQJ$WKHOVWDQ7KHUHKHZDVEDSWL]HGDQG
UDLVHGDVD&KULVWLDQ+HWULHGWRFRQYHUW1RUZD\WR&KULVWLDQLW\EXWZDVPHWZLWK¿HUFHUHVLVWDQFH
DQGZDVIRUFHGWRWDNHSDUWLQSDJDQR൵HULQJV+nNRQGLHGLQDEDWWOHFDQGZDVEXULHGOLNHD
SDJDQXQGHUDODUJHPRXQGDWWKHUR\DOPDQRURI6HLP1:RI%HUJHQ7KHVHFRQG&KULVWLDQNLQJ
2ODY7U\JJYDVRQGLHGLQWKHVHDEDWWOHDW6YROGHUDQGKLVERG\ZDVQHYHUIRXQG7KH
WKLUG&KULVWLDQNLQJZDV2ODY+DUDOGVVRQZKREHFDPH6W2ODYDQGZDVHQVKULQHGLQ
$SDUWIURPKLPWKHIROORZLQJHOHYHQUR\DOEXULDOVDUHGRFXPHQWHGLQWKHFDWKHGUDO
 0DJQXV2ODYVVRQµWKH*RRG¶UZDVWKHVRQRI6W2ODYDQGZDVPDGHNLQJ
RI1RUZD\DWWKHDJHRIWHQ)URPKHZDVDOVRNLQJRI'HQPDUNDQGKHGLHGWKHUH+LV
ERG\ZDVEURXJKWDOOWKHZD\WR1LGDURVDQGEXULHGLQ6W&OHPHQV&KXUFKZKHUHWKHVKULQH
RIKLVIDWKHUZDVSODFHGDERYHWKHDOWDU
.LQJ2ODY,,,+DUDOGVVRQµWKH3HDFHIXO¶UEXLOW+RO\7ULQLW\&KXUFK&KULVWFKXUFK
DQGZKHQ LWZDVFRPSOHWHG WKH VKULQHRI6W2ODYZDVPRYHG WKHUHDQG WKHERG\RI.LQJ
0DJQXVZDVEXULHGIRUWKHIRXUWK±DQGQRZ¿QDO±WLPHRXWVLGHWKHFKDQFHOfyrir útan kor
7KLVPXVWKDYHEHHQRQWKHVRXWKVLGHRIWKHFKDQFHOQH[WWRWKHZDOOZKLFKZDVWKHPRVW
1LFROD\VHQS
)LJXUH0DSVKRZLQJDOOWKHPHGLHYDOEXULDOVLQWKHHDVWHQGRIWKHFDWKHGUDO*UDYH.GDWHVIURPWKH5HIRUPDWLRQ
SHULRG*UDYH*HQMR\VDYHU\SUHVWLJLRXVORFDWLRQDQGZDVSUREDEO\DUR\DOEXULDO*UDYH0LQWKHVRXWKDPEXODWRU\
PDUNVWKHSUREDEOHORFDWLRQRIWKHJUDYHRI.LQJ0DJQXVWKH*RRGZKRRULJLQDOO\ZDVEXULHGRXWVLGHWKHVRXWKZDOORI
WKHROGFKDQFHODQGKLVJUDYHZDVODWHULQFRUSRUDWHGLQWKHFKXUFK7KHVTXDUHIRUPRIWKHROGFKDQFHOLVK\SRWKHWLFDO
DQGLVEDVHGRQWKHIHZUHPDLQVRIIRXQGDWLRQVXQFRYHUHGE\.UHIWLQJLQ'UDZLQJPDGHE\&DWKHGUDO$UFKLWHFW
$UQH*XQQDUVMDDLQ

SUHVWLJLRXVVLWHIRUDEXULDO2QHZRXOGH[SHFWWKDW0DJQXVVKRXOGKDYHEHHQEXULHGinsideWKH
FKXUFKEXWDODWHUHGLWLRQRIKLVVDJDLQWKH)ODWH\DUFRGH[IURPFDGGVWKDWµlikith var 
jardatt ath Kristkitkiu fyrir utan kor enn nu er þeth jnnan kors fyrir rume erkebyskups¶µWKH
ERG\ZDVEXULHGE\WKH&KULVWFKXUFKRXWVLGHWKHFKDQFHOEXWQRZLWOLHVLQVLGHWKHFKXUFK
LQIURQWRI WKHDUFKELVKRS¶VURRP¶7KLVKDVEHHQLQWHUSUHWHGDVPHDQLQJWKDW WKURXJKDQ
H[WHQVLRQRIWKHFKXUFK0DJQXV¶JUDYHKDGEHFRPHLQFRUSRUDWHGZLWKLQWKHFKXUFKDQGWKLV
EXLOGLQJZRUNFDQRQO\EHWKHFRQVWUXFWLRQRIWKHRFWDJRQµ7KHDUFKELVKRS¶VURRP¶LVLQDOO
SUREDELOLW\WKHVRXWKURRPRUFKDSHORIWKHDPEXODWRU\7KHVLWHRI0DJQXV¶JUDYHZRXOGWKXV
EHXQGHUWKHÀRRURIWKHDPEXODWRU\RQWKHVRXWKVLGHRIWKHRFWDJRQEHWZHHQWKHVFUHHQZDOO
DQGWKHVRXWKFKDSHOURRPDQGQH[WWR6W2ODY¶V:HOO
 .LQJ2ODY,,,+DUDOGVVRQWKH3HDFHIXOGLHGLQ%nKXVOHQWRGD\DSDUWRI6ZHGHQLQ
DQGKLVERG\ZDVEURXJKWEDFN WR1LGDURVDQGEXULHG jarðaðr at LQ&KULVWFKXUFK
ZKLFKDFFRUGLQJWRWKHVDJDVKDGEHHQFRPSOHWHGEHIRUHKLVGHDWK%HLQJWKHIRXQGHURIWKH
FKXUFKKLVJUDYHZDVSUREDEO\SURPLQHQWO\VLWXDWHGLQVLGHWKHFKXUFK
 .LQJ+nNRQ,0DJQXVVRQWKHVRQRI.LQJ0DJQXV+DUDOGVVRQDQGQHSKHZ
RI.LQJ2ODY,,,+DUDOGVVRQZDVEXULHGLQ&KULVWFKXUFK7KHYDULRXVFRGH[HVVD\µniðrsett í¶
ÈJULS)DJUVNLQQD+HLPVNULQJODRUµjarðaðr at’ &RGH[)ULVLDQXV0RUNLQVNLQQD
 .LQJ2ODY,90DJQXVVRQZDVEXULHGLQ&KULVWFKXUFKYDULRXVO\GHVFULEHG
DW µjarðaðr í¶ ÈJULS µjarðaðr at¶ )DJUVNLQQD )RUQPDQQD V|JXU &RGH[ )ULVLDQXV
+HLPVNULQJODRUµgra¿ n at’0RUNLQVNLQQD
 .LQJ(\VWHLQ,0DJQXVVRQEURWKHURI2ODY,90DJQXVVRQZDVEXULHGLQ
&KULVWFKXUFKGHVFULEHGDVµjarðaðr at’)DJUVNLQQD)RUQPDQQDV|JXU&RGH[)ULVLDQXVRU
µjarðaðr í¶0RUNLQVNLQQD+HLPVNULQJOD
 .LQJ+nNRQ,,6LJXUGVVRQ+HUGHEUHLµWKH%URDGVKRXOGHUHG¶ZDVNLOOHGLQD
VHDEDWWOHDQGZDV¿UVWEXULHGLQ5RPVGDOSUREDEO\DW9H¡\&KXUFKEXWVRPHWLPHDIWHU
KLVEURWKHU.LQJ6YHUUH6LJXUGVVRQKDGKLVJUDYHPRYHGWR&KULVWFKXUFK&DWKHGUDOLQ1LGDURV
µok leggja i steinvegginn í Kristkirkjufyrir sunnan í kórinum¶±DQGZDVEXULHGLQWKHVWRQH
ZDOORQWKHVRXWKVLGHRIWKHFKDQFHO)RUQPDQQVV|JXU&RGH[)ULVLDQXV+HLPVNULQJOD
 &HFLOLD6LJXUGVGRWWHUGLHGWKHVLVWHURI.LQJ6YHUUH6LJXUGVVRQDQGWKHPRWKHU
RI.LQJ,QJH%nUGVVRQZDVEXULHGµRQWKHQRUWKVLGHRIWKHFKDQFHO¶RI&KULVWFKXUFKDFFRUGLQJ
WR3HGHU&ODXVVRQ)ULLV
 %nUG*XWWRUPVRQRI5HLQGLHGWKHKXVEDQGRI&HFLOLDDQGWKHIDWKHURI.LQJ
,QJH%nUGVVRQZDVNLOOHG LQDVHDEDWWOHE\%HUJHQ$FFRUGLQJ WR3HGHU&ODXVVRQ)ULLVKH
µZDVEXULHGRQWKHQRUWKVLGHRIWKHFKDQFHORIWKH&KULVWFKXUFK¶7KLVPD\EHWKHFDWKHGUDORI
%HUJHQZKLFKZDVDOVRFDOOHG&KULVWFKXUFKEXWDVKLVVLGHZRQWKHEDWWOHDQGEHLQJDQDWLYH
RI7U¡QGHODJDQGLWLVOLNHO\WKDWKLVERG\ZDVEURXJKWWR1LGDURVDQGEXULHGQH[WWRKLVZLIH
&HFLOLD
 .LQJ*XWWRUP6LJXUGVVRQZDVDFKLOGDJHGIRXUDQGWKHVRQRI.LQJ6YHUUH¶V
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VRQ6LJXUG/DYDUGZKRKDGGLHGLQ*XWWRUPZDVNLQJIRURQO\DVKRUWWLPHLQ
EHIRUHKHGLHG$FFRUGLQJWR3HGHU&ODXVVRQ)ULLVKHZDVEXULHGLQ&KULVWFKXUFKLQ1LGDURV
 .LQJ ,QJH ,,%nUGVVRQ U ZDV WKH VRQ RI%nUG*XWWRUPVVRQ DQG&HFLOLD
6LJXUGVGRWWHU$FFRUGLQJWR3HGHU&ODXVVRQ)ULLV.LQJ,QJHZDVEXULHGLQ&KULVWFKXUFKRQ
µWKHVRXWKVLGHRIWKHFKRLU¶+LVJUDYHZDVLQVLGHWKHZDOODQGKLVEURWKHU(DUO6NXOHSODFHGD
FRVWO\HSLWDSKRYHUKLVJUDYHDQGDERYHLWKXQJKLVVZRUGKHOPHWDQGVKLHOG7KHORFDWLRQRI
KLVJUDYHKDVEHHQVXJJHVWHGWREHLQVLGHWKHJDEOHZDOORIWKHVRXWKWUDQVHSWZKHUHUHPDLQV
RIWZRZDOOJUDYHVZHUHIRXQGGXULQJWKHUHVWRUDWLRQZRUNLQ
 6NXOH%nUGVVRQWKHEURWKHURI.LQJ,QJH,,ZDV¿UVWDQHDUOIURPDQGZDVPDGH
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FRQFHLYHG7KHDPEXODWRU\ZDOOVDUHULFKO\GHFRUDWHGZLWKVFXOSWXUHVRUQDPHQWVDQGPRXOGLQJVDQG
WKHZKROHDUFKLWHFWXUHPDUNVDGHSDUWXUHIURPWKHVW\OHRIWKHWKHQQHZO\EXLOWSDUWVRIWKHFDWKHGUDO
WKHWUDQVHSWQDYHDQGWKHFKDSWHUKRXVH7UDGLWLRQDOO\WKHVWDUWRIWKHEXLOGLQJRIWKHRFWDJRQKDVEHHQ
GDWHGWREXW,ZLOOFULWLFDOO\LQYHVWLJDWHWKHEDVLVRIWKLVGDWLQJ$QGZKHUHGLGWKHLQVSLUDWLRQ
IRUWKLVXQLTXHGHVLJQ±DWOHDVWLQD6FDQGLQDYLDQFRQWH[W±FRPHIURP":KREXLOWLWDQGZKHUHGLG
WKH\FRPHIURP"
%HIRUH F WKHQDPH µ&KRUHW¶ RU µ+¡LFKRUHW¶ 7KH&KRLU RU WKH+LJK&KRLUZDVJHQHUDOO\XVHG IRU WKLVSDUW RI
WKHEXLOGLQJ3$0XQFK LQPRVWO\XVHG WKH1RUZHJLDQQDPHµ$DWWHNDQWHQ¶ OLWHUDOO\ µ7KH(LJKW6LGH¶ LH WKH
RFWDJRQ5HFHQWO\GRXEWKDVEHHQUDLVHGE\6WXDUW+DUULVRQDQG&KULVWRSKHU1RUWRQZKHWKHUWKLVSDUWRIWKHFDWKHGUDO
UHDOO\ZDVLQWHQGHGWREHDQRFWDJRQRUMXVWDSRO\JRQDOFKHYHW7KLVTXHVWLRQZLOOEHGLVFXVVHGODWHU

)LJXUH$'7KHIRXUEXLOGLQJSKDVHVRIWKHRFWDJRQ$3KDVH%XLOGLQJWKHDPEXODWRU\ZDOOVDQGFKDSHOVDURXQG
WKHROG&KULVWFKXUFKFKDQFHOLWVGHVLJQLVK\SRWKHWLFDO%3KDVH%XLOGLQJWKHFHQWUDOURRPDQGWKH¿UVWFKRLUVFUHHQ
ZDOOSHUKDSVZLWKRXWDQDPEXODWRU\VFUHHQZDOO&3KDVH5HEXLOGLQJWKHFKRLUVFUHHQZDOODQGED\V	DIWHUWKH
¿UH'3KDVH'LVPDQWOLQJDQGUHEXLOGLQJPRVWRIWKHED\VDQGWKHJDEOHZDOOVRIWKHVRXWKDQGHDVW
FKDSHOV'UDZLQJ.DUO)UHGULN.HOOHU\VWHLQ(NUROO
$3KDVH %3KDVH
&3KDVH '3KDVH

3KDVHLQFOXGHVWKHFRPSOHWLRQRIWKHRFWDJRQ
ZLWK WKH UDLVLQJ RI WKH FHQWUDO DUFDGH ZDOOV
WKH ¿UVW FKRLU VFUHHQ ZDOO WKH YDXOWV DQG WKH
URRIV LHPRUH RU OHVV DV LWV UHVWRUHG H[WHULRU
DSSHDUV WRGD\ )LJXUH7KH LQWHULRURQ WKH
RWKHUKDQGZDVPXFKPRGL¿HGGXULQJSKDVH
DQG  DQG DQ LPSRUWDQW SDUW RI WKLV VWXG\ KDV
EHHQWRUHFRQVWUXFWLWVRULJLQDODSSHDUDQFH7KH
DUFKLWHFWXUHRI WKH FHQWUDO DUFDGHZDOOV LV YHU\
GL൵HUHQW IURP WKH DPEXODWRU\ ZDOOV DQG LW LV
FORVHO\ FRQQHFWHG WR WKH (DUO\ (QJOLVK*RWKLF
6W\OH7KHGHVLJQRIWKHDUFDGHZDOOVKDVPDQ\
VLPLODULWLHVZLWK WKHGHVLJQRI WKHDUFDGHZDOOV
RI WKH *RWKLF FKRLU EXW WKHUH DUH DOVR VRPH
LPSRUWDQW GL൵HUHQFHV ,W LV LPSRUWDQW WR NQRZ
ZKHWKHUWKHRFWDJRQDUFDGHZDOOVDUHVRPHZKDW
ROGHUWKDWWKHFKRLUDUFDGHZDOOVRUQRWDQGLIVR
KRZPXFKROGHUWKH\DUH
 0RVW DXWKRUV KDYH WDNHQ LW IRU JUDQWHG
WKDW WKHUHZDV D EUHDN LQ WKH EXLOGLQJ SURFHVV
EHWZHHQWKHUDLVLQJRIWKHDPEXODWRU\ZDOOVDQG
WKHFHQWUDOURRPZDOOVDQGWKDWDQHZWHDPRI
PDVRQVFDPHWR1LGDURVWRFRQVWUXFWWKHODWWHU
7KLV SUHVXPHG EUHDN KDV EHHQ FRQQHFWHGZLWK
WKHH[LOHRI$UFKELVKRS(LULN,YDUVVRQLQ/XQG
IURPWR7KLVWKHRU\ZLOOEHUHYLHZHG
HVSHFLDOO\WKURXJKDQDO\VLQJWKHPDVRQVPDUNV
ZKLFKFRQVWLWXWHDFUXFLDOVRXUFHPDWHULDOLQWKLV
UHVSHFW
3KDVHLQFOXGHVWKHSDUWLDOUHEXLOGLQJRIWKHRFWDJRQZKHQWKHFKRLUVFUHHQZDOODQGLWVDGMRLQLQJ
WZRED\V%D\	ZHUHFRPSOHWHO\UHQHZHGDQGSDUWVRIWKHDUFDGHOHYHODQGWKHWULIRULXP
ZHUHPRGL¿HG RU µPRGHUQL]HG¶7KLVZRUN KDV WUDGLWLRQDOO\ EHHQ OLQNHG WR WKH UHEXLOGLQJ RI WKH
FDWKHGUDODIWHUWKH¿UHDGDWLQJZKLFK,VXSSRUW'XULQJP\VXUYH\ZRUNKRZHYHULPSRUWDQW
QHZREVHUYDWLRQVDERXW WKLVEXLOGLQJSKDVHZHUHPDGHZKLFKOHDGWRQHZTXHVWLRQVHJZKHWKHU
WKHUHZHUHSODQVWRPRGHUQL]HWKHZKROHLQWHULRURIWKHRFWDJRQRUQRWDQGLIWKDWZDVWKHFDVHZK\
ZDVWKLVQRWGRQH"
 7KHDUFKLWHFWXUHRIWKLVSKDVHLVULFKO\GHFRUDWHGZLWKVFXOSWXUHRUQDPHQWVDQGPRXOGLQJV
DQGWKHPDVRQU\LVDOVRRIWKHKLJKHVWTXDOLW\7KHDUFKLWHFWXUHLQWKLVSKDVHFOHDUO\EHORQJVWRWKH
WUDGLWLRQRIWKH(QJOLVK'HFRUDWHG6W\OHDQGWKHFKRLUVFUHHQZDOOLVSUREDEO\WKHPRVWLPSRUWDQW
PRQXPHQWLQWKLVVW\OHRXWVLGHWKH%ULWLVK,VOHV7KHGHVLJQRIWKHFKRLUVFUHHQZDOOSRVHVVHYHUDO
LPSRUWDQWTXHVWLRQVZDVLWLQVSLUHGE\RQHVSHFL¿FEXLOGLQJRUZDVWKHGHVLJQRIWKHFKRLUVFUHHQ
ZDOODQDPDOJDPDWLRQRIHOHPHQWVIURPGL൵HUHQWDUFKLWHFWXUDOPRQXPHQWVLQ(QJODQG"+RZZDVWKH
GHVLJQWUDQVIHUUHGIURP(QJODQGWR1LGDURV":DVWKHGHVLJQWUDQVPLWWHGRQO\WKURXJKDPDVWHUPDVRQ
RUDUFKLWHFWRUZHUHWKHVWRQHPDVRQVZKRH[HFXWHGWKHZRUNDOVREURXJKWRYHUIURP(QJODQG"
3KDVH  KDV QRW EHHQ HDUOLHU EHHQ UHFRJQL]HG DV D VHSDUDWH PDMRU EXLOGLQJ SKDVH:KLOH LW ZDV
UHFRJQL]HGDOUHDG\IURPWKHPLGHLJKWHHQWKFHQWXU\WKDWVRPHEXLOGLQJZRUNKDGWDNHQSODFHGXULQJ
WKHUHLJQRI$UFKELVKRS:DONHQGRUIWKHJUHDWHVWGLVFRYHU\GXULQJWKHVXUYH\ZRUNZDV
WKDW:DONHQGRUI¶VEXLOGLQJZRUNKDGDIDUJUHDWHUH[WHQWDQGZDVPRUHFRPSUHKHQVLYHWKDQIRUPHUO\
)LJXUH  6HFWLRQ RI WKH RFWDJRQ VHHQ WRZDUGV WKH
VRXWK 'PRGHO FUHDWHG E\ WKH VWXGHQWV RI ,QVWLWXW IU
$UFKLWHFWXUJHVFKLFKWH7HFKQLVFKH8QLYHUVLWlW±%HUOLQ

LPDJLQHG,QIDFW¿YHRIWKHHLJKWVLGHVRIWKHFHQWUDOURRP%D\	KDGEHHQGLVPDQWOHG
GRZQWRÀRRUOHYHODQGVXEVHTXHQWO\UHEXLOWLQLGHQWLFDOIRUPDSDUWIURPWKHIRXUDUFDGHSLHUVWKDW
ZHUHUHQHZHG7KHQHZHOHPHQWV LQ WKH ORZHUDUFDGHZDOOZHUH LQP\YLHZFRQVFLRXVO\PDGHDV
LPLWDWLRQVRIWKHROGHUSDUWV7KHJDEOHZDOOVRIWZRRIWKHFKDSHOVZHUHDOVRGLVPDQWOHGWRWKHJURXQG
OHYHODQGUHEXLOWWKHXSSHUSDUWRIWKHRFWDJRQSRUWDOUHEXLOWDQGWKHVSDFHVEHWZHHQWKHFOHUHVWRU\
JDEOHVZHUH¿OOHGZLWKPDVRQU\WRFUHDWHDQHYHQWRSRIWKHZDOO
 7KHQHZUHFRJQLWLRQRIWKHIXOOH[WHQWRI:DONHQGRUI¶VEXLOGLQJZRUNFUHDWHVDZKROHQHZ
LPSUHVVLRQRIWKLVSHULRGZKLFKIRUPHUO\KDVEHHQUHJDUGHGLQ1RUZD\DVRQHRIGHFOLQH:DONHQGRUI¶V
ZRUNDOVRSRVHVQHZTXHVWLRQV:K\ZDVWKLVODUJHZRUNXQGHUWDNHQ":K\GLGWKHDUFKLWHFWQRWJRDOO
WKHZD\DQGGHPROLVKWKHZKROHRFWDJRQDQGUHSODFHZLWKDPRUHPRGHUQHGL¿FH":HUHWKHUHRWKHU
UHDVRQVWKDQWKHSXUHO\SUDFWLFDOIRUSUHVHUYLQJWKHWKUHHKXQGUHG\HDUVROGRFWDJRQ":DVWKHUHVWLOOD
FDWKHGUDOZRUNVKRSRUZHUHQHZEXLOGHUVFDOOHGLQIURPDEURDGWRH[HFXWHWKLVWHFKQLFDOO\GHPDQGLQJ
ZRUN"$QGLQWKDWFDVHZKHUHGLGWKH\FRPHIURP"
(DUOLHU'RFXPHQWDWLRQ
7KH DQDO\VLV RI WKH RFWDJRQ¶V DUFKLWHFWXUH
PDVRQU\ IDEULF PRXOGLQJV DQG VFXOSWXUH KDV
XQWLO WRGD\ EHHQ EDVHGPDLQO\ RQ SKRWRJUDSKV
DQG YLVXDO LQYHVWLJDWLRQV DV YHU\ IHZ GHWDLOHG
GUDZLQJV KDYH EHHQ PDGH RI HLWKHU 7KLV
VXUSULVLQJ IDFW FDQ EH H[SODLQHG SDUWO\ E\ WKH
HDUO\GDWHRIWKHUHVWRUDWLRQZKHQWKH
OHYHORIGRFXPHQWDWLRQZDVVWLOO ORZFRPSDUHG
ZLWKODWHUGHFDGHV0RVWRIWKHIHZGUDZLQJVRI
WKHRFWDJRQLQWKH5HVWRUDWLRQ:RUNVKRSDUFKLYH
VHHPWRKDYHEHHQPDGHE\$UFKLWHFW6FKLUPHU
DVHDUO\DVWKHVDV$UFKLWHFW&KULVWLHPDGH
YHU\IHZGUDZLQJVLQWKHV2IWKHVHRQO\
WKUHHGUDZLQJVPDGHE\6FKLUPHUFRXOGEHXVHG
IRUP\ZRUNRQWKHHOHYDWLRQVWZRGUDZLQJVRI
WKH WZRGHVLJQVRI WKHFOHUHVWRU\ED\VDQGRQH
XQFRPSOHWHG GUDZLQJ RI WKH HOHYDWLRQ RI WKH
FHQWUDOURRP6FKLUPHUDOVRPDGHDYHU\XVHIXO
VHFWLRQ GUDZLQJ WKURXJK WKH FKRLU VFUHHQ ZDOO
DQGSODQVRILWVWKUHHOHYHOV
 'XULQJWKHUHVWRUDWLRQ$UFKLWHFW&KULVWLH
PDGHDODUJHQXPEHURIVPDOOSHQGUDZLQJVLQ
WKHPDUJLQVRIKLVUHSRUWVWRWKHPLQLVWU\LQ2VOR
DQGDIHZODUJHUSHQGUDZLQJV)LJXUH7KHVH
DUH YHU\ LQVWUXFWLYH EXW IRU XQNQRZQ UHDVRQV
&KULVWLHQHYHUPDGHDQ\VHFWLRQVRUHOHYDWLRQV
GUDZLQJVGXULQJKLV¿UVW¿YH\HDUVDVFDWKHGUDO
DUFKLWHFW 7KLV LV VXUSULVLQJ DV KH DOVR UDQ D
VXFFHVVIXO SULYDWH SUDFWLFH DQG SURGXFHG ODUJH
7KHVHGUDZLQJVDUHQRWVLJQHGRUGDWHGEXWWKHLUVW\OHLVGL൵HUHQWIURPODWHUGUDZLQJVE\&KULVWLHZKLFKDUHVLJQHG
1'5¶V'UDZLQJ$UFKLYHQR	
1'5¶V'UDZLQJ$UFKLYHQR
)LJXUH  $UFKLWHFW &KULVWLH¶V UHFRQVWUXFWLRQ RI WKH
RFWDJRQDQGWKHWZRWXUUHWVVHHQIURPWKHHDVW7KLVSHQ
GUDZLQJDFFRPSDQLHGKLVUHSRUWIRUWKHVWKDOIRI
3KRWR1'5

QXPEHUV RI GUDZLQJV IRU QHZ EXLOGLQJV DQG
ODWHUKHDOVRPDGHDODUJHQXPEHURIGUDZLQJVRI
RWKHUSDUWVRIWKHFDWKHGUDO3HUKDSVKHIHOWWKDW
WKHRFWDJRQ¶VJRRGVWDWHRISUHVHUYDWLRQGLGQRW
UHTXLUHDZKROHVHWRIQHZGUDZLQJVRUKLVPLQG
ZDV DOUHDG\ZUHVWOLQJZLWK KRZ WR UHFRQVWUXFW
WKH DUFDGH ZDOOV RI WKH FKRLU D ZRUN ZKLFK
ZDVWREHJLQLPPHGLDWHO\DIWHUWKHZRUNRQWKH
RFWDJRQZDVFRPSOHWHG
 'XULQJWKHVDQGVVRPHSDUWV
RI WKH RFWDJRQZHUH GRFXPHQWHG E\&KULVWLH¶V
DVVLVWDQWV HJ 6W 2ODY¶V :HOO DQG ZKHQ WKH
FKRLUYDXOWZDVFRQVWUXFWHGWKHFKRLUVFUHHQZDOO
ZDVDOVRGUDZQEXWWKHGUDZLQJLVVRVFKHPDWLF
WKDWLWFDQQRWEHXVHGIRUDQDO\VLVRIWKHZDOO
 2QWKHRWKHUKDQGSKRWRJUDSK\EHFDPH
DQ LQWHJUDWHG SDUW RI WKH HDUO\ GRFXPHQWDWLRQ
ZRUN7KH¿UVWNQRZQSKRWRJUDSKRIWKHRFWDJRQ
H[WHULRUGDWHVIURPF)LJXUHDQGWKH
ROGHVW NQRZQ LQWHULRU SKRWRJUDSKV ZHUH WDNHQ
EHIRUH7KH¿UVWH൵RUWWRXVHSKRWRJUDSK\
WR GRFXPHQW WKH LQWHULRU ZDV PDGH LQ 
EHIRUH WKH VWDUW RI WKH UHVWRUDWLRQ RI WKH FKRLU
VFUHHQZDOOEXWRQO\ WZRRI WKHVHSKRWRVZHUHVXFFHVVIXO µGXH WR WKH ODWH VHDVRQDQG WKH ODFNRI
GD\OLJKW¶)URPRQZDUGVKRZHYHUWKHUHLVDFRQWLQXRXVVHULHVRISKRWRVVKRZLQJWKHFRQGLWLRQ
RIWKHRFWDJRQEHIRUHGXULQJDQGDIWHUUHVWRUDWLRQ0RVWRIWKHVHSKRWRVVKRZWKHH[WHULRUEXWWKHUH
LVDOVRD¿QHVHULHVRILQWHULRUYLHZVZKLFKPDNHDYDOXDEOHFRQWULEXWLRQWRRXUXQGHUVWDQGLQJRIWKH
RFWDJRQ¶VEXLOGLQJKLVWRU\
 6LQFH WKHFRPSOHWLRQRI WKHRFWDJRQ¶V UHVWRUDWLRQ LQ WKH LQWHULRURI WKHEXLOGLQJKDG
QHYHUEHHQIXOO\LQYHVWLJDWHGXQWLOWKHUHFHQWVWXG\$WDQXQNQRZQGDWHSUREDEO\LQWKHODWHV
WKHYDXOWGHFRUDWLRQVRIWKHVZHUHFRYHUHGZLWKDJUD\LVKFHPHQWEDVHGSDLQWDZRUNZKLFK
PXVWKDYHQHFHVVLWDWHGWKHHUHFWLRQRIVFD൵ROGLQJEXWWKHUHLVQRUHFRUGRIWKLVUHSDLULQWKHZRUN
GLDULHVDQGQRREVHUYDWLRQVFRQFHUQLQJWKHEXLOGLQJKLVWRU\VHHPWRKDYHEHHQPDGH
 7KHRQO\SUHYLRXVPRGHUQVXUYH\RIWKHRFWDJRQZDVGRQHE\*HUKDUG)LVFKHU+HSURGXFHG
DQHZJURXQGSODQRIWKHZKROHFDWKHGUDOLQFOXGLQJWKHRFWDJRQ)LJXUHEXWDSDUWIURPWKLVQR
IXUWKHUGUDZLQJVRIWKHRFWDJRQZHUHPDGHGXULQJ)LVFKHU¶VORQJWHUPLQYHVWLJDWLRQRIWKHFDWKHGUDO
IURPXQWLO,QVWHDG)LVFKHUUHOLHGKHDYLO\RQWKHXVHRISKRWRJUDSKVSUREDEO\WRVDYH
WLPH
 ,Q*HUKDUG)LVFKHUKDGVFD൵ROGLQJHUHFWHGDOPRVWXSWRWKHOHYHORIWKHWULIRULXPVR
WKDWLWZDVSRVVLEOHWRH[DPLQHWKHDUFDGHFRUQLFHIURPWKHWRSRIWKHVFD൵ROGLQJ7KHWULIRULXPDQG
1'5¶V'UDZLQJ$UFKLYHQR
 7KH H[WHULRU SKRWRJUDSKPD\ GDWH IURP  7KH SKRWRJUDSKHU LV XQNQRZQ 7KH LQWHULRU SKRWRJUDSK LV D VWHUHR
SKRWRJUDSK
.UHIWLQJ
7KHVYDXOWGHFRUDWLRQVRIWKHFKRLUZHUHSDLQWHGRYHULQWKHVDQGWKHUHLVHYHU\UHDVRQWREHOLHYHWKDWWKH
RFWDJRQYDXOWVZHUHLQFOXGHGLQWKLVSURMHFW+RZHYHULQVWHDGRIDODUJHVFD൵ROGLWLVSRVVLEOHWKDWWKLVZRUNFRXOGKDYH
EHHQH[HFXWHGE\EXLOGLQJDSODWIRUP UHVWLQJRQ WKHFOHUHVWRU\SDVVDJHÀRRU7KLVZRUNFRXOGKDYHEHHQGRQHZKHQ
*DEULHO.LHOODQG¶VQHZVWDLQHGJODVVZLQGRZVZHUHLQVWDOOHGLQWKHV7KHSHULRGZDVDUDFHDJDLQVWWLPH
WRFRPSOHWHWKHLQWHULRURIWKHFDWKHGUDOLQWLPHIRUWKHWKDQQLYHUVDU\RI6W2ODY¶VPDUW\UGRPLQDQGWKHUHZDV
QHLWKHUWLPHQRUEXLOGLQJKLVWRULDQVDYDLODEOHWRFRQGXFWDQLQYHVWLJDWLRQRIWKHRFWDJRQ¶VEXLOGLQJKLVWRU\
)LJXUH7KHRFWDJRQVHHQIURPWKHQRUWKHDVWEHWZHHQ
DQG3KRWRJUDSKHU+DQV.UXP3KRWR%HUJHQ
8QLYHUVLW\/LEUDU\

FOHUHVWRU\FRXOGRQO\EHH[DPLQHGIURPWKHZDOOSDVVDJHVDQGIURPWKHÀRRU%\DSDUWIURP
DQRFFDVLRQDOOLJKWYDFXXPLQJRIWKHORZHUVXUIDFHV WKHLQWHULRUKDGQRWEHHQFOHDQHGIRUVHYHUDO
GHFDGHVDQGWKHXSSHUSDUWVKDGEHFRPHVRJULP\WKDWLWZDVGL൶FXOWWRVHHWKHGHWDLOVDQGPRXOGLQJV
 7KHEHJLQQLQJRIWKHPRGHUQSHULRGRIGRFXPHQWDWLRQRQWKHFDWKHGUDOZDV3HU6WRUHP\U¶V
SKRWRJUDPPHWULFGUDZLQJRIWKHH[WHUQDOHDVWZDOORIWKHHDVWFKDSHOIURP7KLVZDVPDGHLQ
RUGHUWRVXUYH\WKHYDULRXVVWRQHW\SHVWKHGDPDJHRQWKHPDVRQU\DQGWKHZHDWKHULQJRIWKHVWRQHV
0\'RFXPHQWDWLRQ0HWKRGV
,QRUGHUWRLQYHVWLJDWHWKHJUHDWHUSDUWRIWKHLQWHUQDODQGH[WHUQDOZDOOVRIWKHRFWDJRQLWLVQHFHVVDU\
WRHUHFWVFD൵ROGLQJZKLFKLVDFRVWO\DQGFRPSOLFDWHGSURFHVV+RZHYHULQDEXV\FDWKHGUDOWKHUH
DUHIHZRSSRUWXQLWLHV WR¿OO WKHPRVW LPSRUWDQWSDUWVZLWKVFD൵ROGLQJDQG WKHGHVLUHVRIEXLOGLQJ
DUFKDHRORJLVWVDUHUDUHO\MXGJHGLPSRUWDQWHQRXJKWRGLVUXSWWKHOLWXUJLFDOOLIHRIWKHFDWKHGUDODQG
HQJDJHKDOIWKH5HVWRUDWLRQ:RUNVKRSLQHUHFWLQJWKHVFD൵ROGLQJ

)LVFKHUSQRWH
 7KLV ZDV D SDUW RI 6WRUHP\U¶V 3K' WKHVLV µ7KH 6WRQHV RI 1LGDURV$Q$SSOLHG:HDWKHULQJ 6WXG\ RI (XURSH¶V
1RUWKHUQPRVW0HGLHYDO&DWKHGUDO¶17187URQGKHLP6HHKLV$SSHQGL[
)LJXUH3ODQRIWKHHDVWHUQSDUWRIWKHFDWKHGUDOPDGHE\*HUKDUG)LVFKHUDQG2ODYHUnV3KRWR
1'5

7KHLQWHULRU
)RUWXQDWHO\DUR\DOZHGGLQJLQWKHFDWKHGUDOLQSURYLGHGWKHRSSRUWXQLW\DQGWKHH[WUDIXQGLQJ
ZKLFKPDGHLWSRVVLEOHWRFOHDQDQGUHSDLUWKHLQWHULRURIWKHFKRLU7KHHQWLUHFKRLUZDV¿OOHGZLWK
VFD൵ROGLQJLQFOXGLQJWKHZHVWVLGHRIWKHFKRLUVFUHHQZDOO$KHDGRIWKLVZRUNDSKRWRJUDPPHWULF
VXUYH\ZDVPDGHRIWKHHQWLUHLQWHULRURIWKHFKRLUDQGWKHFKRLUVFUHHQZDOODQGWKHSDSHUSULQWV
RIWKLVVXUYH\ZHUHXVHGIRUGRFXPHQWLQJWKHEXLOGLQJKLVWRU\RIWKHZDOOVWKHPDVRQVPDUNVDQG
JUD൶WL7KHJULP\FKRLUZDOOVDQGWKHYDXOWVZHUHFOHDQHGDQGWKHODWWHUZHUHZKLWHZDVKHG
 $VDFRQWLQXDWLRQRIWKLVZRUNWKH1LGDURV&DWKHGUDO5HVWRUDWLRQ:RUNVKRSGHFLGHGLQ
WRFOHDQWKHHQWLUHLQWHULRURIWKHRFWDJRQ±ZKLFKKDGQRWEHHQGRQHIRUDWOHDVW\HDUVDQGZDVORQJ
RYHUGXH±E\PDQXDOO\UHPRYLQJDOOVRRWDQGJULPHIURPWKHVWRQHVDQGE\ZKLWHZDVKLQJWKHYDXOW
JURLQV,IDQ\VWUXFWXUDOSUREOHPVZHUHREVHUYHGWKH\ZRXOGDOVREHUHSDLUHG,QRUGHUWRLQWHUUXSW
WKHOLWXUJLFDOOLIHRIWKHFDWKHGUDODVOLWWOHDVSRVVLEOHWKHHQWLUHZRUNZRXOGKDYHWRWDNHSODFHLQWKH
SHULRGEHWZHHQ1HZ<HDU¶V'D\DQG(DVWHU6XQGD\7KLVPHDQWWKDWWKHODUJHVFD൵ROGZRXOG
KDYHWREHHUHFWHGDQGGLVPDQWOHGDQGDOOVXUYH\LQJFOHDQLQJDQGUHVWRUDWLRQZRUNFRPSOHWHGZLWKLQ
DSHULRGRIWKUHHPRQWKV7KHDUFKDHRORJLFDO¿HOGZRUNEHJDQRQ-DQXDU\DQGZDVFRPSOHWHGRQ
$SULO0RVWRILWWRRNSODFHLQSDUDOOHOZLWKWKHQRLV\FOHDQLQJDQGUHVWRUDWLRQZRUNDVLWXDWLRQWKDW
ZDVIDUIURPLGHDODQGZKLFKFDXVHGPXFKGHOD\LQWKHUHFRUGLQJZRUN
 ,QFRQQHFWLRQZLWKWKLVZRUNWKHVDPHSKRWRJUDPPHWULFPHWKRGZKLFKZDVXVHGRQWKHFKRLU
WHQ\HDUVHDUOLHUZDVRULJLQDOO\DOVRSODQQHGIRUVXUYH\LQJWKHLQWHULRURIWKHRFWDJRQ+RZHYHUWKH
5HVWRUDWLRQ:RUNVKRSZDVLQVWHDGWDONHGLQWRFRPPLVVLRQLQJDIXOO'VFDQRIWKHZKROHLQWHULRU
DQHZPHWKRGWKDWZDVSURPLVHGWRJLYHHYHQEHWWHUUHVXOWV7KLVVFDQQLQJZDVGRQHLQ1RYHPEHU
EXWWKHSURPLVHGUHVXOWVKDYHQRW\HWPDWHULDOL]HG
 7KLVZDVDJUHDWVHWEDFNIRUWKHVXUYH\LQJZRUNRQWKHRFWDJRQLQDQGODWHUDVWKHUHVXOWV
RIWKHEXLOGLQJDUFKDHRORJLFDOLQYHVWLJDWLRQFRXOGQRWEHGLUHFWO\HQWHUHGLQWRDGLJLWL]HGV\VWHPRU
HYHQUHFRUGHGRQSDSHUSULQWVRI WKHVXUYH\,QVWHDGDQad hocVROXWLRQKDGWREHVXEVWLWXWHG WKH
ZDOOVDQGYDXOWVZHUHSKRWRJUDSKHGVHFWLRQE\VHFWLRQDQGDOOQHZREVHUYDWLRQVRIEXLOGLQJSKDVHV
VWRQHW\SHVPDVRQVPDUNVGLVPDQWOLQJPDUNVDQGJUD൶WLZHUHGUDZQRQ$VL]HGSDSHUSULQWRXWV
RIWKHGLJLWDOSKRWRJUDSKV1HHGOHVVWRVD\WKLVPDGHWKHVXUYH\LQJZRUNPXFKPRUHFRPSOLFDWHG
ODERULRXVDQG WLPHFRQVXPLQJ WKDQRULJLQDOO\SODQQHG7KUHH\HDUV ODWHU WKLVad hoc VROXWLRQKDV
WXUQHGRXWWREHWKHSHUPDQHQWVROXWLRQDWOHDVWIRUWKLVUHVHDUFK
 1DWXUDOO\WKLVDOVRFDXVHGPDQ\SUDFWLFDOSUREOHPVQRWOHDVWEHFDXVHWKHSKRWRJUDSKVZHUH
WDNHQRQO\DIWHUWKHVFD൵ROGLQJZDVHUHFWHGDQGWKHYLHZRIPDQ\SDUWVZDVWKXVSDUWO\REVFXUHG7KH
FUDPSHGFRQGLWLRQVHVSHFLDOO\LQWKHDPEXODWRU\PDGHLWQHFHVVDU\WRDOVRXVHDODUJHQXPEHURI
SKRWRJUDSKVLQRUGHUWREHDEOHWRGRFXPHQWDOOVXUIDFHV,IWKHVFDQQLQJSURFHVVKDGEHHQVXFFHVVIXO
WKLVZRUNZRXOGKDYHEHHQPXFKIDFLOLWDWHG,QVWHDGWKH¿HOGGRFXPHQWDWLRQFRQVLVWVRIDODUJHVWDFN
RIDQQRWDWHGSKRWRSULQWVPDNLQJWKHRYHUYLHZPXFKPRUHFRPSOLFDWHG1DWXUDOO\WKLVPHWKRGDOVR
PDNHVLWPRUHGL൶FXOWWRSUHVHQWWKHYDULRXVEXLOGLQJSKDVHVWRDODUJHUDXGLHQFH
 7KHVXUYH\LQJZRUNRQWKHLQWHULRULQKDGWRSURFHHGLQWDQGHPZLWKWKHFOHDQLQJDQG
UHVWRUDWLRQZRUNZKLFKVWDUWHGRQWKHFOHUHVWRU\YDXOWDQGJUDGXDOO\PRYHGGRZQZDUGV7KLVSURJUHVV
GLGQRWIROORZWKHSDWKRIWKHPHGLHYDOEXLOGLQJSURFHVVEXWDIWHUWKHFRPSOHWLRQRIWKHUHQRYDWLRQ
ZRUNWKHWKUHDGVKDGWREHJUDGXDOO\JDWKHUHGDQGVRUWHGLQRUGHUWRJDLQDEHWWHUXQGHUVWDQGLQJRI
ERWKWKHPHGLHYDOEXLOGLQJSURFHVVDQGWKHQLQHWHHQWKFHQWXU\UHVWRUDWLRQ
 7KHUHFRUGLQJZRUNLQFOXGHGYLVXDOVXUYH\LQJRIHYHU\VLQJOHVWRQHDWOHDVWRQFHDQGXVXDOO\
VHYHUDOWLPHV,QDGGLWLRQWRVWURQJZRUNODPSVWKHVWRQHVZHUHDOVRVWXGLHGLQGDUNQHVVE\WRUFKOLJKW
IURPGL൵HUHQWDQJOHV LQRUGHU WRGLVFRYHU WKH IDLQWHVW WUDFHVRIPDVRQV¶PDUNVGHPROLWLRQPDUNV
LQVFULSWLRQV WRROLQJ RU SDLQWLQJ7KLV VXUYH\LQJZDV GRQH VHSDUDWHO\ E\(NUROO DQG.ULVWR൵HUVHQ
ZKRDIWHUZDUGVFRPSDUHGQRWHVDQGWKHQZHQWWKURXJKDQGGLVFXVVHGDOOREVHUYDWLRQVWRJHWKHURQ
VLWH7KHUH LV WKXV OLWWOH FKDQFH WKDWPXFK UHOHYDQW LQIRUPDWLRQ KDV EHHQ OHIW XQGLVFRYHUHG$OVR
WKHUHVWRUDWLRQZRUNHUVZHUHYHU\REVHUYDQWDQGUHSRUWHGDOO¿QGVDQGREVHUYDWLRQVWRWKHEXLOGLQJ

DUFKDHRORJLVWV
 $OOWKHUHFRUGHGLQIRUPDWLRQZDVZULWWHQE\SHQRQWKHSDSHUSKRWRSULQWVDQGZULWWHQGRZQ
DQGFRPPHQWHG LQ WKH¿HOGGLDU\$OOFDSLWDOVRUQDPHQWVDQGVFXOSWXUHVZHUHDOVRSKRWRJUDSKHG
3ODVWHUFDVWVZHUHPDGHRIDQXPEHURIVFXOSWXUHVDQGRUQDPHQWVVRWKDWWKH\FDQEHVWXGLHGLQWKH
IXWXUHZLWKRXWHUHFWLQJQHZVFD൵ROGLQJ$VDSDUWRIKHURQJRLQJUHFRUGLQJSURMHFW.ULVWR൵HUVHQ
DOVRWRRNFOD\LPSUHVVLRQVRIHYHU\VLQJOHPDVRQ¶VPDUNDQGWKHVHLPSUHVVLRQVZHUHFDVWLQSODVWHU
DWWKHHQGRIHDFKGD\¶VZRUN7KHHQWLUHFRUSXVRIPDUNVLVWKXVUHFRUGHGIRUWKHIXWXUHDQGFDQEH
VWXGLHGDWOHLVXUH,QWRWDOPDVRQV¶PDUNVKDYHEHHQUHFRUGHGRQWKHRFWDJRQVHHFKDSWHU
7KHH[WHULRU
7KHH[WHUQDODPEXODWRU\ZDOOVZHUHDOVRH[DPLQHGWKHORZHUSDUWVIURPWKHJURXQGOHYHOE\WKHKHOS
RIODGGHUVDQGWKHXSSHUSDUWVE\KHOSRIDPRELOHOLIWZKLFKJDYHH[FHOOHQWDFFHVVWRWKHXSSHUSDUWV
7KHDPEXODWRU\ZDOOVKDYHDOVREHHQWKRURXJKO\VXUYH\HGE\P\FROOHDJXH.MHUVWL.ULVWR൵HUVHQDVD
SDUWRIKHUSURMHFWRQPDVRQV¶PDUNVDQGZHKDYHFRPSDUHGUHVXOWVLQRUGHUWRDVVXUHWKDWHYHU\SDUW
RIWKHZDOOVZDVFRYHUHG
 7KHH[WHUQDOFOHUHVWRU\ZDOOVZHUHVXUYH\HGLQSHULRGVEHWZHHQWKHHQGRI-XQHDQGWKH
EHJLQQLQJRI1RYHPEHUWKDW\HDU'XHWRWKHFRPSOH[IRUPRIWKHDPEXODWRU\URRIWKHZRUNVKRS
FRXOGRQO\EXLOGWKHVFD൵ROGLQJRQRQHVLGHRUED\RIWKHFOHUHVWRU\ZDOOVDWDWLPHDQGWKHVFD൵ROGLQJ
WKXVKDGWREHGLVPDQWOHGDQGUHHUHFWHGVHYHUDO WLPHV7KHDPEXODWRU\VFUHHQZDOOZDVVXUYH\HG
ZLWKWKHKHOSRIODGGHUVLQ)HEUXDU\
*HQHUDO'HVFULSWLRQRIWKH2FWDJRQ
,Q FRQQHFWLRQZLWK WKH UHVWRUDWLRQZRUN LQ  WKHZDOOV DQG YDXOWV RI WKH HQWLUH RFWDJRQZHUH
GLYLGHGLQWRQXPEHUHGVHFWLRQVLQRUGHUWRIDFLOLWDWHWKHZRUNZLWKWKH'VXUYH\7KHVKHHUQXPEHU
RIWKHVHVHFWLRQVZRXOGKRZHYHUPDNHWKHGHVFULSWLRQRIWKHPDOOXQQHFHVVDULO\FRPSOLFDWHGDQG
DVWKHUHVXOWVRIWKHVFDQQLQJQHYHUPDWHULDOL]HG,ZLOOQRWXVHWKLVV\VWHPEXWLQVWHDGXVHWUDGLWLRQDO
DUFKLWHFWXUDOWHUPVOLNHWKHDUFDGHWKHWULIRULXPDQGWKHFOHUHVWRU\6LQFHWKHVWKHHLJKWED\V
KDYHEHHQQXPEHUHGFORFNZLVHIURPWRZLWKWKHQRUWKZHVWED\EHLQJ%D\DQGWKHZHVWIDFLQJ
FKRLUVFUHHQZDOOEHLQJ%D\7KHHLJKWDUFDGHSLHUVDUHOLNHZLVHQXPEHUHGEHJLQQLQJZLWKWKH
1:SLHUEHWZHHQ%D\DQG%D\DV3LHU)LJXUH$VZLOOEHGHPRQVWUDWHGLQWKHIROORZLQJ
FKDSWHUVWKLVFORFNZLVHZD\RIQXPEHULQJKDVEHHQUHJDUGHGDVWKHPRVWORJLFDOZD\RIVHHLQJDQG
UHFRUGLQJWKHRFWDJRQQRWMXVWVLQFHWKHQLQHWHHQWKFHQWXU\EXWDOVRIURPWKHVL[WHHQWKDQGSUREDEO\
DOUHDG\LQWKHIRXUWHHQWKFHQWXU\
 7KHRFWDJRQFRQVLVWV±KHQFHWKHQDPH±RIHLJKWVLGHVRIVOLJKWO\XQHYHQZDOOVHDFKRIZKLFK
PHDVXUHVLQWHUQDOO\EHWZHHQP6HHQIURPWKHRXWVLGHWKHRFWDJRQWRGD\JLYHVWKHLPSUHVVLRQ
RIEHLQJDQDSSHQGL[RUSRO\JRQDODSVHWRWKHWDOO*RWKLFFKRLU7KLVKRZHYHUEHOLHVWKHRULJLQDO
VLWXDWLRQZKHQWKHRFWDJRQWRZHUHGDERYHWKHUHVWRIWKHFKXUFK7KHRFWDJRQFRQVLVWVRIDQRFWDJRQDO
PDLQERG\LQFOXGLQJWKHORZHUDPEXODWRU\DQGWKHKLJKFHQWUDOURRPFRYHUHGE\DWDOORFWDJRQDO
VSLUH)URPWKHFRUQHUVRIWKHDPEXODWRU\À\LQJEXWWUHVVHVPHHWWKHFRUQHUVRIWKHFOHUHVWRU\RIWKH
FHQWUDO URRP2Q WKHQRUWKHDVWDQGVRXWKVLGHVRI WKHDPEXODWRU\VPDOOJDEOHGFKDSHOVZLWK WDOO
FRUQHUSLQQDFOHVSURWUXGHIURPWKHPDLQERG\RIWKHRFWDJRQ
 7KHPD[LPXP16GLDPHWHURIWKHRFWDJRQDWJURXQGOHYHOPHDVXUHGIURPWKHEDVHRIWKH
QRUWKDQGVRXWKFKDSHOFRUQHUEXWWUHVVHVLVP7KHH[WHUQDOGLDPHWHURIWKHDPEXODWRU\PHDVXUHG
$ODUJHQXPEHURISODVWHUFDVWVZHUHPDGHLQWKHVEXWPRVWRIWKHPZHUHGHVWUR\HGLQWKH¿UHLQWKH$UFKELVKRS¶V
3DODFHLQ
7KHVFD൵ROGLQJKDGWREHPRYHGIURPED\WRED\DZRUNWKDWWRRNPXFKWLPHDQGKDGWREHFRRUGLQDWHGZLWKWKHRWKHU
WDVNVRIWKH5HVWRUDWLRQ:RUNVKRS

DWWKHEDVHRIWKHFRUQHUEXWWUHVVHVLVPDFURVV,QWHUQDOO\WKHDPEXODWRU\PHDVXUHVPDFURVV
7KHFKDSHOVSURWUXGHPIURPWKHDPEXODWRU\ZDOOVDWJURXQGOHYHOPDWZDOOOHYHO7KH6(
DQG1(VLGHVRIWKHDPEXODWRU\KDYHODUJHZLQGRZJURXSVJLYLQJOLJKWWRWKHDPEXODWRU\SDVVDJH
FRQVLVWLQJRIDFLUFXODUZLQGRZDERYHWZRODQFHWV
 7KHMXQFWLRQEHWZHHQWKHRFWDJRQDQGWKHFKRLULVWUDQVPLWWHGE\WZRWDOORFWDJRQDOWXUUHWV
7KHVRXWKWXUUHWFRQWDLQVDVSLUDOVWDLUFDVHOHDGLQJXSWRWKHYDULRXVOHYHOVRIWKHRFWDJRQDQGWKHFKRLU
ULJKWXSWRWKHURRIVSDFHZKLOHWKHQRUWKWXUUHWFRQWDLQVIRXUFKDPEHUVRQHDERYHWKHRWKHU7KHVH
DUHDFFHVVHGIURPWKHWULIRULXPWKHFOHUHVWRU\WKHDPEXODWRU\URRIDQGWKHFKRLUSDUDSHWUHVSHFWLYHO\
7KHXSSHUPRVWVWRUH\DQGWKHVSLUHVRIERWKWXUUHWVGDWHIURPWKHUHVWRUDWLRQSHULRG7KHVH
WXUUHWV±DWOHDVWWKHORZHUSDUWRIWKHPLQFOXGLQJWKHWULIRULXPOHYHO±ZHUHEXLOWDVDQLQWHJUDWHGSDUW
RIWKHRFWDJRQDQGWKH\ZLOOEHDQDO\VHGDVSDUWVRILW
 7KHJURXQGSODQRIWKHRFWDJRQFRQVLVWVRIDFPZLGHDQGPWDOOYDXOWHGFHQWUDOURRP
VXUURXQGHGRQVHYHQVLGHVE\DQDUURZYDXOWHGDPEXODWRU\ZKLFKLVPWDOODQGRQO\PZLGHDW
ÀRRUOHYHO%RWKWKHFHQWUDOURRPDQGWKHDPEXODWRU\RSHQWRZDUGVWKHZHVWWRWKHFHQWUDOQDYHRIWKH
FKRLUDQGDWWKLVSRLQWWKHDPEXODWRU\SDVVDJHRQHDFKVLGHEHFRPHVOHVVWKDQPZLGH7KHFKRLU
VFUHHQZDOOZKLFKWRGD\VHSDUDWHVWKHFKRLUIURPWKHRFWDJRQZDVODUJHO\UHEXLOWDIWHUWKHJUHDW¿UHRI
)LJXUH
 7RZDUGVWKHQRUWKHDVWDQGVRXWKWKHWKUHHVPDOOYDXOWHGURRPVRUFKDSHOVDUHFRQQHFWHGWR
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RIWKHRFWDJRQZDVFRPPHQFHGE\$UFKELVKRS(\VWHLQLQWKHVDQGWKDWWKH'HFRUDWHG6W\OH
HOHPHQWVZHUHDGGHGGXULQJUHSDLUVDIWHU¿UHGDPDJHLQDQG,QDVPDOOEURFKXUH
IURPDERXW WKHFDWKHGUDO¶VKLVWRU\1LFROD\VHQPRGL¿HGKLVGDWLQJVXJJHVWLQJWKDW WKHHQWLUH
HDVWHUQDUPRIWKHFDWKHGUDOZDVEXLOWGXULQJWKH¿UVWGHFDGHVRIWKHWKFHQWXU\EHIRUH
 ,QKLVJXLGHERRNIURP,QVSHFWRU2WWR.UHIWLQJSLQSRLQWHG WKHFRPPHQFHPHQWRI WKH
EXLOGLQJRIWKHRFWDJRQPRUHDFFXUDWHO\WRWKH¿YH\HDUVEHWZHHQ$UFKELVKRS(\VWHLQ¶VUHWXUQIURP
H[LOHLQ(QJODQGLQDQGKLVGHDWKLQ,QDQDUWLFOH1LFROD\VHQJDYHKLVVXSSRUWWRWKH
SRVWGDWLQJDQGWKLVGDWLQJZDVDOVRDGRSWHGE\ODWHUDXWKRUVHJE\.ROVUXGDQG0H\HULQ
8QJHUKonunga sögurS³ëHWWDVXPDUKDIèLKDQQOiWLWVHWMDJUXQGY|OOLQWLONLUNMXVYiODQJWYHVWUVHPQ~HU´
3$0XQFKS
1LFROD\VHQS
1LFROD\VHQS
)LJXUH0DVRQPDUNLQWKHVKDSHRID*RWKLF$IURP
WKHDPEXODWRU\ZDOOPDUNQR LQ)LVFKHU¶VFDWDORJXH
)3KRWR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
)LJXUH7KHRFWDJRQVHHQIURPWKHVRXWKFZLWKWKHURRIRIWKHFHQWUDOURRPFRYHUHGE\$UFKLWHFW&KULVWLH¶VOHDG
URRI$XWKRU¶VSKRWR

WKHLUERRNV
 7KURXJKWKHIROORZLQJGHFDGHVWKHGDWLQJRIWKH¿UVWSDUWVRIWKHRFWDJRQWRSRVWEHFDPH
OLQNHGQRW MXVWZLWK WKH DUFKELVKRS¶V UHWXUQ IURPH[LOH EXW DOVRZLWKKLVSUHVXPHGH[SHULHQFH LQ
(QJODQGRIWKHPRVWPRGHUQDUFKLWHFWXUHRIWKHWLPHHVSHFLDOO\WKHUHEXLOGLQJRIWKHHDVWHUQHQGRI
&DQWHUEXU\&DWKHGUDO±7KH7ULQLW\&KDSHO±DIWHUWKH¿UHRI7KLVZRUNZDVEHLQJFRPSOHWHGLQ
WKHHDUO\VZKLOH$UFKELVKRS(\VWHLQZDVLQ(QJODQGDQGWKHQHZFKRLUZDVGHGLFDWHGLQ
D\HDUDIWHUKLVUHWXUQWR1RUZD\7KH7ULQLW\&KDSHOZDVUHEXLOWDQGH[WHQGHGLQDVW\OHDQGRQD
VFDOHQRWKLWKHUWRVHHQLQWKH%ULWLVK,VOHVRULQGHHGLQ1RUWKHUQ(XURSHDQGLWDOVRDFFRPPRGDWHG
WKHJUDYHDQGVKULQHRI6W7KRPDV%HFNHWZKRZDVPXUGHUHGLQWKHFDWKHGUDOLQE\VRPHRI
.LQJ+HQU\,,¶VNQLJKWV7KRPDVZDVFDQRQL]HGWKUHH\HDUVODWHUDQGODUJHQXPEHUVRISLOJULPVZHUH
DOUHDG\ÀRFNLQJWRWKHFRVWO\VKULQHEXLOWDERYHKLVJUDYH7KHVDLQWZDVVWLOOEXULHGLQWKHROGFU\SW
EXWWKHQHZFKRLUZDVGHVLJQHGVRWKDWZKHQKLVERQHVZHUHHYHQWXDOO\WUDQVODWHGKLVVKULQHZRXOG
VWDQGLQWKHQHZFKRLUGLUHFWO\DERYHKLVJUDYH)RUXQNQRZQUHDVRQVWKLVWUDQVODWLRQZDVQRWWRWDNH
SODFHXQWLORQ WKH¿IWLHWKDQQLYHUVDU\RI7KRPDV¶PDUW\UGRPDQG\HDUVDIWHU WKH7ULQLW\
&KDSHOZDVFRPSOHWHG
 7KHUH LV QRGRFXPHQWDWLRQ IRU$UFKELVKRS(\VWHLQYLVLWLQJ&DQWHUEXU\GXULQJKLV(QJOLVK
H[LOHEXWLWZRXOGEHVWUDQJHLQGHHGLIKHGLGQRWYLVLWWKHVKULQHDQGVFHQHRIPDUW\UGRPRIKLVIHOORZ
DUFKELVKRS6W7KRPDV%HFNHW7KRPDVDQG(\VWHLQKDGFRUUHVSRQGHGDQGWKH\KDGSHUKDSVDOVRPHW
LQSHUVRQ7KHOLIHRI7KRPDV%HFNHWZKRKDGVSHQW\HDUVLQH[LOHLQ)UDQFHGXHWRDFRQÀLFWZLWKWKH
NLQJDQGZDVPXUGHUHGVKRUWO\DIWHUKLVUHWXUQKDGVWULNLQJSDUDOOHOVZLWK(\VWHLQ¶VRZQSRVLWLRQ+H
DOVRKDGJRRGUHDVRQVWRIHDUIRUKLVOLIHDQGVDIHW\LIKHKDGVWD\HGDWKRPHDQGKHSUREDEO\KDGQR
ZLVKWRULVNLPLWDWLQJWKHIDWHRI7KRPDV%HFNHWDQGEHFRPLQJDPDUW\UKLPVHOI
 7KH GDWH RI WKH IRXQGLQJ RI WKH RFWDJRQ WR VKRUWO\ DIWHU KDV RYHU WLPH DFTXLUHG WKH
VWDWXVRIDGRFXPHQWHG WUXWKHYHQ WKRXJK WKHUH LVQRWD VKUHGRIHYLGHQFH WR VXSSRUW LW*HUKDUG
)LVFKHUZULWHVSRHWLFDOO\RIµWKHDUFKELVKRS¶VGUHDP¶RUKLVµYLVLRQ¶DQGKHFRQVWUXFWVDQDUJXPHQW
ZKHUH$UFKELVKRS(\VWHLQEURXJKWKLVDUFKLWHFWVDQGEXLOGHUVZLWKKLPLQWRH[LOHLQ(QJODQGLQ
$FFRUGLQJWR)LVFKHU(\VWHLQUHPHPEHUHGWKHVSOHQGLGQHZEXLOGLQJVRI6RXWKDQG:HVWHUQ)UDQFH
HJ LQ 3RLWLHUV WKDW KH KDG VHHQ RQ KLVZD\ WR5RPH F WR UHFHLYH KLV SDOOLXP+H IXUWKHU
SRVWXODWHGWKDW(\VWHLQWKHQVHQWKLVEXLOGHUVDFURVVWKH&KDQQHOWRVHHWKHVHFKXUFKHVIRUWKHPVHOYHV
DQGWKHUHVXOWRIWKHVHLQÀXHQFHVIURP&DQWHUEXU\DQG3RLWLHUVEHFDPHWKHRFWDJRQ7KLVFKDLQRI
DUJXPHQWVLVWRVD\WKHOHDVWH[WUHPHO\ZHDNDQGIDUIHWFKHGDQGLWJLYHVWKHLPSUHVVLRQRIEHLQJ
FRQVWUXFWHGPRUHLQRUGHUWRH[SODLQWKHXQFRPPRQPL[WXUHRIDUFKLWHFWXUDODQGDUWLVWLFHOHPHQWVLQ
WKHRFWDJRQWKDQWRJLYHDFUHGLEOHH[SODQDWLRQRIWKHVHTXHQFHRILWVEXLOGLQJKLVWRU\
.ROVUXGS0H\HUS
)LVFKHUSI


3KDVH7KH$PEXODWRU\:DOOVDQGWKH&KDSHOV
,QWURGXFWLRQ
7KHDPEXODWRU\ZDOODQGWKHWKUHHFKDSHOVSURWUXGLQJIURPLWDUHFRPPRQO\DJUHHGRQDVEHLQJWKH
ROGHVWSUHVHUYHGSDUWVRIWKHRFWDJRQDERYHJURXQG)LJXUH)RUDOPRVW\HDUV$UFKELVKRS
(\VWHLQ(UOHQGVVRQKDVEHHQ UHJDUGHG DV WKH IRXQGHURI WKHRFWDJRQDQG WKDW KHZDV LQVSLUHGE\
EXLOGLQJSURMHFWVKHVDZGXULQJKLV(QJOLVKH[LOHIURPWR0RVWVFKRODUVKDYHXQWLOWRGD\
¿UPO\EHOLHYHG WKDW WKH FRQVWUXFWLRQRI WKH RFWDJRQEHJDQ VKRUWO\ DIWHU(\VWHLQ¶V UHWXUQ IURPKLV
(QJOLVKH[LOH LQDQG WKDW WKHDPEXODWRU\ZDOOVXS WRDW OHDVW WKH OHYHORI WKHFDSLWDOVRI WKH
DPEXODWRU\YDXOWV LQFOXGLQJWKH WKUHHFKDSHOVZHUHFRPSOHWHGEHIRUH(\VWHLQ¶VGHDWKRQ-DQXDU\

 7KH \HDU  KDV WKXV EHFRPH VRPHWKLQJ RI D VWXPEOLQJEORFN RU SHUKDSV UDWKHU DQ
LPSUHJQDEOHZDOOIRUWKRVHZKRWU\WRZRUNRXWDQDEVROXWHFKURQRORJ\IRUWKHFDWKHGUDO¶VEXLOGLQJ
KLVWRU\7KHKLVWRULFDOIDFWVRI$UFKELVKRS(\VWHLQ¶VGHDWKDQGKLVVXFFHVVRU(LULN,YDUVVRQ¶VÀLJKWLQWR
H[LOHLQ'HQPDUNIURPXQWLOKDVEHHQXVHGWRVXSSRUWWKHWKHRU\RIDEUHDNLQWKHEXLOGLQJ
ZRUN7KLVEHJXLOLQJ WKHRU\KDV DOPRVWJURZQ LQWR DQ DFFHSWHG WUXWK DQGKDVPDGH LW GL൶FXOW WR
SUHVHQWDOWHUQDWLYHH[SODQDWLRQVIRUZKHQWKHEXLOGLQJRIWKHFHQWUDOURRPRIWKHRFWDJRQFRPPHQFHG
DQG ZKHQ LW ZDV FRPSOHWHG 7KH XQGHUO\LQJ SUHVXPSWLRQ IRU WKLV EUHDN LV WKDW WKH DUFKELVKRSV
SHUVRQDOO\GLUHFWHGWKHEXLOGLQJSURFHVVDQGWKDWWKHEXLOGLQJZRUNFDPHWRDKDOWZKHQWKH\ZHUH
DEVHQWIRUORQJHUSHULRGV$URXQGF±WKHFDWKHGUDOFKDSWHUZDVVWLOOVPDOODQGLWLVXQFHUWDLQ
ZKHWKHULWVPHPEHUVKDGWKHFDSDFLW\HFRQRPLFPHDQVDQGNQRZOHGJHWRNHHSXSWKHZRUNZKHQWKH
DUFKELVKRSKDGÀHGWKHFRXQWU\
 7KHUHLVVRPHMXVWL¿FDWLRQIRUWKLVYLHZ2QHRIWKHPLUDFOHVLQWKHPassio et miracula beati 
OlaviZKLFKZDVFRPSLOHGDQGSDUWO\ZULWWHQE\$UFKELVKRS(\VWHLQFKDVEHHQWDNHQDVDQ
LOOXVWUDWLRQ RI WKH DUFKELVKRS¶V GLUHFW LQÀXHQFH RQ DQG LQWHUHVW LQ WKH EXLOGLQJZRUN$UFKELVKRS
(\VWHLQWHOOVLQ¿UVWSHUVRQKRZµ,ZDVVXPPRQHGE\WKHPDVWHUEXLOGHUWRWKHWRSRIWKHZDOOWRVHWWOH
FHUWDLQPDWWHUVFRQFHUQLQJWKHFRQVWUXFWLRQ¶7KLVXQLTXH¿UVWKDQGQDUUDWLYHVKRZVDQDUFKELVKRS
ZKRZDVKDQGVRQLQWKHEXLOGLQJSURFHVVDQGSRVVHVVHGWKHLQVLJKW±RUEHOLHYHGWRGRVR±RIKRZ
FRQFUHWHSUREOHPVVKRXOGEHVROYHG$UFKELVKRS(LULN¶VH[LOHZDVSURYRNHGE\.LQJ6YHUUH¶VGLUHFW
FULWLFLVPRIWKHDUFKELVKRSVSHQGLQJKLVLQFRPHRQNHHSLQJDUHWLQXHRIDUPHGPHQLQVWHDGRI
SD\LQJPHQWRTXDUU\VWRQHDQGFRPSOHWHWKHEXLOGLQJRIWKHFDWKHGUDODVSODQQHG
 7KLVQDUUDWLYHJLYHVWKHLPSUHVVLRQWKDWLIWKHDUFKELVKRSOHIWKLVFDWKHGUDOLWFRXOGEHGL൶FXOW
WRFRQWLQXHWKHEXLOGLQJSURFHVV0DQ\GHFLVLRQVKDGWREHWDNHQFRQWLQXDOO\RQVLWHZKLFKEHFDPH
LPSRVVLEOHZKHQWKHLQLWLDWRUZDVRYHUVHDVZLWKIHZRUQRPHDQVRIFRPPXQLFDWLRQEHWZHHQKLPDQG
WKHKRPHEDVH:HNQRZKRZHYHUWKDWWKHUHZDVVPDOOFKDSWHUZKRZRXOGEHLQFKDUJHRIWKHGDLO\
EXVLQHVVDQGDVVKRZQWKHNLQJKDGQRLQWHUHVWLQKDOWLQJWKHZRUNUDWKHUWKHRSSRVLWH
 7KHSODLQWUXWKKRZHYHULVWKDWWKHUHLVQRWDVLQJOHPHQWLRQRIWKHFRQVWUXFWLRQRIWKHRFWDJRQ
LQDQ\SUHVHUYHGZULWWHQVRXUFHVDQGLWVEXLOGLQJFKURQRORJ\KDVEHHQSHJJHGRQWKHIHZNQRZQ
FRQWHPSRUDU\KLVWRULFDOGDWHVPRVWLPSRUWDQWRIZKLFKLV$UFKELVKRS(\VWHLQ¶V(QJOLVKH[LOHIURP
WKHVXPPHURIXQWLOKLVUHWXUQWR1RUZD\LQWKHVXPPHURI
,QVWHDG RI K\SRWKHVL]LQJ DERXW WKHVH WKLQJV LW LV SHUKDSVPRUH IUXLWIXO WR WU\ DQG XQGHUVWDQG WKH
.UHIWLQJS1LFROD\VHQ0H\HUS.ROVUXGSI)LVFKHUS
)LVFKHUS	
 Passio et miracula beati Olavi7KHSDVVDJHLVWUDQVODWHGLQWR(QJOLVKE\&KULVWRSKHU1RUWRQ+DUULVRQ	1RUWRQLQ
SUHS
8QJHUKonunga sögurS

)LJXUH7KHRFWDJRQVHHQIURPWKHHDVW3KRWR1'5

UHODWLYHGDWLQJRI WKHYDULRXVSDUWVRI WKH FDWKHGUDO ,Q WKLVFRQWH[W LW LVREYLRXV WKDW WKHRFWDJRQ
DPEXODWRU\ZDVDGGHGWRWKHH[LVWLQJVLQJOHDLVOHQDYHRI.LQJ2ODY.\UUH¶V&KULVWFKXUFKDQGWKDW
WKHDPEXODWRU\ZDOOVZHUHEXLOWDURXQGWKHROGVKULQHFKDSHOZKLFKZDVOHIWVWDQGLQJDQGLQXVHXQWLO
WKHDUFDGHZDOOVZHUHUDLVHGLQSKDVH7KHFXULRXVMXQFWLRQEHWZHHQWKHRFWDJRQDQGWKHFKRLURIWKH
FDWKHGUDOUHVXOWLQJLQWKHWZRVKDUSFRUQHUVDQGWKHQDUURZHQGVRIWKHDPEXODWRU\WRZDUGVWKHZHVW
FDQRQO\EHH[SODLQHGE\WKHDPEXODWRU\ZDOOEHLQJDGGHGWRDQDOUHDG\H[LVWLQJEXLOGLQJ
 ,KDYHDUJXHGEHIRUHWKDWZKHQWKHDPEXODWRU\ZDOOVRIWKHRFWDJRQZHUHEXLOWWKHUHZDVDV
\HWQRSODQWRUHSODFHWKHFKRLURIWKHROG&KULVWFKXUFKDQG,ZLOOGLVFXVVZKHWKHUWKHROGQDUURZ
FKRLUDUFKZDVLQWHQGHGWREHUHWDLQHGRULIDVFUHHQZDOOZDVDOUHDG\SODQQHGZKHQWKHDPEXODWRU\
ZDOOVZHUHUDLVHG%XWLWLVP\FOHDULPSUHVVLRQWKDWWKHROGFKRLUDUFKZDVOHIWVWDQGLQJZKLOHWKH
DPEXODWRU\ZDOOVZHUHEXLOWDQGWKHDPEXODWRU\ZDOOVZHUHDGGHGRQWRWKHHDVWHUQFRUQHUVRIWKH
ROG&KULVWFKXUFK,I)LVFKHU¶VUHFRQVWUXFWHGGHVLJQRI.LQJ2ODY.\UUH¶VFKRLUDVDVTXDUHLVFRUUHFW
WKDWZRXOGOHDYHMXVWHQRXJKVSDFH±XSWRFP±EHWZHHQLWVODWHUDOZDOOVDQGWKHZDOOVRIWKH
DPEXODWRU\WREXLOGWKHVHZDOOV,WLVZRUWKQRWLFLQJWKDWWKHZHVWHUQWHUPLQDWLRQRIWKHDPEXODWRU\
ZDOORQHDFKVLGHLVDEODQNXQGHFRUDWHGZDOODSDUWIURPWKHIROLDWHVWULQJFRXUVHDQGWKLVZDOOFRXOG
HDVLO\EHSXWXSLQDFRQVWULFWHGVSDFHQH[WWRWKHVWDQGLQJFKRLURUVKULQHFKDSHO7KLVH[SODLQVWKH
H[LVWHQFHRIWKHVWUDQJHVKDUSZHVWHUQFRUQHUVRIWKHDPEXODWRU\WKDWKDYHFDXVHGVRPDQ\SUDFWLFDO
SUREOHPVLQODWHUFHQWXULHVDQGZKLFKFDXVHGWKHQRUWKHUQFRUQHUWREHFXWEDFNIRUFHQWXULHVXQWLOWKH
UHVWRUDWLRQ
7KH([WHUQDO$PEXODWRU\:DOOV
7KHZDOOEHORZWKHVWULQJFRXUVH
7KHPZLGHDPEXODWRU\ZDOO LVEXLOWZLWKD
PL[WXUHRIJUHHQVFKLVWDQGVWHDWLWHDVKODUEORFNV
EXWZLWKJUHHQVFKLVWGRPLQDWLQJ WKH ORZHUSDUW
RI WKH ZDOOV )LJXUH  7KH FRXUVHV DUH RI
YDU\LQJ KHLJKW DQG WKH DVKODU EORFNV DUHZHOO
GUHVVHGDQG WKH MRLQWVEHWZHHQ WKHPDUH UDUHO\
ZLGHUWKDQPP7KHFRXUVHVDUHFRQWLQXRXV
DQG WKLV PDVRQU\ PXVW KDYH FDXVHG PXFK
DGPLUDWLRQZKHQLWZDVQHZ'XULQJWKH
 UHVWRUDWLRQ D ODUJH QXPEHU RI EORFNV ZHUH
UHSODFHG RU UHSDLUHG E\ LQVHUWLQJ QHZ SLHFHV
ZLWKRXW UHVSHFWLQJ WKH KRUL]RQWDO MRLQWV RI WKH
ROGFRXUVHV7KLVZDVDQDGPLUDEOH UHVWRUDWLRQ
PHWKRG IRU LWVGD\EXW HVSHFLDOO\ LQ WKH ORZHU
SDUWVRI WKHZDOO LW FUHDWHV DPRUH UDJJHGDQG
XQHYHQ LPSUHVVLRQ WKDQ LW RULJLQDOO\ KDG 7KH
ZDOOEHWZHHQWKHSOLQWKDQG WKHVWULQJFRXUVH LV
SODLQ DVKODU PDVRQU\ ZLWKRXW DQ\ GHFRUDWLYH
IHDWXUHV
 ([WHUQDOO\ WKH ORZHVW SDUW RI WKH
DPEXODWRU\ZDOOV FRQVLVWV RI D WDOO SOLQWKZLWK
ULFKPRXOGLQJV )LJXUH  2Q WKH QRUWKHDVW
(NUROOS
)LJXUH7KH1(ZDOORIWKHRFWDJRQDPEXODWRU\ZLWK
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LQWKH0XVHXPLQWKH$UFKELVKRS¶V3DODFH6HYHUDORIWKHFRUEHOVZHUHUHVWRUHGLQWKHVHJ
E\UHFHLYLQJDQHZFKLQRUDQHZQRVHDQGVHYHUDOFRUEHOVKDYHDOVRGHWHULRUDWHGFRQVLGHUDEO\VLQFH
WKHQGXHWRZHDWKHULQJ7KHVURRIZKLFKVWRSVDWWKHZDOOIDFHKDVH[SRVHGWKHFRUQLFHDQGLWV
FRUEHOVWRWKHHOHPHQWVZLWKWHUULEOHFRQVHTXHQFHVIRUWKHLUFRQVHUYDWLRQZKLOHWKHSUHUHVWRUDWLRQ
URRIKDGRYHUKDQJLQJHDYHVZKLFKIRUFHQWXULHVSURWHFWHGWKHPIURPUDLQDQGVQRZ
 2QHUHDVRQH[SODLQLQJWKHKHDY\ZHDWKHULQJRIWKHFRUEHOVLVWKHXVHRIKDUGFHPHQWPRUWDU
LQWKHVDQGDQRWKHULVWKDWWKHLUVXUIDFHVZHUHDOVRSUHYLRXVO\SURWHFWHGE\OD\HUVRIZKLWHZDVK
DQGSDLQWZKLFKZHUHUHPRYHGGXULQJWKHUHVWRUDWLRQ,QFRPSDULVRQWKHWKUHHFRUEHOVSUHVHUYHGLQ
WKH0XVHXPVWLOOKDYHQHDUSHUIHFWVXUIDFHV
 6L[RIWKHKHDGVDUHVWLFNLQJWKHLUWRQJXHVRXWWKUHHRIWKHKHDGVDUHJULPDFLQJDQGVKRZLQJ
WKHLU WHHWKZKLOHRQHKHDGLVEORZLQJXSKLVFKHHNV)RXURI WKHKHDGVZHUH WRRZHDWKHUHGLQ WKH
VWRGHFLGHIRUFHUWDLQZKLFKH[SUHVVLRQWKH\KDGZKLOHWKHUHPDLQLQJWHQKHDGVKDYHDFDOP
H[SUHVVLRQ7KHKHDGVVKRZLQJVWURQJHPRWLRQVOLNHIXUURZHGEURZVGHIRUPHGIDFHVRSHQPRXWK
VKRZLQJWKHLUWHHWKRUVWLFNLQJRXWWKHLUWRQJXHVKDYHDOOGULOOHGSXSLOVRIWKHH\HVJLYLQJWKHIDFHVD
OLYLGH[SUHVVLRQ$OOWKHµFDOP¶KHDGVRQWKHRWKHUKDQGKDYHÀDWVPRRWKSXSLOV7KLVIHDWXUHPD\
KRZHYHUEHDVW\OLVWLFIHDWXUHUDWKHUWKDQDQLQGLFDWLRQRIGL൵HUHQWVFXOSWRUV
 6FK¡QLQJQRWLFHGWKDWWKHKHDGVGLVSOD\HGYDULRXVHPRWLRQVVRPHODXJKHGVRPHZHUHVHULRXV
DQGVRPHZHUHJULPDFLQJ+DXJOLGGLVFRYHUHGWKDWWKHUHZDVDSDWWHUQLQWKHNLQGRIHPRWLRQVWKH
YDULRXVVFXOSWXUHVGLVSOD\HGKHDGVORRNVWUDLJKWDKHDGZKLOHWKUHHKHDGVWXUQWRWKHLUOHIWDQG¿YH
KHDGVWXUQWRWKHLUULJKW2QHDFKRIWKH¿YHVLGHVWKH¿UVWDQGWKHODVWKHDGORRNVWUDLJKWDKHDGEXW
RQWKHHDVWVLGHDOOIRXUKHDGVQRVORRNVWUDLJKWDKHDGWRZDUGVWKHHDVW)LJXUH2Q
WKHVRXWKZDOOWKHWZRKHDGVÀDQNLQJWKHFKDSHOURRIQRVDQGERWKWXUQDZD\IURPWKHURRI
2QWKHVRXWKHDVWZDOOWKHVHFRQGDQG¿IWKKHDGQRVDQGWXUQWRZDUGVWKHWZRPLGGOH¿JXUHV
QRVDQGRQHRIZKLFKLVDNLQJDQGORRNLQJVWUDLJKWDKHDG)LJXUH2QWKHQRUWKHDVWZDOO
WKHSDWWHUQLVDOPRVWLGHQWLFDOEXWKHUHWKUHHKHDGVLQVWHDGRIWZRQRVDQGWXUQWKHLUKHDGV
WRZDUGVWKHKHDGLQWKHPLGGOHRIWKHFRUQLFHQRZKLFKORRNVVWUDLJKWDKHDG2QWKHQRUWKZDOO
WKH¿JXUHVQRVDQGORRNVWUDLJKWDKHDGZKLOHQRWXUQVLWVKHDGWRZDUGVWKHHDVW
 +DXJOLGLQWHUSUHWVWKHZKROHFRUEHOWDEOHDVWHOOLQJDFRQWLQXRXVVWRU\DQGKHVLQJOHGRXWWKUHH
KHDGVDVYLWDOFOXHVWRWKHLQWHUSUHWDWLRQQRVDQG7KHODWWHUWZRDUHWKHRQO\FURZQHGKHDGV
+DXJOLGS+DXJOLGS
)RUWKHUHVHDUFKKLVWRU\VHH+DXJOLGS
+DXJOLGS+DXJOLGS
6HYHUDORIWKHVFXOSWHGFRUEHOVKDYHZHDWKHUHGEH\RQGUHFRJQLWLRQVLQFH7KHZHOOSUHVHUYHGVXUIDFHVRIWKHWKUHH
FRUEHOVLQWKH0XVHXPVKRZWKDWWKHGHWHULRUDWLRQEHJDQLQHDUQHVWDIWHUWKHV7KHFOHDQLQJRIWKHVFXOSWXUHVZLWK
K\GURFKORULFDFLGPD\DOVRKDYHFRQWULEXWHGWRWKLVDFFHOHUDWLQJGHWHULRUDWLRQ
+DXJOLGS
6FK¡QLQJS“..., i hvis Ansigter forestilles adskillige slags Sindelav: Thi et griner, et andet seer andægtigt ud, 
det tredie leer o: s: v:´

ZKLOHQRRQWKH1(VLGHLVSODFHGV\PPHWULFDO
ZLWKQRRQWKH6(VLGH7KHVHWZRKHDGVDUH
ERWKÀDQNHGE\KHDGVWXUQLQJWRZDUGVWKHPDQG
+DXJOLG VXJJHVWV WKDW WKHVH WKUHH KHDGV GHSLFW
6W 2ODY LQ YDULRXV VWDJHV RI OLIH DV D WKURQH
SUHWHQGHU QR  DV FURZQHG QR  DQG DV
DNLQJUH[VHQLRUZLWKEHDUGFORDNDQGFORDN
VWUDS
 +DXJOLGGUDZVDSDUDOOHOWR.LQJ0DJQXV
(UOLQJVVRQ ZKR UHLJQHG  DQG ZDV
FURZQHG E\ $UFKELVKRS (\VWHLQ LQ 
VXJJHVWLQJWKDWWKHFRQQHFWLRQEHWZHHQ6W2ODY
DQG WKH QHZG\QDVW\ VXSSRUWHG E\ WKH&KXUFK
ZDV FRQVFLRXVO\ PDGH LQ RUGHU WR VWUHQJWKHQ
WKHZHDNOHJLWLPDF\RI.LQJ0DJQXV+DXJOLG
LQWHUSUHWVWKHKHDGVVKRZLQJVWURQJHPRWLRQDV
WKHDGYHUVDULHVRI6W2ODYZKLOHWKHFDOPVHUHQH
IDFHV DUH LQWHUSUHWHG DV KLV VXSSRUWHUV DQG WKH
PDQ EORZLQJ XS KLV FKHHNV QR  SUHFHGLQJ
QRDVWKHNLQJ¶VR൶FLDOKRUQEORZHUZKRDOVR
VLJQDOOHGZKHQDFRURQDWLRQZDVWDNLQJSODFH
 7KH KDLU DQG EHDUG RI DOO KHDGV DUH
VLPLODUO\IRUPHGZLWKSDUDOOHOHYHQO\µFRPEHG¶
KDLU LQ WKLFNVWUDQGV ,WKDV ORQJEHHQDVVXPHG
WKDWVLQFHDOOWKHVFXOSWHGFRUEHOVKDYHVRPDQ\
VLPLODU IHDWXUHV WKH\ ZHUH DOO PDGH E\ RQH
VFXOSWRU7KLVLVSRVVLEOHEXWLIQRWWKH\PXVW
KDYHEHHQPDGHE\D VPDOOJURXSRI VFXOSWRUV
ZRUNLQJFORVHO\ WRJHWKHU LQ WKHVDPH WUDGLWLRQ
6PDOOGL൵HUHQFHVOLNHWKHWUHDWPHQWRIWKHH\HV
PD\SRLQWWRWKHODWWHUIRULQVWDQFHWKHIDFWWKDW
VRPHKHDGVKDYHH\HVZLWKGULOOHGSXSLOVZKLOH
RWKHUKHDGVKDYHH\HVZLWKÀDWSXSLOV
 8QOLNH )LVFKHU ZKR FODLPHG WKDW WKH
FRUQLFHZDV D ODWHU DGGLWLRQ WR WKH DPEXODWRU\
ZDOO DIWHU F +DXJOLG GDWHV WKH FRUQLFH
WR WKH V DQG WKXV FRQWHPSRUDU\ ZLWK WKH
VFXOSWXUHV LQ WKH ORZHU SDUW RI WKH DPEXODWRU\
ZDOO)LVFKHUEXLOWKLVDUJXPHQWSDUWO\RQ WKH
PRXOGLQJV RI WKH LQWHUVHFWLQJ FRUQLFH DUFKHV
ZKLFK DUH YHU\ FORVH WR WKH PRXOGLQJV RI WKH
DPEXODWRU\YDXOWULEV7KLVLVTXLWHFRUUHFWEXW
+DXJOLG SRLQWV WR WKH SODLQ XQPRXOGHG DUFKHV
RQWKHQRUWKZDOODQGVXJJHVWVWKDW WKLVLVKRZ
+DXJOLGSI
+DXJOLGSI
)LVFKHUS
+DXJOLGS	S
)LVFKHUS
)LJXUH.LQJ¶VKHDGIURPWKHDPEXODWRU\FRUEHOWDEOH
6(ZDOOKHDGQRUHSODFHGE\DFRS\LQWKHV
7KLVKHDGLVSRSXODUO\DVVRFLDWHGZLWK.LQJ6YHUUH
±EXWWKHUHLVQREDVLVIRUWKLVDVVXPSWLRQ3KRWR
1'5
)LJXUH 0DOH KHDG IURP WKH DPEXODWRU\ FRUEHO WDEOH
(ZDOOKHDGQR7KHPDQ¶VFKLQZDVUHSODFHGLQWKH
V EXW WKH UHSODFHPHQW KDVZHDWKHUHG DOPRVW DZD\
H[SRVLQJWKHGRZHO3KRWR1'5

WKHHQWLUHFRUQLFHZDVRULJLQDOO\EXLOWDQGWKDWWKHPRXOGLQJVRQWKHDUFKHVZHUHFDUYHGF
ZKHQWKHDPEXODWRU\YDXOWVZHUHFRQVWUXFWHG2QHRIWKHFRUQLFHEORFNVRQWKHQRUWKZDOOVWLOOKDVDQ
XQ¿QLVKHGPRXOGLQJZKLFKLQGLFDWHVWKDWWKHPRXOGLQJVZHUHFXWLQWRWKHH[LVWLQJFRUQLFHDIWHUWKH
ZDOOZDVFRPSOHWHG
 +DXJOLGZDVDOVRWKH¿UVWWRQRWLFHWKHUHJXODUFKDUDFWHURIWKHFRUQLFHPDVRQU\2ULJLQDOO\WKH
VWRQHFRXUVHFRQWDLQLQJWKHFRUEHOVFRQVLVWHGRIODUJHVWRQHEORFNVPHDVXULQJF[[FPDQG
HDFKEORFNUHJXODUO\FRQWDLQHGRQHVFXOSWHGDQGRQHIROLDWHFRUEHO'XULQJWKHUHVWRUDWLRQ
PDQ\IROLDWHFRUEHOVZHUH UHSODFHGZKLFKKDV LQWHUUXSWHG WKHRQFH UHJXODUEORFNSDWWHUQ)RU WKH
LQWHUVHFWLQJDUFKHVDERYHWKHFRUEHOVHYHQODUJHUEORFNVZHUHXVHGRQHEORFNRQWKHQRUWKHDVWZDOO
LVPRUHWKDQWZRPHWUHVORQJDQGRQHPHWUHWDOO$QDVKODUEORFNRIWKLVGLPHQVLRQPXVWUHSUHVHQW
WKHPD[LPXPEORFNVL]HWKHJUHHQVFKLVWTXDUU\DW\VDQGFRXOGGHOLYHUWRWKHEXLOGLQJVLWH
 (YHQWKRXJK+DXJOLG¶VLQWHUSUHWDWLRQUHPDLQVMXVWWKDWKHVWLOOPDQDJHGWRGHPRQVWUDWHWKDW
WKLVFRUEHOWDEOHLVDUHPDUNDEOHVXUYLYDODQGWKDWWKHUHLVDV\PPHWU\DQGUHJXODULW\LQWKHGLVWULEXWLRQ
RI WKH VFXOSWHGKHDGV WKDWXQGRXEWHGO\GHSLFWV D VWRU\7KHVH VFXOSWXUHVZHUHSUREDEO\RULJLQDOO\
SDLQWHGDQGWKH\ZRXOGKDYHEHHQIDUPRUHQRWLFHDEOHIURPWKHJURXQGWKDQWKH\DSSHDUWRGD\
7KH6RXWK&KDSHO([WHULRU
7KH FKDSHO LV ULFKO\ DUWLFXODWHG ZLWK VTXDUH
FRUQHUEXWWUHVVHVWKDWDUHDOPRVWGHWDFKHGIURP
WKHFKDSHOZDOOVDQG WKH\FRQWLQXHXSZDUGVDV
¿QLDOVDVWDOODVWKHJDEOH)LJXUH$ERYHWKH
URRÀLQHWKHFRUQHUVRIWKHSLQQDFOHVDUHVWHSSHG
EDFNVRWKH\EHFRPHRFWDJRQDOZLWKWZROHYHOV
VHSDUDWHGE\DVWULQJFRXUVH(DFKOHYHOFRQWDLQV
HLJKW QDUURZ ODQFHWV PDGH RI YHUWLFDO UROOV
IUDPHG E\ D ERUGHU RI ODUJH QDLOKHDGS\UDPLG
RUQDPHQWV
 2QWRSRIHDFKSLQQDFOHVWDQGVWKH¿JXUH
RIDPWDOOZDUULRURIKDOIERG\OHQJWKFXW
DWWKHKLS7KHHDVWHUQZDUULRUZHDUVDµVDODGH¶
KHOPHWDQGZLWKERWKKDQGVKHKROGVDURFNRYHU
KLVOHIWVKRXOGHUUHDG\WRWKURZLW+LVERG\LV
FRYHUHG E\ D OHDWKHU FXLUDVV FRYHUHGZLWK WKLQ
RYHUODSSLQJPHWDO SODWHV 7KH ZHVWHUQ ZDUULRU
KDV ORQJKDLU DQGEHDUG DQGKH VHHPV WRZHDU
DZUHDWKDURXQGKLVKDLU+HKROGVDODUJHFOXE
LQ KLV ULJKW KDQG DQG RYHU KLV OHIW VKRXOGHU
KDQJVDQXQGHFRUDWHGVKLHOG ,WV VKDSH LVTXLWH
VLPLODU WR $UFKELVKRS :DONHQGRUI¶V FRDWRI
DUPVDQGWKHVHWZRVFXOSWXUHVFOHDUO\GDWHWRKLV
UHEXLOGLQJ
 5LJKW DERYH WKH ZLQGRZV RQ WKH VRXWK ZDOO VWDQGV WKH FRDWRIDUPV RI$UFKELVKRS (ULN
:DONHQGRUILQKLJKUHOLHI+LVIDPLO\DUPVDUHVXUPRXQWHGE\DPLWUHDQGEHKLQGLWVWDQG
+DXJOLGS	¿JDQG
+DXJOLG)LJ
7KH VFXOSWXUHVZHUH UHSODFHG E\ FRSLHV LQ WKH V DQG WKH RULJLQDO VWDWXHV DUH WRGD\ H[KLELWHG LQ WKH6FXOSWXUH
0XVHXPLQWKH$UFKELVKRS¶V3DODFH
)LJXUH ([WHULRU RI WKH VRXWK FKDSHO LQ  3KRWR
1'5

DFURVVHGFUR]LHUDQGFURVVVWD൵,QWKHJDEOHWRSVWDQGVWKHVFXOSWXUHRIDKXPDQKHDG7KHRULJLQDO
VFXOSWXUHZDVUHSODFHGZLWKDFRS\LQWKHVDQGLVWRGD\H[KLELWHGLQWKH&DWKHGUDO0XVHXP
%HIRUH WKH UHVWRUDWLRQ WKH JDEOHZDOO WRSZDV FRYHUHGZLWK SODQNV EXW LWZDV WKHQ UHVWRUHGZLWK
ELOOHWHGJDEOHVODEVFRSLHGIURPWKHHDVWFKDSHOJDEOH7KHSUHVHUYHGRULJLQDOKRRGPRXOGRQ WKH
DPEXODWRU\ZDOOVKRZVWKDWWKHFKDSHOURRIRULJLQDOO\H[WHQGHGEH\RQGWKHZDOOIDFHDQGKDGHDYHV
XQOLNHWKHSUHVHQWSRVWUHVWRUDWLRQURRIRIWKHFKDSHO
 $ODUJHQXPEHURIPDVRQVPDUNVIURP:DONHQGRUI¶VSHULRGZHUHIRXQGRQWKHJDEOHZDOODQG
WKHDGMRLQLQJSDUWVRIWKHODWHUDOZDOOVOHDGLQJWRWKHFRQFOXVLRQWKDWWKHZKROHJDEOHZDOOKDGEHHQ
WRWDOO\GLVPDQWOHGDQGUHEXLOWDVDSDUWRIKLVEXLOGLQJFDPSDLJQEHWZHHQ
 7KHULFKO\PRXOGHGSOLQWKRI WKHFKDSHO LV LQWHJUDWHGLQ WKHSOLQWKRI WKHRWKHUZDOOV/LNH
WKHDPEXODWRU\ZDOOWKHFRUQHUEXWWUHVVHVDUHÀDQNHGE\NHHOHGPDUEOHVKDIWVZLWKPRXOGHGEDVHV
VWDQGLQJRQWDOOVXEEDVHVUHVWLQJRQWKHSOLQWK,QWKHFRUQHUEHWZHHQWKHFKDSHODQGWKHDPEXODWRU\
WKHVWULQJFRXUVHVWHSVGRZQFPWRUHDFKWKHVDPHUHODWLYHOHYHODVRQWKHDPEXODWRU\ZDOOLH
OHYHOZLWK WKHZLQGRZVLOOV7KH VWULQJFRXUVHFRQWDLQVRQHPHGDOOLRQRQHDFKRI WKH WKUHHFKDSHO
ZDOOVDVGHVFULEHGDERYH7KHUHLVRQHODQFHWZLQGRZLQWKHHDVWDQGWKHZHVWZDOOUHVSHFWLYHO\DQG
WZRZLQGRZVLQWKHVRXWKZDOO
 %HIRUHWKHUHVWRUDWLRQRQHRIWKHFRUQHUVWRQHVFRQWDLQHGDUXQLFLQVFULSWLRQSODFHGXSVLGH
GRZQ D FOHDU VLJQ WKDW WKLV SDUW RI WKHZDOO KDG EHHQ UHEXLOW DW RQH WLPH ,W LV SRVVLEOH WKDW WKH
LQVFULSWLRQDOVRRULJLQDOO\EHORQJHGWRWKLVFKDSHO
7KHFDSLWDOV
7KHKHDGVRIDOOWKHZLQGRZVDUHWUHIRLODQGDOOKDYHGHWDFKHGVKDIWVZLWKPRXOGHGEDVHVDQGIROLDWH
FDSLWDOV7KH DUFKLYROW RI WKH HDVWZLQGRZ LVPRXOGHG DQG LWVPDVRQVPDUNV FOHDUO\ GHPRQVWUDWH
WKDWLWZDVUHEXLOWLQ:DONHQGRUI¶VSHULRGEXWLWVIROLDWHFDSLWDOVEHORQJWRWKH¿UVWEXLOGLQJSKDVH
7KHDUFKHVRIWKHWZRODQFHWVLQWKHVRXWKZDOOKDYHHDFKDVLQJOHDUFKRUGHURIGRJWRRWKRUQDPHQW
ÀDQNHGRQHDFKVLGHE\DUROOLPLWDWLQJWKHODUJHDPEXODWRU\ZDOOZLQGRZV7KHZHVWHUQFDSLWDOZDV
UHQHZHGE\&KULVWLHEXWWKHSUHUHVWRUDWLRQSKRWRJUDSKVKRZVWKDWLWFRQVLVWHGRIDFRDUVHKXPDQ
IDFHDQGLWGDWHGIURP:DONHQGRUI¶VWLPH7KHRWKHUWZRIROLDWHFDSLWDOVZHUHDOVRUHSODFHGLQWKH
VZKLOHWKHWZRIROLDWHFDSLWDOVÀDQNLQJWKHZLQGRZLQWKHZHVWZDOOVHHPWREHWKHRULJLQDOV
 7KHIRXUNHHOHGPDUEOHVKDIWVÀDQNLQJWKHFRUQHUEXWWUHVVHVVXSSRUWODUJHVPRRWKOHDIFDSLWDOV
7KHODWHUDOZDOOVKDYHDFRUQLFHRI¿YHURXQGDUFKHVZLWKVLPSOHIROLDWHRUQDPHQWVWRPDNHWKHPORRN
OLNHFRUEHOV7KHFDSLWDOVRQWKHVRXWKZDOOVXSSRUWDODUJHWUHIRLOPRXOGHGJDEOHDUFKDQGWKHXSSHU
IRLO FRQWDLQV DEOLQGTXDWUHIRLO FRQVWUXFWHGRI IRXU ODUJHJUHHQVFKLVW VODEV7KHZDOO IDFH WRZDUGV
WKHURRIZDV¿UHGDPDJHGDQGZKHQ&KULVWLHUHSDLUHGWKLVZDOOKHIRXQGWKDW WKHEDFNVLGHRIWKH
TXDWUHIRLOVKRZHGWKDWLWKDGRQFHEHHQRSHQZLWKRXWDUHEDWHIRUJODVVRUVKXWWHUV+HWKHUHIRUHOHIW
LWEORFNHGXS&KULVWLHDOVRIRXQGUHPDLQVRIWKHRUQDPHQWRQWKHJDEOHWRSZKLFKFRQVLVWHGRID
IROLDWHRUQDPHQWRIµHDUO\*RWKLFFKDUDFWHU¶
7KHVWRQHLVWRGD\H[KLELWHGLQWKH&DWKHGUDO0XVHXPLQWKH$UFKELVKRS¶V3DODFH([KLELWQR7KHLQVFULSWLRQUHDGV
³Guth ok hin helgi Ólafr kongr hialpe thæim manni er thessar rúnar reist meth sinu heilagu arnatharorthi´0D\*RG
DQGWKH+RO\.LQJ2ODYKHOSWKHPDQZKRFDUYHGWKHVHUXQHVZLWKKLVKRO\LQWHUFHVVLRQ6HHNorges innskrifter med de 
yngre runerYROS
$VLPLODUFDSLWDOVWDQGVLQWKHSDUWRIWKHDPEXODWRU\VFUHHQZDOOZKLFKZDVUHQHZHGGXULQJ:DONHQGRUI¶VUHLJQ
&KULVWLH¶VUHSRUWQGKDOIRIS
,ELGSI

7KH(DVW&KDSHO([WHULRU
7KLVFKDSHOLVTXLWHVLPLODUWRWKHVRXWKFKDSHO
XSWRWKHVWULQJFRXUVHOHYHOZLWKWKHVDPHNLQG
RIPRXOGHGSOLQWKFRUQHUEXWWUHVVHVÀDQNHGE\
NHHOHG PDUEOH VKDIWV D SODLQ DVKODU ZDOO DQG
D PRXOGHG VWULQJFRXUVH )LJXUH  7KH WZR
VWULQJFRXUVH PHGDOOLRQV LQ WKH ODWHUDO ZDOOV
DUHIROLDWHZKLOH WKHPHGDOOLRQ LQ WKHHDVWZDOO
FRQWDLQVDPDOHKHDGZLWKDORZFDS7KHPDQLV
VWUHWFKLQJRXWKLVWRQJXHVHH)LJXUH
 7KHZLQGRZVKDYHWUHIRLOKHDGVDQGWKH\
DUH ÀDQNHG E\ WKLQ PDUEOH VKDIWV ZLWK IROLDWH
FDSLWDOV0RVWRIWKHPDUEOHVKDIWVZHUHVWLOOLQ
SODFH ZKHQ WKH UHVWRUDWLRQ VWDUWHG 7KH DUFKHV
RI WKH ZLQGRZV DUH GHFRUDWHG ZLWK GRJWRRWK
ÀDQNHGE\D UROO DW HDFKVLGH7KH IRXUNHHOHG
PDUEOH VKDIWV ÀDQNLQJ WKH FRUQHU EXWWUHVVHV
VXSSRUW ODUJHVPRRWKOHDIFDSLWDOV7KHFRUQLFH
RIWKHODWHUDOZDOOVFRQVLVWVRI¿YHURXQGDUFKHV
ZLWKVPDOOIROLDWHFRUEHOV
 $ERYHWKHWZRZLQGRZVLQWKHHDVWZDOO
VWDQGVDVPDOOQLFKHZLWKDEDVHDQGDFDQRS\
7KH EDVH RU FRUEHO RI WKH QLFKH LV D UHZRUNHG
GHWDFKHGHDUO\WKLUWHHQWKFHQWXU\IROLDWHFDSLWDO
VLPLODU WR PDQ\ RI WKH UHXVHG FDSLWDOV LQ WKH
DPEXODWRU\VFUHHQZDOO7KHFDQRS\KDVDQRJHH
DUFKDQGLWFOHDUO\GDWHVWRWKHSRVWUHEXLOGLQJSKDVHDQGLWGRHVQRWRULJLQDOO\EHORQJKHUHEXW
ZDVLQVHUWHGLQWKHUHEXLOGLQJSKDVH,WVRJHHDUFKWHUPLQDWHVLQDVPDOOVSLUHDQGFDUULHVWZR
SDLUVRIXQGXODWLQJRDNOHDYHV7KHRSHQWUDFHU\¿OOLQJWKHDUFKLVYHU\HOHJDQWO\GHVLJQHG7KHDUFK
LVVXSSRUWHGE\WZRPLQXWHFDSLWDOVZKLFKVKRZWKDWLQLWVRULJLQDOSRVLWLRQWKHQLFKHZDVÀDQNHGE\
VPDOOGHWDFKHGVKDIWV7RGD\WKLVQLFKHFRQWDLQVDVPDOOVWHDWLWH¿JXUHRI6W2ODYPDGHE\*XVWDY
9LJHODQGLQEXWEHIRUHKLVWLPHWKHQLFKHZDVHPSW\
 'XULQJWKHUHVWRUDWLRQWKHFRUQHUSLQQDFOHVZHUHGLVPDQWOHGGRZQWRWKHVWULQJFRXUVH
DQGUHEXLOWLQSOXPE$ERYHWKHJDEOHULGJHWKH\DUHFKDPIHUHGVRWKH\EHFRPHRFWDJRQDO7KHVWRSV
DUH µUROOHG EDFN¶ LQWR VPRRWK OHDYHV VXSSRUWLQJ WKH EDVH RI IRXUPDUEOH VKDIWV RQ WKH FKDPIHUHG
FRUQHUV7KLVSDUWRIWKHSLQQDFOHLVGLYLGHGE\DVWULQJFRXUVHLQWRWZROHYHOV6RPHRIWKHFRUQHU
FDSLWDOV KDYH FURFNHWV DQG VRPH KDYH VPRRWK OHDYHV %HWZHHQ WKH FDSLWDOV UXQV DQ HJJDQGGDUW
kymationERUGHU
 7KHSLQQDFOHVDUHWRSSHGE\RFWDJRQDOFRQHVZKLFKRQFHWHUPLQDWHGLQÀRZHUVRUFURVVHV
2QWKHFRUQHUVRIHDFKFRQHIRXUVPDOOHUS\UDPLGVDUHFDUYHGRXWDQGLQRQHRIWKHVHZDVVWLOO
WRSSHGE\DVPDOOLURQFURVV,QWKHUHVWRUDWLRQWKHFRQHVUHFHLYHGWRSÀRZHUVVLPLODUWRWKH
JDEOHÀRZHU
 7KHFKDSHOJDEOHLVGHFRUDWHGZLWKDWUHIRLODUFKVRZLGHWKDWLWVVLGHVDOPRVWWRXFKWKHJDEOH
+DXJOLGS7KHPDQ¶VFKLQDQGQRVHZHUHUHVWRUHGLQDQGWKHPLVLQIRUPHGUHVWRUDWLRQRIWKHFKLQ
KDVREVFXUHGWKHIDFWWKDWWKHPDQLVVWUHWFKLQJRXWKLVWRQJXH
)LVFKHUS	DQG1'5$UFKLYH'UDZLQJQR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)LJXUH([WHULRURIWKHHDVWFKDSHOEHIRUHUHVWRUDWLRQ
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ULGJHDQGLQWKHXSSHUOREHDEOLQGTXDWUHIRLOLVVXQNLQWRWKHZDOO,QVHUWHGLQWRWKHJDEOHWRSZDV
WKHVFXOSWHGKHDGRIDFURZQHGPDQWKDWZDVUHSODFHGZLWKDFRS\LQ7KHKHDGGDWHVWRWKHODWH
WKLUWHHQWKFHQWXU\DQGLWZDVSUREDEO\SODFHGKHUHGXULQJ$UFKELVKRS:DONHQGRUI¶VEXLOGLQJZRUNV
%HORZ WKHTXDWUHIRLO VWDQGV WKHFRDWRIDUPVRI$UFKELVKRS:DONHQGRUI 7KHRULJLQDO
DUPRULDOSODTXHZDVUHSODFHGZLWKDFRS\LQDQGZDVXQIRUWXQDWHO\QRWSUHVHUYHG2QWKHVRXWK
FKDSHODVLPLODUSODTXHLVSODFHGLPPHGLDWHO\DERYHWKHJDEOHZDOOZLQGRZVEXWRQWKHHDVWFKDSHO
WKLVSUHVWLJLRXVSODFHZDVJLYHQWRWKHVFXOSWXUHQLFKHDQGWKHDUFKELVKRS¶VDUPVZHUHSODFHGKLJKHU
XSRQWKHZDOO
 8QOLNHWKHWZRRWKHUFKDSHOVWKHRULJLQDOJDEOHULGJHRQWKLVFKDSHOZDVSUHVHUYHGXQWLOWKH
UHVWRUDWLRQ,WFRQVLVWVRIQRWFKHGVODEVWKDWDUHGHFRUDWHGZLWKHYHQO\VSDFHGELOOHWV7KHJDEOHWRSLV
FURZQHGZLWKDÀRZHURUQDPHQWRIZKLFKRQO\WKHEDVHDQGVWHPZHUHSUHVHUYHG7KHXSSHUSDUWLVD
UHFRQVWUXFWLRQE\$UFKLWHFW&KULVWLH
7KH1RUWK&KDSHO([WHULRU
7KH QRUWK FKDSHO LV SDUWO\ REVFXUHG E\ DQG
LQWHJUDWHG LQWR WKHVOLJKWO\ROGHUFKDSWHUKRXVH
VRWKDWRQO\LWVHDVWDQGQRUWKZDOOVDUHYLVLEOH
7KHODWHUDOHDVWZDOOLVLGHQWLFDOWRWKHODWHUDO
ZDOOV RI WKH RWKHU WKUHH FKDSHOV ZLWK LWV WDOO
SOLQWKDPRXOGHGVWULQJFRXUVHZLWKDPHGDOOLRQ
DODQFHWZLQGRZZLWKDWUHIRLOKHDGDQGDFRUQLFH
FRQVLVWLQJRI¿YHFXVSHGDUFKHV7KHQRUWKZDOO
KDVDVLPSOHUGHVLJQ,WKDVWZRODQFHWZLQGRZV
EXWXQOLNHWKHRWKHUFKDSHOVLWVVWULQJFRXUVHKDV
QRPHGDOOLRQDQGLWVXQGHUVLGHKDVQRRUQDPHQWV
MXVWDTXDGUDQW7KHFRUQHUEXWWUHVVHVDUHÀDQNHG
E\NHHOHGPDUEOHVKDIWVVXSSRUWLQJVPRRWKOHDI
FDSLWDOV
 %HIRUHWKHUHVWRUDWLRQWKHJDEOH
ZDOO ZDV EODQN ZLWKRXW DQ\ RUQDPHQWDWLRQ
)LJXUHV	$FFRUGLQJWR&KULVWLH¶VUHSRUW
WKHSOLQWKRIWKHHDVWZDOOZDVUHQHZHGDQGWKH
$V ODWH DV  ZKHQ KLV ZRUN FDPH XQGHU SXEOLF
FULWLFLVP&KULVWLHPDLQWDLQHG WKDW WKH TXDWUHIRLOV LQ WKH
JDEOHV RI WKH VRXWK DQG HDVW FKDSHOV ZHUH EORFNHGXS
ZLQGRZVWKDWKDGOLJKWHGXSWKHFKDSHOURRIVSDFHDQGWKH
RFWDJRQ DPEXODWRU\+RZHYHU KLV UHVWRUDWLRQ UHSRUW IRU
QGKDOIRISH[SOLFLWO\VWDWHVWKDWWKHUHZDVQR
WUDFHRIDQRSHQLQJLQWKHJDEOHZDOORIWKHHDVWFKDSHO
7KHVFXOSWHGKHDGLVSUHVHQWO\H[KLELWHGLQWKH&DWKHGUDO
0XVHXPLQWKH$UFKELVKRS¶V3DODFH([KLELWQR6HH
(NUROOS
 7KH RULJLQDO FRDWRIDUPV ZHUH UHSODFHG E\ D FRS\
LQ  DQG XQIRUWXQDWHO\ WKH RULJLQDO VHHPV WR KDYH
EHHQGLVFDUGHG,WKDVEHHQLPSRVVLEOHWRORFDWHLWLQWKH
FDWKHGUDOODSLGDU\
7KH QRUWK FKDSHO KDV RQO\ WKUHH VXFK FDSLWDOV DV WKH
MXQFWLRQEHWZHHQWKHFKDSHODQGWKHFKDSWHUKRXVHREVFXUH
WKHODVWFRUQHU
)LJXUH  7KH ORZHU SDUW RI WKH QRUWK FKDSHO EHIRUH
UHVWRUDWLRQ SUREDEO\ LQ  7KH UHVWRUDWLRQ RI WKH
FKDSWHU KRXVH WR WKH ULJKW ZDV FRPSOHWHG LQ 
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VXQNHQ FRUQHU EXWWUHVVZDV WDNHQ GRZQ WR WKH
JURXQG DQG UHEXLOW $UFKLWHFW -RKQ 7YHUGDKO
 ZULWHV WKDW WKH SUHUHVWRUDWLRQ SOLQWK
FRQVLVWHG RI D FKDPIHUHG µHGJH¶ EHWZHHQ WZR
UROOV$UFKLWHFW&KULVWLHGRHVQRWPHQWLRQWKLV
RQO\VWDWLQJWKDWµDQHZZDOOEDVHZDVPDGHIRU
WKHHDVWZDOORIWKHFKDSHO¶
 %HIRUH WKH UHVWRUDWLRQ RQH RI WKH EDVH
EORFNV RI WKH QRUWK ZDOO FRQWDLQHG D UXQLF
LQVFULSWLRQFDUYHGLQWRWKHFKDPIHUHGUROO,WZDV
SDUWO\GDPDJHGEXWSUREDEO\UHDGV³Jón ok Ívarr 
voktu Ólafsvokunótt hér. Simun amen´ -RKQ
DQG,YDUNHSWZDNHKHUHRQ6W2ODY¶VZDNH
-XO\ 6LPRQ DPHQ2QH FDQ LPDJLQH WKH WZR
SLOJULPVKXGGOLQJLQWKLVSURWHFWHGFRUQHUGXULQJ
WKHQLJKWDQGVKRUWHQLQJWKHWLPHE\FDUYLQJWKLV
LQVFULSWLRQLQWRWKHVRIWVWRQH
 7KHSLQQDFOHRQWKHQRUWKHDVWFRUQHULV
LGHQWLFDOWRWKRVHRQWKHVRXWKFKDSHO7KHRYHU
VL]HGRQLRQVKDSHGEDOORUFXSRODFURZQLQJWKH
SLQQDFOHJLYLQJLWDQH[RWLFDSSHDUDQFHSUREDEO\
GDWHV WR $UFKELVKRS :DONHQGRUI¶V EXLOGLQJ
ZRUNVEHWZHHQDQG,WLVWRSSHGE\D
VPDOOPDUEOHEDOOIDVWHQHGZLWKDQLURQGRZHO,W
ZDVIRUWXQDWHO\UHWDLQHGE\$UFKLWHFW&KULVWLH
 %HIRUH WKH UHVWRUDWLRQ WKH JDEOH RI WKH
QRUWKFKDSHOZDVDSODLQDVKODUEXLOWZDOOZKLFKSUREDEO\GDWHGWR:DONHQGRUI¶VSHULRGEXWLQLWV
ORZHUFRUQHUV&KULVWLHIRXQGUHPDLQVVKRZLQJWKDWWKHJDEOHKDGRULJLQDOO\KDGDWUHIRLODUFKLGHQWLFDO
WRWKHJDEOHVRIWKHHDVWDQGWKHVRXWKFKDSHODQGLWZDVDFFRUGLQJO\UHEXLOWDVDFRS\RIWKHVRXWK
FKDSHOJDEOHZDOO6FKLUPHU¶VSUHUHVWRUDWLRQGUDZLQJRIWKHFDWKHGUDOVHHQIURPWKH1(DOVRVKRZV
DSLQQDFOHRYHUWKHFKDSHO¶V1:FRUQHUEXWLW¶VKLJKO\XQOLNHO\WKDWWKLVHYHUH[LVWHGDWDOODQGWKLV
PXVWEHDUWLVWLFOLFHQFH6FK¡QLQJFOHDUO\VWDWHGLQKLVGHWDLOHGGHVFULSWLRQWKDWµRQWKHHDVWHUQ
FRUQHURQO\VWDQGVDVPDOOVTXDUHWRZHU¶
7KH2FWDJRQ3RUWDO
7KHSRUWDOLQWKH6:ZDOOWRGD\SURYLGHVWKHRQO\GLUHFWDFFHVVWRWKHDPEXODWRU\IURPWKHRXWVLGH
,WLVNQRZQORFDOO\DVµ7KH$UFKELVKRS¶V3RUWDO¶EXWWKLVLVDOLWHUDU\QDPHGDWLQJRQO\DFRXSOHRI
KXQGUHG\HDUVEDFN7KHROGHVWGHSLFWLRQRIWKHSRUWDOLVIRXQGRQ-DFRE0DVFKLXV¶HQJUDYLQJ
DQGHYHQLILWLVRQO\DGLPLQXWLYHGHWDLORQDVPDOOHQJUDYLQJLWVWLOOJLYHVVRPHLPSRUWDQWLQIRUPDWLRQ
&KULVWLH¶VUHSRUWQGKDOIRISI
7YHUGDKO¶VW\SHGSDSHUµ.DSLWWHOKXVHW¶GDWHG-XO\S
&KULVWLH¶VUHSRUWIRUWKHSHULRG-XO\WRWKHHQGRI6HSWHPEHUS
7KHLQVFULEHGVWRQHLVWRGD\H[KLELWHGLQWKH&DWKHGUDO0XVHXPLQWKH$UFKELVKRS¶V3DODFHH[KLELWQR)RUDIXOO
GLVFXVVLRQRIWKHLQVFULSWLRQVHHNorges innskrifter med de yngre runer,vol. 5S
&KULVWLH¶VUHSRUWVWKDOIRISI2QHDFKVLGHWKHORZHVWWZRIHHWRIWKHJDEOHEOLQGDUFKZHUHSUHVHUYHGDQGLQ
WKHJDEOHZDOOLWVHOIZHUHIRXQGVHYHUDOUHXVHGVWRQHVZLWKLGHQWLFDOPRXOGLQJVWKDWKDGEHORQJHGWRWKLVDUFK
0XQFK	6FKLUPHU3ODWH
6FK¡QLQJS
)LJXUH  7KH XSSHU SDUW RI WKH QRUWK FKDSHO EHIRUH
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DERXWLWVVWDWH\HDUVDJR*HUKDUG6FK¡QLQJSXEOLVKHGDGHWDLOHGLIDPDWHXULVKHQJUDYLQJRIWKH
SRUWDO LQ KLV PRQRJUDSK DQG$UFKLWHFW6FKLUPHUSXEOLVKHG D GHWDLOHGGUDZLQJRI LW LQKLV
ZRUN7KHUHDUHDOVRVRPHJRRGSKRWRJUDSKVRIWKHSRUWDOWDNHQEHIRUHWKHUHVWRUDWLRQ$IHZ
GUDZLQJVDQGVNHWFKHVRIWKHSRUWDOZHUHDOVRPDGHGXULQJWKHUHVWRUDWLRQZRUNJLYLQJPXFKYDOXDEOH
LQIRUPDWLRQ7KHUHVWRUDWLRQLQDLPHGWREULQJWKHSRUWDOFORVHWRLWVRULJLQDODSSHDUDQFHEXW
$UFKLWHFW &KULVWLH IRUWXQDWHO\ UHWDLQHG VRPH RI WKH ODWHPHGLHYDO DGGLWLRQV WR WKH SRUWDO&KULVWLH
UHSODFHGVRPHRIWKHRULJLQDOSDUWVZLWKFRSLHVIRULQVWDQFHERWKVKDIWEDVHVDQGSDUWVRIWKHIROLDJH
RIWKHW\PSDQXPEXWWKHRULJLQDOVDUHSUHVHUYHGLQWKH&DWKHGUDO/DSLGDU\
 7KHSRUWDOZDVWKHVXEMHFWRI0DULDQQH+HUPDQ¶VPDVWHUWKHVLVDQG,ZLOOSDUWO\EXLOG
RQKHUZRUNDQGUHIHUWRKHUGHWDLOHGGHVFULSWLRQDQGDQDO\VLV$QRWKHUTXHVWLRQZKLFKPXVWDOVREH
DGGUHVVHGLVZK\DSRUWDOZDVVLWXDWHGKHUHDWDOOVRFORVHWRWKHVKULQHDOWDU"
*HUKDUG6FK¡QLQJ¶VGHVFULSWLRQRIWKHSRUWDO
,QWKHVWKHSRUWDOORRNHGPXFKWKHVDPHDV
LWGLGLQH[FHSWWKDWWKHROGZRRGHQGRRU
KDGEHHQUHSODFHGZLWKDQHZGRRUWKDWRSHQHG
RXWZDUGV $ERYH WKH GRRU D VPDOO OXQHWWH
ZLQGRZZDVFXWLQWRWKHW\PSDQXPVHH)LJXUH
7ZRVWHSVOHGXSWRWKHGRRUZD\ZKLOHWRGD\
WKHUH DUH WKUHH VWHSV EHFDXVH RI WKH OHYHOOLQJ
RI WKH DUHD DURXQG WKH RFWDJRQ2ULJLQDOO\ WKH
GRRURSHQHGLQZDUGVWRDUHFHVVLQWKHWKLFNQHVV
RI WKHZDOO EHIRUH DQRWKHU WZR VWHSV OHG XS WR
WKHDPEXODWRU\ÀRRU2Q WKHDSH[RI WKHJDEOH
DVWRQHZDVPLVVLQJZKLFKKDGFRQWDLQHGVRPH
NLQGRIRUQDPHQW%\DWKLUWHHQWKFHQWXU\
FDSLWDO KDG EHHQ SODFHG KHUH 7KH SLQQDFOHV
KDG ORVW WKHLUDSH[RUQDPHQWVEXW LURQGRZHOV
GHPRQVWUDWHGWKDWVRPHWKLQJKDGEHHQVWDQGLQJ
WKHUH
 $FFRUGLQJ WR 6FK¡QLQJ¶V GUDZLQJ DOO
VL[GHWDFKHGVKDIWVZHUHPLVVLQJE\WKHV
DQGWZRRIWKHWKUHHOHIWKDQGFDSLWDOVZHUHDOVR
PXWLODWHG 6FKLUPHU¶V GUDZLQJ DQG RQH SUH
UHVWRUDWLRQ SKRWRJUDSKV VKRZ KRZHYHU WKDW
RQH GHWDFKHG VKDIW RQ WKH OHIW KDQG VLGH ZDV
SUHVHUYHG)LJXUH,QWKHDQJOHEHWZHHQWKH
JDEOHDQGWKH¿QLDOV6FK¡QLQJREVHUYHGUHPDLQV
RIWZRKHDGVZKLFKDUHQRZORVW
6FK¡QLQJ3ODWHEHWZHHQSDQGS
0XQFK	6FKLUPHU3ODWH
+HUPDQ
$IWHUWKHWHUULEOH¿UHLQ*UXH6WDYH&KXUFKLQZKHUHDWOHDVWOLYHVZHUHORVWEHFDXVHWKHGRRUVRSHQHGLQZDUGV
DOOFKXUFKGRRUVLQ1RUZD\ZHUHRUGHUHGWRRSHQRXWZDUGVWRIDFLOLWDWHHVFDSHLQFDVHRI¿UH
1'5$UFKLYHSKRWRQR+RZHYHUDQRWKHUSKRWRJUDSK1'5$UFKLYHSKRWRQRVHHPVWRVKRZWKDWWKHUH
ZDVQRVKDIWKHUH$UFKLWHFW&KULVWLHGRHVQRWPHQWLRQDQ\SUHVHUYHGVKDIWKHUH6HH+HUPDQS
6FK¡QLQJS
)LJXUH7KHRFWDJRQSRUWDOLQWKHV(QJUDYLQJE\
-+/H.HX[/RQGRQEDVHGRQ6FKLUPHU¶VGUDZLQJ LQ
0XQFK	6FKLUPHU3ODWH

'HVFULSWLRQRIWKHSRUWDO
7KH SRUWDO¶V GHVLJQ LV KLJKO\ XQXVXDO PDLQO\
EHFDXVH WKH ORZHU SDUW RI WKH EDVH SOLQWK UXQV
XQLQWHUUXSWHG WKURXJK LQWR WKHGRRUZD\ZKHUH
WKHEDVHHQGVZLWKDcyma rectaPRXOGLQJ7KH
MDPEVRIWKHSRUWDODOVRUHVWRQPRXOGHGFRUEHOV
WKDW DUH LQFRUSRUDWHG LQ WKH XSSHU RUGHU RI WKH
SOLQWK $V D UHVXOW WKH SRUWDO MDPEV SURWUXGH
IURPWKHZDOOJLYLQJWKHSRUWDO WKH LPSUHVVLRQ
RIDVPDOOSRUFK)LJXUH(DFKMDPEFRQWDLQV
WKUHHGHWDFKHGVKDIWVVHW LQGHHSVHPLFLUFXODU
UHFHVVHV7KHRXWHUSDLURIVKDIWVLVGLYLGHGIURP
WKHLQQHUWZRSDLUVE\DEHDNHGUROO%HFDXVHDOO
VKDIWVZHUHPLVVLQJZKHQWKHUHVWRUDWLRQVWDUWHG
WKHUHLVQRZD\RINQRZLQJLIWKH\ZHUHPDGHRI
PDUEOHOLNHWKHSUHVHQWRQHVRURIVWRQHEXWWKH
IRUPHULVPRVWOLNHO\
 7KHGRRUZD\LVQDUURZZLWKDQH[WHUQDO
ZLGWKRIPDQGDKHLJKWRIPWRZDUGV
WKH DPEXODWRU\ LW KDV D ZLGWK RI P DQG
D KHLJKW RI P )URP WKH RXWVLGH WKUHH
VWHSVOHDGXSWRWKHSRUWDODQGIURPWKHUHFHVV
LQVLGH WKH SRUWDO DQRWKHU WZR VWHSV OHDG XS WR
WKHDPEXODWRU\ÀRRU7KHXQXVXDOZD\WKDWWKH
RXWHUMDPEVDUHVXSSRUWHGRQWKHSOLQWKKDVOHG
VRPHDXWKRUV WRFRQFOXGH WKDW WKHSRUWDOZDVD
VHFRQGDU\DGGLWLRQ WR WKHRFWDJRQRU WKDW LW DW
OHDVW RULJLQDOO\ KDG D VLPSOHU GHVLJQ 7KHUH
LVKRZHYHUQRVXEVWDQWLDOHYLGHQFHVXSSRUWLQJ
WKLVK\SRWKHVLVDQGWKHPDLQGHVLJQRIWKHSRUWDO
PXVW EH UHJDUGHG DV DQ LQWHJUDWHG SDUW RI WKH
RULJLQDOGHVLJQRIWKHRFWDJRQ
 7KHRULJLQDOSOLQWKRQWKHULJKWKDQGVLGH
ZDV ODWHU UHSODFHG EXW GXULQJ WKH UHVWRUDWLRQ
$UFKLWHFW &KULVWLH IRXQG WKH UHPDLQV RI WKH
RULJLQDO SOLQWK ZLWK WKH VDPH PRXOGLQJ DV RQ
WKH SUHVHUYHG OHIWKDQG VLGH EHKLQG WKH ODWHU
LQVHUWHGVWRQHV7KHUHDUHQRLQGLFDWLRQVWKDWWKH
SRUWDO MDPEV RULJLQDOO\ H[WHQGHG WR WKH ORZHU
SDUWRIWKHSOLQWK7KHEDVHVRIWKHSRUWDOMDPEV
UHVWHQWLUHO\RQWKHFRUEHOVDQGWKHUHDUHZDWHU
KROGLQJPRXOGHGEDVHVZLWKVPDOOIROLDWHVSXUVRQWKHFRUQHUV7KHRXWHUMDPEVKDYHDFHQWUDOHQJDJHG
EHDNHGUROOÀDQNHGDWHDFKVLGHE\GHWDFKHGVKDIWVWKDWDUHUHFHVVHGLQGHHSKROORZV7KHWKLUGLQQHU
GHWDFKHGVKDIWLVDOVRVHSDUDWHGIURPLWVQHLJKERXUE\DQRWKHUHQJDJHGUROO,WWRRLVVHWLQDKROORZ
7KHVHHQJDJHGUROOVGLHLQWRWKHEDVHEORFNVZLWKRXWDUWLFXODWLRQDQGDWWKHWRSVLPSO\PHUJHLQWRWKH
IROLDJHRUVFXOSWXUHRIWKHFDSLWDOV
)LVFKHUSVXJJHVWVWKDWWKHFRUEHOVGDWHGIURPWKH:DONHQGRUISHULRGEXWGRHVQRWFRQFOXGHZLWK
FHUWDLQW\
)LJXUH7KHRFWDJRQSRUWDOLQ3KRWR1'5
)LJXUH7KHULJKWKDQGFDSLWDORIWKHRFWDJRQSRUWDOLQ
7ZROLRQVELWHWKHHDUVRIWKHFHQWUDOIDFHRUPDVN
DQGWKH\DOVR¿JKWRUIHQGR൵WKHÀDQNLQJHDJOHV3KRWR
1'5

 7KHGRRUMDPEVDUHVWUDLJKWZLWKDFKDPIHUDQGHDFKRIWKHPKDVWKHLPSUHVVLRQRIDPHWDO
FURVVZKLFKKDVEHHQ¿WWHGLQWRWKHMDPEDVRFDOOHGµNLVVLQJFURVV¶(DFKMDPEWHUPLQDWHVZLWKD
IROLDWHGHFRUDWLRQ
 7KHSRUWDOFDSLWDOVDUHULFKO\GHFRUDWHGDQGWKHOHIWKDQGVLGHFDSLWDOLVFRPSRVHGRIWKUHH
IROLDWHFDSLWDOVRQHZLWKWKLFNOHDYHVOLNHWKHFRUQHUFDSLWDOVRIWKHDPEXODWRU\ZDOOEXWLQVWHDGRIWKH
VPRRWKVXUIDFHRIWKRVHFDSLWDOVLWVHQWLUHVXUIDFHLVGHQVHO\LQFLVHGZLWKIROLDJHRIMDJJHGSUREDEO\
DFDQWKXVOHDYHV+HUPDQFRQQHFWVWKHVHFDSLWDOVZLWKVPRRWKOHDIFDSLWDOVLQWKHEDVLOLFDRI6W5HPL
LQ5HLPVDQGLQWKHFDWKHGUDORI1R\RQLQ3LFDUG\EXWDOVRDW6W6HYHU LQ$TXLWDLQHDQGLQRWKHU
FKXUFKHVDORQJWKHSLOJULPDJHURXWHWR6DQWLDJRLQFOXGLQJWKHFDWKHGUDORI6DQWLDJRGH&RPSRVWHOD
7KHRWKHU WZR VKDIW FDSLWDOV KDYH IROLDJH DQG FURFNHWV LQ WKH VW\OHRI WKHZLQGRZFDSLWDOV RI WKH
DPEXODWRU\ZDOOVDQGWKHLQWHUQDOZDOODUFDGH8QOLNHWKHVPRRWKOHDIFDSLWDOVWKLVNLQGRIFDSLWDOLV
YHU\FRPPRQLQERWK(QJODQGDQG)UDQFH
 7KHULJKWKDQGFDSLWDOLVVFXOSWHGZLWKLQWULFDWHDQGLQWULJXLQJPRWLIVEXWLWLVXQIRUWXQDWHO\
VRPHZKDWPXWLODWHGUHQGHULQJVRPHRIWKHGHWDLOVGL൶FXOWWRLQWHUSUHW)LJXUH2QWKHRWKHUKDQG
LWZDVIRUWXQDWHO\OHIWXQUHVWRUHGE\$UFKLWHFW&KULVWLHDQGFDQWKXVEHVWXGLHGLQLWVDXWKHQWLFVWDWH
7KHFHQWUDOUROORIWKHMDPEWHUPLQDWHVLQDKXPDQOLNHIDFHZLWKDSDLQHGH[SUHVVLRQDQGDNQLWWHG
EURZ7ZROLRQVVWDQGLQJRQWKHLUKLQGOHJVWXQHWKHLUKHDGVWRELWHWKHHDUVRIWKHPDQZKRVHHPVWR
FKHZRQWKHLUWDLOV%RWKOLRQVKDYHYLVLEOHHUHFWLRQVDQGWKH\DUHÀDQNHGE\WZRELUGVZKLFKWKH\DUH
IHQGLQJR൵ZLWKWKHLUIURQWSDZV7KHVHELUGVKDYHORVWWKHLUKHDGVEXWWKH\DUHZLWKRXWGRXEWHDJOHV
ZLWKVSUHDGRXWZLQJVVWDQGLQJRQWKHORZHUUROORIWKHFDSLWDO7KHULJKWKDQGHDJOHDERYHWKH¿UVW
PDUEOHVKDIWIURPWKHULJKWKDVOLIWHGLWVORVWOHIWOHJWRIHQGR൵DQDWWDFNIURPDGUDJRQZLWKZLQJV
DQGWZROHJVDQGLWVORVWKHDGKDVELWWHQLQWRWKHELUG¶VOHIWZLQJ7KHGUDJRQ¶VORQJFXUOHGWDLOZLWK
DERUGHURIEHDGVDORQJLWVEDFNFRQWLQXHVRQWKHZDOOWRWKHULJKWRIWKHFDSLWDO
 7KHHDJOHRQWKHFDSLWDODERYHWKHVHFRQGVKDIWIURPWKHULJKWVWDQGVZLWKERWKOHJVRQWKH
FDSLWDOULQJDQGDIROLDWHRUQDPHQWJURZVXSEHWZHHQLWVOHJV,WVKHDGLVDOVRPLVVLQJEXWLWVEHDNKDV
WRXFKHGLWVEUHDVWSUREDEO\QLEEOLQJVRPHOHDYHVRUEHUULHVRQWKHIROLDJH7KHFDSLWDODERYHWKHWKLUG
VKDIWLVIROLDWHZLWKWZRVPDOO¿JXUHVFOLPELQJDPRQJWKHYLQHVRUEUDQFKHV2QH¿JXUHLVDQDSHOLNH
PDQZLWKDODUJHHUHFWLRQDQGZLGHRSHQSLHUFLQJH\HVDQGWKHVHFRQGPXWLODWHG¿JXUHVHHPVWREH
DQDSHZLWKDWDLO
 7KHLQVHUWLRQRIWKHOXQHWWHZLQGRZSUREDEO\LQWKHHDUO\VHYHQWHHQWKFHQWXU\KDGGDPDJHG
WKH W\PSDQXP VR PXFK WKDW WKHUH LV VRPH XQFHUWDLQW\ DV WR KRZ LW RULJLQDOO\ ORRNHG$UFKLWHFW
&KULVWLHUHFRQVWUXFWHGLWDVDFXVSHGWUHIRLOFRSLHGIURPWKHZDOODUFDGHVLQWKHRFWDJRQFKDSHOV+H
ZDVFOHDUO\DELWLQGRXEWDERXWWKLVDVKHPHQWLRQVLQKLVUHSRUWWKDWWKLVWUHIRLOZDVUHFRQVWUXFWHG
µDFFRUGLQJWRWKHWUDFHVRIDVLPLODURUVRPHZKDWVLPLODUGHVLJQIRUZKLFKWKHORZHUVWRQHVLQWKHDUFK
JDYHDQLQGLFDWLRQ¶7KHW\PSDQXPLVIUDPHGE\ULFKIROLDJHZLWKFURFNHWVZKLFKLVSDUWO\RULJLQDO
DQGSDUWO\UHVWRUHG,WLVSRVVLEOHWKDWWKHGRRURULJLQDOO\¿OOHGWKHZKROHDUFKDQGWKDWWKHW\PSDQXP
DQGWKHWZRJULQQLQJPDVNVVXSSRUWLQJLWDUHDODWHULQVHUWLRQ+HUPDQVXJJHVWVDGDWLQJWRWKHHDUO\
WKLUWHHQWKFHQWXU\7KLVGDWLQJLQGLFDWHVWKDWWKHSRUWDOZDVVRPHZKDWDOWHUHGZKHQWKHLQWHULRURI
WKHRFWDJRQZDVFRPSOHWHG+RZHYHUWKHUHPLJKWRIFRXUVHKDYHEHHQDQROGHUW\PSDQXPZLWKD
GL൵HUHQWGHVLJQ
 7KHXSSHUKDOIRIWKHSRUWDOFRQVLVWVRIVHYHUDORUGHUV7KHLQQHUGRRUMDPEVHDFKWHUPLQDWHV
ZLWKDJULQQLQJKXPDQKHDGRUPDVNZKLFKIDFHHDFKRWKHU)URPWKHZKLVNHUVRIWKHVHKHDGVULFK
IROLDJHJURZVXSZDUGVDQG¿OOVPRVWRIWKHDUFKLYROWFUHDWLQJDEOLQGFLQTXHIRLOFXVSHGDUFK,QVLGH
7UDFHVRIVLPLODUFURVVHVDUHIRXQGDOVRRQRWKHUSRUWDOVDQGFRUQHUVRIWKHFDWKHGUDODVZHOODVRQWKHFKRLUSRUWDORI6W
0DU\¶V&KXUFKVLWXDWHGWRWKHQRUWKRIWKHFDWKHGUDO
+HUPDQS൵
 &KULVWLH¶V UHSRUW QG KDOI RI  S ³Buefeltets indre Buer, som danne Døraabningens øverste Afslutning, ere 
rekonstruerede i en brudt Bueform i Lighed med de brudte Vægbuer i de nærved staaende Sidekapeller og efter Anvisning 
til saadan eller lignende Anordning, som nogle levnede Pro¿ ldele i Buefeltets første Stene syntes at give´
+HUPDQSI

WKLVDUFKVWDQGVDPXFKUHFRQVWUXFWHGW\PSDQXPZLWKDQRSHQFXVSHGWUHIRLODUFK
 7KHPLGGOHRUGHURIWKHDUFKLYROWLVULFKO\PRXOGHGZLWKDNHHOHGUROOÀDQNHGE\FKDPIHUHG
EHDNVDQGÀDWUROOV)LVFKHUGUDZVDSDUDOOHOEHWZHHQWKLVPRXOGLQJDQGWKHDPEXODWRU\YDXOWV7KH
RXWHURUGHURIWKHSRUWDODUFKLVGHFRUDWHGZLWKK\SKHQDWHGFKHYURQZLWKGLDPRQGVHWOR]HQJHVWKDW
KDYHIROLDWHERVVHVLQWKHFHQWUH7KLVUHVHPEOHVWKHSDWWHUQRQWKHVRXWKFKDSHODUFKDQG)LVFKHU
FKDUDFWHUL]HGLWDV/DWH5RPDQHVTXHLQVW\OH
 7KHRXWHURUGHURIWKHDUFKLYROWZLWKOR]HQJHVKDSHGFKHYURQLVDOPRVWLGHQWLFDOZLWKWKHMDPEV
RIWKHVRXWKFKDSHODUFKEXWWKHÀRZHUVLQVLGHWKHOR]HQJHVKDYHGL൵HUHQWGHVLJQV7KHVLPLODULWLHV
RIWKHGHVLJQKRZHYHUDUHVRFORVHWKDWWKH\PXVWEHQHDUFRQWHPSRUDU\DQGLWLVSRVVLEOHWRLPDJLQH
WKDWWKHSRUWDOZDVRULJLQDOO\SODQQHGZLWKDQRXWHURUGHUDQGDKRRGPRXOGZLWKWKHVDPHGHVLJQDV
WKHFKDSHODUFKLYROWVLQWKHDPEXODWRU\
 7KHJDEOHURRIKDVDWKLQPRXOGHGFRUQLFHDQGDFFRUGLQJWR6FK¡QLQJWKLVFRUQLFHRQHDFK
VLGHVSUDQJRXWIURPDKXPDQPDVNERWKRIZKLFKZHUHDOUHDG\PXWLODWHGLQKLVWLPH2QDSUH
UHVWRUDWLRQSKRWRWKHUHDUHQRWUDFHVRIWKHVHKHDGVDQG$UFKLWHFW&KULVWLHLQVWHDGLQVHUWHGWZRIROLDWH
PHGDOOLRQVKHUH+RZHYHUWKHUHLVQRUHDVRQWRGLVUHJDUG6FK¡QLQJ¶VREVHUYDWLRQVDQGVLPLODUVPDOO
ZDWHUVSRXWLQJKHDGVVWDQGRQWKHQRUWKSRUWDORIWKHQDYHHYHQWKRXJKWKLVSRUWDOGDWHVIURPWKH
PLGWKLUWHHQWKFHQWXU\
 7KHJDEOH LVÀDQNHGE\ WZR HQJDJHGRFWDJRQDO SLQQDFOHV GHFRUDWHGZLWK UHFHVVHG ODQFHWV
IRUPHGE\VPRRWKUROOV7KHFRUQLFHRIWKHSLQQDFOHVLVGHFRUDWHGZLWKDURZRIELOOHWVDQGWKH\DUH
WRSSHGE\RFWDJRQDOFRQHV7KHWRSÀRZHUVRU¿QLDOVZHUHDGGHGE\&KULVWLHDIWHUUHPDLQVRIVXFK
ÀRZHUVWKDWZHUHIRXQGLQWKHPDVRQU\DERYHWKHFRQHV6FK¡QLQJPHQWLRQVWKDWLQWKHVWKHDSH[
RIWKHFRQHVKDGLURQVSLNHVVKRZLQJWKDWVRPHWKLQJKDGEHHQIDVWHQHGWKHUH%RWKWKHFRQHVDQG
WKHJDEOHULVHDERYHWKHZLQGRZVWULQJFRXUVH7KHXSSHUSDUWRIWKHSRUWDOJDEOHFDUULHVWKHR൶FLDO
FRDWRIDUPVRI$UFKELVKRS:DONHQGRUIZLWKFUR]LHUDQGFURVVVWD൵VKRZLQJWKDWDWOHDVWWKLVSDUWRI
WKHSRUWDOZDVUHSDLUHGGXULQJKLVUHLJQ
 %HIRUHWKHUHVWRUDWLRQWKHJDEOHZDVWRSSHGE\DUHXVHGIROLDWHZDOOFDSLWDOZKLFK&KULVWLH
UHSODFHG ZLWK WKH SUHVHQW IROLDWH FURVV 1HLWKHU0DVFKLXV¶  HQJUDYLQJ QRU 6FK¡QLQJ¶V 
HQJUDYLQJVKRZWKLVFDSLWDOVRSHUKDSVLWZDVDGGHGODWHU6RPHDXWKRUVKDYHVXJJHVWHGWKDWWKHJDEOH
DQGWKHSLQQDFOHVDUHODWHUDGGLWLRQVEXWWKHUHLVQRLQGLFDWLRQRIWKLV,WKDVDOVREHHQVXJJHVWHGWKDW
RULJLQDOO\WKHUHZDVDWKLUGPHGDOOLRQLQWKHµZLQGRZEDQG¶OLNHRQWKH1(ZDOOZKLFKZDVUHPRYHG
ZKHQWKHJDEOHZDVFRQVWUXFWHGEXWWKHUHLVQRPRUHHYLGHQFHIRUWKLVVHFRQGWKHRU\WKDQIRUWKH
¿UVW
 +HUPDQVXJJHVWVWKDWWKHSRUWDOZDVEXLOWLQWZRVWDJHVDQGWKHRULJLQDOSODQZDVWRWHUPLQDWH
WKHSRUWDOZLWKDQDGGLWLRQDODUFKPRXOGLQJLQOLQHZLWKZKDWZDVFRPPRQLQFRQWHPSRUDU\SRUWDOV
DQGWKDWWKHJDEOHDQGWKHSLQQDFOHVZHUHODWHUDGGLWLRQV7KH¿UVWSODQZRXOGPHDQWKDWWKHDUFKLYROW
RIWKHSRUWDOZRXOGQRWLQWHUIHUHZLWKWKHVWULQJFRXUVHLQWKHZD\WKHSUHVHQWJDEOHRIWKHSRUWDOGRHV
+HUPDQIXUWKHUVXJJHVWVWKDWWKHORZHUSDUWRIWKHSRUWDOXSWRDQGLQFOXGLQJWKHFDSLWDOVZDVFDUYHG
LQWKHVRUVE\VFXOSWRUVZLWKDEDFNJURXQGIURP(QJODQGDQGRU1RUWKHUQ)UDQFH6KHGDWHV
WKHSRUWDODERYHWKHFDSLWDODEDFLWRWKHWKLUWHHQWKFHQWXU\
7KHWUHIRLODUFKVHHPVWREH&KULVWLH¶VLQWHUSUHWDWLRQRIWKHSUHVHUYHGUHPDLQV-XGJLQJIURP6FK¡QLQJ¶VVLPSOHGUDZLQJ
WKHZKROHDUFKVHHPHGWRKDYHEHHQ¿OOHGZLWKPDVRQU\SHUKDSVFDUU\LQJDORVWUHOLHI,QWKHEOLQGTXDWUHIRLODERYH
WKHZLQGRZRI6W0LFKDHO¶V&KDSHOLQWKHQRUWKSRUFKVHYHUDOGULOOHGKROHVLQGLFDWHWKDWDGHFRUDWLRQRIVRPHNLQGZDV
IDVWHQHGKHUH
)LVFKHUS
)LVFKHUS
6FK¡QLQJS³en Kant eller Afsatz, som fra begge Sider begynder med tvende Hoveder, som nu ere Afslagne´
6FK¡QLQJS6HHDOVR3KRWR$UFKLYHQR
+HUPDQS+DXJOLGS
+HUPDQS
+HUPDQS

 2QWKHLQWHUQDOVLGHWRZDUGVWKHDPEXODWRU\KRZHYHUWKHSRUWDOLVLQLWVIXOOKHLJKWFOHDUO\DQ
LQWHJUDWHGSDUWRIWKHRULJLQDODPEXODWRU\ZDOOV7KHSRUWDOLVÀDQNHGE\DSDLURINHHOHGPDUEOHVKDIWV
VXSSRUWLQJFURFNHWFDSLWDOV7KHDUFKLVGHFRUDWHGZLWKWKHVDPHERUGHUVRISDOPHWWRVDQGGHQWLOVDV
WKHZDOODUFDGHVEXWWKHSRUWDOLVVHWDSDUWIURPWKHZDOODUFDGHE\DVPDOOVWULSRIEODQNZDOORQHDFK
VLGH
7KH'UDJRQRI6W2ODY"
2QWRSRIWKHVRXWKHDVWEXWWUHVV±WKHRQHZKLFKLQLWVEDVHLQFRUSRUDWHV6W2ODY¶V:HOO±DGUDJRQ
RUEDVLOLVNZLWKZLQJVDQGWZROHJVSHUFKHVDORQJWKHULGJHORRNLQJPHQDFLQJO\GRZQWRZDUGVWKH
JURXQG)LJXUH7KHUHLVQRLQGLFDWLRQWKDWDQ\RIWKHRWKHUEXWWUHVVJDEOHVZHUHWRSSHGE\D
VFXOSWXUHDQGWKHSUHVHQFHRIWKLVGUDJRQDERYHWKHVDFUHGZHOOLVFHUWDLQO\QRWFRLQFLGHQWDO$FFRUGLQJ
WR6QRUUL6WXUOXVRQ¶VSaga of the Norwegian KingsWKHVWDQGDUGRI6W2ODYZDVDZKLWHGUDJRQHann 
hafði hvítt merki, þat var ormr7KLV VWDQGDUGZDV LQ DOO SUREDELOLW\ D WKUHHGLPHQVLRQDO ¿JXUH
IDVWHQHGWRDSROHDQGVHYHUDOVLPLODUVWDQGDUGVLQWKHVKDSHRIDGUDJRQDUHNQRZQIURPZULWWHQDQG
SLFWRULDOVFHQHV
 6LPLODUWKUHHGLPHQVLRQDO¿JXUHVRIGUDJRQVRURWKHUFUHDWXUHVFDUULHGRQDSROHZHUHXVHG
E\WKH&DUROLQJLDQVDQGODWHUE\WKH$QJOR6D[RQV,WZDVSUREDEO\IURP(QJODQGWKDWVXFKWKUHH
GLPHQVLRQDOVWDQGDUGVZHUHLQWURGXFHGWR1RUZD\7KHEHVWH[DPSOHRIWKHODWWHULVVKRZQRQWKH
%D\HX[7DSHVWU\IURPFZKHUHWZRVXFKGUDJRQVWDQGDUGVDUHFDUULHGLQIURQWRI.LQJ+DUROG
*RGZLQVRQGXULQJKLVODVWVWDQGDW+DVWLQJVVFHQH2QHIDWDOO\ZRXQGHGVWDQGDUGEHDUHUDQGKLV
JROGHQGUDJRQIDOOWRWKHJURXQGZKLOHWKHVHFRQGEHDUHUVWLOOKROGVXSKLVVWDQGDUGZLWKDUHGGUDJRQ
 .LQJ 6YHUUH 6LJXUGVVRQ U  ±  KDG D VWDQGDUG FDOOHG SigrÀ uga ZKLFK FDQ EH
LQWHUSUHWHGDVVRPHWKLQJWKDWÀLHVYLFWRULRXVO\LQWKHZLQG,WKDVEHHQVXJJHVWHGWKLVZDVSHUKDSV
VKDSHGOLNHDUDYHQRUDQHDJOHEXWLWLVZRUWKUHPHPEHULQJWKDW.LQJ6YHUUHFODLPHGWKDWLQDGUHDP
KHZDVDSSURDFKHGE\6W2ODYZKRJDYHKLPKLVRZQVWDQGDUGZLWKWKHVHZRUGV³1RZ\RXWDNHP\
VWDQGDUGVLUDQGNQRZWKDWIURPQRZRQ\RXVKDOOFDUU\P\VWDQGDUG´,WLVWKHUHIRUHPRUHOLNHO\
WKDW.LQJ6YHUUH¶VVWDQGDUGZDVDOVRVKDSHGOLNHDGUDJRQLPLWDWLQJ6W2ODY¶VRZQVWDQGDUG7KLVLV
SHUKDSVWKHH[SODQDWLRQZK\WKHWRZQVSHRSOHRI1LGDURVFKRVHWRXVHWKLVVWDQGDUGZKHQWKH\PHW
.LQJ6YHUUHLQEDWWOHRXWVLGHWKHWRZQLQWZRLGHQWLFDOVWDQGDUGVPHWDQGRQHRIWKHPZRXOG
SURYHWKHPRUHSRZHUIXO.LQJ6YHUUHZRQWKHGD\DQGKHEURXJKW6W2ODY¶VVWDQGDUGEDFNWRWKH
FDWKHGUDO7KLVFRXOGKDYHEHHQWDNHQDVSURRIE\KLVFRQWHPSRUDULHVWKDW.LQJ6YHUUHZDV¿JKWLQJD
MXVWFDXVHDQGWKDWKHKDGWKHEOHVVLQJRIWKHVDLQWDQGZDVKLVWUXHKHLU
 8QWLO WKH PLGWKLUWHHQWK FHQWXU\ WKH NLQJV RI (QJODQG DOVR XVHG VLPLODU GUDJRQVKDSHG
VWDQGDUGVOLNH.LQJ5LFKDUG,/LRQKHDUWZKRGXULQJWKHVLHJHRI0HVVLQDLQKDGDVWDQGDUGRID
¿HUFHGUDJRQvexillum draconis terribileZLWKDJROGHQKHDGcum capito aureoFDUULHGLQIURQWRI
KLPDQGKLVEURWKHU.LQJ-RKQXVHGDVLPLODUVWDQGDUG,QWKHEDWWOHRI%RXYLQHVLQ(PSHURU
2WWR,9XVHGDVWDQGDUGVKDSHGOLNHDGUDJRQZLWKWHHWKZLQJVDQGDWDLOZKLFKFDPHWROLIHZKHQWKH
ZLQGZDVEORZLQJEXWRWKHUZLVHLWKXQJOLPSO\GRZQOLNHDQHPSW\VDFN7KLVLQIRUPDWLRQVKRZV
7KHGUDJRQ¶VWDLOZDVPLVVLQJE\DQGZDVUHFRQVWUXFWHGE\&KULVWLH7KHRULJLQDOVFXOSWXUHZDVPRYHGWRWKH
&DWKHGUDO0XVHXPLQWKHVDQGUHSODFHGE\DFRS\
8QJHUHeimskringlaSaga Ólafs hins Helga&K³+HKDGDZKLWHVWDQGDUGLWZDVVKDSHGOLNHDGUDJRQ´
2QH&DUROLQJLDQH[DPSOHRIDGUDJRQRQDSROHLVGHSLFWHGLQDQLQWKFHQWXU\PDQXVFULSWLQWKH$EEH\RI6W*DOOHQ
6HH3ULHW]HOS
8QJHUKonunga sögur,Sverris Saga&K³Taktu nú merki mitt, herra, ok vit þat, at þú skalt jafnan mitt merki bera 
héðan af´
7DWORFNS6FKUDPPS
6FKUDPPSI

WKDWVXFKVWDQGDUGVZHUH LQGHHG WKUHHGLPHQVLRQDO¿JXUHVZLWKDPHWDOKHDGZLWKDQRSHQPRXWK
ZKLFKZRXOGFDWFKWKHZLQGDQGPDNHWKHGUDJRQµÀ\¶OLNHDZLQGFRQHDWDQDLUSRUW
 $VODWHDVLQ.LQJ+HQU\,,,RI(QJODQGFRPPLVVLRQHGDQHZVWDQGDUGLQWKHVKDSHRI
DGUDJRQIURPKLVJROGVPLWKSDLQWHUEXLOGHUDQGYHVWPHQWPDNHU(GZDUGVRQRI2GR,WZDVWREH
PDGHRIUHGVLONVSDUNOLQJZLWKJROGZLWKDPRYDEOHWRQJXHUHVHPEOLQJEXUQLQJ¿UHDQGZLWKH\HV
PDGHRIMHZHOV7KH¿QLVKHGVWDQGDUGZDVWREHNHSWLQ:HVWPLQVWHU$EEH\FKXUFKXQWLO WKHNLQJ
DUULYHGWKHUH7KLVVWDQGDUGZDVXVHGE\WKHNLQJXQWLODWOHDVW
 6W2ODY¶VVWDQGDUGZDVNHSWDVDUHOLFLQWKHFDWKHGUDOXQWLODWOHDVWFDQGSUREDEO\PXFK
ORQJHU,WLVSRVVLEOHWKDWJUDGXDOO\SLHFHVZHUHFXWRXWRIWKLVVWDQGDUGDQGXVHGDVUHOLFV$FFRUGLQJ
WRD/DWH0HGLHYDO'DQLVKOLVWRIUHOLFVERWKWKH)UDQFLVFDQFKXUFKDW5RVNLOGHDQG6W0DU\¶V&KXUFK
LQ&RSHQKDJHQSRVVHVVHGDSLHFHRIµ6W2ODY¶VVWDQGDUG¶%\WKHQWKHOHJHQGDERXWLWKDGGHYHORSHG
IXUWKHUWRWKHH൵HFWWKDWDQDQJHOKDGEURXJKWWKLVVWDQGDUGWR6W2ODYDVKHZDVUHVWLQJWKHQLJKW
EHIRUHWKHEDWWOHRI6WLNOHVWDG
7DWORFNS³Fieri eciam faciat unum draconem in modo unius vexilli de quodam rubeo samitto, qui ubique 
sit auro extencellatus, cujus lingua sit facta tanquam ignis comburens et continue apparenter moveatur, et ejus oculi ¿ ant 
de saphiris vel de aliis lapidibus eidem convenientibus, et illum ponat in ecclesia Beati Petri Westmonasteriensi contra 
adventum regis ibidem´
7KHVWDQGDUGZDVXVHGE\WKHWRZQVPHQRI1LGDURVLQLQDEDWWOHDJDLQVW.LQJ6YHUUHRXWVLGHWKHWRZQEXWWRQR
DYDLO6YHUUHZRQWKHEDWWOHDQGFRQTXHUHGWKHVWDQGDUG7KLVLVWKHODVWFRQWHPSRUDU\PHQWLRQRIWKHVWDQGDUG6HH8QJHU
Konunga Sögur,S
 Danske MagazinYRO,,,S7KHDUWLFOHLVQRWVLJQHGEXWLWZDVSUREDEO\ZULWWHQE\-DFRE/DQJHEHNWKH6RFLWHW\¶V
VHFUHWDU\DQGHGLWRURIWKHPDJD]LQH
,WKDVQRWEHHQSRVVLEOHWRWUDFHWKHRULJLQRUWKHGDWHRIWKLVOHJHQG
)LJXUH7KHGUDJRQSHUFKLQJRQWRSRIWKHEXWWUHVVFRQWDLQLQJ6W2ODY¶V:HOO7KHRULJLQDOVFXOSWXUHZDVUHSODFHGE\
DFRS\LQWKHVDQGLVWRGD\H[KLELWHGLQWKH0XVHXPLQWKH$UFKELVKRS¶V3DODFH,WVWDLOZDVPLVVLQJEHIRUHWKHUHV
WRUDWLRQDQGWKHSUHVHQWWDLOZDVPDGHLQWKHV3KRWR1'5

7KH,QWHUQDO$PEXODWRU\:DOOV
7KHLQWHUQDODPEXODWRU\ZDOODQGLWVWKUHHSURWUXGLQJURRPVRUFKDSHOVFRQWDLQWKHULFKHVWGHFRUDWLRQ
LQVWRQHLQDQ\PHGLHYDOFKXUFKLQ1RUZD\SUREDEO\DOVRLQFOXGLQJWKHUHVWRI6FDQGLQDYLDDQGLWKDV
IRUWXQDWHO\VXUYLYHGDOPRVWLQWDFWXQWLOWRGD\)LJXUH:KHQWKHFRQVWUXFWLRQRIWKHDPEXODWRU\
ZDOOVWDUWHGWKHVKULQHFKDSHORI.LQJ2ODY.\UUH¶V&KULVWFKXUFKZDVLQDOOSUREDELOLW\VWLOOVWDQGLQJ
VRWKDWWKHYHQHUDWLRQRIWKHVDLQWLQKLVVKULQHDERYHWKHVLWHRIKLVJUDYHFRXOGFRQWLQXHXQLQWHUUXSWHG
ZKLOHWKHRXWHUZDOOVZHUHEHLQJEXLOW
%HORZWKHVWULQJFRXUVH
/LNHWKHH[WHUQDOZDOO WKH LQWHUQDOZDOO LVKRUL]RQWDOO\GLYLGHGE\DVWULQJFRXUVH%HORZLWVWDQGV
D ULFKO\ FDUYHGZDOO DUFDGHZKLOH DERYH LW WKHZDOO LV RQO\GHFRUDWHGZLWKYDXOW VKDIWV7KHZDOO
DUFDGHUHVWVRQDORZEHQFKZKLFKUXQVDORQJWKHRXWHUDPEXODWRU\ZDOO7KLVDUFDGHLVFRQVWUXFWHG
RILQWHUVHFWLQJSRLQWHGDUFKHVZKLFKDUHVXSSRUWHGDOWHUQDWHO\E\EDVHVVKDIWVDQGFURFNHWFDSLWDOV
DQGE\IROLDWHFRUEHOV)LJXUH7KHZDOODUFDGHLVLQWHUUXSWHGE\WKHWKUHHHQWUDQFHDUFKHVWRWKH
FKDSHOVDQGE\WKHSRUWDOLQWKHVRXWKHDVWZDOOZKLOHWKHWZRVPDOOGRRUVOHDGLQJWR6W2ODY¶V:HOO
DQG WR WKH VSLUDO VWDLUFDVH UHVSHFWLYHO\DUH VRQDUURZDQG ORZ WKDW WKH\DUH LQWHJUDWHG LQ WKHZDOO
DUFDGHZLWKRXWGLVUXSWLQJLWVUK\WKP(DFKRIWKHWZRVKRUWHQGZDOOVRIWKHDPEXODWRU\WRZDUGV
WKHVRXWKZHVWDQGWKHQRUWKZHVWFRQWDLQRQO\WZRVLQJOHDUFKHVDVWKHOLPLWHGVSDFHWKHUHGRHVQRW
DOORZIRULQWHUVHFWLQJDUFKHVDQGFRUEHOV
%RWKGRRUZD\VDUHFPKLJKWKHRQHOHDGLQJWRWKHZHOOLVFPZLGHDQGWKHRQHOHDGLQJWRWKHVWDLUFDVHLVFP
ZLGH
)LJXUH7KHQRUWKFKDSHODQGDPEXODWRU\VHHQWRZDUGVWKHHDVW$UFKLYHSKRWRQR3KRWR1'5

 :KLOH WKHEDVHVDUHSODLQDQGXQLIRUP WKHZDOODUFDGHRI WKHDPEXODWRU\DQG WKHFKDSHOV
FRQWDLQV VHYHUDONLQGVRI ULFKO\FDUYHGFDSLWDOVZKLFKDUH FOHDUO\GLVWULEXWHGDFFRUGLQJ WR DSODQ
7KH\LQFOXGHYROXWHFDSLWDOVFURFNHWFDSLWDOVVPRRWKOHDIFDFWXVFDSLWDOV,RQLFFDSLWDOVDQGIROLDWH
FDSLWDOV)LJXUH$%
 7KHFLUFXODUPRXOGHGEDVHVVWDQGRQWDOOVTXDUHVXEEDVHVRQWKHZDOOEHQFK$OOWKHVKDIWV
WKDWZHUHSUHVHUYHGEHIRUHWKHUHVWRUDWLRQZHUHPDGHRIDKDUGNLQGRIVWHDWLWHDVDUHWKHQHZRQHV
8QIRUWXQDWHO\LWVHHPVWKDWDOOWKHPLVVLQJVKDIWVLQWKHDPEXODWRU\ZDOODUFDGHZHUHUHSODFHGE\
$UFKLWHFW&KULVWLHLQWKHVZLWKQHZVKDIWVIURPWKHVDPHTXDUU\DQGLWLVWKHUHIRUHQRWSRVVLEOH
)LJXUH$%7KHWZRW\SHVRIFDSLWDOVLQWKHWKUHHFKDSHOVRQHUHVHPEOLQJD,RQLFFDSLWDODQGRQHZLWKWKLFNVPRRWK
OHDYHV3KRWR1'5
)LJXUH:DOODUFDGHFRUEHODQGFDSLWDOVRQWKH6(DPEXODWRU\ZDOO3KRWR1'5

WRGD\WRGHFLGHZKLFKVKDIWVLIDQ\DUHPHGLHYDODQGZKLFKGDWHIURPWKHUHVWRUDWLRQSHULRG
 7KHGHVLJQRIWKHLQWHUVHFWLQJDUFKHVUHVHPEOHVWKHH[WHUQDOFRUQLFHEXWWKH\DUHIDUPRUH
ULFKO\GHFRUDWHGWKDQWKHFRUQLFHDUFKHV$OOWKHDUFKHVFDUU\WKHVDPHDQGRQO\PDVRQVPDUN)
UHVHPEOLQJDVPDOOÀDJRUEDQQHUZKLFKLVIDLQWO\LQFLVHGLQWRWKHVWRQHZLWKRXWWKHXVHRIGULOOHG
KROHV7KLVPDUNLVDOPRVWDOZD\VSODFHGDWWKHSRLQWZKHUHWKHDUFKHVLQWHUVHFWDQGLWKDVQRWEHHQ
IRXQGLQDQ\RWKHUSODFHVLQWKHRFWDJRQ7KHVHDUFKHVZHUHWKXVFOHDUO\FDUYHGE\WKHRQHDQGVDPH
PDVRQZKRSHUKDSVDOVRFDUYHGWKHFDSLWDOVDQGWKHFRUEHOV7KHDUFKHVDUHGHFRUDWHGZLWKDOLQHRI
SDOPHWWRVWKDWSURWUXGHVFRPEOLNHIURPWKHDUFKDQGLWLVÀDQNHGE\UROOVDQGHDFKDUFKLVIUDPHGE\
DVKDOORZOLQHRIGHQWLOVZLWKDGRXEOHFRQWRXU
 7KHDVKODUZDOOEHWZHHQDQGEHORZWKHDUFDGLQJLVEODQNZLWKRXWDQ\RUQDPHQWDWLRQ2QWKH
ZDOODQGRQWKHVPDOOVSDQGUHOVGL൵HUHQWPDVRQV¶PDUNVDUHIRXQGHJ)DQG)
7KHZDOODUFDGHFDSLWDOV
7KH ZDOO DUFDGH FDSLWDOV DUH ULFKO\ GHFRUDWHG ZLWK IROLDJH DQG WKHUH DUH WZR YDULDWLRQV WKDW DUH
VHHPLQJO\SODFHGLQDV\PPHWULFDOSDWWHUQ7KH¿UVWJURXSRIFDSLWDOVFRQVLVWVRIVL[SDLUVRIFDSLWDOV
ZLWKGHQVH µEDVNHWVKDSHG¶ IROLDJHZLWKFRUQHUYROXWHV DQG WKHVHFDSLWDOV DUHRQO\ IRXQG LQHDFK
FRUQHURIWKHDPEXODWRU\ÀDQNLQJWKHPDLQYDXOWVKDIWV7KHWZRFDSLWDOVÀDQNLQJHDFKFRUQHUVKDIW
DUHFDUYHGRXWRIRQHVLQJOHEORFN$OOWKHVHFDSLWDOVKDYHWKHVDPHJHQHUDOGHVLJQEXWWKH\DOODUH
LQGLYLGXDOO\ VKDSHG7KH RQO\ H[FHSWLRQ WR WKLV SDWWHUQ LV IRXQG LQ WKH FRUQHU EHWZHHQ WKH QRUWK
DQGWKHQRUWKHDVWVLGHEHWZHHQED\DQGZKHUHWZRFURFNHWFDSLWDOVÀDQNWKHVKDIWLQVWHDGRI
WKHH[SHFWHGWZRYROXWHFDSLWDOV+RZHYHUDFORVHUH[DPLQDWLRQRIWKHVHWZRFDSLWDOVUHYHDOHGWKDW
WKH\GDWHIURPWKHUHVWRUDWLRQ,WVHHPVWKDW$UFKLWHFW&KULVWLHZDVQRWDZDUHRIWKHVSDWLDO
GLVWULEXWLRQRIWKLVNLQGRIFDSLWDOVRKHFRSLHGWKHQHDUHVWVKDIWFDSLWDOVWRWKHOHIWDQGULJKWRIWKLV
GRXEOHFRUQHUFDSLWDO7KLVW\SHRIIROLDWHYROXWHFDSLWDOLVQRWIRXQGLQWKHZDOODUFDGHVRIWKHWKUHH
FKDSHOVEXWVLPLODUIROLDWHFDSLWDOVÀDQNWKHZLQGRZVLQWKH6(DQG1(DPEXODWRU\ZDOOERWKLQVLGH
DQGRXWVLGH
 7KHVHFRQGJURXSRIDPEXODWRU\FDSLWDOVFRQVLVWVRIFURFNHWFDSLWDOVZLWKULFKIROLDJHRQ
WDOOVWHPVVXSSRUWHGE\VWHDWLWHVKDIWV7KHVHFDSLWDOVKDYHDPRUHKRPRJHQRXVGHVLJQWKDQWKHFRUQHU
FDSLWDOVZLWKKHDY\FURFNHWVWKDWEHQGGRZQZDUGVKHDYLO\ODGHQZLWKJUDSHV%RWKW\SHVRIFDSLWDOV
KDYHVPDOOVTXDUHDEDFLWKDWDUHKDOIKLGGHQE\WKHULFKFURFNHWVDQGYROXWHV7KHFURFNHWFDSLWDOV
DOVRÀDQNHDFKFKDSHODQGWKHSRUWDO7KHWKUHHFKDSHOVKDYHDOWRJHWKHUVPDOOHUFURFNHWFDSLWDOV
PDNLQJDWRWDORI
 7KHWKLUGJURXSFRQVLVWVRIVPRRWKOHDIµFDFWXV¶FDSLWDOV,QWKHDPEXODWRU\WKH\GHFRUDWHWKH
ODUJHWULSOHFDSLWDOVÀDQNLQJWKHDUFKLYROWVRIWKHWKUHHFKDSHOVSOXVRQHVLQJOHFDSLWDOÀDQNLQJWKH
ZHVWHUQDUFKRIWKHQRUWKFKDSHO7KHVHFDSLWDOVKDYHDYHU\FKDUDFWHULVWLFGHVLJQZKLFKLVRQO\IRXQG
RQWKHRFWDJRQ7ZRSDLUVRIVLPLODUFDSLWDOVÀDQNHDFKRIWKHODUJHZLQGRZJURXSVLQWKHDPEXODWRU\
ZDOO7KHOHDYHVRIWKHODWWHUIRXUFDSLWDOVFXUOVRPXFKWKH\PDNHDIXOOFLUFOH,QDGGLWLRQWRWKHODUJH
WULSOHFDSLWDOVWKHUHDUHIRXUVPDOOHUVLQJOHFDSLWDOVLQHDFKFKDSHOZDOODUFDGH
 7KHIRXUWKJURXSFRQVLVWVRIWKHWZHOYHVPDOOµ,RQLF¶FDSLWDOVZLWKWZRGHFRUDWHGVFUROOV7KH\
DUHRQO\IRXQGLQVLGHWKHFKDSHOVIRXULQWKHVRXWKFKDSHOIRXULQWKHHDVWFKDSHODQGWZRLQWKHQRUWK
FKDSHO7KUHHRIWKHFDSLWDOVDUHFDUYHGDVDSDUWRIWKHNHHOHGFRXUVHGFRUQHUVKDIWVLQWKHFKDSHOV
DQGWKHUHVWDVHQJDJHGZDOOFDSLWDOV
 ,QD WRWDORIQHZVKDIWVRIVWHDWLWH IURPDTXDUU\DW/DNH-RQVYDWQHWZHUH LQVHUWHG LQ WKHZDOODUFDGH6HH
&KULVWLH¶VUHSRUWVWKDOIRIS7KLVQXPEHULVLGHQWLFDOZLWKDOOWKHVWHDWLWHVKDIWVLQWKHDPEXODWRU\ZDOOEHORZ
WKHVWULQJFRXUVHLQFOXGLQJWKHVL[WDOOFRUQHUVKDIWV
)LVFKHUS
7KHQRUWKFKDSHOKDVRQO\WKUHHFDSLWDOVDVLWKDVQRZHVWZDOO
7KHWZRHQJDJHGFDSLWDOVLQWKHVRXWKFKDSHOGDWHIURPWKHVDQGWKHUHZHUHQRWUDFHVRIWKHRULJLQDOFDSLWDOVKHUH
DQGWKHVHWZRFDSLWDOVKDYHWKHVDPHSRVLWLRQDVWKHVPRRWKOHDIFDSLWDOVLQWKHHDVWFKDSHO

7KH¿IWKW\SHLVWKHVPDOOIROLDWHFDSLWDOVÀDQNLQJWKHFKDSHOZLQGRZVERWKLQVLGHDQGRXWVLGHLQ
DOO7KH\UHVHPEOHWKHYROXWHFRUQHUFDSLWDOEXWWKH\ODFNYROXWHV
7KHZDOODUFDGHFRUEHOV
7KHFRUEHOVDOWHUQDWLQJZLWKWKHFURFNHWFDSLWDOVKDYHVPRRWKSODLQVLGHVDQGWKHLU¿QHO\FDUYHG
GHWDLOVDUHSODFHGRQWKHIURQW7KHLUJHQHUDOGHVLJQLVLGHQWLFDOZLWKDQXSVLGHGRZQÀHXUGHOLVZLWK
DQH[WUD WLSDQGV\PPHWULFDOO\SODFHG OHDYHV WKDWFXUODQGIROGXSZDUGVDQG LQZDUGV7KHIROLDJH
LVGHOLFDWHO\FDUYHGDQGWKHVWHPVDQGOHDYHVDUHSDUWO\XQGHUFXW2QWRSRIHDFKFRUEHOVWDQGVDQ
RUQDPHQWVKDSHGOLNHDIROLDWHNQRW
 7KHFRUEHOVQRDQGÀDQNLQJWKHHDVWFKDSHODUHFOHDUO\PDGHDVDV\PPHWULFDOSDLU7KH
V\PPHWULFDOO\SODFHGFRUEHOVQRDQGDUHDOVRDOPRVWLGHQWLFDO1RDQGDUHDOPRVWLGHQWLFDO
EXWWKH\DUHQRWV\PPHWULFDOO\SODFHG7KHGHVLJQRIQRDQGLVLGHQWLFDOWRQRDQGDQG
ZDVDOVRXVHGIRUWKHQHZQR2IWKHVL[WHHQFRUEHOVQXPEHUHGFORFNZLVHRQO\RQHQRZDV
FOHDUO\PDGHLQWKHVDVWKHUHZDVDVHFRQGDU\GRRUZD\VLWXDWHGKHUHXQWLOWKHQ7KHUHPDLQLQJ
¿IWHHQFRUEHOVDUHFOHDUO\PHGLHYDORULJLQDOVZLWKRQO\DIHZUHSDLUVQRVDQG,QVSLWHRI
WKHLQGLYLGXDOYDULDWLRQVLQGHWDLOVWKHFRUEHOVJLYHDFOHDULPSUHVVLRQRIEHLQJLGHQWLFDODQGWKHVPDOO
YDULDWLRQVRQO\EHFRPHDSSDUHQWWKURXJKDFORVHDQGGHWDLOHGVWXG\
7KHVWULQJFRXUVH
7KHZDOODUFDGHLVWRSSHGE\WKHPRXOGHGVWULQJFRXUVHZKLFKUXQVDORQJWKHHQWLUHDPEXODWRU\ZDOO
LQFOXGLQJRYHUWKHFKDSHODUFKHVDVDKRRGPRXOG,WLVGHFRUDWHGZLWKDQXQGHUFXWYLQHVSURXWLQJ
VWL൵OHDYHVWRHDFKVLGHRIWKHVWHP7KHYLQHKDVIRXUVWDUWLQJSRLQWVIURPZKHUHWKHVWHPVVWDUWV
JURZLQJLQWZRGLUHFWLRQV,W¿UVWJURZVIURPHDFKFRUQHURIWKHQRUWKFKDSHODUFKWKHQIURPWKHDSH[
RIWKHSRUWDOLQWKHVRXWKHDVWZDOODQG¿QDOO\IURPWKHZHVWHUQFRUQHURIWKHDUFKRIWKHVRXWKFKDSHO
7KHYLQHJURZVWRZDUGVWKHDSH[RIDOOWKUHHFKDSHODUFKHV
 :KHQUHDFKLQJWKHDUFKRIWKHHDVWFKDSHODUFKWKHYLQHVXGGHQO\VWDUWVVSURXWLQJWZLFHDVPDQ\
OHDYHVWRHDFKVLGHLQGLFDWLQJWKDWWKLVFKDSHOKDGDKLJKHULPSRUWDQFHWKDQWKHRWKHUWZRFKDSHOV
7KHYLQHKDVDVWURQJPRYHPHQWXSZDUGVDQGWRZDUGVWKHHDVWDQGLWQHYHUJURZVGRZQZDUGV,WLV
RQO\ZHVWRIWKHFKDSHOVWKDWWKHYLQHJURZVWRZDUGVWKHZHVW,WLVZRUWKQRWLQJWKHLUUHJXODULW\ZKLFK
RFFXUVZKHQWKHYLQHVWDUWVJURZLQJLQERWKGLUHFWLRQVIURPWKHDSH[RIWKHSRUWDOUDWKHUWKDQIURPWKH
HDVWFRUQHURIWKHDUFKRIWKHVRXWKFKDSHORQO\DFRXSOHRIPHWUHVDZD\7KLVLVDFOHDULQGLFDWLRQRI
WKHLPSRUWDQFHDVFULEHGWRWKHSRUWDO
7KHZDOODERYHWKHVWULQJFRXUVH
7KHDPEXODWRU\ZDOODERYHWKHVWULQJFRXUVHLVDSODLQDVKODUZDOOEXWLQHDFKRIWKHVL[FRUQHUVDVLQJOH
ZLGHVWHDWLWHVKDIWULVHVIURPWKHZDOOEHQFKWKURXJKWKHVWULQJFRXUVHZKLFKLQWKHFRUQHUVZLGHQV
RXWWRIRUPDNLQGRILQWHUPHGLDWHFDSLWDOWRDFFRPPRGDWHWKHVKDIWDQGMXVWDERYHWKHVWULQJFRXUVH
$FORVHVWXG\RIWKHPDVRQU\JLYHVQRLQGLFDWLRQWKDWQHZFRUEHOVZHUHLQVHUWHGLQWKHZDOO,QKLVGHWDLOHGUHSRUWIURP
&KULVWLHGRHVQRWPHQWLRQWKDWDQ\FRUEHOVDSDUWIURPQRZHUHUHSODFHG6HH&KULVWLH¶VUHSRUWVWKDOIRISI
7KHPRWLYHRIDYLQHJURZLQJIURPHDFKVLGHRIDEXLOGLQJDQGMRLQLQJWRJHWKHUDERYHWKHULGJHRIWKHURRILVDZHOO
NQRZQPRWLYHLQPHGLHYDO6FDQGLQDYLDQEDOODGVZKHUHWKHWZRYLQHVJURZIURPWKHJUDYHVRIWZRGRRPHGORYHUVZKR
DUHEXULHGRQHDFKVLGHRIWKHFKXUFKWKXVEHLQJMRLQHGLQGHDWK7KHWZREHVWNQRZQEDOODGVDUH³%HQGLNDQGcUROLOMD´
DQG³$[HODQG9DOERUJ´
3DUWVRI WKLVVWULQJFRXUVHZHUHGDPDJHGDQGUHSODFHGLQWKHV WKHVWULQJFRXUVHZHVWRI WKHQRUWKFKDSHOIURP
WKHDSH[RIWKHDUFKLYROWRIWKHQRUWKFKDSHOXQWLOWKHPLGGOHRIWKHQRUWKHDVWZDOOIURPWKHDSH[RIWKHSRUWDOXQWLOWKH
DUFKLYROWRIWKHVRXWKFKDSHODQGIURPWKHVRXWKFKDSHOWRWKHHQGRIWKHYLQH,WLVSRVVLEOHWKDWSDUWVZHUHPLVXQGHUVWRRG
EXWIURPWKHSUHUHVWRUDWLRQSKRWRVLWORRNVDVLIWKHUHZHUHHQRXJKUHPDLQVRIOHDYHVDQGVWHPVWREHDEOHWRUHFRQVWUXFW
WKHGLUHFWLRQRIWKHYLQH6HH&KULVWLH¶VUHSRUWVWKDOIRIS

WKHVLQJOHVKDIWEUDQFKHVRXWLQWRWKUHHVKDIWV7KHFHQWUDOVKDIWFRQWLQXHVVWUDLJKWXSZDUGVZKLOHWKH
WZRÀDQNLQJVKDIWVFXUYHWRWKHOHIWDQGWRWKHULJKW OLNHFDQGHODEUDVRUSHUKDSVUDWKHUPRUHOLNH
GUDLQSLSHV
 ,QWKHFRUQHUVWKHWUHDWPHQWRIWKHVKDIWVGL൵HUVZKHUHWKH\ULVHIURPWKHVWULQJFRXUVH,QWKH
FRUQHUEHWZHHQED\DQGWKHVKDIWLVGHFRUDWHGZLWKRQO\DVPRRWKULQJEHIRUHEUDQFKLQJRXWDQG
LQWKHFRUQHUEHWZHHQED\DQGWKHWUDQVPLVVLRQLVDOOVPRRWK,QWKHFRUQHUEHWZHHQED\DQG
WKHVSOLWLVWUDQVPLWWHGWKURXJKDODUJHDQLPDOPDVNZKHUHWKHORZHUVKDIWGLVDSSHDUVLQWRWKHPRXWK
RIWKHEHDVWDQGUHDSSHDUVWKURXJKLWVKHDGZKLOHWKHWZRFXUYLQJODWHUDOVKDIWVJURZRXWRILWVHDUV
,QWKHFRUQHUEHWZHHQED\DQGWKHWUDQVPLVVLRQLVDJDLQDOOVPRRWKDQGEHWZHHQED\DQGWKH
VSOLWLVPDVNHGE\DWKLFNOHDIFDSLWDOZLWKDULQJ%HWZHHQED\DQGWKHWUDQVPLVVLRQRIWKHVKDIWV
LVDJDLQVPRRWK
 ,QWKHZHVWZDOORIWKHDPEXODWRU\WKHOHIWKDQGVKDIWRQWKHQRUWKVLGHDQGWKHULJKWKDQG
VKDIWRQWKHVRXWKVLGHLQH[SOLFDEO\GLVDSSHDULQWRWKHZDOOLQVWHDGRIFRQWLQXLQJXSZDUGVWRZDUGVWKH
YDXOWFDSLWDO,QVWHDGRIVKDIWVWKHVHWZRIROLDWHFDSLWDOVDUHVXSSRUWHGE\VPDOOFRUEHOVVKDSHGOLNHD
VHUHQHIHPDOHIDFHZLWKHYHQO\FRPEHGZDYLQJKDLUORRNLQJVWUDLJKWDKHDG7KHKHDGRQWKHVRXWK
VLGHLVFOHDUO\PHGLHYDOZKLOHWKHKHDGRQWKHQRUWKVLGHLVGL൶FXOWWRWHOOLILWLVRULJLQDORUGDWHVIURP
WKHV7KHVHVKDIWVHVSHFLDOO\WKHFXUYLQJµFDQGHODEUDVKDIWV¶KDYHDSXUHO\GHFRUDWLYHIXQFWLRQ
)LJXUH7KH\DUHDOOFDUYHGRIVWHDWLWHDQGQRPDUEOHZDVXVHG
 2QWKHOHYHOZKHUHWKHFXUYHGFDQGHODEUDVKDIWVVWUDLJKWHQRXWDQGEHFRPHYHUWLFDOWKH\DUH
PHWE\VL[WHHQVPDOOLQWHUPHGLDWHIROLDWHDQQXODUFDSLWDOV%HWZHHQWKHVHFDSLWDOVDQGWKHHLJKWHHQ
YDXOW FDSLWDOV VWDQGV DQRWKHU FP WDOO VKDIWZKLFK LV GHWDFKHG IURP WKHZDOO ,QKLV UHSRUW IRU
WKH¿UVWKDOIRI$UFKLWHFW&KULVWLHGHVFULEHVWKHVHVKDIWVEXWKLVZRUGLQJLVQRWHQWLUHO\FOHDU
+H GLVWLQJXLVKHV EHWZHHQ WKH YDXOW FDSLWDOV DQG WKH LQWHUPHGLDWH DQQXODU FDSLWDOVZKLFK KH FDOOV
µRingforsiringer¶LHµDQQXODURUQDPHQWV¶)LYHRIWKHYDXOWFDSLWDOVDQGVL[RIWKHDQQXODUFDSLWDOV
ZHUHUHSODFHGE\FRSLHVUHFRQVWUXFWLRQVXQIRUWXQDWHO\ZLWKRXW&KULVWLHLGHQWLI\LQJZKLFKRQHVZHUH
UHSODFHGDQGPDQ\RWKHUFDSLWDOVZHUHUHSDLUHGDQGQHZSDUWVLQVHUWHG
 &KULVWLHZULWHV LQ KLV UHSRUW WKDW µ7KH VKDIWV WKDW VWRRG XQGHU WKH DIRUHPHQWLRQHG FDSLWDOV
ZHUHPRUHRUOHVVGDPDJHG6RPHRIWKHPZHUHFDUYHGIURPWKHDVKODUZDOOEORFNDQGMXVWEDUHO\
FRQQHFWHGWRWKLVEORFNi.e. engagedZKLOHRWKHUVZHUHGHWDFKHG7KHVHVWRQHVVWRRGHYHU\ZKHUH
ZLWKRXWDQ\FRQQHFWLRQZLWKWKHRWKHUDVKODUPDVRQU\RUWKHLQWHUQDOPDVRQU\¶7KLVLQIRUPDWLRQLV
QRWH[DFWO\FOHDUEXWLWVHHPVWKDWLQ&KULVWLH¶VRSLQLRQVRPHRIWKHVKDIWVZHUHGHWDFKHGDQGWKDW
VRPHRIWKHDVKODUVGLGQRWWLHZHOOLQWRWKHZDOOIDFH7KHFXUYHGSDUWVRIWKHVKDIWVPXVWVXUHO\KDYH
EHHQHQJDJHGWRNHHSWKHPLQSODFH8QIRUWXQDWHO\WKHUHDUHQRFRQWHPSRUDU\GUDZLQJVRUSKRWRVWR
KHOSXVXQGHUVWDQGLWEHWWHU&KULVWLHWKHQLQIRUPVXVWKDWµEHIRUHWKHQHZVKDIWVZHUHSXWXSQHZDQG
ODUJHUDVKODUEORFNVZHUHLQVHUWHGLQERQGZLWKWKHUHVWRIWKHPDVRQU\¶
 ,Q KLV  ZRUN *HUKDUG )LVFKHU UHIHUV WR &KULVWLH¶V UHSRUW DQG VTXDUHO\ VWDWHV WKDW WKH
FDQGHODEUD VKDIWVZHUH D ODWHU DGGLWLRQ D YLHZ WKDW FDQQRW EH VXSSRUWHG E\ WKH XQFOHDUZRUGLQJ
IRXQGLQ&KULVWLH¶VUHSRUW)LVFKHUZDVFRQYLQFHGWKDWWKHSUHVHQWDPEXODWRU\YDXOWLQJV\VWHPZDV
7KHVHKHDGVDUHPHQWLRQHGE\6FK¡QLQJS&KULVWLHGRHVQRWPHQWLRQLQKLVUHSRUWDQ\WKLQJDERXWUHSODFLQJ
WKLVVFXOSWXUHDQGRQRQHRIKLVVNHWFKHVEHIRUHUHVWRUDWLRQEWKLVFRUEHOLVFOHDUO\LQGLFDWHG&KULVWLH¶VUHSRUWVW
KDOIRIS
&KULVWLH¶VUHSRUWVWKDOIRIS
,ELG³Af de Kapitæler, som støtte Hvælvribberne, var À ere meget beskadigede og ligesaa À ere af de Ringforsiringer, 
som ere under disse Kapitælers Søiler. 6 Ringforsiringer ere nyt tilhugne og 5 nye Kapitæler. I À ere af de øvrige Kapitæler 
og Ringe er indsat nye Bladgrupper og Pro¿ lsten. De Søiler som staa under de heromhandlede Kapitæler, var mere og 
mindre beskadigede. Nogle af dem vare udhuggede af den i Væggen indsatte Kvader og ved et ganske svagt Stykke Sten 
endnu forbunden med den, andre var ganske fritstaaende. Overalt stod disse Stene uden nogen Forbindelse med det 
øvrige Kvadermurverk eller med den indre Murmasse´
 ,ELG³Førinden de nye Søiler blev opsat, blev der indlagt større ny Kvadere, indhugget i Forband med det øvrige 
Murverk´
)LVFKHUSDQGSQRWH

QRWDSDUWRI WKHRULJLQDOEXLOGLQJSODQZKHQWKHDPEXODWRU\ZDOOZDVUDLVHGDQGKHEHOLHYHGWKDW
WKHDPEXODWRU\ZDVRULJLQDOO\SODQQHGZLWKDZRRGHQFHLOLQJLQVWHDGRIPDVRQU\YDXOWV)LVFKHU
FODLPHGWKDWWKHWZRÀDQNLQJDQGFXUYHGµFDQGHODEUDVKDIWV¶LQHDFKFRUQHUZHUHDGGHGRQO\ZKHQWKH
YDXOWVZHUHEXLOWDQGWKDWWKH\ZHUHQRWDSDUWRIWKHRULJLQDOGHVLJQ)LVFKHUUHIHUVWR&KULVWLH¶VUHSRUW
DVµHYLGHQFH¶WKDWWKHVKDIWVZHUHGHWDFKHGDQGMXVWIDVWHQHGWRWKHZDOOZKLOH&KULVWLHLQIDFWRQO\
VD\VWKDWVRPHRIWKHXSSHUVKDIWVEHWZHHQWKHDQQXODUULQJVDQGWKHYDXOWFDSLWDOVZHUHGHWDFKHG
 &KULVWLH¶VLQIRUPDWLRQDERXWZKDWKHGLGKHUHLVQRWYHU\FOHDURUVSHFL¿FEXWZKHQFRPSDULQJ
WKLVPDVRQU\ZLWKRWKHUUHVWRUDWLRQZRUNPDGHLQWKHRFWDJRQGXULQJWKLVSHULRGWKHODFNRIUHJDUG
IRUWKHFRXUVLQJSDWWHUQRIWKHPHGLHYDODVKODUPDVRQU\LVYHU\QRWLFHDEOH7KHUHLVQRUHDVRQZK\
$UFKLWHFW&KULVWLHVKRXOGKDYHPDGHVXFKDJUHDWH൵RUWWRUHSODFHWKHROGDVKODUEORFNVDQGLQVHUW
QHZDVKODUVFDUYHGLQWKLVVSHFL¿FSDWWHUQZKLFKLVQRWYLVLEOHIURPWKHÀRRUOHYHO
 +RZHYHULI)LVFKHUGLGVWXG\WKHVHFDQGHODEUDVKDIWVDWFORVHUDQJHDWDOOLWPXVWKDYHEHHQ
LQDYHU\FXUVRU\ZD\'XULQJWKHLQYHVWLJDWLRQRIWKHRFWDJRQWKHPDVRQU\VWUXFWXUHDURXQG
WKHFDQGHODEUDVKDIWVFRXOGEHVWXGLHGIURPWKHVFD൵ROGLQJDWFORVHUDQJH7KHPDVRQU\VWUXFWXUH
WXUQHGRXWWREHRILGHQWLFDOGHVLJQLQDOOWKHVL[FRUQHUVRIWKHDPEXODWRU\ZKHUHWKHVHFDQGHODEUD
VKDIWVDUHIRXQG,QHDFKRIWKHVL[FRUQHUVWKHPDVRQU\FRQWDLQLQJWKHFDQGHODEUDVKDIWVLQFOXGLQJ
WKHLQWHUPHGLDWHDQQXODUFDSLWDOVLVFRQVWUXFWHGRIH[DFWO\DVKODUEORFNVDQGLQHDFKFRUQHUWKHVH
DVKODUVDUHFXWDQGMRLQHGWRJHWKHUH[DFWO\LQWKHVDPHV\PPHWULFDOZD\ZLWKRXWDQ\YDULDWLRQV
7KHDQLPDOKHDG LQ WKHQRUWKHDVWFRUQHU LVDOVRFOHDUO\GHVLJQHG IRU VSURXWLQJ WKUHH VKDIWV HYHQ
WKRXJKWKLVKHDGPLJKWDOVRLQWKHRU\KDYHEHHQLQVHUWHGODWHUDQGLQHDFKRIWKH¿YHRWKHUFRUQHUV
WKHIRUNLQJRXWRIDOOWKUHHVKDIWVLVFDUYHGRXWRIDVLQJOHEORFN
 7KHDVKODUEORFNVWRZKLFKWKHOHQJWKVRIWKHFXUYHGVKDIWVDUHDWWDFKHGDUHDOVRFXWLQDYHU\
GLVWLQFWLYHZD\7KHVLGHVRIHDFKDVKODUDUHFXWREOLTXHO\LQRUGHUWRPDNHWKHHQGVRIWKHVKDIWVPHHW
DWDULJKWDQJOH7KHDGMRLQLQJEORFNRQHDFKVLGHZKHUHWKHVKDIWEHJLQVFXUYLQJLVFXWLQVXFKDZD\
WKDWWKHVKDIWH[WHQGVEH\RQGWKHDVKODUZDOOEORFNLHWKHVKDIWDQGWKHDVKODUDUHFDUYHGRXWRID
EORFNWKDWRULJLQDOO\ZDVTXLWHDELWODUJHUWKDQLWLVQRZ7KLVPDVRQU\SULQFLSOHLVLGHQWLFDOLQDOOVL[
FRUQHUVZKLFKPDNHVLWPRVWXQOLNHO\WKDWWKHVHVKDIWVZHUHLQVHUWHGDWDODWHUGDWH
 0RVWRIWKHXSSHUVKDIWVDUHWRGD\GHWDFKHGDQGLWVHHPVWKDW$UFKLWHFW&KULVWLHUHSODFHGVRPH
RIWKHPZLWKHQJDJHGVKDIWV'XULQJWKHLQYHVWLJDWLRQLWZDVGLVFRYHUHGWKDWWKHXSSHUVL[VKDIWV
ÀDQNLQJWKHHDVWFKDSHOWKUHHRQHDFKVLGHRIWKHDUFKDOOKDGDVLQJOHYHUWLFDODVKODUEHKLQGWKHVKDIW
DQGWKDWDWOHDVWIRXURIWKHVKDIWVZHUHHQJDJHGWRWKLVDVKODU7KLVZDVSUREDEO\DUHVXOWRI&KULVWLH¶V
UHVWRUDWLRQZRUN$OOWKHWHQRWKHUVKDIWVDUHGHWDFKHG7KHFDQGHODEUDVKDIWVKDYHDOWRJHWKHUVL[WHHQ
LQWHUPHGLDWHDQQXODUFDSLWDOVDQGQLQHRIWKHVHVHHPWREHLQVHUWHGLQWRVORWVLQWKHZDOO7KH\DUH
GLVWULEXWHGPRUHRUOHVVHYHQO\DURXQGWKHDPEXODWRU\$V&KULVWLHVWDWHGWKDWKHPDGHRQO\VL[QHZ
LQWHUPHGLDWHDQQXODUFDSLWDOVWKH\FDQQRWDOOEHKLVZRUN
 $VPHQWLRQHG)LVFKHUZDVFRQYLQFHGWKDWWKHDPEXODWRU\YDXOWVZHUHQRWDSDUWRIWKHRULJLQDO
GHVLJQEXWWKDWDZRRGHQFHLOLQJZDVRULJLQDOO\SODQQHGKHUH,QWKDWFDVHRQHZRXOGH[SHFWWR¿QG
WUDFHVRIWKHZDOOULEVEHLQJVHFRQGDULO\LQVHUWHGRUFXWLQWRWKHZDOOVEXWQRLQGLFDWLRQRIWKLVKDV
EHHQIRXQG,IWKHZDOOVZHUHRULJLQDOO\EXLOWZLWKEODQNDVKODUZDOOXSWRWKHFRUQLFHOHYHOWKHZDOO
FRXUVHVZRXOGVXUHO\UXQXQLQWHUUXSWHGWKURXJKDOODORQJWKHZDOOV2QWKHFRQWUDU\WKHPDVRQU\RI
WKHZDOOIUDPHGE\WKHZDOOULEVVKRZVLUUHJXODUFRXUVLQJLQGLFDWLQJWKDWHDFKVHFWLRQZDVSXWXSDV
DQLQGLYLGXDOSLHFHRIZDOOEHWZHHQWKHZDOOULEV
 $OVR WKH WKLQZDOO ULEVPHDVXUHXS WR WZR IHHW LQ OHQJWKDQG LWZRXOGEHYHU\GL൶FXOW WR
LQVHUWVXFKORQJVWRQHVLQWRDVWDQGLQJZDOOZLWKRXWOHDYLQJYLVLEOHWUDFHV,QVWHDGWKHZDOOULEVDUH
ZHOOHPEHGGHGLQWKHZDOOZLWKWKLQMRLQWVDQGWKHUHLVQRLQGLFDWLRQWKDWWKH\KDYHEHHQLQVHUWHGLQ
)LVFKHUS	
)LVFKHUS³At ‘kandelabersøylene’ er satt til senere utenpå veggÀ aten var enda tydeligere før restaureringen. 
Da var de bare festet enkelte steder og lå ellers løse. Nå er det sørget for bedre band´
&RXQWLQJFORFNZLVHWKH\DUHQRVDQG

WKHZDOODWDODWHUWLPH)LVFKHUGRHVQRWPHQWLRQWKLVIDFWLQKLVFXUVRU\WUHDWPHQWRIWKHDPEXODWRU\
YDXOWV7KHRQO\FRQFOXVLRQWREHGUDZQPXVWWKHUHIRUHEHWKDWWKHVKDIWVZHUHQRWODWHULQVHUWLRQV
EXWEXLOWLQWHJUDOZLWKWKHZDOOVDQGWKDWWKHYDXOWVZHUHDQLQWHJUDWHGSDUWRIWKHRULJLQDOGHVLJQIRU
WKHRFWDJRQ LQFOXGLQJ WKHSUHVHQW DUUDQJHPHQWRI VKDIWV DQGFRUEHOV7KHFDQGHODEUD VKDIWVZHUH
QHFHVVDU\LQRUGHUWRUHJXODULVHWKHYDXOWSODQLQWRRQHUHFWDQJXODUXQLWLQHDFKED\OHDYLQJWULDQJXODU
YDXOWVLQHDFKFRUQHUZKLFKZHUHVXSSRUWHGE\WKHFDQGHODEUDVKDIWV,WLVKRZHYHUSRVVLEOHWKDWWKH
H[LVWHQFHRIWKHDQQXODUFDSLWDOVDQGWKHXSSHUPRVWSDUWVRIWKHVKDIWVLQGLFDWHWKDWWKHSODQQHGOHYHO
RIWKHYDXOWVZDVUDLVHGFPGXULQJWKHEXLOGLQJSURFHVV
 7KH URRI VSDFH DERYH WKH FKDSHO LV DFFHVVHG RQO\ ZLWK JUHDW GL൶FXOW\ WKURXJK DQ RSHQ
TXDWUHIRLORSHQLQJLQWKHDPEXODWRU\ZDOOPHWUHVDERYHWKHDPEXODWRU\ÀRRU,QWKLVURRIVSDFH
UHPDLQVRIWKHIRUPHUYDXOWZKLFKZDVFRQVWUXFWHGRIWKLQVODEVVHWRQHGJHDUHVWLOOSUHVHUYHGLQWKH
FRUQHUV7KHUHDUHQRWUDFHVRIÀRRULQJH[WHUQDODFFHVVRUDQ\RWKHULQGLFDWLRQVWKDWWKLVVSDFHHYHU
KDGDQ\SUDFWLFDOXVHH[FHSWSHUKDSVDVDVWRUDJHRUKLGLQJSODFH
7KHZHVWHUQHQGRIWKHDPEXODWRU\
7RZDUGVWKHZHVWLQVWHDGRIRSHQLQJWRZDUGVWKHFKRLULQLWVIXOOZLGWKERWKVLGHVRIWKHDPEXODWRU\
DEXWDODUJHSURWUXGLQJUHFWDQJXODUEORFNRIPDVRQU\WKDWVKULQNVWKHZLGWKRIWKHSDVVDJHDWWKLVSRLQW
WREDUHO\FP7KLVVWUDQJHIHDWXUHFDQRQO\EHXQGHUVWRRGLQWKHOLJKWRIWKHORQJGHYHORSPHQW
KLVWRU\RIWKLVVLWH:LWKLQWKHEORFNRQWKHVRXWKVLGHLVVLWXDWHGWKHVSLUDOVWDLUFDVHOHDGLQJWRWKH
WULIRULXPDQGFOHUHVWRU\ZKLOHWKHQRUWKFRUQHUEORFNVHHPVWRVROLGPDVRQU\
 'XULQJWKHUHVWRUDWLRQWKHÀRRUDUHDDURXQGWKHFKRLUVFUHHQZDOOZDVH[FDYDWHGDQGUHPDLQV
RI WKH HQWUDQFH RI WKH HOHYHQWKFHQWXU\ VKULQH FKDSHO IURP WKHPDLQ FKRLUZHUH IRXQG %RWK WKH
UHVSRQGFURFNHWSLHUVDQGWKHWZRODUJHSLHUVRIWKHRFWDJRQVFUHHQZDOOUHVWRQWKHORZHUSDUWRIWKLV
HOHYHQWKFHQWXU\ZDOOZKLFKPXVWKDYHVWRRGXQWLOWKHODWHWZHOIWKFHQWXU\RUSHUKDSVHYHQXQWLOWKH
EHJLQQLQJRIWKHWKLUWHHQWKFHQWXU\
 ,WLVSRVVLEOHWKDWWKHUHZDVDOUHDG\DVSLUDOVWDLUFDVHRQWKHVRXWKVLGHRIWKHDUFKLQWKH¿UVW
&KULVWFKXUFKDQGWKDWWKHH[LVWHQFHRIVXFKDVWDLUFDVHGLFWDWHGWKHVKDSHRIWKHDPEXODWRU\KHUH,Q
RUGHUWRREWDLQV\PPHWU\LQWKHGHVLJQWKHQRUWKVLGHZRXOGWKHQEHVLPLODUO\GHVLJQHG$VPHQWLRQHG
DERYHWKHFRUQHURIWKHEORFNRQWKHQRUWKVLGHZDVUHVWRUHGE\$UFKLWHFW&KULVWLH7KHH[LVWHQFHRI
WKHVSLUDOVWDLUFDVHRQWKHVRXWKVLGHPDGHLWLPSRVVLEOHWRFXWEDFNWKLVFRUQHU
6W2ODY¶V:HOO
)LVFKHUS2IWKHVHSDJHVRQO\FSDJHVDUHWH[W
'XULQJWKHUHVWRUDWLRQDKROHZDVGULOOHGIURPWKHWULIRULXPGRZQZDUGVLQRUGHUWR¿QGRXWLIWKHUHZDVDFRQFHDOHG
URRPLQVLGHWKLVFRUQHUEXWWKHPDVRQU\WXUQHGRXWWREHPDVVLYH6HH%HUJVWU¡P¶VGLDU\IRU$XJXVWDQG6HSWHPEHU
7KHLQIRUPDWLRQLVVRPHZKDWFRQIXVLQJEXWLWZDVGULOOHGIWGRZQIURPWKHÀRRURIRQHURRPWKURXJKFRPSDFW
PDVRQU\%HUJVWU¡PZULWHVWKDWWKLVZDVIURPWKHFOHUHVWRU\OHYHOURRPEXWLWPXVWKDYHEHHQLQWKHURRPRQWKHWULIRULXP
OHYHO6WLOOWKLVGULOOLQJUHDFKHGRQO\GRZQWRWKHOHYHORIWKHDUFDGHSLHUFDSLWDOV/DWHUDKROHZDVGULOOHGIWGRZQLQ
DQRWKHUURRPZKLFKZDVSUREDEO\WKHFOHUHVWRU\FRUQHUURRPEXWRQO\VROLGPDVRQU\ZDVIRXQG
'XULQJ WKH UHVWRUDWLRQRI WKHQRUWKHDVW DQG WKH VRXWKHDVWSLHUVRI WKHFHQWUDO WRZHU LQ UHPDLQVRISDVVDJHV
UXQQLQJWRZDUGVWKHHDVWZHUHIRXQG,QVLGHWKHVRXWKHDVWSLHUWKLVSDVVDJHDOVRWXUQHGLQDULJKWDQJOHDQGLQDQXSZDUGV
GLUHFWLRQWRZDUGVWKHHDVWWULIRULXPRIWKHVRXWKWUDQVHSW+HUHWKHFRQWLQXDWLRQRIWKHSDVVDJHZKLFKKDGEHHQEURNHQ
E\WKHDUFKWRWKHVRXWKDLVOHRIWKHFKRLUFZDVIRXQG6HH&KULVWLH¶VUHSRUWQGKDOIRIS7KHSDVVDJHV
OHDGLQJWRZDUGVWKHHDVWZRXOGKDYHEHHQVLWXDWHGDWZLQGRZOHYHOLQ.LQJ2ODY.\UUH¶V&KULVWFKXUFKDQGLQWKHHDVWHQG
WKHUHPXVWKDYHEHHQVRPHNLQGRIVWDLUFDVHOHDGLQJGRZQWRWKHÀRRU)LVFKHUSSRLQWVWRWKHSDULVKFKXUFK
DW7LQJYROOIURPFZKLFKVWLOOKDVSUHVHUYHGVXFKSDVVDJHVDQGKHVXJJHVWVWKDWWKH&KULVWFKXUFKVHUYHGDVWKH
PRGHOIRUWKLVFKXUFK
7KHFRUQHUKDGEHHQFXWEDFNDWVRPHWLPHKRZHYHUWKHROGHVWJURXQGSODQIURPPDGHE\WKH6ZHGLVKVXUYH\RU
2ORI1DXFOHUXVVKRZVDULJKWDQJOHGFRUQHUKHUH

+LGGHQLQVLGHDQGEHORZWKH6(FRUQHUEXWWUHVVOLHVWKH
IDPRXVµ6W2ODY¶V:HOO¶,WVQDPHDQGIDPHGDWHVEDFN
WR WKH OHJHQG¿UVW UHODWHGE\6QRUUL6WXUOXVRQ LQ µ7KH
6DJD RI 6W 2ODY¶ WKDW D VRXUFH RI ZDWHU ZLWK KHDOLQJ
SRZHUVHPHUJHGFORVHWRWKHJUDYHRIWKHVDLQW
 7KHTXHVWLRQRIWKHDXWKHQWLFLW\RIWKLVZHOOLV
KRZHYHUQRWWKHVXEMHFWRIWKLVGHVFULSWLRQDQGKDVEHHQ
GHDOWZLWKHOVHZKHUH
 7KHGDWHRIWKHZHOOLWVHOIFDQQRWEHGHWHUPLQHG
EXW LW FDQ KDUGO\ KDYH EHHQ FRQVWUXFWHG DIWHU WKH
DPEXODWRU\ZDOOZDVEXLOWLHLWLVWKHUHIRUHROGHUWKDQ
RUDWOHDVWFRQWHPSRUDU\ZLWKWKLVZDOO,IWKHWZRDUH
FRQWHPSRUDU\RQHPLJKWKDYHH[SHFWHGWKDWWKHDFFHVV
WRWKHZHOOZRXOGKDYHEHHQSODQQHGEHWWHUIRULQVWDQFH
E\ SODFLQJ LW LQ D ODUJHU URRP RI LWV RZQ ,W ORRNV DV
LI WKH DUFKLWHFW KDV GRQH KLV XWPRVW WR LQFRUSRUDWH DQ
DOUHDG\H[LVWLQJZHOOLQWRWKHQHZDPEXODWRU\ZDOOE\
LQFRUSRUDWLQJLWLQWRRQHRIWKHFRUQHUEXWWUHVVHV
 )LVFKHUVXJJHVWHGWKDWWKLVZHOOZDVFRQWHPSRUDU\
ZLWKWKHFKXUFKRI.LQJ2ODY.\UUHIURPF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HDVWDQGQRUWKFKDSHOV
 :KHQ%LVKRS(ULN3RQWRSSLGDQZDVEXULHGXQGHUWKHÀRRURIWKLVURRPLQLWZDVFDOOHG
E\ RQH RI KLVPLQLVWHUV capella pallii Archi-Epischopalis puteo S.Olai proxima WKH DUFKELVKRS¶V
SDOOLXP FKDSHO FORVH WR 6W 2ODY¶V:HOO 7KLV QDPH SUREDEO\ UHÀHFWV DPRUH WKDQ FHQWXU\ROG
WUDGLWLRQ WKDWEHIRUH WKH5HIRUPDWLRQ LQ WKHDUFKELVKRSVNHSW WKHLUSDOOLXPDQGSHUKDSVDOVR
WKHLURWKHUOLWXUJLFDOYHVWPHQWVKHUH,WLVWKHUHIRUHPRUHOLNHO\WKDWWKLVZDVDNLQGRIYHVWU\UDWKHU
WKDQDFKDSHODWOHDVWLQWKH/DWH0LGGOH$JHV,QDQHDUOLHUDUWLFOH,KDYHLGHQWL¿HGWKLVURRPDVWKDW
ZKLFKLQDQ,FHODQGLFVDJDFRGH[IURPFLVFDOOHGµWKHDUFKELVKRS¶VURRP¶rumi erkibyskups
$IWHUWKH5HIRUPDWLRQWKLVFKDSHOZDVXVHGDVDYHVWU\E\WKHFDWKHGUDOPLQLVWHUDQGDIWHULWDOVR
GRXEOHGDVWKHFRQIHVVLRQDORIWKHFDWKHGUDOFKDSODLQ
 $SKRWRJUDSKWDNHQLQDIWHU3RQWRSSLGDQ¶VHSLWDSKKDGEHHQWDNHQGRZQDQGEHIRUHWKH
UHVWRUDWLRQZRUNEHJDQLQHDUQHVWVKRZVVRPHLQWHUHVWLQJGHWDLOV7KHSKRWRVKRZVWKHHDVWZDOO
DQGPRVWRIWKHVRXWKZDOOZKLOHWKHZHVWZDOOXQIRUWXQDWHO\LVKLGGHQIURPYLHZ0RVWRIWKHZDOO
DUFDGHKDGEHHQFXWDZD\EXWWKHSODVWHURQWKHVRXWKZDOOVKRZHGWKHRXWOLQHRIWKHDUFKHV,QWKH
ORZHUSDUWRIWKHVRXWKZDOOVWDQGVDVPDOOQLFKHRUDXPEU\DQGLQWKHFHQWUHRIWKHZDOOVWDQGVDQRWKHU
VTXDUHQLFKH-XVWEHORZWKLVQLFKHLVDVPDOOKROHLQWKHZDOODQGWKLVPD\EHZKHUHDFRSSHUSLSH
ZKLFK.UHIWLQJGLVFRYHUHGZHQWWKURXJKWKHVRXWKZDOODQGZKLFKKHLQWHUSUHWHGDVWKHUHPDLQVRID
SLVFLQD
 7KHQLFKHZRXOGKDYHEHHQLQWKHFHQWUHRIWKHWUHIRLODUFKDQGSUREDEO\GDWHGIURPWKH0LGGOH
$JHVZKLOH WKH¿YH VRFNHW KROHV DERYH WKH QLFKHZHUH SUREDEO\ XVHG IRU IDVWHQLQJ WKH ELVKRS¶V
HSLWDSKWRWKHZDOO7KHZDOODUFDGHKDGDOVREHHQFXWDZD\RQWKHHDVWZDOOOHDYLQJRQO\WKHDFDQWKXV
VWULQJFRXUVHDQGDWKLFNKDOIUROOEHORZLW7KHUHVWRIWKHZDOOZDVSODVWHUHGDQGZKLWHZDVKHGZLWKD
FFPZLGHGDUNEDQGRYHUWKHZDOOEHQFK7KLVGDUNEDQGFDQDOVREHIDLQWO\VHHQRQWKHVRXWKZDOO
&KULVWLH¶VUHSRUWQGKDOIRIS
$UFKELVKRS:DONHQGRUI¶VSHRSOHUHEXLOWWKHZKROHJDEOHZDOORIWKLVFKDSHODQGLWLVUHDVRQDEOHWRDVVXPHWKDWWKH
FKDSHOYDXOWZDVDOVRUHEXLOWGXULQJWKHVDPHEXLOGLQJRSHUDWLRQ
(NUROOS
(NUROOS
 Flateyarbok,YRO,,,S
/\VDNHUS
1'5$UFKLYH3KRWRQR
.UHIWLQJS

7KH(DVW&KDSHO,QWHULRU
7KHDUFKLWHFWXUHDQGGHFRUDWLRQVRI WKLVFKDSHO
JLYHVRPHLQGLFDWLRQVWKDWLWKDGDKLJKHUVWDWXV
WKDQ WKH WZR RWKHU FKDSHOV 7KH VWULQJFRXUVH
WKDW UXQVDURXQG WKHHQWLUH LQWHUQDODPEXODWRU\
ZDOO DOVR IUDPLQJ WKH DUFKLYROWV RI WKH WKUHH
FKDSHOVEHFRPHVWZLFHDVULFKDURXQGWKHHDVW
FKDSHO DUFK VXGGHQO\ VSURXWLQJ D GRXEOH VHW
RI OHDYHV :KLOH WKH QRUWK DQG VRXWK FKDSHOV
KDYHYDXOWERVVHVGHFRUDWHGZLWKIROLDWHPRWLIV
WKH YDXOW ERVV RI WKH HDVW FKDSHO LV EHDXWLIXOO\
VFXOSWHG ZLWK IRXU VPDOO GUDJRQV DUUDQJHG LQ
DVTXDUHELWLQJHDFKRWKHU¶VQHFNV )LJXUH
7KHMDPEVRIWKHFKDSHODUFKDUHDOVRGHFRUDWHG
ZLWK SXUH &ODVVLFDO PRWLIV OLNH EHDGDQGUHHO
astragalDQGHJJDQGGDUWkymationERUGHUV
7KHDUUDQJHPHQWRIWKHDPEXODWRU\YDXOWFRUEHOV
ÀDQNLQJ WKH HDVW FKDSHO DUFK DOVR LQGLFDWH WKDW
WKHYDXOWLQJDERYHLWZDVRULJLQDOO\GHVLJQHGWRKLJKOLJKWWKH(:D[LVDQGWKLVFKDSHO
 7KLV FKDSHO WHUPLQDWHV WKHFHQWUDO D[LVRI WKHFDWKHGUDO DQG LV VLWXDWHGGLUHFWO\EHKLQG WKH
KLJKDOWDU7KHROGHVWGRFXPHQWHGXVHRIWKLVFKDSHOGDWHVIURPZKHQLWZDVVROGWR/DG\$QQH
8URSDVDEXULDOFKDSHOIRUKHUDQGKHUUHFHQWO\GHFHDVHGKXVEDQG&RORQHO)UHGHULN%XGGHZKRZDV
WKHQEXULHGXQGHUDODUJHVODELQWKHÀRRU)LJXUH/DG\$QQHZDVEXULHGXQGHUWKHVDPHVODELQ
DQGLQDQGUHVSHFWLYHO\WKHLUGHVFHQGDQW0DMRU*HQHUDO9LQFHQW%XGGHDQGKLVZLIH
/DG\$UPHJDDUG0DUJUHWKHYRQ*DEHOZHUHEXULHGKHUH7KHFKDSHOZDVFORVHGZLWKGRXEOHGRRUV
DQGDODUJHHSLWDSKRISDLQWHGFRSSHUZDVSODFHGLQWKHDUFKDERYHWKHGRRUV%RWKWKHGRRUVDQG
WKHHSLWDSKZHUHUHPRYHGDQGDXFWLRQHGR൵EHIRUHWKHFRURQDWLRQRI.LQJ&DUO;,9-RKDQ7KH
JUDYHVODEZDVUHPRYHGGXULQJWKHUHVWRUDWLRQDQGLWLVSUHVHQWO\H[KLELWHGLQWKHFDWKHGUDO
FU\SW7KHIRXUEXULDOVDUHVWLOOSUHVHUYHGXQGHUWKHÀRRURIWKHFKDSHO7KHUHDUHQRDUFKDHRORJLFDO
LQGLFDWLRQVDVWRKRZWKLVURRPIXQFWLRQHGGXULQJWKH0LGGOH$JHVDQGZKDWLWVIXQFWLRQZDVWKHQ
 /LNH WKHVRXWKFKDSHO WKHHDVWFKDSHO LVDFFHVVHGIURPWKHDPEXODWRU\ WKURXJKD WDOODUFK
ZKLFKLVULFKO\GHFRUDWHG7KHFKDSHODUFKPHDVXUHV[PDQGWKHNH\VWRQHOD\VPDERYH
WKHÀRRU7KHPDLQVWUXFWXUHRIWKHDUFKLVLGHQWLFDOWRWKHVRXWKFKDSHOZLWKDFHQWUDONHHOHGVKDIW
RQDWDOOUHFHVVHGSOLQWKZKLFKLVÀDQNHGE\WZRLGHQWLFDOHQJDJHGVKDIWVSODFHGDWDGHJUHHDQJOH
7KHVKDIWVKDYHVPRRWKOHDIFDSLWDOV7KHMDPEEHWZHHQWKHVKDIWVLVGHFRUDWHGZLWKEHDGDQGUHHO
RUQDPHQWRQWKHFRUQHUZKLFKLVÀDQNHGE\HJJDQGGDUWRUQDPHQWV
 :KHQWKHUHVWRUDWLRQZRUNVWDUWHGLQWKHLQWHULRURIWKHFKDSHOZDVWKRURXJKO\UHVWRUHG
7ZRSKRWRVIURPWKHEHJLQQLQJRIWKHUHVWRUDWLRQVKRZWKHFRQGLWLRQRIWKHFKDSHOSUREDEO\DIWHU
PRVW RI WKHSODVWHUZDV UHPRYHG IURP WKHZDOOV EHORZ WKH VWULQJFRXUVH$ VPDOO µQLFKH¶ LQ WKH
PLGGOHDUFKRIWKHHDVWZDOOVHHPVWREHSODVWHUHGLQVLGHEXWLWFRXOGDOVRMXVWEHWKHLPSUHVVLRQRIDQ
DVKODUEORFNWKDWZDVUHPRYHGLQRUGHUWRLQYHVWLJDWHWKHFRUHRIWKHZDOO
 7KHZRUVW GDPDJH WR WKH LQWHULRUZDV IRXQG RQ WKH ORZHU SDUWV7KHZDOO DUFKHV DQG WKH
DFDQWKXV VWULQJFRXUVHZHUHZHOO SUHVHUYHG DQG QHHGHG RQO\PLQRU UHSDLUV$OO HLJKW VKDIWV ZHUH
PLVVLQJDQGWKHLUEDVHVDQGWKHZDOOEHQFKZHUHDOVRFRQVLGHUDEO\GDPDJHG7KHORZHUSDUWVRIVRPH
FDSLWDOVZHUHDOVRGDPDJHGDQGZHUHUHSDLUHG$UFKLWHFW&KULVWLHLQVHUWHGQHZPDUEOHVKDIWVKHUHEXW
6FK¡QLQJS	I/\VDNHUSI7KHHSLWDSKFRQWDLQHGWKHDOOLDQFHFRDWVRIDUPVRIWKHFRXSOH
DQGDORQJFRPPHPRUDWLYHLQVFULSWLRQ
1'5$UFKLYH3KRWRQRV	
)LJXUH7KHNH\VWRQHLQWKHHDVWFKDSHOYDXOWGHFRUDWHG
ZLWKIRXUVPDOOGUDJRQVELWLQJHDFKRWKHU¶VQHFNV3KRWR
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
WKHRULJLQDOVKDIWVZHUHSUREDEO\PDGHRIVWHDWLWH8QIRUWXQDWHO\WKHZDOOIDFHEHKLQGWKHZDOODUFDGH
ZDVFXWEDFNVRWKDWDQ\PDVRQVPDUNVLQWKLVDUHDZHUHORVW$SDUWIURPWKHVKDIWVKRZHYHUWKHUH
ZHUHVRPDQ\ZHOOSUHVHUYHGGHWDLOVWKDWWKHUHVWRUDWLRQPXVWEHUHJDUGHGDVDFFXUDWH
 (DFK ZDOO FRQWDLQV WKUHH FXVSHG WUHIRLO DUFKHV VXSSRUWHG E\ VKDIWV DQG HQJDJHG FDSLWDOV
7KHFDSLWDOVKDYHWKUHHGL൵HUHQWGHVLJQVVPRRWKOHDIFDSLWDOVFURFNHWFDSLWDOVDQGDNLQGRIµ,RQLF¶
FDSLWDOZKLFK LVRQO\IRXQG LQ WKH WKUHHFKDSHOV7KHGLVWULEXWLRQRI WKHYDULRXVNLQGVRIFDSLWDOV
VHHPVWREHVLPLODULQWKHWKUHHFKDSHOV8QIRUWXQDWHO\RQO\WKHFRUQHUFDSLWDOVZHUHSUHVHUYHGLQWKH
VRXWKFKDSHODQGWKHQRUWKFKDSHOKDVQRZHVWZDOOEXWWKHVRXWKDQGHDVWZDOOVLQWKHHDVWFKDSHODUH
VLPLODUWRWKHQRUWKDQGHDVWZDOOVLQWKHQRUWKFKDSHO7KHPRXOGLQJVRIWKHWUHIRLODUFKHVVSULQJRXW
RIDVPDOOIROLDWHHOHPHQWDQGFRQVLVWRIDKROORZZLWKEDOORUQDPHQWVHWEHWZHHQDQDQJOH¿OOHWDQGD
UROOVXQNLQWRWKHVXUIDFH7KHVSDQGUHOVDUH¿OOHGZLWKDVKHOOSDWWHUQLQZKLFKWKHSRLQWHGVKHOOVKDYH
DWKLQUROODORQJWKHHGJHDQGDORQJWKHPLGGOH$VLQWKHWZRRWKHUFKDSHOVWKHVWULQJFRXUVHFRQVLVWV
RIDFRQWLQXRXVDFDQWKXVSDWWHUQ
 $ERYHWKHVWULQJFRXUVHWKHIRXUZLQGRZVDUHÀDQNHGE\WKLQVKDIWV%HIRUHWKHUHVWRUDWLRQ
WKH VKDIWVZHUH VWLOO LQSODFHDW WKLV OHYHODQG WKH\ZHUHSUREDEO\ WKHRULJLQDOPDUEOH VKDIWVRUDW
OHDVWGDWLQJIURP$UFKELVKRS:DONHQGRUI¶VWLPH$UFKLWHFW&KULVWLHGRHVQRWH[SOLFLWO\VD\WKDWWKHVH
VKDIWVZHUHUHSODFHGEXWWKH\ZHUHSUREDEO\WDNHQGRZQSROLVKHGDQGSXWEDFNZLWKRXWUHJDUGWR
WKHLURULJLQDOSRVLWLRQ7KHDUFKHVRIDOOIRXUZLQGRZVDUHGHFRUDWHGZLWKDERUGHURIGRJWRRWK
RUQDPHQWÀDQNHGE\WZRUROOV$OOWKHZLQGRZFDSLWDOVDUHIROLDWH,QWKH1:FRUQHUWKHZDOODFP
&KULVWLH¶VUHSRUWVWKDOIRIS
)LJXUH7KHHDVWFKDSHOEHIRUHUHVWRUDWLRQ$OOWKHGHWDFKHGVKDIWVDUHPLVVLQJ7KHÀRRULVFRYHUHGE\WKHJUDYHVODE
RIWKH%XGGHIDPLO\WRGD\H[KLELWHGLQWKHFDWKHGUDOEDVHPHQW$UFKLYHSKRWRQR3KRWR1'5
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GHHSLPSUHVVLRQRI[FPLQGLFDWHVWKDWDSODTXHZDVRQFHVXQNLQWRWKHZDOOIDFHKHUH
 /LNHWKHVRXWKFKDSHOWKHYDXOWULEVVSULQJGLUHFWO\IURPWKHFRUQHUVRIWKHURRPKDOIZD\XS
WKHVKDIWVFDXVLQJWKHZLQGRZFDSLWDOVWREHDOPRVWKLGGHQEHKLQGWKHORZHUSDUWVRIWKHYDXOWJURLQ
,QIDFWWKHJURLQVDUHSDUWO\UHFHVVHGLQRUGHUWR¿WLQWKHFDSLWDOVDIHDWXUHZKLFKLVDOVRIRXQGLQ
WKHWUDQVHSWVRI6W+XJK¶V&KRLULQ/LQFROQ&DWKHGUDO7KHPRXOGLQJVRIWKHYDXOWULEVFRQVLVWRID
FHQWUDOUROOÀDQNHGE\DKROORZDEDQGRIQDLOKHDGVDQGDUROO7KHNH\VWRQHLVFDUYHGZLWKIRXUVPDOO
GUDJRQVELWLQJHDFKRWKHU¶VQHFNVDQGEHWZHHQWKHPWUHIRLOOHDYHVJURZXS7KHYDXOWZDVFRQVWUXFWHG
RIWKLQVWRQHVODEVDQGE\LWVZHLJKWKDVFDXVHGLWWRVLQN$UFKLWHFW&KULVWLHWKHUHIRUHGHFLGHG
WRWDNHLWGRZQDQGUHEXLOGLWZLWKEULFNVLQVWHDGRIQDWXUDOVWRQH$IHZGDPDJHGYRXVVRLUVRIWKH
ULEVZHUHUHSODFHGE\FRSLHV,QWKH1(FRUQHURIWKHFKDSHODQLPSUHVVLRQLQWKHZDOOVKRZVWKDWD
[FPODUJHVWRQHRUPHWDOSODTXHZDVRQFHVXQNFPLQWRWKHZDOOKHUH
7KH1RUWK&KDSHO,QWHULRU
7KLV FKDSHO WRGD\ VHUYHV DV DSDUW RI WKHSDVVDJH OHDGLQJ WR DQG IURP WKHYHVWU\ DQG WKH FKDSWHU
KRXVH)URPXQWLOWKHFKDSHOZDVFORVHGR൵DQGXVHGDVDFRQIHVVLRQDOE\WKHPLQLVWHU
RI WKH FDWKHGUDO FRQJUHJDWLRQ+LV FKDLU DVGHVFULEHGE\6FK¡QLQJ LQZDV FOHDUO\PHGLHYDO
EXW LW¶VXQFHUWDLQZKHWKHU LWRULJLQDOO\EHORQJHG WR WKLV URRPRUQRW8QGHU WKHFKDSHOÀRRU OLH
WKHEXULDOVRI%LVKRS&KULVWR൵HU6FKOHWWHUGDQGKLVZLIH0DUJUHWKDYRQ+ROWRXJG
/DWHU%LVKRS(LOHUW+DJHUXS G  DQGKLVZLIH$QQD&KDWDULQD%DUKRZ G ZHUH DOVR
EXULHGKHUH:KHQ%LVKRS6FKOHWWHUERXJKWWKLVFKDSHODVKLVEXULDOSODFHKHKDGWKHDUFKWRWKH
DPEXODWRU\FORVHGZLWKDZRRGHQSDUWLWLRQZDOODQGDQHZGRRUZD\WRWKHFKDSWHUKRXVHZDVEURNHQ
WKURXJKWKHDPEXODWRU\ZDOOWRWKHZHVWRIWKHFKDSHODUFK7KLVGRRUZD\ZDVFORVHGDJDLQLQ
WKHDPEXODWRU\ZDOODUFDGHZDVUHFRQVWUXFWHGDQGWKHGRRUVSOD\ZDVPDGHLQWRDFXSERDUGLQWKH
WKLFNQHVVRIWKHZDOORQWKHQRUWKVLGH
 7KHPWDOODUFKEHWZHHQWKHDPEXODWRU\DQGWKHQRUWKFKDSHOZDVRULJLQDOO\GHVLJQHGOLNH
WKHWZRRWKHUFKDSHOVZLWKWKUHHHQJDJHGNHHOHGVKDIWVVXSSRUWLQJVPRRWKOHDIFDSLWDOVDQGZLWKD
ULFKO\PRXOGHGDUFK$WVRPHSRLQWRIWLPHSUREDEO\LQWKHWKLUWHHQWKFHQWXU\ZKHQWKHSDVVDJHWR
WKHFKDSWHUKRXVHZDVEURNHQWKURXJKWKHFHQWUDOVKDIWRQHDFKVLGHDQGWKHLUEDVHVZHUHFXWDZD\
WRSURYLGHDZLGHURSHQLQJZKLFKLVQRZPZLGH7KHVKDIWVZHUHUHSODFHGZLWKIROLDWHFRUEHOV
ZKLFKZHUHLQVHUWHGWRVXSSRUWWKHODUJHFDSLWDOV(DFKFRUQHURIWKHMDPVLVGHFRUDWHGZLWKVHYHQ
SDLUVRIFXVSHGDUFKHVWKDWFODVSWKHFRUQHUVDQGEHWZHHQHDFKSDLURIFXVSVWKHFRUQHULVGHFRUDWHG
ZLWKIRXUGRJWRRWKRUQDPHQWVWKH¿UVWDQGRQO\LQVWDQFHRIWKLVRUQDPHQWEHORZWKHVWULQJFRXUVH
 7KHVRXWKZHVWFRUQHUMDPERIWKHFKDSHOLVFKDPIHUHGZKLFKZDVSUREDEO\GRQHZKHQWKH
FHQWUDOVKDIWVZHUHFXWDZD\LQRUGHUWRIDFLOLWDWHWKHSDVVDJHWRDQGIURPWKHFKDSWHUKRXVH%HIRUH
WKHUHVWRUDWLRQWKHFKDPIHUVWRSZDVGHFRUDWHGZLWKWKHVPDOOKHDGRIDFURZQHG\RXQJPDQGHVFULEHG
E\6FK¡QLQJLQ$UFKLWHFW&KULVWLHGRHVQRWPHQWLRQWKLVKHDGLQKLVUHSRUWEXWKHPXVWKDYH
FRQFOXGHGWKDWLWZDVQRWLQLWVRULJLQDOSRVLWLRQDQGKDGLWVDZQR൵WKHEORFN7KHFPWDOOKHDGLV
WRGD\H[KLELWHGLQWKH&DWKHGUDO0XVHXP,WFDQEHGDWHGWRWKH¿UVWKDOIRIWKHWKLUWHHQWKFHQWXU\
DQGZDVSUREDEO\SODFHGKHUHZKHQWKHSDVVDJHWRWKHFKDSWHUKRXVHZDVHVWDEOLVKHG
6FK¡QLQJSQRWH7KHFKDLUZDVPDGHRIWKLFNRDNSODQNVDQGSDLQWHGLQDQµROGIDKLRQHG¶ZD\2QLWV
EDFNZHUHSDLQWHGSROLVKHGDQGJLOW LPDJHVRI6W2ODYS: OlavusLQWKHPLGGOHÀDQNHGE\6W+DOOYDUGRI2VORS: 
HalvardusDQG$UFKELVKRS(\VWHLQS: Augustinus7KHFKDLUGLVDSSHDUHGEHIRUHSRVVLEO\LQRQHRIWKHDXFWLRQV
RIROGIXUQLVKLQJVEHIRUHRQHRIWKHFRURQDWLRQV
/\VDNHUS	
6FK¡QLQJS³og et Hovet med en Krone paa, som staaer i Kanten, hvor den er ligesom afhugget´7KLVKHDG
FDQEHVHHQRQDUFKLYHSKRWRQRDQGRQ0XQFK6FKLUPHU3ODWH,WZDV.MDUWDQ+DXJOLGZKRRULJLQDOO\
VSRWWHGLWVSRVLWLRQDQGPDGHPHDZDUHRILW
(NUROO&DWDORJXHQR

 ,QWHUQDOO\WKLVFKDSHOKDVRQO\DQRUWKDQGHDVWZDOO)LJXUH7KHUHDUHWZRZLQGRZVLQWKH
QRUWKZDOODQGRQHZLQGRZLQWKHHDVWZDOODQGWRZDUGVWKHZHVWDZLGHDUFKFRQQHFWVWKHFKDSHOWR
URRP%,%HIRUHWKHUHVWRUDWLRQWKHÀRRUZDVOHYHOZLWKWKHZDOOEHQFK)RXUVKDIWVWKHWZR
VWHDWLWHVKDIWVZLWKEUDFNHWVLQWKHHDVWZDOODQGWKHVKDIWVLQWKH1:DQG1(FRUQHUVZHUHSUHVHUYHG
EHIRUHWKHUHVWRUDWLRQ2IDOO WKHSUHVHUYHGPHGLHYDOVKDIWVLQWKHWKUHHFKDSHOVEHIRUHWKH
UHVWRUDWLRQLWVHHPVWKDWRQO\WKHWZRFRUEHOOHGVKDIWVLQWKHQRUWKFKDSHOZHUHUHWDLQHGE\$UFKLWHFW
&KULVWLH7KLVZDVSHUKDSVEHFDXVHRIWKHXQLTXHVKDIWEUDFNHWVZKLFKPDGHLWLPSRVVLEOHRUYHU\
FRPSOLFDWHGWRUHSODFHWKHPZLWKQHZPDUEOHVKDIWV
 7KHUHLVHYHU\UHDVRQWREHOLHYHWKDWWKHUHZHUHQRPDUEOHVKDIWVLQDQ\RIWKHFKDSHOVEHORZ
WKHVWULQJFRXUVHZLWKRQHSRVVLEOHH[FHSWLRQWKHNHHOHGPDUEOHVKDIWLQWKH1:FRUQHUÀDQNLQJWKH
ZHVWHUQDUFKLVSUREDEO\PHGLHYDODVLWORRNVFRPSOHWHO\XQGDPDJHGRQDSUHUHVWRUDWLRQSKRWRJUDSK
,W FRXOGKRZHYHUKDYHEHHQ LQVHUWHGDWD ODWHU VWDJHGXULQJ WKHEXLOGLQJSURFHVVDV WKHÀDQNLQJ
HQJDJHGVKDIWRQWKHVRXWKVLGHRIWKHDUFKLVPDGHRIJUHHQVFKLVW
 $ODUJHQXPEHURIGHWDLOVLQWKHFKDSHOZHUHUHQHZHGRUUHSDLUHGE\$UFKLWHFW&KULVWLHEXW
WKHUHLVQRUHDVRQWRGRXEWWKDWWKHQHZHOHPHQWVZHUHQRWIDLWKIXOFRSLHV7KHYDXOWZDVFOHDUO\WDNHQ
GRZQDQGUHEXLOWHYHQWKRXJK&KULVWLHZULWHVLQKLVUHSRUWWKDWLWZDVRQO\UHSDLUHGDVWKHSUHVHQW
YDXOWLVFRQVWUXFWHGRIPRGHUQEULFNVOLNHWKHYDXOWVRIWKHWZRRWKHUFKDSHOV$ERYHWKHQHZYDXOW
7KHSUHVHUYHGVKDIWLQWKHQRUWKZHVWFRUQHURIWKHFKDSHOZKLFKMXGJLQJIURPDSUHUHVWRUDWLRQSKRWRJUDSK1'5
$UFKLYH3KRWRQRVHHPVWREHRIJUH\VWHDWLWHZDVDOVRUHSODFHGZLWKDSROLVKHGPDUEOHVKDIW
&KULVWLH¶VUHSRUWQGKDOIRIKapellet mod Nord
)LJXUH7KHQRUWKFKDSHOEHIRUHUHVWRUDWLRQ7KHÀRRULVDOPRVWOHYHOZLWKWKHZDOOEHQFK$UFKLYHSKRWRQR3KRWR
1'5

UHPDLQVRIWKHROGYDXOWVKRZVWKDWLWZDVFRQVWUXFWHGRIWKLQYHUWLFDOO\SODFHGVODEV7KHQRUWKHDVW
FRUQHUZDVVXQNHQDQGLWZDVGLVPDQWOHGDQGUHEXLOWOHYHO
 7KHWZRZDOOVKDYHDORZEHQFKRQZKLFKVWDQGWKHSOLQWKVDQGEDVHVRIWKHWKLQVKDIWV7KH
VHYHQFDSLWDOVKDYHWKUHHGL൵HUHQWGHVLJQVFURFNHWVVPRRWKOHDYHVDQGµ,RQLF¶FDSLWDOV
7KHFDSLWDOVFDUU\WUHIRLOHGDUFKHVZLWKÀRZHUVDWWKHFRUQHUVDQGWKHDUFKHVDUHGHFRUDWHGZLWKDEDOO
RUQDPHQW7KHVSDQGUHOVDUHGHFRUDWHGZLWKDVKHOORUVKLQJOHSDWWHUQ7KHFRUQLFHLVGHFRUDWHGZLWK
DFDQWKXVSDWWHUQZLWKPXFKXVHRIGULOOHGKROHV
 7KHEDVHVRIWKHPDUEOHVKDIWVÀDQNLQJWKHZLQGRZVVWDQGRQWKHÀDWVKHOIOLNHWRSRIWKH
VWULQJFRXUVH7KHZLQGRZKHDGVDUHWUHIRLOHGDQGWKHDUFKHVDUHGHFRUDWHGZLWKGRJWRRWKRUQDPHQWV
EHWZHHQ WZRUROOV7KHFDSLWDOVDUHGHFRUDWHGZLWK IROLDJH0RVWRI WKHSODLQZDOO VXUIDFHVRI WKH
FKDSHOZHUHKHDYLO\UHVWRUHGEXWEHFDXVHRI WKHSDLQWHGGHFRUDWLRQVIRXQGRQ WKHZLQGRZVSOD\V
VRPHPDVRQ¶VPDUNVKDYHVXUYLYHGLQWKLVDUHD
 7KHFRQVWUXFWLRQDQGGHFRUDWLRQRI WKHYDXOW LV VLPLODU WR WKH WZRRWKHU FKDSHOVZLWKRQH
H[FHSWLRQ WKHUROOVRI WKHVRXWKZHVWULEPDNHDQH[WUDµWZLUO¶ZKHUHWKHULEEUHDNVIUHHIURPWKH
ZDOOWKLVZDVGRQHWRPDVNWKHIDFWWKDWWKHFRQWLQXDWLRQRIWKHULEZDVEXLOWDWDVOLJKWO\GL൵HUHQW
DQJOH2ULJLQDOO\ZKHQWKH¿UVWULEVWRQHVZHUHVHWDVDSDUWRIWKHZDOOWKHYDXOWZDVLQWHQGHGWREH
HYHQORZHUWKDQLWZDVDFWXDOO\EXLOW,QVWHDGWKHULEVZHUHVWLOWHGXSDELWVRWKDWWKHYDXOWEHFDPH
VRPHZKDWVWHHSHUWKDQRULJLQDOO\LQWHQGHG7KHNH\VWRQHOLHVPDERYHWKHÀRRU
 7KLVFUDPSHGGHVLJQZDVSHUKDSVFDXVHGE\WKHQRUWKFKDSHOEHLQJVRPHZKDWVKRUWHU(:
WKDQ WKH VRXWK FKDSHO EHFDXVH RI WKH DOUHDG\ H[LVWLQJ URRP% , DQG WKH FKDSWHU KRXVHZKHQ WKH
RFWDJRQDPEXODWRU\ZDVEXLOW7KHYDXOWRIWKHQRUWKFKDSHOWKHUHIRUHKDGWREHPRGL¿HGLQRUGHUWR
¿WLQWRWKHOLPLWHGVSDFHWKDWZDVDYDLODEOHKHUH
 5HPDLQVRISDLQWHGGHFRUDWLRQZHUHIRXQGLQDURXQGWKHZLQGRZVRQWKHQRUWKDQGHDVW
ZDOOVDQGRQWKHDPEXODWRU\DUFK$FFRUGLQJWR$UFKLWHFW&KULVWLHWKHFRORXUVDQGRUQDPHQWVZHUH
LGHQWLFDO WRWKHGHFRUDWLRQVWKDWZHUHDOVRIRXQGRQWKHQRUWKDUFDGHZDOORIWKHFKRLUZKLFKZDV
FRQVWUXFWHGDIWHUWKH¿UHRI7KHUHPDLQVRIWKHGHFRUDWLRQVFDQVWLOOEHVHHQEXWWKH\KDYH
QHYHUEHHQIXUWKHUFOHDQHGRUUHVWRUHG
7KH5RRPV%,DQG%,,
7KHZHVWZDOORIQRUWKFKDSHOFRQVLVWVRIDQRSHQDUFK7KHFDSLWDOVRIWKHDUFKDQGWKHLUDEDFLVKRZ
FOHDUO\WKDWWKLVLVWKHRULJLQDOGHVLJQDVWKHFDSLWDOVDQGWKHDEDFLFRQWLQXHLQWRWKHZHVWVLGHRIWKH
DUFKLWVHOI7KHDUFKKDVWKXVQHYHUEHHQFORVHGDQGLWKDVQHYHUKDGDGRRURUJDWH7KHDUFKFRQWDLQV
RQO\RQHPDVRQ¶VPDUNDWULDQJOH))URPWKHQRUWKFKDSHOWZRVWHSVOHDGGRZQWRWKHÀRRURIWKH
VPDOOUHFWDQJXODUURRP%,ZKLFKPHDVXUHV[FPDQGLVFRYHUHGE\DPWDOOJURLQYDXOW
)LJXUH$FFRUGLQJWR$UFKLWHFW&KULVWLH¶VUHSRUWWKHÀRRURIWKLVURRPKDGRULJLQDOO\EHHQRQWZR
OHYHOVDVWKHHDVWHUQKDOIRILWKDGEHHQUDLVHGDVWHSRUWZRRYHUWKHZHVWHUQKDOI)ORRUVODEVRI
VWHDWLWHDQGUHPDLQVRIDVWHSFRQQHFWHGWRWKHVRXWKZDOOZHUHIRXQGFORVHWRWKH5RPDQHVTXHDUFK
LQWKHZHVWZDOORIWKLVURRP
 &KULVWLHVXJJHVWHGWKDWDQDOWDUKDGRULJLQDOO\EHHQVLWXDWHGRQWKHUDLVHGHDVWHUQSDUWRIWKH
ÀRRUEXWWKHUHLVQRLQGLFDWLRQRIWKLV+HUHJDUGHGWKLVURRPDQGWKHSDVVDJHZHVWRILWDVEHORQJLQJ
WRDQROGHUEXLOGLQJSKDVHDQGHYHQWKRXJKKHGRHVQRWH[SOLFLWO\VD\VRKHPXVWKDYHSUHVXPHGWKDW
WKLVURRPZRXOGKDYHKDGDFORVHGHDVWZDOOZKLFKZDVGHPROLVKHGZKHQWKHQRUWKFKDSHORIWKH
7KHVHPDUNVFRQVLVWRIRQHµ;¶)RQHSDWULDUFKDOFURVV)DQGWZRSDWULDUFKDOFURVVHVZLWKWZROHJVYDULDQWRI
)"WZRH[DPSOHVRI)DFURVVZLWKH[WHQGHGDUPVRQHH[DPSOHRIWKHµFURVVERZ¶)RQHODUJHµ$¶)DQG
RQHµDQJOHGFURVV¶)
&KULVWLH¶VUHSRUWQGKDOIRIS
&KULVWLH¶VUHSRUWVWKDOIRI

)LJXUH7KHWZRVPDOOURRPV%,,,WRWKHZHVWRIWKHQRUWKFKDSHO7KHFRUQHURIWKH*RWKLFFKRLUEORFNVPRVWRIURRP
%,,DQGEHVLGHLWLVWKHVPDOOGRRUWRWKHPRGHUQYHVWU\7KHDUFKWRWKHULJKWOHDGVWRWKHFKDSWHUKRXVH7KHFXSERDUG
GRRUWRWKHOHIWPDUNV%LVKRS6FKOHWWHU¶VGRRUZD\IURPWKHDPEXODWRU\

RFWDJRQZDVEXLOW2WKHUZLVHDQDOWDUKHUHZRXOGKDYHEORFNHGWKHSDVVDJHWRWKHQRUWKRFWDJRQ
FKDSHO
 7KHQRUWKZDOORIURRP%,ZDVDOPRVWFRPSOHWHO\UHPRYHGLQWKHWKLUWHHQWKFHQWXU\ZKHQ
WKHSDVVDJHWRWKHFKDSWHUKRXVHZDVFXWWKURXJKKHUHDQGFRYHUHGZLWKDÀDWEDUUHOYDXOW'XULQJ
WKHUHVWRUDWLRQPRVWRIWKHZDOOVXUIDFHVRIWKHURRPZHUHKHDYLO\UHWRROHGZKLFKFDXVHGWKHORVVRI
DOPRVWDOOPDVRQVPDUNV,QWKHZHVWZDOOD5RPDQHVTXHDUFK¿OOVPRVWRIWKHVSDFHDQGWKHZDOO
DERYHWKHDUFKZDVDOVRKHDYLO\UHWRROHGLQWKHV)RUWXQDWHO\WKHDUFKZDVVSDUHGWKLVWUHDWPHQW
DQGLWZDVEORFNHGXSIURPWKHVXQWLOFZKHQDGRRUZD\WRWKHQHZYHVWU\ZDVEURNHQ
WKURXJKLWVLQ¿OO,QWKLVSURFHVVPRUHRIWKHQRUWKVLGHRIWKHRULJLQDOSDVVDJHZHVWRIWKHDUFKZDV
H[SRVHG
 7KLVDUFKKDVEHHQFDOOHGDSRUWDOHJE\)LVFKHU+RZHYHUDV WKHPRXOGLQJVFRQWLQXH
DURXQGWKHLPSRVWDQGDORQJWKHQRUWKZDOODVDVWULQJFRXUVHWKLVZDVFOHDUO\QRWDSRUWDOEXWDQRSHQ
DUFKDIDFWWKDW&KULVWLHDOUHDG\PHQWLRQHGLQDQG7KHSDVVDJHZHVWRIWKHDUFK%,,LV
FRYHUHGE\DPWDOOEDUUHOYDXOWZKLFKLVH[SRVHGRQWKHQRUWKVLGHIRUDOHQJWKRIFPZKLFK
PXVWPRUHRUOHVVKDYHEHHQLWVWRWDOOHQJWKDVLWRSHQVLQWRWKHVSDFHEHWZHHQWKHFKDSWHUKRXVHDQG
WKHFKRLU%RWKWKHDUFKDQGWKHZDOOVKDYHDVLPSOHSOLQWKZLWKDFKDPIHUHGHGJH7KHZHVWHUQHQG
RIWKHSDVVDJHLVQRORQJHUYLVLEOHVRLW¶VDQRSHQTXHVWLRQZKHWKHULWWHUPLQDWHGLQDSRUWDORUQRW,I
QRWWKHUHPXVWKDYHEHHQDFRYHUHGURRPKHUHDVWKHSDVVDJHFRXOGQRWKDYHEHHQRSHQRQWKHRWKHU
HQG2QWKHVRXWKVLGHFPIURPWKHDUFKWKHZDOOIDFHLVFXWEDFNFP7KLVPD\KDYHEHHQ
GRQHLQRUGHUWRPDNHHQRXJKVSDFHIRUWKHVPDOOGRRUZD\WRWKHQRUWKDLVOHRIWKHFKRLUZKLFKZDV
FXWWKURXJKKHUHLQEXWWKHWRROPDUNVSRLQWPRUHWRDPHGLHYDOGDWLQJ2QWKHYRXVVRLUVRIWKH
DUFKLYROWWKUHHLGHQWLFDOPDVRQ¶VPDUNVYHU\PXFKOLNH)DUHSUHVHUYHGRQLWVZHVWIDFH
 7KHPRXOGLQJVRIWKHLPSRVWVDUHRIDWUDQVLWLRQDOW\SHVLPLODUWRVRPHRIWKHPRXOGLQJVRQ
WKHFKDSWHUKRXVHHVSHFLDOO\WKRVHRQLWVVRXWKSRUWDODQGWKHODWHUDODUFKHVLQLWVµFKRLUVFUHHQZDOO¶
DQGWKH\PXVWEHURXJKO\FRQWHPSRUDU\
 7KHTXHVWLRQRIKRZ WKLVYDXOWHGSDVVDJHZDVRULJLQDOO\ DFFHVVHG IURP WKHZHVW LV DV\HW
XQFOHDU)LVFKHUEHOLHYHG WKDWZKHQ WKHFKDSWHUKRXVHZDVRULJLQDOO\EXLOW DSDVVDJHRUYHVWLEXOH
FRQQHFWLQJLWZLWKWKHFKRLURI.LQJ2ODY.\UUH¶V&KULVWFKXUFKZDVEXLOWRUDWOHDVWSODQQHGLQWKLV
DUHD7KLVLVSRVVLEOHEXWWKHUHDUHQRLQGLFDWLRQVWKDWVXFKDURRPZDVHYHUEXLOWDQGZKHQWKH
DLVOHGFKRLUZDVEXLOWLQWKH¿UVWKDOIRIWKHWKLUWHHQWKFHQWXU\LWVQRUWKHDVWFRUQHUZDVEURNHQLQWR
WKHSDVVDJH0XFKRIWKHEDUUHOYDXOWRIWKHSDVVDJHZDVEURNHQGRZQDQGWKHUHVWRIWKHSDVVDJHZDV
EORFNHGXSZLWKVROLGPDVRQU\VRWKDWLWQRZVHUYHGDVDEXWWUHVVIRUWKHQRUWKHDVWFRUQHURIWKHFKRLU
DLVOH
 7KHDUHDEHWZHHQWKHFKDSWHUKRXVHDQGWKHQRUWKDLVOHRIWKH*RWKLFFKRLUZDVODWHUYDXOWHG
ZLWK D EDUUHO YDXOW ZKLFK ZDV FUXGHO\ FXW LQWR WKH DVKODUEXLOW ZDOOV DERYH ZKLFK ZDV DQRWKHU
URRP7KLVQDUURZYDXOWHGURRPPLJKWKDYHEHHQWKHFDWKHGUDO¶VWUHDVXU\RUDUFKLYHEXWWKHYDXOW
GLVDSSHDUHGEHIRUHWKHHLJKWHHQWKFHQWXU\7KHRQO\DFFHVVWRWKHORZHUURRPZRXOGKDYHEHHQIURP
WKHROGVRXWKSRUWDORIWKHFKDSWHUKRXVH
 :KDWHYHUOD\WRWKHZHVWZKHQDSHUVRQHQWHUHGWKHEDUUHOYDXOWHGSDVVDJHIURPWKHVSDFH
EHWZHHQWKHFKDSWHUKRXVHDQGWKHQRUWKZDOORIWKH&KULVWFKXUFKFKRLUKHRUVKHZRXOGWKHQDVFHQG
VWHSVWRWKHEDUUHOYDXOWHGURRP%RWKURRPVZHUHGDUNDQGZLQGRZOHVV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FHQWUDOURRPWKHSOLQWKVXQGHUSLHUVDQGDUH
FXWEDFNDQGPRXOGHGLQRUGHUWREHFRPHDSDUW
RIWKHSUHVHQWSLHUEDVHV7KHWZRRWKHUSOLQWKV
DUHRQO\YLVLEOHIURPWKHDPEXODWRU\7KHSOLQWK
XQGHUSLHUKDVWRGD\DSRO\JRQDOVKDSHZKLOH
WKH RWKHU WKUHH KDYH ULJKW DQJOHV1RQH RI WKH
SOLQWKVFDQEHVWXGLHGLQWKHLUIXOOH[WHQW
 7KHVH IRXU PDUEOH SOLQWKV DUH DOVR WRR
VPDOO IRU WKH H[LVWLQJ ODUJH SLHU EDVHV ZKLFK
RYHUKDQJWKHPLQDQXQFRPIRUWDEOHPDQQHUDOO
WKHPRUHVRZKHQFRPSDUHGWRSLHUVDQGLQ
WKHFKRLUVFUHHQWKDWUHVWFRPIRUWDEO\RQFLUFXODU
SOLQWKVWKDW¿WZHOOWRJHWKHUZLWKWKHODUJHSLHU
EDVHV HYHQ WKRXJK WKHVHSOLQWKVPLJKWEHROGHU ,W LVKDUG WRXQGHUVWDQGZK\ WKHPDUEOHSOLQWKV
VKRXOGKDYHEHHQEURXJKWLQWRWKHRFWDJRQDIWHUWKH¿UHRUHYHQZK\WKH\VKRXOGEHKHUHDWDOO
XQGHUSLHUDQGWKDWZHUHEXLOWDWWKHVDPHWLPHDVWKHSLHUVDQGZLWKWKHLUFLUFXODUSOLQWKV
 7KHPRVWORJLFDODQVZHUZRXOGEHWKDWWKHPDUEOHSOLQWKVZHUHRULJLQDOO\WKHSOLQWKVRIWKH
HDUO\WKLUWHHQWKFHQWXU\FURFNHWSLHUVVWDQGLQJKHUHEHIRUHWKH¿UH6WLOOWKDWGRHVQRWDQVZHUWKH
TXHVWLRQZK\WZRRIWKHSLHUVQRVDQGWRGD\DUHODFNLQJVLPLODUPDUEOHSOLQWKVEXWVXFKSOLQWKV
PLJKWRIFRXUVHKDYHEHHQUHPRYHGZKHQWKHVHWZRSLHUVZHUHUHEXLOWLQWKHVL[WHHQWKFHQWXU\
 ,QDGGLWLRQWKHEDFNKDOIRIWKHEDVHVRIWKHWZRVPDOOLQWHUPHGLDWHSLHUVLQWKHFKRLUVFUHHQ
ZDOOEHWZHHQSLHUDQGDOVRFRQVLVWRIPDUEOHDQGLWDOVRORRNVDVLIWKH\ZHUHDOUHDG\LQSODFH
DQGZHUHUHFXWLQRUGHUWR¿WLQWRWKHVFUHHQZDOOWKDWZDVUDLVHGDIWHU2WKHUZLVHWKHUHVKRXOG
EHQRUHDVRQWRPDNHWKHEDVHVRIWKHVHVPDOOSLHUVKDOIPDUEOHDQGKDOIVWHDWLWH":KHQWKHVWHSVLQ
IURQWRIWKHFKRLUVFUHHQZDOOZHUHUHQHZHGLQWKHVPRUHPDUEOHVODEVZHUHGLVFRYHUHGUHXVHG
DVIRXQGDWLRQPDWHULDOIRUWKHVHVWHSV/LNHZLVHUHXVHGPDUEOHVODEVZHUHDOVRIRXQGXQGHUWKHDOWDU
FDQRS\WKDWZDVLQVHUWHGLQWRWKHQRUWKWUDQVHSWLQWKHHDUO\WKLUWHHQWKFHQWXU\7KLVLQGLFDWHVWKDW
ODUJHTXDQWLWLHVRIPDUEOHZHUHDYDLODEOHDWWKDWWLPHIRUWKHFDWKHGUDOEXLOGLQJSURFHVVWRWKHH[WHQW
WKDWPDUEOHFRXOGDOVREHXVHGIRUVHFRQGDU\SXUSRVHVOLNHÀRRULQJDQGJUDYHVODEV
.UHIWLQJS)LVFKHUSDQGSQRWHDQG
7KHSOLQWKXQGHUSLHUKDVWKUHHYLVLEOHVLGHVZKLFKDUHDQGFPORQJ,WVHHPVRULJLQDOO\WRKDYHEHHQF[P
7KHYLVLEOHSDUWRIWKHSOLQWKXQGHUSLHUPHDVXUHVFP[FPWKHYLVLEOHSDUWRIWKHSOLQWKXQGHUSLHUPHDVXUHV
[FPDQGWKHYLVLEOHSDUWRIWKHSOLQWKXQGHUSLHUPHDVXUHV[FP
)LVFKHUSDUJXHVWKDWWKDWWKHWZRVPRRWKFLUFXODUSOLQWKVXQGHUSLHUVDQGEHORQJWRWKHWKLUWHHQWKFHQWXU\
FURFNHWSLHUVWKDWVWRRGKHUHDVWKHUHVSRQGFURFNHWSLHUVÀDQNLQJWKHPKDYHWKHVDPHNLQGRISOLQWKV
)LVFKHUSQRWHDQGSQRWH
)LJXUH  7KH PDUEOH SOLQWK XQGHU SLHU  ,Q WKH
EDFNJURXQG D FRUQHU RI WKHPDUEOH SOLQWK XQGHU SLHU 
3KRWR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7KH$UFDGH3LHUV
7KHGHFLVLRQ WR UHXVH WKHHOHYHQWKFHQWXU\ IRXQGDWLRQV UHVWUDLQHG WKHEXLOGHUVRI WKHDUFDGHZDOO
HYHQLIWKHIRXULQWHUQDOFRUQHUVRIWKHROGFKRLUIRXQGDWLRQVZHUHUHLQIRUFHG7KHH[FDYDWLRQSODQV
VKRZWKDWWKHDUFDGHSLHUVZHUHSODFHGSUHFDULRXVO\FORVHWRWKHRXWHUIDFHRIWKHROGIRXQGDWLRQVWKXV
LQWURGXFLQJWKHJUDYHGDQJHURISRVVLEOHLQVWDELOLW\DQGFROODSVH7KHH[SODQDWLRQEHKLQGWKLVGDULQJ
GHFLVLRQPLJKWEHDEHODWHGGHVLUHWRPDNHWKHFHQWUDOURRPDVODUJHDVSRVVLEOHDWWKHH[SHQVHRIWKH
DPEXODWRU\RUSHUKDSVMXVWVLPSO\WREXLOGWKHDUFDGHDVSDUDOOHOWRWKHDPEXODWRU\ZDOODVSRVVLEOH
,IWKHEXLOGLQJRIWKHDUFDGHZDOOIRULQVWDQFHVWDUWHGRQWKHVRXWKVLGHWKHEXLOGHUVPD\KDYHEHHQ
IRUFHGLQWRSODFLQJWKHQRUWKHUQSLHUVLQDSRVLWLRQWKDWZDVIDUIURPLGHDO
 $OOWKHHLJKWSLHUVRIWKH¿UVWDUFDGHZDOOZHUHODWHUUHSODFHGWKH¿UVWIRXUSLHUVDQG
DIWHUWKH¿UHDQGWKHUHPDLQLQJIRXUSLHUVDQGGXULQJ$UFKELVKRS:DONHQGRUI¶V
UHVWRUDWLRQZRUNEHWZHHQDQG'XULQJWKHUHVWRUDWLRQZRUNLQWKHVDQGVHQRXJK
IUDJPHQWVRIWKHRULJLQDOSLHUVZHUHIRXQGWRPDNHDUHFRQVWUXFWLRQSRVVLEOHVKRZLQJWKHPDVEHLQJ
FURFNHWSLHUVRIWZRRUWKUHHGL൵HUHQWGHVLJQV)LJXUH
 $FFRUGLQJWR$UFKLWHFW&KULVWLH¶VUHSRUWVWKHSLHUUHPDLQVZKLFKKHIRXQGVKRZHGWKDWDWOHDVW
7KHSLHUIUDJPHQWVZHUHIRXQGLQWKHPDVRQU\EHWZHHQWKHFOHUHVWRU\JDEOHVLQGLFDWLQJERWKWKDWWKLVPDVRQU\ZDVSXW
XSGXULQJ$UFKELVKRS:DONHQGRUI¶VEXLOGLQJFDPSDLJQDQGWKDWWKH\GHULYHGIURPWKHIRXUUHPDLQLQJRULJLQDO
DUFDGHSLHUVWKDWZHUHUHSODFHGGXULQJWKLVFDPSDLJQ6HH&KULVWLH¶VUHSRUWIRUVWKDOIRISI	)LVFKHU
S	SQRWH6HHDOVR$UFKLYH'UDZLQJQR
)LJXUH$UFKLWHFW$OI+R൷XQG¶VUHFRQVWUXFWLRQRIWKHRFWDJRQSLHUVIURPEDVHGRQVWRQH¿QGVPDGHGXULQJWKH
UHVWRUDWLRQZRUN$UFKLYHGUDZLQJQR3KRWR1'5

WZR RI WKH SLHU GHVLJQV KDG D FRUHZKLFKZDV
HVVHQWLDOO\LGHQWLFDOWRWKDWRIWKHWZRSUHVHUYHG
UHVSRQGFURFNHWSLHUVÀDQNLQJ WKHFKRLUVFUHHQ
DUFK7KH¿UVWSLHUGHVLJQ7\SHKDGFURFNHWV
VSULQJLQJ IURP WKH VWHDWLWH FRUH DQG WKHVH
FURFNHWVZHUHFOHDUO\GHVLJQHGWRDFFRPPRGDWH
WKLQGHWDFKHG VKDIWV VWDQGLQJ LQ IURQW RI WKHP
MXVW OLNH WKH WZR SUHVHUYHG UHVSRQG FURFNHW
SLHUV)LJXUH7KHGHWDFKHGSLHUVZRXOGEH
VXUURXQGHGE\HLJKWGHWDFKHGVKDIWV7KHVHFRQG
SLHUGHVLJQ7\SHZDVVLPLODUWRWKH¿UVWEXW
DFFRUGLQJWR&KULVWLHLWµSUREDEO\¶GLGQRWKDYH
FURFNHWVEXWZDVVXUURXQGHGE\HLJKWGHWDFKHG
VKDIWV&KULVWLHGLGQRWPHQWLRQZKLFKPDWHULDO
WKHFRUHZDVPDGHRIZKLFKLQGLFDWHVWKDWLWZDV
PDGHRIVWHDWLWH
 7KH WKLUG SLHU GHVLJQ 7\SH  KDG D
ODUJHUDQGPRUHFRPSDFWFRUHZLWKRXWFURFNHWV
VXUURXQGHGE\IRXUGHWDFKHGVKDIWVÀDQNLQJRQH
FRXUVHGVKDIWRQHLWKHUHQGRIWKHFRUH6RPH
EORFNVEHORQJLQJWRDSLHURI7\SHZHUHDOVR
IRXQG LQ WKH XSSHU FRXUVH RI WKH IRXQGDWLRQV
XQGHU SLHU  LQGLFDWLQJ WKDW RQH RI WKH SLHUV UHSODFHG LQ WKH V ZDV RI WKLV GHVLJQ
&KULVWLHDOVRIRXQGWZRIUDJPHQWVRISOLQWKVWKDW¿WWHGRQWRWKHSLHUSOLQWKVDQGDVVXPHGWKDWWKH\
ZHUHWKHSOLQWKVXQGHUWKHEDVHVRIWKHYDXOWVKDIWVIDFLQJWKHFHQWUDOURRP7KHEDVHVRIWKHSUHVHQW
YDXOWVKDIWVDUHLQWHJUDWHGLQWKHSLHUEDVHVRIWKHDUFDGHZDOO
 7KHERWWRPVLGHRIWKHEORFNVEHORQJLQJWRDOOWKUHHGHVLJQVKDGLQFLVHGOLQHVPDGHE\WKH
PDVRQVSULRUWRFDUYLQJVKRZLQJWKDWDOOWKHSLHUVEHORQJHGWRDSRO\JRQDOEXLOGLQJ2QHRIWKHVH
SLHUVZRXOG¿WSHUIHFWO\LQWRWKH6(FRUQHURIWKHRFWDJRQZKLOHWKHRWKHUWZRGHVLJQVGLGQRW¿WTXLWH
DVZHOOLQWRDQ\RIWKHRWKHUFRUQHUV)LVFKHUEHOLHYHGKRZHYHUWKDWEHFDXVHRIWKHLUUHJXODULWLHVLQ
WKHJURXQGSODQRIWKHRFWDJRQWKHVHSLHUVFRXOG¿WLQWRWKHRFWDJRQDUFDGH
 'XULQJWKHH[FDYDWLRQVRI$UFKELVKRS2ODY(QJHOEUHNWVVRQ¶V6WHLQYLNKROP&DVWOHLQWKHODWH
QLQHWHHQWKFHQWXU\ IRXUPDUEOHVWRQHVZHUH IRXQGZKLFKKDYH UHFHQWO\EHHQ LGHQWL¿HGDVSDUWVRI
WKHRULJLQDORFWDJRQDUFDGHSLHUV7ZRRIWKHEORFNVEHORQJWRDSLHURI7\SH7KHEHVWSUHVHUYHG
EORFNLVFPORQJFPZLGHDQGFPWKLFNDQGLWKDVWZRGRZHOKROHVWKURXJKLW2QWKHVLGH
WKDWSUREDEO\IDFHGWKHFHQWUDOURRPWKHUHPDLQVRIDQDQQXOHWULQJVKDSHGOLNHDKXPDQKHDGZLWK
ÀRZLQJKDLU5HPDLQVRIGRZHOKROHVVKRZWKDWWKLVDQQXOHWVXSSRUWHGWKLQVKDIWV±SUREDEO\DOVR
&KULVWLH¶VUHSRUWVWKDOIRIS³I de to Pillarer er den indre Stamme af same Størrelse og Form som i begge 
Vægpillarer i Korbuen. Den ene Pillar har havt lignende Voluter, som skyde frem af en stor Hulkile og skal støtte de foran 
dem stilled Søiler. Af denne er der fundet nogle Stykker af Hovedbaser og af Baser for de mindre Søiler tilligemed en hel 
Del Stykker fra den indre Stamme. Den anden Pillar har sandsynligvis ikke havt Voluter men kun fritstaaende Søiler foran 
de store Hulkiler. Af denne er fundet kun en Sten af Stammen og et Stykke af en meget ¿ nt pro¿ leret Basis. Den tredie Pillar 
har om sin noget tykkere Kjerne havt nogle fritstaaende Søiler mellem nogle Rundstaver, som ere hugne i samme Sten som 
Stammen´³7KHFRUHRIWKHWZRSLHUVLVLGHQWLFDOLQVL]HDQGVKDSHZLWKWKHWZRUHVSRQGSLHUVLQWKHFKRLUVFUHHQZDOO
2QHSLHUKDVKDGVLPLODUFURFNHWVZKLFKSURWUXGHIURPDFRQFDYLW\DQGVXSSRUWWKHGHWDFKHGVKDIWVLQIURQWRIWKHP6RPH
IUDJPHQWVRIWKHSLHUEDVHVKDIWEDVHVDQGWKHSLHUFRUHZHUHIRXQG7KHVHFRQGSLHUGLGSUREDEO\QRWKDYHFURFNHWVEXW
RQO\GHWDFKHGVKDIWVLQIURQWRIWKHFRQFDYHVLGHV)URPWKLVSLHURQO\RQHIUDJPHQWRILWVFRUHDQGRQHIUDJPHQWRILWV
¿QHO\PRXOGHGEDVHZHUHIRXQG7KHWKLUGSLHUKDGDVRPHZKDWWKLFNHUFRUHVXUURXQGHGE\VHYHUDOGHWDFKHGVKDIWVSODFHG
EHWZHHQUROOVZKLFKDUHFDUYHGIURPWKHVDPHEORFNDVWKHFRUHRIWKHSLHU´$XWKRU¶VWUDQVODWLRQ
,ELGS
)LVFKHUS
)LJXUH)UDJPHQWVRIDGHWDFKHGVWHDWLWHFURFNHWSLHULQ
WKHODSLGDU\RI1LGDURV&DWKHGUDO3KRWR1'5

RIPDUEOH±ERWKDERYHLWDQGEHORZLW2QWKH
RSSRVLWHHQGLWKDVDQHQJDJHGVKDIW7KLVSLHU
ZDVÀDQNHGE\IRXUGHWDFKHGVKDIWV
 7KH WKLUG EORFN IRXQG DW 6WHLQYLNKROP
VKRZV\HWDQRWKHUSLHUGHVLJQZKLFKEHORQJVWR
DIRXUWKW\SHRISLHU7\SH$URXQGWKHVLGHRI
WKHSLHUUXQVDUROOPRXOGLQJZKLFKVWRSVZKHUH
LW PHHWV WKH D[LDO VKDIW )LJXUH  ,QFOXGLQJ
WKHUROOPRXOGLQJWKLVEORFNKDVDWRWDOOHQJWKRI
FFPDQGLWLVFPZLGHDQGFFPWKLFN
 6WHLQYLNKROP&DVWOHZDVEXLOWGXULQJWKH
ODWHVDQG LWVZDOOVFRQWDLQ VHYHUDO UHXVHG
GHFRUDWHG VWRQHV IURP WKH FDWKHGUDO SUREDEOH
µOHIWRYHUV¶IURPWKHEXLOGLQJZRUNH[HFXWHGE\
$UFKELVKRS(ULN:DONHQGRUIDIHZ\HDUVHDUOLHU
7KHVH SLHU EORFNV WKHQ SUREDEO\ EHORQJHG WR
WZRRIWKHIRXUSLHUVRURQWKHVRXWK
VLGH RI WKH DUFDGH ZDOO WKDW ZHUH UHSODFHG E\
:DONHQGRUI
 :KHQ WKH ODWHU PDVRQU\ EHWZHHQ WKH
FOHUHVWRU\JDEOHVZDVUHPRYHGE\&KULVWLHDVPDOOKHDGRIZKLWHPDUEOHZDVIRXQG,WVKRZVWKH
XSSHUKDOIRIDPDQ¶VKHDGZLWKDWLJKWFDSXQGHUZKLFKKDLUFXUOVSURWUXGHZKLOHWKHORZHUKDOILV
EURNHQR൵+LVH\HVKDYHÀDWSXSLOVPDGHRIWZRFRQFHQWULFFLUFOHVMXVWOLNHVRPHRIWKHFRUEHOVRQ
WKHDPEXODWRU\ZDOO7KHWRSRIWKHKHDGLVÀDWDQGKDVDGRZHOKROHIRUDVKDIWMXVWOLNHWKHPDUEOH
SLHUEORFNIURP6WHLQYLNKROP&DVWOHDQGLQP\YLHZLWLVYHU\SUREDEOHWKDWWKLVKHDGGHULYHVIURPD
VLPLODUEORFNLQDSLHURI7\SH
 ,IWKHVHUHPDLQVRIWKHWKUHHSLHUGHVLJQVWKDWZHUHIRXQGEHWZHHQWKHRFWDJRQJDEOHVZHUH
SODFHGWKHUHLQWKHVWKH\FRXOGRQO\KDYHFRPHIURPWKHIRXUDUFDGHSLHUVDQGWKDW
$UFKELVKRS:DONHQGRUIUHSODFHGZLWKQHZSLHUV,WZRXOGEHWRRPXFKRIDFRLQFLGHQFHLIUHPDLQV
RIWKHIRXUSLHUVWKDWZHUHUHSODFHGDIWHUWKH¿UHDOPRVW\HDUVHDUOLHUKDGIRXQGWKHLUZD\
LQWRWKLVPDVRQU\7KHFRQFOXVLRQPXVWEHWKDWWKHRFWDJRQLQSKDVHKDGDVPDQ\DVIRXUGL൵HUHQW
SLHUGHVLJQVWZRRIWKHµFURFNHWW\SH¶7\SHDQGZLWKDVWHDWLWHFRUHDQGWZRZLWKDPRUHVROLG
PDUEOHFRUH7\SHDQG)LJXUHV	7KLVLVIDUPRUHWKDQROGHUDXWKRUVOLNHHJ6FKLUPHU
&KULVWLHDQG)LVFKHUHQYLVDJHG/LNHWKHWULIRULXPSLHUVZLWKWKHLUV\PPHWULFDOGHVLJQVWKHSLHUV
ZHUHSUREDEO\SODFHGLQSDLUV
 7KHDUFDGHSLHUVRIWKLVSKDVHZHUHVOHQGHUO\FRQVWUXFWHG±DYHU\GDULQJGHVLJQLIWKH\ZHUH
WRFDUU\WKHWULIRULXPFOHUHVWRU\YDXOWDQGWKHURRIFRQVWUXFWLRQ7KHLUZHDNFRQVWUXFWLRQKDVDOVR
EHHQXVHGDVDQH[SODQDWLRQZK\IRXURIWKHSLHUVZHUHUHSODFHGDIWHUDOLWWOHPRUHWKDQDFHQWXU\,WLV
SRVVLEOHWKDWWKHFRQVWUXFWLRQZDVVWUHQJWKHQHGE\WKHLQVHUWLRQRILURQWLHVLQWKLVSKDVHDVVXFKLURQ
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DUFKDVURXQGWKXVPDNLQJLWSRVVLEOHWROHWWKH
WULIRULXP SDVVDJH FRQWLQXH DFURVV WKH FHQWUDO
DUFK 7KLV ZRXOG PDNH LW SRVVLEOH WR PRYH
DURXQGWKHRFWDJRQDOVRRQWULIRULXPOHYHODQG
WKH FKRLU VFUHHQZDOOZRXOG DOVREHFRPHHYHQ
PRUH WUDQVSDUHQW $FFRUGLQJ WR +DUULVRQ WKH
FRPELQDWLRQEHWZHHQURXQGDQGSRLQWHGDUFKHV
ZDV QRW XQFRPPRQ LQ (DUO\ (QJOLVK*RWKLF
7KHUHLVDOVRDSRVVLELOLW\WKDWWKHURXQGDUFKZDV
VXEGLYLGHGOLNHWKHSUHVHQWFHQWUDODUFKE\WZR
VOLJKWHU LQWHUPHGLDWH SLHUV ZKLFK PD\ LQ IDFW
SRLQW EDFN LQ FRQWLQXLW\ WR WKH HDUOLHU GHVLJQ
$VXEGLYLVLRQRIWKHPZLGHDUFKZRXOGDOVR
PDNHLWHDVLHUWRFORVHR൵WKHFHQWUDOURRPRIWKH
RFWDJRQZLWKLWVFRVWO\VKULQHDQGRWKHUUHOLFV
 5HFRQVWUXFWLQJ WKH FHQWUDO DUFK DV
URXQG ZRXOG DOVR FUHDWH D PRUH KDUPRQLRXV
LPSUHVVLRQDVWKHDUFDGHOHYHODQGWKHWULIRULXP
OHYHOVRI WKHFKRLU VFUHHQZDOODQG WKHVOLJKWO\
ODWHUFKRLUDUFDGHZDOOZRXOGWKHQUXQFRQWLQXRXVO\DORQJWKUHHVLGHVRIWKHFKRLUHPSKDVL]LQJWKH
KRUL]RQWDOLW\ZKLFKLVDFKDUDFWHULVWLFIHDWXUHRI(DUO\(QJOLVK*RWKLF7KLVGHVLJQZRXOGDOVRPDNH
LWHDVLHUWRXVHWKHWULIRULXPIRUOLWXUJLFDOSXUSRVHVHJE\VLQJHUVRQWKHJUHDWIHDVWGD\V
 +DUULVRQDJUHHVZLWK)LVFKHU¶VGHVLJQRIWKUHHQDUURZSRLQWHGDUFKHVDERYHWKHODWHUDODUFDGH
DUFKHV LQ WKHQDUURZHURXWHUED\V EXWSURSRVHV DZKROO\QHZGHVLJQ IRU WKH WULIRULXPDERYH WKH
FHQWUDODUFK7KLV VSDFH LV MXVWZLGHHQRXJK IRU WKUHHDUFKHVRI WKH VDPHGHVLJQDV WKHSUHVHUYHG
WULIRULXPDUFKHVLQVLGHWKHRFWDJRQVXSSRUWHGE\WZRLQWHUPHGLDWHSLHUVRIWKHVDPHVKDSHDVWKRVH
LQ WKHRFWDJRQ WULIRULXP7KHVHSLHUV DUHKHUH UHFRQVWUXFWHGZLWK WKH VDPH OR]HQJHSDWWHUQDV WKH
RSSRVLWH ED\ LQ WKHRFWDJRQ ED\ XQGHUOLQLQJ WKH V\PPHWU\RI WKHGHVLJQ LQ WKLV SKDVH0RVW
LPSRUWDQWO\WKHWULIRULXPRIWKHRFWDJRQZRXOGWKHQEHRIVLQJOHXQL¿HGGHVLJQRQDOOHLJKWVLGHV
 2Q WKHFOHUHVWRU\ OHYHO+DUULVRQDJUHHVZLWK)LVFKHU¶V UHFRQVWUXFWLRQRI WKH¿YH WDOORSHQ
ODQFHWVXQGHUDSRLQWHGUHOLHYLQJDUFKEXWRQHDFKVLGHKHSURSRVHVWZRDUFKHVRIHTXDOKHLJKWLQVWHDG
RI)LVFKHU¶VJURXSRIWKUHH7ZRDUFKHVLQVWHDGRIWKUHHJLYHDPRUHKDUPRQLRXVLPSUHVVLRQDQGHDFK
RIWKHPZRXOGKDYHWKHVDPHZLGWKDVHDFKRIWKH¿YHODQFHWVLQWKHPLGGOH
 7KLVGHVLJQXQGHUOLQHVWKHIDFWWKDWWKHFKRLUVFUHHQZDOOLQWKLVSKDVHPXVWEHUHJDUGHGDVDQ
LQWHJUDWHGSDUWRIWKHFHQWUDOURRPRIWKHRFWDJRQUDWKHUWKDQDSDUWRIWKH*RWKLFFKRLUHYHQWKRXJK
LQHOHYDWLRQWKHGHVLJQVRIWKHRFWDJRQDQGFKRLUKDUPRQL]H,WWKXVXQGHUOLQHVWKDWLQSKDVHWKH
$PL[WXUHRIURXQGDQGSRLQWHGDUFKHVLVXVHGLQWKHFKRLURI&DQWHUEXU\&DWKHGUDODQGWKHFRPELQDWLRQRIURXQGDQG
SRLQWHGDUFKHVLVIRXQGRQDVPDOOHUVFDOHLQWKHWULIRULXPVRI%\ODQG5LSRQ2OG0DOWRQDQG7\QHPRXWK,DPJUDWHIXO
WR0U6WXDUW+DUULVRQIRUSRLQWLQJRXWWKHVHH[DPSOHV
)LJXUH  5HFRQVWUXFWLRQ RI WKH ¿UVW FKRLU VFUHHQZDOO
IURPFPDGHE\6WXDUW+DUULVRQ

RFWDJRQZDVDOVRGHVLJQHGDVDQLQWHJUDWHGZKROHQRWDVDSDUWRIWKHFKRLU7KHTXHVWLRQLVZKHWKHU
WKLVDOVRPDUNVDGL൵HUHQFHLQWLPHLHWKDWWKHRFWDJRQGHVLJQVRPHZKDWSUHGDWHVWKH*RWKLFFKRLU
RULIWKLVZDVVLPSO\DFDVHRIWZRGL൵HUHQWGHVLJQVIRUWZRGL൵HUHQWSDUWVRIWKHFDWKHGUDO
7KH7ULIRULXP
,Q ED\  WKH WULIRULXP LV SUHVHUYHGPRVWO\ LQ LWV RULJLQDO VWDWH EXWZLWK VRPH LPSRUWDQW
PRGL¿FDWLRQVPDGHLQWKHIRXUWHHQWKFHQWXU\7KHVL[FRUQHUSLHUVDQGWKH¿YHLQWHUPHGLDWHSLHUVSOXV
WKHUHPRGHOOHGLQWHUPHGLDWHSLHULQED\DOOGDWHIURPWKHRULJLQDOFRQVWUXFWLRQRIWKHWULIRULXPDV
GRHVWKHSODLQDVKODUPDVRQU\LQWKHVSDQGUHOVDERYHWKHP7KHFRUQHUSLHUVDUH9VKDSHGLQSODQDQG
VWDQGRQWDOOPRXOGHGEDVHVZLWKDGHWDFKHGYDXOWVKDIWLQIURQWZKLFKLVÀDQNHGE\WKUHHSDLUVRI
GHWDFKHGVKDIWV7KHFRUQHUSLHUVKDYHWZRGHHSKROORZVZLWK¿OOHWVRQHDFKVLGHDQGWKHVHKROORZV
DUHÀDQNHGE\GHWDFKHGVKDIWV7KHGHWDFKHGVKDIWVDUHWRGD\PDGHRIPDUEOHEXWMXGJLQJIURPWKH
SUHUHVWRUDWLRQEODFNDQGZKLWHSKRWRVPDQ\RIWKHPVHHPWRKDYHEHHQPDGHRIVWHDWLWH+RZHYHU
LQ6FK¡QLQJGHVFULEHGWKHVKDIWVIDFLQJWKHFHQWUDOURRPDVEHLQJRIZKLWHPDUEOHDQGWKRVH
IDFLQJWKHJDOOHU\DVEHLQJRIµJUH\PDUEOH¶+RZHYHUPRVWVXUIDFHVZHUHZKLWHZDVKHGDWKLVWLPH
DQGWKHEORFNHGWULIRULXPDUFKHVPDGHFORVHREVHUYDWLRQVGL൶FXOW
 7KHLQWHUPHGLDWHSLHUVDUHOR]HQJHVKDSHGZLWKGHWDFKHGVKDIWVRQDOOIRXUFRUQHUV7KHWKUHH
VKDIWVYLVLEOHIURPWKHFHQWUDOURRPDUHPDGHRIPDUEOHZKLOHWKHIRXUWKVKDIWIDFLQJWKHJDOOHU\LV
PDGHRIVWHDWLWH7KHWZRVLGHVIDFLQJWKHFHQWUDOURRPDUHGHFRUDWHGLQDV\PPHWULFDOSDWWHUQ,QED\V
DQGWKHSLHUVKDYHGHHSKROORZVWHUPLQDWLQJLQDSRLQWHGDUFK7KHSLHUVLQED\VDQGKDYHVPDOO
DQJOHGJURRYHVFUHDWLQJDQREORQJGLDPRQGSDWWHUQZKLOHWKHSLHUVLQED\VDQGKDYHWZRSDUDOOHO
YHUWLFDOKROORZV7KHLQWHUPHGLDWHSLHULQED\ZKLFKLVSODFHGRQWKHPDLQD[LVRIWKHFDWKHGUDODQG
ULJKWDERYHWKHKLJKDOWDUKDVWKHULFKHVWGHFRUDWLRQRIDOOZLWKFKHYURQVFUHDWLQJIRXUOR]HQJHVRQ
HDFKVLGHRIWKHSLHU
 7KHSLHUFDSLWDOVDUHULFKO\GHFRUDWHGZLWKWZRURZVRIIROLDWHFURFNHWVZLWKRXWDQ\XVHRI
VFXOSWXUH7KHEDFNVLGHVRI WKHFRUQHUSLHUV IDFLQJ WKHJDOOHU\DUHSODLQZKLOH WKHFDSLWDOVRI WKH
LQWHUPHGLDWHSLHUVDUHLGHQWLFDORQDOOIRXUVLGHV$OOFDSLWDOVDUHLGHQWLFDOZLWKRXWYDULDWLRQDQGWKHUH
LVQRXVHRIPDUEOHIRUDEDFL7KHKHDY\PRXOGLQJVRIWKHDUFKHVRULJLQDOO\FRQVLVWHGRIDUROODQG
¿OOHWDIUHHVWDQGLQJ¿OOHWDNHHOHGUROODQGDFKDPIHUHGPLWUH7KHWULIRULXPDUFKHVKDYHWKLQKRRG
PRXOGVZLWKRXWODEHOVWRSV
 7KH DUFKHVZHUH SUREDEO\ RULJLQDOO\ VXEGLYLGHG E\ WZR SODLQ ODQFHW DUFKHV VXSSRUWHG E\
GHWDFKHGVKDIWVDQGVLPSOHSODWHWUDFHU\LQWKHVKDSHRIDTXDWUHIRLORUWUHIRLOLQWKHVSDQGUHO)ROORZLQJ
WKH¿UHDOOWKHVHVXEGLYLVLRQVZHUHUHSODFHGZLWKEDUWUDFHU\LQWKHVDPHVW\OHDVWKHFKRLUVFUHHQ
ZDOO2QO\RQHRIWKHLQWHUPHGLDWHIROLDWHFDSLWDOVZDVUHXVHGLQED\D,WKDVIROLDJHRIWKHVDPH
NLQGDVWKHSLHUFDSLWDOV7KLVFRQWLQXRXVERUGHURILGHQWLFDOFDSLWDOVZRXOGSUREDEO\KDYHJLYHQWKH
FHQWUDOURRPRIWKHRFWDJRQDPRUHKDUPRQLRXVDQGVLPSOHULPSUHVVLRQ
 7KHWULIRULXPVSDQGUHOVFRQVLVWRISODLQDVKODUVEXWXQIRUWXQDWHO\QRWDVLQJOHPDUNRIDQ\
NLQGZDVSUHVHUYHGRQWKHPDVWKHVXUIDFHVZHUHFXWEDFNGXULQJWKHUHVWRUDWLRQ$ERYHWKHWULIRULXP
UXQVDPRXOGHGVWULQJFRXUVHRUFRUQLFHZKLFKDOVRFRQVWLWXWHVWKHÀRRURI WKHFOHUHVWRU\SDVVDJH
$FFRUGLQJWR$UFKLWHFW&KULVWLHWKHZKROHFRUQLFHZDVRULJLQDOO\PDGHRIPDUEOHEXWWKHXSSHUKDOI
RIWKHPRXOGLQJKDGDWRQHWLPHEHHQUHSDLUHGZLWKSLHFHVRIPRXOGHGVWHDWLWHLQVHUWHGLQWKHPDUEOH
VODEV7KLVZDVSUREDEO\GRQHEHFDXVHRI¿UHGDPDJHWRWKHEULWWOHPDUEOH
 7KHEDFNVLGHRIWKHWULIRULXPZDOOIDFLQJWKHJDOOHU\LVPRUHVLPSO\GHFRUDWHGWKDQWKHVLGH
IDFLQJWKHFHQWUDOURRPZLWKRQO\WKHFRUQHUVRIWKHDUFKHVEHLQJFKDPIHUHG)LJXUH7KHJDOOHU\
)LVFKHU¶VVHFWLRQGUDZLQJRIWKHSLHUVSGHSLFWVWKHPLGGOHSDLURIVKDIWVDVHQJDJHGZKLFKLVQRWFRUUHFW
6FK¡QLQJS³de, som vende indad mod Choret har været af hvid, men de som vende udad mod Omgangen af 
graa Marmor´
&KULVWLH¶VUHSRUWIRUVWKDOIRIS

KDVQHYHUEHHQDVSDFHXVHGIRUSXEOLFSXUSRVHV
DV WKH WRSRI WKHDPEXODWRU\YDXOWV ULVHXS
FPDERYHWKHÀRRUOHYHOPDNLQJLWGL൶FXOWWR
PRYHDURXQGKHUH7KHRQO\DFFHVVWRWKHJDOOHU\
LVWKURXJKDGRRUZD\IURPWKHVRXWKVWDLUFDVHEXW
WKHGRRUZD\DQG WKHVWDLUFDVHGRQRWFRQYHUJH
ZHOOVRLWWDNHVDYHU\ORQJVWULGHWRJHWLQWRWKH
JDOOHU\)URPWKHGRRUZD\LWLVSRVVLEOHWRWXUQ
OHIW DQG VWHS LQWR WKH OLWWOH JDOOHU\ LQ WKH FKRLU
VFUHHQZDOOIDFLQJZHVWRUWXUQULJKWDQGPRYH
DORQJ WKHEDFNVLGHRI WKH WULIRULXPZDOO WR WKH
FRUUHVSRQGLQJOLWWOHJDOOHU\RQWKHQRUWKVLGHRU
WRWKHOLWWOHFKDPEHULQWKHRFWDJRQDOQRUWKWXUUHW
 7KLV VPDOO RFWDJRQDO FKDPEHU LV P
WDOODQGPDFURVVDQGLWLVDFFHVVHGWKURXJK
D GRRUZD\ PHDVXULQJ [P LQ WKH HDVW
ZDOO DQG LV FRYHUHG E\ DQ RFWDJRQDO JURLQ
YDXOW5HPDLQVRI WKH FHQWULQJSODQNV IRU WKH
FRQVWUXFWLRQRIWKHYDXOWDUHVWLOOSUHVHUYHGLQVLWX
7KHZDOOVDUHEXLOWRIDVKODUEORFNV,QWKH6:
VLGHDGRRUZD\KDVEHHQLQVHUWHGODWHULQRUGHU
WRJLYHDFFHVVWRWKHDLVOHJDOOHU\RIWKH*RWKLF
FKRLU7KHUHLVQRWUDFHRIDZLQGRZXQOHVVWKHUH
ZDVRQHZKHUH WKH ODWHUGRRU WRZDUGV WKHZHVW
KDVEHHQLQVHUWHG7KHGRRUMDPEVVKRZWKDWWKH
GRRUFRXOGEHFORVHG IURP LQVLGH WKH URRP VR
SHUKDSV WKLVZDVDNLQGRI UHWUHDW URRPJXDUG
URRPRUVPDOOWUHDVXU\
 7KH DPEXODWRU\ JDOOHU\ KDV QHYHU EHHQ
YDXOWHG EXW RQO\ FRYHUHG E\ D ZRRGHQ URRI
UHVWLQJRQSODLQFRUEHOVLQWKHDUFDGHZDOO7KHDPEXODWRU\ZDOOULVHVFPDERYHWKHJDOOHU\ÀRRU
OHYHOZKLFKJLYHVDPSOHVSDFHXQGHUWKHURRI'XULQJWKHUHVWRUDWLRQKLGGHQÀ\LQJEXWWUHVVHV
VXSSRUWLQJWKHFHQWUDOURRPYDXOWZHUHFRQVWUXFWHGXQGHUWKHURRIDQGFXWLQWRWKHFRUQHUSLHUVPDNLQJ
LWHYHQPRUHGL൶FXOWWRPRYHDURXQGWKHJDOOHU\7KHUHDUHQROLJKWRSHQLQJVLQWKHDPEXODWRU\ZDOO
VRWKHJDOOHU\KDVDOZD\VEHHQDIDLUO\GDUNSODFHXQOHVVWKHUHZDVVRPHNLQGRIZLQGRZVLQWKHURRI
ZKLFKVHHPVXQOLNHO\
7KH&OHUHVWRU\
7KHSDUWRIWKHFOHUHVWRU\WKDWZDVQRWUHEXLOWDIWHUWKH¿UHLHED\SUHVHQWVWKHOHDVW
FKDQJHGSDUWRIWKHZKROHDUFDGHZDOORIWKHFHQWUDOURRP,WZDVQRWDV¿UHGDPDJHGDVWKHORZHU
SDUWVDVLWZDVERWKSURWHFWHGE\WKHYDXOWDQGWKHÀDPHVRIWKHEXUQLQJ¿WWLQJVRQÀRRUOHYHOGLGQRW
UHDFKXSWRWKLVOHYHODQGZDVVXEVHTXHQWO\QRWDVKHDYLO\UHVWRUHGE\$UFKLWHFW&KULVWLHVHH)LJXUHV
	
7KHFOHUHVWRU\ZDOOKDVDGRXEOHVKHOOZDOOWKHRXWHUSLHUFHGE\ZLQGRZVDQGWKHLQQHUIRUPHGE\DQ
DUFDGH$QDUURZFOHUHVWRU\SDVVDJHUXQVEHWZHHQWKHPDOODURXQGWKHFHQWUDOURRPDQGLVDFFHVVHG
7KHÀRRUOHYHOLVFPDERYHWKHWULIRULXPJDOOHU\ÀRRUVRWKHSUHVHQWKHLJKWPXVWEHUHJDUGHGDVDPLQLPXP7KHGRRU
FRXOGKDYHEHHQXSWRPWDOO7KHGRRUZD\LVWRGD\SDUWO\EORFNHGE\RQHRI$UFKLWHFW&KULVWLH¶VÀ\LQJEXWWUHVVHV
)LJXUH  7KH WULIRULXP ZDOO WRZDUGV WKH JDOOHU\ 7KH
DSH[RIWKHDPEXODWRU\YDXOWVSURWUXGHVDERYHWKHJDOOHU\
ÀRRU3KRWR1'5

IURPWKHVWDLUFDVHLQWKHVRXWKWXUUHWDQGLWDOVRFRQQHFWVWRWKHSDVVDJHDFURVVWKHFKRLUVFUHHQZDOO
 7KHLQQHUDUFDGHRIWKHVH¿YHED\VKDVWZRGL൵HUHQWGHVLJQV,QHDFKFDVHWKHRXWHUIUDPLQJ
DUFKLVIRUPHGE\WKHZDOOULERIWKHKLJKYDXOWDQGWKHHQFORVHGVSDFHWKHQVXEGLYLGHGE\VKDIWVDQG
DUFKHVLQWR¿YHEDVLFRSHQLQJV%D\VDUHDOOGLYLGHGE\WZRSDLUVRIGRXEOHIUHHVWDQGLQJPDUEOH
VKDIWVLQWRWKUHHJUDGXDWHGODQFHWDUFKHVÀDQNHGE\WZRVLGHRSHQLQJV%D\DQGKDYHWKUHHVLPLODU
ODQFHWDUFKHVEXWRIPRUHHYHQVL]HDQGDUHDOVRÀDQNHGE\WZRVLGHRSHQLQJVDQGWKHVSDQGUHODERYH
WKHPLV¿OOHGZLWKDODUJHWUHIRLORSHQLQJFUHDWHGE\WKHDUFKHVRIWKHPLGGOHODQFHWH[WHQGLQJEH\RQG
WKHDSH[LQWRWKUHHHOHJDQWORRSVWKDWIRUPDODUJHWUHIRLO7KHFDSLWDOVDQGEDVHVDUHLGHQWLFDOLQDOO
¿YHED\VWKHFDSLWDOVDUHGHFRUDWHGZLWKIROLDJHDQGWKHEDVHVDUHVWHSSHGF\OLQGHUVZLWKDVPRRWK
UROORQWRS7KHZLQGRZVDUHVLPLODULQDOO¿YHED\VZLWKWKUHHJUDGXDWHGODQFHWV7KH\DUHTXLWH
XQDGRUQHGDSDUWIURPDFKDPIHUERWKLQVLGHDQGRXWVLGHDQGWKH\KDYHDUHEDWHRQWKHLQVLGH
 7KHH[WHULRUZDOOVRI WKHFOHUHVWRU\KDYHDULFKHUDUFKLWHFWXUDOGHFRUDWLRQWKDQWKHLQWHULRU
(DFKED\LVGH¿QHGE\DJDEOHZLWKDPRXOGHGFRUQLFHZKLFKIURPDGLVWDQFHJLYHVWKHRFWDJRQD
FURZQOLNHLPSUHVVLRQ7KHWKUHHODQFHWZLQGRZVLQHDFKED\DUHÀDQNHGE\VKDOORZEOLQGQLFKHV
ZLWKWUHIRLODUFKHVDQGWKHODQFHWVDQGWKHQLFKHVDUHGLYLGHGE\WULSOHUROOPDUEOHVKDIWVVXSSRUWLQJ
VPDOOFDSLWDOVDQGEOLQGDUFKHV7KHDUFKDERYHWKHFHQWUDOODQFHWLVVRWDOODQGSRLQWHGDQGWKHLQQHU
SDLURIFDSLWDOVVHWKLJKHUWKDQWKHRXWHUWKDWWKHODWHUDODUFKHVDUHPDGHDV\PPHWULFDO7KH¿YHEOLQG
DUFKHVDOPRVWWRXFKWKHPRXOGHGFRUQLFHDQGLQIDFWWKHFRUQLFHFXWVWKURXJKWKHPRXOGLQJVRIWKH
ÀDQNLQJDUFKHV7KHFDSLWDOVKDYHGL൵HUHQWIRUPVDQGZKLOHVRPHKDYHZDWHUOHDIGHVLJQVRWKHUVKDYH
VPDOOFURFNHWFDSLWDOV)LVFKHUKDGSUREOHPVH[SODLQLQJWKLVDQGKHHYHQVXJJHVWHGWKDWWKH\ZHUH
PDGHE\DPDVRQZKRZDVXQZLOOLQJWRDGDSWWRFKDQJLQJVW\OHVDQGKDGVWXEERUQO\UHSHDWHGROGHU
IRUPV
 ,QED\ZKLFKZDVFRPSOHWHO\UHEXLOWDIWHUWKH¿UHDOOWKUHHFDSLWDOVDUHYDULDWLRQVRI
WKHZDWHUOHDIPRWLYHLQGLFDWLQJWKDWWKH\ZHUHUHXVHGLQWKLVFUDPSHGDQGVHFOXGHGSODFHZKLFKLV
DOPRVWLQYLVLEOHIURPWKHJURXQG7KHVDPHJRHVIRUWKHFRUQHUFDSLWDODERYHWKHÀ\LQJEXWWUHVV,Q
ED\DOOIRXUFDSLWDOVDUHGHFRUDWHGZLWKFXVSVZKLOHWKHFRUQHUFDSLWDODERYHSLHUKDVDYDULDWLRQ
RIWKHZDWHUOHDIPRWLI,QED\RQHFDSLWDOKDVFXVSVZKLOHWKHRWKHUWKUHHDUHYDULDWLRQVRIZDWHUOHDI
PRWLYHV7KHFRUQHUFDSLWDODERYHSLHUKDVFXVSV,QED\WKHWZRFDSLWDOVLQWKHPLGGOHKDYH
VPDOOFXVSVDQGKDQJLQJOHDYHVZKLOHWKHODWHUDOFDSLWDOVKDYHZDWHUOHDIDVGRHVWKHFRUQHUFDSLWDO
DERYHSLHU
 ,QED\WKHFDSLWDOWRWKHULJKWKDVFXVSVDQGWKHWKUHHRWKHUFDSLWDOVKDYHYDULDWLRQVRIWKH
ZDWHUOHDIPRWLI7KHFRUQHUFDSLWDODERYHSLHUKDVWKHVDPHPRWLI,QED\WKHFDSLWDOWRWKHULJKW
DOVRKDV(DUO\*RWKLFFXVSVZKLOHWKHRWKHUWKUHHFDSLWDOVKDYHYDULDWLRQVRIWKHZDWHUOHDIPRWLYH
7KHFRUQHUFDSLWDODERYHSLHUDOVRKDVDYDULDWLRQRIWKLVPRWLI,QWKHUHEXLOWED\WKHZHVWHUQPRVW
RIWKHWKUHHFDSLWDOVKDVWKHZDWHUOHDIPRWLIZKLOHWZRORRNOLNHDWUDQVLWLRQDOW\SHZLWKÀRZHUEXGV
EHWZHHQFXUOLQJOHDYHV7KHVHWKUHHFDSLWDOVPXVWDOVREHUHXVHGGXULQJWKHUHEXLOGLQJDIWHUWKH
¿UHDQGWKH\SUREDEO\RFFXSLHGWKHVDPHSRVLWLRQEHIRUH
 7KHÀ\LQJEXWWUHVVHVVHHPWREHORQJWRWKH¿UVWSKDVHRIWKHFHQWUDOURRPDQGWKH\DUHVR
VOHQGHUDQGFXUYHGWKDWWKH\GRQRWVXSSRUWPXFKRIWKHZHLJKWRIWKHYDXOW7KH\VSULQJIURPJDEOHG
EXWWUHVVHVWKDWULVHFPDERYHWKHDPEXODWRU\URRIDUHEXLOWRIRQO\RQHRUGHURIYRXVVRLUVDQG
ZHUHKHDYLO\UHVWRUHGLQWKHVDQGDJDLQLQWKHVZLWKWKHUHVXOWWKDWRQO\WKH1:À\LQJ
EXWWUHVVVHHPVWRFRQWDLQPHGLHYDOVWRQHV7KHLUPDVRQVPDUNVVXSSRUWWKHGDWLQJWRWKH¿UVWKDOIRI
WKHWKLUWHHQWKFHQWXU\SUREDEO\WKH¿UVWTXDUWHU
 7KH JDEOHV RI WKH EXWWUHVVHV FDUU\ WDOO ÀRZHUVKDSHG ¿QLDOV WKDW ZHUH UHFRQVWUXFWHG DIWHU
SUHVHUYHGUHPDLQV7KHJDEOHRIWKHEXWWUHVVDERYHWKH6:FRUQHUZKLFKLQFRUSRUDWHV6W2ODY¶V:HOO
LVFURZQHGE\WKHVFXOSWXUHRIWKHGUDJRQPHQWLRQHGDERYH
)LVFKHUS
2QWKHVWRQHVRIWKLVEXWWUHVVZHUHIRXQG))DQGRQHKDOIRIZKDWLVSUREDEO\)
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 7KHÀ\LQJEXWWUHVVHVRQWKHRFWDJRQDUHWKHRQO\H[DPSOHVRIWKHLUNLQGSUHVHUYHGLQ1RUZD\
7KHLUFRQVWUXFWLRQLVZHDNFRQVLVWLQJRIDVLQJOHFRXUVHRIYRLVVRLUVSODFHGDWDVWHHSDQJOHWRWKH
ZDOODQGWKH\FRXOGQRWKDYHSOD\HGPRUHWKDQDV\PEROLFUROHIRUWKHVWDWLFVRIWKHFOHUHVWRU\,QGHHG
EHIRUH WKH  UHVWRUDWLRQ WKHÀ\LQJ EXWWUHVVHVZHUH VXSSRUWHG E\ LURQ EDUV WR SUHYHQW WKHP
FROODSVLQJ0DQ\RIWKHVWRQHVLQWKHÀ\LQJEXWWUHVVHVZHUHUHSODFHGE\&KULVWLHDQGPRUHVWRQHV
ZHUHDOVRUHSODFHGLQWKHVZLWKRXWGRFXPHQWDWLRQ7KHRQO\RULJLQDOEXWWUHVVLVWKHQRUWKZHVWHUQ
RQHZKLFKLVSDUWO\LQVHUWHGLQWRWKHQRUWKFRUQHUWRZHU
7KH$PEXODWRU\9DXOWV
7KHDPEXODWRU\YDXOWVZHUHE\)LVFKHUUHJDUGHG
DV D VHFRQGDU\ IHDWXUH DV KH EHOLHYHG WKDW
WKH DPEXODWRU\ ZDV RULJLQDOO\ LQWHQGHG WR EH
ORZHU DQG ZLWK D ZRRGHQ FHLOLQJ $ FORVHU
H[DPLQDWLRQRIWKHDPEXODWRU\ZDOOVKRZHYHU
KDV VKRZQ WKDW WKH YDXOWV ZHUH DQ LQWHJUDWHG
SDUWRIWKHRULJLQDOSODQ$VPHQWLRQHGDERYH
WKHUHDUHQRLQGLFDWLRQVWKDWWKHYDXOWVKDYHEHHQ
FXW LQWR WKHDPEXODWRU\ZDOOV )LJXUH7KH
ZDOOULEVDUHPDGHRIODUJHWKLQVWRQHVWKDWDUH
XSWRPORQJDQGWKHPDVRQV¶PDUNVWKDWDUH
IRXQGRQ WKHPDUH DOVR WKH VDPH DV DUH IRXQG
RQWKHZDOOV)LVFKHU¶VDVVHUWLRQWKDWWKHH[WHUQDO
WDOO HDYHVFRUQLFHRI WKHDPEXODWRU\ZDOOVZDV
DQ DGGLWLRQ WR WKH RULJLQDO SODQ DOVR ODFNV DQ\
HYLGHQFH2QWKHFRQWUDU\.MDUWDQ+DXJOLGKDV
VKRZQWKDWWKHFRUQLFHZDVDQLQWHJUDWHGSDUWRI
WKHRULJLQDOGHVLJQRIWKHDPEXODWRU\ZDOOV
 7KHDPEXODWRU\LVRQDYHUDJHRQO\P
ZLGHDQG WKHYDXOWVDUHRQDYHUDJHP WDOO
JLYLQJDUDWLRRI8QOLNHWKHRWKHUYDXOWV
LQ WKH RFWDJRQ WKH DPEXODWRU\ YDXOWVZHUH QRW
WDNHQ GRZQ DQG UHEXLOW E\ $UFKLWHFW &KULVWLH
LQ WKH V EXW D SDUW RI WKH 1( YDXOW ZDV
UHSDLUHG 7KH YDXOWV DUH FRQVWUXFWHG RI WKLQ
ÀDJVWRQHVVHWRQHGJHZKLOHWKHULEVDUHFDUYHG
RI VWHDWLWH 7KH\ DUH DOVR D YHU\ FRPSOLFDWHG
VWUXFWXUH HVSHFLDOO\ LQ WKH 1: DQG 6: ED\V
ED\V  DQG ZKHUH WKHÀDQNLQJ WXUUHW EDVHV
SURWUXGHLQWRWKHDPEXODWRU\7KLVVLWXDWLRQKDV
7KHLURQVXSSRUWVVKRZRQSUHUHVWRUDWLRQSKRWRJUDSKVDQG&KULVWLHPHQWLRQVWKDWWKHVHLURQVKDGUXVWHGDQGFUDFNHG
WKHVWRQHVZKLFKKDGWREHUHSODFHG&KULVWLH¶VUHSRUWQGKDOIRI
)LVFKHUS
,DPLPPHQVHO\JUDWHIXOWR0U6WXDUW+DUULVRQIRUKLVLQYDOXDEOHDVVLVWDQFHDQGJXLGDQFHLQKHOSLQJPHXQGHUVWDQGWKLV
FRPSOH[SDUWRIWKHRFWDJRQ
)LVFKHUS+DXJOLGS
7KHÀRRUOHYHORIWKHDPEXODWRU\YDULHVVOLJKWO\7KHKHLJKWLVPHDVXUHGIURPWKHÀRRUWRWKHWRSPRVWSRLQWRIWKH
YDXOWV
&KULVWLH¶VUHSRUWVWKDOIRIS
)LJXUH  7KH DPEXODWRU\ FRUQHU YDXOWV ZLWK D IROLDWH
NH\VWRQH3KRWR1'5

OHGWRDUDWKHUXQRUWKRGR[VROXWLRQZKLFKZDVODWHUIXUWKHUFRPSOLFDWHGE\WKHUHEXLOGLQJRIWKHFKRLU
VFUHHQZDOODIWHUWKH¿UH7KHEXLOGLQJZRUNVRI$UFKELVKRS:DONHQGRUIEHWZHHQDQG
KDYHDOVROHIWODVWLQJUHVXOWV7KHYDXOWVRIWKH¿YHUHPDLQLQJED\VDUHUHFWDQJXODUDQGLQWHUVSHUVHG
ZLWKSDLUHGWULDQJXODUYDXOWVLQWKHFRUQHUV7KHSXEOLVKHGSODQVRIWKHYDXOWVIURP6FKLUPHU
WR)LVFKHUVKRZWKHYDXOWVDVEHLQJWUDSH]RLGEXWWKLVLVDPLVXQGHUVWDQGLQJRIKRZWKHYDXOWV
ZHUHDFWXDOO\EXLOW6FKLUPHU¶VSODQLVFOHDUO\IXOORIPLVWDNHVVRWKDW)LVFKHU¶VJURXQGSODQ
LVDWSUHVHQWWKHRQO\FRUUHFWSODQRIWKHRFWDJRQYDXOWVVHH)LJXUH
 8QIRUWXQDWHO\WKHUHH[LVWVQRPRGHUQVHFWLRQGUDZLQJRIWKHRFWDJRQ6FKLUPHU¶V16VHFWLRQ
ORRNLQJHDVWLVWRRVFKHPDWLFWREHRIPXFKXVHIRUWKHVWXG\RIWKHGHWDLOV)RUH[DPSOHWKH
DSH[RIWKHDPEXODWRU\YDXOWVLVVKRZQOHYHOZLWKWKHWULIRULXPÀRRUZKLOHWKH\LQUHDOLW\SURWUXGH
FPDERYHLW+LVVRQ+HUPDQ06FKLUPHULQSXEOLVKHGDQRWKHU16VHFWLRQORRNLQJHDVWZKLFK
LVKLVUHFRQVWUXFWLRQDQGLQWHUSUHWDWLRQRIWKHRFWDJRQDVLWPLJKWKDYHORRNHGLQWKHHDUO\WKLUWHHQWK
FHQWXU\7KLVVHFWLRQGUDZLQJDOVRFRQWDLQVVHYHUDOPLVWDNHV)RULQVWDQFHWKHµFDQGHODEUD¶VKDIWV
DUHVKRZQLQFRUUHFWO\DQGWKHWUDFHU\RIWKHWULIRULXPDUFKHVLVPLVVLQJ:KHQ$UFKLWHFW&KULVWLHLQ
WKHVPDGHDORQJLWXGLQDO(:VHFWLRQRIWKHHQWLUHFDWKHGUDOORRNLQJVRXWKKHGHSLFWHGLWQRW
DVLWORRNHGOLNHEXWDVKHEHOLHYHGLWRXJKWWREHUHVWRUHG7KLVVHFWLRQVKRZVWKHRFWDJRQDVLWZDV
DIWHUKLVUHVWRUDWLRQZKLFKZDVFRPSOHWHGLQDQGWKLVLVWKHPRVWFRUUHFWRIWKHWKUHHVHFWLRQ
GUDZLQJV
 7KHSRO\JRQDOVKDSHRIWKHDPEXODWRU\PDNHVLWDFRPSOLFDWHGVSDFHWRFRYHUZLWKYDXOWLQJ
7KHUHDUH¿YHPRUHRUOHVVUHJXODUED\VQRVDQGDQGWZRED\VWKDWDUHKLJKO\LUUHJXODU
QRVDQG7KH¿YHUHJXODUED\VDUHFRYHUHGZLWKUHFWDQJXODUULEYDXOWVWHUPLQDWLQJLQDERVVLQ
WKHFHQWUHRIWKHED\2QWKHDPEXODWRU\ZDOOWKHYDXOWULEVVSULQJIURPZDOOFDSLWDOVVXSSRUWHGE\
VKDIWVZKLOHRQWKHDUFDGHVLGHWKHULEVVSULQJIURPWKHSLHUFDSLWDOV,IWKHVH¿YHYDXOWVZHUHWRVSULQJ
GLUHFWO\IURPWKHFRUQHUVRIWKHDPEXODWRU\WKH\ZRXOGEHFRPHWUDSH]RLGDVWKHGLDJRQDOULEVZRXOG
QRWFURVVRYHUWKHFHQWUHRIWKHED\DQGDVDUHVXOWWKHJURLQVZRXOGEHRIXQHYHQVL]HZLWKWKHJURLQ
QHDUHVWWKHDPEXODWRU\ZDOOEHFRPLQJE\IDUWKHODUJHVWDQGKHDYLHVW7KLVGHVLJQZRXOGDOVREULQJ
DKHDYLHUORDGRQWRWKHFRUQHUEXWWUHVVHV'XHWRWKHWDOODQGQDUURZDPEXODWRU\WKHYDXOWVDUHYHU\
VWHHSDQGWKDWLVZK\WKHWRSRIWKHYDXOWVULVHDERYHWKHÀRRURIWKHWULIRULXP
,QVWHDGRIVLQJOHWUDSH]RLGYDXOWVWKHDUFKLWHFWFKRVHDGL൵HUHQWGHVLJQ7KHSURYLVLRQRIWKHFDQGHODEUD
VKDIWVGHPRQVWUDWHVWKDWWKHLQWHQWLRQZDVWRPDNHWKH¿YHPDLQYDXOWVDVUHFWDQJXODUDVSRVVLEOHDQG
WKHQ¿OOLQWKHUHPDLQLQJVSDFHVLQWKHFRUQHUVZLWKWULDQJXODUYDXOWV(DFKRIWKHWKUHHFDQGHODEUD
VKDIWVLQWKHFRUQHUVRIWKHDPEXODWRU\ZDOOVXSSRUWDQDGGLWLRQDOFDSLWDODQGYDXOWVSULQJHU)URP
WKHVHVSULQJWKHGLDJRQDOULEVRIWKHPDLQYDXOWDQGDVHFRQGGLDJRQDOULEWKDWULVHVWRPHHWWKHDSH[RI
WKHWUDQVYHUVHULEVSDQQLQJEHWZHHQWKHFRUQHUUHVSRQGVKDIWFDSLWDODQGWKHDUFDGHSLHU7KHWULDQJXODU
LQ¿OOYDXOWVUHOLHYHGWKHFRUQHUVVRWKDWWKHOLQHVRIWKUXVWZHUHVSUHDGRYHUWKUHHVXSSRUWVQRWMXVWD
VLQJOHFRUQHURQH7KLVDOVRHQVXUHVWKDWWKHULGJHRIWKHYDXOWVFUHDWHVDQHYHQOLQHWKURXJKRXWDOOWKH
¿YHED\VXQWLOLWPHHWVXSZLWKWKHERVVHVLQWKHWUDQVYHUVHULEVWRZDUGVED\VDQG
 7KHVXUYH\RIWKHPDVRQU\VKRZHGWKDWWKHFDQGHODEUDVKDIWVZHUHDQLQWHJUDOSDUWRI
WKHRULJLQDOGHVLJQLPSO\LQJWKDWWKHSUHVHQWYDXOWVZHUHDOUHDG\HQYLVDJHGIURPWKHEHJLQQLQJRI
WKHEXLOGLQJSURFHVVRUDWOHDVWIURPWKHVWULQJFRXUVHOHYHOZKHUHWKHFDQGHODEUDVKDIWVEUDQFKRXW
)LJXUH
 7KHGL൵HUHQFHEHWZHHQWKHWZRNLQGVRIYDXOWVLVDOVRXQGHUOLQHGE\WKHLUULEVKDYLQJGL൵HUHQW
PRXOGLQJV7KHULEVRIWKHWUDQVYHUVHDUFKHVDQGWKHWULDQJXODUFRUQHUYDXOWVKDYHDFHQWUDOURXQGHG
RJHHNHHOÀDQNHGE\WZR¿OOHWVZKLFKDUHÀDQNHGE\WZRUROOVZKLOHWKHULEVRIWKH¿YHUHFWDQJXODU
YDXOWVKDYHRQHFHQWUDOSHDUVKDSHGNHHOHG UROOÀDQNHGE\ WZRVLPLODU UROOV7KLVXVHRIGL൵HUHQW
SUR¿OHVIRUWUDQVYHUVHDQGGLDJRQDOULEVLVYHU\FRPPRQLQFRQWHPSRUDU\DUFKLWHFWXUH
0XQFK	6FKLUPHUSODWH
5HSULQWHGLQ0H\HU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7KHDPEXODWRU\YDXOWFDSLWDOV
)RXUWHHQRI WKH VL[WHHQ FDSLWDOV VXSSRUWLQJ WKH
YDXOWDUHIROLDWHZLWKULFKO\VKDSHGOHDYHV7KHUH
DUHQRÀRZHUVJUDSHVHWFOLNHWKHRQHVIRXQGRQ
WKHZDOODUFDGHFDSLWDOVDQGFRUEHOV7KHOHDYHV
DUHRIWHQXQGHUFXWZKLFKFUHDWHVDYHU\ OLYHO\
LPSUHVVLRQ 7KH WZR ZHVWHUQPRVW FDSLWDOV DUH
VXSSRUWHGE\VPDOOIHPDOHKHDGV)LJXUH
7KHDPEXODWRU\YDXOWERVVHV
7KHUH DUH ¿YH ERVVHV LQ WKHPDLQ YDXOWV 0
 DQG VL[ ERVVHV LQ WKH WUDQVYHUVH ULEV 7
EHWZHHQ WKHED\V$OO DUHQXPEHUHGFORFNZLVH
DQG EHJLQ ZLWK 7 EHWZHHQ ED\  DQG ED\ 
$OOWKHYDXOWERVVHVDUHGHFRUDWHGZLWKIROLDJH
DQGRQHRIWKHP0LQED\LVÀDQNHGE\WZR
VPDOO KHDGV LQ WKH VDPH VW\OH DV WKH VFXOSWHG
FRUEHOV RQ WKH DPEXODWRU\ FRUQLFHZLWK VTXDUH
IDFHVDQG¿QHO\FRPEHGKDLU7KHPDLQERVVHV
KDYH VHYHUDO GL൵HUHQW GHVLJQV EXW PRVW KDYH
GHQVHIROLDJHZKLFKKDQJVGRZQOLNHDEDVNHW
 7LVGHFRUDWHGZLWKIROLDJHVSULQJLQJRXW
IURPWKHFHQWUHRIWKHERVVDQGJURZLQJXSZDUGV
RQHDFKVLGHRIWKHYDXOWULEVWKXVPDVNLQJWKHLU
MXQFWLRQ0 LQ ED\  KDV VRPHZKDW VLPLODU
IROLDJHEXWKHUHWKHHQGVRIWKHIROLDJHSURWUXGH
OLNH VPDOO µKRUQV¶ YHU\ VLPLODU WR WKH IROLDWH
FRUEHOVRQWKHDPEXODWRU\FRUQLFH7EHWZHHQ
ED\ DQG LVEDVNHWVKDSHGDQG LW LVGHQVHO\
FRYHUHG ZLWK IROLDJH 0 LQ ED\  LV DOVR D
IROLDWHERVVZKHUH WKH OHDYHVJURZXSZDUGV LQ
DVSLUDOIURPWKHFHQWUH7EHWZHHQED\DQG
LVDOVREDVNHWVKDSHGDQGFRYHUHGZLWKGHQVH
IROLDJHOLNH7
 0LQED\KDVDTXLWHGL൵HUHQWGHVLJQ
IURPWKHDOUHDG\PHQWLRQHGERVVHV,WLVVPDOOHU
DQG PRUH GHOLFDWHO\ GHVLJQHG ZLWK D FHQWUDO
ÀRZHUDURVH"EHKLQGZKLFKHLJKWVWHPVZLWK
IROLDJH JURZ XSZDUGV EXW VR VSDUVH WKDW WKH\
GR QRWPDVN WKH MXQFWLRQ RI WKH YDXOW ULEV7
EHWZHHQED\DQGLVDOVRFRYHUHGZLWKIROLDJH
EXWQRWTXLWHDVGHQVHRUEDVNHWVKDSHGDV7
 0LQED\LVIROLDWHOLNH0ZLWKWKH
HQGV RI WKH OHDYHV SURWUXGLQJ OLNH µKRUQV¶2Q
WZR VLGHV RI WKLV ERVV ± WRZDUGV WKH RFWDJRQ
SRUWDO DQG WRZDUGV WKH FHQWUDO URRP ± VWDQGV
DVPDOOKXPDQKHDG7KHKDLURIERWKKHDGV LV
)LJXUH9DXOWFDSLWDOLQWKHZHVWHQGRIWKHDPEXODWRU\
VXSSRUWHGE\DKHDGVKDSHGFRUEHO$UFKLYHSKRWR
3KRWR1'5
)LJXUH 7KH µFDQGHODEUD¶ VKDIWV LQ WKH FRUQHUV RI WKH
RFWDJRQ DPEXODWRU\ WKH FRUQHU EHWZHHQ ED\  DQG 
$UFKLYHSKRWR3KRWR1'5

FRPEHGEDFNLQWKHVDPHPDQQHUDVWKHH[WHUQDOFRUQLFHFRUEHOKHDGVLQGLFDWLQJWKDWWKH\DUHQHDU
FRQWHPSRUDU\7 EHWZHHQ ED\  DQG  LV EDVNHWVKDSHG DQG YHU\PXFK OLNH7 DQG LW LVZRUWK
QRWLFLQJWKDWWKHVHWZRERVVHVDUHV\PPHWULFDOO\SODFHG
 0LQED\LVIROLDWHZLWKDVPDOOFRQHLQWKHFHQWUHEHORZZKLFKIRXUOHDYHVJURZRXWLQD
FURVVDQGEHORZWKHPWZRPRUHOD\HUVRIOHDYHVJURZXSZDUGV7KHHQGVRIWKHOHDYHVSURWUXGHµKRUQ
OLNH¶DVVHHQRQ0DQG00DQG0DUHV\PPHWULFDOO\SODFHG7EHWZHHQED\DQGUHVHPEOHV
0ZLWKDÀRZHUURVH"LQWKHFHQWUHDQGEHKLQGLWHLJKWVWHPVZLWKIROLDJHJURZLQJXSZDUGV
 7ZRRIWKHVHHOHYHQERVVHV0DQG7DUHSUREDEO\UHSODFHPHQWVIURPDODWHUSHULRGZKLOH
WKHRWKHUQLQHEHORQJWRWKHRULJLQDOSKDVH7KHERVVHVLQED\DQGFOHDUO\GDWHIURPWKHSRVW
UHEXLOGLQJDQGZLOOEHGHVFULEHGLQFKDSWHU
7KH9DXOWRIWKH&HQWUDO5RRP
7KHPKLJKYDXOWRIWKHFHQWUDOURRPLVYLVXDOO\VXSSRUWHGE\PDUEOHVKDIWVULVLQJLQIRXUVWDJHV
IURPWKHÀRRUOHYHO)LJXUH7KHEDVHVDQGLQWHUPHGLDWHFDSLWDOVH[FHSWWKHFDSLWDORQSLHUZHUH
UHSODFHGGXULQJ WKH0LGGOH$JHVEXW WKH WULIRULXPVWULQJFRXUVH LVFOHDUO\GHVLJQHG WR LQFRUSRUDWH
VKDIWVULVLQJIURPWKHÀRRU7KHVKDIWVWHUPLQDWHQHDUFOHUHVWRU\OHYHOZKHUHWKH\VXSSRUWODUJHIROLDWH
FDSLWDOVWKHDEDFLRIZKLFKDUHLQWHJUDWHGLQWKHFOHUHVWRU\VWULQJFRXUVH
 7KHKLJKYDXOWVSULQJHUVRIWKHRFWDJRQDUHSUHVHUYHGWRDKHLJKWRIFPLQDOOEXWWKHWZR
ZHVWHUQPRVWFRUQHUVRI WKHFHQWUDOURRPWKDWZHUHFRPSOHWHO\UHEXLOWDIWHU$VWKHYDXOWKDV
EHHQUHQHZHGVHYHUDOWLPHVWKHVHDUHWKHRQO\IHDWXUHVZKLFKWRJHWKHUZLWKWKHYDXOWULEVFDQLQIRUP
DERXWWKHFRQVWUXFWLRQRIWKH¿UVWKLJKYDXOW$FRPSDULVRQFDQDOVREHPDGHZLWKWKHDPEXODWRU\
YDXOWVZKLFKPXVWKDYHEHHQFRQVWUXFWHGDVKRUW WLPHEHIRUHSUREDEO\E\WKHVDPHEXLOGHUV7KH
DPEXODWRU\YDXOWVOLNHWKHROGHUYDXOWVRIWKHWUDQVHSWFKDSHOVDQGWKHFKDSWHUKRXVHDQGWKHVOLJKWO\
ODWHUYDXOWRIWKHQRUWKDLVOHRIWKHFKRLUDUHFRQVWUXFWHGRIWKLQVODEVRIQDWXUDOVWRQH7KHJURLQVDUH
DWOHDVWPWKLFNRUSHUKDSVHYHQGRXEOHWKDWUHSUHVHQWLQJDFRQVLGHUDEOHZHLJKW
8QOLNHHJLQ)UDQFHYDXOWVZHUHQHYHUEXLOWRIDVKODUVLQ1RUZD\DQGEULFNVZHUHRQO\VSDULQJO\
XVHGIURPWKHVHFRQGKDOIRIWKHWKLUWHHQWKFHQWXU\RQZDUGVPDLQO\LQ2VORDQG7¡QVEHUJ7KH¿UVW
YDXOWFRYHULQJ WKHFHQWUDO URRPPXVW WKXVKDYHEHHQFRQVWUXFWHGRI WKLQVODEV± LI LWZDVEXLOWRI
VWRQHDWDOO7KLVKDVDOZD\VEHHQWDNHQIRUJUDQWHGEXWFRQVLGHULQJWKHZHLJKWRIDYDXOWEXLOWRI
VODEVDQGWKHVOHQGHUQHVVRIWKHFOHUHVWRU\ZDOOVDQGWKHÀ\LQJEXWWUHVVHVLWLVGRXEWIXOZKHWKHUWKLV
ZDVSRVVLEOHZLWKRXW WKHZDOOVFROODSVLQJ ,Q'HQPDUN OLJKWHUVWRQH W\SHV OLNH WXIDZDVXVHG IRU
FRQVWUXFWLQJZDOOVDQGYDXOWVEXWWKLVPDWHULDOLVXQNQRZQLQ1RUZD\
 ,QVWHDGDZRRGHQYDXOWFRYHULQJWKHFHQWUDOURRPPXVWGH¿QLWHO\EHUHJDUGHGDVDSRVVLELOLW\
:RRGHQYDXOWVZHUHFRPPRQLQ(QJODQG WKURXJKRXW WKH0LGGOH$JHVHYHQ LQKLJKO\SUHVWLJLRXV
FDWKHGUDOVOLNH<RUN0LQVWHU2QHEXLOGLQJFRPSDUDEOHZLWKWKH1LGDURVRFWDJRQLVWKH7HPSOH&KXUFK
LQ/RQGRQZKLFKKDVPDVRQU\YDXOWVLQWKHDPEXODWRU\DQGDUHFRQVWUXFWHGZRRGHQYDXOWFRYHULQJ
WKHFHQWUDOURRP
7KH5RRI&RQVWUXFWLRQV
2SLQLRQVVHHPWREHGLYLGHGRQZKHWKHUWKHFHQWUDOURRPRI7HPSOH&KXUFKZDVFRYHUHGE\DVWRQHYDXOWRUD
PDVRQU\YDXOW/HZHU	'DUNSVWDWH³,WVHHPWKDWWKHFHQWUDOGUXPXQOLNHWKHDLVOHZDVQHYHUYDXOWHGLQ
VWRQHDOWKRXJKVSULQJHUVUHPDLQHGDQGWKH3DULVrotondeZDVFHUWDLQO\VR´ZKLOH:LOVRQSSUHVXPHVWKDW
WKHPRGHUQZRRGHQYDXOW³SHUSHWXDWHVWKHWKUHHGLPHQVLRQDOIRUPRILWVPHGLHYDOPDVRQU\SUHGHFHVVRUZKRVHVWLOO
VXUYLYLQJZDOOULEVDQGVSULQJHUVGHWHUPLQHWKDWWKHULGJHVDUHQRWKRUL]RQWDOEXWVORSHGRZQVWHHSO\IURPWKHFHQWUH´

)LJXUH7KHUHFRQVWUXFWHGYDXOWRIWKHFHQWUDOURRPVHHQIURPWKHÀRRU3KRWR1'5

7KHWZRROGHVWLPDJHVRIWKHFDWKHGUDOPDGHE\2ORI1DXFOHUXVLQDQG-DFRE0DVFKLXVLQ
ERWKVKRZWKHRFWDJRQZLWKWKHVSDFHEHWZHHQWKHVHYHQJDEOHV¿OOHGZLWKDVKODUPDVRQU\LQRUGHU
WRFUHDWHDKRUL]RQWDODQGHYHQVXUIDFHIRUWKHURRIFRQVWUXFWLRQ$WWKLVWLPHWKHFHQWUDOURRPRIWKH
RFWDJRQFDUULHGDQRFWDJRQDOVSLUHZLWKDVSOD\HGEDVHDQGWKHVSLUHZDVWRSSHGE\DODUJHLURQFURVV
7KLVVSLUHSUREDEO\GDWHGIURP$UFKELVKRS2ODY(QJHOEUHNWVVRQ¶VUHEXLOGLQJDIWHUWKH¿UHEXW
LWFRXOGDOVRGDWHIURP*RYHUQRU2OXI3DUVEHUJ¶VUHQRYDWLRQZRUNLQWKHV1RWDEO\WKLVRFWDJRQ
VSLUHKDVDFORVHUHVHPEODQFHWRWKHWDOOVSOD\HGIRRWVSLUHRQWKHFHQWUDOWRZHUZKLFKZDVFHUWDLQO\
EXLOWE\3DUVEHUJ
 7KHRFWDJRQUHFHLYHGDVSOHQGLGFRSSHUFODG%DURTXHFXSRODDIWHUWKH¿UHZKLFKZDV
WDNHQGRZQE\$UFKLWHFW&KULVWLHLQDQGUHSODFHGZLWKWKHSUHVHQWKHOPVSLUH7KLVZDV&KULVWLH¶V
UHFRQVWUXFWLRQRIKRZWKHRULJLQDOVSLUHPLJKWKDYHORRNHGDOEHLWKHPDGHLWDVDVWHHOFRQVWUXFWLRQ
FRYHUHGE\DOHDGURRIZKLFKZDVUHSODFHGE\FRSSHUVKHHWVLQ
 7KH¿UVWSODQIRUWKHUHVWRUDWLRQRIWKHRFWDJRQZDVWREULQJWKHURRIFRQVWUXFWLRQEDFNWRLWV
GHVLJQLQWKHVHYHQWHHQWKFHQWXU\ZKLFKPHDQWSUHVHUYLQJWKHDVKODUPDVRQU\EHWZHHQWKHJDEOHV
:KHQ$UFKLWHFW&KULVWLHLQYHVWLJDWHGWKLVPDVRQU\KHIRXQGLWWREHXQVWDEOH7KHPRUWDUZDVUHGXFHG
WRGXVWDQGPDQ\VWRQHVZHUHFOHDUO\UHXVHGKDYLQJULFKPRXOGLQJVRQWKHUHDUVLGHSURYLQJWKDW
WKLV PDVRQU\ FOHDUO\ ZDV D ODWHU DGGLWLRQ DQG LW ZDV WKHUHIRUH GLVPDQWOHG ,W FOHDUO\ GDWHG IURP
:DONHQGRUI¶VEXLOGLQJZRUNDQGDVPHQWLRQHGDERYHLWFRQWDLQHGPDQ\VWRQHVIURPWKHDUFDGHSLHUV
RIWKHRFWDJRQ
 :KHQWKHROGJDEOHVZHUHFOHDQHGDQGLQYHVWLJDWHG&KULVWLHIRXQGVHYHUDOWUDFHVRIWKHROGURRI
FRQVWUXFWLRQZKLFKZDVDKHOPVSLUHWKHVKDSHRIZKLFKKHWKHQWULHGWRUHFRQVWUXFW7KLVH[FLWLQJ
¿QGHYHQOHG&KULVWLHWRSXEOLVKDQDUWLFOHRQWKHREVHUYDWLRQVKLVRQO\SXEOLFXWWHUDQFHGXULQJKLV
\HDUVDVOHDGHURIWKHUHVWRUDWLRQZRUN,WZDVSUREDEO\DOVRDGHIHQFHKRZHYHUDJDLQVWPRXQWLQJ
GRXEWVDERXWWKHDXWKHQWLFLW\RIKLVUHFRQVWUXFWLRQ,Q&KULVWLH¶VURRIFRQVWUXFWLRQZDVRSHQO\
FULWLFLVHGE\KLVIRUPHUDVVLVWDQW$UFKLWHFW-RDNLP0DWKLVHQZKRP&KULVWLHKDGGLVPLVVHGWKH\HDU
EHIRUH
 &KULVWLHIRXQGWKDWWKHODUJHEORFNVRQWKHVXPPLWDSH[RIHDFKJDEOHFRQWDLQHGWZRSDUDOOHO
KRUL]RQWDOJURRYHVHDFKRIZKLFKZDVLQFKHVGHHSDQGLQFKHVZLGHZKLFKZHUHFXWLQDQ
REWXVHDQJOHLGHQWLFDOWRWKHDQJOHRIWKHZDOOVRIWKHFHQWUDOURRP+HDVVXPHGWKDWWKHVHJURRYHV
KDGFRQWDLQHGWKHEHDPVRIDKRUL]RQWDOZRRGHQIUDPHRQZKLFKWKHVSLUHKDGUHVWHG&KULVWLHDOVR
GLVFRYHUHGYHUWLFDOKROHVFXWLQWRWKHWRSRIWKHJDUJR\OHVDWWKHEDVHRIWKHJDEOHVRQHDFKFRUQHURI
WKHFOHUHVWRU\DQGKHDVVXPHGWKDWWKHURRIUDIWHUVZHUHIDVWHQHGLQWKHVHJURRYHV8QIRUWXQDWHO\
DQGVWUDQJHO\HQRXJK&KULVWLHGLGQ¶WPDNHDUHFRQVWUXFWLRQGUDZLQJRI WKLVZRRGHQFRQVWUXFWLRQ
VRPHWKLQJZKLFKZRXOGKDYHPDGHKLVVRPHZKDWFORXGHGDUJXPHQWDWLRQHDVLHUWRXQGHUVWDQG
6HH0XQFK	6FKLUPHUSODWH
6HH&KULVWLH¶VUHSRUWQGKDOIRIS+HVWDWHV ODFRQLFDOO\³As this masonry was not a part of the original 
building, it was not rebuilt”)LVFKHUS
7KHEDFNVLGHVRIWKHJDEOHVZHUHPXFK¿UHGDPDJHGDQGRQO\WKHJDEOHVRIED\DQGZHUHIDLUO\ZHOOSUHVHUYHG
6HH&KULVWLH¶VUHSRUWQGKDOIRIS$VZLOOEHVKRZQODWHUWKHJDEOHRIED\LVWKHRQO\JDEOHVWLOOSUHVHUYHGIURP
WKHWKLUWHHQWKFHQWXU\
6HH&KULVWLHS,QDGGLWLRQ&KULVWLH¶VELDQQXDOUHSRUWVWRWKH&KXUFK0LQLVWU\ZHUHUHJXODUO\SULQWHGLQ
Teknisk Ugebladµ7HFKQLFDO:HHNO\¶WKHSXEOLFDWLRQRI7KH$VVRFLDWLRQRI1RUZHJLDQ$UFKLWHFWVDQG(QJLQHHUV7KH
DUWLFOHZDVSXEOLVKHGDIWHUWKHQHZVSLUHZDVFRPSOHWHGDQGLWPD\DOVREH&KULVWLH¶VGHIHQFHIRUUHPRYLQJWKHFRSSHU
FXSRODZKLFKZDV KLJKO\ XQSRSXODU DPRQJ WKH SHRSOH RI7URQGKHLP&KULVWLH¶V RULJLQDOPDQXVFULSW LV SUHVHUYHG LQ
5LNVDQWLNYDUHQ¶V$UFKLYHLQ2VOR324 Thj. Domkirke7KHSULQWHGDUWLFOHLQFOXGHVVRPHGHWDLOVDQGFODUL¿FDWLRQVWKDWDUH
ODFNLQJLQWKHPDQXVFULSW
&KULVWLH¶VUHSRUWVWKDOIRIS
&KULVWLH¶VDUJXPHQWDWLRQUHVWVRQKLVEHOLHIWKDWWKHVHJDUJR\OHVEHORQJHGWRWKHRULJLQDOEXLOGLQJ)LVFKHUS
KHVLWDWLQJO\DFFHSWHG&KULVWLH¶VGDWLQJEXWHQGVXSVD\LQJ WKDW WKHVHVFXOSWXUHVDUH W\SLFDORI WKHHDUO\ WKLUWHHQWK
FHQWXU\DFRQFOXVLRQWKDWLVGLVFXVVHGLQFKDSWHU

 &KULVWLHWKHQLQYHVWLJDWHGWKHHDVWJDEOHRIWKHFKRLU%HKLQGODWHUPDVRQU\DWWKHVDPHOHYHO
DVWKHJDEOHVXPPLWVKHIRXQGWKHWUDFHVRIVLPLODUSDUDOOHOKRUL]RQWDOO\SODFHGKROHVWKURXJKWKH
JDEOHZDOO7KH\ZHUHSODFHGLQDQREWXVHDQJOHVLPLODUWRWKHJURRYHVRQWKHJDEOHVXPPLWV,IEHDPV
ZHUHSODFHGLQWKHVHKROHVWKH\ZRXOG¿WH[DFWO\ZLWKWKHJURRYHVRQWRSRIWKHJDEOHVRQED\DQG
DQGWKH\ZRXOGPHHWDWDSRLQWLQWKHZHVWIDFHRIWKHFKRLUJDEOHZDOO7KH\ZRXOGWKXVFUHDWHDQ
RFWDJRQDOIUDPHRIGRXEOHEHDPVZKLFKVXSSRUWHGDZRRGHQVSLUH
 $ERYH WKLV OHYHO D SLWFKHG URRIOLQHZDV FXW LQWR WKH HDVW IDFH RI WKH FKRLU JDEOH5LJKW
XQGHUWKHVXPPLWRIWKLVURRIOLQH&KULVWLHIRXQGDVTXDUHKROHSODFHGDWDVWHHSDQJOH,ISURMHFWHG
GRZQZDUGVWKHOLQHRIWKLVKROHZRXOGKLWWKHH[DFWSRLQWZKHUHWKHWZRSDUDOOHOKRUL]RQWDOEHDPV
ZRXOGMRLQWRJHWKHU$OOIRXUVLGHVRIWKLVKROHZHUHFRYHUHGZLWKPRUWDUFRQWDLQLQJUHPDLQVRIZRRG
¿EUHVDQG&KULVWLHFRQFOXGHGWKDWLWKDGFRQWDLQHGRQHRIWKHWUXVVHVRIWKHRFWDJRQURRIFRQVWUXFWLRQ
ZKLFKKDGEHHQLPPXUHGZKHQWKHJDEOHZDVEXLOW:KHQWKHOLQHRIWKLVKROHZDVSURMHFWHGXSZDUGV
LWVDQJOHJDYH&KULVWLHWKHDQJOHRIWKHURRIRIWKHFHQWUDOURRPDQGWKXVDOVRWKHKHLJKWRIWKHURRI
 7KHVHREVHUYDWLRQVIRUPHGWKHEDVHRI&KULVWLH¶VUHFRQVWUXFWLRQRIWKHRFWDJRQVSLUH)LJXUH
$7KHUHDUHQRSKRWRVRUPHDVXUHGGHWDLOHGGUDZLQJVRIWKHVHIHDWXUHVRQO\&KULVWLH¶VPLQXWHSHQ
GUDZLQJVLQWKHPDUJLQVRIKLVUHSRUWDQGWKH¿JXUHVLQKLVDUWLFOH1RQHRIWKHDUFKLWHFWXUDOIHDWXUHV
ZKLFK&KULVWLHGHVFULEHGDUHDQ\ORQJHUDFFHVVLEOHIRUDSRVVLEOHUHHYDOXDWLRQRIKLVFRQFOXVLRQV
6WLOO WKH ODWHU UHDOL]DWLRQ WKDW WKH FRUQHU µJDUJR\OHV¶GLGQRWEHORQJ WR WKHRULJLQDO FOHUHVWRU\DQG
WKDWWKHRFWDJRQKDVKDGPRUHEXLOGLQJSKDVHVWKDQ$UFKLWHFW&KULVWLHUHDOL]HGVKRXOGEHHQRXJKWR
UHFRQVLGHU&KULVWLH¶VFKRVHQGHVLJQ)RUH[DPSOHWKHRFWDJRQZDVFRPSOHWHGEHIRUHWKHFKRLUJDEOH
ZDVFRQVWUXFWHGDQGVRLWLVGL൶FXOWWRVHHKRZLWVURRIFRQVWUXFWLRQFRXOGEHLQWHJUDWHGLQWKHFKRLU
JDEOH:LWKKLQGVLJKW LW LV SRVVLEOH WKDW WKH WUDFHVRI URRI FRQVWUXFWLRQVZKLFK&KULVWLH REVHUYHG
FRXOGEHDPL[WXUHRIDWOHDVWWZREXLOGLQJSKDVHVERWKWKH¿UVWSKDVHDQGWKHUHEXLOGLQJDIWHU
 7KHGHVLJQRIWKHRFWDJRQ¶VURRIFRQVWUXFWLRQZDVRQHRIWKHIRXUSRLQWVRIVFDWKLQJFULWLTXH
OHYHOOHGDJDLQVW&KULVWLH¶VZRUN LQ LQD OHWWHU WR WKH1RUZHJLDQ6WRUWLQJZULWWHQE\DUFKLWHFW
-RDNLP0DWKLVHQ&KULVWLH¶VDVVLVWDQW IURPDQG0DWKLVHQKDGPDGHDGHWDLOHG
VXUYH\RIWKHFOHUHVWRU\OHYHORIWKHRFWDJRQVRKHKDGLQWLPDWHNQRZOHGJHRIWKLVSDUWRIWKHFDWKHGUDO
±SHUKDSVHYHQPRUHVRWKDQ&KULVWLH,QKLVOHWWHU0DWKLVHQDUJXHGWKDWWKHRFWDJRQURRIVKRXOGKDYH
EHHQǩHOOVRULQFKHVFPZLGHUDWWKHEDVHDQGHOOVRULQFKHVPWDOOHUWKDQLQ
&KULVWLH¶VUHFRQVWUXFWLRQDQGWKDWWKHPRXOGHGFRUQLFHRIWKHFOHUHVWRU\JDEOHVKDGRULJLQDOO\EHHQ
FRYHUHGE\WKHRFWDJRQURRIHDYHV 0DWKLVHQHQGHGKLV OHWWHUZLWK¿YHVXJJHVWLRQVIRUKRZWKH
IXWXUHZRUNRQWKHFDWKHGUDOVKRXOGEHFRQGXFWHGDQGRUJDQL]HG8QIRUWXQDWHO\WKHIROGHURIGUDZLQJV
DQGSKRWRJUDSKVDFFRPSDQ\LQJKLVOHWWHULVQRWSUHVHUYHGDVLWZDVSUREDEO\UHWXUQHGWR0DWKLVHQ
 $UFKLWHFW&KULVWLHKRZHYHUFRPPDQGHGPXFKDXWKRULW\DQGKHPXVWHUHGVWURQJVXSSRUW,Q
KLVZULWWHQDQVZHUWRWKH6WRUWLQJKHUHIXWHGHYHU\SRLQWRIFULWLFLVPEXWKLVGHWDLOHGGHVFULSWLRQRI
WKHRFWDJRQURRIFRQVWUXFWLRQLV¿OOHGZLWKWRRPDQ\µSHUKDSV¶DQGµSRVVLEO\¶IRUDPRGHUQUHDGHUWR
IHHODVVXUHGDERXWWKHVROLGLW\RIKLVDUJXPHQWV7KH6WRUWLQJ¶V%XGJHW&RPPLWWHHFOHDUO\IHOWXQHDV\
DERXWWKLVFRQÀLFWDQGZDQWHGWRDYRLGWDNLQJVLGHV,WDVNHGWKH1RUZHJLDQ$VVRFLDWLRQIRU$UFKLWHFWV
2QHZRXOGKDYHH[SHFWHGWR¿QGDSURSHUKRRGPRXOGDWWKLVGL൶FXOWMXQFWLRQEHWZHHQWKHVSLUHDQGWKHJDEOHHVSHFLDOO\
LIWKHFKRLUJDEOHZDVFRQWHPSRUDU\ZLWKWKHRFWDJRQFOHUHVWRU\EXW&KULVWLHFOHDUO\VWDWHVWKDWWKHURRIOLQHZDVFXWLQWR
WKHJDEOH³Spor af en indhugget Taglinie´S
)LVFKHUSQRWH-RDNLP0DWKLVHQ7URQGKHLP±6DQ)UDQFLVFRZDVWKHVRQRIDORFDOMDQLWRU
DQGVKRHPDNHUDQGZLWKKLVPRGHVWEDFNJURXQGKHPXVWKDYHEHHQYHU\WDOHQWHGWREHFRPHDQDUFKLWHFW$FFRUGLQJWRKLV
OHWWHUKH¿UVWZRUNHGDWWKHFDWKHGUDOIURPWRVXUYH\LQJYDULRXVSDUWVRIWKHFDWKHGUDOKHWKHQVWXGLHG
LQ+DQQRYHUXQGHU3URIHVVRU+DVHDQGZRUNHGIRUWZRIXUWKHU\HDUVLQWKHR൶FHRI+DVH,QKHZDVDJDLQHPSOR\HG
DWWKHFDWKHGUDOZRUNVKRSLQ7URQGKHLPXQWLO6HSWHPEHU/LNHPRVWRI&KULVWLH¶VODWHUDVVLVWDQWVKHIHOORXWZLWK
&KULVWLHRYHUWKHODWWHU¶VDUFKLWHFWXUDOGHVLJQVDQGZDV¿UHG,QKHOHGWKHUHEXLOGLQJDQGUHVWRUDWLRQRI)DQWRIW
VWDYHFKXUFKRXWVLGH%HUJHQDQGGXULQJWKLVSHULRGKHDOVRSUHVHQWHGGUDZLQJVIRUWKHUHVWRUDWLRQRI.LQJ+nNRQ¶V+DOO
LQ%HUJHQDVDQDOWHUQDWLYHWR$UFKLWHFW&KULVWLH¶VSODQVEXWKLVSODQZDVUHMHFWHG6HH/H[RZS6HHNorsk 
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DQG(QJLQHHUVWRMXGJHLQWKHPDWWHUDQGWKH6RFLHW\JDYHRQO\JXDUGHGVXSSRUWWR&KULVWLH
 7KH%XGJHW&RPPLWWHHWKHUHIRUHZDVKHGLWVKDQGVDQGUHFRPPHQGHGWKH6WRUWLQJWRDFFHSW
RQO\WKHODVWRI0DWKLVHQ¶V¿YHSURSRVDOVWKDWWKHUHVWRUDWLRQSODQVIRUHDFKIXWXUH\HDU±ZLWKIXOO
DUJXPHQWDWLRQDQGMXVWL¿FDWLRQIRUWKHPHWKRGDQGSURSRVDOV±KDGWREHSUHVHQWHGDQGPDGHSXEOLF
DWOHDVWRQH\HDULQDGYDQFH7KHFRPPLWWHHFORVHGLWVUHFRPPHQGDWLRQRQDVRXUQRWH,WQRWHGWKDW
WKH5HVWRUDWLRQ$GYLVRU\&RPPLVVLRQKDGUHFRPPHQGHGGLUHFWO\WRWKH0LQLVWU\RI&KXUFK$൵DLUV
WKDWWKHDUFKLWHFWDQGWKHLQVSHFWRURIWKHUHVWRUDWLRQSURMHFWGHVHUYHGDSD\ULVHZLWKRXWERWKHULQJWR
LQIRUPWKH%XGJHW&RPPLWWHH7KHJHQWOHPHQRIWKH&RPPLWWHHZHUHQRWDPXVHGDQGWKH\FROGO\
UHPDUNHG WKDW IRU WKHIXWXUHRQHH[SHFWHG WKDW WKHVDODULHVRI WKHVDLGFLYLOVHUYDQWVZRXOGQRWEH
UDLVHGZLWKRXW WKH6WRUWLQJ¶V SHUPLVVLRQ7KHPHVVDJHZDV FOHDU VRPHERG\ZDV FOHDUO\ JHWWLQJ
DERYHWKHPVHOYHVLQ7URQGKHLP
 :KHQ WKH EXGJHW GHEDWH ZDV RSHQHG RQ  0D\ +( %HUQHU WKH OHDGHU RI WKH %XGJHW
&RPPLWWHHLQIRUPHGWKDWDORQJZULWWHQUHSO\IURP0DWKLVHQKDGMXVWDUULYHGDQGWKHGHEDWHZDV
DGMRXUQHG XQWLO WKLV OHWWHUZDV SULQWHG DQG GLVWULEXWHG WR WKHPHPEHUV IRU WKHLU RULHQWDWLRQ7KH
PDWWHUZDV DJDLQ WDEOHG RQ  -XQH DQG WKH EXGJHWZDV WKHQ XQDQLPRXVO\ DSSURYHGZLWKRXW DQ\
GHEDWH
 7KH\HDUROG0DWKLVHQ¶VFULWLTXHHQGHGOLWHUDOO\DVDIRRWQRWHEXWHYHQ)LVFKHUDGPLWWHG
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)LJXUH$$UFKLWHFW&KULVWLH¶VSXEOLVKHGGHVLJQRIWKHURRIFRQVWUXFWLRQRIWKHFHQWUDOURRPVKRZLQJWKHSUHVHUYHG
WUDFHVRIWKHRULJLQDOURRIDQGKLVLQWHUSUHWDWLRQRIWKHVHREVHUYDWLRQV3ODWHLQ&KULVWLH

WKDW³RQHFDQQRWGHQ\WKDWPDQ\RI0DWKLVHQ¶VREMHFWLRQVDUHPRUHLQKDUPRQ\ZLWKWKHYLHZVRID
ODWHUDJH´-RDNLP0DWKLVHQPLJUDWHGWRWKH86$LQDQGQHYHUUHWXUQHGWR1RUZD\
7KHDPEXODWRU\URRIFRQVWUXFWLRQ
:KHQ WKH ROG DPEXODWRU\ URRIZDV UHPRYHG LQ $UFKLWHFW&KULVWLH IRXQG D URRÀLQH FXW LQWR
WKH FRUQHU EXWWUHVVHV ZKLFK WRJHWKHU ZLWK D
FRQWLQXRXV KRUL]RQWDO KRRG PRXOG UXQQLQJ
DURXQGDOOVHYHQVLGHVRIWKHFOHUHVWRU\ZDOOJDYH
WKHDQJOHDQGKHLJKWRIWKHDPEXODWRU\URRI7KH
WRSRI WKH DPEXODWRU\ZDOOZDV OHYHO DQG WZR
UHFWDQJXODUKROHVZHUHFXWLQWRHDFKVLGHRIWKH
EXWWUHVVHVOHYHOZLWKWKHZDOOWRS)LJXUH%
8QIRUWXQDWHO\&KULVWLHJLYHVQRPHDVXUHPHQWV
RI WKHVH KROHV 7KH LQQHUPRVW KROH ZHQW ULJKW
WKURXJKWKHEXWWUHVVZKLOH WKHRXWHUKROHZHQW
RQO\DFHUWDLQGLVWDQFH LQWR WKHEXWWUHVV7KHVH
KROHVZHUHFOHDUO\PDGHIRU¿WWLQJLQWZRSDUDOOHO
EHDPV IRUPLQJ D ZDOO SODWH LQ WLPEHU WKDW
VXSSRUWHGWKHRULJLQDOZRRGHQDPEXODWRU\URRI
FRQVWUXFWLRQ+RZHYHULQVWHDGRIUHHVWDEOLVKLQJ
WKLVURRIFRQVWUXFWLRQ&KULVWLHUHEXLOWWKHZKROH
RIWKHEXWWUHVVHVDERYHWKHDPEXODWRU\ZDOODQG
KHUHPRYHGWKHDXWKHQWLFKROHVIRUIHDUWKDWWKH\
ZRXOGZHDNHQKLVQHZURRIFRQVWUXFWLRQ
 7KHWZRROGHVWSLFWXUHVRIWKHFDWKHGUDO
GDWLQJ IURPDQG VHHP WR VKRZ WKDW
WKHDPEXODWRU\URRIDOUHDG\ WKHQKDG WKHVDPH
VKDSHDVXQWLOZLWKSURWUXGLQJHDYHVWKDW
SURWHFWHG WKH FRUQLFH DQG WKH FRUEHOV IURP WKH
HOHPHQWV$UFKLWHFW&KULVWLH¶VQHZURRIRQ WKH
RWKHUKDQGVWRSVDWWKHIDFHRIWKHZDOOOHDYLQJ
WKH FRUQLFH DQG WKH FRUEHOV H[SRVHG WR WKH
HOHPHQWV$VPHQWLRQHGDERYH WKLVKDVFDXVHG
FRQVLGHUDEOHZHDWKHULQJRIWKHVFXOSWHGFRUEHOV
VLQFH
7KH/LWXUJLFDO$UUDQJHPHQWRIWKH(DVWHUQ$UP
)LVFKHUSQRWH³2JGHWNDQLNNHQHNWHVDWÀHUHDYKDQVLQQYHQGLQJHUIDOOHUPHUVDPPHQPHGVHQHUH
WLGHUVV\QSnRSSJDYHQ´
KWWSZZZDUFKLYHRUJGHWDLOVIUDDPHULND22FDYO0DWKLVHQGLGDW¿UVWZHOODVDQDUFKLWHFWLQ1HZ<RUNEHIRUHPRYLQJ
WR6DQ)UDQFLVFREXWKHWRRNKLVRZQOLIHLQ%HUNHOH\RQ6HSWHPEHUDJHG\HDUVROGSUREDEO\EHFDXVHRI
¿QDQFLDOSUREOHPV
&KULVWLH¶VUHSRUWQGKDOIRIS
7KHZHDWKHULQJFDQEHIROORZHGLQWKHVHULHVRISKRWRJUDSKVWKDWZHUHWDNHQZLWKUHJXODULQWHUYDOVEHIRUHDQGDIWHUWKH
UHVWRUDWLRQ7KHVFXOSWHGFRUEHOVWKDWZHUHUHSODFHGLQWKHVDQGDUHQRZNHSWLQWKH&DWKHGUDO0XVHXPKDYHQHDUO\
SHUIHFWO\SUHVHUYHGVXUIDFHV
)LJXUH%$UFKLWHFW&KULVWLH¶VVNHWFKRIWKHWUDFHVRIWKH
DPEXODWRU\¶VRULJLQDOURRIFRQVWUXFWLRQVKRZLQJWKHURRI
OLQHDQGWKHWZRUHFWDQJXODUKROHVIRUSDUDOOHOEHDPV7KH
KROH%ZHQW ULJKW WKURXJK WKHFRUQHUEXWWUHVV6NHWFK LQ
&KULVWLH¶VUHSRUWIRUWKHVWKDOIRI

7KHFRPSOHWLRQRI¿UVWWKHRFWDJRQDQGWKH*RWKLFFKRLUSHUKDSVLQZKHQDV\QRGZDVKHOG
LQ1LGDURVDQG$UFKELVKRS(\VWHLQZDVHQVKULQHGDOVRPHDQWWKDWWKHOLWXUJLFDODUUDQJHPHQWVRIWKH
HDVWHUQDUPRIWKHFDWKHGUDOZHUHFRPSOHWHO\UHQHZHG7KHQHWÀRRUVSDFHDYDLODEOHIRUWKHFOHUJ\DQG
YLVLWRUVHDVWRIWKHWUDQVHSWVZDVDOPRVWGRXEOHGIURPFPðWRFPðQRWLQFOXGLQJWKHFKDSWHU
KRXVH7KLVVSDFHWKHQKDGWREHDUUDQJHGLQRUGHUWRJLYHVSDFHIRUWKHFDQRQVDQGWKHOHVVHUFOHUJ\
DOWDUVEXULDOVDQGDFFHVVIRUOD\SHRSOHWRWKH6KULQHRI6W2ODY,WLVSRVVLEOHWKDWWKHUHZDVDVFUHHQ
EHWZHHQWKHSLHUVLQWKHRFWDJRQDQGLWLVUHDVRQDEOHWRH[SHFWWKDWWKHFDQRQV¶FKRLUZLWKWKHLUVWDOOV
ZDVDOVRVFUHHQHGR൵
 :KHQWKHKHDY\QDYHZDOOVIURPWKHVZHUHWDNHQGRZQLQDQGDODUJHQXPEHU
RIUHXVHGUHPDLQVRIXQJOD]HGWUDFHU\RSHQLQJVZHUHIRXQGLQVLGHWKHZDOOVWRJHWKHUZLWKHOHPHQWV
RIEXWWUHVVHV$WWKHHDVWHQGDGGLWLRQVKDGEHHQPDGHWRWKHQRUWKDQGVRXWKDUFDGHUHVSRQGSLHUV
7KHVHDGGLWLRQVZHUHHQFORVHGLQWKHODWHUPDVRQU\RQHDFKVLGHDQGWKH\IRUPHGDQHZUHVSRQGIRU
VXSSRUWLQJDORZHUFXVSHGDUFK7KHVH¿QGVZHUHLQWHUSUHWHGE\$UFKLWHFW&KULVWLHDQGKLVDVVLVWDQWV
DVWKHUHPDLQVRIDVHULHVRIORZHUDUFKHVLQVHUWHGEHWZHHQWKHDUFDGHSLHUVDQGVHYHUDOUHFRQVWUXFWLRQ
GUDZLQJVZHUHPDGH&KULVWLHVXJJHVWHGWKDWWKHUHDVRQZK\WKHVHDUFKHVZHUHEXLOWZDVWKDWWKH
SLHUVRIWKHFKRLUDUFDGHVHHPWRKDYHEHHQWRRVOHQGHUSDUWO\EHFDXVHWKHSODQQHGVL[SDUWLWHYDXOWV
ZHUHGLVFDUGHGDQG IRXUSDUWLWHYDXOWVZHUHEXLOW LQVWHDG7KLVEURXJKWD IDUJUHDWHU ORDGRQ WKH
FUXFLIRUPSLHUVZKLFKHYLGHQWO\VRRQEHJDQWRIDOWHUDQGVRPHGHFDGHVDIWHUWKHFRPSOHWLRQRIWKH
FKRLUVXSSRUWLQJZDOOVZHUHLQVHUWHGEHWZHHQWKHSLHUV
 $FFRUGLQJWR&KULVWLH¶VUHFRQVWUXFWLRQWKHRULJLQDOFKRLUSLHUVZHUHEXWWUHVVHGRQWKHQRUWK
DQGVRXWKVLGHVDQGZKLOHWKHWKUHHHDVWHUQPRVWED\VZHUHOHIWRSHQWKHWKUHHZHVWHUQPRVWDUFKHV
ZHUHDOVR¿OOHGZLWKDEDVHZDOOWKDWVXSSRUWHGDWULSDUWLWHGLYLVLRQRIWKHDUFKDERYHZLWKPRXOGHG
EDVHVVKDIWVFDSLWDOVDQGFXVSHGDUFKHV7KHLQVHUWHGDUFDGHURVHXSWRWKHOHYHORIWKHFDSLWDODEDFL
RIWKHRULJLQDODUFDGHVRWKDWWKHRULJLQDODUFKHVZHUHOHIWRSHQ:KLOHWKHWKUHHZHVWHUQED\VZLWK
VROLGEDVHZDOOVDQG WUDFHU\VXEGLYLVLRQVPLJKWEHH[SODLQHGDVVFUHHQZDOOV IRU WKHFKRLU LWDOVR
VHHPVVLJQL¿FDQWWKDWDFFRUGLQJWR&KULVWLHWKHWKUHHHDVWHUQPRVWED\VZHUHOHIWRSHQRQÀRRUOHYHO
 $FFRUGLQJWRWKHUHVWRUDWLRQUHSRUWVIRUDQGDSDUWIURPWKHHDVWHUQUHVSRQGSLHUV
DQGWKHVSULQJHUVRIWKHDUFKHVLQWKHHDVWHUQED\VQRRWKHUSDUWVRIWKHLQVHUWHGDUFDGHVVXSSRUWLQJ
ZDOOVDQGEXWWUHVVHVHWFZHUHIRXQGLQVLWX&KULVWLHGLGFUHDWHDQHOHYDWLRQGUDZLQJRQZKLFKKH
PDUNHGZKHUHKHEHOLHYHGWKHUHFRYHUHGORRVHVWRQHVKDGEHHQRULJLQDOO\ORFDWHG0XFKRI&KULVWLH¶V
UHFRQVWUXFWLRQPXVW WKHUHIRUHEH UHJDUGHGDV FRQMHFWXUDO DV WKHGUDZLQJV FOHDUO\GRQRW FRQVLGHU
WKDWZDOOVZRXOGEHEXLOWKHUHLQDQ\FDVHWRVFUHHQR൵WKHFDQRQV¶FKRLU7KHEXWWUHVVHVZRXOGHJ
FRPSOLFDWHWKHSRVLWLRQLQJRIVWDOOVLQWKHZHVWHUQKDOIRIWKHQDYH,WVHHPVHYLGHQWKRZHYHUWKDW
GXULQJ WKH WKLUWHHQWKFHQWXU\ WKHFKRLUQDYHZDV VFUHHQHGR൵ IURP WKHDLVOHV OHDYLQJDW OHDVW WKH
HDVWHUQPRVWED\RSHQIRUFRPPXQLFDWLRQ
 'XULQJ WKH UHVWRUDWLRQ ZRUN D ODUJH QXPEHU RI IUDJPHQWV ZHUH DOVR IRXQG ZKLFK ZHUH
LQWHUSUHWHGDVEHORQJLQJWRDVFUHHQRUSXOSLWXPXQGHUWKHHDVWFURVVLQJDUFKDQGWKLVZRXOGKDYH
FORVHGWKHFDQRQV¶FKRLUWRZDUGVWKHZHVW7KHUHZHUHQRWUDFHVKRZHYHURIWKLVVFUHHQXQGHUWKH
HDVWFURVVLQJDUFKVRWKHRUHWLFDOO\LWFRXOGMXVWDVZHOOKDYHEHHQSODFHGXQGHUWKHZHVWHUQFURVVLQJ
DUFK
 'XULQJWKHH[FDYDWLRQRI WKHFKRLUÀRRUVL[SUHVHUYHGPHGLHYDOJUDYHVDQGWUDFHVRIRWKHU
RUGLVWXUEHGJUDYHVZHUHIRXQGXQGHUWKHÀRRURIWKHHDVWHUQPRVWWZRED\V2QHRIWKHPFRXOG
KDYHH[WHQGHGLQWRWKHWKLUGED\6RPHSRVW5HIRUPDWLRQEXULDOFKDPEHUVZHUHSODFHGLQWKLVDUHD
EXWUHPDLQVRIVWRQHFR൶QVLQGLFDWHGWKDWWKHUHZHUHPHGLHYDOEXULDOVDOVRKHUH6RPHRIWKHJUDYHV
7KHVHGUDZLQJVDUHUHSURGXFHGLQ)LVFKHUS
)LVFKHUSI
)LVFKHUS	S7KHUHFRQVWUXFWHGWUDFHU\RSHQLQJLVWRGD\H[KLELWHGLQWKH$UFKELVKRS¶V3DODFH0XVHXP
7KHIDFHRIWKHWRZHUSLHUVZDVODUJHO\UHQHZHGGXULQJWKHUHVWRUDWLRQVRDOOSRVVLEOHWUDFHVKHUHRIDVFUHHQDUHORVW
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)LJXUH)RXUDOWHUQDWLYHSURSRVDOVIRUWKHFDQRQV¶FKRLU7KHSUHVHUYHGRUKLVWRULFDOO\GRFXPHQWHGPHGLHYDOJUDYHV
DUHPDUNHGLQEOXH7KHQXPEHURIJUDYHVLQWKHHDVWHUQPRVWWZRRUWKUHHED\VSUHFOXGHVWKDWWKHVHED\VZHUHLQFOXGHG
LQWKHFDQRQV¶FKRLU7KHUHIRUHDOWHUQDWLYH$RU&LVWKHPRVWSUREDEOHGHVLJQ*UDSKLFV6DPXHO%LOODXG)HUDJHQ
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FRQWDLQHGREMHFWVVKRZLQJWKDWWKH\FRQWDLQHGWKHERGLHVRIFOHULFVSUREDEO\DUFKELVKRSVDQGWKH\
GDWH WR WKH WKLUWHHQWKDQGIRXUWHHQWKFHQWXU\7KHH[LVWHQFHRI WKHJUDYHV LQGLFDWHV WKDW WKHÀRRU
VSDFHRIWKHHDVWHUQPRVWWZRRUSHUKDSVWKUHHED\VRIWKHFKRLUZHUHOHIWRSHQ2QHZRXOGDOVRH[SHFW
WKDWWKHSRUWDORIWKHPRQXPHQWDOVRXWKSRUFKRIWKHFKRLULQWKHWKLUGED\RSHQHGLQWRDQRSHQÀRRU
VSDFHDQGQRWDJDLQVWDVFUHHQZDOOWKUHHPHWHUVEHKLQGLW
 ,WKHUHIRUHEHOLHYHWKDWRQO\WKHWKUHHZHVWHUQPRVWED\VRIWKHFKRLUZHUHVFUHHQHGR൵DVWKH
FDQRQV¶FKRLUFRQWDLQLQJDQDOWDUIRUWKHLUPDVVHV7KHFKDSWHUKDGDWWKHPRVWRQO\PHPEHUVDQG
HYHQZKHQLQFOXGLQJWKHLUYLFDUVDQGWKHFDWKHGUDOVFKRROSXSLOVWKHVWDOOVLQWKHVHWKUHHED\VVKRXOG
SURYLGHDPSOHVSDFH7KHOD\SHRSOHFRXOGSURFHHGXSWKHDLVOHVXQWLOUHDFKLQJWKHRSHQVSDFHRIWKUHH
ED\VLQIURQWRIWKHRFWDJRQDQGWKHQFRQWLQXHDURXQGWKHRFWDJRQDPEXODWRU\)LJXUH
7KLVOHDYHVWZRTXHVWLRQV

 :DVWKHUHDVFUHHQFRQQHFWLQJWKHFDQRQV¶FKRLUDQGWKHFHQWUDOURRPRIWKHRFWDJRQ"
 :DVWKHRFWDJRQVKULQHDOWDUDOVRWKHKLJKDOWDURIWKHFDWKHGUDO"
7KHDQVZHUWRWKH¿UVWTXHVWLRQPXVWLQP\YLHZEHQHJDWLYH7KHFDWKHGUDO¶VIXQFWLRQDVDSLOJULPDJH
FKXUFKQHFHVVLWDWHGWKDWODUJHFURZGVRISHRSOHZRXOGDWWLPHVÀRFNWRWKHVKULQHHVSHFLDOO\LQODWH
-XO\DQGHDUO\$XJXVWDQGDODUJHRSHQVSDFHZDVQHHGHGQHDUWKHVKULQH$OVRXQOLNHPRVWRWKHU
PDMRUVKULQHVWKH6KULQHRI6W2ODYZDVWDNHQRXWRIWKHFKXUFKDQGFDUULHGLQSURFHVVLRQDURXQG
1LGDURVRQ-XO\DQGRQVRPHRWKHURFFDVLRQVDVZHOODQGWKLVGHPDQGHGVSDFHERWKZLGHDQG
KLJKHQRXJKIRUWKHFDUULHUVDQGWKHVKULQHWRSDVVWKURXJK,QP\YLHZWKLVVXSSRUWVWKHYLHZWKDWWKH
HDVWHUQPRVWWZRRUWKUHHED\VZHUHRSHQDQGQRWVFUHHQHGR൵7KHQHDUHVWH[LWSRUWDOZRXOGEHWKH
VRXWKSRUFKSRUWDODVWKHQRUWKSRUWDOZDVOHVVDFFHVVLEOH7KHUHDUHQRWUDFHVLQWKHSLHUVDQGRI
WKHSUHVHQWFKRLUVFUHHQZDOORIDVFUHHQIURPWKHZHVWDGMRLQLQJWKHPDQGDVFUHHQFRQQHFWLQJWKH
FDQRQV¶FKRLUZLWKWKHRFWDJRQVFUHHQZRXOGDOVRKDYHWRQHJRWLDWHWKHVWHSVOHDGLQJXSWRWKHRFWDJRQ
ÀRRU,QWKHV*HUKDUG6FK¡QLQJREVHUYHGWUDFHVRIKLQJHVDQGLURQEDUVRQWKHSLHUVDQGDQG
KROHVWKURXJKWKHWZRVPDOOLQWHUPHGLDWHSLHUVZKLFKKHLQWHUSUHWHGDVWUDFHVRILURQGRRUVRUJULOOHV
ZKLFKFORVHGR൵WKHFHQWUDOURRP7KHVHGRRUVRUJULOOHVZRXOGQRWEHQHFHVVDU\LIWKHFHQWUDOURRP
ZDVGLUHFWO\FRQQHFWHGZLWKWKHFDQRQV¶FKRLU
 7KHH[LVWHQFHRIWKHKLJKVWDWXVJUDYHVXQGHUWKHÀRRURIWKHVHED\VDOVRLQGLFDWHVWKDWWKLV
ZDVDQRSHQVSDFHDVLWVHHPVWREHWKHODVWUHVWLQJSODFHRIWKHDUFKELVKRSVDQGSHUKDSVVRPHUR\DOV
DVZHOO1RPHGLHYDOJUDYHVZHUHIRXQGXQGHUWKHÀRRURIWKHRFWDJRQGXULQJWKHUHVWRUDWLRQZRUN
LQGLFDWLQJWKDWWKLVDUHDZDVR൵OLPLWVHYHQIRUWKHDUFKELVKRSVGXULQJWKH0LGGOH$JHV
7KHVHFRQGTXHVWLRQDERXWWKHSRVLWLRQRIWKHKLJKDOWDULVGL൶FXOWWRDQVZHU,QKLVZRUN7KH6DJDV
RIWKH1RUZHJLDQ.LQJVZULWWHQF6QRUUL6WXUOXVRQZKRKDGVWD\HGLQ1LGDURVWKHZLQWHU
VWDWHVWKDW³.LQJ2ODYWKH3HDFHIXOKDGDODUJHVWRQHFKXUFKEXLOWLQ1LGDURV«DQGWKHDOWDU
ZDVSODFHGULJKWDERYHZKHUHWKHNLQJ¶VJUDYHKDGEHHQ´/DWHURQ6QRUUHUHODWHVKRZ$UFKELVKRS
(\VWHLQEXLOWWKHJUHDWµPLQVWHU¶DQGWKDWKHOLNHZLVHSODFHGWKDWDOWDUDERYHWKHVDLQW¶VJUDYH7KH
SRVLWLRQ RI WKLV DOWDU LV WKH VDPH DV WKH SUHVHQW DOWDU LQ WKH FHQWUH RI WKH RFWDJRQ DQG.UHIWLQJ¶V
H[FDYDWLRQLQVKRZHGWKDWWKHUHZHUHIRXQGDWLRQVRIROGHUDOWDUVKHUH%XWZDVWKLVDOWDULQ
.UHIWLQJ(NUROOS
6FK¡QLQJS³)RU$DEQLQJHUQHPHOOHPDOOHGHVVH3LOOHUHHOOHUEHPHOGWH%XHUVRPYHQGHPRG.LUNHQKDU
RJY UHWVWHUNH/XNNHOVHURJ'¡UUHPHG/DDVHRJ-HUQ6WHQJHUIRUVRPNDQVHHVDIDGVNLOOLJH+DJHURJ.URJHUKYLONH
HQGQXVWDDHWLOEDJHL3LOOHUQHRJDIGHUXQGH+XOVRPJDDHOLJHLJLHQQHPGHPHOOHPVWHVPDOH3LOOHUH6DDPDQGHUYHG
RJGHDQGUHIRURPPHOGWH'¡UUHKDUVDDOHGHVNXQGHWVWHQJHWLOIRU&KRUHWDWLQJHQIUD.LUNHQKDUNXQGHWNRPPHGHULQGª
7KHJUDYHRI.LQJ0DJQXV2ODYVVRQZDVSUREDEO\VLWXDWHGXQGHUWKHVRXWKDPEXODWRU\ÀRRUEXWWKLVJUDYHSUHGDWHG
WKHRFWDJRQDQGKHZDVDOVRWKHVRQRIWKHVDLQW
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IURQWRIWKHVKULQHDOVRWKHKLJKDOWDURIWKHFDWKHGUDO"
 7KLV DOWDUZDVGHGLFDWHG WR WKH+RO\7ULQLW\ DQG LWZDVXQGRXEWHGO\ WKHKLJK DOWDURI WKH
FDWKHGUDOXQWLO¿UVWWKHRFWDJRQDQGWKHQWKH*RWKLFFKRLUZHUHFRPSOHWHGF:DVLWWKHQPRYHG
WRZDUGVWKHZHVW",QPRVW(QJOLVKFKXUFKHVZLWKLPSRUWDQWVKULQHVWKHVKULQHZDVHYHQWXDOO\SODFHG
LQDVHSDUDWHIHUHWRU\ZLWKDQDOWDUVLWXDWHGWRWKHHDVWRIWKHKLJKDOWDUHJDW&DQWHUEXU\&DWKHGUDO
6W$OEDQV:HVWPLQVWHU$EEH\/LQFROQ&DWKHGUDODQG<RUN0LQVWHU
 7KHVHIHUHWRULHVKRZHYHUDUHXVXDOO\SODFHGLQDQH[WHQVLRQRIWKHFKXUFKWRZDUGVWKHHDVW
VRWKDWWKHKLJKDOWDUNHSWLWVRULJLQDOSRVLWLRQEXWWKLVVROXWLRQZDVFOHDUO\QRWDQRSWLRQLQ1LGDURV
+HUHWKHSRVLWLRQRIWKHJUDYHZDVWKH¿[HGSRLQWDQGNHHSLQJWKHVKULQHDQGWKHJUDYHWRJHWKHUZDVRI
XOWLPDWHLPSRUWDQFHIRUWKHSURPRWLRQRIWKHFXOW,IWKHFKXUFKZDVH[WHQGHGIXUWKHUWRZDUGVWKHHDVW
LWZDVWKHKLJKDOWDUZKLFKKDGWRPRYH7KHUHIRUHWKHFKXUFKFRXOGRQO\H[SDQGWRZDUGVWKHZHVWEXW
KHUHWKHQHZWUDQVHSWVEORFNHGWKHZD\VRWKDWDSUDFWLFDOVROXWLRQKDGWREHIRXQGZLWKLQWKHOLPLWHG
VSDFHEHWZHHQWKHJUDYHVLWHDQGWKHWUDQVHSWV7KHRQO\DOWHUQDWLYHWRWKHKLJKDOWDUUHPDLQLQJLQVLGH
WKHRFWDJRQWKHUHIRUHVHHPVWREHWKHDOWDULQVLGHWKHFDQRQV¶DUHD
 ,QKLVDUWLFOH³Oktogon og langkor´2FWDJRQDQGFKRLUWKHDUWKLVWRULDQ+DQV(PLO
/LGpQ DQDO\]HG WKLV SDUW RI WKH FDWKHGUDO DQG WKH YDULRXV WKHRULHV DERXW LWV IXQFWLRQZKLFK KDYH
EHHQSUHVHQWHGVLQFHWKHVHJ/DG\&KDSHOFKRLUUHWURFKRLUIHUHWRU\RUPDUW\ULRQ"/LGpQ
GHPRQVWUDWHGWKDWLQWKH1RUZHJLDQFDWKHGUDOVSRVVHVVLQJPDMRUVKULQHVOLNH%HUJHQ2VORDQGDOVR
1LGDURVEHIRUHFWKHVKULQHVZHUHNHSWDERYHWKHKLJKDOWDUDQGQHYHULQDUHWURFKRLU/LGpQ
UHIXWHG WKH WKHRU\ WKDW WKH&DQWHUEXU\UHWURFKRLUZDV WKH LQVSLUDWLRQIRU WKH1LGDURVRFWDJRQDQG
LQVWHDGKHSRLQWHGWRWKH+RO\6HSXOFKUH&KXUFKLQ-HUXVDOHPDVWKHGLUHFWLQVSLUDWLRQIRUWKHRFWDJRQ
/LGpQFDWHJRULFDOO\DOVRFODLPHGWKDWDIWHUWKH*RWKLFFKRLUZDVEXLOW³WKHUHLVQRUHDVRQWRGRXEW
WKDWWKHRFWDJRQDOWDUZDVVWLOOWKHKLJKDOWDURIWKHFKXUFKDQGWKDWLWZDVXVHGDVVXFKDWWKHJUHDW
RFFDVLRQVWKURXJKRXWWKH0LGGOH$JHV´
 :HLJKLQJWKHHYLGHQFH,DJUHHZLWK/LGpQWKHUHDUHQRLQGLFDWLRQVRIDQ\RWKHUKLJKDOWDULQ
WKHFDWKHGUDOWKDQWKHDOWDULQWKHRFWDJRQ)URPDQ(QJOLVKSHUVSHFWLYHWKLVLVDQXQXVXDOVROXWLRQ
EXWWKHQ1LGDURV&DWKHGUDOKDGWRFRPELQHVHYHUDOIXQFWLRQVLQDIDUPRUHOLPLWHGVSDFHWKDQZDV
DYDLODEOHLQPRVW(QJOLVKFDWKHGUDOV7KHYHUWLFDOFRPELQDWLRQRIJUDYHDQGVKULQHZDVRQO\PLUURUHG
DW&DQWHUEXU\EXWWKHUHWKHJUDYHZDVLQWKHROGFU\SWDQGWKHVKULQHZDVHYHQWXDOO\SODFHGLQWKHQHZ
7ULQLW\&KDSHOGLUHFWO\DERYHWKHJUDYH$W&DQWHUEXU\VSDFHZDVQRWWKHJUHDWHVWSUREOHPEXWWKH
7ULQLW\&KDSHOZDVSODQQHGVRWKDWWKHJUDYHVLWHDQGWKXVWKHVKULQHVLWHOD\DWWKHFHQWUHRIERWKWKH
QHZFU\SWDQGWKHFKDSHODERYHDVERWKVLWHVZHUHYLVLWHGE\WKHSLOJULPV
$Q2FWDJRQRUD3RO\JRQDO&KHYHW"
(YHQWKRXJKWKHFRPSOHWHGEXLOGLQJZLWKRXWGRXEWLVDQRFWDJRQWKRXJKQRWRIDFRPSOHWHO\UHJXODU
SODQLWKDVDOVREHHQVXJJHVWHGWKDWLWZDVQRWRULJLQDOO\LQWHQGHGDVVXFKEXWUDWKHUDVDSRO\JRQDO
VLQJOHURRP FKHYHW ZLWKRXW D UDLVHG FHQWUDO URRP DQG DQ DPEXODWRU\ $PRQJ WKH DUJXPHQWV
VXSSRUWLQJWKLVWKHRU\LVWKHVL]HRIWKHRFWDJRQLQUHODWLRQWRWKHODUJHWKLFNQHVVRIWKHDPEXODWRU\
ZDOOVDQGWKDWWKHDPEXODWRU\ZDOOVZHUHSODQQHGWREHKLJKHUWKDQDFWXDOO\EXLOW$FFRUGLQJWRWKH
DXWKRUV LWZRXOGEHSRVVLEOH WRURRI WKHZKROHDPEXODWRU\ OHYHO LQDVLQJOHVSDQZLWKRXW LQWHUQDO
ZDOOV
)RUDJHQHUDORYHUYLHZRI(QJOLVKVKULQHVVHH:DOO&URRNDQG&URRN
/LGpQS
/LGpQS©0HQDWRNWRJRQDOWHUHWIRUWVDWWYDUNLUNHQVK¡\DOWHURJDWGHWEOHEUXNWVRPVnGDQWYHGGHVWRUH
K¡\WLGHUJMHQQRPKHOHPLGGHODOGHUHQHUGHWLNNHJUXQQODJIRUnEHWYLOHª
+DUULVRQ	1RUWRQLQSUHS
7KHLQWHUQDOZLGWKRI WKHDPEXODWRU\ LVP7KHQDYHRI6W0DU\¶V&KXUFKLQ1LGDURVIURPWKHHDUO\ WKLUWHHQWK

 :KLOHWKLVZRXOGSUREDEO\EHWHFKQLFDOO\SRVVLEOHWKLVWKHRU\LJQRUHVWZRPRWLYHVEHKLQGWKH
FKRLFHRIDQRFWDJRQDOGHVLJQZLWKDUDLVHGFHQWUDOURRP7KH¿UVWPRWLYHZDVWRFUHDWHDEXLOGLQJ
ZKRVHGHVLJQZRXOGVLJQDODOUHDG\DWDGLVWDQFHWRYLVLWRUVWKDWLWFRQWDLQHGWKHJUDYHDQGVKULQHRI
DPDUW\UHGVDLQW LHDPDUW\ULRQ7KHVHFRQGPRWLYHZDV WKHHYHU LQFUHDVLQJQXPEHURISLOJULPV
YLVLWLQJWKHVKULQHRI6W2ODYDQGKRZWRUHFHLYHWKHP$OOPDMRUVKULQHVWKHSUDFWLFDOSUREOHPRI
DUUDQJLQJDQGFRQWUROOLQJWKHDFFHVVWRWKHDOWDUDQGWKHVKULQHIRUERWKWKHFOHUJ\DQGWKHSLOJULPVKDG
WREHVROYHG$FLUFOHRISLHUVVXSSRUWLQJDUDLVHGFHQWUDOURRP±SUREDEO\ZLWKDVFUHHQEHWZHHQWKH
SLHUV±ZRXOGVXUHO\EHDQDWXUDOSDUWRIWKHRULJLQDOSODQIRUWKHRFWDJRQDVLWVSRLQWHGURRIZRXOGEH
YLVLEOHIURPDIDU
 ,WLVSRVVLEOHWKDWWKHFHQWUDOURRPZDVRULJLQDOO\HQYLVDJHGZLWKDVRPHZKDWGL൵HUHQWGHVLJQ
ZKLFKZDVPRUHLQOLQHZLWKWKHVW\OHRIWKHDPEXODWRU\ZDOOV,WLVDOVRSRVVLEOHWKDWWKHDPEXODWRU\
SDVVDJHZDVRULJLQDOO\SODQQHGWREHVRPHZKDWZLGHUDQGWKHFHQWUDOURRPVRPHZKDWVPDOOHUWKDQ
WRGD\6LQFH.UHIWLQJ¶VH[FDYDWLRQLQWKHVWKHROGFKDQFHOKDVEHHQEHOLHYHGWREHVTXDUHEXW
WKH*35VFDQQLQJLQLQGLFDWHVWKDWLWPLJKWLQVWHDGKDYHEHHQSRO\JRQDOSUREDEO\RFWDJRQDO
8QWLOIXUWKHULQYHVWLJDWLRQVWKLVTXHVWLRQPXVWEHOHIWRSHQ
6XPPLQJ8S
7KHGHVLJQRIWKHROGHVWDUFDGHZDOOVRIWKHFHQWUDORFWDJRQLVSDUWO\REVFXUHGE\ODWHUUHEXLOGLQJ
HVSHFLDOO\WKHDUFDGHSLHUVDQGWKHWULIRULXPDUFKHV6RPHRIWKHRULJLQDODUFDGHSLHUVZHUHFHUWDLQO\
FURFNHWSLHUVRIDVLPLODUGHVLJQWR WKH WZRUHVSRQGSLHUVÀDQNLQJWKHFKRLUVFUHHQDUFK7KHSLHU
IUDJPHQWVWKDWKDYHVXUYLYHGKRZHYHUSRLQWWRWKHDUFDGHSLHUVKDYLQJJUHDWHUYDULHW\ZLWKLQGLYLGXDO
GHVLJQV RU SHUKDSVPRUH OLNHO\ WKH\ ZHUH GHVLJQHG LQ V\PPHWULFDO SDLUV XQGHUOLQLQJ WKH RYHUDOO
V\PPHWULFDOGHVLJQRIWKHRFWDJRQ7KLVFDQVWLOOEHVHHQLQWKHWULIRULXPZKHUHWKHLQWHUPHGLDWHSLHUV
DUHGHVLJQHGLQV\PPHWULFDOSDLUVFXOPLQDWLQJLQWKHVLQJOHSLHULQED\DERYHWKHVKULQHDOWDU7KHUH
ZDVSUREDEO\DQDPEXODWRU\VFUHHQGXULQJWKLVSKDVHLQFRUSRUDWLQJWKHGHWDFKHGFDSLWDOVUHXVHGLQ
WKHSUHVHQWVFUHHQZDOOWKDWZRXOGQRGRXEWKDYHVXSSRUWHGVRPHIRUPRIDUFDGHDQGDOVRSUREDEO\
WKHSDQHOVZKLFKODWHUZHUHUHXVHGLQWKHVRXWKHDVWDPEXODWRU\ZLQGRZ7KHUHVHHPVWRKDYHEHHQ
YHU\OLWWOHVFXOSWXUHLQWKLVSHULRGQRWDVLQJOHVFXOSWXUHLVSUHVHUYHGLQWKHRFWDJRQEXWWKHKHDGRQ
WKHPDUEOHSLHUDQQXOHWVWRQHIRXQGDW6WHLQYLNKROP&DVWOHLQGLFDWHVWKDWWKHUHPLJKWKDYHEHHQDIHZ
KHDGVFXOSWXUHV7KLVVWRQHDOVRVKRZVWKDWWKHSLHUVKDGVRPHVRUWRIDQQXOHWULQJVKDOIZD\XSWR
DFFRPPRGDWHWKHGHWDFKHGVKDIWVDVFDQVWLOOEHZLWQHVVHGRQWKHUHVSRQGFURFNHWSLHUV
 7KH VDPH GHVLUH WR DFKLHYH V\PPHWU\ LV DOVR ZLWQHVVHG LQ WKH FOHUHVWRU\ ZKHUH WKH ¿YH
SUHVHUYHG ED\V IURP WKLV SKDVH KDYH WZR GL൵HUHQW GHVLJQV ZKLFK DUH V\PPHWULFDOO\ SODFHG DQG
DOWHUQDWHIURPED\WRED\2QWKLVOHYHOWKHWKUHHZHVWHUQPRVWED\VKDYHEHHQFRPSOHWHO\UHQHZHG
VRWKHFRPSOHWHSLFWXUHRIWKHRULJLQDODUUDQJHPHQWLVQRWDYDLODEOHKHUH7KHYDXOWRYHUWKHFHQWUDO
URRPPLJKWKDYHEHHQPDGHRIZRRGLQWKLVSKDVHDVDKHDY\PDVRQU\YDXOWZRXOGKDYHDGGHGDQ
HQRUPRXVZHLJKWWRWKHOLJKWZDOOVDQGWKHVOLJKWÀ\LQJEXWWUHVVHVZHUHQRWGLPHQVLRQHGWRWUDQVPLW
KHDY\ORDGVGRZQWRWKHJURXQG7KHQHJDWLYHH൵HFWRQWKHZDOOVRIDKHDY\PDVRQU\YDXOWFDQEH
FHQWXU\KDVDQLQWHUQDOZLGWKRIPVKRZLQJWKDWWKHNQRZOHGJHRIVSDQQLQJURRPVRIWKLVVL]HZDVSUHVHQWLQWKH
WRZQDWWKLVWLPH6HH(NUROO
7KH6DJDRI.LQJ6YHUUHPHQWLRQVLQWKHORFDWLRQFeginsbrekkaRQWKHKLOOZHVWRI1LGDURVZKHUHWUDYHOHUVIURP
WKHVRXWKKDGWKHLU¿UVWJOLPSVHRIWKHFDWKHGUDO7KLVQDPHLVD1RUVHWUDQVODWLRQRIWKH/DWLQMons GaudiRU0RXQWMR\
0RQWGH-RLHZKLFKZDVDOVRIRXQGQHDU5RPH-HUXVDOHP6DQWLDJRDQGRWKHULPSRUWDQWSLOJULPDJHVLWHVDQGPDUNHGWKH
VSRWZKHUHWKHSLOJULPVJRWWKHLU¿UVWJOLPSVHRIWKHLUGHVWLQDWLRQ
,IWKHIRXQGDWLRQVVHHQRQWKH*35VFDQQLQJLQGRQRWEHORQJWRDQHDUOLHUVKULQHFKDSHOWKH\PD\DOWHUQDWLYHO\
KDYHEHHQODLGLQSUHSDUDWLRQIRUWKHFRQVWUXFWLRQDFHQWUDOURRPZKLFKLVVPDOOHUWKDQWKHSUHVHQWDQGZDVQHYHUEXLOW
7KLVURRPZRXOGPHDVXUHFPDFURVVLQWHUQDOO\FRPSDUHGWRWKHPRIWKHSUHVHQWFHQWUDOURRP7KHDPEXODWRU\
SDVVDJHZRXOGWKHQEHFPZLGHDOPRVWDVZLGHDVWKHFKRLUDLVOHV

VHHQGXULQJWKHQH[WSKDVH
 &KULVWLH¶VUHFRQVWUXFWLRQRIWKHVSLUHDERYHWKHFHQWUDOURRPZDVEDVHGRQSUHVHUYHGWUDFHVLQ
WKHPDVRQU\EXWGRXEWVZHUHVRRQUDLVHGDERXWWKHLQWHUSUHWDWLRQRIWKHVH¿QGV,WVRYHUDOOGHVLJQ
KRZHYHULVSUREDEO\FRUUHFWHYHQWKRXJK&KULVWLHFRQVWUXFWHGLWRIVWHHO
 7KHPDVRQV¶PDUNVRQ WKHFHQWUDO URRPZDOOVSURYH WKDW WKHVHZDOOVZHUH ODUJHO\EXLOWE\
WKHVDPHPDVRQVWKDWDOVREXLOWWKHDPEXODWRU\ZDOOVDQGHYHQWKRXJKWKHUHLVDFKDQJHLQVW\OHDQG
DUFKLWHFWXUHWKHUHFDQQRWKDYHEHHQDQ\VLJQL¿FDQWWLPHVSDQEHWZHHQWKHP

3KDVH7KH3RVW5HEXLOGLQJ:RUN
7KH)LUHRI
2Q$SULO3DOP6XQGD\ZDVFHOHEUDWHGLQ1LGDURV&DWKHGUDOZLWKWKHXVXDOSURFHVVLRQVDQG
JUHDWIHVWLYLW\7KHIROORZLQJGD\WKHFDWKHGUDOZDVUDYLVKHGE\DGLVDVWURXV¿UHWKHFDXVHRIZKLFK
LVXQNQRZQ,WVRRQEHFDPHFOHDUWKDWWKHFRVWRIUHSDLULQJWKH¿UHGDPDJHIDUH[FHHGHGWKHUHVRXUFHV
RIWKHFKDSWHUDQGWKHDUFKELVKRSDQGLQ$XJXVW$UFKELVKRS(LOLY$UQHVVRQ.RUWHVHQWDOHWWHUWRDOO
KLVVX൵UDJDQELVKRSVDVNLQJIRU¿QDQFLDOKHOSIURPWKHLUGLRFHVHVWRUHEXLOGWKHFDWKHGUDO
 ,QKLVOHWWHUWKHDUFKELVKRSFDOOHGWKHFDWKHGUDOµWKHFURZQDQGRUQDPHQWRIWKLVODQG¶kruna 
oc prydi þessa landz) DQGKHGHVFULEHGLQGUDPDWLFZRUGVKRZHYHU\WKLQJRIZRRGEXUQHGWKHEHOOV
ZHUHGHVWUR\HG WKHZDOOVFUDFNHGRSHQDQGSLHUVDQGDUFKHVµERWKKLJKDQGORZ¶ZHUHGHVWUR\HG
7KHUHLVQRPHQWLRQRILPSRUWDQWUHOLFVRURWKHUWUHDVXUHVEHLQJORVWVRSUHVXPDEO\WKHUHZDVWLPH
WRVDOYDJHWKHPRVWLPSRUWDQWREMHFWV7KLVPD\LQGLFDWHWKDWWKH¿UHGLGQRWVWDUWLQVLGHWKHFDWKHGUDO
EXWUDWKHULQWKHURRIFRQVWUXFWLRQRULQWKHVSLUHSHUKDSVDIWHUEHLQJVWUXFNE\OLJKWQLQJ7KHQHZVRI
WKH¿UHZDVDOVRUHFRUGHGLQPRVWRIWKH,FHODQGLFDQQDOVDORQJZLWKRWKHUJUHDWHYHQWV
 $UFKELVKRS(LOLY¶VYLYLGGHVFULSWLRQPXVWKDYHPDGHDJUHDWLPSUHVVLRQWKURXJKRXWWKHFKXUFK
SURYLQFHDQGIURPDVIDUDZD\DV,FHODQGULFKJLIWVZHUHVHQWWR1LGDURVIRUWKHUHEXLOGLQJ,QWKH
VDJDRIWKH,FHODQGLFELVKRS/DXUHQWLXV.DOIVVRQWKHGHVWUXFWLRQRIHYHU\WKLQJRIZRRGWKHORVVRI
WKHEHOOVDQGRWKHUYDOXDEOHVDQGWKHFUDFNLQJRIWKHZDOOVLVHVSHFLDOO\PHQWLRQHGSUREDEO\FRSLHG
IURPWKHDUFKELVKRS¶VOHWWHU,Q3RSH%HQHGLFW;,,JUDQWHGGD\VRILQGXOJHQFHWRDOOWKRVH
ZKRDVVLVWHGWKHUHEXLOGLQJGXULQJWKHQH[W¿YH\HDUVVRWKDWWKHFKXUFKFRXOGEHFRPSOHWHGSHUKDSV
DQLQGLFDWLRQRIWKHKRSHGIRUFRPSOHWLRQRIWKHZRUN7KHVDPH\HDUWKHSRSHDOVRFRQ¿UPHGWKH
ROGWD[WKDWWKHSHRSOHRI1RUWK6ZHGHQWKHSURYLQFHVRIcQJHUPDQODQGDQG+lOVLQJODQGKDGIRU
JHQHUDWLRQVSDLGWR6W2ODYDQGWKHFKXUFKRI1LGDURV
 $UFKELVKRS(LOLYPLJKWKDYHH[DJJHUDWHGKLVGHVFULSWLRQEXW WKHUHFDQEHOLWWOHGRXEW WKDW
WKHFDWKHGUDOZKLFKZDVFRPSOHWHGRQO\DJHQHUDWLRQRUWZRHDUOLHUDIWHUWKH¿UHVWRRGDVDVRRW\
EXUQHGRXWVKHOO(YHQLIWKHQHZHUSDUWVRIWKHFDWKHGUDOOLNHWKHQDYHZHUHVROLGO\EXLOWDQGFRXOG
 Diplomatarium Norvegicum,YRO9,,QR³Yder munu aader kunnigh vera þau illfælli sem til baro o¿ rirsyniu i 
Nidarose manadaghenn i paschaviku þa er brann Christkirkia er kallazst matte kruna oc prydi þessa landz oc vidare 
saker tighnar oc virdingar hins hælgha Olafs konungs er hana söma villdi med sinni navist oc arnadarorde halæitra 
jartæighna. Brann æighi at æins trevirkit allt utan oc innan nema so stæinstolpar oc klokkor med morghum adrum dyrum 
gripum pilarar oc stæinboghar öfra oc nedra at ver hafum þar af mæira skada von en ader er framkomenn nema hon fae 
bradar umböter´
6WRUPS³Bran Kristz kirkia i Nidar osi´S³Brann kristz kirkia i Niðar osi j Þrandheime ij. N aprilis´
S³brann kirkia i Þrondheimi annan dagh paska´
 Biskupa SögurYRO,S	TXRWHVWZRGL൵HUHQWFRGH[HVRI%LVKRS¶V/DXUHQWLXV¶6DJDWKDWEDVLFDOO\JLYHWKHVDPH
LQIRUPDWLRQ&RGH[$³at Kristskirkja I Niðarósi brann, alt trèvirkit, en mùrin hrapaði þó viða, klokkurnar fyrifórust 
ok margar aðrar gersimar…´&RGH[%³at brann allt trèvirkit af Kristskirkiu i Þrándheimi, ok múrin hrapaði þó víða; 
klukkurnar fórust, ok margir aðrir góðir gripir´4XRWHGLQ)LVFKHUSQRWH
 Diplomatarium Norvegicum,YROQR³Cum itaque sicut acceptimus ecclesia Nidrosiensis ex eo quia incendio 
nouiter extitit concremata pro ipsus reedi¿ catione, non absque opera plurimum sumptuoso´7KH¿UVWNQRZQLQGXOJHQFH
ZDVJUDQWHGE\3RSH1LFKRODXV9LQ\HDUDQGGD\VDQRWKHUE\3RSH&OHPHQV9LQ\HDUDQGGD\V
DQGDWKLUGE\3RSH-RKDQQHV;;,,LQ\HDURUGD\V)XUWKHULQGXOJHQFHVZHUHJLYHQE\3RSH*UHJRULXV;,
LQ\HDUDQGGD\VYDOLGIRUWKHQH[WWZHQW\\HDUVDQGE\3RSH0DUWLQ9LQ\HDUVDQGGD\V6HH
.ROVUXGS
 Diplomatarium NorvegicumYRO,QR7KHDUFKELVKRSDQGFKDSWHURI8SSVDOD&DWKHGUDOIRXJKWDJDLQVWWKLVROG
WD[JRLQJWR1LGDURVDQGZDQWHGLWUHGLUHFWHGWRWKHLUFDWKHGUDOLQ8SSVDOD7KHUHZDVDFRUUHVSRQGHQFHDERXWWD[WKLV
EHWZHHQWKHFKDSWHUVRI1LGDURVDQG8SSVDODLQEXWLQWKHORQJUXQ8SSVDODPDQDJHGWRGLYHUWWKHWD[WRWKHDOWDU
RI6W2ODYLQ8SSVDOD&DWKHGUDO6HH/XQGHJnUGKS

SUREDEO\EHWHPSRUDULO\URRIHGEHIRUHWKHHQGRIWKHVDPH\HDURWKHUSDUWVRIWKHFDWKHGUDOPXVWKDYH
UHTXLUHGFRQVLGHUDEO\PRUHZRUNHVSHFLDOO\WKHRFWDJRQ7KLVZRUNPLJKWEHFDXVHGE\WKHGDPDJH
EURXJKWE\WKH¿UHEXWWKH¿UHPD\DOVRKDYHEHHQWKHSUHWH[WIRUEULQJLQJWKHFHQWXU\ROGRFWDJRQ
PRUHXSWRGDWH)LVFKHUVXJJHVWHGWKDWWKHUHEXLOGLQJRIWKHRFWDJRQZDVFDXVHGE\¿UHGDPDJHWR
WKHVOHQGHUFURFNHWSLHUVEXWLIWKLVZDVWKHUHDVRQWKHQLW¶VKDUGWRXQGHUVWDQGZK\RQO\IRXURIWKH
HLJKWSLHUVZHUHUHSODFHGZKLOHWKHRWKHUIRXUSLHUVDVIDUDVZHNQRZZHUHOHIWVWDQGLQJIRUDQRWKHU
WZRFHQWXULHVDQGVXUYLYHGDQRWKHUODUJHFRQÀDJUDWLRQLQ
7KHDUFKELVKRSVRI1LGDURV±(LOLY3nODQG$UQH
$UFKELVKRS(LOLYGLHGLQDIWHUEHLQJD1LGDURVFDQRQIURPDQGDUFKELVKRSIURPVR
KHPXVWKDYHEHHQDQHOGHUO\PDQZKHQWKH¿UHVWUXFN$WKLVGHDWKWKHFDWKHGUDOPXVWKDYHEHHQ
DEXVWOLQJEXLOGLQJVLWHEXWWKHJUHDWHUSDUWRIWKHUHVSRQVLELOLW\RIWKHUHEXLOGLQJZRUNIHOORQWKH
VKRXOGHUVRIKLVVXFFHVVRU3nO%nUGVVRQ+HZDVDQDEOHDQGZHOOFRQQHFWHGPDQDGRFWRURIERWK
FDQRQLFDODQG5RPDQODZIURPWKH8QLYHUVLW\RI2UOHDQVZKHUHKHEHFDPHprofessor utriusque juris
$IWHUUHWXUQLQJWR1RUZD\LQKHZDVDSSRLQWHGUR\DOFKDQFHOORURI1RUZD\DQGSURYRVWRIWKH
UR\DOFKDSHOLQ2VORXQWLOKLVHOHFWLRQDVDUFKELVKRSVL[\HDUVODWHU+HZDVWKXVHPLQHQWO\TXDOL¿HG
IRUWKLVGHPDQGLQJSRVLWLRQ
 $UFKELVKRS3nOGLHGLQ)HEUXDU\DQGGXULQJKLVHSLVFRSDWHWKHUHEXLOGLQJRIWKHFDWKHGUDO
PXVWKDYHEHHQDQRYHUULGLQJ WDVN(YHQ WKRXJKQRSUHVHUYHGZULWWHQ VRXUFHV WHOO DQ\WKLQJPRUH
DERXWWKHUHEXLOGLQJWKLVFDQEHLQIHUUHGIURPWKHVRXUFHVVKRZLQJKRZ$UFKELVKRS3nOVWURYHWR
LQFUHDVHWKHFDWKHGUDO¶VLQFRPH+HDVNHGSHRSOHWRYROXQWDULO\SD\WLWKHRISURGXFWVWKDWWUDGLWLRQDOO\
ZHUH H[HPSW IURP WKH WLWKH DQGKH FDPH LQ FRQÀLFWZLWK WKH DUFKELVKRSDQGFKDSWHURI8SSVDOD
&DWKHGUDODERXW WKHVDLG³6W2ODY¶V WD[´SDLGE\WKH LQKDELWDQWVRI1RUWK6ZHGHQ%RWKFDWKHGUDO
FKDSWHUVVWURQJO\ZDQWHGWKLVLQFRPHDVERWKFDWKHGUDOVZHUHEXLOGLQJVLWHVGXULQJWKLVSHULRGDQG
QHHGHGHYHU\VRXUFHRILQFRPH$VPHQWLRQHGWKHSRSHJDYHKLVVXSSRUWWR1LGDURVLQEXWLQ
WKHORQJUXQ8SSVDOD&DWKHGUDOZRQ
 $UFKELVKRS3nODUUDQJHGVHYHUDOSURYLQFLDOFRXQFLOVIRU1LGDURVDUFKELVKRSULF¿UVWLQ1LGDURV
LQWKHQLQ7¡QVEHUJLQDJDLQLQ1LGDURVLQDQG¿QDOO\LQ%HUJHQLQ7KH
SURYLQFLDOFRXQFLOLQ1LGDURVFRLQFLGHGZLWKWKHHQGRIWKHSDSDO¿YH\HDULQGXOJHQFHIURP
DQGLWLVSRVVLEOHWKDWWKLVFRXQFLOZDVKHOGLQ1LGDURVLQRUGHUWRFHOHEUDWHWKHUHGHGLFDWLRQRIWKH
FDWKHGUDODQGWKHFRPSOHWLRQRIWKHUHEXLOGLQJWKLUWHHQ\HDUVDIWHUWKH¿UH
 3nO %nUGVVRQ ZDV VXFFHHGHG E\ WKH 1LGDURV FDQRQ $UQH (LQDUVVRQ 9DGH D QHSKHZ RI
$UFKELVKRS(LOLYEXW$UQHJRWOHVVWKDQWKUHH\HDUVWRSXWKLVPDUNRQWKHDUFKELVKRSULFEHIRUHKH
DQGDOOEXWRQHRIWKHFKDSWHUVXFFXPEHGWRWKH%ODFN'HDWKZKLFKKLW1LGDURVLQWKHDXWXPQRI
$UFKELVKRS$UQHGLGQRWUHWXUQIURPKLVSDOOLXPWRXUWR$YLJQRQXQWLODQGKHVSHQWPXFKRI
WKH\HDUVRILQ2VOR7KLVSHUKDSVDOVRLQGLFDWHVWKDWWKHDUFKELVKRS¶VSUHVHQFHZDVQRW
XUJHQWO\QHHGHGDWWKHFDWKHGUDODQGWKDWFRQGLWLRQVZHUHQRZPRUHRUOHVVEDFNWRQRUPDO
)LVFKHUS
 Norsk biogra¿ sk leksikonPål Bårdsson
-R\VS
2IFRXUVHWKLVLVK\SRWKHWLFDOKRZHYHULWKDVEHHQVXJJHVWHGWKDWDSURYLQFLDOFRXQFLOKHOGLQ1LGDURVLQFRLQFLGHG
ZLWKWKHGHGLFDWLRQRIWKHQHZFKRLU,WZDVWKLVVDPHFRXQFLOWKDWGHFODUHG$UFKELVKRS(\VWHLQDVDLQWDQGKDGKLVUHPDLQV
WUDQVODWHGDQGHQVKULQHG7KHSURYLQFLDOFRXQFLOVRI1LGDURVDUFKELVKRSULFZHUHRIWHQKHOGLQ%HUJHQDQGRWKHUWRZQVLQ
6RXWK1RUZD\DVWKLVIDFLOLWDWHGWKHWUDYHOIRUPRVWRIWKHELVKRSV$FRXQFLOLQ1LGDURVFRXOGWKHUHIRUHPDUNDVSHFLDO
RFFDVLRQRUFHOHEUDWLRQ
$UFKELVKRS$UQHZURWHKLV/DVW:LOORQ6HSWHPEHUSULQWHGLQDiplomatarium Norvegicum, YRO9QR

7KHH[WHQWRIWKHUHEXLOGLQJZRUN
7KHSRVWEXLOGLQJZRUNFRQVLVWHGRIDWRWDOUHQHZDODQGPRGHUQL]DWLRQRISDUWVRIWKHRFWDJRQ
ZKLOHWKHUHVWRIWKHRFWDJRQVHHPVWRKDYHEHHQOHIWXQWRXFKHG7KHH[WHQWRIWKHZRUNGH¿QLWHO\
ORRNVLQFRPSOHWHDQGLWVHHPVOLNHDFRQWLQXDWLRQZDVSODQQHGZKLFKZRXOGHYHQWXDOO\UHVXOWLQDIXOO
UHQHZDORIDWOHDVWWKHDUFDGHOHYHO,Q1LGDURVWKHSHULRGRIODUJHEXLOGLQJSURMHFWVZDVRYHUZLWKWKH
FRPSOHWLRQRIWKHFDWKHGUDOZHVWIURQWF1RSUHVHUYHGVRXUFHVWHOODERXWWKHFRPSOHWLRQEXWLW
FDQEHLQGLUHFWO\LQIHUUHGE\WKH/DVW:LOOIURPRI%DURQ%MDUQH(UOLQJVVRQF
WKHPRVWSRZHUIXOQREOHPDQLQ1RUZD\LQKLVGD\%MDUQHERXJKWKLVEXULDOSODFHDW³WKHIXUWKHVW
DOWDULQWKHVRXWKZHVWFRUQHURIWKHQHZZRUN´7KLVPXVWEHWKHFKDSHOLQWKHVRXWKZHVWWRZHURI
WKHZHVWIURQW
 %MDUQHHQGRZHGWKHFDWKHGUDOULFKO\ZLWKHQRXJKODQGWR¿QDQFHWZRQHZSUHEHQGVDQGDOVR
WRSURYLGHWKHDOWDURIKLVEXULDOFKDSHOZLWKQHZYHVWPHQWVDQGDIXOOVHWRIOLWXUJLFDOYHVVHOV'DLO\
PDVVHVZHUHWREHFHOHEUDWHGLQWKLVFKDSHOIRUDOO&KULVWLDQVRXOVDQG%MDUQH¶VDQQLYHUVDU\ZDVWR
EHFHOHEUDWHGZLWKDPDVVWKHEXUQLQJRIZD[FDQGOHVWKHULQJLQJRIEHOOVDQGWKHGRQDWLRQRIDOPV
IRRGDQGGULQN WR WKHSRRU7KHUH LVQRGRQDWLRQ LQ WKHZLOO IRUEXLOGLQJZRUNZKLFK LV VXUHO\D
JRRGLQGLFDWLRQWKDWZRUNRQWKHZHVWIURQWZDVE\WKHQFRPSOHWHG3HUKDSVWKHGDWHRIKLVZLOODOVR
LQGLFDWHVWKDWWKHDWWUDFWLYHZHVWIURQWFKDSHOVZHUHQRZDYDLODEOHIRUEXULDOVDQGWKDW%MDUQHZDQWHG
WRVHFXUHWKLVSUHVWLJLRXVORFDWLRQIRUKLVRZQEXULDODVKLVZLIHDQGRQO\VRQKDGSUHFHGHGKLPLQ
GHDWK
 %\WKHUHZDVVWLOOVXUHO\DZRUNVKRSRIVRPHNLQGDWWKHFDWKHGUDOWRWDNHFDUHRIWKH
FRQWLQXRXVPDLQWHQDQFHZRUNEXWLWZDVKDUGO\FDSDEOHRIFRSLQJZLWKDPDMRUFDWDVWURSKHOLNHWKH
¿UHFOHDUO\ZDV,QDWLPHKRQRXUHGWUDGLWLRQWKHDUFKELVKRSDQGFKDSWHUZRXOGWKHUHIRUHKDYH
WRVHHNDVVLVWDQFHIURPRWKHUFRXQWULHV,QVXFKSODFHVDEOHPDVRQVDQGEXLOGHUVFRXOGEHIRXQGDQG
FRQWUDFWHGWRFRPHWR1LGDURVDQGUHEXLOGWKHFDWKHGUDODQGEULQJWKHQHZSDUWXSWRGDWHZLWKWKH
ODWHVWDUFKLWHFWXUDOGHYHORSPHQW7KHUHKDVQHYHUEHHQDQ\TXHVWLRQDERXWWKHJHRJUDSKLFDORULJLQ
RI WKHPDVRQVZKRFDPH WR1LGDURV LQ WKH\FDPHIURP WKH%ULWLVK ,VOHVPRVWSUREDEO\
IURPVRXWKHUQ(QJODQGDQGWKH\EURXJKWZLWKWKHPWKHODWHVWDUFKLWHFWXUDOVW\OHIURPKRPH7KHLU
JHRJUDSKLFDODUFKLWHFWXUDODQGDUWLVWLFEDFNJURXQGZLOOEHGLVFXVVHGLQFKDSWHU
7KH&KRLU6FUHHQ:DOO
*HQHUDOGHVFULSWLRQ
7KHPDLQSDUWVRIWKHRFWDJRQWKDWZHUHUHEXLOWRUUHSODFHGDIWHUWKH¿UHZHUHLGHQWL¿HGDQG
SDUWO\GHVFULEHGE\)LVFKHU1HZVXUYH\VDQGREVHUYDWLRQVKRZHYHUHVSHFLDOO\VLQFHKDYH
$UFKELVKRS-RQ5DXGH¶VUHRUJDQL]DWLRQRIWKHDOWDUVLQWKHFDWKHGUDOFLVSRVVLEO\DQLQGLFDWLRQWKDWWKHLQWHULRURI
WKHQDYHZDVE\WKHQFRPSOHWHG7KLVFRPSDUHVZLWKWKHVLWXDWLRQLQWKHWZHQWLHWKFHQWXU\ZKHQWKHLQWHULRURIWKHQDYH
ZDVFRPSOHWHGLQDQGWKHH[WHULRURQO\LQ$OVRDGRFXPHQWIURPDERXWWKHULJKWVRIWKHFDWKHGUDOFKDSWHU
Dipomatarium NorvegicumYRO,,,QRPHQWLRQVWKDWIRUPHUO\RQHRIWKHFDQRQVKDGgriot syslaOLWWKHµR൶FHRI
VWRQH¶LHLQFKDUJHRIWKHIDEULFEXWWKLVR൶FHZDVFOHDUO\GRUPDQWE\
 Norsk biogra¿ sk leksikonBjarne Erlingsson%MDUQHZDVDWUXVWHGDGYLVRURIWKUHHNLQJVDQGOHGVHYHUDOGLSORPDWLF
PLVVLRQVWR(QJODQGDQG6FRWODQG,QKLV/DVW:LOOKHPHQWLRQHGDJROGEHOWZKLFKZDVDJLIWIURP.LQJ(GZDUG,RI
(QJODQGSUREDEO\LQ
 Diplomatarium Norvegicum YRO;9QR ³och mitt legemme keiszer och weler iegh leiersted i Christ kierche i 
Neideraasz iden ythestaltere wdj den suduest hiørne i dett nye werch´7KHRULJLQDOGRFXPHQWLVORVWEXWWKHWH[WZDV
FRSLHGDQGWUDQVODWHGWR'DQLVKLQWKHVHYHQWHHQWKFHQWXU\$IUDJPHQWRI%MDUQH¶VJUDYHVODELVVWLOOSUHVHUYHGDQGLV
H[KLELWHGLQWKHFDWKHGUDOFU\SW6HH(NUROOS
)LVFKHUS)LVFKHU¶VFKDSWHU;,SGHVFULEHVWKH¿UHRIDQGLWVFRQVHTXHQFHVKLVFKDSWHU
;,SGHVFULEHVWKHFKRLUVFUHHQZDOODQGWKHUHVWRIWKHRFWDJRQZKLOHKLVFKDSWHU;,SGHDOVZLWK

DGGHGPXFKQHZGHWDLOHGLQIRUPDWLRQWRKLVGHVFULSWLRQ7KHZRUNDIWHUWKH¿UHLQFOXGHG
 5HEXLOGLQJWKHHQWLUHFKRLUVFUHHQZDOOED\DSDUWIURPWKHSUHVHUYHGUHPDLQVRI
 WKHROGVFUHHQZDOOLQWKHQRUWKDQGVRXWKFRUQHUV
 5HEXLOGLQJWKHWZRED\VDQGÀDQNLQJWKHFKRLUVFUHHQZDOORQERWKDUFDGH 
 WULIRULXPDQGFOHUHVWRU\OHYHO
 5HEXLOGLQJWKHYDXOWRIWKHFHQWUDOURRP
 5HSODFLQJDUFDGHSLHUVDQGDQGLQVHUWLQJLQWHUPHGLDWHSLHUVDQGDQDPEXODWRU\
 VFUHHQZDOOLQED\VDQG
 5HQHZLQJWKHWUDFHU\VXEGLYLVLRQVRIWKHWULIRULXPDUFKHVLQWKHED\VDQG
7KHIROORZLQJGHVFULSWLRQZLOOEHGLYLGHGLQWRWKUHHSDUWV7KH¿UVWSDUWZLOOGHVFULEHSRLQW WKH
VHFRQGSDUWGHVFULEHVRISRLQWVDQGDQGWKHWKLUGDQG¿QDOSDUWGHVFULEHVRISRLQW
 7KHFKRLUVFUHHQZDOOVHSDUDWLQJ±RUFRQQHFWLQJ±WKHFKRLUDQGWKHRFWDJRQLVZLWKRXWGRXEW
WKHPRVW LPSUHVVLYHVXUYLYDORI WKHPHGLHYDOFDWKHGUDODQG LWVGDWLQJ WRSRVWKDV ORQJEHHQ
DQDJUHHGIDFW7KLVZRUNPXVWKDYHEHHQFRPSOHWHGZHOOEHIRUH WKH%ODFN'HDWKSODJXHVWUXFN
1LGDURVLQODWHEULQJLQJDOOEXLOGLQJDFWLYLW\WRDVXGGHQKDOW7KHFRQVWUXFWLRQSHULRGFDQWKXV
VDIHO\EHQDUURZHGGRZQWRDPD[LPXPRI\HDUVDVVXPLQJWKDWWKHDFWXDOUHEXLOGLQJZRUNRIWKH
RFWDJRQFRXOGKDUGO\KDYHEHJXQLQHDUQHVWEHIRUH$VPHQWLRQHGLWLVSRVVLEOHWKDWWKHEXLOGLQJ
ZRUNZDVDFWXDOO\FRPSOHWHGLQZKHQDSURYLQFLDOFKXUFKFRXQFLOZDVKHOGLQ1LGDURV
 7KHFKRLUVFUHHQZDOO¿OOVWKHHQWLUHHDVWZDOORIWKHFHQWUDOFKRLUQDYH)LJXUH$IWHUWKH
¿UHWKHROGHDVWZDOOFKRLUVFUHHQZDOOZDVDOPRVWHQWLUHO\WDNHQGRZQOHDYLQJRQO\DERXWRQH
PHWUHRIZDOOLQHDFKFRUQHUDQGWKHODUJHXSSHUUHOLHYLQJDUFKZKLFKVXSSRUWVWKHHDVWJDEOHZDOORI
WKHFKRLU7KHOHYHOVRIWKHWKUHHVWRUH\VRQWKHODWHUDOED\VRIWKHQHZVFUHHQZDOOFRLQFLGHZLWKWKH
OHYHOVRIWKHIRUPHUVFUHHQZDOODQGWKXVZLWKWKHWULIRULXPDQGFOHUHVWRU\OHYHOVRIWKHFHQWUDOQDYH
ZDOOVRIWKHFKRLU7KHFHQWUDOED\RIWKHVFUHHQZDOOKRZHYHUFRQWDLQVRQO\WZRVWRUH\VRIODUJH
DUFKHVZKRVHOHYHOVGRQRWFRLQFLGHZLWKWKHODWHUDOOHYHOV
 7KHFKRLUVFUHHQZDOOLVPZLGHDQGLWUHDFKHVDPD[LPXPKHLJKWRIPIURPWKHFKRLU
ÀRRUWRWKHDSH[RIWKHFKRLUYDXOWLQFOXGLQJWKHUHOLHYLQJDUFKDQGWKHIRXUVWHSVPFRPELQHG
OHDGLQJIURPWKHFKRLUXSWRWKHRFWDJRQÀRRU7KHWZRODWHUDODUFKHVOHDGLQJWRWKHRFWDJRQDPEXODWRU\
DUHPWDOOWKHVDPHKHLJKWDVWKHRFWDJRQDUFDGHDQGWKH\DUHPZLGH7KHFHQWUDODUFKDQGLWV
VSDQGUHOVUHDFKDOPRVWWRWKHOHYHORIWKHFOHUHVWRU\DQGWKHDUFKLVVXUPRXQWHGE\DFUHQHODWHGRSHQ
SDVVDJH
 7KLVDUFKDQGLWVVSDQGUHOVLQFOXGHDOPRVWWKHZKROHDUFDGHDQGWULIRULXPOHYHORIWKHROGVFUHHQ
ZDOO7KHODUJHDUFKLVPWDOODQGPZLGHDQGLWLVVXEGLYLGHGE\WZRVOHQGHULQWHUPHGLDWH
SLHUVLQWRWKUHHVPDOOHUDUFKHV7KHPLGGOHRQHLVPZLGHDQGPWDOODQGWKHODWHUDODUFKHV
DUHPWDOODQGPZLGH7KHPLGGOHDUFKLVKRUL]RQWDOO\GLYLGHGE\DULFKO\GHFRUDWHGRJHHDUFK
VSULQJLQJ IURPDSRLQW PDERYH WKHRFWDJRQÀRRU DQG WHUPLQDWLQJZLWK DQRFWDJRQDO VFXOSWHG
FDSLWDODWLWVDSH[PDERYHWKHRFWDJRQÀRRU7KLVFDSLWDOLVDOVRWKHSHGHVWDOIRUDVPDOOVWDWXH
 7KHWULIRULXPOHYHORIWKHVFUHHQZDOOLVVLWXDWHGPDERYHWKHRFWDJRQÀRRUDQGLWFRQVLVWVRI
DQDUURZJDOOHU\RQHDFKVLGHRIWKHFHQWUDODUFKHDFKZLWKWKUHHDUFKHVWKDWDUHPZLGHDQGP
WDOO%RWKJDOOHULHVDUHFRQQHFWHGWRWKHRFWDJRQWULIRULXPWKURXJKDQDUURZGRRUZD\[P
QH[WWRWKHFHQWUDODUFK
 7KHFOHUHVWRU\OHYHOFRQVLVWVRIDPWDOODQGPZLGHFHQWUDODUFKDERYHWKHDUFDGHOHYHO
DUFK7KLVDUFKLVVXEGLYLGHGE\D<VKDSHGSLHULQWRWZRVPDOOHUDUFKHVWKDWDUHPZLGHDQGP
WKHVFXOSWXUHRIWKLVSHULRG)LVFKHU¶VGHVFULSWLRQDOVRLQFOXGHVQLQHSDJHVRILOOXVWUDWHGHQGQRWHVS
0XQFK	6FKLUPHUS+RZHYHU0XQFKEHOLHYHGWKDWQRWMXVWWKHFKRLUVFUHHQZDOOEXWWKHHQWLUHRFWDJRQZDV
RULJLQDOO\EXLOWDIWHUWKH¿UH6LQFHQRVFKRODUVKDYHTXHVWLRQHGWKHGDWLQJRIWKHFKRLUVFUHHQZDOO6HHHJ
/LGpQSI

WDOODERYHWKHÀRRURIWKHFOHUHVWRU\SDVVDJH,QWKHXSSHUSDUWWZRVKRUWPXOOLRQVFUHDWHDPWDOO
DQGPZLGHQLFKHZLWKDVWDWXHEDVHRQHDFKIDFHRIWKHZDOORQHQLFKHZLWKLWVEDVHIDFLQJHDVW
WRZDUGVWKHFHQWUDOURRPRIWKHRFWDJRQDQGRQHIDFLQJZHVWWRZDUGVWKHFKRLU
 7KHFOHUHVWRU\SDVVDJHOHDGVDFURVVWKHODUJHDUFKDQGWKURXJKWKHFHQWUDOSLHUDQGWKLVSDVVDJH
LVERUGHUHGRQHDFKVLGHE\DPWDOOFUHQHODWHGZDOO$WHDFKHQGRIWKLVSDVVDJH¿YHVWHSVOHDG
PXS WR WKH ODWHUDOFOHUHVWRU\SDVVDJHZKLFKFRQQHFWV WR WKHZDOOSDVVDJH OHDGLQJDURXQG WKH
FOHUHVWRU\OHYHORIWKHFHQWUDOURRPRIWKHRFWDJRQ7KLVSDVVDJHLVVLWXDWHGPDERYHWKHRFWDJRQ
ÀRRU7KHWZRODWHUDOSDUWVRIWKHFOHUHVWRU\OHYHORIWKHFKRLUVFUHHQZDOOFRQVLVWVRQHDFKVLGHRIRQH
VLQJOHDQGRQHGRXEOHDUFKZKLFKLVDOPRVWURXQGHGEHFDXVHRILWVFUDPSHGSRVLWLRQXQGHUWKHYDXOW
7KHIRUPHUDUFKLVPWDOODQGPZLGHZKLOHWKHODWWHUDUFKHVDUHPZLGHDQGPZLGH7KH
WZRGRXEOHDUFKHVKDYHEDUWUDFHU\
 $VPHQWLRQHGDERYHDFFHVVWRWKHXSSHUSDUWVRIWKHRFWDJRQLVSURYLGHGE\DVWDLUFDVHWXUUHW
RQ WKHVRXWKVLGHZKLFK LQWUXGHV LQWR WKHDPEXODWRU\DVD ODUJHVTXDUHGEORFNRIPDVRQU\ ,WZDV
HQWHUHGWKURXJKDVPDOOGRRULQWKHZHVWZDOORIWKHDPEXODWRU\IURPZKLFKDVSLUDOVWDLUFDVHULVHV
IURPWKHDPEXODWRU\ÀRRUOHYHOWRWKHWULIRULXPWKHFOHUHVWRU\DQG¿QDOO\WRWKHSDUDSHWDQGWKHURRI
VSDFHDERYHWKHYDXOWV2QWKHQRUWKVLGHRIWKHDPEXODWRU\WKHUHLVDVLPLODUPDVRQU\LQWUXVLRQLQWR
WKHDLVOHZKLFKIRUPVDQRWKHUWXUUHWEDVHEXWZLWKRXWDVWDLUFDVH$ERYHLWDWWULIRULXPOHYHODVPDOO
GRRUZD\OHDGVWRWKHVPDOORFWDJRQDOFKDPEHULQVLGHWKHQRUWKWXUUHW
 6LPLODUO\DWFOHUHVWRU\OHYHOWKHZDOOSDVVDJHOHDGVWRWKHRWKHUWDOORFWDJRQDOFKDPEHUZLWK
DQHOHJDQWULEYDXOWLQWKHQRUWKWXUUHW7KURXJKDGRRUZD\LQLWVZHVWZDOOWKLVURRPFRQQHFWVWRWKH
ZDOOSDVVDJHDORQJWKHQRUWKFOHUHVWRU\RIWKHFKRLU
 7KHVFUHHQZDOOLVWRGD\GHFRUDWHGZLWKQLQHVWDWXHV±VHYHQRIZRRGDQGWZRRIVWHDWLWH±
WKDWZHUHPRGHOOHGE\WKHDUWLVW*XVWDY9LJHODQGLQDQGSODFHGKHUHLQ,QWKHORZHU
FHQWUDODUFKVWDQGVDJURXSGHSLFWLQJ7KH7UDQV¿JXUDWLRQFRQVLVWLQJRIDVWDWXHRI&KULVWÀDQNHGE\
0RVHVDQGWKHSURSKHW(OLMDK7KHVWDWXHRI&KULVWUHVWVRQWKHVFXOSWHGRFWDJRQDOFDSLWDORIWKHRJHH
DUFKDQGLWZDVSUHFHGHGE\DPDUEOHVWDWXHRI&KULVWPDGHLQE\WKHVFXOSWRU3DXO%¡H7KHUH
ZHUHQRSUHFHGHQWVIRUWKHLFRQRJUDSK\RIWKHODWHUDOVWDWXHVEXWWKHVPDOOFRUEHOOHGEDVHVIRUPLQJ
DSDUWRI WKHFDSLWDOVRI WKH LQWHUPHGLDWHSLHUVFRQ¿UP WKDW VFXOSWXUHVRI VRPHNLQGZHUHDW OHDVW
LQWHQGHGWRVWDQGKHUH
 7KHXSSHU FHQWUDO DUFK FDUULHV D URRGJURXSZLWK&KULVW ÀDQNHGE\6W0DU\ DQG6W -RKQ
UHVWLQJRQPHGLHYDO FRUEHO EDVHV%HIRUH WKH  UHVWRUDWLRQ D URRGJURXSPDGH FZDV
SODFHGKHUHSUREDEO\LQFRQWLQXDQFHRIDPHGLHYDOWUDGLWLRQ7KHSUHVHQWFURVVLVPWDOO
 ,QWKHQDUURZQLFKHVRQHDFKVLGHRIWKLVJURXSVWDQGWRGD\9LJHODQG¶VVRDSVWRQHVWDWXHVRI
.LQJ'DYLGRQWKHVRXWKVLGHDQGWKH3URSKHW,VDLDKRQWKHQRUWKVLGH%RWKDUHPWDOOLQFOXGLQJ
WKHLUVFXOSWHGSOLQWKV7KHQLFKHVDUHPWDOODQGRQO\PZLGHDQGWKH\ZHUHHPSW\EHIRUHWKH
UHVWRUDWLRQEXWWKHSUHVHUYHGPHGLHYDOFRUEHOEDVHVVKRZWKDWWKH\RQFHKHOGRUZHUHLQWHQGHGWR
KROGVWDWXHV+RZHYHUWKHFRUEHOVDUHQRWVWURQJHQRXJKWRFDUU\VWRQHVWDWXHVVRDQ\VWDWXHVSODFHG
KHUHPXVWKDYHEHHQPDGHRIZRRGRUDQRWKHUOLJKWPDWHULDO$WWKHYHU\WRSRIWKHFHQWUDODUFKLQ
WKHQLFKHDERYHWKHFURVVLVWRGD\SODFHGDNQHHOLQJDQJHOKROGLQJDFURZQRYHUWKHKHDGRI&KULVW
7KH¿JXUHRIWKHDQJHOZDVDOVRPRGHOOHGE\*XVWDY9LJHODQGDQGEHIRUHWKHUHVWRUDWLRQWKLVQLFKH
ZDVHPSW\
5HVWRUDWLRQ+LVWRU\
7KHFKRLUVFUHHQZDOOZDVUHVWRUHGLQDFRQFHQWUDWHGFDPSDLJQRIHLJKWPRQWKVODVWLQJIURP2FWREHU
WR0D\7KLVSHULRGFRLQFLGHGPRVWO\ZLWKWKHSHULRGDIWHU$UFKLWHFW6FKLUPHUOHIWKLV
7KLVPDUEOHVWDWXHDJLIWIURP4XHHQ6RSKLHWKHFRQVRUWRI.LQJ2VFDU,,WRGD\VWDQGVRQWKHDOWDULQWKHFKDSWHUKRXVH
7KHZHLJKWRIWKHVHWZRVWRQHVWDWXHVGRHVQRWUHVWRQWKHFRUEHOVEXWWKH\DUHKHOGXSE\WKLFNLURQEROWVWKURXJKWKH
EDFNZDOORIWKHQLFKHV

SRVLWLRQRQ1RYHPEHUDQGEHIRUH$UFKLWHFW&KU&KULVWLHWRRNXSKLVSRVLWLRQRQ-XO\
7KHZRUNLQWKLV LQWHUPHGLDWHSHULRGZDVOHGE\&DSWDLQ2WWR.UHIWLQJZKRZDV,QVSHFWRURI WKH
UHVWRUDWLRQIURPLWVLQFHSWLRQLQ.UHIWLQJKDGVWURQJLQGHSHQGHQWYLHZVRQKRZWKHUHVWRUDWLRQ
ZRUNRXJKWWREHFRQGXFWHGDQGKHZDVDVWURQJRSSRQHQWRI$UFKLWHFW6FKLUPHU¶VDSSURDFKWRWKH
PDVRQU\:KHQWKHUHVWRUDWLRQRIWKH&KDSWHU+RXVHZDVFRPSOHWHGLQ.UHIWLQJZURWHWRWKH
5HVWRUDWLRQ&RPPLWWHH LQ2VOR WKDWKHZRXOG UHVLJQ IURPKLVSRVLWLRQ LI6FKLUPHU¶VFRQWUDFWZDV
UHQHZHGZKLFKLWZDVQRW
 &DSWDLQ.UHIWLQJZDVJLYHQFKDUJHRIWKH5HVWRUDWLRQ:RUNVKRSXQWLODSHUPDQHQWUHSODFHPHQW
IRU6FKLUPHUZDVDSSRLQWHGDQGLWZDVGHFLGHGWREHJLQWKHUHVWRUDWLRQRIWKHFKRLUVFUHHQZDOOGXULQJ
WKLVLQWHULPSHULRG7KHH[SODQDWLRQIRUWKLVFKRLFHZDVSUREDEO\WKDWWKHVFUHHQZDOOZDVVRZHOO
SUHVHUYHGWKDWQRPDMRUFKDQJHVZHUHWREHPDGHWR LW MXVWUHSDLULQJWKHGDPDJHVLWKDGVX൵HUHG
WKURXJKWKHYDULRXV¿UHVDQGUHPRGHOOLQJVRIWKHLQWHULRU
 7KHUHZHUHQRJUHDWSUREOHPVRUGLOHPPDVDERXWKRZWRUHVWRUHWKLVZDOOWKDWZRXOGUHTXLUH
WKHNQRZOHGJHRUDVVLVWDQFHRIDWUDLQHGDUFKLWHFW7KHVRXWKPDLQSLHUSLHUDQGWKHVRXWKFURFNHW
UHVSRQG SLHU ZHUH UHVWRUHG E\ 6FKLUPHU LQ  DV D WULDO UHVWRUDWLRQ LQ RUGHU WR FDOFXODWH KRZ
H[SHQVLYH D UHVWRUDWLRQ RI WKHZKROH VFUHHQZDOOZRXOG EH 6FKLUPHU DOVRPDGH ERWK D YHUWLFDO
VHFWLRQGUDZLQJRIWKHVFUHHQZDOODQGWKHWZRWXUUHWVVKRZLQJWKHVWDLUFDVHWKHFKDPEHUVDQGWKH
ZDOOSDVVDJHVDVZHOODVWKUHHKRUL]RQWDOVHFWLRQVRIWKHVFUHHQZDOORQDUFDGHOHYHORQWULIRULXPOHYHO
DQGRQFOHUHVWRU\OHYHO
 7KHVFUHHQZDOOZDVQRWSURSHUO\UHFRUGHGEHIRUHRUGXULQJWKHUHVWRUDWLRQZRUNDQGLWVHHPV
WKDW.UHIWLQJPDGHQHLWKHUGUDZLQJVQRUGLGKHNHHSDZRUNVGLDU\+HPXVWKDYHPDGHDWKRURXJK
GRFXPHQWDWLRQKRZHYHUDVKHVXEPLWWHGDGHWDLOHGUHSRUWWRWKHUHVWRUDWLRQFRPPLWWHHLQWKHHQG
RI0D\7RLOOXVWUDWHKLVUHSRUWKHXVHGDGHWDLOHGFRORXUHGSULQWPDGHE\$UFKLWHFW:LOKHOP
YRQ+DQQRFVKRZLQJWKHVFUHHQZDOODQGWKHHDVWHUQPRVWSDUWRIWKHFKRLULQSHUVSHFWLYHVHH
)LJXUH,QKLVYDULRXVUHVWRUDWLRQSURSRVDOVIRUWKHZKROHFDWKHGUDOIURPRQZDUGV$UFKLWHFW
6FKLUPHUKDGGLYLGHGWKHZDOOLQWR¿YHPDLQVHFWLRQVQXPEHUHG$%&'DQG(7KHVHFWLRQV&
DQG'ZHUHHDFKVXEGLYLGHGLQWRWKUHHSDUWV&&D&E''DDQG'E.UHIWLQJDGRSWHGWKHVDPH
GLYLVLRQRI WKHVFUHHQZDOO LQKLVZRUNSDUWO\ LQRUGHU WRFRPSDUH WKH UHDOFRVWRI WKHZRUNZLWK
6FKLUPHU¶VHVWLPDWHVDQGSDUWO\EHFDXVHLWPXVWKDYHVHHPHGOLNHDQREYLRXVZD\RIVXEGLYLGLQJWKH
VFUHHQZDOOVHH)LJXUH
 ,Q KLV UHSRUW.UHIWLQJ VXEQXPEHUHG WKH YDULRXV IHDWXUHV LQ WKH VFUHHQZDOO IURP  WR 
6RPHRIWKHQXPEHUVFRYHURQO\DVLQJOH¿JXUHRUDFDSLWDOZKLOHRWKHUQXPEHUVPD\FRYHUDQHQWLUH
DUFK.UHIWLQJGHVFULEHGWKHUHVWRUDWLRQZRUNVHFWLRQE\VHFWLRQGHWDLOLQJKRZPDQ\QHZSLHFHVRI
VWRQHZHUHLQVHUWHGLQHDFKSDUWRIWKHZDOODQGDWZKDWFRVW7DNLQJSLHUDVDQH[DPSOHODUJH
DQGVPDOOQHZVWRQHVZHUHLQVHUWHGLQWKHSLHUEDVHWRJHWKHUZLWKQHZÀRZHUVZKLOHROGÀRZHUV
ZHUHUHSDLUHGDWDFRVWRISpdOrt7KHSLHUVKDIWZDVUHVWRUHGZLWKQHZVWRQHVDWDFRVWRI
Spd7KHSLHUFDSLWDOZDVUHVWRUHGZLWKODUJHUVWRQHVDQGQHZÀRZHUVZKLOHWKHUHPDLQLQJ
ÀRZHUVZHUHUHSDLUHGZLWKQHZSLHFHVDQGWKHPDUEOHDEDFXVUHFHLYHGQHZSLHFHV7KHFRVWIRU
WKHZRUNRQWKHFDSLWDOZDVSpdOrtDQGSkilling
)LVFKHUS,QKLVUHSRUWIURP0D\,QVSHFWRU2WWR.UHIWLQJZULWHVWKDWQHZVWRQHVIRUWKHEDVHRISLHUDQG
VRPHYROXWHVIRUWKHVRXWKFURFNHWSLHUZHUHFDUYHGGXULQJ6FKLUPHU¶VUHVWRUDWLRQRIWKHFKDSWHUKRXVH)URPWKHFRQWH[W
RIWKHUHSRUWLWVHHPVSUREDEOHWKDWWKHVHVWRQHVZHUHQRWSXWLQSODFHXQWLO.UHIWLQJVWDUWHGKLVUHVWRUDWLRQZRUN³Den 
søndre Væggesøile (…) Hugningen af denne Sokkel tilligemed endel Voluter i Søilestammen (69) blev udført, medens Hr. 
Arkitekt Schirmer restaurerede Kapitlet samt under hans Ledning´7KHVWHPRIWKHSLHUZDVUHVWRUHGE\6FKLUPHULQ
DQGQHZVWRQHVRIYDU\LQJVL]HZHUHLQVHUWHGLQWKLVSLHU³Søilestammen (75) blev renset og repareret i 1867 og kostede 
70 Spd. I denne blev indsat 43 Stykker af forskjellig Størrelse under Hr. Arkitekt Schirmers Ledelse´
7KHUHSRUWLVLQWKHDUFKLYHRIWKH5HVWRUDWLRQ:RUNVKRS,WKDVQHYHUEHHQSULQWHGEXWLVWUDQVFULEHGE\(NUROO
7KLVGUDZLQJZDVSUREDEO\PDGHGXULQJYRQ+DQQR¶VVWD\LQ7URQGKHLPLQPDNLQJSUHSDUDWLRQVIRUWKHFRURQDWLRQ
RI.LQJ&DUODQG4XHHQ/RXLVHRQ$XJXVWWKDW\HDU7KHGUDZLQJLVQRWHQWLUHO\FRUUHFWHJGLGYRQ+DQQRSXWLQ
PRUHVWDWXHVLQWKHZDOOWKDQH[LVWHGDWWKHWLPH
+LVGHWDLOHGSURSRVDOVDUHFRQWDLQHGLQWKHSURWRFROVQRVDQGLQ1'5¶V$UFKLYH

 ,QKLVFRQFOXVLRQ.UHIWLQJFOHDUO\DOVRWRRNJUHDWSULGHLQPHQWLRQLQJWKDWDOWKRXJKWKHFRVWRI
WKHZRUNZDVFDOFXODWHGEHIRUHKDQGE\$UFKLWHFW6FKLUPHUWROLNHO\FRVWSpeciedalerWKHDFWXDO
FRVWZDVRQO\SpdOHVVWKDQKDOIWKHHVWLPDWHGVXP7KLVZDVSUREDEO\DFDOFXODWHGVQXEWR
6FKLUPHUZKRKDGDUDWKHUFDYDOLHUDWWLWXGHWRFRVWHVWLPDWHV
 7KHTXDOLW\RIWKHUHVWRUDWLRQZRUNFDQEHDWWHVWHGE\WKHIDFWWKDWDSDUWIURPWKHODUJHUDQG
HDVLO\LGHQWL¿DEOHGHWDLOVDQGVFXOSWXUHVPRVWRIWKHUHVWRUDWLRQVFDQRQO\EHLGHQWL¿HGDWFORVHUDQJH
DQGVRPHWLPHVQRWDWDOO.UHIWLQJVWDWHVLQKLVUHSRUWWKDWOLWHUDOO\WKRXVDQGVRIVPDOOSLHFHVZHUH
LQVHUWHG LQ WKHZDOO7KDW WKHSLHFHVFRXOGEHVPDOO LVQRXQGHUVWDWHPHQWGXULQJ WKHVXUYH\ZRUN
SLHFHVDVVPDOODV[FPZHUHREVHUYHGLQVHUWHGLQWKHSLHUVLQDGGLWLRQWRWKHLQQXPHUDEOHPLVVLQJ
ÀRZHUSHWDOVDQGOHDYHVWKDWZHUHDOVRSDLQVWDNLQJO\UHSDLUHG
 2QWKHRQHKDQGWKLVPDNHVLWQHFHVVDU\WRVWXG\WKHVFUHHQZDOODWFORVHUDQJHLQRUGHUWR
GLVFHUQZKDWLVPHGLHYDODQGZKDWGDWHVIURPWKHUHVWRUDWLRQSHULRGEXWRQWKHRWKHUKDQG.UHIWLQJ
FOHDUO\VWDWHVLQKLVUHSRUWWKDWWKHVFUHHQZDOOZDVVRZHOOSUHVHUYHGWKDWWKHUHZDVUDUHO\LIHYHUDQ\
GRXEWDERXWWKHUHVWRUDWLRQRIWKHYDULRXVGHWDLOVDQGWKHODUJHQXPEHURIQHZSLHFHVUHÀHFWPRUH
WKHGHVLUHWRPDNHWKHVFUHHQZDOODVFRPSOHWHDVSRVVLEOHGRZQWRWKHYHU\VPDOOHVWOHDISHWDORU
PRXOGLQJGHWDLO,QKLVGHVLUHWREULQJWKHVFUHHQZDOOEDFNWRLWVRULJLQDOVWDWH.UHIWLQJDOVRUHPRYHG
DOOEXWWZRRIWKHLURQWLHVLQWKHZDOOEHOLHYLQJWKDWWKH\ZHUHODWHUDGGLWLRQV+HRQO\PHQWLRQVWKLV
LQFRQQHFWLRQZLWKWKHFHQWUDORJHHDUFKZKLFKLVVXSSRUWHGE\DQLURQWLHZKLFKKHGDUHGQRWUHPRYHG
EHFDXVHRIWKHVWDELOLW\RIWKHRJHHDUFKZKLOHWKHVHFRQGSUHVHUYHGLURQWLHDERYHWKH¿UVWJHWVQR
PHQWLRQDWDOO
 ,Q WKHPLGVZKHQ WKH FKRLU DUFDGHZDOOV DQG WKH YDXOWVZHUH UHEXLOW DQG WKH VFUHHQ
ZDOOZDVDJDLQDFFHVVLEOHE\VFD൵ROGLQJ&KULVWLH¶V\RXQJDVVLVWDQWV/DUV6ROEHUJDQG$OI+R൷XQG
VXUYH\HGWKHZDOOPHDVXUHGWKHPRXOGLQJVDQGGUHZPDQ\RI WKHGHWDLOV7KHPDVRQU\VWUXFWXUH
KRZHYHU LVSXUHO\VFKHPDWLFDOO\GUDZQDQG WKLVGUDZLQJ LV WKHUHIRUHRIQRXVH WRXV WRGD\$IWHU
9LJHODQG¶VVFXOSWXUHVZHUHSXWXSLQQRIXUWKHUFKDQJHVKDYHEHHQPDGHWRWKHVFUHHQZDOO
 'XULQJWKHVXUYH\RIWKHZHVWIDFHRIWKHVFUHHQZDOOLWZDVSRVVLEOHWRVXUYH\WKHHQWLUH
IDFHRIWKHVFUHHQZDOODWFORVHUDQJHWRUHJLVWHUDODUJHQXPEHURIPDVRQV¶PDUNVDQGQXPEHULQJRI
WKHVWRQHV,WZDVDOVRSRVVLEOHWRGHWHFWDODUJHQXPEHURIWKHUHSDLUVPDGHE\.UHIWLQJDQGKLVWHDP
RIPDVRQV,QLWDJDLQEHFDPHSRVVLEOHWRVWXG\WKHZDOOLQGHWDLOEXWWKLVWLPHERWKVLGHVRIWKH
ZDOOZHUHDFFHVVLEOHDWWKHVDPHWLPHDQGLWWKXVEHFDPHSRVVLEOHWRUHYLHZFRUUHFWDQGFRPSOHWHWKH
REVHUYDWLRQVPDGHQLQH\HDUVHDUOLHU
7KH&RQVWUXFWLRQRIWKH&KRLU6FUHHQ:DOO
7KHVHWZRSKDVHVRIUHFRUGLQJZHUHWKH¿UVWSURSHUGRFXPHQWDWLRQRIWKLVZDOODQGLQFRPELQDWLRQ
ZLWKWKHVXEVHTXHQWVXUYH\DQGLQYHVWLJDWLRQLWJDYHDZHDOWKRIQHZLQIRUPDWLRQRQWKHFRQVWUXFWLRQ
DQGWKHKLVWRU\RIWKHVFUHHQZDOO7KHVXUYH\UHYHDOHGPXFKDERXWLWVUHVWRUDWLRQKLVWRU\EXWHYHQ
PRUHDERXWWKHZDOO¶VFRQVWUXFWLRQZKLFKZDVDYHU\LPSUHVVLYHWHFKQLFDOIHDWDWOHDVWVHHQIURPD
FRQWHPSRUDU\PHGLHYDO1RUZHJLDQSHUVSHFWLYH
 :KHQ VWXG\LQJ WKH SKRWRJUDPPHWULF VXUYH\ RI WKH PDVRQU\ VWUXFWXUH GLVUHJDUGLQJ WKH
PRXOGLQJVDQGWKHVFXOSWXUHRQH¿UVWQRWLFHVWKHZDOO¶VV\PPHWULFDOFRQVWUXFWLRQ)LJXUH$SDUW
IURPWKHUHPDLQVRIWKHROGHUVFUHHQZDOOLQWKHFRUQHUVRQHDFKVLGHWKHPDVRQU\RIWKHVFUHHQZDOO
LVFRQVWUXFWHGZLWKSHUIHFWV\PPHWU\DURXQG WKHFHQWUDOD[LV ,I WKHGUDZLQJRI WKHZDOO LV IROGHG
DORQJWKHFHQWUDOD[LVWKLVV\PPHWU\EHFRPHVLPPHGLDWHO\REYLRXV7KHPDVRQU\EORFNVRIWHQKDYH
7KHUHZDV SUREDEO\ DQ HOHPHQW RISchadenfreude LQ WKLV DV WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ.UHIWLQJ DQG 6FKLUPHU KDG
GHWHULRUDWHGGXHWRGL൵HULQJRSLQLRQVRQKRZWKHFKDSWHUKRXVHRXJKWWREHUHVWRUHG
.UHIWLQJ¶VUHVWRUDWLRQUHSRUWIURPµ3DUW(0LGWSDUWLHW¶³Selve Buen stod i Lod og urokket, dog er den paa den 
Side, der vender mod Høikoret, understøttet ved en Jernstang. Denne antager jeg for oprindeligt tilsat og har derfor ikke 
vovet at borttage den´

)LJXUH7KHPDVRQU\RIWKHFKRLUVFUHHQZDOO1RWHWKHUHJXODUDQGV\PPHWULFDOSDWWHUQRIWKHVWRQHZRUN7KHEORFNV
DUHFXWLQRUGHUWRHQVXUHWKDWDOOPRXOGLQJVPHHWDWWKHMRLQWVLQDULJKWDQJOH3KRWRJUDPPHWULFVXUYH\E\'RZQODQG
3DUWQHUVGHYHORSHGE\.ULVWLQ%M¡UO\NNH1'5

FRPSOH[GHVLJQVLQRUGHUWRSURYLGHPD[LPXPVWUHQJWKIRUWKHGDULQJFRQVWUXFWLRQDQGWKH\DUHDOVR
RIWHQFXWDWREWXVHDQJOHVLQRUGHUWKDWWKHPRXOGLQJVDOZD\VPHHWWKHMRLQWVLQDQDQJOHRIGHJUHHV
 :KHQVWXG\LQJWKHPDVRQU\MRLQWVLWDOVREHFRPHVSHUIHFWO\FOHDUWKDWWKHHQWLUHVFUHHQZDOO
DSDUWIURPWKHVDLGFRUQHUVFRQVLVWVRIRQHVLQJOHFRQVWUXFWLRQSKDVHZLWKRXWODWHUDGGLWLRQVLQFOXGLQJ
WKHLQWHUPHGLDWHSLHUVVXSSRUWLQJWKHRJHHDUFKLQWKHFHQWUH7KHLQVHUWLRQRIDODUJHQXPEHURIQHZ
VWRQHVLQWKHZDOOIDFHLQKDVWRDFHUWDLQGHJUHHFRQIXVHGWKHRQFHUHJXODUDQGV\PPHWULFDO
FRXUVHVRIDVKODUEORFNVHVSHFLDOO\LQWKHVSDQGUHOVRIWKHDUFKHV
 $IWHUWKH¿UHLQRUGHUWRFRQVWUXFWWKHQHZVFUHHQZDOOWKHROGVFUHHQZDOOKDGWREH
UHPRYHG)RUWKHUHEXLOGLQJSXUSRVHWKHWZRDGMRLQLQJED\VRIWKHRFWDJRQRQWKHHDVWVLGHRIWKH
VFUHHQZDOOED\DQGZHUHDOVRWDNHQGRZQ7KHDUFKHVDQGVSDQGUHOVRIWKHVHWZRED\VZHUH
UHXVHGZKLOHWKHWULIRULXPDQGFOHUHVWRU\OHYHOVZHUHFRPSOHWHO\UHQHZHG
 7KLVVROXWLRQZRXOGKDYHPDGHWKHFKRLUJDEOHZDOOVWDQGHYHQPRUHH[SRVHGDQGLQGDQJHU
RIFROODSVLQJ,WLVWKHUHIRUHSRVVLEOHWKDWRQO\RQHRIWKHED\VZDVWDNHQGRZQDWDWLPHLQRUGHUWR
PLQLPL]HWKLVGDQJHU,QWKDWFDVHED\ZRXOGKDYHEHHQWKH¿UVWWRJRDVWKHÀRRUOHYHORIWKHQRUWK
VLGHRIWKHWULIRULXPZDVFOHDUO\XVHGDVDVWDUWLQJSRLQWFDXVLQJWKHWULIRULXPWRVWHSGRZQDOLWWOH
LQWKHJDOOHU\RQWKHVRXWKVLGHZKHUHWKHOHYHOVGLGQ¶WFRQYHUJHWKHQHZDQGROGZDOOVZHUHMRLQHG
WRJHWKHU
 6WLOOIRUDVKRUWSHULRGWKHRFWDJRQPXVWKDYHEHHQFXWDOPRVWGDQJHURXVO\ORRVHIURPWKH
UHVWRIWKHFDWKHGUDORQO\FRQQHFWHGWRLWE\WKHDPEXODWRU\ZDOOV(VSHFLDOO\WKHWDVNRIVHFXULQJ
WKHVWDELOLW\RIWKHZDOOVRIWKHFHQWUDOURRPZKLFKZHUHFXWIUHHLQDKHLJKWRIPWKXVOHDYLQJWKH
WULIRULXPDQGFOHUHVWRU\ZDOOVRIWKHED\VDVDPWDOOµKRUVHVKRH¶PXVWKDYHSUHVHQWHGD
WHFKQLFDOFKDOOHQJHIRUWKHDUFKLWHFWZKLFKZDVDGPLUDEO\VROYHG
 7KHMXQFWLRQEHWZHHQWKHROGDQGWKHQHZPDVRQU\RQWKHWULIRULXPOHYHOGHPRQVWUDWHVDQ
LQWHUHVWLQJWHFKQLFDOGL൵HUHQFHEHWZHHQWKHWZRSHULRGV,QWKHWKLUWHHQWKFHQWXU\ZDOOWKHYRXVVRLUV
RIWKHKRRGPRXOGDQGWKHDVKODUVRIWKHVXUURXQGLQJZDOOIDFHDUHFDUYHGVHSDUDWHO\ZKLOHLQWKH
SRVWZDOOWKHKRRGPRXOGDQGDSDUWRIWKHDGMRLQLQJZDOOIDFHLVFDUYHGRXWRIDVLQJOHEORFN
7KLVIHDWXUHFOHDUO\PDNHVWKHQHZZDOODVWURQJHUFRQVWUXFWLRQ
 ,IWKHUHEXLOGLQJKDGEHHQFRQ¿QHGWRRQO\WKHED\VDQGLWFRXOGEHVHHQDVDFORVHG
FKDSWHU7KHUHQHZDORIWKHDUFDGHVRIED\DQGKRZHYHUPDNHLWVHHPUHDVRQDEOHWRDVVXPHWKDW
WKLVZDVRQO\WKH¿UVWVWDJHLQDPDMRUUHPRGHOOLQJRIWKHPRUHWKHQFHQWXU\ROGRFWDJRQZKLFKZRXOG
EULQJLWPRUHXSWRGDWHDVEH¿WWLQJWKHPHWURSROLWDQFDWKHGUDO:KHQWKHFKRLUDQGWKHQDYHZHUH
EXLOWGXULQJWKHWKLUWHHQWKFHQWXU\WKHUHZDVFOHDUO\DOVRDSODQWRHYHQWXDOO\UHSODFHWKH5RPDQHVTXH
WUDQVHSWVZLWKQHZWUDQVHSWVLQWKH*RWKLFVW\OHZLWKZDOOVRIWKHVDPHKHLJKWDQGHOHYDWLRQDVWKH
FKRLUDQGWKHQDYH6RPHSUHVHUYHGWRRWKLQJLQWKHHDVWFRUQHUVRIWKHFHQWUDOWRZHUDQGDEORFNHG
XSGRRUWRWKHQHYHUEXLOWQHZFOHUHVWRU\SDVVDJHRIWKHVRXWKWUDQVHSWVWLOOEHDUZLWQHVVWRWKLVSURMHFW
ZKLFKZDVQHYHUEHJXQ,WZDVSUREDEO\WKH¿UHDQGODWHU¿UHVDQGSODJXHVZKLFKSXWDQHQG
WRWKLVDPELWLRQDQGFDXVHGDOOWKHDYDLODEOHHFRQRPLFDQGKXPDQUHVRXUFHVWREHUHGLUHFWHGLQWRWKH
UHEXLOGLQJRIWKHH[LVWLQJFDWKHGUDODQGHVSHFLDOO\LQWRWKHRFWDJRQSURMHFW
 7KLVGRHVQRWKRZHYHUH[SODLQZK\VRPXFKRIWKHROGVFUHHQZDOOZDVOHIWLQHDFKFRUQHU
7KHUHVHHPVWREHQRREYLRXVVWUXFWXUDODUJXPHQWIRUQRWDOVRUHSODFLQJWKHVHODVWSDUWVRIWKHROGZDOO
ZLWKQHZDUFKHVVKDIWVDQGSLHUVRIWKHVDPHGHVLJQDVWKHQHZVFUHHQZDOODQGWKXVFUHDWHDZDOO
ZLWKDKRPRJHQRXVGHVLJQDWOHDVWGXULQJWKHFRPSOHWLRQRIWKHQHZZDOO7KHRYHUULGLQJFRQFHUQ
KRZHYHUZDVVXUHO\WRSUHVHUYHWKHVWDELOLW\RIWKHJUHDWUHOLHYLQJDUFKDQGWKHDUFKLWHFWSUREDEO\
IHDUHGWKDWUHPRYLQJWKHVHSDUWVRIWKHVFUHHQZDOOPLJKWVHULRXVO\ZHDNHQLWVVWDELOLW\
7KLVFDQHVSHFLDOO\EHVHHQLQWKHZD\WKHQDYHDLVOHZDOOVDUHSUHVVHGFORVHWRWKHWUDQVHSWZDOOVSDUWO\EORFNLQJWKH
ZLQGRZV

7KH0DVRQV0DUNVRIWKH6FUHHQ:DOO
,QDGGLWLRQWRWKHLQVHUWLRQRIDODUJHQXPEHURIQHZVWRQHVGXULQJWKHUHVWRUDWLRQPXFKRI
WKHVXUIDFHZDVVFUDSHGGRZQRUUHWRROHG7KLVPHWKRGPXVWKDYHFDXVHGWKHORVVRIDODUJHQXPEHU
RIPDVRQV¶PDUNVEXWD ODUJHQXPEHURIPDUNVZHUHVWLOO IRXQGDOORYHU WKHVFUHHQZDOO.UHIWLQJ
PDNHVQRPHQWLRQRIPDVRQVPDUNVLQKLVUHSRUWEXWKHZDVZLWKRXWGRXEWDZDUHRIWKHP,QDOO
H[DPSOHVZHUHIRXQGRQWKHFKRLUVFUHHQZDOOWKDWFDQEHGDWHGWRWKHSRVWSHULRG2QO\HOHYHQ
GL൵HUHQWPDUNVZHUHIRXQGDQG¿YHRIWKHVHRFFXURQO\EHWZHHQRQHDQG¿YHWLPHV7KLVVKRZVWKDW
WKHVWRQHVZHUHFDUYHGE\DVPDOODQGKLJKO\VSHFLDOL]HGWHDPRIPDVRQV7KHPDVRQVPDUNVZLOOEH
DQDO\VHGLQFKDSWHU
7KH1XPEHULQJ6\VWHPRIWKH6FUHHQ:DOO
$QRWKHU IHDWXUH JLYLQJ QHZ LQVLJKW LQWR KRZ
WKH VFUHHQ ZDOO ZDV RULJLQDOO\ FRQVWUXFWHG LV
WKH GLVFRYHU\ RI D V\VWHPRI5RPDQ QXPHUDOV
XVHG IRU QXPEHULQJ EORFNV LQ WKH MDPEV DQG
WKH DUFKHV LQ VHYHUDO SDUWV RI WKH ZDOO 7KHVH
QXPHUDOV DUH VOLJKWO\ VFUDWFKHG LQWR WKHEORFNV
DQG WKXVPDQ\ VXFK QXPEHUV DUH ORVW DQG WKH
UHPDLQLQJ QXPEHUV FDQ RQO\ EH GLVFRYHUHG E\
WKH XVH RI WRUFKOLJKW 6WLOO LQ VRPH SODFHV D
FRQWLQXRXVVHULHVZLWKQXPEHUVIURP,WR9,,KDV
EHHQIRXQG7KLVNLQGRIad hocQXPEHULQJZDV
FOHDUO\XVHGRQO\LQWKRVHSDUWVRIWKHZDOOZKHUH
WKHUHZDVDGDQJHURI VWRQHVJHWWLQJPL[HGXS
GXULQJWKHFRQVWUXFWLRQSURFHVVLHZKHUHWKHUH
ZHUH D FHUWDLQ QXPEHU RI YRXVVRLUV RI DOPRVW
HTXDO VKDSH OLNH WKH MDPEVRI DGRRUZD\RU LQ
DQDUFK6WLOODOOWKHVHEORFNVZHUHLQGLYLGXDOO\
VKDSHGDQGLWZDVYLWDOWKDWWKH\GLGQRWEHFRPH
PL[HGXSGXULQJWKHFRQVWUXFWLRQSURFHVV
 7KLVVRUWRIad hocQXPEHULQJZDVQHYHU
IRXQGLQSODFHVZKHUHWKHPDVRQU\EORFNVZHUH
RI GL൵HUHQW GHVLJQV DQG WKXV LQ QR GDQJHU RI
JHWWLQJPL[HGXS,WDOZD\VUXQVIURPWKHÀRRU
XSZDUGV VKRZLQJ WKDW LW ZDV XVHG GXULQJ WKH
SURFHVVRIFRQVWUXFWLQJ WKHZDOO7KHEORFNVZHUHSUREDEO\QXPEHUHG LQ WKHZRUNVKRSDIWHU WKH\
ZHUHFRPSOHWHGDQGEHIRUHWKH\ZHUHWUDQVSRUWHGWRWKHEXLOGLQJVLWHDQGLWZDVDQad hocQXPEHULQJ
SXUHO\IRUXVHXQWLOWKHVWRQHVKDGEHHQVDIHO\SODFHGLQWKHLULQWHQGHGSRVLWLRQLQWKHVFUHHQZDOO7KDW
PXVWEHWKHUHDVRQZK\WKH\DUHVROLJKWO\VFUDWFKHGLQWRWKHEORFNVLQVWHDGRIEHLQJSURSHUO\FXWLQWR
WKHEORFNVOLNHWKHPDVRQVPDUNVDUH,QVLGHWKHVSDQGUHORQWKHVRXWKVLGHRIWKHORZHUPDLQDUFKWKH
YRXVVRLUVDUHPDUNHGZLWKDWULDQJOHDQGWKHLPSRVWVDERYHSLHUDQGWKHDUFKRIED\DUHPDUNHG
ZLWK','',,,,,'DQG,,,,'
 ,QWKHED\VDQGDGL൵HUHQWV\VWHPRIQXPEHULQJZDVIRXQGRQWKHORZHUSDUWVRIWKHSLHUV
WKDW DUH LQFRUSRUDWHG LQ WKH DPEXODWRU\ VFUHHQZDOO DQG KHUH WKH5RPDQ QXPHUDOV DUH FXWPRUH
GHHSO\DQGPRUHUHJXODUO\&RQWUDU\WRWKHQXPEHULQJRQWKHFKRLUVFUHHQZDOORQWKHDPEXODWRU\
VFUHHQZDOOLWLVWKHPRUHVSHFLDOVWRQHVWKDWDUHQXPEHUHGIURPWKHÀRRUXSZDUGVLHWKHVWRQHVWKDW
.UHIWLQJ¶VUHFRUGHGVHYHUDOPDVRQVPDUNVGXULQJKLVLQYHVWLJDWLRQRIWKHUXLQRI5HLQVNORVWHU$EEH\LQWKHV
)LJXUH1XPEHULQJRIWKHLQWHUPHGLDWHSLHULQED\
ZLWK5RPDQQXPHUDOV7KLVZDVWKH¿UVWED\UHEXLOWDIWHU
WKH¿UHKHQFHWKHVLQJOHGULOOHGSRLQW3KRWR1'5

ZHUHLPSRVVLEOHWRPL[XSZKLOHHJWKHSLHUVKDIWVDERYHWKHDPEXODWRU\VFUHHQZDOOWKDWFRQVLVW
RILGHQWLFDOVWRQHVDUHQRWQXPEHUHG7KHH[SODQDWLRQPXVWEHWKDWWKHEORFNVFRQVWLWXWLQJWKH
YHUWLFDOSLHUVKDIWVZHUHLGHQWLFDODQGWKXVLWGLGQRWPDWWHULQZKLFKVHTXHQFHHDFKVWRQHZDVSXWXS
$QXPEHULQJV\VWHPRIGULOOHGSRLQWVZLWKRQHSRLQWIRUED\WZRSRLQWVIRUED\DQGWKUHHSRLQWV
IRUED\ZDVDOVRHPSOR\HGRQSDUWVRIWKHPDVRQU\LQWKLVSHULRG)LJXUH
7KH/LWXUJLFDO)XQFWLRQRIWKH&KRLU6FUHHQ:DOO
2QHFDQVD\WKDWWKHUHEXLOGLQJRIWKHVFUHHQZDOOZDVGRQHLQRUGHUWRFUHDWHDQHZNLQGRIYLVXDO
FRQWDFWEHWZHHQWKHLQWHULRURIWKHRFWDJRQDQGWKHFKRLU7KH6ZHGLVKDUWKLVWRULDQ$QQD1LOVpQKDV
FDOOHGWKHOLPLQDO]RQHEHWZHHQFKRLUDQGQDYHµWKHIRFDOSRLQWRIWKHFKXUFKURRP¶(YHUVLQFHWKH
HOHYHQWKFHQWXU\WKLVSRLQWRUOLPLWKDVEHHQDFRQVWDQWWKURXJKWKHKLVWRU\RI1LGDURV&DWKHGUDO,Q
ERWKWKHRFWDJRQDQGWKHFKDSWHUKRXVHWKHOLPLWEHWZHHQWKHQDYHDQGWKHFKRLULVVLWXDWHGDORQJWKH
VDPHVWUDLJKW16OLQHDQGWKLVFDQKDUGO\EHDFRLQFLGHQFH
 7KHSUHVHQFHRQWKHVRXWKVLGHRIWKHFOHUHVWRU\RIDSUHH[LVWLQJGRRUIURPWKHVWDLUFDVHDQG
RQWKHQRUWKVLGHRIWKHWDOORFWDJRQDOURRPFOHDUO\VKRZVWKDWDFOHUHVWRU\SDVVDJHDFURVVWKHZDOO
DOVRH[LVWHGEHIRUHDQGWKHZKROHSDVVDJHZDVSUREDEO\RQWKHVDPHOHYHODVWKHÀRRURIWKH
RFWDJRQDOURRP+DUULVRQ¶VQHZUHFRQVWUXFWLRQRIWKHZDOOPHQWLRQHGDERYHWKRXJKWKHVXEMHFWRI
IXUWKHUUHVHDUFKWRUH¿QHWKHRXWOLQHVJLYHVDJRRGLGHDRILWVOLNHO\DSSHDUDQFH8QOLNHWKHSUHVHQW
VFUHHQWKHUHZDVSUREDEO\DOVRDSDVVDJHDFURVVWKHVFUHHQZDOODWWULIRULXPOHYHOZKLFKJDYHEHWWHU
DFFHVVWRWKHQRUWKVLGH
 /LNHWKHDUFDGHZDOOVRIWKHRFWDJRQDQGWKHFKRLUWKDWDUHERWKEXLOWLQWKH(DUO\(QJOLVKVW\OH
WKH¿UVWVFUHHQZDOOLVXQOLNHO\WRKDYHEHHQIXUQLVKHGZLWKVFXOSWXUHVRQO\ZLWKKHDGVXVHGDVODEHO
VWRSVLQWKHDUFDGHRULQWKHMXQFWLRQRIWKHWULIRULXPDUFKHV
 7KHQHZVFUHHQZDOOWKDWZDVFRQVWUXFWHGDIWHUZDVIDUPRUHH[SUHVVLYHDQGYLVXDODVLW
ZDVGHVLJQHGWRLQFOXGHDWOHDVWQLQHODUJHVWDWXHVLQFOXGLQJDURRGJURXSDQGDPXOWLWXGHRIVPDOOHU
VFXOSWXUHV,W LVZLWKRXWFRPSDULVRQWKHPRVWULFKO\GHFRUDWHGSDUWRIWKHH[LVWLQJFDWKHGUDODQGLW
VKRZVDELJGHYHORSPHQWIURPWKHIUXJDO(DUO\*RWKLFVW\OHRIWKHHDUO\WKLUWHHQWKFHQWXU\
 7KHFOHUHVWRU\SDVVDJHEHKLQGWKHFUXFL¿[LRQJURXSDOVRPDNHVLWSRVVLEOHWRXVHWKLVVSDFH
IRUOLWXUJLFDOSXUSRVHV7KHOLWXUJLFDOSXUSRVHRIWKHVFUHHQZDOOEHFRPHVHYHQPRUHHYLGHQWRQWKH
WULIRULXPOHYHOZLWKLWVWZRQDUURZZHVWIDFLQJJDOOHULHVÀDQNLQJWKHFHQWUDODUFK(DFKRIWKHVHWZR
JDOOHULHVKDVWKUHHDUFKHVIDFLQJWKHFKRLUDQGWKH\DUHDFFHVVHGWKURXJKDQDUURZGRRUZD\IURPWKH
WULIRULXPEHKLQGWKHVFUHHQZDOO)LJXUH
 7KHSXUSRVHEHKLQG WKHVH JDOOHULHV LV XQFHUWDLQ EXW WKH\ FRXOG HJ IXQFWLRQ DV D VLQJHUV¶
JDOOHU\ZLWKµOLYH¶VWDWXHVRUSHUKDSVWKH\ZHUHDOVRXVHGIRUWKHVWDJLQJRIOLWXUJLFDOGUDPDVGXULQJ
RQHRIWKHPDQ\FKXUFKIHDVWGD\V,WFRXOGDOVREHSRVVLEOHWKDWUHDOVWDWXHVRIVWRQHRUZRRGZHUH
SODFHGKHUHEXWWKHUHLVQRWUDFHWKDWDQ\WKLQJKDVEHHQSHUPDQHQWO\IDVWHQHGWRWKHÀRRURUWRWKH
EDFNZDOO7KHSXUSRVHRIDGRRUZD\OHDGLQJLQWRWKHJDOOHU\ZRXOGDOVRWKHQEHORVWLIWKHVSDFHZDV
RFFXSLHGE\VWDWXHV
 2QWKHHDVWIDFHRIWKHEDFNZDOORIERWKJDOOHULHVKRZHYHUDQRWKHUIHDWXUHZDVIRXQGZKLFK
PD\WKURZDOLJKWRQWKLV,QHDFKRIWKHVHWZRZDOOVVWDUWLQJDERXWPDERYHWKHWULIRULXPÀRRUDUH
WKLQYHUWLFDOKROHVRUFKDQQHOVOHDGLQJWKURXJKWKHORZHUSDUWRIHDFKZDOOVLWXDWHGRQO\DFHQWLPHWUH
EHKLQGWKHZDOOIDFH7KHVHKROHVKDYHORQJEHHQQRWLFHGEXWLWKDVEHHQLPSRVVLEOHWRGHWHUPLQHWKHLU
IXQFWLRQ7KHRQO\FHUWDLQIDFWLVWKDWWKHKROHVDUHFRQWHPSRUDU\ZLWKWKHZDOOV7KHORZHVWVWRQH
FRXUVHRQHDFKVLGHKDVHYHQDSURWUXGLQJµUROO¶ZKLFKSURWHFWVWKHKROHVDWWKHMXQFWLRQEHWZHHQWKH
ZDOODQGWKHWULIRULXPÀRRU
1LOVpQS
7KHWKLQOD\HURIVWRQHSURWHFWLQJWKHWXEHVKDVODWHUEHHQEURNHQWKURXJKLQVHYHUDOSODFHVWKXVH[SRVLQJWKHKROHVRU
FKDQQHOVDQGWKLVPD\KDYHOHG.OZHUWRLQWHUSUHWWKHPDVµÀXWHV¶

)LJXUH+RUL]RQWDOVHFWLRQRI WKHFKRLUVFUHHQZDOODQGYHUWLFDOVHFWLRQVRI WKHZDOORQWKHDUFDGH WULIRULXPDQG
FOHUHVWRU\OHYHOV'UDZLQJE\$UFKLWHFW6FKLUPHUEHWZHHQDQG

 'XULQJ WKH  UHVWRUDWLRQ ZRUN WKH
FOHDQLQJRIWZRDQLPDO¿JXUHVRQWKHHDVWVLGH
RIWKHDSH[RIHDFKRIWKHODWHUDODUFKHVOHDGLQJ
WR WKH DPEXODWRU\ OHG WR WKH YHU\ LQWHUHVWLQJ
GLVFRYHU\ WKDW WKH\ DUH OLQNHG WR WKH YHUWLFDO
FKDQQHOV DERYH D GLVWDQFH RI FP 2Q WKH
VRXWKVLGHWKHFKDQQHOHQGVLQWKHRSHQPRXWK
RI WKH KHDG RI D GRJZLWK ODUJH IDQJV )LJXUH
ZKLOHRQWKHQRUWKVLGHWKHFKDQQHOHQGVLQ
WKHWKURDWRIDVTXLUUHOPXQFKLQJRQDFRUQV
 7KHVH DUH ZLWKRXW GRXEW WKH VDPH
KROHV RU FKDQQHOV WKDWZHUH GHVFULEHG E\/'
.OZHU LQ  DV µWXEHV¶ IRU WDONLQJ WKURXJK
HDFKZLWKDGLDPHWHURIDERXWRQHLQFKOHDGLQJ
IURPWKHPDVNVXQGHUWKHDPEXODWRU\YDXOWDQG
XSWKURXJKDSDUWRIWKHEDFNZDOORIWKHVPDOO
WULIRULXP JDOOHULHV WR DERXW P DERYH WKH
JDOOHU\ÀRRU.OZHULQWHUSUHWHGWKHXSSHUSDUW
RIWKHµWXEHV¶DQGWKHKROHVLQWKHPDVDµÀXWH¶
WKURXJKZKLFK WKH VWUHQJWKRI WKH VRXQGFRXOG
EHYDULHG3UDFWLFDOWHVWVPDGHLQSURYHG
WKDWWKHUHZDVQRSUREOHPVLQJLQJRUVKRXWLQJRU
HYHQEDUNLQJWKURXJKWKHVHµWXEHV¶DQGEHLQJ
FOHDUO\ KHDUG GRZQ LQ WKH DPEXODWRU\ ,QGHHG
WKHH൵HFWZDVTXLWHDPD]LQJ
 7KHH[LVWHQFHRIWKHVHµWXEHV¶RUFKDQQHOVPD\VXSSRUWWKHWKHRU\WKDWWKHSUHVHQWVFUHHQZDOO
ZDVDOVRFRQVWUXFWHGZLWKOLWXUJLFDODQGRUWKHDWULFDOSXUSRVHVLQPLQG±WKHRQHQRWH[FOXGLQJWKH
RWKHU
7KH/RZHU&HQWUDO$UFK
7KHWZRPDLQSLHUVVXSSRUWLQJWKHFKRLUVFUHHQZDOOQRVDQGORRNOLNHFRPSRVLWHSLHUVZLWK
PDQ\VKDIWVEXWWKH\DUHLQIDFWVROLG7KHLUVHFWLRQLVFURVVVKDSHGZLWKWKLQQHUVKDIWVLQWKHFRUQHU
DQJOHVEHWZHHQWKHPDLQVKDIWVVHWLQHDFKRIWKHFDUGLQDOGLUHFWLRQV7KHLUEDVHVDUHQRWLGHQWLFDODV
WKHEDVHRISLHUKDVWKHVDPHURXQGHGVKDSHDVWKHSLHUVKDIWZLWKWZROHYHOVRIEHOOVKDSHGEDVHV
DQGEHWZHHQWKHPDERUGHURIURVHWWHV:KLOHWKHEDVHRISLHURQWKHRWKHUKDQGLVFRPSRVHGRI
RFWDJRQDOIRUPVDQGLQVWHDGRIWKHURVHWWHVLWKDVDERUGHURIFRPSUHVVHGTXDWUHIRLOV
 7KLVGL൵HUHQFHSUREDEO\LQGLFDWHVWKDWWKHVRXWKSLHUZDVUDLVHGDOLWWOHODWHUWKDQSLHU,WV
GHVLJQIDOOVPRUHLQOLQHZLWKWKHDPEXODWRU\VFUHHQZDOO%RWKSLHUEDVHVUHVWRQDSODLQF\OLQGULFDO
SOLQWKWKDWZDVSUREDEO\DOVRWKHSOLQWKRIWKHSUHFHGLQJSLHUVDVWKHUHVSRQGFURFNHWSLHUVÀDQNLQJ
WKHPUHVWRQVLPLODUVHPLFLUFXODUSOLQWKV
 2QWKHLUHDVWVLGHOHYHOZLWKWKHWRSRIWKHDPEXODWRU\VFUHHQZDOOHDFKSLHUKDVWZRRUQDPHQWV
FDUYHGOLNHDQXQGHUFXWDUFKVSDQQLQJWKHKROORZV2QWKHVRXWKSLHUWKHRUQDPHQWLVVWLOOXQ¿QLVKHG
DQGRQWKHQRUWKSLHULWVHHPVWREHUHVWRUHGZLWKGHOLFDWHXQGXODWLQJRDNOHDYHV2QHDFKSLHURQHRI
.OZHUS൵“..., tog jeg mig for at undersøge de forskjellige Hoveder under Hvælvingerne af Choret, der 
næsten Alle ere anbragte gabende. Hvad jeg længe havde formodet, var jeg heldig nok til at ¿ nde: at de nemlig vare 
Mundinger af Talerør (en god Tomme i Diameter), der ei alene gaae op igiennem Hvælvingen, men ogsaa gjennem en 
Deel af Sidemuren i AÀ ukkerne i den øvre Deel af Choret. Disse Talerør ere ligesom en Fløite forsynede med smaae Huller 
paa Siderne, hvilke upaatvivligen ere anbragte for at dæmpe eller forstærke Lyden, eftersom det behøvedes”
)LJXUH7KHKHDGRIDKRXQGLQWKHDSH[RIWKHFKRLU
VFUHHQ ZDOO DUFK LQ ED\  PDGH DIWHU  7KH KROH
WKURXJKLWVPRXWKHQGVLQWKHWULIRULXPJDOOHU\RQHPHWHU
DERYH3KRWR1'5

WKHVHRUQDPHQWVZDVKDFNHGDZD\ZKHQWKHDPEXODWRU\VFUHHQZDOOZDVDWWDFKHGWRWKHSLHUV
 7KHFDSLWDOVRIWKHSLHUVDUHLGHQWLFDO7KH\DUHPRXOGHGZLWKDERUGHURIIRXUSHWDOÀRZHUV
RQDWDOOEUDFNHWHGVWHPRQWKHORZHUKDOIDQGDERUGHURIIRXUSHWDOOLOLHVRQWKHXSSHUKDOI%RWK
FDSLWDOVKDYHDEDFLRIPRXOGHGPDUEOHVODEV
 7KHPDLQDUFKKDVDVOLJKWRJHHIRUPLWVDSH[ULVLQJXSWRDFURZQLQJRUQDPHQWFRPSRVHG
RIWZROHYHOVRIXQGXODWLQJRDNOHDYHV,WVKRRGPRXOGFRQQHFWVWRDPRXOGLQJZKLFKIUDPHVERWK
VSDQGUHOVRIWKHDUFK7KHDUFKLYROWLVULFKO\PRXOGHGZLWKPXFKXVHRIGRXEOHRJHHV%RWKODEHOVWRS
KHDGVLQWKHMXQFWLRQRIWKHFHQWUDODQGWKHODWHUDODUFKHVZHUHPDGHLQWKHVDVWKHROGODEHOVWRSV
ZHUHGHVWUR\HG
 7KHODUJHFHQWUDODUFKLVGLYLGHGLQWRWKUHHVPDOOHUDUFKHVE\WZRVOHQGHULQWHUPHGLDWHSLHUV
7KHVSDQGUHOVEHWZHHQWKHPDUH¿OOHGZLWKDGDJJHUDQGDPRXFKHWWHLQHDFKVSDQGUHO
 7KHORZHUSDUWRIWKHDUFKHVEHORZWKHVSDQGUHOVKDVYDULRXVNLQGVRIDVVHPEO\PDUNV2QWKH
VRXWKVLGHWKH¿UVWIRXUYRXVVRLUVRYHUWKHFDSLWDODUHFOHDUO\QXPEHUHG,,,,,ZLWKDVKRUWGHHSO\FXW
OLQHZLWKDGULOOHGSRLQWLQHDFKHQG7KHYRXVVRLUVRQWKLVVLGHDUHDOVRQXPEHUHG,9,,ZLWKVFUDWFKHG
5RPDQQXPHUDOVDVDUHWKHFRUUHVSRQGLQJYRXVVRLUVRQWKHQRUWKVLGH$WOHDVWVHYHQPDVRQVZHUH
DFWLYHLQFDUYLQJWKLVSDUWRIWKHZDOO
 7KHFDSLWDOVRIWKHLQWHUPHGLDWHSLHUVDUHVPDOOHUYHUVLRQVRIWKHODUJHSLHUFDSLWDOVZLWKD
ERUGHURIÀRZHUVRQEUDFNHWHGVWHPVGHFRUDWLQJWKHORZHUKDOIDERUGHURIEDOOÀRZHUVGHFRUDWLQJ
WKHXSSHUSDUWDQGDERUGHURIEHDGVRQWKHDEDFXV7KHIURQWRIWKHFDSLWDOVLQFOXGHVWKHVPDOOFRUEHOV
WKDWWRGD\VXSSRUWWKHZRRGHQ¿JXUHVRI0RVHVDQG(OLMDK7KHQDUURZPWDOO¿JXUHVDUHVWLOO
WRRZLGHIRUWKHFRUEHOVDQGWKH¿JXUHVDUHVRWDOOWKH\REVFXUHWKHDUFKHVEHKLQGWKHP7KHRULJLQDO
¿JXUHVVWDQGLQJRQWKHVHFRUEHOVLIWKH\HYHUH[LVWHGPXVWKDYHEHHQYHU\VOHQGHUDQGKDUGO\PRUH
WKDQFPWDOO6FK¡QLQJPHQWLRQVWKHVHWZREDVHVLQEXWWKH\ZHUHDOUHDG\HPSW\E\WKHQ
.UHIWLQJ¶VUHVWRUDWLRQUHSRUWIURPPartiet D
+HUHZHUHIRXQGWKHPDUNV)))))DQG)LQFOXGLQJDSUHYLRXVO\XQUHFRUGHGWULVNHOLRQRQ
WKHLPSRVWVRIWKHQRUWKHUQLQWHUPHGLDWHSLHUDQGSLHU
6FK¡QLQJS³Oven paa bemeldte Pillarers Hoveder ere Dekkeler eller Fodstykker, paa hvilke Tvende 
)LJXUH$%7KHRFWDJRQDOFDSLWDOFURZQLQJWKHRJHHDUFKRIWKHODUJHFHQWUDODUFKVHHQIURPWZRVLGHV7KHFDSLWDO
LVVXSSRUWHGE\HLJKWVPDOOKXPDQKHDGVDQGWKHXSSHUSDUWLVFUHQHOODUHG$UFKLYHSKRWR3KRWR1'5

 7KHIURQWRIWKHWZRLQWHUPHGLDWHSLHUVFRQVLVWVRIVHPLGHWDFKHGFRQFDYHVKDIWVVXSSRUWLQJ
WZRVOHQGHUFDSLWDOV WKDWDUHPLQLDWXUHYHUVLRQVRI WKHSLHUFDSLWDOV)URPWKHVHFDSLWDOVVSULQJVD
IUHHVWDQGLQJRJHHDUFKZKLFKLVWRSSHGE\DQRFWDJRQDO¿QLDOZLWKHLJKWKXPDQKHDGVWKDWDUHSODFHG
DURXQGLWVEDVHIRXUPDOHKHDGVDOWHUQDWLQJZLWKIRXUIHPDOHKHDGV)LJXUH$%$ERYHWKHP
LVDEDQGRIEOLQGTXDWUHIRLOVDQGWKHXSSHUKDOIRIWKH¿QLDOKDVDQHPEDWWOHGWRSZLWKZRQGHUIXOO\
FDUYHGOLWWOHGHWDLOVOLNHDUURZVOLWVDQGLWDOVRGRXEOHVDVWKHEDVHRIDVPDOOVWDWXH
 7KHRJHHDUFKLVGHFRUDWHGZLWKXQGXODWLQJRDNOHDYHVDORQJLWVULGJH7KHLUVWHPVJURZRXW
RIWKHULGJHDQGWKH\JURZXSZDUGVWRZDUGVWKH¿QLDO7KHRJHHDUFKLVFLQTXHSDUWLWHZLWKWKUHHVPDOO
RJHHVXEDUFKHVHDFKRIZKLFKLVVXEGLYLGHGE\FXVSVZLWKµKDPPHURUQDPHQWV¶LQWR¿YHVPDOORJHH
VXEDUFKHVDQGWZRKDOIDUFKHVHDFKRIZKLFKDUHDJDLQVXEGLYLGHGE\WKUHHVPDOORJHHDUFKHV7KH
µKDPPHUV¶DUHDOO UHVWRUHGEXWRULJLQDOH[DPSOHVRI WKLVRUQDPHQWDUHSUHVHUYHG LQ WKHFOHUHVWRU\
OHYHO7ZRVPDOOVFXOSWXUHVPDVNWKHSRLQWZKHUHWKHRJHHDUFKVSULQJVIURPWKHSLHUVRQWKHQRUWK
VLGH LV D VPDOO GUDJRQZKRVH KHDGZDVPDGH LQ  DQGRQ WKH VRXWK VLGH DZHOOSUHVHUYHG
]RRPRUSKLF¿JXUHZLWKDOLRQ¶VERG\DQGDURXQGKXPDQOLNHIDFHVXUURXQGHGE\DULQJEHDUG7KH
ODWWHUVFXOSWXUHLVVLPLODUWRDQGVXUHO\WKHPRGHOIRUWKHQRUWKHUQODEHOVWRSRQWKHQRUWKWULIRULXP
JDOOHU\ZKLFKVWLOOUHPDLQVXQ¿QLVKHG
 2Q WKHRJHH DUFKZDV IRXQG D V\VWHPRI DVVHPEO\PDUNV FRQVLVWLQJRI WZR VPDOO GULOOHG
SRLQWVVWDQGLQJFORVHWRJHWKHU2QWKHVRXWKHUQKDOIRIWKHDUFKWKHVHKROHVZHUHXQGHUOLQHGPDNLQJLW
HDVLHUWRDYRLGDQ\PLVXQGHUVWDQGLQJZKHQWKHDUFKZDVHUHFWHG7KLVPDUNLQJV\VWHPLVDOVRIRXQG
LQWKHVSDQGUHOVRIWKHVFUHHQZDOOFOHUHVWRU\DQGRQWKHDUFDGHWUDFHU\LQED\DQG2QO\WZR
LQGLYLGXDOPDVRQVPDUNVZHUHIRXQGRQWKLVDUFK
 8QWLO  D VWHDWLWH VWDWXH RI &KULVW
ZDV SODFHG RQ WKH ¿QLDO RI WKH RJHH DUFK VHH
)LJXUH.UHIWLQJUHPRYHGWKLVVWDWXHSDUWO\
EHFDXVH KH UHJDUGHG LW DV EHLQJ WRR KHDY\ IRU
WKHRJHHDUFKDQGSDUWO\EHFDXVHLWZDVFOHDUO\
VHFRQGDU\ LQ WKLV SODFH ,W LV SRVVLEOH WKDW WKLV
SODFHZDVQRWRULJLQDOO\RFFXSLHGE\DQLPDJHRI
&KULVWEXWSHUKDSVE\DVDLQWLQZKLFKFDVHRQH
REYLRXVSRVVLELOLW\ZRXOGEHD VWDQGLQJ LPDJH
RI6W2ODYSK\VLFDOO\XQGHUOLQLQJ WKHSDUDOOHOV
EHWZHHQKLPDQG&KULVWWKDWWKH1LGDURV&KXUFK
FRQVWDQWO\WULHGWRXQGHUOLQHLQLWVZULWLQJVDQG
DUW
 7KHLQWHUPHGLDWHDUFKKDVVWLOOSUHVHUYHG
LWVRULJLQDOLURQWLHVRQWZROHYHOV7KHORZHULURQ
WLHFRQQHFWVWKHSLHUFDSLWDOVDQGWKLVWLHLVDOVR
IDVWHQHG WRDQGVXSSRUWV WKHRJHHDUFK )LJXUH
$ERXWPDERYHWKLVEDUDVHFRQGLURQ
WLHVSDQVWKHDUFK7KLVEDUVXSSRUWVWKHZRRGHQ
VWDWXHRI&KULVWDVLWDOVRGLGZLWKWKHSUHYLRXV
VWDWXH RI &KULVW LQ WKLV SRVLWLRQ %HIRUH WKH
UHVWRUDWLRQWKHUHZHUHVLPLODULURQWLHVVSDQQLQJ
WKHODWHUDODUFKHVRIWKHVFUHHQZDOOFRQQHFWLQJ
STATUER synes at have staaet, ved Siderne af foromtalte Vor Frelsers Statue´
2QWKHQRUWKVLGHRQHSDLURIKROHVZHUHIRXQGRQWKHVRXWKVLGHWKUHHSDLUVWZRRIZKLFKZHUHXQGHUOLQHG
)DQG)
7KHXSSHUWLHKDVDGLPHQVLRQRI[PPWKHORZHURQH[PP7KLVWLHLVFPORQJ7KHROGVWDWXHRI&KULVW
VWLOOKDVDVROLGLURQKRRSLQLWVEDFN
)LJXUH,URQWLHIURPWKHSRVWUHEXLOGLQJLQWKH
FHQWUDODUFKRIWKHFKRLUVFUHHQZDOO3KRWR1'5

WKHFDSLWDOVRISLHUVDQGZLWKWKHUHVSRQGSLHUV
 7KHUHZDVDOVRDWKLUGORZHUOHYHORILURQWLHVDFURVVWKHODUJHFHQWUDODUFK,QWKHPLGGOHDUFK
DWLHVSDQQHGEHWZHHQWKHFDSLWDOVIURPZKLFKWKHRJHHDUFKVSULQJVZKLOHLQWKHÀDQNLQJDUFKHVWKH
WLHVZHUHSODFHGPKLJKHUDQGOHYHOZLWKWKHWZRODEHOVWRSV7RGD\RQO\VPDOOVWXPSVRIWKHVHEDUV
DUHOHIWDVWKH\ZHUHFXWDZD\GXULQJWKHUHVWRUDWLRQ1RPHQWLRQZDVPDGHRIWKHPLQWKH
UHSRUWRUZK\WKLVZDVGRQHEXWRQSKRWRJUDSKVRIWKHVFUHHQZDOOWDNHQLQWKH\DUHJRQH$V
PHQWLRQHGDERYH.UHIWLQJZULWHVLQKLVUHSRUWWKDWWKHORZHULURQWLHZDVRQO\SUHVHUYHGEHFDXVHLW
ZDVUHJDUGHGDVWRRULVN\IRUWKHFRQVWUXFWLRQRIWKHRJHHDUFKWRUHPRYHLW
 )RUWXQDWHO\WKHUHPRYHGWLHVFDQEHVHHQRQRQHRIWKHIHZSKRWRVWDNHQLQVLGHWKHFDWKHGUDO
EHIRUHWKHUHVWRUDWLRQVWDUWHGDQG6FK¡QLQJDOVRGHVFULEHGWKHVHEDUVLQGHWDLOLQ+HEHOLHYHG
WKDWLQDGGLWLRQWRVWUHQJWKHQLQJWKHFRQVWUXFWLRQWKH\DOVRVHUYHGDVFDQGOHVWLFNVDVDOO¿YHWLHVKDG
WKLQLURQVSLNHV:KLOHIRXURIWKHWLHVKDGRQO\RQHVSLNHLQWKHPLGGOHWKHWLHXQGHUWKHRJHHDUFK
KDGDOLWWOHUDLVHGLURQµSODWIRUP¶LQWKHPLGGOHZLWKDKROHLQZKLFKKHEHOLHYHGDVSLNHKDGVWRRGDQG
WKLVµSODWIRUP¶ZDVDOVRÀDQNHGE\WZRVSLNHVEULQJLQJWKHWRWDOQXPEHURIVSLNHVXSWRVHYHQ
 6FK¡QLQJZDVVWUHQJWKHQHGLQKLVRSLQLRQE\WKHREVHUYDWLRQRIIRXUSDLUVRIFLUFXODUKROHV
SODFHGLQWZRJURXSVRQWKHPLGGOHRIWKHWKUHHVWHSVWKHQOHDGLQJIURPWKHFKRLUXSWRWKHRFWDJRQ
ÀRRU 7KHVH WZR JURXSV RI KROHV VWRRG V\PPHWULFDOO\ LQ IURQW RI WKHPLGGOH RI WKH WKUHH DUFKHV
GLYLGLQJWKHODUJHFHQWUDODUFK6FK¡QLQJZDVFRQYLQFHGWKDWWKHVHKROHVZHUHPDGHIRULQVHUWLQJ
FDQGOHVWLFNV7KHRFWDJRQVWHSVZHUHUHSODFHGGXULQJWKHUHVWRUDWLRQDQGXQIRUWXQDWHO\QR
IXUWKHUGRFXPHQWDWLRQRIWKHVHKROHVZDVPDGHEHIRUHWKHVWHSVZHUHUHPRYHG7KHWKUHHDUFKHV
EHWZHHQSLHUVDQGZHUHRULJLQDOO\FORVHGZLWKJDWHVRIZURXJKWLURQDQGDFFRUGLQJWR6FK¡QLQJ
WUDFHVRIKLQJHVDQG LURQKRRNVFRXOGVWLOOEHVHHQ LQ7RGD\QR WUDFHVRI WKHVHKLQJHVDUH
YLVLEOHLQWKHORZHUSDUWRIWKHSLHUVDVWKH\ZHUHREOLWHUDWHGGXULQJWKHUHVWRUDWLRQ
7KH6SDQGUHOVRIWKH&HQWUDO$UFK
(YHQLIWKHLUGLPHQVLRQVDUHGL൵HUHQWWKHFHQWUDODUFKDQGWKHWZRODWHUDODUFKHVKDYHPDQ\VLPLODU
IHDWXUHVDQGSURSRUWLRQV7KHFHQWUDODUFKLQFOXGLQJLWVFRUQLFHULVHVPDERYHWKHFRUQLFHRIWKH
ODWHUDO DUFKHV7KH VSDQGUHOV RI WKHPDLQ DUFK DUH IUDPHG E\ DPRXOGHG EDQG DQG WKH VSDQGUHOV
WKHPVHOYHVDUHULFKO\GHFRUDWHGZLWKDPRXOGHGFXVSHGWUHIRLO%HWZHHQHDFKIRLODPRXOGHGFXVS
UXQVWRZDUGVHDFKRIWKHWKUHHFRUQHUVRIWKHVSDQGUHOVEHIRUHVSOLWWLQJLQWRDWUHIRLO)LJXUH
 ,Q WKH FHQWUH RI WKH QRUWKHUQ WUHIRLO VWDQGV DPXFKUHVWRUHG KHDG RI&KULVW VXUURXQGHG E\
WKUHHUDGLDOO\SODFHGVPDOOHUKHDGVSUREDEO\GHSLFWLQJDQJHOV7KH\DUHVXQNLQWRWKHVXUIDFHRIWKH
VSDQGUHO6FK¡QLQJGHVFULEHGWKHVFXOSWXUHVDVDEHDUGHGKHDGZLWKDKDORDQGVXUURXQGHGE\WKUHH
7KHLURQEDULQWKHPLGGOHPHDVXUHG[PPWKHÀDQNLQJRQHV[PP
6FK¡QLQJSI3KRWRLQ/\VDNHUS
6FK¡QLQJS³Imellem Pillerne, under de Tre bemeldte middelste Buer, dog temmelig høit i Veiret, staae Jern-
Stenger indsatte i Muren, som synes at have tient deels til Styrke for desse smale og høie Pillere, deels til at sætte Lys 
paa: Thi de ere forsynede med spidse Jern-Tappe, som vel ikke kan have tient til andet end sidstbemeldte Brug. En af dem 
staaer i den mellemste Bue, under bemeldte vor Frelsers Statue, der har Tvende saadane Tapper, og i Midten en liden 
Forhøining, med et Hul udi, hvori saadan en Tap og synes at have staaet. I hver Bue af dem paa Siderne staae ligeledes 
Stænger, med en Tap midt paa hver af dem´
6FK¡QLQJS“..., i bemeldte Trappe, som gaae op til Choret, sees paa hver Side af den mellemste Bue paa det 
mellemste Trin, ¿ re runde Hul, i hvilke man har kundet sætte Lyse-Stager´
 ,Q WKHFKXUFKUXLQZKLFK LVSUHVHUYHGDQGSDUWO\H[SRVHGXQGHU7URQGKHLP3XEOLF/LEUDU\ WKHUH LVDQDUUDQJHPHQW
RIIRXUVWHSVOHDGLQJIURPWKHQDYHWRWKHFKRLUDQGWKHVLGHDOWDUV,QWKHVHVWDLUVWZRV\PPHWULFDOSDLUVRIKROHVDUH
SUHVHUYHGDQGLWVHHPVOLNHWKH\PD\KDYHKHOGVRPHNLQGRIVFUHHQRUEDOXVWUDGH6HH(NUROO
6FK¡QLQJS³For Aabningerne mellem alle desse Pillere, eller bemeldte Buer, som vende mod Kirken, har 
og været stærke Lukkelser og Dørre, med Laase og Jern-Stænger for; som kan sees af adskillige Hager og Kroger, hvilke 
endnu staae tilbage i Pillerne, og af de runde Hul, som gaae lige igiennem de mellemste smale Pillere´

VPDOOHUKHDGVZKLFKPDNHVWKHLGHQWL¿FDWLRQZLWK&KULVWDQGDQJHOVPRVWOLNHO\,QWKHFHQWUHRIWKH
VRXWKHUQWUHIRLOVWDQGVDZUHDWKRIRDNOHDYHVIURPVXUURXQGHGE\WKUHHEDOOÀRZHUVRQO\
RQHRIZKLFKLVPHGLHYDO6FK¡QLQJGHVFULEHGWKHVHVFXOSWXUHVDVµDODUJHURVHVXUURXQGHGE\WKUHH
ÀRZHUEXGV¶,WLVSRVVLEOHWKDWWKLVµURVH¶ZDVRULJLQDOO\QRWDZUHDWKRIRDNOHDYHVDVUHVWRUHGEXW
LQVWHDGDFURZQRIWKRUQVDVXLWDEOHSDUDOOHOWRWKHKHDGRI&KULVWRQWKHQRUWKVLGH
 'XULQJWKHLQYHVWLJDWLRQWKHLQVLGHRIWKHVRXWKVSDQGUHOZDVH[DPLQHGE\WKHKHOSRID
¿EUHRSWLFÀH[LEOHFDPHUDWKURXJKDFUDFNWKDWKDGRSHQHGEHWZHHQWZRDVKODUV7KHVSDFHEHWZHHQ
WKHGRXEOHZDOOVRIWKHVSDQGUHOWXUQHGRXWWREHDQHPSW\KROORZZLWKRXWDQ\PDVRQU\FRUH7KH
ÀRRUVODEVRIWKHFOHUHVWRU\SDVVDJHIRUPHGWKHURRIDQGWKHYRXVVRLUVRIWKHFHQWUDODUFKIRUPHGWKH
ERWWRPRIWKLVKROORZWULDQJXODUVSDFH7KHODFNRIDPDVRQU\FRUHLQWKHVSDQGUHOVZDVSUREDEO\
FDXVHGE\ WKHZLVK WRNHHS WKHFRQVWUXFWLRQDV OLJKWDVSRVVLEOHZKLOH VWLOOPDNLQJ LW DV VWDEOHDV
SRVVLEOH
 7KLVEXLOGLQJPHWKRGGHPDQGHGDFRQVWUXFWLRQRIWKHKLJKHVWTXDOLW\LQRUGHUWRDYRLGIXWXUH
VWUXFWXUDOSUREOHPV,WLVSRVVLEOHWKDWWKHEORFNVDUHDOVRKHOGWRJHWKHUE\WKHKHOSRIGRZHOVDQG
RUFUDPSVEXWWKHUHLVQRPHQWLRQRIWKLVLQ.UHIWLQJ¶VUHVWRUDWLRQUHSRUW+RZHYHULQDQLURQ
GRZHORIXQFHUWDLQDJHZDVREVHUYHGLQWKHVXPPLWRIWKHXSSHUFHQWUDODUFKDQGWKHXVHRIZRRGHQ
GRZHOVLVZHOOGRFXPHQWHGLQRWKHUSODFHVLQWKHFDWKHGUDO
6FK¡QLQJS³Midt deri staaer paa den Nordre Side et skiægget Hovet, med en Glands omkring, og runden 
om samme Tre andre´2QO\WKHEDFNVLGHRI&KULVW¶VKHDGDQGVRPHRIWKHKDORLVWRGD\RULJLQDO7KHWKUHHVPDOOKHDGV
VHHPWREHPHGLHYDOHYHQWKRXJKWKHVXUIDFHVKDYHEHHQVDQGHGGRZQ
6FK¡QLQJS³men paa Søndre Side staaer midt i en stor Rose, og omkring den Tre Blomster-Knoppe´2QO\
WKHWRSPRVWEDOOÀRZHULVPHGLHYDO
7KHUHZHUHWZRUHOLFVRIWKH&URZQRI7KRUQVLQPHGLHYDO1RUZD\ERWKZHUHJLIWVIURPWKHNLQJVRI)UDQFH7KH¿UVW
DUULYHGLQ%HUJHQLQDQGWKHVHFRQGLQ2VORLQVRWKH&URZQRI7KRUQVZDVGH¿QLWHO\DUHDOLW\LQFRQWHPSRUDU\
1RUZD\
7KLVGRZHOZDVUXVW\ZKLFKKDGFDXVHGLWWRH[SDQGDQGEUHDNORRVHDSDUWRIWKHVWRQHFRYHULQJLWWKXVUHYHDOLQJLWV
)LJXUH7KHVSDQGUHOVDQGFRUQLFHRIFHQWUDODUFKRIWKHFKRLUVFUHHQZDOOLQMXVWDIWHULWVUHVWRUDWLRQ7KH
FRUQLFHIULHFHFRQVLVWVRIEDOOÀRZHUVDOWHUQDWLQJZLWKOLRQV¶KHDGV$UFKLYHSKRWR3KRWR1'5

 2QHDFK VLGHRI WKHFHQWUDO DUFK DW WKH
MXQFWLRQ EHWZHHQ WKH FRUQLFHV RI WKH ODWHUDO
DUFKHV DQG WKH VSDQGUHO RI WKH FHQWUDO DUFK
VWDQGV DQ DOPRVW OLIHVL]H EXVW ERWK RI ZKLFK
DUHPXFK UHVWRUHG7KH VFXOSWXUH RQ WKH VRXWK
VLGHLVDNLQJZKRVHKHDGZDVUHQHZHGLQ
E\.UHIWLQJDQGWKHQDJDLQVRPH\HDUVODWHU
E\ $UFKLWHFW &KULVWLH )LJXUH  ,Q 
6FK¡QLQJGHVFULEHGWKLV¿JXUHDVDPDQVKRZQ
IURP WKHZDLVW XSZDUGVZHDULQJ D FURZQ DQG
ORRNLQJ XSZDUGV ZKLOH VXSSRUWLQJ KLPVHOI RQ
KLVULJKWKDQGDQGKROGLQJKLVOHIWKDQGFORVHWR
KLVEUHDVW
 7KHUH VHHPV WR EH QR UHDVRQ WR GRXEW
6FK¡QLQJ¶V GHVFULSWLRQ RI WKLV VFXOSWXUH DV D
NLQJ7KLV¿JXUHZHDULQJDFURZQLVYLVLEOHRQ
ERWK/DUV&HGHUJUHQ¶VGUDZLQJ IURPDQG
RQ :LOKHOP YRQ +DQQR¶V SULQW IURP F
HYHQ WKRXJK WKHUH LV RI FRXUVH DQ HOHPHQW
RI LQWHUSUHWDWLRQ DQG DUWLVWLF OLFHQFH LQ DQ\
GUDZLQJ8QIRUWXQDWHO\WKHIHZSUHUHVWRUDWLRQ
SKRWRJUDSKV RI WKH VFUHHQZDOO GR QRW LQFOXGH
WKLVSDUWRIWKHZDOO,IWKH¿JXUHVRIWKHNLQJDQG
WKHDUFKELVKRSUHDOO\ZHUHDVZHOOSUHVHUYHGDV
WKHGUDZLQJVLQGLFDWHLWLVGL൶FXOWWRXQGHUVWDQG
ZK\ .UHIWLQJ UHSODFHG WKHLU KHDGV +LV UHSRUW
MXVW PHQWLRQV DPRQJ WKH QHZ VFXOSWXUHV ³$
NLQJ¶VKHDGDQGDELVKRS¶VKHDGZLWKDUP´7KH
PRGHO IRU WKH¿UVWKHDGVHHPV WREH WKHXSSHU
KDOIRIDNLQJ¶VKHDGZKLFKWRGD\LVH[KLELWHGLQ
WKH$UFKELVKRSV3DODFH0XVHXP
 7KHNLQJ¶VWRUVRLVZHOOSUHVHUYHGDQGZLWKKLVOHIWKDQGKHKROGVDSDUWO\XQUROOHGVFUROOZKLOH
SRLQWLQJDWWKHVFUROOZLWKKLVVOHQGHUULJKWLQGH[¿QJHU7KH¿JXUHLVQ¶WIURQWDOEXWWXUQVWRLWVULJKW
DQGWRZDUGVWKHFHQWUHRIWKHFKRLU7KHPDQLVGUHVVHGLQDVKLUWRUMDFNHWDQGKLVOHIWDUPKDVDGHQVH
URZRIEXWWRQVIURPWKHZULVWWRWKHHOERZZKLFKLVDFRPPRQIHDWXUHRQVFXOSWXUHVIURPWKHHDUO\
IRXUWHHQWKFHQWXU\2YHUWKLVMDFNHWKHZHDUVDFORDNIDVWHQHGRQKLVEUHDVWZLWKDOR]HQJHVKDSHG
FODVS7KHVFUROOLVEHDXWLIXOO\FDUYHGRQHHQGLVUROOHGXSDQGDKROHGULOOHGWKURXJKLW
 7KHVFXOSWXUHRQWKHQRUWKVLGHRIWKHFHQWUDODUFKZDVGHVFULEHGE\6FK¡QLQJDVµD¿JXUHRID
SHUVRQVHHPLQJO\UHJDUGLQJWKHFDWKHGUDOLQZRQGHUVXSSRUWLQJKLVKHDGDQGFKLQRQKLVULJKWKDQG
H[LVWHQFH
6FK¡QLQJS“..., en Mands Postyr, som rekker frem af Muren, i fuld Legems Skikkelse indtil Midjen, med en 
Krone paa Hovedet, heldende sig paa den høire Haand, men den venstre holder den paa Brystet, og seer op i Veiret”
7KHVHWZRVFXOSWXUHVKDYHEHHQVWXGLHGE\WKHHQJLQHHUDQGDPDWHXUKLVWRULDQ5HLGDU&DOPH\HUZKRZDQWHGWRLGHQWLI\
WKHPDVSRUWUDLWVRI.LQJ0DJQXV(ULNVVRQDQG$UFKELVKRS3nO%nUGVVRQ6HH&DOPH\HUS
.UHIWLQJ¶V UHVWRUDWLRQ UHSRUW IURP0D\ Partiet D 2QH SRVVLEOH H[SODQDWLRQPLJKW EH WKDW WKH KHDGV RI WKH
VFXOSWXUHVZHUHODWHUUHSODFHPHQWVIURPHJ:DONHQGRUI¶VWLPHDQGWKDW.UHIWLQJWKXVIRXQGLWQDWXUDOWRUHFRQVWUXFWWKH
RULJLQDOGHVLJQ
([KLELWQR6HH(NUROOS7KLVZDVDORRVH¿QGZLWKRXWSURYHQDQFH2QHVLGHLVKROORZHGVRLWZDVFOHDUO\
SODFHGQH[WWRDVKDIW
$WH[WFRXOGRIFRXUVHKDYHEHHQSDLQWHGRQWKHVFUROOEXWLIVRDOOWUDFHVRISDLQWKDYHORQJDJRGLVDSSHDUHG
)LJXUH7KHEXVWRIDNLQJLQWKHDUFDGHFRUQLFHRQWKH
VRXWKVLGHRIWKHFHQWUDODUFKRIWKHFKRLUVFUHHQZDOO7KH
VFXOSWXUH¶VKHDGZDVUHQHZHGLQWKHV3KRWR1'5

ZKLOHSRLQWLQJZLWKKLVOHIWKDQGDWWKHFKXUFK¶7KLV¿JXUHLVDOVRVOLJKWO\WXUQHGWRZDUGVWKHFHQWUH
RIWKHFKRLUEXWQRWDVPXFKDVWKHNLQJ7KHSHUVRQLVGUHVVHGLQDFORDNZKLFKKHJDWKHUVLQWRDNQRW
E\KLVOHIWKDQGZKLOHKLVULJKWDUPLVUDLVHG7KHKHDGVKRXOGHUVDQGULJKWKDQGRIWKLV¿JXUHZHUH
UHVWRUHGLQDVDELVKRSZHDULQJDPLWUHZLWKWKHUHVWRUHGULJKWKDQGUDLVHGLQDEOHVVLQJ7KH
KHDGLVDFRS\RIWKHELVKRSLQED\RIWKHDPEXODWRU\VFUHHQZDOOQH[WWRSLHU
 7KLVUHFRQVWUXFWLRQGRHVQRW¿W6FK¡QLQJ¶VGHVFULSWLRQDWDOO7KHVDPH¿JXUHLVDOVRVKRZQ
RQ:LOKHOPYRQ+DQQR¶VSULQWIURPFDVEHLQJFRPSOHWHDQGLWGRHVQRWUHVHPEOHDELVKRS
+RZHYHUWKLVPLJKWEHDQDUWLVWLFOLFHQFHEXWDVLPLODU¿JXUHLVDOVRVKRZQRQROGHUGUDZLQJVHJ
WKH6ZHGLVKDUWLVW/DUV&HGHUJUHQ¶VLQNDQGZDVKIURP7KHUHLVWKXVHYHU\UHDVRQWREHOLHYH
WKDW WKLV¿JXUHZDVDFWXDOO\ IDLUO\ZHOOSUHVHUYHGXQWLO WKH UHVWRUDWLRQPDNLQJ LWKDUG WR
XQGHUVWDQGZK\VRPXFKZDVUHQHZHG,QKLVUHVWRUDWLRQUHSRUW.UHIWLQJRQO\VWDWHVWKDWWKHKHDGRI
WKHNLQJDQGWKHKHDGDQGRQHKDQGRIWKHELVKRSZHUHPDGHDQHZ
 .UHIWLQJFDUHIXOO\SUHVHUYHGWKHVFXOSWXUDOGHWDLOVWKDWZHUHUHPRYHGDQGKHHVWDEOLVKHGWKH
¿UVWODSLGDU\LQWKHVRXWKWUDQVHSWZKHUHWKHPHGLHYDOJUDYHVODEVKDGDOUHDG\EHHQFROOHFWHGE\WKH
DQWLTXDULDQ/'.OZHULQ,WVHHPVLQFRPSUHKHQVLEOHWKDW.UHIWLQJVKRXOGQRWKDYHLQFOXGHG
VFXOSWXUHVRIWKLVNLQGDQGTXDOLW\LQWKHODSLGDU\EXWLWKDVVRIDUQRWEHHQSRVVLEOHWRLGHQWLI\DQ\RI
WKHSUHVHUYHGVFXOSWXUHVDVWKHNLQJDQGWKHELVKRSIURPWKHFKRLUVFUHHQZDOO
7KHFHQWUDODUFKFRUQLFH
$ERYHWKHVSDQGUHOVDVPRRWKZDOOVWULSRIWZRFRXUVHVRIDVKODUVVXSSRUWVDFRUQLFHZLWKDFRUEHO
WDEOH7KHFHQWUDODUFK¶VIROLDWHFURZQOLNHRUQDPHQWRIRDNOHDYHVEUHDNVWKURXJKWKHFRUEHOWDEOH
GLYLGLQJ LW LQ WZRKDOYHV7KHFRUEHO WDEOHFRQVLVWVRI WZHOYHLGHQWLFDO OLRQKHDGVDOWHUQDWLQJZLWK
WHQLGHQWLFDOEDOOÀRZHUVZKLFKDUHV\PPHWULFDOO\SODFHGZLWKWZROLRQKHDGVÀDQNLQJWKHRDNOHDI
FURZQDQG WZR OLRQKHDGVREOLTXHO\SODFHGDWHDFKHQGRI WKHFRUEHO WDEOH$OO WKH OLRQKHDGVDUH
KROORZHGRXWVRWKDWDOLJKWFDQVKLQHERWKWKURXJKWKHPRXWKQRVWULOVH\HVDQGHDUVRIWKHKHDGV$OO
WKHEDOOÀRZHUVDUHDOVRKROORZHGRXWVRWKDWWKHEDOOVDUHDOPRVWFXWIUHH
 7KHFRUEHOWDEOHVXSSRUWVDFUHQHODWHGSDUDSHWZLWKHLJKWJDSVRUORRSKROHVEHWZHHQWKHQLQH
FUHQHOODWLRQV7KUHHRIWKHFUHQHOODWLRQVDUHFRPELQHGZLWKRFWDJRQDOPRXOGHGFRUEHOVVXSSRUWLQJWKH
URRGJURXS7KHFHQWUDOFRUEHOVXSSRUWLQJWKHFURVVLVLWVHOIFUHQHODWHGDQGLWVEDVHJURZVGRZQZDUGV
EHIRUHPDNLQJDORRSDQGWXUQLQJQRUWKZDUGVDQGHQGLQJLQDEXVK\WDLO7KHÀDQNLQJFRUEHOVKDYHQR
FUHQHOODWLRQVEXWWKHLUµWDLOV¶DUHWZLVWHGLQWRWZRNQRWVEHIRUHHQGLQJLQDQµDUURZKHDG¶WXUQLQJDZD\
IURPWKHFHQWUHRIWKHFKRLU
 7KHVSDQGUHOVRIWKHHDVWIDFHRIWKHDUFKDUHSODLQH[FHSWWKDWWKHPRXOGLQJHQFDSVXODWLQJLW
DQJOHVLQRQHDFKRIWKHWKUHHVLGHVWKXVFUHDWLQJDNLQGRIWUHIRLO$ERYHWKHDUFKWZRFRXUVHVRISODLQ
ZDOOVXSSRUWWKHFRUQLFHZKLFKLVGHFRUDWHGZLWKHLJKWHHQODUJHEDOOÀRZHUVFDUU\LQJWKHFUHQHODWHG
SDUDSHWRIWKHFOHUHVWRU\SDVVDJH
7KH/DWHUDO$UFKHV6SDQGUHOVDQG&RUQLFHV
6FK¡QLQJS“En Postyr af en, der ligesom med Forundring betragter Kirkens Bygning, heldende sit Hovet 
og Hage paa den høire Haand, men med den venstre peger den hen paa Kirken med Fingeren´
7KHUHVWRUDWLRQRIWKLV¿JXUHDVDELVKRSPLJKWKDYHEHHQFDXVHGE\WKHH[LVWHQFHRIRWKHUSDLUVRINLQJDUFKELVKRS
VFXOSWXUHVRQWKHFDWKHGUDO¶V6W0LFKDHO¶V&KDSHODQGRQ6W0DU\¶V&KXUFKQRUWKRIWKHFDWKHGUDO
.UHIWLQJ¶VUHVWRUDWLRQUHSRUW
.OZHUS
$WKRURXJKVHDUFKIRUWKHVHWZRKHDGVZDVPDGHLQWKHODWHVE\&DWKHGUDO$UFKLWHFW7RUJHLU6XXODQG0U5HLGDU
&DOPH\HULQDGYDQFHRIWKHODWWHU¶VDUWLFOHRQWKHVHWZRVFXOSWXUHV7KHVWDWHGDLPRI&DOPH\HU¶VDUWLFOHZDVWRSURYHWKDW
WKHVHDQGRWKHU1RUZHJLDQPHGLHYDOVFXOSWXUHVRINLQJVZHUHSRUWUDLWVRIYDULRXV1RUZHJLDQNLQJVLQWKHWKLUWHHQWKDQG
IRXUWHHQWKFHQWXULHV7KLVDVSHFWKRZHYHULVQRWUHJDUGHGDVUHOHYDQWIRUP\GLVFXVVLRQ6HH&DOPH\HU

7KHWZRWDOOQDUURZDUFKHVÀDQNLQJWKHFHQWUDODUFKOHDGWRWKHDPEXODWRU\. (DFKDUFKLVÀDQNHGRQ
RQHVLGHE\DUHVWRUHGFURFNHWGHFRUDWHGUHVSRQGSLHUDQGRQWKHRWKHUVLGHE\DSLHURIWKHSRVW
VFUHHQZDOO7KHULFKPRXOGLQJVRIWKHDUFKHVDUHFRPSRVHGRIGRXEOHRJHHVDIDYRXULWHPRWLIRI
WKHSHULRG7KHPDVRQVPDUNV)DQG)ZHUHIRXQGRQWKHVHWZRDUFKHV7KHVSDQGUHOVRI
ERWKODWHUDODUFKHVFRQVLVWRISODLQDVKODUZDOOZLWKRXWDQ\RUQDPHQWV1RWDVLQJOHPDVRQVPDUNZDV
IRXQGRQWKHVSDQGUHOVLQGLFDWLQJWKDWWKHZKROHVXUIDFHZDVFXWEDFNGXULQJWKHUHVWRUDWLRQ
 7KHKRRGPRXOGRIWKHQRUWKDUFKWHUPLQDWHVZLWKDPHGLHYDOODEHOVWRSVKDSHGOLNHWKHXSSHU
WRUVRRIDEHDUGOHVVPDQZLWKFXUO\KDLUDQGDQRSHQPRXWK+HLVWZLVWLQJWRJHWRXWRIWKHZDOO
+LVDUPVDUHFURVVHGRYHUKLVKHDGZLWKKLVULJKWDUPVXSSRUWLQJKLVFKLQDQGKLVOHIWDUPRQWRSRI
KLVKHDG+LVPRXWKLVZLGHRSHQDQGLQVLGHWKHPRXWKWKHKROHVIRUWKHGULOOXVHGE\WKHVFXOSWRUDUH
FOHDUO\YLVLEOH7KLVVFXOSWXUHPDUNVWKHQRUWKHUQHQGRIWKHSRVWZDOO7KHFRUUHVSRQGLQJODEHO
VWRSRQWKHVRXWKVLGHLVDFRS\RIWKLVVFXOSWXUH
7KHWULIRULXPFRUQLFHVWULQJFRXUVH
2QWKHVRXWKVLGHWKHWUDQVLWLRQEHWZHHQWKHROGDQGWKHQHZVFUHHQZDOOFRUQLFHLVPDUNHGE\DFP
WDOOVWHSXSE\WKHSRVWWULIRULXPVWULQJFRXUVHWRWKHROGOHYHODQLQGLFDWLRQWKDWWKHUHEXLOGLQJRI
WKHVFUHHQZDOOEHJDQRQWKHQRUWKVLGHDQGWRRNWKHROGWULIRULXPOHYHORQWKDWVLGHDVLWVEDVHOHYHO
:KHQWKHZRUNUHDFKHGWKHVRXWKFRUQHUWKHWULIRULXPOHYHOWKHQKDGWREHVOLJKWO\DGMXVWHG7KHVDPH
IHDWXUHFDQEHREVHUYHGLQED\LQVLGHWKHFHQWUDOURRPZKHUHWKHUHLVDVPDOOVWHSEHWZHHQWKHSUH
DQGWKHSRVWPDVRQU\EXWKHUHWKHVLWXDWLRQZDVWKHRSSRVLWHWKHROGHUOHYHOZDVORZHU
WKDQWKHQHZOHYHOZKLFKDJDLQSRLQWVWRWKHPDVRQU\VHWWOLQJ7KHVDPHNLQGRIFRUQLFHDQGVLPLODU
VFXOSWXUHVDUHDOVRIRXQGLQED\DQGLQVLGHWKHFHQWUDOURRPRIWKHRFWDJRQ
 7KHWULIRULXPFRUQLFHFRQWDLQVWHQPHGLHYDOFRUEHOVVHWLQDGHHSKROORZ¿YHRQHDFKVLGHRI
WKHFHQWUDODUFK7KH¿JXUHVZHUHPHQWLRQHGE\6FK¡QLQJEXWQRWLQGHWDLO
 )LJXUHQRIURPWKHQRUWKLVWKHREOLTXHO\SODFHGXSSHUWRUVRRIDPDQZLWKDOLULSLSHKRRG
VWUXJJOLQJWRHPHUJHIURPWKHVWRQHRUWRDYRLGEHLQJVZDOORZHGE\LW-XVWOLNHWKHODEHOVWRSVRQ
WKHODWHUDODUFKHVEHORZWKLVVFXOSWXUHPDVNWKHWUDQVLWLRQEHWZHHQWKHWKLUWHHQWKFHQWXU\PDVRQU\
DQGWKHSRVWVFUHHQZDOO)LJXUHQRLVWKHKHDGRIDJULQQLQJKRRGHGPDQORRNLQJREOLTXHO\
DWQR)LJXUHQRLVWKHKHDGRID\RXQJPDQZLWKORQJFXUOLQJKDLUORRNLQJVWUDLJKWDKHDG)LJXUH
QRLVWKHKHDGRID\RXQJZRPDQZLWKWKHFRLIRUYHLORIDPDUULHGZRPDQORRNLQJVWUDLJKWDKHDG
ZKLOH¿JXUHQRLVWKHKHDGRIDGHPRQZLWKKRUQVDQGDPHQDFLQJORRN
 :KHQVWXGLHGDWFORVHUDQJHDOO¿YHKHDGVJLYHWKHLPSUHVVLRQRIEHLQJPHGLHYDOEXW.UHIWLQJ¶V
UHSRUWJLYHVDGL൵HUHQWLPSUHVVLRQ+HZULWHVWKDWLQWKLVFRUQLFHIRXUODUJHDQGWZRVPDOOVWRQHVZHUH
LQVHUWHGDQG WKDW WKHZRUNHUVµFOHDQHG UHSDLUHGDQGZDVKHGDQGDOVR LQVHUWHGQHZDQLPDODQG
KXPDQKHDGV¶7KLVPXVWVXUHO\EHLQWHUSUHWHGDVPHDQLQJWKDWWKHHQWLUHFRUQLFHZDVGLVPDQWOHG
WKHVWRQHVUHSDLUHGDQGWKHQUHLQVHUWHGLQWKHZDOO7KHVHVFXOSWXUHVZHUHH[DPLQHG¿UVWGXULQJWKH
VXUYH\DQGWKHQDJDLQLQDQGERWKWLPHVWKHFRQFOXVLRQZDVWKDWWKH\DUHPHGLHYDOEXW
WKHUHDUHQHZVWRQHVLQVHUWHGRQERWKVLGHVRIWKHVFXOSWXUHVQRDQGDQGWKHVWULQJFRXUVHDERYH
WKHPLVDOVRUHQHZHG7KH\FDQDOVREHVHHQLQIDLUO\JRRGGHWDLORQYRQ+DQQR¶VFRORXUHGSULQWIURP
FEXWXQIRUWXQDWHO\QRSUHUHVWRUDWLRQSKRWRVDUHNQRZQ
 .UHIWLQJZULWHVLQKLVUHSRUWWKDWRQWKHVRXWKVLGHRIWKHFHQWUDODUFKWKH¿YHDQLPDODQGKXPDQ
2QWKHQRUWKDUFKZDVIRXQGRQO\RQHH[DPSOHRI)DQGRQWKHVRXWKDUFKWZRH[DPSOHVRI)DQGWKUHHRI)
6FK¡QLQJS
.UHIWLQJ LQVHUWHGDQHZODEHOVWRSKHUHPDGHE\2OH/DXORVKDSHG OLNHD\RXQJZRPDQEXW&KULVWLH UHSODFHG WKLV
VFXOSWXUHZLWKWKHSUHVHQWRQH/DXOR¶V¿JXUHLVH[KLELWHGLQWKHZHVWZLQJRIWKH$UFKELVKRS¶V3DODFH
6FK¡QLQJS
³I det nedre Baandgesims (30) er indlagt 4 store og 2 smaa Stykker, desuden renset, repareret og vasket, samt indsat 5 
nye Dyr- og Menneskehoveder´6HH.UHIWLQJ¶VUHVWRUDWLRQUHSRUWPartiet C

KHDGVLQWKHFRUQLFHZHUHFOHDQHGDQGUHSDLUHGDQGWKHUHLVQRPHQWLRQKHUHRIDQ\UHSODFHPHQW
)LJXUHQRLV WKHKHDGRIDEHDUGHGROGPDQZLWKDODUJHFDSORRNLQJVWUDLJKWDKHDG+LVPRXWK
LV KDOIRSHQZLWK YLVLEOH WHHWK )LJXUH QR  LV D OLRQ¶V KHDGZLWK IDQJV DQG D SURWUXGLQJ WRQJXH
UHVHPEOLQJWKHOLRQKHDGVRQWKHFRUQLFHRIWKHFHQWUDODUFK,WLVGHHSO\KROORZHGRXW)LJXUHQRLV
DFDWOLNHDQLPDOZLWKXSULJKWHDUVDQGWZRSDZVZKLOH¿JXUHQRLVDVFRZOLQJIXUU\GHPRQZLWK
KRRYHVDQGXSULJKWHDUV)LJXUHQRLVWKHXSSHUWRUVRRIDVWUXJJOLQJPDQZLWKDSRLQWHGFDSZKLFK
UHVHPEOHVQRLQWKHRSSRVLWHFRUQHU+LVPRXWKLVKDOIRSHQDQGLQLWGULOOLQJKROHVDUHYLVLEOH:LWK
KLVULJKWKDQGWKHPDQFOXWFKHVWKHVWULQJFRXUVHDERYHKLPDQGZLWKKLVOHIWDUPKHJULSVWKHPRXOGLQJ
EHORZKLP+LVVOHHYHVDUHWLJKWO\EXWWRQHGIURPWKHZULVWULJKWXSWRKLVHOERZDIHDWXUHVHHQRQ
VHYHUDORWKHUVFXOSWXUHVRQWKHVFUHHQZDOOIURPWKLVSHULRG
7KHWULIRULXPJDOOHULHV
7KHWZRVPDOOWULIRULXPJDOOHULHVIDFLQJZHVWDUHQRWFRQQHFWHGDQGWKH\DUHDOPRVWLGHQWLFDOO\VKDSHG
7KHMDPEDQGDUFKRIWKHRXWHUDUFKHVQH[WWRWKHZDOOFRUQHUVVXUYLYHIURPWKHSUHVFUHHQZDOO
&RPSDUHGWRWKHVSDQGUHOVRIWKHIRXURWKHUDUFKHVWKHVSDQGUHOVRIWKHVHWZRDUFKHVDUHVXQNDOLWWOH
LQWRWKHZDOOIDFH7KLVZDVGRQHLQRUGHUWRHYHQRXWWKHGL൵HUHQFHVLQZDOOIDFHOHYHOVWKDWRFFXUUHG
GXULQJWKHEXLOGLQJSURFHVVZKHQWKHROGDQGWKHQHZZDOOVPHW7KHIRXURWKHUDUFKHVWZRRQHDFK
VLGHRIWKHODUJHFHQWUDODUFKDUHLGHQWLFDO7KHVKDIWVDUHFRPSRVHGRIVHYHUDOWKLQVKDIWVFRPELQHG
LQWRRQH7KHORZHUSDUWVRI WKHFDSLWDOVDUHGHFRUDWHGZLWKIRXUSHWDOÀRZHUVRQDWDOOEUDFNHWHG
VWHPDQGWKHXSSHUSDUWRIWKHFDSLWDOKDVDERUGHURIVPDOOEDOOÀRZHUV7KHDUFKHVDUH¿YHSDUWLWH
ZLWKFXVSV
 7KHDUFKHVKDYHKRRGPRXOGVZLWKRJHHDUFKHVWHUPLQDWLQJLQFURZQOLNHRUQDPHQWVFRPSRVHG
RIRDNOHDYHV7KHWRSRIHDFKFURZQLVPDGHDVDSDUWRIWKHVWULQJFRXUVHRIWKHFOHUHVWRU\7KHKRRG
PRXOGVKDYHDERUGHURIVPDOOOLOLHVDQGWKHIRXUODEHOVWRSVDUHKROORZHGRXWDQLPDO¿JXUHVWKUHH
RIZKLFKDUHPHGLHYDO/DEHOVWRSQRIURPWKHQRUWKLVD]RRPRUSKLFµOLRQPDQ¶OLNHWKHRQHLQ
WKHORZHUFHQWUDORJHHDUFK7KHVFXOSWXUHLVVRKROORZHGRXWLWLVMXVWDWKLQVKHOO7KHIDFHRIWKH
OLRQPDQLVXQ¿QLVKHGDIHDWXUHLWVKDUHVZLWKVHYHUDOVFXOSWXUHVLQWKHXSSHUSDUWRIWKHVFUHHQZDOO
+RZHYHUWKHVHIHDWXUHVPLJKWRULJLQDOO\KDYHEHHQSDLQWHG/DEHOVWRSQRLVWKHKHDGRIDKRXQG
YHU\PXFKOLNHWKHKRXQGLQWKHDSH[RIED\LQWKHDPEXODWRU\7KLVKHDGLVVRKROORZHGRXWWKDW
OLJKWVKLQHVWKURXJKLWVHDUVH\HVDQGQRVWULOV/DEHOVWRSQRRQWKHVRXWKVLGHGDWHVIURPWKH
UHVWRUDWLRQDQGLVWKHKHDGRIDKRXQGFOHDUO\DFRS\RIQRZKLOHODEHOVWRSQRLVDZUHDWKRIRDN
OHDYHV
 7KHFHLOLQJVRIERWKJDOOHULHVDUHLGHQWLFDODQGWKH\DUHPDGHOLNHPLQLDWXUHWLHUFHURQYDXOWV
ZLWKPRXOGHGFRUEHOVDQGFKDPIHUHGULEVEXWHYHU\WKLQJLVFDUYHGRXWRIVLQJOHODUJHVWRQHEORFNV
7KHVHH[TXLVLWHGHWDLOVZKLFKDUHPRVWO\KLGGHQLQGDUNQHVVWHVWLI\WRWKHFDUHDQGKLJKGHJUHHRI
ZRUNPDQVKLSWKDWZDVODYLVKHGRQWKHFRQVWUXFWLRQRIWKHFKRLUVFUHHQZDOO
 ,QWKHVHDUFKHVZHUHIRXQGVHYHUDOPDVRQVPDUNVEHORQJLQJWR¿YHGL൵HUHQWPDVRQV7KH
VRXWKMDPERIWKHGRRUOHDGLQJWRWKHQRUWKJDOOHU\LVQXPEHUHG,,9,XSZDUGVZLWK5RPDQQXPHUDOV
OLJKWO\VFUDWFKHGLQWRWKHVWRQH7KHVHDUHWKHVWRQHVRIWKHVWUDLJKWMDPEWKHDUFKRIWKHGRRUZD\ZDV
SUREDEO\QRWPDUNHGDVWKHVHEORFNVFRXOGQRWEHPL[HGXS
7KHFOHUHVWRU\OHYHO
7KHFOHUHVWRU\OHYHORIWKHFKRLUVFUHHQZDOOKDVDPRUHLQWHJUDWHGGHVLJQWKDQWKHORZHUSDUWDVLWLV
PRUHOHYHODQGKDVDSDVVDJHDFURVVLW7KHRQO\UHPDLQVRIWKHWKLUWHHQWKFHQWXU\SKDVHRQWKLVOHYHO
.UHIWLQJ¶VUHVWRUDWLRQUHSRUWPartiet C
7KUHHRIWKHEDVHVZHUHFDUYHGE\)DQGRQHE\)2QWKHVKDIWVDQGMDPEVZHUHIRXQG)))DQG
))µWKHD[H¶KDVFDUYHGIRXURIWKHGHWDFKHGFDSLWDOVDQGPDQ\RIWKHYRXVVRLUVRIWKHDUFKHV

DUHWKHMDPEVRIWKHDUFKHVLQHDFKFRUQHUDQGWKHJUHDWUHOLHYLQJDUFKVSDQQLQJWKHZKROHZLGWKRI
WKHFHQWUDOQDYHRIWKHFKRLU7KHFOHUHVWRU\LVGRPLQDWHGE\WKHODUJHFHQWUDODUFKZKLFKLVDOPRVW
DVZLGHDVWKHFHQWUDODUFKRIWKHDUFDGH7KHQDUURZFOHUHVWRU\SDVVDJHOHDGVIURPWKHVSLUDOVWDLUFDVH
DFURVVWKHZKROHZDOOZLWK¿YHVWHSVOHDGLQJGRZQIURPHDFKVLGHWRWKHSDVVDJHÀRRURIWKHFHQWUDO
DUFK
 7KHFHQWUDODUFKLVVXEGLYLGHGE\DGRXEOH<VKDSHGSLHURUWUDFHU\WKURXJKZKLFKWKHSDVVDJH
OHDGV2QHKDOIRIWKHSLHUIDFHVHDVWDQGRQHKDOIIDFHVZHVW7KHWZRKDOYHVDUHFRQQHFWHGLQIRXU
SODFHVLQRUGHUWRVWUHQJWKHQWKLVGDULQJFRQVWUXFWLRQ7KHXSSHUSDUWRIWKHPDLQDUFKLVVXEGLYLGHG
ZLWKDSDLURIWKLQYHUWLFDOPXOOLRQVRQHDFKVLGHFUHDWLQJWZRQLFKHVZLWKDFRUEHOIRUDVPDOOVWDWXH
XQGHUDWKUHHIRLOHGFXVSHGRJHHDUFK%HIRUHWKHUHVWRUDWLRQRQHRIWKHPXOOLRQVZDVPDGHRIZRRG
RIXQFHUWDLQGDWHSUREDEO\WKHQRUWKHUQPXOOLRQWRZDUGVWKHZHVW7KLVPXOOLRQPLJKWKDYHEHHQ/DWH
0HGLHYDODVRWKHUPHGLHYDOZRRGHQDUFKLWHFWXUDOHOHPHQWVDUHSUHVHUYHGIURPWKHH[WHULRURI WKH
QRUWKWUDQVHSW
 7KHPDLQDUFKDQGWKHWZRVPDOOHUDUFKHVDUHDOOULFKO\GHFRUDWHGZLWKÀRZHUVERWKWRZDUGV
WKH FKRLU DQG WRZDUGV WKH FHQWUDO URRP RI WKH RFWDJRQ7KH KRRGPRXOG RI WKHPDLQ DUFK KDV D
FRQWLQXRXVERUGHURIOLOLHVZLWKIRXUSHWDOVDQGWKHDUFKLWVHOIKDVDERUGHUZLWKDOWHUQDWLQJURVHVDQG
¿YHSHWDOOLOLHV7KHQRUWKMDPERIWKHDUFKKDVUHPDLQVRI5RPDQQXPHUDOVXSZDUGV99,DQG9,,
 7KHODEHOVWRSRQHDFKVLGHRIWKHPDLQDUFKFRQVLVWVRIDPRUHWKDQOLIHVL]HEXVWRIDPDQ
ZKLFKSURWUXGHVKRUL]RQWDOO\RXWRIWKHZDOO$FORVHH[DPLQDWLRQLQDQGWKHQDJDLQLQ
UHYHDOHG WKDWERWKRI WKHVH¿JXUHVKDYHEHHQ LQVHUWHGDWD ODWHUGDWHSUREDEO\GXULQJ$UFKELVKRS
:DONHQGRUI¶VEXLOGLQJFDPSDLJQEHWZHHQDQG,QWKH\ZHUH³FOHDQHGZDVKHG
DQGUHSDLUHG´7KHROGEHDUGHGPDQRQWKHVRXWKVLGHLVDQJULO\VFRZOLQJZLWKGHHSOLQHVDURXQGKLV
H\HVZKLOHWKH\RXQJHUVPRRWKVKDYHQPDQRQWKHQRUWKVLGHZLWKKLVKDLUFRPEHGEDFNZHDUVDIDLQW
VPLOH+HKDVWKHVDPHGHHSVHWOLQHVDURXQGKLVH\HVSUREDEO\WRPDNHWKH¿JXUHVPRUHYLVLEOHIURP
WKHÀRRUPEHORZ7KH\KDYHQRDUPVDQGERWKZHDUFORDNVIDVWHQHGRQWKHEUHDVWZLWKDFODVS
7KHVHWZR¿JXUHVDUHPRUHFRDUVHO\FDUYHGWKDQWKHRWKHUVFXOSWXUHVRQWKHVFUHHQZDOODQGWKH\DUH
VRODUJHWKDWWKH\DUHFXWLQWRWKHFDQRSLHVRIWKHÀDQNLQJVWDWXHQLFKHVRQRQHVLGHDQGWKHPDLQDUFK
PRXOGLQJRQWKHRWKHUVLGH7KHRULJLQDOODEHOVWRSV±LIWKH\H[LVWHG±ZRXOGKDYHEHHQIDUVPDOOHU
DQGEHWWHULQWHJUDWHGLQWKHDUFKLWHFWXUHRIWKHVFUHHQZDOO
 7KHVSDQGUHOVRQHDFKVLGHRIWKHPDLQDUFKDUH¿OOHGZLWKDQHORQJDWHGGURSVKDSHGPRXOGLQJ
WHUPLQDWLQJLQDQDQLPDOKHDGERWKRIZKLFKGDWHIURPWKHUHVWRUDWLRQ7KHORZHUSDUWRIWKLVµGURS¶LV
WULSDUWLWHZLWKKDPPHUHQGFXVSV5HPDLQVRIVWRQHQXPEHULQJZDVIRXQGRQWKHPRXOGLQJVRQERWK
VLGHVRIWKHDUFKRQWKHVRXWKVSDQGUHOWKHVWRQHVZHUHQXPEHUHGZLWKWZRGULOOHGSRLQWVDQG5RPDQ
QXPHUDOV,,,DQG,,DQGRQWKHQRUWKVLGHWKH\XVHGRQO\RQHGULOOHGSRLQWDQG5RPDQQXPHUDOV
,7KLVQXPEHULQJZDVSODFHGRQDQDUURZÀDWVXUIDFHDQGZDVFDUHIXOO\FXWLQWRWKHVWRQHV
 7KHORVVRIWKHPHGLHYDOVWDWXHVLQWHQGHGIRUWKHEDVHVDQGQLFKHVLQWKHVFUHHQZDOOPDNHVLW
DOPRVWLPSRVVLEOHWRUHFRQVWUXFWWKHRULJLQDOLFRQRJUDSK\RIWKHZDOO±RIFRXUVHSUHVXPLQJWKDWVXFK
VWDWXHVZHUHDFWXDOO\PDGHLQWKH¿UVWSODFH7KDWDFUXFL¿[LRQJURXSZDVSODFHGLQWKHXSSHUFHQWUDO
DUFKVHHPVHYLGHQWZKHQUHJDUGLQJWKHWKUHHEDVHVLQWKHFHQWUDODUFKWKHPLGGOHRQHEHLQJPRUH
2QWKHQRUWKMDPEZHUHIRXQGWKHPDVRQV¶PDUNV)DQG)DQGRQWKHVRXWKMDPE)DQG)
$ODUJHSLHFHRIWKHZRRGHQKRRGPRXOGRIWKHODWHPHGLHYDOZLQGRZLQWKHQRUWKWUDQVHSWJDEOHZDOOLVVWLOOSUHVHUYHG
LQWKHODSLGDU\$ZRRGHQODEHOVWRS¿JXUHRIDPDQIURPWKHVDPHZLQGRZZDVXQIRUWXQDWHO\ORVWLQWKH¿UHLQWKH
$UFKELVKRS¶V3DODFH7KHFRUUHVSRQGLQJODEHOVWRSRIVWRQHLVVWLOOSUHVHUYHGDVLVFDUYHGZRRGHQFDSLWDORIXQFHUWDLQ
GDWHIURPWKHQRUWKWUDQVHSW7KHZRRGHQKRRGPRXOGRIWKHLQFLVHGPDUEOHVODERQWKHJDEOHRI6W0LFKDHO¶V&KDSHORQ
WKHQRUWKWUDQVHSWVWLOOVWDQGVLQVLWX,WVRJHHDUFKSUREDEO\GDWHVLWWRWKHIRXUWHHQWKFHQWXU\
2QWKLVDUFKWKHPDVRQVPDUNV))DQG)DUHIRXQG)RQO\WZLFHRQWKHEDVHRIWKHFHQWUDOSLHUSOXV
RQRQHRIWKHFUHQHOODWLRQV
7KLVZDVDOVRDVVXPHGE\)LVFKHUZKRFRPSDUHGWKHPZLWKWKHWZRZDUULRUVRQWKHVRXWKFKDSHOSLQQDFOHV6HH)LVFKHU
SQRWH
.UHIWLQJ¶VUHVWRUDWLRQUHSRUWPartiet B

HODERUDWHWKDQWKHRWKHUWZRZLWKLWVPLQLDWXUHFUHQHODWLRQ3ODFLQJDQDQJHOLQWKHQLFKHDERYHWKH
URRGDOVRVHHPVKLJKO\SUREDEOHDQGWKLVDUUDQJHPHQWZLWKDQJHOVVXUURXQGLQJWKHFUXFL¿HG&KULVW
KDVPDQ\SDUDOOHOVLQPHGLHYDODUW7KHRQO\RWKHULPDJHWKDWFRXOGSRVVLEOHVWDQGDERYHWKHLPDJHRI
&KULVWFRXOGEHLPDJHVRI*RGRU7KH+RO\*KRVWZKLFKLVQRWYHU\OLNHO\LQWKLVVHWWLQJ7KLVQLFKH
LVDOVRSUREDEO\WRRVPDOOIRUFRQWDLQLQJDQ\WKLQJEXW¿JXUHVRIDQJHOV
 7KHWZRVWDWXHQLFKHVÀDQNLQJWKHFHQWUDODUFKDUHWRGD\RFFXSLHGE\WKHVWHDWLWHVWDWXHVRI
.LQJ'DYLGDQGWKHSURSKHW,VDLDKPDGHE\9LJHODQG7KHVHQLFKHVZHUHHPSW\IURPDW OHDVW WKH
HLJKWHHQWKFHQWXU\XQWLOZKHQWKHVHVWDWXHVZHUHSXWXS,WLVXQNQRZQZKDWNLQGRIVWDWXHVWKH\
RQFHKRXVHGDQGWKHQLFKHVDUHWRRQDUURZIRUWKHSUHVHQWVWDWXHV
 (DFKQLFKH KDV D FRUEHOOHG EDVH FRQVLVWLQJ RI WKH KRUL]RQWDO XSSHU WRUVR RI DPDQZLWK D
FORVH¿WWLQJFDSZKRLVEDULQJKLVWHHWKLQDZLGHJULPDFH(DFKRIWKHPHQWZLVWVKLVKHDGVLGHZDUG
WRZDUGV WKH FHQWUDO DUFK DQG KH VXSSRUWV KLV KHDGZLWK RQH DUP )URP WKHLU RSHQPRXWK D WKLFN
WRQJXHSURWUXGHVXSZDUGVJURZLQJLQWRWKHPRXOGHGRFWDJRQDOVWDWXHFRUEHOZKLFKLVOHYHOZLWKWKH
FOHUHVWRU\SDVVDJHÀRRU7KHVHVFXOSWXUHEDVHVDUHVRGHOLFDWHO\FDUYHGWKDWWKH\FRXOGQRWRULJLQDOO\
KDYHVXSSRUWHGKHDY\VWRQHVWDWXHVEXWPRUHSUREDEO\ZRRGHQVWDWXHV
 7KHVWDWXHQLFKHVDUHÀDQNHGE\WKLQHQJDJHGVKDIWVWKDWLQFRUSRUDWHWKHPLQWRWKHMDPEVRI
WKHFHQWUDODUFK7KH\DUHVXUPRXQWHGE\FRPSOH[ULFKO\GHFRUDWHGSURWUXGLQJFDQRSLHV)LJXUH
7KHVHFDQRSLHVFRQVLVWRIDODUJHVOLJKWO\FRQFDYHDUFKZLWKXQGXODWLQJRDNOHDYHVDQGDUHFURZQHG
E\DIROLDWHRUQDPHQWFRPSRVHGRIWZROHYHOVRIXQGXODWLQJRDNOHDYHV(DFKFDQRS\DUFKFRQWDLQVD
VPDOOHUGHWDFKHGRJHHDUFKZKLFKLVFURZQHGE\DQRUQDPHQWRIRDNOHDYHVVLPLODUWRWKH¿UVWDUFK
%RWKDUFKHVKDYHODEHOVWRSVFRQVLVWLQJRIDQLPDOPDVNVUHVHPEOLQJDPL[WXUHRIDGRQNH\DQGDGRJ
7KHZHLJKWRIWKHSUHVHQWVWRQHVWDWXHVGRHVQRWDFWXDOO\UHVWRQWKHEDVHVDWDOOEXWHDFKVWDWXHLVVXSSRUWHGE\WZRWKLFN
LURQEROWVWKURXJKWKHEDFNZDOORIWKHQLFKHV
)LJXUH7KHFDQRS\RIDVWDWXHQLFKHLQWKHVRXWKFOHUHVWRU\RIWKHFKRLUVFUHHQZDOOGDWLQJIURPWKHSRVWUH
EXLOGLQJ7ZRVPDOODQLPDOVSOD\IXOO\ELWHWKHHDUVRIWZRODUJHUDQLPDOV3KRWR1'5

7KH\DUHFRDUVHO\FDUYHGDQGFOHDUO\XQ¿QLVKHGEXWWKH\KDYHJUHDWFKDUPDVWKHODEHOVWRSDQLPDORI
WKHVPDOOHUDUFKSOD\IXOO\SXOOVWKHHDURIWKHJULQQLQJODEHOVWRSDQLPDORIWKHODUJHUDUFK7KHODUJHU
DQLPDOLVKROORZHGRXWOLNHD+DOORZHHQPDVN
 7KHQH[WSDLURIDUFKHVRQHRQHDFKVLGHRIWKHVWDWXHQLFKHVLVDOPRVWLGHQWLFDOWRWKHWZR
SDLUVRIWULIRULXPDUFKHVZLWKWKHLUFXVSHG¿YHSDUWLWHRJHHDUFKHVDKRRGPRXOGGHFRUDWHGZLWKVPDOO
OLOLHVDQGDIROLDWHFURZQOLNHWRSRUQDPHQWFRPSRVHGRIRDNOHDYHV%HFDXVHRIWKHFORVHQHVVWRWKH
FDQRSLHVRIWKHVWDWXHQLFKHVWKH\KDYHRQO\RQHODEHOVWRSDKROORZHGRXWJULQQLQJDQLPDOPDVN7KH
PDVNRQWKHQRUWKVLGHLVRULJLQDOZKLOHWKHPDVNRQWKHVRXWKVLGHGDWHVIURPWKHUHVWRUDWLRQ
 7KHRXWHUSDLURIDUFKHVLVORZHUDQGZLGHUWKDQWKHPLGGOHRQHVGXHWRWKHLUVOLJKWO\FUDPSHG
SRVLWLRQFORVHWRWKHYDXOWDQGWKHODUJHUHOLHYLQJDUFK7KHVHDUFKHVDUHRQO\VOLJKWO\SRLQWHGDQG
WKH\DUHGLYLGHGLQWZRE\DGHWDFKHGPDUEOHVKDIWDQGDUH¿OOHGZLWKUHFWLOLQHDUEDUWUDFHU\VLPLODU
WRWKHFOHUHVWRU\QLFKHVRIED\DQGLQWKHFHQWUDOURRP7KHMDPEVFORVHVWWRWKHFRUQHUVKDYH
PDUEOHVKDIWVDQGIROLDWHFDSLWDOVWKDWDUHWKHUHPDLQVRIWKH¿UVWVFUHHQZDOO7KHFDSLWDORQWKHVRXWK
VLGHLVVOLJKWO\µFRPSUHVVHG¶SUREDEO\EHFDXVHRILWVSRVLWLRQVRFORVHWRWKHYDXOWDUFK(DFKKDOIRI
WKHFOHUHVWRU\SDVVDJHKDVDZLQGRZLQWKHHDVWZDOO7KHQRUWKZLQGRZZDVEORFNHGXSEHIRUHWKH
UHVWRUDWLRQZKLOHWKHVRXWKZLQGRZZDVVWLOORSHQ%RWKDUHSODFHGVRFORVHWRWKHDPEXODWRU\URRI
WKDWWKHLUORZHUVLOOLVVODQWHG,WLVSRVVLEOHWKDWWKH\RULJLQDOO\ZHUHQRWZLQGRZVDVVXFKEXWUDWKHU
RSHQLQJVWKDWJDYHDFFHVVWRWKHDPEXODWRU\URRIZKLFKLVDOVRWKHLUIXQFWLRQWRGD\
 7KHFHLOLQJRIWKHFOHUHVWRU\SDVVDJHEHKLQGWKHVHWZRSDLUVRIDUFKHVLVFDUYHGOLNHDPLQLDWXUH
WLHUFHURQULEYDXOWOLNHWKHVPDOOYDXOWVLQWKHWULIRULXPJDOOHULHVEXWOLNHWKHVHJDOOHULHVHYHU\WKLQJ
KHUHLVFDUYHGRXWRIODUJHVLQJOHEORFNVFRYHULQJWKHSDVVDJH7KHSDVVDJHEHKLQGWKHVWDWXHQLFKHV
RQHDFKVLGHRIWKHPDLQDUFKFRQWDLQVUHPDLQVRIYHUWLFDOPDUNLQJXSZDUGVRQWKHQRUWKVLGHWKH
5RPDQQXPHUDOV DUH FRPELQHGZLWKRQHGULOOHGSRLQW 9,, DQG 9,,, DQGRQ WKH VRXWK VLGH WKH
QXPHUDOVDUHFRPELQHGZLWKWZRGULOOHGSRLQWV92QHSRLQWFOHDUO\LQGLFDWHVWKHQRUWKVLGHDQGWZR
SRLQWVWKHVRXWKVLGH
 7KHHDVWIDFHRIWKHVFUHHQZDOOIDFLQJWKHFHQWUDOURRPRIWKHRFWDJRQLVVRPHZKDWSODLQHU
WKDQ WKHZHVW IDFH7KH KRRGPRXOG RI WKH ORZHU DUFDGH DUFK HQGV LQ D SURWUXGLQJ FXUO RU VSLUDO
QHDUWKHFRUQHUEHWZHHQWKHZDOODQGWKHÀDQNLQJED\VDQG7KHEDFNVLGHRIWKHFXUOLVFRDUVHO\
JRXJHGSUREDEO\LQRUGHUWRJLYHURRPIRUDVKDIWXQGHUWKHFDSLWDOLQWKHWULIRULXPFRUQLFH7KLV
FDSLWDOVXSSRUWVDVLPLODUVKDIWUHDFKLQJXSWRWKHFOHUHVWRU\VWULQJFRXUVH7KHUHLVQRFRUEHORQWKH
DUFDGH FDSLWDO OHYHO KRZHYHU WR VXSSRUW WKLV SUHVXPHG VKDIWXQOHVV VXFK D FRUEHOZDV FXW DZD\
GXULQJWKHUHVWRUDWLRQZRUN7KHKRRGPRXOGVRIWKHDUFDGHRIED\VDQGHDFKWHUPLQDWHLQWZRODEHO
VWRS¿JXUHVERWKRIZKLFKGDWHIURPWKHUHVWRUDWLRQ,WLVSRVVLEOHWKDWWKHRULJLQDOODEHOVWRS
ZDVDOVRVKDSHGOLNHDFRUEHOVXSSRUWLQJWKHVHWZRVKDIWV
%D\DQGRIWKH&HQWUDO$UFDGH:DOO
,QWURGXFWLRQ
7KHFHQWUDOURRPRIWKHRFWDJRQLVVXUURXQGHGE\DQDUFDGHRIHLJKWSLHUVWZRRIZKLFKQRVDQG
,WLVSRVVLEOHWKDWWKHVHFRDUVH¿JXUHVGDWHIURP$UFKELVKRS:DONHQGRUI¶VUHVWRUDWLRQZRUNDQGDUHFRSLHVRIRULJLQDO
¿JXUHV WKDW ZHUH ORVW RU GDPDJHG ,W VHHPV XQOLNHO\ WKDW WKHVH WKH SRVWPDVRQVZRXOG KDYH OHIW WKHVH ¿JXUHV
XQFRPSOHWHGZKHQWKHGHWDLOLQJRQWKHUHVWRIWKHVFUHHQZDOOIURPWKLVSHULRGQRUPDOO\LVRIWKHKLJKHVWTXDOLW\7KH
FRDUVHFDUYLQJZRXOG¿WPXFKEHWWHUZLWKWKHTXDOLW\RIWKHVWRQHFDUYLQJIURP$UFKELVKRS:DONHQGRUI¶VSHULRG
%HIRUHWKHUHVWRUDWLRQVWDUWHGLQWKHLQWHULRURIWKHFHQWUDOURRPZDVSKRWRJUDSKHG$UFKLYH3KRWRQRVDQG
%RWKWKHVHODEHOVWRSVZHUHSUHVHUYHGRQO\DVEURNHQIUDJPHQWVDQGLWZDVLPSRVVLEOHWRWHOOZKDWWKH\KDGORRNHG
OLNH2QFORVHVH[DPLQDWLRQ LQ WKHRULJLQDOPDVRQU\EORFNZKHUHDFRUEHOEDVHZRXOGKDYHVWRRGZDVFRDUVHO\
WRROHGLQGLFDWLQJWKDWVRPHWKLQJKHUHZDVFXWDZD\

IRUPDSDUWRIWKHFKRLUVFUHHQZDOOMXVWGHVFULEHG
 $OOHLJKWDUFDGHSLHUVDUHFRQQHFWHGE\DORZVFUHHQZDOO7KHUHDUHDOVRWZRGRRUZD\VLQ
WKHDPEXODWRU\VFUHHQZDOORQHGRRULQED\DQGRQHLQED\7KHODWWHUGRRUZD\OHDGVGLUHFWO\WR
WKHVRXWKFKDSHOZKLOHWKH¿UVWGRRUZD\VRPHZKDWLQFRQJUXRXVO\RSHQVWRZDUGVWKHQDUURZHVWSDUW
RIWKHDPEXODWRU\2QHZRXOGUDWKHUH[SHFWWKLVGRRUZD\WREHVLWXDWHGLQED\RSSRVLWHWKHVRXWK
GRRUZD\ZKHUHLWZRXOGDOVRJLYHGLUHFWDFFHVVWRWKHSDVVDJHOHDGLQJWRWKHFKDSWHUKRXVH
 (YHQ WKRXJK WKHPDVRQU\ RI WKH DPEXODWRU\ VFUHHQZDOO LV SK\VLFDOO\ LQWHJUDWHG LQWR WKH
PDVRQU\RI WKHVL[SLHUV LW LVFOHDUO\VHFRQGDU\ WRSLHUDQG LQ WKHFKRLU VFUHHQZDOO7KH
DPEXODWRU\VFUHHQZDVDGGHGRQWRERWKSLHUVDIWHUWKHSLHUVKDIWVZHUHUDLVHG2QWKHQRUWKVLGHWKH
DPEXODWRU\VFUHHQZDOOPXVWKDYHEHHQFRQVWUXFWHGRQO\DVKRUWWLPHDIWHUWKHSLHUVDQGLWLVZHOO
LQWHJUDWHGLQWRSLHUEXWRQWKHVRXWKVLGHZLWKDWLPHGL൵HUHQFHRIPRUHWKDQDFHQWXU\DQGDKDOI
WKHVFUHHQZDOOLVIDLUO\EUXWDOO\KDFNHGLQWRWKHVKDIWRISLHU
 7KH LQYHVWLJDWLRQZDVDEOH WRFRQ¿UP)LVFKHU¶VDQDO\VLVRI WKHDUFDGH WKDWDIWHU WKH
¿UHWKHFKRLUVFUHHQZDOOZDVHUHFWHGWRJHWKHUZLWKWKHHQWLUHED\VDQGDUFDGHWULIRULXP
DQGFOHUHVWRU\ LQFOXGLQJSLHU DQG WKH WUDFHU\ DQG LQWHUPHGLDWHSLHUVRIED\ DQG DQG WKH
DPEXODWRU\VFUHHQZDOORIWKHVDPHED\V7KHH[WHQWRIWKLVZRUN±RUODFNRILWVH[WHQW±JLYHVDFOHDU
LPSUHVVLRQWKDWWKHUHZDVDSODQWRUHQHZRUPRGHUQL]HWKHHQWLUHDUFDGHDIWHUWKHPRGHORIED\
7KHH[WHQWRIWKHZRUNZDVKRZHYHUHYHQODUJHUWKDQ)LVFKHURUDQ\RQHHOVHKDGHQYLVDJHGWKH
PRXOGLQJVRIWKHDUFDGHDUFKHVLQED\DQGDQGWKHED\VLQWKHWULIRULXPZHUHSDUWO\UHFXWLQ
RUGHUWREULQJWKHPPRUHXSLQOLQHZLWKWKHQHZDGGLWLRQV
7KHDUFDGHRIED\DQG
7KHDUFDGHDUFKRIED\ZDVFOHDUO\SODQQHGLQWDQGHPZLWKWKHFKRLUVFUHHQDUFKDVHDFKRIWKH
LPSRVWVRIWKHDUFKHVDERYHSLHUDQGDUHFDUYHGRXWRIDVLQJOHYHU\ODUJHEORFNLQFRUSRUDWLQJWKH
PRXOGLQJVRIWKUHHDUFKHVWKHDPEXODWRU\DUFKWKHVFUHHQZDOODUFKDQGWKHDUFKRIED\
 %D\SUHVHQWVWKHEHVWH[DPSOHRIKRZWKHFRPSOHWHHOHYDWLRQWKHµQHZ¶LQWHULRURIWKHRFWDJRQ
ZDV HQYLVDJHG$VPHQWLRQHG WKH DPEXODWRU\ VFUHHQZDOO ± DQG SHUKDSV WKH HQWLUH LQWHUPHGLDWH
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LURQGRRUVZKLFKLVTXLWHSRVVLEOH
 ,QED\RIWKHDPEXODWRU\VFUHHQZDOOZHUHIRXQGQLQHPDVRQV¶PDUNVHLJKWRIZKLFKZHUH
)DVPDOOQLFHO\FDUYHGFDSLWDO$DQGRQHH[DPSOHRI))LVIRXQGRQO\RQED\DQG
RIWKHDUFDGHDQGQHYHURQWKHFKRLUVFUHHQZDOO
 :KHUHWKHVFUHHQZDOODEXWVSLHUWKHMXQFWLRQLVPDVNHGE\WZRVFXOSWXUHVWKHKHDGRID
PLWUHGELVKRSDQGWKHVPDOOKHDGRIDPDQZHDULQJDOLULSLSHKRRGEHORZLW)LJXUH8QGHUWKH
6FK¡QLQJS“..., tvende Indgange, en paa Nordre og Søndre Side, hvoraf hver har været forsynet med dobbelte 
Dørre, og det saavel uden som inden fra, og hver Dør med trende Hængsler, som man kan see af de Jern-Tapper, hvilke 
endnu sidde i Muren”6FK¡QLQJFODLPVWKDWWKHGRRUZD\LQED\KDGGRRUVIDFLQJERWKWKHDPEXODWRU\DQGWKHFHQWUDO
URRPEXWWKHUHDUHQRWUDFHVWRGD\RIWKHODWWHU

VPDOOKHDGWKHUHLVDQRSHQLQJEHWZHHQWKHZDOO
DQGWKHSLHU,WKDVEHHQVXJJHVWHGWKDWWKLVZDV
DQRFXOXVHQDEOLQJDSHUVRQVLWWLQJGRZQLQWKH
FKRLU WREHWWHU VHHZKDW WRRNSODFH DW WKHKLJK
DOWDU,QRUGHUWR¿WWKHµURRI¶RIWKHZDOOWRSLHU
 WZRGHOLFDWHXQGHUFXWÀRUDORUQDPHQWVZHUH
KDFNHGDZD\1H[WWRWKHÀRRUWKHUHVHHPVWREH
WKHUHPDLQVRIDZDOOEDVHFRQQHFWHGWRWKHEDVH
RI SLHU 7KLVPD\ LQGLFDWH WKDW WKH SODQZDV
RULJLQDOO\WRKDYHDOLJKWVFUHHQZDOOSHUKDSVD
UHLQVWDWHPHQWRIDSUHYLRXVVFUHHQZDOORQDORZ
VWRQH EDVH VHSDUDWLQJ WKH DPEXODWRU\ DQG WKH
FHQWUDOURRPDSODQWKDWZDVVRRQDEDQGRQHGLQ
IDYRXURIWKHH[LVWLQJVROLGZDOO
 2Q WKH DPEXODWRU\ VLGH ED\  KDV
SUHVHUYHGPRVWRILWVULFKVFXOSWXUDOGHFRUDWLRQ
7KHZHVWHUQKDOIKDV WZR WUHIRLOHGDUFKHVZLWK
PDUEOH VKDIWV HDFK IUDPLQJ WZR TXDWUHIRLO
RSHQLQJV 7KH FHQWUDO FDSLWDO LV D UHXVHG
WKLUWHHQWKFHQWXU\OHDIFDSLWDOZKLOHWKHFDSLWDO
WR WKH ULJKW RI WKH VDPH GDWH KDV VHYHQ VPDOO
KXPDQKHDGVWKUHHRIZKLFKZHUHORVWEHIRUH,QVWHDGRIDVKDIWWKLVFDSLWDOLVVXSSRUWHGE\D
FRUEHOVKDSHGOLNHWKHFURXFKLQJVFXOSWXUHRIDQROGEHDUGHGPDQZLWKDOLULSLSHKRRG+LVULJKWKDQG
KDVJULSSHGVRPHWKLQJQRZPLVVLQJZKLOHKLVOHIWKDQGUHVWVRQKLVOHIWNQHH7KLVVFXOSWXUHGDWHV
IURPWKHSRVWSKDVH
 7KHMXQFWLRQRIWKHµURRI¶DQGSLHULVPDVNHGE\DVFXOSWXUHLQWKHVKDSHRIWKHXSSHUWRUVR
RIDJULQQLQJEHDUGOHVVPDQZLWKULFKO\FXUOHGKDLU7KHPDQLVGUHVVHGLQDWXQLFZKRVHWLJKW¿WWLQJ
VOHHYHVKDYHDURZRIEXWWRQVIURPWKHFX൵VWRWKHHOERZ:LWKKLVULJKWKDQGWKHPDQLVSXOOLQJR൵
KLVKRRGZKLOHWKHOHIWKDQGJULSVWKHFRUQLFHPRXOGLQJRIWKHVFUHHQZDOO
 7KHVLQJOHEORFNFRQWDLQLQJWKHWZRFDSLWDOVLQWKHFHQWUHRIWKHED\LVDSDUWRIWKHLQWHUPHGLDWH
SLHU7KHFDSLWDOWRWKHOHIWZLWKWZRKRRGHGPHQZLWKDQLPDOOLNHZLQJHGERGLHVLVSDUWO\PHGLHYDO
WKHKHDGVDUHROGZKLOH WKHZLQJVDUHUHSODFHG7KHULJKWKDQGFDSLWDOZLWKDPDOHKHDGKDYLQJD
GRXEOHDQLPDOERG\GDWHVIURPWKHV7KLVFDSLWDOZDVVHHPLQJO\JRQHE\DV6FK¡QLQJ
GRHVQRWPHQWLRQLW7KHOHDIFDSLWDOWRWKHOHIWRIWKHGRRUZD\LVUHXVHGDQGGDWHVIURPWKHWKLUWHHQWK
FHQWXU\
 7KHDUFKDERYH WKHGRRUZD\ LVGHFRUDWHGZLWK IRXUVPDOOKXPDQEXVWVRIZKLFKRQO\ WKH
HDVWHUQPRVWLQPHGLHYDOVHH)LJXUH7KHRWKHUWKUHHZHUHPDGHLQWKHV,Q6FK¡QLQJ¶V
WLPHDOOIRXUVFXOSWXUHVZHUHSUHVHUYHGKHGHVFULEHVWKHPDVµIRXUKHDGVLQHFFOHVLDVWLFDODWWLUH¶,W
LVSRVVLEOHWKDWRQHRUPRUHRIWKHVH¿JXUHVDUHLGHQWLFDOZLWKWKUHHVPDOOVFXOSWXUHVSUHVHUYHGLQWKH
$UFKELVKRS¶V3DODFH0XVHXP
7KHDPEXODWRU\VFUHHQZDOORIED\
,Q WKLV ED\ZHUH IRXQGQLQHPDVRQV¶PDUNV)  )  DQG) 7KH VWRQHV RI WKH
6FK¡QLQJS7KLVZDVRULJLQDOO\DGHWDFKHGFDSLWDOZKLFKZRXOGKDYHKDGFKHDGV7KHKDLUEDQGVRIWKH
RULJLQDOKHDGVLGHQWLI\WKHPDVDQJHOV
$KROHLVGULOOHGWKURXJKKLVFOHQFKHG¿VWLQGLFDWHVWKDWVRPHWKLQJRIPHWDOSHUKDSVDWRROZDVIDVWHQHGKHUH
6FK¡QLQJS³… oven omkring Dørren, Fire andre Hoveder med en slags geistlig Dragt´³… DURXQGWKHGRRU
KHDGIRXUPRUHKHDGVZLWKDNLQGRIHFFOHVLDVWLFDODWWLUH´
(NUROO&DWDORJXHQRV	
)LJXUH+HDGRIDELVKRSPDVNLQJWKHMXQFWLRQRIWKH
VFUHHQZDOORIED\ZLWKSLHUWRZDUGVWKHFHQWUDOURRP
$UFKLYHSKRWR3KRWR1'5

LQWHUPHGLDWHSLHUWRZDUGVWKHFHQWUDOURRPZHUHPDUNHGZLWKGRWVDQG5RPDQQXPHUDOVIURP,,,WR
;9IURPWKHEDVHWRWKHWRSRIWKHVFUHHQZDOO$VLQED\WKHWZRORZHUQXPEHUVDUHORVW7KHWZR
GRWVDFFRPSDQ\LQJ WKHQXPHUDOV LQ WKLVED\ LQGLFDWH WKDW WKHIRXUWHHQWKFHQWXU\EXLOGHUVXVHG WKH
VDPHQXPEHULQJRIWKHED\VDVWRGD\7RZDUGVWKHDPEXODWRU\WKHQXPEHULQJ,,LVIRXQGRQWKHWRSRI
WKHVFUHHQZDOOULJKWXQGHUWKHVWULQJFRXUVH
 7KH LQWHUPHGLDWHSLHU LQED\KDV WZR
PDVRQV¶PDUNV)DQG)$VLPLODU
ZD\RIQXPEHULQJWKHED\VZDVDOVRGLVFRYHUHG
LQWKHXSSHUSDUWRIWKHDUFDGH+HUHWKHWUDFHU\
RIWKHLQWHUPHGLDWHSLHULVV\PPHWULFDOO\PDUNHG
ZLWK ,,RQERWKVLGHV LQFOXGLQJ WKHDUFKDERYH
WKH FXVSHG WUDFHU\ ULQJ DQG WKH ULQJ LWVHOI2Q
WKH DUFK  PDVRQV¶ PDUNV ZHUH IRXQG )
 )  )  )  DQG )
7KH ODWWHUPDUN GDWHV IURP WKH WKLUWHHQWK
FHQWXU\DUFDGHDVGRHVDSUHYLRXVO\XQUHJLVWHUHG
PDUN D VPDOO DQG GHHSO\ FXW 7 7KH ROGHU
PDUNVDUHSODFHGRQWKHRXWHURUGHURIWKHPDLQ
DUFKVKRZLQJWKDWDODUJHSDUWRIWKLVDUFKZDV
SUHVHUYHGGXULQJWKHUHPRGHOOLQJRIWKHED\DIWHU
WKH¿UH)LJXUH
 7KHWUDFHU\FRQWDLQVDULQJZLWKKROORZHGFKDPIHUVVHWLQVLGHDODUJHUPRXOGHGULQJ7RZDUGV
WKHFHQWUDOURRPWKLVULQJLVGHFRUDWHGZLWKDVH[IRLORISRLQWHGOREHVZLWKFXVSV
7KHDPEXODWRU\VFUHHQZDOORIED\
,QWKLVED\ZHUHIRXQGIRXURUSRVVLEO\VL[PDVRQV¶PDUNV))RU)"SOXV
DSUHYLRXVO\XQUHJLVWHUHGPDUNUHVHPEOLQJDFURZQ7KHWRSPRVWVWRQHRIWKHLQWHUPHGLDWHSLHU
EHORZWKHVWULQJFRXUVH LVQXPEHUHG;, WRZDUGV WKHFHQWUDO URRPDQG WRZDUGV WKHDPEXODWRU\ WKH
VDPHVWRQHLVQXPEHUHG,,,
 6RPHRIWKHVWRQHVRIWKHSLHUDERYHWKHVFUHHQZDOOZHUHPDUNHGZLWK);7KHDUFDGH
DUFKDQGWKHWUDFHU\ZHUHPDUNHGZLWK)))DQG)SOXVWKHROGHUPDUNV
))DQGWKHVPDOOGHHSO\FXW77KHWKUHHODWWHUPDUNVDOOEHORQJWRWKHRXWHURUGHU
LQGLFDWLQJWKDWWKLVRUGHUZDVUHXVHGGXULQJWKHSRVWUHPRGHOOLQJRIWKLVED\/LNHED\DQG
WKHORZHUSDUWRIWKHWUDFHU\ZDVPDUNHG,,,RQWKHSODQHIURQWEXWKHUHRQO\IRXQGRQWKUHHVWRQHV
2QWKHHDVWHUQHQGRIWKHRXWHURUGHUZDVIRXQGWKHQXPEHULQJ,,,DQG,,,SOXV,,,,RQWKHKRRGPRXOG
SUREDEO\DPDUNLQJLQDGYDQFHRIWKHGLVPDQWOLQJLQ$UFKELVKRS:DONHQGRUI¶VUHLJQ
 7KHFDSLWDOLVLGHQWLFDOWRWKHLQWHUPHGLDWHFDSLWDOVLQED\DQGDQGLVVXUURXQGHGE\IRXUWHHQ
XQGXODWLQJRDNOHDYHVZLWKWZLVWHGVWHPV7KHOHDYHVDUHV\PPHWULFDOZLWKWKUHHSDLUVRIµFXVSV¶DQG
WKLQO\LQFLVHGQHUYXUHVDQGWKH\DUHDOPRVWXQGHUFXWEHLQJFRQQHFWHGWRWKHFDSLWDOLQRQO\DIHZ
SODFHV7RZDUGVWKHFHQWUDOURRPWKHFDSLWDOLVPDUNHGVKRZLQJWKDWLWZDVDOUHDG\FDOOHGED\LQ
WKHIRXUWHHQWKFHQWXU\
 7RZDUGVWKHDPEXODWRU\WKHMXQFWLRQEHWZHHQWKHLQVHUWHGWUDFHU\DQGWKHROGHUDUFDGHDUFKLV
PDVNHGE\WZRKROORZHGRXWPDVNVMXVWOLNHLQED\DQG$OVRRQHHOHPHQWRIWKHPRXOGLQJEHORZ
WKHPDVNVLVFXWDZD\OHDYLQJDZLGHKROORZ
 /LNHLQED\DQGWKHWUDFHU\RSHQLQJLQED\FRQVLVWVRIDVPRRWKLQQHUULQJZLWKKROORZHG
FKDPIHUVVHWLQDPRXOGHGODUJHUULQJ7RZDUGVWKHFHQWUDOURRPWKLVRXWHUULQJLVGHFRUDWHGZLWKD
7KLVQXPEHULVLQWKHVDPHSODFHDVWKHQXPEHU,,LQED\
7KHULJKWKDQGVSDQGUHODERYHWKLVPDUNLQJFRQWDLQVVHYHUDOµVHWWLQJPDUNV¶DVZHOO
)LJXUH=RRPRUSKLFFUHDWXUHRQDFDSLWDOLQED\RI
WKHDPEXODWRU\VFUHHQZDOO3KRWR1'5

EDQGRIVL[ODUJHDQGVL[VPDOOLQWHUVHFWLQJFXVSHGRJHHDUFKHV
7KHORVWDPEXODWRU\VFUHHQZDOOVFXOSWXUHVRIED\DQG
'XULQJWKHLQYHVWLJDWLRQWUDFHVRINLGQH\VKDSHGLQGHQWVLQWKHORZHUURRIRIWKHDPEXODWRU\
VFUHHQZDOOLQED\DQGIDFLQJWKHFHQWUDOURRPZHUHQRWLFHG$W¿UVWLWZDVDVVXPHGWKDWWKH\ZHUH
WUDFHVRIWKHFRUEHOVVXSSRUWLQJWKHSODVWHUVWDWXHVRIWKHWZHOYHDSRVWOHVPDGHE\WKHVFXOSWRU+DQV
0LFKHOVHQWKDWZHUHSXWXSDURXQGWKHFHQWUDOURRPLQ7ZRDSRVWOHVZHUHSODFHGLQHDFKED\
H[FHSWIRUED\ZKLFKZDV¿OOHGZLWKDSODVWHUFRS\RIWKHODUJHPDUEOHVWDWXHRI&KULVWPDGHE\WKH
IDPRXV'DQLVKVFXOSWRU%HUWHO7KRUYDOGVHQIRU&RSHQKDJHQ&DWKHGUDO
 'XULQJDUHQHZHGLQYHVWLJDWLRQRIWKHVFUHHQZDOOKRZHYHULQ)HEUXDU\LWZDVGLVFRYHUHG
WKDWWKHVHLQGHQWVZHUHRQO\IRXQGLQED\DQGLHLQWZRRIWKHWKUHHED\VRIWKHVFUHHQZDOOWKDW
ZHUHFRQVWUXFWHGDIWHUWKH¿UHZKLOHWKHDSRVWOHVWDWXHVKDGEHHQSODFHGLQWKHED\VDQG
$GHWDLOHGVHDUFKZLWKJRRGOLJKWUHYHDOHGWKDWWKHVHLQGHQWVZHUHDFWXDOO\WKHIDLQWWUDFHVRI
IRXUVFXOSWXUHVLQWKHVKDSHRIEXVWV7KHLUNLGQH\VKDSHGIRRWSULQWPHDVXUHGF[FPDQGLQIURQW
RI WKUHHRI WKHPIDLQW UHPDLQVRI IROGVZHUHSUHVHUYHG VKRZLQJ WKDW WKHVHZHUHFORWKHGSHUVRQV
,QED\WKLVDUHDZDVVRWKRURXJKO\UHVWRUHGLQWKDWDOOWUDFHVRIVXFKLQGHQWVZRXOGKDYH
EHHQUHPRYHG7KLVGLVFRYHU\H[SODLQVDKLWKHUWRQHJOHFWHGSDVVDJHLQ6FK¡QLQJ¶VERRNZKHUHKH
GHVFULEHGWKDWVL[KHDGVVWRRGRQWKHORZHUµURRI¶RIWKHVFUHHQZDOORQWKHQRUWKVLGHRIWKHFHQWUDO
URRP
 7KHVHVL[VPDOOVFXOSWXUHVZHUHUHPRYHGDWVRPHSRLQWEHWZHHQ6FK¡QLQJ¶VVREVHUYDWLRQ
DQGZKHQ0LFKHOVHQ¶VWZHOYHVWDWXHVRIWKHDSRVWOHVZHUHSODFHGKHUH7KLVHYLGHQFHFOHDUO\
VKRZVWKDWWKHDPEXODWRU\VFUHHQZDOOZDVHYHQPRUHULFKO\GHFRUDWHGZLWKVFXOSWXUHWKDQSUHYLRXVO\
DVVXPHG7KHWZRSUHVHUYHG¿JXUHVDWWKHZHVWHUQHQGRIWKHZDOOWKHELVKRSDQGWKHKRRGHGPDQ
ZHUHFOHDUO\QRWDVLVRODWHGDVWRGD\EXWWKH\ZHUHSDUWRIDODUJHUSURJUDPPHRIVFXOSWXUDOGHFRUDWLRQ
 %\VFUXWLQL]LQJVRPHRI WKHHDUOLHVWSKRWRVRI WKH LQWHULRU LW LVSRVVLEOH WRREVHUYHDQRWKHU
LQWULJXLQJ IHDWXUH ,QED\EHKLQG WKH¿JXUHRI&KULVW IRXU VPDOO VFXOSWXUHVDUHYLVLEOHRQ WKH
ORZHUµURRI¶RIWKHDPEXODWRU\VFUHHQZDOOLQWKHVDPHSRVLWLRQDVWKHORVWVFXOSWXUHVLQED\DQG
)LJXUH$%,QDVOLJKWO\ODWHUSKRWRWKH\DUHJRQHEXWIRXUODUJHGRZHOVDUHVWLOOOHIWLQWKHLU
SODFHVKRZLQJWKDWWKHVHIRXU¿JXUHVZHUHQRWRULJLQDOO\VLWXDWHGKHUH6FK¡QLQJGRHVQRWPHQWLRQ
DQ\VFXOSWXUHVLQED\7KLVPLJKWEHH[SODLQHGE\WKHIDFWWKDWWKH\ZHUHKLGGHQEHKLQGWKHZLGH
DOWDUSLHFHWKDWZDVSODFHGEHKLQGWKHDOWDULQEXWWKLVLVQRWYHU\OLNHO\
 $PRUHOLNHO\H[SODQDWLRQLVWKDWWKH\DUHIRXURI6FK¡QLQJ¶VVL[ORVWVFXOSWXUHVLQED\
DQGDQGWKDWWKH\ZHUHUHORFDWHGKHUHE\0LFKHOVHQZKHQWKHFRUEHOVIRUKLVDSRVWOHVZHUHVHWXSLQ
7KDWPD\H[SODLQZK\WKH\ZHUHIDVWHQHGE\GRZHOVWKHKROHVFDQVWLOOEHVHHQDQGUHPRYHG
E\&KULVWLHZLWKRXWDZRUGRIH[SODQDWLRQDVWKH\ZHUHFOHDUO\VHFRQGDU\LQWKDWSRVLWLRQ-XGJLQJ
IURPWKHSKRWRVWKH\FDQDOPRVWFHUWDLQO\EHLGHQWL¿HGZLWKIRXUVPDOOVFXOSWXUHVLQWKH&DWKHGUDO
0XVHXPQRDQGHYHQLIWKHVHVFXOSWXUHVDUHQRWDVZHOOSUHVHUYHGDVWKHRQHVRQ
WKHSKRWRV)LJXUH$'
/\VDNHUS¿J	¿J7KH¿JXUHRI&KULVWGLGQRWUHVWRQWKHDPEXODWRU\VFUHHQZDOOEXWVWRRGRQD
PDVRQU\EDVHEHKLQGWKHDOWDU/\VDNHU¶V¿JVKRZVWKHHPSW\FRUEHOVDIWHUWKHDSRVWOHVWDWXHVZHUHUHPRYHGLQ
7KHFRUEHOVZHUHUHPRYHGVRPH\HDUVODWHU
6FK¡QLQJSI³I Taget over samme Krands, paa den indvendige Nordre Side af Choret, sees mellem hver Piller 
et Hovet, til sammen Sex´
$UFKLYH3KRWRQRGDWHGDQG2PHQWD¶VSKRWRIURPEHIRUHSULQWHGLQ/\VDNHUS
$UFKLYH3KRWRQRWDNHQRU
,WVHHPVXQOLNHO\WKDWWKHVHVFXOSWXUHVZHUHGDPDJHGZKHQWKH\ZHUHUHPRYHG2QHSRVVLEOHH[SODQDWLRQLVWKDWWKH\
ZHUHUHSDLUHGE\0LFKHOVHQZLWKSODVWHUDQG WKDW WKLVSODVWHUZDVUHPRYHGZKHQWKHVFXOSWXUHVZHUH LQFOXGHGLQ WKH
VFXOSWXUHFROOHFWLRQ

7KHDUFDGHZDOORIED\
/LNHED\WKHDUFDGHRIED\ZDVUHEXLOWDIWHUEXWZLWKRQO\SDUWO\UHQHZDORIWKHDUFK7KH
LPSRVWRISLHULVFDUYHGRXWRIDVLQJOHEORFNDQGLWLQFRUSRUDWHVWKHPRXOGLQJVRIWKUHHGL൵HUHQW
DUFKHV7KHLPSRVWDQGWKH¿UVWFRXUVHVDERYHLWDUHFDUYHGIURPYHU\ODUJHVWHDWLWHEORFNVZKLFKDUH
PDUNHG',',,',,,'DQG,,,,'2QWKHLQQHURUGHUWKUHHH[DPSOHVRIWKHPDUN)ZHUHIRXQG
EXWPXFKRIWKLVLQQHURUGHUZDVODWHUUHSODFHGZKHQWKHQHZLQWHUPHGLDWHSLHUDQGLWVWUDFHU\ZDV
LQVHUWHGGXULQJ$UFKELVKRS:DONHQGRUI¶VZRUN
 7KHKRRGPRXOGRIED\KDVWZRVFXOSWHGODEHOVWRSVEXWERWKGDWHIURPWKHV7KH
HDVWHUQVWRSZKLFKPDUNVWKHOLPLWRIWKHSRVWLQWHUYHQWLRQZDVSDUWO\SUHVHUYHGXQWLOWKHV
DQGGHSLFWHGDPDQSOD\LQJWKHEDJSLSHV7KHUHPDLQVRIWKHRULJLQDOVFXOSWXUHZHUHUHSODFHGZLWK
DUHFRQVWUXFWLRQPDGHE\2OH/DXOR7KHZHVWHUQODEHOVWRSZDVPDGHDVDQHQODUJHGFRS\RIWKH
VPDOOKHDGRIDPDQZLWKDWDOOFDSGHULYLQJIURPWKHDPEXODWRU\VFUHHQZDOO7KHRULJLQDOODEHOVWRS
PLJKWDOVRKDYHEHHQDFRUEHOVXSSRUWLQJDORVWFRUQHUVKDIWXQGHUWKHFRUQHUFDSLWDORIWKHFRUQLFH
DQGDVLQED\WKHHQGRIKRRGPRXOGRIWKHFKRLUVFUHHQDUFKLVJRXJHGLQRUGHUWRJLYHURRPIRUWKLV
SUHVXPHGVKDIW
%RWKODEHOVWRSVZHUHORVWE\EXW6FK¡QLQJUHFRJQL]HGWKDWWKHUHKDGEHHQVFXOSWXUHVKHUH6HH6FK¡QLQJ
S
7KH UHPDLQVRI WKHRULJLQDO VFXOSWXUHZHUH LQFOXGHG LQ WKH/DSLGDU\EXW LWKDVQRWEHHQ IRXQGVLQFH WKH¿UH
ZUHDNHGKDYRFLQWKHFROOHFWLRQ7KHEDJSLSHRIWKHQHZVFXOSWXUHGRHVQRWUHVHPEOHWKHUHPDLQVRIWKHRULJLQDODVVHHQ
RQSKRWRVRIWKHROGVFXOSWXUH
7KLVVFXOSWXUHLVWRGD\H[KLELWHGLQWKH&DWKHGUDO0XVHXPLQWKH$UFKELVKRS¶V3DODFH&DWDORJXHQR,WZDVDOVR
H[KLELWHGDWWKHµ$JHRI&KLYDOU\¶H[KLELWLRQLQ/RQGRQLQ6HHAge of Chivalry, Art in Plantagenet England 1200-
1400,S&DWQR
)LJXUH$%$(QODUJHGGHWDLOVRIDUFKLYHSKRWRQROHIWDQGDQXQUHJLVWHUHGSKRWRIURPEHIRUHULJKW
VKRZLQJIRXUKHDGVSODFHGRQED\RIWKHVFUHHQZDOO7KH\DUHLQDOOSUREDELOLW\LGHQWLFDOZLWKWKHKHDGVLQ¿JXUH
3KRWR1'5

)LJXUH$')RXUVPDOOPDOHKHDGVLQWKHFDWKHGUDOODSLGDU\WRGD\H[KLELWHGLQWKH0XVHXPLQWKH$UFKELVKRS¶V
3DODFH7KH\ZHUHRULJLQDOO\SODFHGRQWKHDPEXODWRU\VFUHHQZDOO3KRWR1'5

7KHDUFDGHFRUQLFHRIED\DQG
7KHDUFDGHFRUQLFHRIWKHED\VDQGKDVWKHVDPHGHVLJQDVWKHFRUQLFHLQWKHFKRLUVFUHHQZDOO
ZLWKDFRUEHOWDEOHVHWLQDGHHSKROORZDQG¿JXUHVZKLFKDUHVSDFHGHYHQO\DSDUW)LJXUH$'
7KH\KDYHYDULRXVGHVLJQVDQGWKH¿JXUHVGRQRWVHHPWRLQWHUDFWZLWKHDFKRWKHURULOOXVWUDWHDVWRU\
,QED\IURPZHVWWRHDVWWKHVH¿JXUHVDUH$IURJOLNHWZROHJJHGDQLPDOSODFHGREOLTXHO\VR
WKDWLWORRNVWRZDUGVWKHPDLQDOWDU$PDQKLGLQJXQGHUDVWRRODQGFOXWFKLQJWZROHJVRILWZLWK
KLVKDQGV$IRXUOHJJHGGRJOLNHDQLPDOWKHKHDGRIZKLFKLVQRZPLVVLQJEXWLWZDVSUHVHQW
FZKHQ$UFKLWHFW6FKLUPHUPDGHDGUDZLQJRILW7KHQDWXUDOLVWLFKHDGRIDEHDUGHGPDQZLWK
ORQJKDLUORRNLQJVWUDLJKWDKHDGZLWKDZRUULHGORRN7KHKHDGRIDGHPRQJULQQLQJPHQDFLQJO\
DQGORRNLQJVWUDLJKWDKHDGZLWKORQJSRLQWHGHDUVDQGKDLUORFNVRQWRSRIKLVKHDG7KHKHDGRI
DJULQQLQJPRQVWHUZLWKEUDQFKHVJURZLQJRXWRILWVPRXWKDQGFRYHULQJWKHWRSRIKLVKHDGLQWKH
WUDGLWLRQRIWKHµJUHHQPDQ¶)LJXUH7KLVKHDGLVSODFHGREOLTXHO\ORRNLQJZHVWZDUGVDQGLWLV
FOHDUO\PDGHWRDEXWWKHROGHUFRUQLFHLQED\DQGPDVNWKHWUDQVLWLRQEHWZHHQWKHP/LNHWKHKHDGV
LQWKHDPEXODWRU\LQED\DQGRQWKHFKRLUVFUHHQZDOOWKLVKHDGLVVRKROORZHGRXWWKDWLWLVLQUHDOLW\
)LJXUH$')RXUVFXOSWXUHVIURPWKHDUFDGHFRUQLFHRIWKHED\DQGED\GHSLFWLQJDQDSH$DZRPDQ%D
JURWHVTXHFUHDWXUH&DQGDPDQKLGLQJXQGHUDVWRRO'3KRWR1'5
$ %
& '

DWKLQVKHOODQGLWLVIRUWXQDWHWRKDYHVXUYLYHG
WKHYDULRXV¿UHV
 7KHFRUQLFHVFXOSWXUHVLQED\DUHIURP
ZHVW WRHDVW7KHJULQQLQJIDFHRIDKXPDQ
OLNH¿JXUH$GHPRQZLWKORQJSRLQWHGHDUV
EDWOLNHZLQJV DQG IHHW OLNH D GXFN $Q DSH
ZLWKWZRDUPVZLWKORQJWKLQ¿QJHUVOLIWLQJLWV
WXUEDQ RU FKDSHURQ $ QRZ KHDGOHVV DQLPDO
ZLWK D ORQJ VQDNHOLNH WDLO  7KH KHDG RI D
ZULQNOHGROGZRPDQZLWKDFRLI6KHKDVRQO\
WZRWHHWKLQWKHORZHUOHIWMDZDQGORRNVVWUDLJKW
DKHDG7KHKHDGRIDPDQLQDOLULSLSHKRRG
ZKRORRNVDVLIKHLVEHLQJVTXHH]HGEHWZHHQWKH
MXQFWLRQRIWKHQHZDQGWKHROGFRUQLFH±DPRWLI
DOVRIRXQGLQWKHFRUQHUVRIWKHWULIRULXPFRUQLFH
DQG WKH KRRGPRXOGV RQ WKH FKRLU VFUHHQZDOO
)LJXUH/LNHKLVRSSRVLWHQXPEHU LQED\
WKLVVFXOSWXUHLVGHVLJQHGWRPDVNWKHMXQFWLRQ
EHWZHHQWKHWZRSKDVHV
 7KH VFXOSWXUHV DUH ZHOO SUHVHUYHG DQG
OLWWOHUHVWRUHG7KHMXQFWLRQLQED\EHWZHHQWKH
QHZPDVRQU\ DQG WKH ROGHU SDUW RI WKH DUFDGH
ZDOO WR WKHHDVW LVPDUNHGE\D ORZVWHSLQ WKH
FRUQLFH MXVW OLNH DW WKH VRXWK HQG RI WKH FKRLU
VFUHHQZDOOWULIRULXP7KLVLVDQRWKHULQGLFDWLRQ
WKDWWKHEXLOGLQJZRUNVWDUWHGRQWKHQRUWKVLGH
IROORZLQJ WKH WULIRULXP OHYHO RQ WKDW VLGH D
GHFLVLRQ ZKLFK FDXVHG D VPDOO SUREOHP ZKHQ
MRLQLQJ WKH QHZZRUN WR WKH VRXWK KDOI RI WKH
RFWDJRQ
7KHWULIRULXPRIED\DQG
7KHWULIRULXPRIED\DQGDUHLGHQWLFDO)LJXUH
$%(DFKED\FRQVLVWVRIWZRDUFKHVDE
DQGDEQXPEHUHGFORFNZLVHHDFKRIZKLFK
LV GLYLGHG LQWR WZR VPDOOHU DUFKHV E\ D VKDIW
DQG EDU WUDFHU\ 7KHVH WZR ED\V DUH QDUURZHU
WKDQ WKH UHVW VR WKDW WKH WULIRULXP DUFKHV DOVR
EHFRPHQDUURZHU%HIRUHWKHUHVWRUDWLRQWKHWZR
ZHVWHUQPRVWDUFKHVDDQGEZHUHVWLOORSHQ
ZKLOHWKHRWKHUWZR±OLNHWKHUHVWRIWKHWULIRULXP
DUFKHV±ZHUHEULFNHGXSDQGSODVWHUHGLQ
 %HIRUH WKH UHVWRUDWLRQ DUFK D ZDV WKH
EHVWSUHVHUYHGDQGDUFKEKDGDOVRSUHVHUYHGLWV
VKDIWDQGWUDFHU\ZKLFKZDVLGHQWLFDOWRE2Q
WKHVRXWKVLGHWKHVLWXDWLRQZDVIDUZRUVH,QED\
DERWKWKHFHQWUDOVKDIWWKHEDVHDQGWKHFDSLWDOZHUHJRQHDQGUHSODFHGE\DWKLFNLURQEDULQRUGHU
WRVKRUHXSWKH¿UHGDPDJHGUHPDLQVRIWKHEDUWUDFHU\,QED\EWKHEDVHVKDIWFDSLWDODQGWKHORZHU
)LJXUH7KHKHDGRIDJULQQLQJPRQVWHUIURPSKDVH
PDVNLQJWKHMXQFWLRQRIWKHDUFDGHFRUQLFHEHWZHHQED\
DQG3KRWR1'5
)LJXUH0DOHKHDGPDVNLQJWKHMXQFWLRQEHWZHHQWKH
RULJLQDODUFDGHFRUQLFHDQGWKHSRVWFRUQLFHLQED\
3KRWR1'5

)LJXUH$%$%D\RIWKHWULIRULXPDQGWKHDUFDGHFRUQLFHDIWHUUHVWRUDWLRQ$UFKLYHSKRWR%7KHLQWHUPHGL
DWHSLHURIED\LVGHFRUDWHGZLWKURVHVDQGEDOOÀRZHUV3KRWR1'5
SDUWRIWKHWUDFHU\ZHUHPLVVLQJHYHQWKRXJKWKH\ZHUHVWLOOSUHVHUYHGLQ
 $FORVHH[DPLQDWLRQRIWKHVHED\VLQDQGODWHUJDYHPXFKQHZDQGLQWHUHVWLQJLQIRUPDWLRQ
'XULQJWKHGHPROLWLRQDIWHUWKH¿UHWKHWULIRULXPZDVWRUQGRZQDVIDUHDVWDVWKHDSH[RIWKH
DUFKHVLQWKHED\VEDQGDVRWKDWWKHHDVWHUQKDOIRIERWKDUFKHVZLWKWKHLUSLHUDQGFDSLWDOVVWLOO
GDWHIURPWKHHDUO\WKLUWHHQWKFHQWXU\7KHVHWZRED\VZHUHUHEXLOWVRWKDWWKHZHVWHUQDUFKDDQG
EFRQIRUPVFRPSOHWHO\WRWKHVW\OHDQGGHFRUDWLRQRIWKHFKRLUVFUHHQZDOOZKLOHWKHHDVWHUQDUFKHV
DUHPRUHOLNHDWUDQVLWLRQEHWZHHQWKHQHZDQGROGSDUWVRIWKHWULIRULXP7KHFHQWUDOSLHUVRIERWK
ED\VDUHULFKO\GHFRUDWHGZLWKURVHVDQGEDOOÀRZHUVSODFHGLQDVTXDUHZLWKRQHURVHVXUURXQGHGE\
IRXUEDOOÀRZHUVRQWKHVLGHIDFLQJZHVW7KHHDVWVLGHVRIWKHSLHUVDUHSODLQZKLOHWKHFDSLWDOVDUH
GHFRUDWHGZLWKURVHVDQGEDOOÀRZHUVRQERWKVLGHVPLUURULQJWKHZHVWVLGHRIWKHDUFKHV
 7KHDUFKLVGHFRUDWHGZLWKDERUGHURIOLOLHVZLWKIRXUSHWDOVDQGDµQDLOKHDG¶LQWKHPLGGOH
7KHEDUWUDFHU\LVFRQVWUXFWHGRIRJHHDUFKHV,QED\ZHUHIRXQGWKHPDVRQV¶PDUNV)DQG
DQ;ZLWKRXWSRLQWV)"DQGRQED\DOVR)DQG),QWKLVED\ZDVDOVRIRXQGD
V\VWHPRIDVVHPEO\PDUNVHDFKVLQJOHSDUWRIWKHEDUWUDFHU\ZDVV\PPHWULFDOO\PDUNHGZLWK,,RQ
WKHUROODQG,,RQWKHÀDWVLGHQH[WWRWKHUROO7KLVPDUNLQJV\VWHPZDVODWHUIRXQGWREHDQLQWHJUDO
HOHPHQWLQWKHFRQVWUXFWLRQRIWKHQHZEXLOGLQJSDUWVDIWHUWKH¿UHDQGLWZLOOEHGHDOWZLWKPRUH
FRPSUHKHQVLYHO\ODWHU
 7KHVHWZRED\VZHUHQRWHQWLUHO\UHQHZHGDVSDUWVRIWKHROGPDVRQU\ZHUHUHXVHG,QWKH
VSDQGUHOVRIED\WZRH[DPSOHVRIDPDVRQVPDUN)ZHUHIRXQGERWKZLWKDOLWWOHFURVVDGGHG
ZKLFKLVLQWHUSUHWHGDVVRPHNLQGRIPDUNLQJIRUWKHUHEXLOGLQJ,QWKHHDVWHUQPRVWDVKODUEORFNRI
WKHUHEXLOWSDUWLQWKHFRUQHUEHWZHHQED\DQGMXVWEHORZWKHO\UHSOD\HUDFURVVLVGHHSO\FXW
LQWR WKHVWRQH6LPLODUFURVVPDUNLQJZDVIRXQGLQ WKHFOHUHVWRU\ LQ WKH MXQFWLRQEHWZHHQROGDQG
UHEXLOWPDVRQU\LQGLFDWLQJWKDWWKH\DFWXDOO\PDUNHGSUHFLVHO\KRZPXFKRIWKHPDVRQU\ZDVWREH
WDNHQGRZQ7KHFHQWUDOSLHULQED\RIWKHWULIRULXPZDVFOHDUO\DOVRPDGHDQHZDIWHUDVWKH
EDOOÀRZHUVDQGURVHVDUHFDUYHGIURPWKHVDPHEORFNVDVWKHSLHUVHYHQWKRXJKWKHSLHUGHVLJQLV
6FK¡QLQJS,WLVSRVVLEOHWKDWWKHVKDIWZDVUHPRYHGLQRUGHUWRKRLVWWKLQJVXSDQGGRZQDQGXVHWKHJDOOHU\
DVDVWRUDJHSODFH

LGHQWLFDOWRWKHRULJLQDOWKLUWHHQWKFHQWXU\GHVLJQ
 7KHPRXOGLQJVRIWKHDUFKRIED\EKDGEHHQUHFXWVRWKDWWKHVHFRQGRIWKHHOHPHQWV±D
FXUYHG¿OOHW±KDGEHHQFXWDZD\LQRUGHUWRFUHDWHDKROORZ7KHWZRRXWHUWKLFNUROOVRQHZLWKD¿OOHW
DQGRQHZLWKDNHHOKDGDOVREHHQPRGL¿HGE\FXWWLQJDJURRYHLQWRWKHPWRPDNHWKHPORRNPRUH
VOHQGHU7KLVUHFXWWLQJZDVGRQHWRPDNHWKHPRXOGLQJUHVHPEOHWKHQHZPRXOGLQJVRIWKHDUFKLQ
ED\D
 7KHVDPHµPRGHUQL]DWLRQ¶RUUHFXWWLQJZDVDOVRIRXQGLQED\DQGZKLOHWKHRULJLQDO
PRXOGLQJVZHUHSUHVHUYHGLQED\DQG7KLVZDVFOHDUO\QRWDFRLQFLGHQFHDVWKHVHWZRED\VDOVR
KDYHDGL൵HUHQWFOHUHVWRU\GHVLJQ
 ,QED\WKHH[DPLQDWLRQRIWKHFHQWUDOSLHUUHYHDOHGWKDWLWZDVQXPEHUHGZLWKIURPWKHEDVH
XSZDUGVWKHVDPHNLQGRI5RPDQQXPHUDOVZKLFKZDVDOVRIRXQGLQVHYHUDORWKHUSODFHVLQWKHSRVW
SKDVHIURP,RQWKHEDVHWR,,,,DQGSHUKDSVDOVR,,,,,IXUWKHUXS$OOWKHURVHVDQGEDOOÀRZHUV
ZHUHLQVHUWHGLQWRWKHSLHUEORFNV7KHMRLQWVRIWKHLQVHUWHGSLHFHVDUHVRKDLUWKLQWKDWWKLVFRXOGRQO\
EHSRVVLEOHLIWKHSLHUEORFNVKDGEHHQGLVPDQWOHG7KLVFDQWKHQEHUHJDUGHGDVDSULPHH[DPSOHRI
WKHµPRGHUQLVDWLRQ¶RIWKHROGHUDUFKLWHFWXUH
 7KHUHDUHQRVFXOSWXUHVLQED\DQGDERYHWKHDUFDGHFRUQLFHLQWKHWULIRULXPLQWKLVSKDVH
$OOGHFRUDWLRQVDUHIROLDWHFRQVLVWLQJRIEDOOÀRZHUVURVHVDQGOLOLHV$OODUHLQGLYLGXDOO\VKDSHGDQG
LQWKLVSKDVHWKHUHDUHQRORQJFRQWLQXRXVIROLDWHYLQHVRUVFUROOVOLNHWKH¿UVWDUFDGHFRUQLFH
7KHFOHUHVWRU\RIED\DQG
6XUYH\LQJ WKH FOHUHVWRU\ RI WKHVH WZR ED\V LQ GHWDLO UHYHDOHGPXFK WKH VDPH VLWXDWLRQ DV LQ WKH
WULIRULXP7KHFOHUHVWRU\KDVDGRXEOHZDOOZLWKWKHZLQGRZRSHQLQJLQWKHRXWHUIDFHDQGEDUWUDFHU\
LQWKHLQQHUIDFH:KLOHWKHRWKHUFOHUHVWRU\ED\VDUHGLYLGHGLQWRWKUHHDUFKHVWKHVHWZRED\VDUHVR
QDUURZWKDWWKH\DUHRQO\GLYLGHGLQWZRE\DFHQWUDOVKDIWVXSSRUWLQJWKHEDUWUDFHU\7KLVVKDIWLV
ÀDQNHGE\DQRWKHUWZRVKDIWVVXSSRUWLQJFDSLWDOVWKDWDUHLQWHJUDWHGLQWKHVLGHVRIWKHPDLQDUFK
/LNHZLWKWKHROGHUFOHUHVWRU\ED\VWKHUHLVDVPDOORSHQVSDFHEHWZHHQWKHVHRXWHUVKDIWVDQGWKH
YDXOWDUFK7KHVHVKDIWVWKHUHIRUHKDYHDVRPHZKDWXQHDV\SRVLWLRQZLWKWKHLUFDSLWDOVLQFRUSRUDWHG
LQWRWKHPDLQDUFK
 ,Q ED\ WKH HDVWHUQ KDOI RI WKH LQQHU FOHUHVWRU\ DUFKHV EHORQJV WR WKH ROGHU SKDVH RI WKH
FOHUHVWRU\DQGWKHFDSLWDOLVGHFRUDWHGZLWKWKHVDPHNLQGRIIROLDJHDVLQWKHWULIRULXP7KLVVLGHRI
WKHDUFKKDVPDVRQV¶PDUNVIURPWKHHDUO\WKLUWHHQWKFHQWXU\
 7R DYRLG WKH DUFK EHFRPLQJ R൵FHQWUH WR WKH ED\ LWZDV VSDFHG VOLJKWO\ WR WKH HDVW7KLV
LQWURGXFHGDPPZLGHSODLQVWULSRIZDOOEHWZHHQWKHFOHUHVWRU\DUFKDQGWKHYDXOWZDOOULE2Q
VRPHRIWKHEORFNVLQWKLVDUHDZHUHIRXQGUHPDLQVRIQXPEHULQJIURPWKHÀRRUXSZDUGVZLWKRQH
GULOOHGSRLQWFRPELQHGZLWK5RPDQQXPHUDOV,,,HWFXSWR9,,,,2QVHYHQWHHQRIWKHEDUWUDFHU\
VWRQHVV\PPHWULFDOO\SODFHGGULOOHGVLQJOHSRLQWVZHUHIRXQGSUREDEO\SODFHGWKHUHE\WKHPDVRQV
LQRUGHUWRDYRLGPL[XSVGXULQJWKHFRQVWUXFWLRQRIWKHFOHUHVWRU\2QWKHEDUWUDFHU\DQGWKHZLQGRZ
RSHQLQJVHYHQGL൵HUHQWPDUNVZHUHIRXQG))))SOXVWZRSUHYLRXVO\
XQUHFRUGHGµPDUNV¶DSRLQWZLWKDFLUFOHDQGDVLQJOHOLQHZLWKSRLQWVLQWKHPLGGOHDQGRQ
HDFKHQG7KHEDUWUDFHU\LVFRQVWUXFWHGRIRJHHDUFKHVUHPLQLVFHQWRIED\LQWKHWULIRULXPEXW
ZLWKIDUPRUHHODERUDWLRQ7KHEDUWUDFHU\RIED\LVFRPSOHWHO\SUHVHUYHGLQLWVRULJLQDOVWDWH
 7KH FOHUHVWRU\ RI ED\  LV LQ HYHU\ UHVSHFW LGHQWLFDO WR ED\  RQO\PLUURUHG ,Q WKLV ED\
VHYHQWHHQVWRQHVRI WKHEDU WUDFHU\RQ WKHVLGH IDFLQJ WKHFHQWUDO URRPDUHV\PPHWULFDOO\PDUNHG
ZLWKGULOOHGGRXEOHSRLQWV7KLVPXVWKDYHEHHQGRQHWRDYRLGDQ\PLVWDNHVGXULQJWKHEXLOGLQJ
SURFHVV7KLVPDUNLQJZDVDOVRIRXQGLQHLJKWSODFHVRQWKHH[WHUQDOIDFHRIWKHZLQGRZ7KH¿UVW
VWRQHVRIWKHSODLQVWULSRIZDOOWRWKHZHVWRIWKHDUFKDUHPDUNHGIURPWKHÀRRUXSZDUGVLQDVLPLODU
ZD\,,,,,,DQG,,,,$ERYHWKLVQXPEHULQJVWDQGVDPDVRQ¶VPDUNLGHQWLFDOWR),QVLGHDQG
))DQGDµ7¶SHUKDSV)

)LJXUH7KHHOHYDWLRQRIED\DQGRIWKHFHQWUDOURRPDIWHUUHVWRUDWLRQ$UFKLYHSKRWR3KRWR1'5

RXWVLGHRQWKLVZLQGRZZHUHDOVRIRXQGWKHVDPHPDUNVDVRQED\
7KH5HPRGHOOHG$UFDGHVRI%D\DQG
%D\
,QED\ WKH DUFDGHZDV OHIW VWDQGLQJDIWHU WKH
¿UHEXWWKHROGLQQHURUGHUVZHUHUHSODFHG
E\DQHZRQHDQGWUDFHU\ZKLFKZDVLQVHUWHGLQWR
WKH PRXOGHG DUFK )LJXUH  7KH VSDQGUHOV
KDYH PDVRQV PDUNV IURP WKH HDUO\ WKLUWHHQWK
FHQWXU\ ZKLOH WKH WUDFHU\ DQG WKH LQQHU RUGHU
KDYHPDUNVIURPWKHSRVWSHULRG$ERXW
 YRXVVRLUV RI WKH WUDFHU\ DUH DOVR PDUNHG
ZLWKWZRGHHSO\FXWSDUDOOHOOLQHVµ,,¶SUREDEO\
VLJQLI\LQJµED\¶
 7RZDUGV WKH DPEXODWRU\ WKH MXQFWLRQ
EHWZHHQWKHWUDFHU\DQGWKHDUFDGHDUFKLVPDVNHG
E\WZRJULQQLQJKROORZPDVNVOLNHLQED\DQG
LQRQH UROORI WKHPRXOGLQJKDVEHHQFXWDZD\
EHORZWKHPDVNVOHDYLQJDZLGHKROORZ)LJXUH

%D\RIWKHDUFDGHZDOO
7KH DUFDGH RI ED\  LV LGHQWLFDO WR ED\  DQG 7KH LQWHUPHGLDWH FDSLWDO KDV WKH VDPH YHUWLFDO
XQGXODWLQJRDNOHDYHVEXWWKLVFDSLWDOLVPDUNHGZLWKWKUHHGULOOHGSRLQWVZKLOHWKHYRXVVRLUVRI
WKHWUDFHU\DUHPDUNHGZLWK,,,VKRZLQJWKDWWKLVZDVDOVRFDOOHGED\LQWKHIRXUWHHQWKFHQWXU\7KH
VSDQGUHOVDERYHWKHDUFKDUHDOVR¿OOHGZLWKGLVPDQWOLQJPDUNVIURP:DONHQGRUI¶VSHULRG
 7KHVSDQGUHOVKRRGPRXOGDQGWKHRXWHURUGHURIWKHDUFKFRQWDLQPDVRQVPDUNVIURPWKH
HDUO\WKLUWHHQWKFHQWXU\SKDVH7KHLQQHURUGHUDQGWKHWUDFHU\FRQWDLQPDUNVIURPWKHSRVW
SHULRG
7KH$PEXODWRU\9DXOWVRI%D\DQG
7KHYDXOWLQED\DQGZHUHPRVWO\UHEXLOWDIWHUWKH¿UHDVDSDUWRIWKHFDPSDLJQRIUHEXLOGLQJ
WKHHQWLUHFKRLUVFUHHQZDOO
 %HFDXVHRI WKH WZRSURWUXGLQJFRUQHUVRI WKHRFWDJRQ WXUUHWEDVHV WKHVH WZRED\VEHFRPH
DOPRVW/VKDSHGDQGLWPXVWKDYHEHHQDFKDOOHQJHWRYDXOWWKHP$VWKH\ORRNWRGD\WKH\DUHDUHVXOW
RIWKHUHEXLOGLQJDIWHUWKH¿UHZKLFKPXVWKDYHSUHVHUYHGVRPHWKLQJRIWKHRULJLQDOYDXOWIURPWKH
)))DQG))SOXVµOLQHZLWKGULOOHGSRLQWV¶2QHH[DPSOHRI)DQGRQH
SUHYLRXVO\XQUHJLVWHUHGµ:DONHQGRUIPDUN¶ZHUHDOVRIRXQGKHUH
7KHVSDQGUHOVKDYHWZRPDVRQVPDUNV)DQG)DQGWKHRXWHURUGHURIWKHDUFKLYROWKDVVL[H[DPSOHVRI)
DQGWZRH[DPSOHVRIWKHFRPSDFWGHHSO\FXWVPDOOµ7¶7KHWUDFHU\DQGWKHLQQHURUGHUKDVWKHPDUNVRI))
))DQG)
))))RU)DQGWKHVPDOOFRPSDFWµ7¶
)))DQG)
)LJXUH  +ROORZHGRXW JURWHVTXH KHDG PDVNLQJ WKH
MXQFWLRQEHWZHHQ WKHDUFDGHDQG WKH WUDFHU\RI WKHSRVW
 LQWHUPHGLDWH SLHUV WRZDUGV WKH DPEXODWRU\ 3KRWR
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
HDUO\WKLUWHHQWKFHQWXU\(DFKYDXOWLVGLYLGHGE\
ULEV LQWR D FRQIXVLQJDQGDV\PPHWULFDOSDWWHUQ
ZLWKDVPDQ\DVVL[JURLQV$OOWKHULEVLQWKHVH
WZR ED\V DUH QDUURZ ZLWK WKH VDPH SUR¿OH D
FHQWUDO¿OOHWLQIURQWLVÀDQNHGRQHDFKVLGHE\D
GRXEOHRJHHFXUYH7KLVSUR¿OHDOEHLWLQDZLGHU
IRUPLVUHPLQLVFHQWRIWKHSUR¿OHRISLHUVDQG
DQGWKHRXWHURUGHURIWKHDUFDGHDUFKIURPWKH
VDPHSHULRG
 7KH DPEXODWRU\ YDXOWV DUH WKH RQO\
SUHVHUYHGPHGLHYDO YDXOWV LQ WKH RFWDJRQ DQG
RQO\DSDUWRIWKHYDXOWRIED\WKDWZDVVXQNHQ
ZDV UHSDLUHG E\$UFKLWHFW &KULVWLH 7KHUH ZDV
WKXVHYHU\UHDVRQWRH[SHFWDOOSDUWVRILWWREH
PHGLHYDO'XULQJWKHLQYHVWLJDWLRQWZRRI
WKHERVVHV0DQG7ZHUHQRWLFHGDVVWDQGLQJ
RXWIURPWKHUHVWJLYLQJWKHLPSUHVVLRQRIEHLQJ
RI DPRUH ODWHU GDWH WKDQ WKH RWKHU ERVVHV7R
VHHNDSRVVLEOHH[SODQDWLRQIRUWKLVDOOWKHERVVHVDQGULEVZHUHWKHQH[DPLQHGLQGHWDLODQGDPRVW
XQH[SHFWHG UHVXOWZDV UHYHDOHG VL[ RI WKH HOHYHQ ERVVHV FRQVLVWHG RI WZR KDOYHV WKDWZHUH NHSW
WRJHWKHUZLWKWKLQLURQEDUVRUULYHWV70707DQG77KLVPHDQVWKDWDSDUWIURPED\
DQGWKDWZHUHFRPSOHWHO\UHEXLOWDIWHUDOOWKHERVVHVLQED\DQGWKDWZHUHDOVRD൵HFWHGE\
WKHSRVWUHEXLOGLQJZHUHGLYLGHGLQWRWZRKDOYHV$FORVHUH[DPLQDWLRQVKRZHGWKDWWKH\ZHUH
QRWRULJLQDOO\FDUYHGLQWKLVZD\EXWKDGEHHQVDZQWKURXJKDWDODWHUGDWH7KH\ZHUHQRWDOZD\VFXW
WKURXJKWKHPLGGOHEXWVRPHRIWKHERVVHVMXVWKDYHDSDUWRIWKHPVOLFHGR൵)LJXUH
 7KHZD\ WKH VDZ KDG GLYLGHG WKH ERVV DQG VRPHWLPHV DOVR WKH DGMRLQLQJ ULEZRXOG KDYH
EHHQ LPSRVVLEOH WRDFKLHYH LI WKH WZRKDOYHVKDGEHHQFDUYHG OLNH WKLVEHIRUHKDQG$YDXOWERVV
FRQVLVWLQJRIWZRKDOYHVZRXOGDOVRKDYHUHSUHVHQWHGDVHULRXVZHDNHQLQJRIWKHYDXOWFRQVWUXFWLRQ
WKDWD UHVSRQVLEOHDUFKLWHFWKDUGO\ZRXOGKDYHVHULRXVO\FRQWHPSODWHG7KHUHIRUH LWZDVFOHDU WKDW
VRPHNLQGRIUHEXLOGLQJKDGWDNHQSODFHKHUHDWDODWHUGDWH%XWZKHQGLGWKLVWDNHSODFHDQGQRW
OHDVWZK\"
 7KHYDXOW JURLQV DUHSODVWHUHG DQG FRXOGQRW EH LQYHVWLJDWHG DQG WKH WRSRI WKHYDXOWV DUH
DOVRFRYHUHGZLWKPRUWDUDQGFHPHQWDQGFDQQRWSUHVHQWO\EHVWXGLHG6WLOOWKHUHFDQRQO\EHRQH
FRQFOXVLRQDQGLWVHHPVWREHUDWKHUDGUDPDWLFRQHGXULQJWKHSRVWUHEXLOGLQJWKHDPEXODWRU\
YDXOWVLQED\DQGPXVWKDYHEHHQFXWLQWZROHQJWKZLVHVRWKDWWKHLQQHUKDOIWKHKDOIQH[WWRWKH
DUFDGHZDOOZDVWDNHQGRZQDQGUHEXLOWWRJHWKHUZLWKWKHDUFDGHSLHUVDQGWKHRXWHUKDOIRIWKHYDXOW
WKDWLVFRQQHFWHGZLWKWKHDPEXODWRU\ZDOOVZDVVKRUHGXSDQGOHIWVWDQGLQJXQWLOWKH¿UVWKDOIZDV
UHEXLOWDQGUHFRQQHFWHGZLWKLW7KLVFRXOGEHWKHRQO\H[SODQDWLRQZK\DOOWKHYDXOWERVVHVLQED\
DQGZHUHVDZQLQWZREXWWHFKQLFDOO\LWZDVDYHU\GDULQJPHWKRG
 6WLOOWKLVPHWKRGZRXOGOHDYHWKHEXLOGHUVIUHHWRZRUNRQWKHUHQHZDODQGPRGHUQL]DWLRQRI
WKHDUFDGHDQGWKHWULIRULXPDUFKHVIURPWKHVFD൵ROGLQJZKLFKZDVHUHFWHGRQERWKVLGHVRIWKHZDOO
,IWKHDPEXODWRU\URRIKDGEHHQEXUQHGDVLWSUHVXPDEO\ZDVWKHVFD൵ROGLQJFRXOGDOVRLQFOXGHWKH
FOHUHVWRU\ZKLFKZRXOGEHFRQYHQLHQWZKHQWKHYDXOWVRIWKHFHQWUDOURRPZHUHEHLQJUHEXLOW$ODUJH
SDUWRIWKHRFWDJRQPXVWKDYHEHHQHQFDVHGLQVFD൵ROGLQJIRUVHYHUDO\HDUVEHFDXVHRIWKLVH[WHQVLYH
ZRUN
7KLVTXHVWLRQZDVGLVFXVVHGRQVLWHZLWKVHYHUDORIWKHPRVWH[SHULHQFHGFDWKHGUDOVWRQHPDVRQVZKRDOODJUHHGWKDW
WKHERVVHVPXVWKDYHEHHQFXWLQKDOIDWDODWHUGDWH
)LJXUH$PEXODWRU\NH\VWRQHVDZQ LQ WZRDQG ODWHU
UHDVVHPEOHGLQFRQQHFWLRQZLWKWKHUHEXLOGLQJRIED\
DQGDIWHUWKH¿UH3KRWR1'5

5HPRGHOOLQJWKH7ULIRULXPRIWKH%D\V
'XULQJWKHUHEXLOGLQJDIWHUWKH¿UHWKH¿YHED\VRIWKHWULIRULXPWKDWZHUHQRWFRPSOHWHO\UHEXLOW
ZHUHSDUWO\UHPRGHOOHGLQRUGHUWRJLYHWKHUHVWRIWKHRFWDJRQDPRUHKDUPRQLRXVLPSUHVVLRQ7KLV
UHPRGHOOLQJFRQVLVWHGRIUHSODFLQJWKHROGWUDFHU\RI WKHVHED\VZLWKXSWRGDWHEDU WUDFHU\LQ WKH
VDPHVW\OHDVWKHFKRLUVFUHHQZDOODQGED\DQG+RZHYHUVRPHRIWKHROGFDSLWDOVZLWKIROLDWH
FURFNHWVDQGDOOWKHEDVHVZHUHUHXVHG7KHEDUWUDFHU\ZDVPXFKGDPDJHGE\WKH¿UHVRI
DQGDQGDVPHQWLRQHGDERYHDIWHUWKH¿UHWKHDUFKHVZHUHEULFNHGXSLQRUGHUWR
SUHYHQWWKHEDUWUDFHU\IURPFROODSVLQJ
 $UFKLWHFW&KULVWLHUHQHZHGPXFKRIWKHWUDFHU\GXULQJWKHUHVWRUDWLRQDQGKHLQVHUWHG
FURFNHWFDSLWDOVLQED\DQGLQRUGHUWRUHWDLQV\PPHWU\EXWZLWKRXWH[SODLQLQJZK\KHFKRVH
WKLVVROXWLRQ3HUKDSV&KULVWLHFRXOGKDYHSUHVHUYHGHYHQPRUHRIWKHEDUWUDFHU\EXWDVXUSULVLQJO\
ODUJHDPRXQWRILWKDVVXUYLYHGDQGWKHVWRQHVKHUHSODFHGDUHSUHVHUYHGLQWKHFDWKHGUDOODSLGDU\
)LVFKHULQWHUSUHWHG&KULVWLH¶VZRUGV³DOOWUDFHU\FRXOGEHDFFXUDWHO\UHFRQVWUXFWHG´WRPHDQWKDWDOO
WKHWUDFHU\KDGEHHQUHQHZHG7KHVXUYH\KDVVKRZQWKDWWKLVZDVQRWWKHFDVHDQGWKDWLQ
PDQ\ED\VVXEVWDQWLDOSDUWVRIWKHIRXUWHHQWKFHQWXU\EDUWUDFHU\LVSUHVHUYHG
 7KHIHZSUHUHVWRUDWLRQSKRWRJUDSKVVKRZWKDWWKHUHZHUHFDSLWDOVIURPGL൵HUHQWSHULRGVLQ
WKHWULIRULXPDUFKHV,QED\EEDDEDQGDWKHLQWHUPHGLDWHEDVHVVKDIWVDQGFDSLWDOVZHUH
JRQHDQGWKH\ZHUHUHSODFHGE\WKLFNYHUWLFDOLURQEDUV7KHGDWLQJRIWKHVHLURQEDUVLVXQFHUWDLQEXW
LVDterminus ante quem,QWZRDUFKHVDDQGDWKHUHZHUHKRUL]RQWDOLURQWLHVEHWZHHQWKH
FDSLWDOVZKLFKSUREDEO\GDWHGIURPWKHSRVWSKDVHOLNHWKHLURQWLHVLQWKHFKRLUVFUHHQZDOODQG
LQWKHPDLQDUFDGHRIWKHRFWDJRQ
 'XULQJWKHVXUYH\KROHVDQGJURRYHVIRUPLVVLQJLURQWLHVZHUHIRXQGLQWKHED\V
DQG1RWUDFHVRIVXFKWLHVZHUHREVHUYHGLQWKHED\VDQGEXWWKHVHWZRED\VZHUHWKHPRVW
¿UHGDPDJHGDQGVXEVHTXHQWO\PRVWUHVWRUHGSDUWVRIWKHWULIRULXP$SUHUHVWRUDWLRQSKRWRJUDSKVHH
)LJXUH'VKRZVWKDWWKHUHZDVDQLURQWLHLQED\DDQGWKHUHLVQRUHDVRQWRGRXEWWKDWWKHUHZDV
DFRQWLQXRXVURZRILURQWLHVDOODURXQGWKHWULIRULXPDVWKHUHZDVLQWKHDUFDGH
 %D\,Q%D\DWKHEDVHVKDIWFDSLWDODQGDOPRVWWKHZKROHRIWKHEDUWUDFHU\ZDVSUHVHUYHG
VHH)LJXUH$7KLVLVDFURFNHWIROLDWHFDSLWDODQGWKHRQO\RQHRILWVNLQGWKDWZDVSUHVHUYHGLQ
WKHWULIRULXPDUFKHVJLYLQJDVWURQJLQGLFDWLRQWKDWDOOWKHWULIRULXPDUFKHVRULJLQDOO\KDGFDSLWDOVRI
WKLVNLQGEHIRUH7KHFURFNHWVDUHLGHQWLFDOWRWKHFURFNHWVRIWKHFDSLWDOVRIWKHSLHUV,QWKLV
ED\HLJKWEDUVRIWKHWUDFHU\DUHV\PPHWULFDOO\PDUNHGZLWKWKHQXPEHURQH,RQWKHUROODQGWZR
GULOOHGGRWVRQWKHSODQHEHORZWKHUROO2QWKLVWUDFHU\ZHUHIRXQGWZRPDVRQV¶PDUNV)
DQG)%D\EODFNHGEDVHVKDIWFDSLWDODQGPXFKRIWKHEDUWUDFHU\7KHSUHVHUYHGSDUWVDUH
V\PPHWULFDOO\PDUNHG,,RQWZHOYHSODFHV2QWKLVWUDFHU\ZHUHDOVRIRXQGWZRGL൵HUHQWPDVRQV¶
PDUNV)DQG)7KHPRXOGLQJVRIWKHWULIRULXPDUFKHVZHUHDOVRPRGHUQL]HGE\FXWWLQJ
DZD\WKHFKDPIHUHGEHDNOHDYLQJLQVWHDGDGHHSKROORZ7KLVUHFXWWLQJRIDPRXOGLQJZDVGRQHRQO\
LQWKHED\VDQGZKLOHWKHRULJLQDOPRXOGLQJVZHUHOHIWLQWDFWLQED\DQG7KLVVKRZVWKDWWKH
UHFXWWLQJZDVDFRQVFLRXVH൵RUWWRFUHDWHYDULDWLRQDQGKDUPRQ\DWKHPHWKDWZHZLWQHVVHGDOVRLQ
WKH¿UVWEXLOGLQJSKDVH
6HH&KULVWLH¶VUHSRUWVWKDOIRIS³Til de gjennembrudte Udfyldinger i 10 af Triforiets Buer blev hugget og opsat 
meget nyt Stenhuggerarbeide, da kun lidet af det oprinnelige Arbeide var bevaret og og dette desuden meget beskadiget 
ved Ild. Ved Hjælp af de gjenstaaende rigt pro¿ lerede Stene kunde alle Buefyldinger med Sikkerhed rekonstrueres´
7KHQXPEHUVLGHQWLI\LQJWKHVWRQHVZHUHXQIRUWXQDWHO\ORVWLQWKH¿UH7KH\VWRQHVFDQEHLGHQWL¿HGE\KHOSRI
WKHVWRQHFROOHFWLRQ¶VROGFDWDORJXHFDUGVEXWWKLVZRUNLVQRW\HWFRPSOHWHG
&KULVWLH¶VUHSRUWVWKDOIRI³Ved Hjælp af de gjenstaaende rigt pro¿ lerede Stene kunde alle Buefyldinger med 
Sikkerhed rekonstrueres´)LVFKHUS	
1'5$UFKLYH3KRWRVQRVDQGVKRZWKHSUHUHVWRUDWLRQFRQGLWLRQLQDQH[FHOOHQWZD\
7KHQXPEHULVSUHVHUYHGRQO\WZRSODFHVDVWKHUROOVZHUHVDQGHGGRZQGXULQJWKHUHVWRUDWLRQ7KHEDUWUDFHU\FRQVLVWV
RIHOHYHQSLHFHVIRXURQHDFKVLGHDQGWKUHHLQWKHFHQWUHHLJKWRIZKLFKDUHPDUNHG

 %D\,QED\DWKHEDVHVKDIWFDSLWDODQGWKHJUHDWHUSDUWRIWKHEDUWUDFHU\ZHUHSUHVHUYHG
XQWLOWKHUHVWRUDWLRQVHH)LJXUH%7KHEDVHDQGWKHFDSLWDOKRZHYHUKDGDGL൵HUHQWGHVLJQWKDQ
WKHRWKHUFDSLWDOVDQGEDVHVDQGWKHFDSLWDODOVRODFNHGDQDEDFXV7KHUHZHUHLURQWLHVDFURVVERWK
DUFKHV$OOWKLVZDVUHPRYHGE\$UFKLWHFW&KULVWLHDQGUHSODFHGZLWKFRSLHVRISRVWFDSLWDOVDQG
EDVHVIURPRWKHUED\VLQWKHDPEXODWRU\7KHPDUNLQJZLWK9,,,DQG,,,,ZDVIRXQGRQWZRSLHFHVRI
WKHEDUWUDFHU\EXWQRPDVRQVPDUNV,QED\EDOPRVWHYHU\WKLQJZDVUHQHZHGE\&KULVWLHVRWKDW
RQO\DFRXSOHRIVWRQHVIURPWKHEDUWUDFHU\DUHSUHVHUYHG2QHRIWKHPLVPDUNHGZLWK,,,
 %D\,QED\DWKHEDVHVKDIWFDSLWDODQGWKHFHQWUDOSDUWVRIWKHEDUWUDFHU\ZHUHPLVVLQJLQ
VHH)LJXUH$%7KHUHZDVRQHLURQWLHSUHVHUYHGRQWKHOHIWKDQGVLGH6HYHQRIWKHVWRQHV
LQWKHEDUWUDFHU\DUHPDUNHGޔ7ZRPDVRQV¶PDUNVZHUHIRXQGRQWKHEDFNRIWKHWUDFHU\)DQG
)%D\EZDVRQWKHRWKHUKDQGYHU\ZHOOSUHVHUYHG2QO\WKHWRSVWRQHDQGWKHLQQHUGHWDLOV
RIWKHWUDFHU\URVHZHUHUHQHZHG7KHHLJKWVPDOOGRJKHDGVRQWKHFRUQHUVDUHQRWPHQWLRQHGE\
&KULVWLHLQKLVUHSRUWVRWKH\DUHSUREDEO\DQLQYHQWLRQRIKLV7ZHOYHRIWKHVWRQHVRIWKHEDUWUDFHU\
DUHV\PPHWULFDOO\PDUNHGZLWKޔZLWKWKHQRWFKޔSODFHGRQWKHUROODQGWKHGULOOHGSRLQWRQWKH
SODQH7KUHHPDVRQV¶PDUNVZHUHIRXQG)DQG)6WUDQJHO\HQRXJK$UFKLWHFW&KULVWLH
UHSODFHGWKHRULJLQDOVKDIWFDSLWDOZKLFKZDVGHFRUDWHGZLWKURVHVLQDZD\YHU\FKDUDFWHULVWLFRIWKH
SRVWSKDVHQRWZLWKDFRS\RIWKHRULJLQDOEXWZLWKDFURFNHWFDSLWDORIHDUO\WKLUWHHQWKFHQWXU\
W\SH7KHRQO\H[SODQDWLRQFDQEHWKDW&KULVWLHZDQWHGWRDFKLHYHV\PPHWU\LQWKLVED\HYHQLILW
PHDQWUHSODFLQJWKHRULJLQDOPHGLHYDOFDSLWDO
 %D\,QED\DWKHEDVHVKDIWDQGFDSLWDOZHUHFOHDUO\LQVHUWHGDWDODWHUGDWHVHH)LJXUH
&DQGZHUHWKH\WKXVUHSODFHGE\&KULVWLHZLWKQHZHOHPHQWVLQWKHµFRUUHFW¶SRVWVW\OH7KH
PDLQIUDPHRIWKHEDUWUDFHU\ZDVSUHVHUYHGEXWPXFKRILWZDVUHSODFHGE\&KULVWLHOHDYLQJRQO\
VRPHRIWKHEDUVDORQJWKHPDLQDUFK2QRQHRIWKHVWRQHVZDVIRXQGDQG9,,,,RU;,,,,$FFRUGLQJ
WR)LJXUH&DQLURQWLHZDVSUHVHUYHGRQFDSLWDOOHYHO%D\EZDVTXLWHZHOOSUHVHUYHGEHIRUH
WKHUHVWRUDWLRQZLWKEDVHVKDIWFDSLWDODQGPRVWRIWKHEDUWUDFHU\7KHFDSLWDOZDVGHFRUDWHGZLWK
URVHVLQWKHVDPHVW\OHDVWKHFKRLUVFUHHQZDOO8QIRUWXQDWHO\HYHU\WKLQJZDVUHQHZHGE\$UFKLWHFW
&KULVWLHVR WKDW WKHUH LVQRWKLQJ OHIWRI WKHRULJLQDO WUDFHU\LQE ,W LVGL൶FXOW WRXQGHUVWDQGZK\
HYHU\WKLQJLQWKLVDUFKZDVUHSODFHGDQGQRWUHVWRUHG
 %D\7KLVED\ZDVLQDYHU\EDGFRQGLWLRQEHIRUHWKHUHVWRUDWLRQVHH)LJXUH',QERWKD
DQGEWKHEDVHVVKDIWVDQGFDSLWDOVZHUHDOOJRQHDQGUHSODFHGE\WKLFNYHUWLFDOLURQEDUVVXSSRUWLQJ
ZKDWUHPDLQHGRIWKHEDUWUDFHU\+HUH$UFKLWHFW&KULVWLHUHQHZHGDOPRVWHYHU\WKLQJOHDYLQJRQO\D
VLQJOHVWRQHLQED\E7KLVVWRQHLVPDUNHG,7KHUHFRQVWUXFWLRQVHHPVWREHIDLWKIXOWRWKHRULJLQDO
HYHQWKRXJKPDQ\VPDOOGHWDLOVZHUHPLVVLQJ7KHEDVHVDQGFDSLWDOVDUHK\SRWKHWLFDO
 $V UHVWRUHG E\$UFKLWHFW &KULVWLH WKH EDU WUDFHU\ LV V\PPHWULFDO VR WKDW ED\  DQG  DUH
LGHQWLFDODVDUHED\DQG%D\LVDOPRVWLGHQWLFDOWRED\DQGRQO\ZLWKDELWPRUHRIGHWDLOLQJ
$VPHQWLRQHG WKLVDOVRJRHVIRU WKH W\SHRIFDSLWDOXVHG LQ WKHVHED\V ,W LV WRGD\GL൶FXOW WRVD\
ZKHWKHU&KULVWLH¶VUHVWRUDWLRQLVFRUUHFWRUQRW,QKLVUHSRUWKHVLPSO\VWDWHVWKDWWKHUHZDVQRGRXEW
DERXW WKH UHFRQVWUXFWLRQ RI DOO ED\V QRU GRHV KHPHQWLRQ WKH V\PPHWU\0RVW RI WKH WULIRULXP
WUDFHU\ZDV LQ DYHU\EDG VWDWHRISUHVHUYDWLRQ VR LWPXVW FOHDUO\KDYHEHHQDJUHDW FKDOOHQJH WR
UHFRQVWUXFWWKHRULJLQDOGHVLJQV
7KH9DXOWRIWKH&HQWUDO5RRP
7KHSUHVHQWYDXOWFRYHULQJWKHFHQWUDOURRPRIWKHRFWDJRQZDVFRQVWUXFWHGE\$UFKLWHFW&KULVWLHLQ
6HH1'5¶V$UFKLYH'UDZLQJVQRVHVSHFLDOO\QRV
2IWKHVKDIWFDSLWDOV LQWKHWULIRULXPVHYHQZHUHPLVVLQJDEDDEDDQGE WZRGLGQRWRULJLQDOO\
EHORQJKHUHDDQGDZKLOHIRXUFDSLWDOVGDWHGWRWKHSRVWSKDVHDEEDQGEDQGRQHDGDWHGIURPWKH
FRPSOHWLRQRIWKHFHQWUDOURRPRIWKHRFWDJRQLQWKHHDUO\WKLUWHHQWKFHQWXU\

DQGLWLVKLVUHFRQVWUXFWLRQRIKRZWKHRULJLQDOYDXOWZDVSUREDEO\GHVLJQHG7KLVLVWKH¿IWK
RUVL[WKYDXOWFRYHULQJWKLVURRPSHUKDSVD(XURSHDQUHFRUGWRUHFDS
 7KH¿UVWYDXOWFRQVWUXFWHGLQWKH¿UVWTXDUWHURIWKHWKLUWHHQWKFHQWXU\7KLVYDXOW
 ZDVSHUKDSVEXLOWRIZRRG
 7KHVHFRQGYDXOWZKROO\RUSDUWO\EXLOWDIWHUWKH¿UH,WZDVSUREDEO\EXLOWRI
 QDWXUDOVWRQH
 7KHWKLUGYDXOWEXLOWGXULQJ$UFKELVKRS(ULN:DONHQGRUI¶VUHFRQVWUXFWLRQRIWKH 
 RFWDJRQ,WZDVSUREDEO\EXLOWRIEULFNV
 7KHIRXUWKYDXOWZDVFRQVWUXFWHGRIEULFNVDQGEXLOWE\RUGHURI*RYHUQRU2OXI 
 3DUVEHUJLQDVDSDUWRIKLVUHQRYDWLRQRIWKHFDWKHGUDO
 7KH¿IWKYDXOWZDVFRQVWUXFWHGRIEULFNVDQGEXLOWE\$UFKLWHFW2OH3HWHU5LLV+¡HJK
 LQ
 7KHVL[WKDQGSUHVHQWYDXOWZDVFRQVWUXFWHGRIEULFNVDQGEXLOWE\$UFKLWHFW&KULVWLH
 LQ
,QVSLWHRIDOOWKHUHEXLOGLQJWKHVSULQJHUVRIWKH
¿UVWYDXOWDUHVWLOOSUHVHUYHGWRDKHLJKWRI
PLQVL[RIWKHHLJKWFRUQHUVH[FHSWLQJWKHWZR
ZHVWHUQFRUQHUVRIWKHFKRLUVFUHHQZDOOGDWLQJ
WRWKHSRVWSHULRG7KHZDOOULEVIURPWKH
¿UVWYDXOWDUHDOVRSUHVHUYHGPDNLQJ&KULVWLH¶V
UHFRQVWUXFWLRQ RI WKH YDXOW YHU\ SODXVLEOH7KH
SUHVHUYHGYDXOWVSULQJHUVDUHFRQVWUXFWHGE\WKH
tas-de-chargeSULQFLSOH7KHULEVKDYHDERUGHU
RIGRJWRRWKRUQDPHQW LQ IURQWÀDQNHGE\ WZR
DV\PPHWULFDOUROOVZLWK¿OOHWVDQGWKHUROOVDUH
DJDLQÀDQNHGE\ERUGHUVRIHORQJDWHGEHDGDQG
UHHOastragalRUQDPHQWV
 $IWHU WKH¿UH LW LV FHUWDLQ WKDW WKH
WKUHHZHVWHUQED\VRIWKHYDXOWZHUHUHEXLOWEXW
DOVROLNHO\WKHZKROHYDXOWZDVUHEXLOW5HPDLQV
RIWKHSRVWYDXOWDUHRQO\SUHVHUYHGLQWKH
WZR ZHVWHUQ FRUQHUV RI WKH FHQWUDO URRP DQG
WKH\VKRZWKDWWKLVYDXOW±RUDWOHDVWWKHZHVWHUQ
SDUWRILW±ZDVFRQVWUXFWHGGL൵HUHQWO\IURPWKH
SUHVHQWYDXOW,QVWHDGRIRQO\RQHULEVSULQJLQJ
IURPHDFKFRUQHUWKHUHDUHUHPDLQVRIWKUHHULEV
LQHDFKRIWKHWZRZHVWHUQFRUQHUV7KHFHQWUDO
ULEZKLFKDOVRLVDSDUWRIWKHSUHVHQWYDXOWZDV
ÀDQNHG E\ WZR PRUH ULEV WKDW WRGD\ DUH RQO\
SDUWO\ SUHVHUYHG KDYLQJ EHHQ EUXWDOO\ KDFNHG
DZD\DW VRPHXQNQRZQSRLQWRI WLPH -XGJLQJ
IURPWKHIDLQWUHPDLQVLWDOVRORRNVDVLIRQHRI
WKH ULEV EHJLQV VSOLWWLQJ LQWR WZR ULEV EXW WKH
SUHVHUYHG WUDFHV DUH XQIRUWXQDWHO\ QRW HDV\ WR
LQWHUSUHW)LJXUH
 7KHVHULEVHDFKKDYHWZRSDLURIUROOVZLWK¿OOHWVDQGDERUGHURIÀRZHUVUXQVEHWZHHQWKH
/\VDNHUS
)LJXUH7KH1:FRUQHURIWKHFOHUHVWRU\EHWZHHQED\
DQG2QHULERIWKHSODQQHG"WLHUFHURQYDXOWLVFUXGH
O\FXWEDFNOHDYLQJRQO\WKHORZHUFP3KRWR1'5

IURQWSDLURIUROOV7KHFHQWUDOULELVGHFRUDWHGZLWKOLOLHVZLWKIRXUSHWDOVHYHU\RWKHUOLO\KDVµQDLOKHDG
EXGV¶LQWKHFHQWUHDQGHYHU\RWKHUOLO\KDVÀDWEXGVZLWKFULVVFURVVLQJ7KH1:ULEKDVOLOLHVZLWK
WKUHHSHWDOVDQGDQDLOKHDGEXGZKLOHWKH6:ULEKDVURVHVZLWKIRXUSHWDOVDQGDÀDWFULVVFURVVHG
EXG$ERXWRQHPHWUHDERYHWKHFDSLWDOWKHURVHVVXGGHQO\EHFRPHKDOIURVHDQGKDOIOLO\EHIRUHDQHZ
ULEEUDQFKHVRXWZKLFKLVGHFRUDWHGRQO\ZLWKOLOLHVZLWKWKUHHSHWDOV
 7KH VWRQH LQ WKH DSH[RI WKH FKRLU VFUHHQZDOOSUHVHUYHV VFDQW UHPDLQVRI DGHFRUDWLRQRU
SRVVLEO\ WKH EHJLQQLQJ RI D KRUL]RQWDO ULE JRLQJ HDVWZDUGV WRZDUGV WKH YDXOW ERVV7KHPDVRQU\
VKRZVWKDWWKLVµNH\VWRQH¶LVLQVHUWHGLQWRWKHPDLQDUFKRIWKHFKRLUVFUHHQZDOO$GUDZLQJLQWKH
FDWKHGUDODUFKLYHGDWHG6HSWKHOSV WRFODULI\ WKHVLWXDWLRQ ,WVKRZVWKHZHOOSUHVHUYHG
VWXPSRIDPRXOGHG ULE MXWWLQJKRUL]RQWDOO\ WRZDUGV WKHHDVWRXWRI WKHDSH[RI WKHDUFK ,WKDVD
GL൵HUHQWPRXOGLQJWKDQWKHRWKHUULEVZLWKDVPRRWKUROOLQIURQWÀDQNHGE\WZRPRUHUROOV)RUVRPH
XQNQRZQUHDVRQWKLVPRXOGLQJZDVFXWDZD\RUORVWDWDODWHUSRLQWRIWLPH7RGD\LWLVLPSRVVLEOHWR
WHOOLIWKHZKROHRURQO\DSDUWRIWKHYDXOWZDVUHEXLOW,WLVSRVVLEOHWKDWDWLHUFHURQYDXOWZDVSODQQHG
DVDFRQWLQXDWLRQRIWKHQDYH¶VWLHUFHURQYDXOW
 7KHGHVLJQRIWKLVYDXOWUHVHPEOHVPRVWRIDOODWLHUFHURQYDXOWDVEXLOWLQ(QJODQGGXULQJWKLV
SHULRG$JRRGSDUDOOHODUH WKHYDXOWVRIHJ WKHQRUWKDQGHDVWFORLVWHUVRI:HVWPLQVWHU$EEH\LQ
/RQGRQ
7KH)ORRUV
%HIRUHWKHUHVWRUDWLRQEHJDQLQWKHRFWDJRQKDGDYDULHW\RIÀRRUFRYHULQJV,QWKHVRXWKDQGHDVW
FKDSHOVWKHÀRRUVSDFHZDV¿OOHGZLWKODUJHVHYHQWHHQWKFHQWXU\JUDYHVODEVVXUURXQGHGE\EULFNV,Q
WKHQRUWKFKDSHOWKHÀRRUZDVODLGZLWKDPL[WXUHRIVWHDWLWHEORFNVDQGJOD]HGWLOHV7KHDPEXODWRU\
ÀRRUFRQVLVWHGRIDPL[WXUHRIFRDUVHVWRQHVODEVVWHDWLWHVODEVDQGPDUEOHVODEVODLGZLWKRXWDQ\
YLVLEOHSDWWHUQ7KHPDUEOHVODEVGHULYHGIURPWKHFKDSWHUKRXVHZKRVHLQWDFWPHGLHYDOPDUEOH
ÀRRUZDV ULSSHGRXW DV ODWH DVDQG WKH VODEVZHUHXVHG IRU UHSDLULQJ WKHRWKHUÀRRUV LQ WKH
FDWKHGUDOQRWDEO\WKHRFWDJRQDPEXODWRU\
 ,WLVWKHUHIRUHQRWSRVVLEOHWRVD\IRUFHUWDLQZKDWNLQGRIFRYHULQJWKHDPEXODWRU\ÀRRUKDGLQ
WKHYDULRXVSHULRGVEHIRUHWKH5HIRUPDWLRQEXWWKHH[LVWHQFHRIWKHPDUEOHGRXEOHSLVFLQDLQWKHÀRRU
LQIURQWRI6W2ODY¶V:HOOPD\LQGLFDWHWKDWWKHUHVWRIWKHDPEXODWRU\ÀRRUZDVPDGHRIPDUEOHVODEV
DVZHOO,QWKHSUHVHUYHGROGPDUEOHVODEVZHUHUHFXWSROLVKHGDQGUHODLGLQWKHDPEXODWRU\
ÀRRU,QWKHVXUSOXVVODEVZHUHXVHGLQWKHÀRRURIWKH&KDSHORI6W2ODYDQG6W6WHSKHQRQ
WKHWULIRULXPOHYHORIWKHVRXWKWUDQVHSW2QWKHVRXWKVLGHRIWKHDPEXODWRU\/'.OZHUIRXQG
WZRVPDOOIUDJPHQWVRIPHGLHYDOPDUEOHJUDYHVODEVLQ
1'5¶V'UDZLQJ$UFKLYHQR7KLVLVRQHRIWKHYHU\IHZSUHVHUYHGGUDZLQJVWKDWVHHPWRKDYHEHHQPDGHGXULQJ
&KULVWLH¶VUHVWRUDWLRQRIWKHRFWDJRQ0RVWRIWKHRWKHUGUDZLQJVDUHGDWHGWRWKHVVHYHUDO\HDUVDIWHUWKHUHVWRUDWLRQ
RIWKHRFWDJRQZDVFRPSOHWHG%\WKHQWKHFKRLUZDVEHLQJUHVWRUHGDQGWKHVFD൵ROGLQJHUHFWHGIRUWKLVZRUNDOVRJDYH
DFFHVVWRWKHFKRLUVFUHHQZDOOIRUDGHWDLOHGGRFXPHQWDWLRQE\&KULVWLH¶VDVVLVWDQWV
6HH&KULVWLH¶VUHSRUWQGKDOIRIS:KHQH[FDYDWLQJWKHVRXWKDLVOHRIWKHFKRLULQ.UHIWLQJIRXQGXQGHU
WKHEXULDOYDXOWIURP¿UVWDÀRRURIJOD]HGWLOHVDQGWKHQDÀRRURIFRDUVHVODEV7KHODWWHUÀRRUOD\LQOHYHOZLWKWKH
DLVOHZDOOVDQG.UHIWLQJLQWHUSUHWHGWKLVÀRRUDVFRQWHPSRUDU\ZLWKWKH*RWKLFDLVOHIURPWKH¿UVWKDOIRIWKHWKLUWHHQWK
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7KHVHVODEVZHUHUHFXWEXWQRWSROLVKHGVRWKDWWKHLUVXUIDFHVDUHSUREDEO\
FORVHUWRWKHRULJLQDO7ZRPHGLHYDOUHFWDQJXODUÀRRUVODEVZHUHDOVRXVHGDVJUDYHVODEVIRUWZRLQIDQWFKLOGUHQRIWKH
DQWLTXDULDQ/'.OZHULQ7KH\DUHSUHVHQWO\H[KLELWHGLQWKHFDWKHGUDOFU\SW7KHVLQJOHZKROHVODEPHDVXUHV
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 7KHÀRRURIWKHFHQWUDOURRPZDVIRUWXQDWHO\EHWWHUSUHVHUYHG)LJXUH,WZDVFRYHUHG
E\ODUJHGURSVKDSHGPDUEOHVODEVVHWLQDFRPSOH[SDWWHUQ$ORQJWKHULPRIWKHVODEVWKLQSLHFHVRI
EODFNVODWHZHUHLQVHUWHGFUHDWLQJDOPRVWDIXOOFLUFOH$GUDZLQJE\&KULVWLH$UFKLYHQREVKRZV
WKDWWKHVHVODEVZHUHSUHVHUYHGDWOHDVWLQWKHZHVWHUQKDOIRIWKHFHQWUDOURRP7KHHDVWHUQKDOIRIWKH
URRPZDVE\WKHQFRYHUHGE\DUDLVHGZRRGHQÀRRUDQGLWLVXQFHUWDLQZKHWKHUVLPLODUVODEVZHUH
SUHVHUYHGDWDOOLQWKLVSDUWRIWKHFHQWUDOURRP.UHIWLQJGRHVQRWPHQWLRQWKHVHVODEVVSHFL¿FDOO\LQ
KLVUHSRUWDERXWKLVH[FDYDWLRQLQWKHFHQWUDOURRPEXWKLVVHFWLRQGUDZLQJRIWKHDOWDUDUHDLQGLFDWHV
WKDWWKHÀRRUEHORQJLQJWRWKH¿UVWRFWDJRQSKDVHDEXWVWKHIRXQGDWLRQVRIWKHDOWDUSODWIRUP7KH
ZHVWHUQVLGHRIWKLVSODWIRUPOLHVPRUHRUOHVVLQOLQHZLWKWKHUDLVHGÀRRURQ&KULVWLH¶VGUDZLQJ
 ,QWKHR൶FHUDQGDPDWHXUDQWLTXDULDQ/'.OZHUPDGHDQLQYHVWLJDWLRQLQWKHRFWDJRQ
2QWKHVRXWKVLGHRIWKHDOWDUOD\DZKLWHPDUEOHVODEZLWKD/DWLQLQVFULSWLRQ.OZHUGXJDVGHHSDV
VL[IHHWXQGHUWKHVODEEXWIRXQGQRWUDFHVRIDJUDYHVKRZLQJWKDWWKHVODEZDVSXWKHUHDVDSDUWRI
WKHÀRRULQJ2QWKHQRUWKVLGHRIWKHDOWDUZDVDQRWKHUZKLWHPDUEOHVODEZKLFKZDVEURNHQ7KLVVODE
ZDVODLGRYHUDZRPDQFDOOHG6LJULG1H[WWRLWOD\WKHVPDOOPDUEOHVODERI%M|UQ*XèULNVVRQ
%HKLQGWKHDOWDUOD\DPXWLODWHGPDUEOHVODEODLGRYHURQH7RUJLOG$OOIRXUVODEVDUHWRGD\H[KLELWHG
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GRXEWPHDQLQJWKHRFWDJRQDVRSSRVHGWRWKHVTXDUHFKDQFHORI.LQJ2ODY.\UUH7KHVHFWLRQGUDZLQJVKRZVWKDWWKH
VDPHÀRRUSKDVHDOVRFRYHUVWKHDOWDUSODWIRUPZKLFKPXVWVXUHO\EHDPLVXQGHUVWDQGLQJXQOHVVLWVKRZVWKHUDLVHG
ÀRRUVKRZLQJRQ&KULVWLH¶VSODQ1'5¶V$UFKLYH'UDZLQJQRE
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)LJXUH7KHÀRRURIWKHFHQWUDOURRPVHHQIURPWKHFOHUHVWRU\0RVWRIWKHVODEVZHUHUHQHZHGGXULQJWKHUHVWRUD
WLRQLQWKHVEXWWKHRULJLQDOGHVLJQZDVIDLWKIXOO\FRSLHG3KRWR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LQWKHFDWKHGUDOFU\SWWRJHWKHUZLWKWKUHHPDUEOHVODEVWKDWZHUHIRXQGUHXVHGLQWKHDOWDULWVHOI
 $FFRUGLQJWR&KULVWLH¶VGUDZLQJWKHÀRRULQWKHZHVWHUQKDOIRIWKHFHQWUDOURRPZDVIDLUO\
ZHOOSUHVHUYHG,QWKHHQWLUHÀRRURI WKHFHQWUDO URRPZDVUHODLGDQGUHSOHQLVKHGZLWKQHZ
VODEV ,Q WKHZRUNVGLDU\ IRU2FWREHU%HUJVW¡PPHQWLRQV WKHDUULYDORI µ ODUJHPDUEOH
VODEVIRUWKHRFWDJRQÀRRU¶7RGD\LWLVGL൶FXOWRUUDWKHULPSRVVLEOHWRGLVFHUQEHWZHHQWKHQHZ
VODEVDQGWKRVHWKDWPD\GDWHIURPWKH0LGGOH$JHVDVWKHPDUEOHIRUWKHQHZVODEVZDVWDNHQIURP
WKHVDPHTXDUU\DVWKHPHGLHYDOVODEVVLWXDWHGDW/HLQLQ6SDUEXQRUWKHDVWRI7URQGKHLP,QVWHDGRI
LQVHUWLQJVODWHVWULSVLQWKHPDUEOHVODEVKRZHYHU&KULVWLHXVHGEOXHFRORXUHGFHPHQWWRVDYHWLPH
DQGPRQH\
 1RQHRIWKHPDUEOHVODEVLQWKHFHQWUDOURRPWRGD\VKRZWUDFHVRIWKHVHWKLQVODWHVWULSVEXW
WKHUHPDLQVPD\KDYHEHHQUHPRYHGE\&KULVWLHWRDFKLHYHDPRUHKDUPRQLRXVORRN)URPWKHV
XQWLODODUJHQXPEHURIIUDJPHQWVIURPWKHRULJLQDOPDUEOHÀRRUZHUHVWRUHGLQWKHWULIRULXP
JDOOHU\ZKHQFHWKH\ZHUHWUDQVSRUWHGWRWKH&DWKHGUDO/DSLGDU\DW'RUD$FRXSOHRIVODEVDUHDOPRVW
FRPSOHWHDQGVHYHUDOIUDJPHQWVVWLOOUHWDLQSDUWVRIWKHWKLQEODFNVODWHVHWLQPRUWDU6WLOOWKHQXPEHU
RI IUDJPHQWV LQ WKH/DSLGDU\ LV IDU WRRVPDOOFRPSDUHG WR WKHQXPEHURI VODEVVHHQRQ&KULVWLH¶V
GUDZLQJVRLWPXVWEHDVVXPHGWKDWDQXPEHURIWKHPHGLHYDOÀRRUVODEVDUHVWLOOSUHVHUYHGLQWKH
FHQWUDOURRP
 7KHQHZ+LJK$OWDUZKLFKZDVDJLIWIURP.LQJ2VFDU,,DQG4XHHQ6RSKLHDQGGHVLJQHGE\
$UFKLWHFW&KULVWLHZDVSODFHGRQDFPKLJKPDUEOHSRGLXPPHDVXULQJF[P¶[¶7KH
SRGLXPLVGHFRUDWHGZLWKDQLQFLVHGÀRUDOSDWWHUQZKLFK&KULVWLHFRSLHGIURPPHGLHYDOJUDYHVODEV
SUHVHUYHGLQWKHFDWKHGUDO2QHRIWKHÀRRUVODEIUDJPHQWVLQWKH/DSLGDU\KDVDVLPLODULQFLVHG
SDWWHUQKRZHYHUDQGLWLVSRVVLEOHWKDWDWOHDVWVRPHRIWKHPHGLHYDOÀRRUVODEVZHUHGHFRUDWHGLQWKH
VDPHZD\EXWWKHSDWWHUQKDVEHHQFRPSOHWHO\ZRUQR൵
'DWLQJRIWKHÀRRU
7KHPDUEOHDQGEODFNVODWHÀRRURIWKHFHQWUDOURRPLVWKHPRVWH[TXLVLWHPHGLHYDOÀRRUNQRZQLQ
1RUZD\HYHQWKRXJKLWPXVWEHDGPLWWHGWKDWWKHFRPSHWLWLRQLVQRWJUHDW9HU\IHZPHGLHYDOÀRRUV
RUUHPDLQVRIVXFKÀRRUVKDYHVXUYLYHGRUDUHNQRZQWKURXJKDUFKDHRORJLFDOH[FDYDWLRQV5HPDLQV
RIÀRRUVPDGHRIURXJKO\VKDSHGVWRQHVODEVDUHSUHVHUYHGLQDFRXSOHRIFKXUFKHVHJLQWKHFKDQFHO
RI6DNVKDXJ2OG&KXUFKQRUWKRI7URQGKHLPDQGDÀRRURIJOD]HGLPSRUWHGWLOHVZDVIRXQGLQWKH
FKDQFHORIWKH&LVWHUFLDQ$EEH\RI+RYHG¡\DLQ2VOR1RWKLQJUHPRWHO\UHPLQLVFHQWRIWKHRFWDJRQ
ÀRRUKDVEHHQIRXQGKRZHYHUDQGLWVHHPVWKDWLQ1RUZD\ZRRGHQÀRRUVUDWKHUWKDQVWRQHÀRRUV
ZHUHWKHQRUPHYHQLQVWRQHFKXUFKHV:RRGHQÀRRUVZHUHZLWKRXWGRXEWPRUHFRPIRUWDEOHLQDFROG
FOLPDWH
 7KH IHZGRFXPHQWHG UHPDLQVRIPHGLHYDOÀRRUV LQ WKHFDWKHGUDO LQGLFDWH WKDW WKHUHZDVD
KLHUDUFK\FRQFHUQLQJZKLFKNLQGRIÀRRUVZHUHODLGLQZKLFKURRPV7KHPDUEOHÀRRURIWKHFHQWUDO
URRPLQWKHRFWDJRQZDVZLWKRXWGRXEWWKHPRVWH[FOXVLYHÀRRULQWKHFDWKHGUDOPLUURULQJWKHVWDWXV
RIWKLVURRPDVWKHIRFDOSRLQWRIWKHPHWURSROLWDQFDWKHGUDOFRQWDLQLQJWKHJUDYHDQGWKHVKULQHRI
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%HUJVWU¡P¶VGLDU\2FWREHU³ifra Beistaden 196 større Marmorplader til Gulv i Høichoret´
&KULVWLH¶V UHSRUWQGKDOIRIS³Disse Gulvplader ere hugne af Marmor fra Sparboen efter de i Höikoret 
forefundne Levninger af et gammelt Marmorgulv. De gamle Marmorplader havde fordybede kredsformige Striber i hvilke 
har været indlagt tynde Skiferplader. Fordybningerne i de nye Plader blev udfyldt med blaafarvet Cement for at undgaa 
det kostbare Arbeide at tilhugge og indlægge de tynde Skiferplader efter Forsiringernes Buer.´
&KULVWLH¶VUHSRUWVWKDOIRIS³Altaret staar paa et fem Alen bredt og dybt samt 5” høit Trin, hvis Gulv er 
sammensat af Marmorplader med indridsede Figurer i Lighed med dem som ¿ ndes paa À ere af de i Kirken bevarede 
Ligstene fra den tidlige Middelalder´
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6W2ODY7KHFKDSWHUKRXVHÀRRURIUHFWDQJXODU
PDUEOH VODEVPXVW DOVR KDYH UDQNHG KLJK7KH
DPEXODWRU\ ÀRRUZDV WRR GDPDJHG WR WHOO EXW
VODEV RI ERWKPDUEOH VWHDWLWH DQG FRDUVH VWRQH
ZHUH IRXQG KHUH DQG LQ WKH VRXWK DLVOH RI WKH
FKRLU UHPDLQV RI VWRQH VODEV ZHUH IRXQG 7KH
ÀRRU RI WKH QDYH ZDV FRYHUHG ZLWK VODEV EXW
ZKHWKHU WKH\ ZHUH RI PDUEOH RU FRDUVH VWRQH
ZHGRQRWNQRZ$QRWLFH IURPVD\V WKDW
VODEVZHUHWDNHQIURPWKHQDYHDQGXVHGWRSDYH
WKHÀRRURIWKHQHZQDYHWKH*RWKLFFKRLU,W
WKXVVHHPVOLNHDYLVLWRUDSSURDFKLQJWKH6KULQH
ZRXOGPRYHDORQJYHU\SODLQÀRRUVLQWKHDLVOH
XQWLOVHHLQJ±EXWSUREDEO\QRWVWHSSLQJRQ±WKH
PDJQL¿FHQWÀRRURI WKHVDQFWXDU\VXUURXQGLQJ
WKHUHVWLQJSODFHRIWKHVDLQWO\NLQJDQGPDUW\U
 6HHQ LQDQ LQWHUQDWLRQDOSHUVSHFWLYH WKH
FORVHVW SUHVHUYHG SDUDOOHOV DUH WKH VXUYLYLQJ
H[TXLVLWH &RVPDWL ÀRRUV LQ IURQW RI RU
VXUURXQGLQJVRPHRIWKHPDMRU(QJOLVKVKULQHV
HJ DW &DQWHUEXU\ DQG :HVWPLQVWHU $EEH\
(YHQLI WKHTXDOLW\RI WKHVHÀRRUV LVIDUKLJKHU
WKDQWKH1LGDURVÀRRULWLVREYLRXVWKDWRQO\WKH
EHVWZDVJRRGHQRXJKIRUWKHVDLQWVDQGWKHYHU\
EHVWÀRRUZDVUHVHUYHGIRUWKHVDLQW
6XPPLQJ8S
7KH¿UHLQ$SULOOHGWRDSDUWLDOUHEXLOGLQJ
RIWKHRFWDJRQ7KHQHZSDUWVZHUHEXLOWLQWKH
(QJOLVK'HFRUDWHG6W\OHSUREDEO\E\DJURXSRI
(QJOLVKPDVRQVRUWKHZRUNZDVDWOHDVWSODQQHG
DQGOHGE\DQ(QJOLVKWUDLQHGPDVWHUPDVRQ7KH
DUFKLWHFWXUH VKRZV D ULFK XVH RI ERWK IROLDJH
HVSHFLDOO\ XQGXODWLQJ RDN OHDYHV EDOOÀRZHUV
URVHV DQG OLOLHV DQG DUFKLWHFWXUDO VFXOSWXUH LQ
WKHVKDSHRIFRUEHO WDEOHVDQG ODEHO VWRSV7KH
PRXOGLQJVVKRZPXFKXVHRIWKHRJHHIRUPDQG
PDUEOHLVRQO\VSDUVHO\XVHGIRUDEDFLLQFRQWUDVW
WKHHDUOLHUSKDVHZKHQWKLVVWRQHW\SHZDVPRUH
ZLGHO\XVHG$OOWKHVHPRWLIVDUHW\SLFDORIWKH
(QJOLVK 'HFRUDWHG VW\OH RI WKH SHULRG ZKHQ
WKHXVHRIPDUEOHKDGDOVRODUJHO\IDOOHQRXWRI
IDYRXU
 7KH WRWDO UHQHZDO RI WKH ED\V   DQG
WKHFKRLUVFUHHQZDOODQGLWVDGMRLQLQJED\V
*UDQW	0RUWLPHU
)LJXUH 6FXOSWXUH QLFKH LQ WKH H[WHUQDO HDVWZDOO RI
WKHHDVWFKDSHO LQVHUWHGDIWHU WKH¿UH7KHFDQRS\
ZDV QHZ ZKLOH WKH FRUEHO LV D UHXVHG FDSLWDO IURP WKH
HDUO\WKLUWHHQWKFHQWXU\7KHVWDWXHRI6W2ODYLVPDGHE\
*XVWDY9LJHODQGF3KRWR1'5

FDQKDUGO\EHFDXVHGVROHO\E\WKH¿UHGDPDJHVDVWKHXSSHUSDUWRIWKHJDEOHZDOODQGWKHUHVWRI
WKHRFWDJRQVXUYLYHGZLWKRXWPXFKGDPDJH,QVWHDGWKLVUHEXLOGLQJPXVWKDYHEHHQPRWLYDWHGE\D
GHVLUHWRFUHDWHDQHZDQGPRUHXSGDWHGFRQQHFWLRQEHWZHHQWKHFKRLUDQGWKHRFWDJRQZLWKDPRUH
GHYHORSHGOLWXUJLFDOSRWHQWLDO ,QDGGLWLRQWR WKHVH WKUHHED\V WKHDUFDGHOHYHORI WKHED\VDQG
ZHUH UHEXLOW DQGDOO WKH WULIRULXPDUFKHVZHUHXSGDWHGZLWKQHZDQGPRGHUQ WUDFHU\7KH WUDFHU\
LVV\PPHWULFDOZLWKLGHQWLFDOGHVLJQLQED\DQGLQED\DQGDQGLQED\DQGZKLOHWKH
HDVWHUQPRVWED\KDVDXQLTXHGHVLJQ7KHRQO\H[WHUQDOIHDWXUHIURPWKLVEXLOGLQJFDPSDLJQLVWKH
VPDOOQLFKHZLWKDFDQRS\LQWKHJDEOHRIWKHHDVWFKDSHO)LJXUH

3KDVH7KH%XLOGLQJ:RUNRI$UFKELVKRS(ULN:DONHQGRUI

$UFKELVKRS(ULN:DONHQGRUI
,Q0D\$UFKELVKRS*DXWH,YDUVVRQGLHGLQ7URQGKHLPDIWHUUHLJQLQJIRU\HDUV+LVZDVWKH
ORQJHVWUHLJQRIDOOWKHPHGLHYDODUFKELVKRSVRI1LGDURVDQGKHPXVWKDYHEHHQDYHU\ROGPDQDW
WKHWLPHRIKLVGHDWK6LQFH'XNH&KULVWLDQWKHIXWXUH.LQJ&KULVWLDQ,,KDGUHVLGHGLQ1RUZD\
DVWKHYLFHUR\RQEHKDOIRIKLVDJHLQJIDWKHU.LQJ+DQVUDQGKHDQG$UFKELVKRS*DXWH
KDGVRRQIDOOHQRXW$IWHU*DXWH¶VGHDWK&KULVWLDQDQGKLVIDWKHUPRYHGVZLIWO\WRWDNHFRQWURORI
WKHVLWXDWLRQDQGWKH\PDQDJHGWRSHUVXDGH3RSH-XOLXV,,DSSRLQW&KULVWLDQ¶VRZQFKDQFHOORU(ULN
:DONHQGRUIDVWKHQHZDUFKELVKRSRI1LGDURV$IWHUWKHREOLJDWRU\YR\DJHWR5RPHWRUHFHLYHKLV
SDOOLXP(ULNUHWXUQHGLQ7URQGKHLPLQODWHRULQVSULQJ
 (ULN:DONHQGRUIZDVERUQLQ)XQHQLQ'HQPDUNFDQGDVD\RXQJPDQKHVWXGLHGDW
VHYHUDOXQLYHUVLWLHVDPRQJWKHP*UHLIVZDOGDQG&RORJQH)URPWKHHDUO\VKHVHUYHGLQWKH
UR\DO DGPLQLVWUDWLRQ DQG EHFDPH WKH FKDQFHOORU RI 'XNH &KULVWLDQ LQ  DQG IROORZHG KLP WR
1RUZD\LQ)RUPDQ\\HDUVWKHWZRPHQKDGDFORVHUHODWLRQVKLSDQGDVDUFKELVKRS(ULNZDV
FKRVHQWROHDGWKHHPEDVV\JRLQJWR%UXVVHOVLQWRHVFRUW3ULQFHVV,VDEHOOD(OL]DEHWKWKHEULGH
RI.LQJ&KULVWLDQ,,WR&RSHQKDJHQ7KLVWRRNKLPQLQHPRQWKVDQGFDXVHGKLPODUJHH[SHQVHV
 'XNH&KULVWLDQDQG.LQJ+DQVSUREDEO\UHFNRQHGWKDWWKH\KDGSODFHGWKHLURZQOR\DOPDQ
LQWRWKHPRVWLPSRUWDQWSRVLWLRQLQ1RUZD\DVWKHDUFKELVKRSRI1LGDURVZDVDOVRWKHOHDGHURIWKH
1RUZHJLDQ&RXQFLORIWKH5HDOP$UFKELVKRS(ULNKRZHYHUVRRQWXUQHGRXWWREHKLVRZQPDQDQG
KHFRQVLVWHQWO\GHIHQGHGWKHLQWHUHVWVRIWKH&KXUFKDJDLQVWWKH0RQDUFK\7KHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ
WKHDUFKELVKRSDQGWKHNLQJJUDGXDOO\GHWHULRUDWHGDIWHU&KULVWLDQDVFHQGHGWR WKH WKURQHLQ
7KHHPEDVV\WR%UXVVHOVZDVWKHWXUQLQJSRLQW%HIRUHWKHZHGGLQJWRRNSODFHWKHFRXUWLQ%UXVVHOV
ZDQWHG.LQJ&KULVWLDQWRVHQGDZD\KLVEHORYHGPLVWUHVV'\YHNHDQGKHUSRZHUIXOPRWKHU6LJEULW
:LOOXPVZKRZDVWKHNLQJ¶V¿QDQFLDODGYLVRUDQG(ULNKDGWRLQIRUPWKHNLQJDERXWWKLV7KHNLQJ
EHFDPHIXULRXVDQGWKHWZRZRPHQEHFDPH(ULN¶VVZRUQHQHPLHVDQGFUHDWHGQXPHURXVSUREOHPV
IRUKLPDQGWKHDUFKELVKRSULFWKURXJKWKHUR\DOR൶FLDOVLQ1RUZD\
 ,Q$UFKELVKRS(ULNOHIW1LGDURVIRU&RSHQKDJHQE\VKLSZDQWLQJWRPHHWWKHNLQJLQ
SHUVRQDQG WU\ WR VROYH WKHLU FRQÀLFW+RZHYHU D VWRUP LQ WKH1RUWK6HDEURXJKWKLV VKLS WR WKH
1HWKHUODQGVDQG WR$PVWHUGDPDQGE\FKDQFH.LQJ&KULVWLDQDOVRDUULYHG LQ$PVWHUGDPVKRUWO\
DIWHU$IWHUDVWRUP\PHHWLQJZLWKWKHNLQJZKLFKSURYHGWKDWWKHLUUHODWLRQVKLSZDVEH\RQGUHSDLU
$UFKELVKRS(ULNGHFLGHGWRSURFHHGWR5RPHWRSUHVHQWKLVFDVHEHIRUHWKHSRSH2QKLVDUULYDOLQ
5RPHRQ)HEUXDU\(ULNIRXQGDFLW\ZLWKRXWDUXOHU3RSH/HRKDGGLHGLQ'HFHPEHU
DQGWKHQHZO\HOHFWHG3RSH+DGULDQ9,ZDVVWLOOLQ6SDLQ$V&DUGLQDO+DGULDQWKLVZDVWKHVDPHPDQ
WKDW$UFKELVKRS(ULNKDGKDGPDQ\GHDOLQJVZLWKLQ%UXVVHOVEDFNLQDQG(ULNSUREDEO\KDG
JRRGKRSHVIRUJHWWLQJWKHQHZSRSH¶VVXSSRUWIRUKLVFDXVH%XW+DGULDQOLQJHUHGLQ6SDLQDQGGLG
QRWDUULYHLQ5RPHXQWLO$XJXVW%HIRUHKHZDVDEOHWRSUHVHQWKLVFDVHWRWKHSRSHLQSHUVRQ
(ULNGLHGLQ5RPHRQ1RYHPEHUSUREDEO\RIWKHSODJXHDQGZDVEXULHGLQDQXQNQRZQ
FKXUFKLQ5RPH
 9HU\OLWWOHLQIRUPDWLRQLVSUHVHUYHGIURP(ULN¶VUHLJQDERXWWKHEXLOGLQJZRUNVRQWKHFDWKHGUDO
'XULQJ WKH UHLJQRI$UFKELVKRS*DXWHRQHRI WKH FDQRQVKHOG WKHSRVWRI FKXUFKZDUGHQ DQG WKH
DUFKELVKRS¶VLQFRPHIURPWKH9DOOH\RI*DXOGDOZDVGHGLFDWHGWRWKHFDWKHGUDO¶VXSNHHS'XULQJWKH
)RUWKHELRJUDSK\RI:DONHQGRUIVHH+DPUH
+DPUHS

UHVWRUDWLRQRIWKHRFWDJRQLQDSLHFHRIOHDGLQFLVHGZLWKWKH\HDUµ¶ZDVIRXQGXQGHUWKH
URRIFRQVWUXFWLRQRIWKHDPEXODWRU\7KLVZDVLQWHUSUHWHGDVSURRIRIUHSDLUZRUNVDURXQGWKLVGDWH
 $IWHUWKHGHDWKRIFKXUFKZDUGHQ&DQRQ-RQ2ODYVVRQ$UFKELVKRS(ULNSHUVRQDOO\WRRNRYHU
WKHSRVLWLRQRIFKXUFKZDUGHQWRVSHHGXSWKHZRUNDQGKHDOVRDGGHGVRPHRIKLVRZQLQFRPHWRWKH
IDEULFIXQG&RPELQLQJWKHFDWKHGUDO¶VfabricaIXQGZLWKWKHDUFKELVKRS¶VLQFRPHPXVWKDYHVHHPHG
OLNHDJRRGLGHDDWWKHWLPHEXWLQWKHHQGLWKDGDGLVDVWURXVUHVXOWZKHQWKHDUFKELVKRS¶VSURSHUW\
ZDVFRQ¿VFDWHGDQGVHFXODUL]HGE\WKHNLQJLQWKHFDWKHGUDO¶VSURSHUW\ZHQWZLWKLWQHYHUWR
UHWXUQLQVSLWHRIPDQ\SUD\HUVDQGUHTXHVWVIURPWKHFDWKHGUDOFKDSWHU
 2QHRI$UFKELVKRS(ULN¶VODVWDFWLRQVEHIRUHKHOHIW$PVWHUGDPIRU5RPHLQFRQFHUQHG
WKHVWDWHRIWKHFDWKHGUDO+HVHQWWZRFDQRQVZKRKDGDFFRPSDQLHGKLPEDFNWR1LGDURVDQGHQWUXVWHG
WKHPZLWKKLVPHWURSROLWDQFURVVDQGKLVYHVWPHQWVDQGZLWKWKHFKHVWFRQWDLQLQJKLVR൶FLDOVLOYHU
SODWH,QDGGLWLRQKHHQWUXVWHGWKHPZLWKVLOYHUDQGFRSSHUHTXLYDOHQWRIWKHODUJHVXPRImark
skillingZKLFKKHHDUPDUNHGµIRU6W2ODY¶VEXLOGLQJ¶LHWKHFDWKHGUDO,QDODWHUOHWWHUWKH1LGDURV
FKDSWHUVSHFL¿HGWKDW WKLVPRQH\ZDVIRUSD\LQJWKHVWRQHPDVRQVDQGµLPSURYHWKHFKXUFKZKHUH
QHHGHG¶
 'XULQJKLVVWD\LQ5RPH$UFKELVKRS(ULNPHWZLWKWKH*HUPDQJHRJUDSKHU-DFRE=LHJOHU
ZKRZDVWKHQFRPSLOLQJPDWHULDOIRUKLVERRNµ6FKRQGLD¶(ULNKDGVRPH\HDUVHDUOLHUZULWWHQWKH
¿UVWHYHUWRSRJUDSKLFDOGHVFULSWLRQRI)LQQPDUNDQGVHQWLWWR3RSH/HR;$PRQJRWKHUWKLQJVWKH
DUFKELVKRSLQIRUPHG=LHJOHUWKDWWKHµEXLOGLQJDURXQGWKHDOWDU¶LHWKHRFWDJRQKDGEHHQGDPDJHG
LQD¿UHEXWKDGUHFHQWO\EHHQUHVWRUHGIRUDVXPRIgyldenJXLOGHUV$VODWHDVWKHWRZQ
FRXQFLORI7URQGKHLPFRQ¿UPHGWKDW$UFKELVKRS(ULNKDGPDGHLPSURYHPHQWVµRYHUWKH+LJK&KRLU
DQGDURXQGWKHDOWDUZKLFKLVVWLOOLQJRRGUHSDLU¶ZKLFKVKRZVWKDWHYHQ\HDUVDIWHUKLVGHDWKWKH
PHPRU\RI$UFKELVKRS(ULN¶VEXLOGLQJZRUNZDVVWLOODOLYHLQWKHWRZQ
7KH(YLGHQFHIRUDQG([WHQWRI:DONHQGRUI¶V%XLOGLQJ:RUN
%XWZKDWH[DFWO\GLG$UFKELVKRS(ULN¶VEXLOGLQJZRUNLQFOXGH":DVWKLVDUHSDLUZRUNRQDVOLJKWO\
ODUJHUVFDOHWKDQQRUPDORUGLGLWLQYROYHPRUHVXEVWDQWLDOZRUN"
 7KH JHQHUDO LPSUHVVLRQ KDV IRU D ORQJ WLPH EHHQ WKDW WKH RFWDJRQ DV LW VWDQGV WRGD\ZDV
FRPSOHWHG LQ WKHHDUO\ WKLUWHHQWKFHQWXU\ZLWKRQO\D UHEXLOGLQJRI WKHFKRLU VFUHHQZDOO DQG WKH
WZRDGMRLQLQJED\VDIWHUWKH¿UH)RUDORQJWLPHLWKDVDOVREHHQUHFRJQL]HGWKDWDFHUWDLQ
DPRXQWRIEXLOGLQJZRUNZDVGRQHRQWKHFDWKHGUDOGXULQJWKHUHLJQRI$UFKELVKRS(ULN:DONHQGRUI
%RWKFRQWHPSRUDU\DQGQHDUFRQWHPSRUDU\VRXUFHVDWWHVWWRWKLVDQGWKHSUHVHQFHRI:DONHQGRUI¶V
FRDWRIDUPVERWK LQVLGHDQGRXWVLGH WKHRFWDJRQDWWHVWV WRVRPHEXLOGLQJDFWLYLW\KHUHGXULQJKLV
.ROVUXGS&DQRQ-HQV-DNREVVRQLVPHQWLRQHGDVFKXUFKZDUGHQXQGHU$UFKELVKRS*DXWHODWHUDOVRWKHFDQRQV
$QGHUV%HQNHVWRNDQG-RQ2ODYVVRQ7KHODWWHUGLHGVRPH\HDUVDIWHU$VWKHSLHFHRIOHDGGRHVQRWVHHPWREH
SUHVHUYHGKRZHYHUWKHSRVVLELOLW\RIDPLVUHDGLQJPXVWEHNHSWRSHQDQGWKH\HDUFRXOGEHHJ
 Diplomatarium NorvegicumYRO;,,QR7KURQGKMHP'HFHPEHU
 Diplomatarium NorvegicumYRO9,,,QR$PVWHUGDPVXPPHURIµtil sanctj Oluৼ s bygningh’.6HHDOVR
+DPUHS
 Diplomatarium NorvegicumYRO,9QR1LGDURV$XJXVW’naagre pæninge sylৼ  och koper at besyrghæ 
och løne stenhoggære meth och ৼ orbædre kirken hwar hwn thet behoৼ  haৼ dhæ’µVRPHVLOYHUDQGFRSSHUPRQH\WRKLUH
DQGSD\VWRQHPDVRQVIRULPSURYLQJWKHFKXUFKZKHUHVKHQHHGVLW¶
6WRUPS
-DFRE=LHJOHUSchondiae6WUDVERXUJ=LHJOHUDOVRPHW(ULN¶VVXFFHVVRU2ODY(QJHOEUHNWVVRQLQ5RPHLQ
DQGWKHLQIRUPDWLRQPD\GHULYHIURPKLPEXWLQDQ\FDVHWKHPDLQSDUWRIWKLVEXLOGLQJZRUNPXVWKDYHEHHQH[HFXWHG
GXULQJWKHUHLJQRI$UFKELVKRS(ULN6HH'DDHDS
 Danske MagazinYRO9S‘oৼ uer høge Coren och omkryn Alterett bleৼ  noghet forberett y Erckebysp Eryckis Tyd, 
staar en meth Macht¶-DQXDU\
)LVFKHUSI

UHLJQ8QWLOUHFHQWO\KLVFRQWULEXWLRQKDVEHHQUHJDUGHGDVDSLHFHPHDOZRUNPRVWO\UHSODFLQJVLQJOH
VWRQHVRUSHUKDSVVPDOOHUDUHDVRIPDVRQU\7KHRQO\PDMRUZRUNZKLFKKDVHDUOLHUEHHQDWWULEXWHG
WR:DONHQGRUIZDVWKHUHSODFHPHQWRIWKHDUFDGHSLHUVDQGWKHLQWHUPHGLDWHSLHUVDQGWKHVFUHHQ
ZDOOEHWZHHQWKHSLHUV
 6RPHHOHPHQWVRI$UFKELVKRS(ULN¶VZRUNKDYHEHHQUHFRJQL]HGHYHUVLQFH*HUKDUG6FK¡QLQJ¶V
WLPHHVSHFLDOO\DV:DONHQGRUISODFHGKLVFRDWRIDUPVVHYHUDOSODFHVRQWKHRFWDJRQ7RGD\KLVDUPV
DUHQRWVHHQRWKHUSODFHVRQWKHFDWKHGUDOEXWRIFRXUVHPDQ\VXFKFRDWVRIDUPVPD\KDYHEHHQORVW
GXULQJODWHUUHEXLOGLQJZRUN7ZRORRVHSDQHOVZLWKKLVDUPVKDYHEHHQIRXQGLQH[FDYDWLRQVRQH
LQWKH$UFKELVKRS¶V3DODFHDQGRQHLQWKHWRZQ+LVDUPVDUHDOVRFDUYHGWZLFHRQWKHFDSLWDOVRIWKH
SLHUVDQGRIWKHDUFDGHZDOO7KHZHVWHUQPRVWVKLHOGRQSLHULVQRWFRPSOHWHGEXWWKHUHFDQEH
OLWWOHGRXEWWKDWKLVDUPVZHUHDOVRLQWHQGHGWREHFDUYHGRQWKLVVKLHOG
 2QWKHH[WHULRU:DONHQGRUI¶VDUPVDUHSODFHGRQWKHJDEOHVRIWKHHDVWDQGZHVWFKDSHOVRI
WKHRFWDJRQDQGDOVRLQWKHJDEOHDERYHWKHSRUWDO)LJXUH$%7KHWKUHHH[WHUQDOFRDWRIDUPV
DUHSODFHGEHORZDPLWUHDQGLQIURQWRIDFURVVHGFURVLHUDQGFURVVVWD൵WKHR൶FLDOV\PEROVRIDQ
DUFKELVKRS7KHVHDUPVWKHUHIRUHFRPPXQLFDWHPRUH:DONHQGRUI¶VR൶FLDOIXQFWLRQDQGVWDWXVDVD
PHWURSROLWDQWKDQGRWKHFRDWVRIDUPVLQVLGHWKHRFWDJRQZKLFKRQO\SRLQWWRKLVIDPLO\QDPH7KHVH
DUHDOVROHVVYLVLEOHLQWKHQDUURZDQGGDUNDPEXODWRU\6RPHRIWKHRFWDJRQVFXOSWXUHVKDYHDOVRORQJ
EHHQDWWULEXWHGWR:DONHQGRUI¶VWLPH
 'XULQJ WKH  UHVWRUDWLRQ QR FRQVFLRXV H൵RUW ZDVPDGH WR GLVWLQJXLVK EHWZHHQ WKH
YDULRXVEXLOGLQJSHULRGVDSDUWIURPZKDWZDVµRULJLQDO¶LHIURPWKH¿UVWEXLOGLQJSKDVHDQGZKDW
ZDVOXPSHGWRJHWKHUDVµIURPDODWHUSHULRG¶LHIURPODWHUPHGLHYDOSHULRGV6FDWWHUHGLQKLVZRUN
GLDU\DPRQJWKHZDJHOLVWVDQGOLVWVRIQHZVWRQHVWREHFDUYHG0DVWHURI:RUNV.QXG*XWWRUPVHQ
RFFDVLRQDOO\QRWLFHGVRPHLQWHUHVWLQJIHDWXUHV)RULQVWDQFHLQ0DUFKKHUHFRUGHGDPDUNLQJ
V\VWHPRQWKHSODLQVLGHVRIWKHYRXVVRLUVRIWZRYDXOWULEVLQED\LQWKHDPEXODWRU\7KHODWHU
)LVFKHUSI
7KHFRDWVRIDUPVDUHGHVFULEHGE\6FK¡QLQJSI
.ROVUXGS
*XWWRUPVHQ¶VDiary ES7KH$UFKLYHRI1'5
)LJXUH$%$UFKELVKRS:DONHQGRUI¶VFRDWRIDUPV$RQWKHJDEOHZDOORIWKHVRXWKFKDSHODQG%DERYHWKHRF
WDJRQSRUWDO3KRWR1'5

LQYHVWLJDWLRQLQVKRZHGWKDWWKHVHVDPHWZRULEVKDGEHHQWDNHQGRZQDQGUHEXLOWLQ:DONHQGRUI¶V
SHULRG,Q'HFHPEHU*XWWRUPVHQUHFRUGHGDQXPEHURIGLVPDQWOLQJPDUNVLQWKHRFWDJRQEXW
XQIRUWXQDWHO\KHGLGQRWJLYHWKHLUH[DFWORFDWLRQ
$UFKELVKRS:DONHQGRUI¶V%XLOGLQJ:RUNV
:K\GLG$UFKELVKRS:DONHQGRUIVRVRRQDIWHUKHKDGWDNHQFKDUJHRIWKHUHLQVDW1LGDURVODXQFK
DPDMRUEXLOGLQJFDPSDLJQDWWKHFDWKHGUDO"2QHSDUWRIWKHDQVZHUZDVFOHDUO\WKHFDWKHGUDO¶VDQG
HVSHFLDOO\WKHRFWDJRQ¶VSK\VLFDOVWDWHZKLFKQHHGHGXUJHQWDWWHQWLRQ6WLOOWKHDUFKELVKRSKDGVHYHUDO
RSWLRQVDQGWKHRQHKHFKRVHZDVQRWWKHFKHDSHVWRUOHDVWFRPSOLFDWHG$VVXPLQJWKDWPRQH\ZDV
QRWDQRYHUULGLQJLVVXH±WKHODUJHEXLOGLQJSURJUDPPHVRIERWKKLVSUHGHFHVVRUDQGVXFFHVVRUSRLQW
WRDJRRGHFRQRP\ZLWKVWDEOHLQFRPH±WKHDUFKELVKRSDOVRKDGWKHRSSRUWXQLW\WRWUDQVIRUPKLV
FDWKHGUDOLQDFFRUGDQFHZLWKWKHODWHVWDUFKLWHFWXUDOGHYHORSPHQWLQ(XURSH
 )URP D YLHZSRLQW F WKH HDVWHUQ KDOI RI1LGDURV&DWKHGUDOZDV QRW LGHDOO\ GHVLJQHG
,WZDVDOUHDG\F\HDUVROGDQGVX൵HUHGIURPVHULRXVVWDWLFSUREOHPV6RRQDIWHUWKHFKRLUZDV
FRPSOHWHGWKHWKUXVWRIWKHYDXOWVKDGFDXVHGWKHDUFDGHZDOOVWREXFNOHDQGWKH\KDGWREHVKRUHGXS
E\SDUWLDOO\¿OOLQJLQWKHDUFDGHVZLWKZDOOLQJDQGLQVHUWLQJVWUDLQHUDUFKHVEHWZHHQWKHSLHUV6LPLODUO\
WKHORDGRIWKHQDYHYDXOWKDGSUHVVHGWKHDLVOHZDOOVXSWRFPRXWRISOXPE2QO\WZHQW\\HDUV
ODWHUDIWHUWKH¿UHWKHHQWLUHFHQWUDOQDYHRIWKHFKRLUDUFDGHVFROODSVHGRUKDGWREHWDNHQGRZQ
7KLVFOHDUO\GHPRQVWUDWHVWKDWLWZDVLQDQXQVWDEOHFRQGLWLRQ6WLOOWKHUHLVQRHYLGHQFHWKDWWKHFKRLU
ZDVDWWKHWRSRI$UFKELVKRS:DONHQGRUI¶VOLVWRISULRULWLHVSUHVXPDEO\FLWDSSHDUHGWREHLQD
VWDEOHFRQGLWLRQ
 /LNHWKHFKRLUWKHRFWDJRQZDVDOVRDFRQVWUXFWLRQRXWRIEDODQFHDQGSRVVLEO\WKUHDWHQHGE\
VHULRXVGDPDJHDQGSHUKDSVFROODSVH(YHQWRGD\LWVDPEXODWRU\ZDOOVDUHVHULRXVO\RXWRISOXPE
DVLWXDWLRQXQGRXEWHGO\FDXVHGE\WKHYDXOWVRIWKHFHQWUDOURRPDQGDPEXODWRU\SUHVVLQJWKHZDOOV
RXWZDUGV7KHRFWDJRQZDVDOVRGDUNDQGQDUURZDQGWKHSUREOHPRIKDYLQJDVKULQHDOWDUZKHUH
FOHUJ\DQGSLOJULPVYLHGIRUVSDFHDQGDFFHVVKDGQHYHUEHHQSURSHUO\VROYHG7KHUHEXLOGLQJZRUN
DIWHUWKH¿UHKDGDOVROHIWWKHRFWDJRQLQDVHPLFRPSOHWHGVWDWHDFFRUGLQJWRWKHSUREDEOHSODQV
RIWKDWSHULRGZLWKWKUHHFRPSOHWHO\UHEXLOWED\VDQGDQRWKHUWZRED\VSDUWO\UHEXLOW7KHUHPDLQLQJ
ED\VZHUHWKUHHFHQWXULHVROG
 6RZKDWZHUHWKHRSWLRQV"$QGZKLFKRSWLRQGLGWKHDUFKELVKRSKLVFKDSWHUDQGKLVEXLOGHUV
GHFLGHRQ":DVWKHFKRVHQRSWLRQWKHSUHIHUUHGRQHRUGLGRWKHUFRQVLGHUDWLRQVLQÀXHQFHWKHFKRLFH"
7KHVHTXHVWLRQVZLOOEHDGGUHVVHGDIWHUDIXOOSUHVHQWDWLRQRIZKDWZDVDFWXDOO\GRQHDVIDUDVWKH
EXLOGLQJ LWVHOIDQGRWKHUDYDLODEOHVRXUFHVFDQ LQIRUPXV WRGD\ ,WZDVRQO\GXULQJ WKH UHQRYDWLRQ
SURFHVVLQHDUO\ZKHQWKHHQWLUHLQWHULRURIWKHRFWDJRQZDVFRYHUHGE\VFD൵ROGLQJDQGWKXVPDGH
DFFHVVLEOHIRUDQDUFKDHRORJLFDOVXUYH\WKDWLWEHFDPHSRVVLEOHWRDFFXUDWHO\DVVHVVDQGXQGHUVWDQG
WKHH[WHQWRI:DONHQGRUI¶VZRUNIRUWKH¿UVWWLPH
7KH&DWKHGUDO:RUNVKRSLQ:DONHQGRUI¶V3HULRG
$QRWKHUIHDWXUHWKDWKDVKHOSHGGDWHWKHEXLOGLQJZRUNVWRWKHDJHRI:DONHQGRUILVDJURXSRIPDVRQV¶
PDUNVWKDWGL൵HUIURPRWKHUPDUNVLQWKHFDWKHGUDO7KH\ZHUH¿UVWQRWLFHGE\WKHDUWKLVWRULDQ)%
:DOOHPLQLQFRQQHFWLRQZLWKKLVERRNRQWKHDUFKLHSLVFRSDOFDVWOHRI6WHLQYLNKROP:DOOHP
GLVFRYHUHGVRPHPDVRQV¶PDUNVLQWKHFDVWOHDQGODWHUKHDOVRIRXQGRQHRIWKHVHPDUNVRQWKHSDUWV
RI WKH RFWDJRQZKLFK FOHDUO\ KDGEHHQZRUNHGRQ LQ:DONHQGRUI¶V WLPH+HSUHVXPHG WKDW WKHVH
*XWWRUPVHQ¶VDiary F7KH$UFKLYHRI1'5

PDVRQVZHUHWUDQVIHUUHGIURPWKHFDWKHGUDOWRWKHFDVWOHEXLOGLQJSURMHFWDIWHU
3HWHUWKH6WRQHPDVRQ
:DOOHPDOVRFODLPHGWRKDYHGLVFRYHUHGWKDWRQHRIWKHVHPDUNVZDVDOVRXVHGDVWKHVHDOPDUNRIRQH
3HWHUsteinhuggerthe masonRQDGRFXPHQW:DOOHPEHOLHYHGWKLV3HWHUZDVLGHQWLFDOZLWKD
PDQZLWKWKHVDPHQDPHZKRZDVLQWKHVHUYLFHRI$UFKELVKRS2ODY(QJHOEUHNWVVRQ7KHODWWHU3HWHU
ZDVODWHUUHFRUGHGDVDEXUJKHURI7URQGKHLPDQGPHPEHURIWKHWRZQFRXQFLOYDULRXVO\QDPHGDV
µPer steinhoger¶DQGµPetther Steinhogger¶8QIRUWXQDWHO\:DOOHPGLGQRWLGHQWLI\WKLVPDUNDQG
)LVFKHUPHUHO\UHSHDWHG:DOOHP¶VDVVHUWLRQZLWKRXWWDNLQJWKHLQYHVWLJDWLRQRIWKLVTXHVWLRQIXUWKHU
8VLQJ:DOOHP¶VLQIRUPDWLRQDERXWWKHOHWWHURI,ZDVDEOHWR¿QGDGUDZLQJRIWKHVHDOLQWKH
1RUZHJLDQ1DWLRQDO$UFKLYHDQGWKHDQVZHUEHFDPHLPPHGLDWHO\FOHDU
 7KH1DWLRQDO$UFKLYH¶VGUDZLQJVKRZVDURXQGVHDOLPSUHVVLRQZKLFKPHDVXUHVPPDFURVV
,WFRQWDLQVDQDV\PPHWULFDOVKLHOGVXUURXQGHGE\WKHOHJHQGpeter : sten : hogr :LQORZHUFDVHOHWWHUV
DQGWKHVKLHOGFDUULHVDPDUNZKLFKLVDVJRRGDVLGHQWLFDOZLWKWKHPDVRQPDUN)7KHRQO\
GL൵HUHQFHLVWKDWRQWKHVHDOWKHWZRXSSHUDUPVDUHVOLJKWO\VSOD\HGZKLOHRQWKHPDVRQVPDUNWKHVH
WZRDUPVDUHVWUDLJKW)LJXUH$%6WLOOWKHVLPLODULWLHVLQGHVLJQDQGGDWHDUHVRFORVHWKDWWKLV
FDQQRWEHDFRLQFLGHQFHDQGWKLVPDUNFDQQRWEHFRQIXVHGZLWKDQ\RWKHUPDVRQVPDUNVIURPWKLV
SHULRGRQWKHFDWKHGUDO7KHPDVRQV)ZDVIRXQGRQO\QLQHWLPHVRQWKHRFWDJRQWZLFHRQWKH
VSDQGUHOVRIWKHDPEXODWRU\VFUHHQZDOOLQED\¿YHWLPHVRQWKHVRXWKFKDSHODQGWZLFHRQWKHZDOO
SOLQWKRIWKHQRUWKFKDSHO7KLVZRXOGRWKHUZLVHKDYHLQGLFDWHGDPDVRQZKRZDVHPSOR\HGIRURQO\
DVKRUWSHULRGEXWLQOLJKWRIWKHLQIRUPDWLRQJLYHQE\WKHVHDOWKLVSHUVRQFRXOGLQVWHDGKDYHEHHQWKH
OHDGHURIWKHZRUNIRUFHZKRRQO\VWHSSHGLQDQGVRPHFDUYHGVWRQHVZKHQWKHZRUNSURJUHVVPDGH
LWQHFHVVDU\7KHSUHVHQFHRIWKLVPDUNRQWKHFKDSHOZDOOVLQGLFDWHVWKDW)ZDVDFWLYHGXULQJWKH
FORVLQJSKDVHRIWKHZRUNZKHQWKHZDOOVZHUHUHHVWDEOLVKHG
Peter StenhogerLVUHFRUGHGLQDPRQJWKHWD[SD\HUVRI7URQGKHLPZKRKDGWRSD\DVSHFLDO
UR\DOWD[RQWKHLUIRUWXQHDQGDPRQJWKHFWD[SD\LQJEXUJKHUVRIWKHWRZQ3HWHUZDVRQHRIWKH
RUODUJHVWFRQWULEXWRUV+LVHFRQRPLFSRVLWLRQFOHDUO\GHPRQVWUDWHVWKDWKHKDGDODUJHDQGVWHDG\
LQFRPHZKLFKSRLQWVWRKLPEHLQJWKHDUFKELVKRS¶VPDVWHUEXLOGHU,QDGGLWLRQWR3HWHUWKHWD[OLVW
PHQWLRQVWKHWKUHHmuremester³PDVWHUPDVRQV´SwendIep IudeDQGHoghenZKRSD\DQG
PDUNUHVSHFWLYHO\LQWD[GHPRQVWUDWLQJWKDW3HWHUZDVLQTXLWHDGL൵HUHQWOHDJXH
 7KH QDPH 3HWHU ZDV FRPPRQ LQ DOO &KULVWLDQ FRXQWULHV DQG WKLVPDQPLJKW WKHUHIRUH EH
*HUPDQ RU'XWFK DVZHOO DV1RUZHJLDQ RU IURP D GL൵HUHQW FRXQWU\7KH IDFW WKDW KLV QDPHZDV
RQFHDOVRVSHOOHGµ3HU¶PLJKWLQGLFDWHWKDWKHZDV1RUZHJLDQRU'DQLVKEXWWKLVDWWHVWVPRUHWRWKH
JUHDWYDULHW\LQWKHVSHOOLQJRIQDPHVLQWKHVL[WHHQWKFHQWXU\%HLQJVRZHDOWK\LQLVDOVRDQ
LQGLFDWLRQWKDWKHDOUHDG\KDGVSHQWVRPH\HDUVLQ7URQGKHLPZKLFK¿WVZHOOZLWK$UFKELVKRS(ULN
EHJLQQLQJKLVEXLOGLQJFDPSDLJQLQ
 *HUKDUGDQG'RURWKHD)LVFKHULGHQWL¿HGDJURXSRIPDVRQV¶PDUNVDVEHORQJLQJWRWKLV
SHULRG7KHPDUN)ZDVIRXQGLQDUHFRUGSODFHVDQGLQWKHLUERRN'RURWKHD)LVFKHUZURQJO\
:DOOHPS
 Diplomatarium NorvegicumYRO9,,,QRF	QR-DQXDU\
5LNVDUNLYHWVGLSORPVDPOLQJ5$($))E/15$GLSO0QFKHQSDSLUIDVFQU
2QWKHVRXWKFKDSHO)KDVFDUYHGWKUHHRIWKHIRXUSOLQWKVRIWKHFRUQHUVKDIWVWKHIRXUWKZDVUHSODFHGGXULQJWKH
UHVWRUDWLRQSOXVRQHVWRQHRQWKHVWULQJFRXUVHDQGRQHYRXVVRLULQWKHHDVWZLQGRZ
'\EGDKOS3HWHUSDLGmark LQWD[LQDQGLQWKHUHPDLQLQJVXPRImark LQ¿VK7KH
FRPELQHGWD[DWLRQRImarksPDGHKLPWKHIRXUWKODUJHVWWD[FRQWULEXWRULQ7URQGKHLP7KLVVXPLVH[DFWO\NJRI
VLOYHU
,ELGSISwend6YHQ6YHLQLVD1RUGLFQDPHIep Iude-HSS-\GHSRLQWVWR-XWODQGLQ'HQPDUNZKLOHHoghen
+nNRQ+nJHQ+nNDQLVD1RUZHJLDQRU6ZHGLVKQDPH
)LVFKHUSI

LGHQWLIHGWKLVPDUNDVEHORQJLQJWR3HWHUWKH0DVRQ
 6WHLQYLNKROP&DVWOHZDVKDUGO\FRPSOHWHGZKHQLWVSXUSRVHZDVIXO¿OOHG,QDGLVDVWURXV
¿UHUDYDJHGDOPRVWWKHZKROHRI7URQGKHLPLQFOXGLQJWKHFDWKHGUDOVSDULQJRQO\WKH$UFKELVKRS¶V
3DODFHDQGWKH'RPLQLFDQ)ULDU\DQGLQWKHNLQJVHQWDSXQLWLYHH[SHGLWLRQDJDLQVW$UFKELVKRS
2ODYVDFNLQJDQGEXUQLQJKLVSDODFH6WHLQYLNKROP&DVWOHSURYLGHGWKHDUFKELVKRSZLWKSURWHFWLRQ
DQG D UHVLGHQFH DQG PRVW RI WKH 7URQGKHLP SDODFH ZDV UHVWRUHG GXULQJ WKH IROORZLQJ \HDUV$
SUHVHUYHGSRUWDOLQWKHZHVWZLQJFURZQHGE\$UFKELVKRS2ODY¶VIDPLO\DUPVEHDUVZLWQHVVWRWKLV
UHFRQVWUXFWLRQZRUNZKLFKPXVWGDWHIURPWKHSHULRG
0DWLDVlapiscida
$WHQWDWLYHHDUOLHUFRQQHFWLRQEHWZHHQ1LGDURVDQG&RORJQHLVZLWQHVVHGE\WKHSDUWLDOO\SUHVHUYHG
JUDYHVODERI0DWWLDVlapiscida0DWWKHZWKH6WRQHPDVRQLQWKHFDWKHGUDO¶VODSLGDU\)LJXUH,W
ZDVIRXQGVRPH\HDUVEHIRUHRQWKHVRXWKVLGHRIWKHFDWKHGUDO¶VQDYHDQGZDVWKHQFRPSOHWH
EXWFUDFNHG7KHORZHUSDUWRIWKHVODELVWRGD\PLVVLQJDQGLVRQO\NQRZQIURP.OZHU¶V
GUDZLQJRITXHVWLRQDEOHDFFXUDF\DQGHVSHFLDOO\WKHGDWLQJRIWKHVODELVLQFRQFOXVLYHDVWKHGDWHZDV
RQWKHPLVVLQJSDUW7KHSUHVHUYHGSDUWRIWKHLQVFULSWLRQUHDGV“+ hic iacet matias lapiscida magistri 
f…is ¿ livs de colo (…. )a in pace reqviescat amen. ave maria gratia plena´KHUHUHVWV0DWKLDVWKH
VWRQHPDVRQWKHVRQRIPDVWHU«IURP&RORJQH«PD\KLVVRXOUHVWLQSHDFH+DLO0DU\IXOORI
JUDFH´
 7KHUH LV JHQHUDO DJUHHPHQW WKDW0DWLDV µWKH VWRQHPDVRQ¶ RU UDWKHU KLV IDWKHU FDPH IURP
&RORJQH ,I WKLVPLQXVFXOH LQVFULSWLRQ LV LQGHHGGDWHG LWZRXOGEHRQHRI WKHROGHVWNQRZQ
(XURSHDQ LQVFULSWLRQVZLWK WKLVNLQGRI OHWWHUV$W WKLVHDUO\GDWH LWZRXOGDOVREHKLJKO\XQXVXDO
IRU D VODE WR FRQWDLQ RQO\ WKH \HDU DQG QRW WKH GDWH RI GHDWK DV WKLVZDV WKHPRVW LPSRUWDQW IRU
,ELGDQGSQRWH	
(NUROOS
)RUDIXOOGLVFXVVLRQRIWKLVVODEVHH6\UHWWS
)LJXUH$%$7KHVHDORIµ3HWHUVWHQKRJU¶3HWHUWKH0DVRQZLWKKLVRZQHU¶VPDUNRQDOHWWHUGDWHG-DQXDU\
3KRWR1RUZHJLDQ1DWLRQDO$UFKLYH%7KHPDVRQVPDUN)RQDVKDIWEDVHRQWKHVRXWKFKDSHOLVYLUWXDOO\
LGHQWLFDOZLWK3HWHU¶VVHDOPDUN3KRWR1'5

UHPHPEUDQFHRIWKHGHFHDVHG1RRWKHU1LGDURV
VODEV IURP EHIRUH F FRQWDLQ WKH \HDU RI
GHDWK7KHVODE¶VSURSRUWLRQVWKHSODFLQJRIWKH
LQVFULSWLRQRQDÀDWEDQGLQVWHDGRIDFKDPIHUDQG
LWVGHFRUDWLRQZLWKD URVHWWHDQG WKHEHJLQQLQJ
RI$YH0DULD DOVR KDYH QR SDUDOOHO DPRQJ WKH
1LGDURVJUDYHVODEVRIWKLVSHULRG
 ,I KRZHYHU WKH GDWH RI WKH VODE VKDOO
LQVWHDG EH UHDG DV  WKHQ 0DWWKLDV FRXOG
EHD VWRQHPDVRQDQGDFRQWHPSRUDU\ IURP WKH
VDPHUHJLRQDV$GDPYDQ'UHQ7KHE\QDPH
lapiscidaFDQDOVRGHVLJQDWHDSHUVRQZKRWRGD\
ZRXOGEHUHJDUGHGDVDQDUFKLWHFWDVFRXOGWKH
WLWOHµPDJLVWHU¶RI0DWWKLDV¶IDWKHUEXWWKLVWLWOH
FRXOGFRYHUVHYHUDOSURIHVVLRQV7KHUHLVWKXVD
SRVVLELOLW\WKDW0DWWKLDVZDVRQHRI$UFKELVKRS
(ULN :DONHQGRUI¶V EXLOGHUV ZKR GLHG LQ
WKH PLGGOH RI WKH SURMHFW +LV JHRJUDSKLFDO
EDFNJURXQGZRXOG¿WZHOOZLWKWKHVW\OHRIWKH
QHZ HOHPHQWV WKDW ZHUH DGGHG WR WKH RFWDJRQ
GXULQJWKLVSHULRG
7KHEXLOGHUV
)RU D EXLOGLQJ FDPSDLJQRI WKLV VL]H WKH ROGZRUNVKRS LQ7URQGKHLPZRXOG FHUWDLQO\ KDYH WR EH
HQODUJHGDQGEURXJKWXS WRGDWHZLWK WKHPRVW UHFHQW LQWHUQDWLRQDOGHYHORSPHQW DQG:DONHQGRUI
ZDVSUREDEO\QRWFRQWHQWZLWKDQ\WKLQJOHVVWKDQWKHEHVWDYDLODEOHLQ6FDQGLQDYLD7KHSODQQHGQHZ
EXLOGLQJZRUNDOVRUHSUHVHQWHGDWHFKQLFDOFKDOOHQJHZKLFKZDVEH\RQGDQ\WKLQJWKDWWKHZRUNVKRS
KDGGRQHGXULQJWKHODVWJHQHUDWLRQ,W¶VSRVVLEOHWKDW$UFKELVKRS(ULNUHFUXLWHGKLVQHZFUDIWVPHQ
LQWKH1RUWK*HUPDQDQG6RXWK6FDQGLQDYLDQUHJLRQZKHUHWKHUHZDVFRQVLGHUDEOHEXLOGLQJDFWLYLW\
GXULQJ WKLVSHULRG+HUH WKRXJKEULFNZDV WKHGRPLQDQWEXLOGLQJPDWHULDOZLWK WKHPHWURSROLWDQ
FKXUFKRI/XQGDVDQH[FHSWLRQ,IKHZDQWHGWR¿QGFUDIWVPHQZRUNLQJZLWKGUHVVHGVWRQHKHZRXOG
KDYHWRJRWRDVIDUVRXWKDVWKH*HUPDQSURYLQFHRI:HVWSKDOLDDURXQG&RORJQHH[DFWO\WKHUHJLRQ
ZKHQFH$GDPYDQ'UHQRULJLQDWHG$UFKELVKRS(ULNKDGDOVRVWXGLHGLQ&RORJQHDQGKHPLJKWVWLOO
KDYHKDGJRRGFRQWDFWVLQWKLVUHJLRQ
 $V DUFKELVKRS LW ZRXOG DOVR EH QDWXUDO IRU KLP WR FRQWDFW RWKHU DUFKELVKRSV IRU DGYLFH
FRQFHUQLQJKLVRZQPHWURSROLWDQFKXUFKDQG&RORJQH&DWKHGUDOKDGIRUDORQJWLPHEHHQRQHRIWKH
ODUJHVWEXLOGLQJVLWHVLQ(XURSHEXWWRZDUGVWKHEXLOGLQJDFWLYLW\VORZHGGRZQDQGIURP
WKHUHZDVOLWWOHDFWLYLW\&RORJQHZDVWKXVDSODFHZKHUHZHOOWUDLQHGFUDIWVPHQLQVHDUFKRIZRUN
FRXOGEHIRXQGMXVWDWWKHWLPHZKHQ$UFKELVKRS(ULNZDVSODQQLQJKLVELJUHVWRUDWLRQSURMHFW,WLV
SRVVLEOHWKDW(ULNSDVVHGWKURXJK&RORJQHRQKLVZD\WR5RPHRURQKLVUHWXUQWULSWR1LGDURVZKLFK
ZRXOGEHDJRRGRSSRUWXQLW\WRUHFUXLWVNLOOHGEXLOGHUV
7KHUHLQYLJRUDWHGFDWKHGUDOZRUNVKRS
,QVSLWHRIWKHVFDQWZULWWHQHYLGHQFHWKHVKHHUYROXPHRIWKHSUHVHUYHGEXLOGLQJZRUNH[HFXWHGLQWKH
&DWKHGUDODW6WHLQYLNKROP&DVWOHDQGLQWKH$UFKELVKRS¶V3DODFHEHWZHHQGXULQJWKHUHLJQV
'UHQLVVLWXDWHGNPZHVWRI&RORJQH
+DPUH,ELGS
)LJXUH7KHSUHVHUYHGSDUWRIWKHJUDYHVODERI0DWLDV
ODSLVFLGD 7KH VODE LV WRGD\ H[KLELWHG LQ WKH FDWKHGUDO
EDVHPHQW'UDZLQJE\+HQULN0DWKLHVHQLQ8QGVHW

RI(ULNDQG2ODYGHPRQVWUDWHVWKDWDSHUPDQHQWEXLOGLQJZRUNVKRSLQWKHDUFKELVKRS¶VVHUYLFHPXVW
KDYHEHHQLQH[LVWHQFHLQ7URQGKHLPGXULQJWKLVSHULRG(YHQWKRXJKZHKDYHQRVSHFL¿FNQRZOHGJH
DERXWZRUNRQ WKHFDWKHGUDOXQGHUKLVSUHGHFHVVRU$UFKELVKRS*DXWH ,YDUVVRQRQO\ WKDWEXLOGLQJ
ZRUN WRRNSODFHRQDVPDOO VFDOHZHPD\DVVXPH WKDWDZRUNVKRSH[LVWHG LQ7URQGKHLPDOUHDG\
GXULQJWKHODWHWKFHQWXU\7KLVZDVLQDOOSUREDELOLW\WKHRQO\SURIHVVLRQDOJURXSRIVWRQHEXLOGHUVLQ
WKHZKROHGLRFHVHRI1LGDURVDQGWKHZRUNVKRSPLJKWWKXVDOVRKDYHSDUWLFLSDWHGLQWKHFRQVWUXFWLRQ
RIWKHIHZODWHPHGLHYDOVWRQHFKXUFKHVLQWKHGLRFHVHHJDW7URQGHQHVDQG/RJWXQ
 7KHUHDOO\ODUJHEXLOGLQJSURMHFWXQGHU$UFKELVKRS*DXWHZDVWKHUHEXLOGLQJRIWKHHDVWHUQ
DQGVRXWKHUQSDUWRIWKH$UFKELVKRS¶V3DODFH7KHDUFKDHRORJLFDOH[FDYDWLRQVLQWKH3DODFH
UHYHDOHGWKDWDURXQGWKH\HDUWKH3DODFHKDGFRQWUDFWHGLQVL]H7KHROGHDVWDQGVRXWKZLQJV
ZHUHGHPROLVKHGDQGDQHZPWKLFNFXUWDLQZDOOZDVEXLOWWRZDUGVWKHVRXWKDQGHDVWJLYLQJWKH
3DODFHDQDOPRVWVTXDUHSODQRIF[P,QWKHQRUWKHDVWFRUQHUVWRRGDWDOOWRZHUPHDVXULQJ
F[PH[WHUQDOO\DQG LQ WKHVRXWKHDVWFRUQHU WKHIRXQGDWLRQVIRUD WRZHUPHDVXULQJ[P
H[WHUQDOO\ZHUHXQFRYHUHGEXWWKLVWRZHUZDVQHYHUHUHFWHGEHFDXVHRIWKHXQVWDEOHEXLOGLQJJURXQG
LQWKLVDUHD,QVLGHWKHQHZFXUWDLQZDOOVWRRGDOLQHRIZRRGHQEXLOGLQJVFRQWDLQLQJZRUNVKRSVDQG
GZHOOLQJVIRUDUWLVDQVDQGFUDIWVPHQDPRQJWKHPWKH¿UVWRIWKUHHPLQWZRUNVKRSV,QLWVGD\WKLV
FRQVWUXFWLRQZRUNZDVDPDMRUXQGHUWDNLQJLQ7URQGKHLPEXWQRWDVLQJOHSUHVHUYHGZULWWHQVRXUFH
PHQWLRQHGWKLVFRQVWUXFWLRQZRUN
 7KHEXLOGLQJZRUNZDVVRVXEVWDQWLDOWKDWLWPXVWKDYHWDNHQVHYHUDO\HDUVDQGUHTXLUHGWKH
GHOLYHU\RIODUJHTXDQWLWLHVRIOLPHDQGVWRQH,WDOVRUHTXLUHGDODUJHVNLOOHGZRUNIRUFHOHGE\DPDVWHU
PDVRQDQDUFKLWHFWRUERWK7KHUHLVWKXVQRGRXEWWKDWWKHUHZDVDZRUNVKRSLQWKHDUFKELVKRS¶V
VHUYLFH LQ WKH \HDUV EHIRUH:DONHQGRUI¶V UHLJQ %XLOGLQJ D UDJVWRQH FXUWDLQZDOO DQG UHVWRULQJ D
FDWKHGUDODUHKRZHYHUWZRGL൵HUHQWWKLQJVDQGLWLVSRVVLEOHWKDWWKHVSHFLDOFRPSHWHQFHQHFHVVDU\
IRUOHDGLQJWKHZRUNRQWKHRFWDJRQKDGWREHVRXJKWDEURDG7KHFRPSHWHQFHRIEXLOGLQJVWXUG\DQG
PDVVLYHZDOOVZRXOGDOVRFRPHLQXVHIXODIHZ\HDUVODWHUZKHQDQHZDUFKELVKRSGHFLGHGWREXLOGD
QHZIRUWL¿HGUHVLGHQFH
 7KHTXHVWLRQRIKRZWKHPHPEHUVRIWKHZRUNVKRSZHUHUHFUXLWHGDQGHGXFDWHGDQGZKLFK
DUWLVWLFDQGDUFKLWHFWXUDOLQÀXHQFHVWKH\ZHUHVXEMHFWHGWRKDVWRGDWHEHHQGL൶FXOWWRDQVZHU2QD
PRUHJHQHUDOOHYHOGXULQJWKH/DWH0LGGOH$JHV1RUZD\DVDSDUWRIWKH.DOPDU8QLRQRI1RUZD\
6ZHGHQDQG'HQPDUNVLQFHEHFDPHVWURQJO\RULHQWHGWRZDUGVWKHVRXWKDQGWKH&RQWLQHQWDV
RSSRVHGWRWKHVWURQJZHVWHUQFXOWXUDOLQÀXHQFHLHIURP)UDQFHDQGWKH%ULWLVK,VOHVZKLFKGRPLQDWHG
LQ1RUZD\XQWLOF7KH1RUZHJLDQFOHULFVZKRUHFHLYHGDKLJKHUHGXFDWLRQDIWHUFZHQW
PDLQO\WR*HUPDQDQG)UHQFKXQLYHUVLWLHV2QHSRVVLEOHFOXHWRWKHGHVLJQRI:DONHQGRUI¶VEXLOGLQJ
,QDUHOLFFRQWDLQHUDVPDOOVWRQHZDUHMDUZDVIRXQGLQWKHQRUWKVLGHDOWDULQ7URQGHQHV&KXUFKDWWDFKHGWRD
QRWHVHDOHGE\$UFKELVKRS*DXWHWHOOLQJWKDWWKLVDOWDUZDVGHGLFDWHGE\KLPLQ7KH¿QGZDVVHQWWRWKH$QWLTXLWLHV
&RPPLVVLRQLQ&RSHQKDJHQ7KHOHWWHULVWRGD\SUHVHUYHGLQWKH1RUZHJLDQ1DWLRQDO$UFKLYHEXWWKHMDUVHHPVWREHORVW
$QLQTXLU\WRWKH'DQLVK1DWLRQDO0XVHXPZDVQHJDWLYHWKHPXVHXPZDVXQDEOHWRORFDWHWKHMDULQLWVFROOHFWLRQV$
SDUWRIWKH7URQGHQHVFKXUFKURRIGDWHVWRVKRZLQJWKDWWKHFRQVWUXFWLRQZRUNFRQWLQXHGXQWLOWKHQ$VLPLODUUHOLF
¿QGIURP/RJWXQ&KXUFKDWWHVWVWRWKLVFKXUFKEHLQJGHGLFDWHGE\$UFKELVKRS*DXWHKHUHVDGO\RQO\WKHUHOLFFRQWDLQHU
DQGWKHVHDODUHSUHVHUYHGZKLOHWKHOHWWHULVORVW
1RUGHLGHSI$VLPLODUSURFHVV WRRNSODFHGXULQJ WKHVDPH WLPH LQ WKHHSLVFRSDO UHVLGHQFHVRI2VORDQG
+DPDUZKHUHWKHH[WHQVLYHUHVLGHQFHVFRQWUDFWEHKLQGDQHZFXUWDLQZDOODQGEHFRPHPRUHGHIHQVLEOH
30 Th e eastern curtain wall is today preserved to a height of c.3m, but it has been at least two metres 
taller.
,QWKHWKWKFHQWXU\WKHSROLWLFDODQGFXOWXUDOFRQWDFWVEHWZHHQ1RUZD\DQGWKH%ULWLVK,VOHVZHUHVWURQJUHDFKLQJ
WKHLU]HQLWKGXULQJWKHUHLJQVRI.LQJ+nNRQDQGKLVVRQ.LQJ0DJQXV'XULQJWKHVWKH
SROLWLFDOWLHVZLWK6FRWODQGJUHZVWURQJHUGXHWRPDUULDJHDOOLDQFHVDQGLQWKHV1RUZD\EHFDPHDOOLHGZLWK6FRWODQG
DQG)UDQFHDJDLQVW(QJODQG7KHFXOWXUDOFRQQHFWLRQV VHHPKRZHYHUQRW WRKDYHVX൵HUHGDV WKH1LGDURV&DWKHGUDO
FKRLUVFUHHQZDOOIURPFLVXQGRXEWHGO\RI(QJOLVKGHVLJQDQGLQ%LVKRS$UQHRI%HUJHQORRNHGDEURDG
IRUVSHFLDOLVWEXLOGHUVZKRFRXOGOD\VODWHURRIVSDLQWDQGPDNHVWDLQHGJODVVZLQGRZV6HHDiplomatarium Norvegicum,
YRO;QRRegesta Norvegica,YRO,,,QR

ZRUNLVIRXQGDWDQRWKHURI6FDQGLQDYLD¶VPHWURSROLWDQFDWKHGUDOV
$SDUDOOHO"&RQWHPSRUDU\%XLOGLQJ:RUNLQ/XQG&DWKHGUDO
7KH 'DQLVK PHWURSROLWDQ FKXUFK RI /XQG SUHVHQWV DQ LQWHUHVWLQJ SDUDOOHO ZLWK$UFKELVKRS (ULN
:DONHQGRUI¶V EXLOGLQJ FDPSDLJQ 7KLV FDWKHGUDO KDG VX൵HUHG IURP ZDU DQG QHJOLJHQFH GXULQJ
WKH WK FHQWXU\ DQGZKHQ$UFKELVKRS%LUJHU*XQQDUVVRQ FZDV HOHFWHG LQ  KH
LPPHGLDWHO\ EHJDQ SODQQLQJ D ODUJHVFDOH UHQRYDWLRQ RI WKH FDWKHGUDO 7KLV EXLOGLQJ FDPSDLJQ
ODVWHGLQWHUPLWWHQWO\IRUWKHTXDUWHURIDFHQWXU\IURPFWLOOFDQGZDVOHGE\WKH*HUPDQ
ERUQVFXOSWRUDQGPDVWHUEXLOGHU$GDPYDQ'UHQ$GDPKDGDOUHDG\ZRUNHGRQYDULRXVFDWKHGUDO
SURMHFWVLQ'HQPDUNDQG6ZHGHQVLQFHDQGKHZDVDOVRHQJDJHGLQUR\DOEXLOGLQJSURMHFWVLQ
0DOP|DQG&RSHQKDJHQ
 $GDP¶VZRUNLQ/XQGZDVFRQFHQWUDWHGRQWKHHDVWHUQKDOIRI WKHFDWKHGUDO WKHFKRLU WKH
WUDQVHSWDQGWKHODUJHFU\SWXQGHUERWK7KHZRUNLQFOXGHGQHZODUJHWULSOHZLQGRZVLQWKHJDEOH
ZDOOVRIWKHWUDQVHSWVHYHUDOQHZVPDOOHUZLQGRZVQHZWUDQVHSWYDXOWVHQRUPRXVQHZEXWWUHVVHV
WRVKRUHXSWKHWUDQVHSWVDQGDQH[WHUQDOSXOSLW7RZDUGVWKHHQGKHDOVRVWUHQJWKHQHGWKHWZRZHVW
WRZHUVVRWKH\FRXOGUHFHLYHWKHQHZODUJHEHOOV0XFKRI$GDP¶VZRUNZDVGHFRUDWHGZLWKUHOLHIV
DQGLQVFULSWLRQV,QWKHFU\SWKHPDGHDQHZZHOOZLWKUHOLHIVDQGLQVFULSWLRQVDQGDODUJHWRPEIRU
$UFKELVKRS*XQQDU(YHQ WKRXJKKHVLJQHGPXFKRI WKHZRUNZLWKKLVQDPHKHPXVWKDYHEHHQ
DVVLVWHGE\DZKROHJURXSRIPDVRQVLQRUGHUWRDFKLHYHDOOWKLVZRUNLQWKHFRXUVHRIKDOIDJHQHUDWLRQ
 (ULN:DONHQGRUIZDVXQGRXEWHGO\DFTXDLQWHGZLWKERWK$UFKELVKRS%LUJHUDQGKLVEXLOGLQJ
FDPSDLJQLQ/XQGZKLFKPLJKWKDYHVHUYHGDVDPRGHOIRUKLVRZQEXLOGLQJZRUNLQ7URQGKHLP
IURPRQZDUGV$GDPYDQ'UHQZDVDOVRHQJDJHGE\.LQJ+DQVDWWKH5R\DO3DODFHLQ
&RSHQKDJHQFFDUYLQJVHYHUDOUHOLHIVLQFOXGLQJDFPWDOOVWRQHE\WKHVWDLUFDVHOHDGLQJWRWKH
.QLJKWV¶+DOOZLWKDQDOPRVWOLIHVL]HLPDJHRI.LQJ+DQV(ULN:DONHQGRUIZDVE\WKHQVHUYLQJLQ
WKHUR\DOFKDQFHU\LQWKHSDODFHDQGKHFRXOGKDYHVHHQWKLVZRUNLQSURJUHVVDQGHYHQVSRNHQWRWKH
DUWLVW7KHUR\DOFRPPLVVLRQGHPRQVWUDWHVWKDW$GDPZDVUHJDUGHGDVWKHEHVWPDQDYDLODEOHDWWKH
WLPH
 ,W LV HYHQ SRVVLEOH WKDW (ULN KDG YLVLWHG/XQG DQG VHHQ WKH EXLOGLQJZRUN ¿UVW KDQG HJ
EHIRUHOHDYLQJIRU1RUZD\LQRUZKHQKHYLVLWHG&RSHQKDJHQLQ$GDPYDQ'UHQ¶VZRUN
LV FKDUDFWHUL]HGE\DKHDY\DQG VLPSOL¿HG VW\OHZKLFK LVQRWYHU\HOHJDQWEXW LV WHFKQLFDOO\ZHOO
H[HFXWHG ,W¶VQRWXQOLNHPXFKRI WKHZRUNH[HFXWHG LQ7URQGKHLPGXULQJ WKHV$GDPPDGH
VHYHUDOLQVFULSWLRQVRQKLVZRUNVFRPPHQWLQJRQWKHLUPHDQLQJDQGWZRRIWKHLQVFULSWLRQVZHUHHYHQ
FDUYHGZLWKUXQLFOHWWHUVZKLFKJDYHWKHZRUNDQDXUDRIDQWLTXLW\$GDP¶VZRUNLQ/XQG&DWKHGUDO
LVWKHEHVWNQRZQDUWLVWLFZRUNLQHDUO\VL[WHHQWKFHQWXU\6FDQGLQDYLDDQGKHLVRQHRIWKHYHU\IHZ
ORFDODUWLVWVRIWKLVSHULRGDERXWZKRPDQ\WKLQJLVNQRZQDSDUWIURPKLVQDPH
%LUJHU*XQQDUVVRQFZDVLQUR\DOVHUYLFHIURPIURPKHZDVFKDQFHOORUIRU4XHHQ'RURWKHDDQG
IURPFKDQFHOORUIRU4XHHQ&KULVWLQHDansk biogra¿ sk LexiconYRO9,.¡EHQKDYQS%LUJHU
DQG(ULN:DONHQGRUIPLJKWWKXVKDYHPHWDOUHDG\LQWKHV%RWKPHQZHUHDOVRLQYROYHGLQ¿QDQFLQJWKHSULQWLQJ
RI6D[R*UDPPDWLFXV¶Gesta DanorumLQ3DULVLQDVWKHRULJLQDOPDQXVFULSWZDVSRVVHVVHGE\WKHDUFKELVKRSVRI
/XQGLELGS
5\GEHFNS$GDP¶VELUWKSODFHLVQRWFHUWDLQEXWLWZDVSUREDEO\WKHVPDOOWRZQRI'UHQLQ1RUGUKHLQ
:HVWSKDOLDEHWZHHQ$DFKHQDQG&RORJQH7KHEXLOGLQJFDPSDLJQLQ/XQGZDVSUREDEO\QRWFRQWLQXRXVEHWZHHQ
DQGDVZDULQWHUUXSWHGWKHZRUNDQG$GDPZDVDOVRRFFXSLHGZLWKRWKHUEXLOGLQJSURMHFWVLQWKHUHJLRQ'XULQJWKLV
ZRUNWKHFU\SWZDVUHVWRUHGVHYHUDOYDXOWVUHEXLOWDQGWKHWUDQVHSWDQGQDYHJDEOHZLQGRZVJUHDWO\HQODUJHGLQDGGLWLRQ
WREXLOGLQJQHZEXWWUHVVHVZKLFKVKRUHGXSWKHFKRLU
5\GEHFNS$QGHUVVRQSI7KH WDOO VWRQHZDVD µ%HLVFKODJ¶ VWRQHDFDUYHGVWRQHÀDQNLQJ WKH
HQWUDQFHRU WKHVWDLUFDVHRIDKRXVH6XFKVWRQHVZHUHFRPPRQ LQ WKH%DOWLF UHJLRQ ,QDÀDQNLQJVWRQHZLWKD
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EHORQJHGHQWLUHO\WRWKHHDUO\WKLUWHHQWKFHQWXU\7KHVHVLGHVDUHEXWWUHVVHGDJDLQVWWKHHDVWHQGRI
WKHFKRLUDQGDUHWKXVPRUHVWDEOHWKDQWKHUHVW$VIRUED\LWVDUFDGHZDVVWUHQJWKHQHGDIWHU
E\WKHLQVHUWLRQRIDQLQWHUPHGLDWHSLHUDQGDVFUHHQZDOOZKLFKPDGHLWFRQVLGHUDEO\VWURQJHUWKDQ
EHIRUH
7KH7ULIRULXP
7KHWULIRULXPZDVKHDYLO\UHVWRUHGLQDVSDUWVRILWKDGEHHQPXFKGDPDJHGE\¿UHHVSHFLDOO\
ED\DQGZKRVH WUDFHU\ZDVDOO EXW UHQHZHG0RVWRI WKHZDOO IDFHRI WKH VSDQGUHOVZDVDOVR
UHWRROHGLQRUGHUWRUHPRYHROGWUDFHVRI¿UHGDPDJHEXWWKLVDOVRFDXVHGWKHGLVDSSHDUDQFHRIDOPRVW
DOOPDVRQVPDUNVDQGRWKHUPDUNLQJV6WLOOGXULQJ WKHVXUYH\ZRUNDVXUSULVLQJO\ ODUJHDPRXQW
RI5RPDQQXPHUDOVDQGGLVPDQWOLQJPDUNVZHUHIRXQGRQWKHWULIRULXPZDOOV7KHVHQXPEHUVDQG
PDUNLQJVZHUHFRQFHQWUDWHGLQWKHVDPHDUHDWKDWZDVPDUNHGLQWKHFOHUHVWRU\LHWKHED\V
H[FOXGLQJRQHMDPERIWKH¿UVWED\DQGRQHMDPERIWKHODVWED\7KHPDUNLQJZDVV\VWHPDWLFDOO\
GRQH
7KHYRXVVRLUVRIWKHWULIRULXPDUFKHVLQPRVWRIWKHED\VZHUHV\PPHWULFDOO\QXPEHUHGZLWK
5RPDQQXPHUDOVRQHDFKVLGHRIWKHDUFKIURPWKHDSH[GRZQZDUGV,,,,,,,,,,9
7KHVKDIWVRIWKHFRUQHUSLHUVDQGWKHLQWHUPHGLDWHSLHUVLQWKHVHED\VZHUHPDUNHGZLWK
HLWKHU 5RPDQ QXPHUDOV IURP WKH WRS GRZQZDUGV RU ZLWK JHRPHWULFDO GLVPDQWOLQJ PDUNV
DFURVVWKHMRLQWV
7KHEDFNZDOORIWKHWULIRULXPWRZDUGVWKHJDOOHU\ZDVPDUNHGZLWKGHHSO\FXWGLVPDQWOLQJ
PDUNV
7KHÀRRUVODEVRIWKHWULIRULXPWKHDUFDGHFRUQLFHRIWKHED\VZHUHPDUNHGDQGQXPEHUHG
ZLWKVRPHLPSRUWDQWH[FHSWLRQV
7KHWUDFHU\RIWKHDUFKHVZDVQRWPDUNHGRUQXPEHUHGDSDUWIURPWKHWUDFHU\RIED\ZKLFK
KDGGLVPDQWOLQJPDUNVWRSUHSDUHLWIRUGLVPDQWOLQJ
,QED\DQGQRWUDFHVRI5RPDQQXPEHUVRUGLVPDQWOLQJPDUNVZHUHIRXQGDQGWKHWULIRULXPVRI
WKHVHWZRED\VGRQRWVHHPWRKDYHEHHQD൵HFWHGDWDOOE\WKHEXLOGLQJZRUNZKLFKHPSOR\HGWKLV
NLQGRIPDUNLQJ
 ,QED\DDQGEWKHYRXVVRLUVRIERWKDUFKHVDUHQXPEHUHGZLWK5RPDQQXPHUDOVIURPWKH
DSH[GRZQZDUGV,WZDVDOVRGLVFRYHUHGWKDWWKH¿YHLGHQWLFDOEORFNVRIWKHVKDIWRIWKHLQWHUPHGLDWH
SLHUKDYHGLVPDQWOLQJPDUNVEXWKHUHVRPHRIWKHKDOYHVGLGQRW¿WWRJHWKHUDFFRUGLQJWRWKHPDUNLQJ
V\VWHP)LJXUH7KHEORFNVQRDQGIURPWKHWRSZHUHPL[HGXS7KHUHZDVFOHDUO\RQO\
RQHSRVVLEOHFRQFOXVLRQWRWKLVWKLVSLHUKDGRQFHEHHQGLVPDQWOHGDQGWKHQUHEXLOWDQGGXULQJWKH
UHEXLOGLQJWKHZRUNHUVPXVWKDYHGHFLGHG±TXLWHFRUUHFWO\±WKDWLWGLGQRWPDWWHULQZKLFKRUGHU
WKHVH¿YHLGHQWLFDOEORFNVZHUHSODFHG,QFRQWUDVWRQWKHEDFNIDFLQJWKHJDOOHU\WKHEORFNVDERYH
7KLVGDPDJHZDVSUREDEO\FDXVHGE\WKHODUJHZRRGHQSRVW5HIRUPDWLRQDOWDUSLHFHVZKLFKEXUQHGLQDQGEXW
VRPHRIWKHGDPDJHPD\DOVRGHULYHIURPWKHEXUQLQJRIVWUXFWXUHVFRYHULQJWKHVKULQHRI6W2ODYEHIRUHWKH5HIRUPDWLRQ

WKHSLHUDOVRFDUU\GLVPDQWOLQJPDUNVEXWKHUH
WKHEORFNVDUHSXWFRUUHFWO\WRJHWKHU
 &RUQHU SLHU  LV PDUNHG ZLWK 5RPDQ
QXPHUDOV,,,,,,,,,,9RQWKH6:VLGHDQGRQWKH
6(VLGHWKHFRUUHVSRQGLQJVKLIWVDUHPDUNHGZLWK
WKHQXPEHUV,,DQG,,,2QWKHZDOOEHKLQG WKH
SLHUDQGDERYHLWVFDSLWDOVWDQGWZRGLVPDQWOLQJ
PDUNVZKRVHXSSHUKDOIZHUHGHVWUR\HGE\WKH
À\LQJEXWWUHVVLQVHUWHGKHUHE\$UFKLWHFW&KULVWLH
LQWKHV
 ,QED\ WKHYRXVVRLUVRI WKHDUFKHVRI
ERWKD DQGE DUHQXPEHUHG ,,,,,,,,,,9ZLWK
GHHSO\ FXW5RPDQ QXPHUDOV7KH QXPEHUV DUH
SODFHG V\PPHWULFDOO\ RQ WKH VPDOO SODQH DUHD
QH[WWRWKHEDUWUDFHU\IURPWKHDSH[GRZQZDUGV
0RVW ED\V KDYH ¿YH YRXVVRLUV RQ HDFK VLGH
RI WKH DUFKHV 7KH EORFNV RI WKH LQWHUPHGLDWH
SLHUDUHPDUNHG ,,,,,,,,,,99,IURP WKHFDSLWDO
GRZQZDUGV
 &RUQHUSLHULVDOPRVWGHYRLGRIPDUNV
WKDQNV WR WKH WKRURXJK UHVWRUDWLRQ )DFLQJ WKH
JDOOHU\DERYHWKHSLHUFDSLWDORQHEORFNKDVWZR
KDOYHVRIGLVPDQWOLQJPDUNV
 %D\ ZDV DOVR WKRURXJKO\ UHVWRUHG E\
&KULVWLH1RQXPEHULQJ LV WRGD\YLVLEOHRQ WKH
DUFKHVRIWKLVED\EXWWKHVL[EORFNVRQWKHVKDIW
RIWKHLQWHUPHGLDWHSLHUDUHQXPEHUHG,,,,,,,,,,
99,RQWKH6(VLGHIURPWKHFDSLWDOGRZQZDUGV
 7KHVKDIWRIFRUQHUSLHUKDVQRSUHVHUYHG
QXPEHULQJ RU GLVPDQWOLQJPDUNV EXW WKH EDFN
RI WKHZDOODERYH WKHSLHUKDV UHPDLQVRIVXFK
PDUNV 7KH PDVRQU\ KHUH LV VR ¿UHGDPDJHG
WKDWPXFKLQIRUPDWLRQPLJKWEHORVWEHFDXVHRI
WKHODWHU¿UHVDQGWKHVXEVHTXHQWUHVWRUDWLRQV
HVSHFLDOO\LQWKHV
 %D\7KHUHLVQRSUHVHUYHGQXPEHULQJ
RQWKHYRXVVRLUVRIWKHDUFKHVEXWWKLVDUHDZDV
FRQVLGHUDEO\ ¿UHGDPDJHG DQG VXEVHTXHQWO\
KHDYLO\ UHVWRUHG LQ WKHV7KH VKDIWRI WKH
LQWHUPHGLDWHSLHU LVPDUNHG ,,,,,,,,,,,,,,, IURP
WKHFDSLWDOGRZQZDUGV
7KHVKDIWRIFRUQHUSLHULVPDUNHGZLWK5RPDQ
QXPHUDOV ,,,,,,,,,,99,9,, IURP WKH FDSLWDO
GRZQZDUGVRQWKHVLGHIDFLQJWKHFHQWUDOURRP
 %D\  7KLV ED\ KDV SUHVHUYHG PDQ\
QXPEHULQJDQGGLVPDQWOLQJPDUNVDVLWKDVQRW
EHHQ DV H[SRVHG WR ¿UH DV WKH SUHYLRXV ED\V
HYHQ WKRXJK WKH EDFN RI WKHZDOO VKRZV VRPH
¿UHGDPDJH 7KH 1( VLGH RI WKH LQWHUPHGLDWH
SLHU LVPDUNHGZLWKERWK5RPDQQXPHUDOV ,,,
)LJXUH'LVPDQWOLQJPDUNVRQWKHLQWHUPHGLDWHSLHULQ
ED\ZKHUHVWRQHDQGIURPWKHWRSZHUHH[FKDQJHG
E\PLVWDNHGXULQJWKHUHEXLOGLQJ3KRWR1'5
)LJXUH7KHLQWHUPHGLDWHSLHULQED\ZKLFKZDV
UHEXLOWLQWKHFRUUHFWRUGHU3KRWR1'5
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,,,,,,,99,9,,DQGZLWKGLVPDQWOLQJPDUNV)LJXUH
0DVRQVPDUNVRQWKHWULIRULXP
1RPDVRQVPDUNVGDWLQJWR:DONHQGRUI¶VSHULRGZHUHIRXQGRQWKHWULIRULXPOHYHOLQGLFDWLQJWKDW
WKHPDVRQU\ZDVVRZHOOSUHVHUYHGWKDWQRODUJHVFDOHUHSODFHPHQWZDVQHFHVVDU\GXULQJKLVEXLOGLQJ
FDPSDLJQ,WLVSRVVLEOHWKDWWKHVKDIWFDSLWDOVLQED\DDQGDWKDWZHUHUHPRYHGE\&KULVWLHDQG
UHSODFHG E\PRUH µVW\OLVWLFDOO\ FRUUHFW¶ FDSLWDOV ZHUH LQVHUWHG KHUH GXULQJ:DONHQGRUI¶V EXLOGLQJ
FDPSDLJQ
6XPPLQJXSWKHWULIRULXP
7KHLQWHUPHGLDWHSLHULQED\SURYLGHGWKHGH¿QLWHSURRIWKDWWKHGLVPDQWOLQJPDUNVRQWKHWULIRULXP
ZHUHQRWPHUHO\WKHSUHFXUVRURIDSODQWKDWZDVQHYHUIXO¿OOHGWKH¿YHLGHQWLFDOVWRQHVRIWKHSLHUV
KDYHVXFKPDUNLQJVDQGGXULQJWKHUHEXLOGLQJWKUHHRIWKHVWRQHVZHUHZURQJO\UHDVVHPEOHGDQGWKXV
FRQIXVHGWKHVHTXHQFHRIWKHGLVPDQWOLQJPDUNV7KLVLVFOHDUHYLGHQFHWKDWWKHVWUXFWXUHZDVLQIDFW
GLVPDQWOHGDQGUHEXLOW,WWKHQIROORZVWKDWWKHFOHUHVWRU\DERYHPXVWDOVRKDYHEHHQWDNHQGRZQDQG
UHHUHFWHGDVSDUWRIWKHVDPHRSHUDWLRQ
7KH$UFDGH/HYHO
7KH$UFDGH&RUQLFH
7KHWULIRULXPÀRRULVDOVRWKHWRSRIWKHDUFDGHFRUQLFHDQGLWDOVRFRQWDLQVGLVPDQWOLQJPDUNVLQ
ED\DQGWKH1(6(6DQG6:VLGH7KHFRUQLFHRIED\WKH(VLGHZDVFRPSOHWHO\
UHQHZHG7KHUHDUHVRPH5RPDQQXPHUDOVHJ,,,LQED\DQG,,,,,LQED\7KLV¿WVZHOO
ZLWKWKHQXPEHULQJRIWKHFOHUHVWRU\VKDIWEDVHVLHWKDW:DONHQGRUI¶VEXLOGHUVQXPEHUHGWKH¿YH
VLGHVRUED\VRIWKHFHQWUDOURRPZKLFKWKH\GLVPDQWOHGIURP,±9$SDUWIURPWKHVWRQHVWKDWZHUH
UHSODFHGGXULQJWKHUHVWRUDWLRQWKHUHDUHDOVRVRPHROGVWRQHVLQWKHDUFDGHFRUQLFHZLWKRXW
DQ\PDUNLQJ7KHVHDUHVWRQHVWKDWZLWKRXWGRXEWFDQEHGDWHGWRWKHSHULRGRI:DONHQGRUIHJWKH
VWRQHZLWKDGRXEOHGUDJRQZLWKDKXPDQKHDGLQED\)LJXUHDQGWKHGUDJRQZLWKDFURZQHG
KXPDQKHDGLQED\)LJXUHDQGWKH\DUHFOHDUO\UHSODFHPHQWVIRUGLVPDQWOHGVWRQHVWKDWZHUH
GLVFDUGHGGXULQJWKHUHEXLOGLQJSURFHVV
 2QHÀRRUVODELQED\DKDVRQHKDOIRIDGLVPDQWOLQJPDUNDQGDVODELQEDOVRKDVRQH
KDOIRIDPDUNDQGWKHQXPEHUµ,¶7KHVODEQH[WWRWKHODWWHUEORFNLVDFOHDUO\DODWHULQVHUWLRQLQWKH
FRUQLFHIULH]HIURP:DONHQGRUI¶VWLPH
 ,QED\DRQHÀRRUVODEKDVWZRQXPEHUV,,,,DQG9WKHODWWHUPLJKWEHRQHKDOIRIDGLVPDQWOLQJ
PDUN,QED\EWZRRIWKHÀRRUVODEVKDVRQHKDOIHDFKRIDGLVPDQWOLQJPDUNZKLOHWZRRWKHUVODEV
VKDUHRQHFRPSOHWHGLVPDQWOLQJPDUNEHWZHHQWKHP2QHRIWKHVHVODEVLVDOVRQXPEHUHG,,,
 2Q WKHÀRRUVODEVRIED\DRQHKDOIRIDKLVPDQWOLQJPDUNDQG WKHQXPEHUV ,DQG ,,,DUH
SUHVHUYHG,QED\EQRWKLQJRIWKLVNLQGLVSUHVHUYHG
 7KHÀRRUVODEVRIED\EDUHDOVRQXPEHUHGRQHDFKVLGHRIWKHVWHSSHGVODELVFDUYHGD9DQG
DޔDQGWKLVVODEFRQWDLQVERWKRQHKDOIRIDGLVPDQWOLQJPDUNDQGWKHQXPEHUV,,,,,DQG;$QRWKHU
VODEKDVRQHKDOIRIDGLVPDQWOLQJPDUN,QED\EWKHUHDUHQRGLVPDQWOLQJPDUNVRQWKHJDOOHU\ÀRRU
,WEHORQJVWRWKHSRVWSHULRGDQGLWZDVQRWD൵HFWHGE\:DONHQGRUI¶VEXLOGLQJZRUN
 7KHDUFDGHFRUQLFHUXQVXQLQWHUUXSWHGDURXQGED\EXWLWFRQVLVWVRIWKUHHGL൵HUHQWGHVLJQV
DQGEXLOGLQJSHULRGV7KHRULJLQDOGHVLJQIURPWKHHDUO\WKLUWHHQWKFHQWXU\LVSDUWO\SUHVHUYHGLQWKH
ED\V,QED\DQGWKHRULJLQDOFRUQLFHZDVFRPSOHWHO\UHSODFHGE\DSRVWFRQFDYH

FRUQLFHZLWKVPDOOVFXOSWXUHVDWLQWHUYDOV,QWKHED\VDQGKRZHYHULVRODWHGSDUWVRIWKHRULJLQDO
FRUQLFHKDGEHHQUHSODFHGE\QHZHOHPHQWVZLWKRXWDQ\VHQVHRIXQLW\LQVW\OH
 %HIRUH WKH  UHVWRUDWLRQ SDUWV RI WKH FRUQLFH ZHUH KHDYLO\ GDPDJHG 7KH RULJLQDO
WKLUWHHQWKFHQWXU\FRUQLFHZDVGHOLFDWHO\FDUYHGDQGKROORZHGRXWVRWKDWLWZDVLQUHDOLW\DWKLQVKHOO
7KHUHIRUHLWZDVHDVLO\GDPDJHGDQGWKHYDULRXV¿UHVKDGFOHDUO\WDNHQWKHLUWROO,QED\WKHFRUQLFH
ZDVDOPRVWFRPSOHWHO\GHVWUR\HGZLWKRQO\VPDOOIUDJPHQWVRILWVGHFRUDWLRQSUHVHUYHGDWHDFKHQG
 ,QED\DQGQHZHUHOHPHQWVZLWKDGL൵HUHQWVW\OHDQGWHFKQLTXHKDGEHHQLQVHUWHGLQWKH
RULJLQDOFRUQLFH7KHLQVHUWLRQRIWKHVHQHZHOHPHQWVZDVFOHDUO\FRQQHFWHGZLWKWKHGLVPDQWOLQJRI
SDUWVRIWKHRFWDJRQDVWKHVHEORFNVGLGQRWFRQWDLQGLVPDQWOLQJPDUNVRQWKHLUXSSHUVXUIDFHWKH
WULIRULXPÀRRU2QWKHFRQWUDU\WKH\EURNHLQWRWKHVWRQHPDUNLQJV\VWHPLQDZD\WKDWPDNHVLWFOHDU
WKDWWKH\ZHUHLQVHUWHGGXULQJWKHUHEXLOGLQJSURFHVVUHSODFLQJROGHUEORFNVZLWKGLVPDQWOLQJPDUNV
DQGRU5RPDQQXPHUDOV
 2QH JRRG H[DPSOH RI WKLVPHWKRG LV IRXQG LQ ED\ EZKHUH RQH EORFN GHFRUDWHGZLWK D
KXPDQOLNHKHDGZLWKWZRGUDJRQOLNHERGLHVZDVLQVHUWHG)LJXUH7KHGUDJRQVKDYH
EDWOLNHZLQJVDQGVKHOOFRYHUHGERGLHVOLNHDUPDGLOORVDQGWKH\KDYHFORVHSDUDOOHOVRQDFRXSOHRI
)LJXUH'UDJRQZLWKDFURZQHGPDOHKHDGÀDQNHQE\WZRPDOHKHDGV7KHGUDJRQ¶VWDLOSHQHWUDWHVWKHKHDGWRWKHOHIW
6FXOSWXUHLQWKHDUFDGHFRUQLFHRIED\LQVHUWHGGXULQJ:DONHQGRUI¶VEXLOGLQJFDPSDLJQ3KRWR1'5
)LJXUH  7ZR GUDJRQV VKDULQJ RQH KXPDQOLNH KHDG 6FXOSWXUH LQ WKH DUFDGH FRUQLFH RI ED\  LQVHUWHG GXULQJ
:DONHQGRUI¶VEXLOGLQJFDPSDLJQ$UFKLYH3KRWR3KRWR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FDSLWDOVRQWKHDPEXODWRU\VFUHHQZDOO7KHWRSRIWKLVVODEZKLFKDOVRFRQVWLWXWHVWKHWULIRULXPÀRRU
FRQWDLQVQRGLVPDQWOLQJPDUNVRU5RPDQQXPHUDOVZKLOHWKHVODEQH[WWRLWFRQWDLQVRQHKDOIRID
GLVPDQWOLQJPDUN7KHRWKHUKDOIRIWKHGLVPDQWOLQJPDUNZDVFOHDUO\FXWLQWRWKHVODEZKLFKGXULQJ
WKHUHEXLOGLQJZDVUHSODFHGE\WKHµGUDJRQVWRQH¶
 ,QWKHPLGGOHRIED\DVWUHWFKRIFPRIWKHRULJLQDOFRUQLFHXQGHUWKHLQWHUPHGLDWHSLHU
LVUHSODFHGZLWKDµYLQHVFUROO¶ZKLFKWULHVWRHPXODWHWKHRULJLQDOGHFRUDWLRQEXWWKHFDUYLQJEHLQJ
RIDIDULQIHULRUTXDOLW\6RPHRIWKHFDUYLQJDOVRORRNVXQ¿QLVKHG7KHVHVODEVDUHORFNHGLQE\WKH
LQWHUPHGLDWHSLHUDQGWKH\FRXOGRQO\KDYHEHHQSODFHGKHUHLIWKHSLHUZDVGLVPDQWOHG
 ,QED\DOPRVWWKHZKROHRIWKHRULJLQDOFRUQLFHKDGEHHQUHSODFHGLQ7KHFRUQLFH
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PLVPDWFKLQJRIVRPHRIWKHGLVPDQWOLQJPDUNVLVDVWURQJLQGLFDWLRQWKDWWKLVZRUNDOVRWRRNSODFH
7KHUHSODFLQJRISDUWVRIWKHFRUQLFHIULH]HPXVWDOVRKDYHWDNHQSODFHGXULQJWKLVSURFHVV
 7KHQXPEHULQJIRXQGRQVRPHRIWKHDPEXODWRU\YDXOWULEVDQGWKHREVHUYDWLRQWKDWVRPHRI
WKHNH\VWRQHVERVVHVKDGEHHQVDZQLQWZRDQGUHDVVHPEOHGZLWKWKHXVHRILURQGRZHOVLQGLFDWHV
WKDWWKHLQQHUKDOYHVRIWKHDPEXODWRU\YDXOWVWKDWZHUHVXSSRUWHGE\WKHDUFDGHZDOOZHUHDOVRWDNHQ
GRZQ GXULQJ WKH SURFHVV ,I WKH VSDQGUHOV DQG
DUFKHVRIWKHDUFDGHZDOOZHUHWDNHQGRZQSDUWV
RIWKHYDXOWVQH[WWRWKHDUFDGHZRXOGQDWXUDOO\
DOVRKDYHWREHWDNHQGRZQDVWKH\ZRXOGORVH
WKHLU VXSSRUW7KH YDXOWVZHUH WKHUHIRUH FXW LQ
WZR OHQJWKZLVH VR WKDW WKH RXWHU KDOIZDV OHIW
VWDQGLQJ
 1XPEHUVZHUHW\SLFDOO\SUHVHUYHGLQWKH
ORZHUHQGVRIWKHDUFKHVZKHUHWKH\ZHUHSDUWO\
KLGGHQEHKLQGWKHPDUEOHVKDIWVLQFRUQHUV7KH
DUFDGHYRXVVRLUVZHUHFOHDUO\KHDYLO\UHZRUNHG
GXULQJ WKH  UHVWRUDWLRQ ± SHUKDSV DOVR
GXULQJ:DONHQGRUI¶V UHEXLOGLQJ ± DV QRWPRUH
WKDQKDOIDGR]HQPDVRQV¶PDUNVZHUHSUHVHUYHG
LQ WKLVPDUNHGDQGQXPEHUHGDUHD ,WZDV WKXV
FOHDU WKDW WKH DUFKHV RI WKH DUFDGH KDG EHHQ
GLVPDQWOHG GRZQ WR WKH WRS RI WKH FDSLWDOV
$FFRUGLQJ WR )LVFKHU WKH IRXU PDLQ SLHUV KDG
EHHQUHSODFHGE\:DONHQGRUI¶VEXLOGHUVEXWKH
SUHVXPHGWKDWWKHDUFKHVKDGEHHQVKRUHGXSVR
WKDWWKHFDSLWDOVDQGSLHUVFRXOGEHUHSODFHGDQG
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6:DUFDGHKDGEHHQ LQVHUWHG LQWR WKH DUFDGHV
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DUHNHSWWRJHWKHUE\LURQFUDPSVVHWLQOHDG7KHVHFUDPSVDUHSDUWO\FRYHUHGE\WKHLPSRVWRIWKH
DUFKHVSURYLQJWKDWWKH\ZHUHLQVHUWHGZKHQWKHSLHUZDV¿UVWFRQVWUXFWHG(DFKRIWKHWZRODWHUDO
VODEVLVQXPEHUHGWZLFHZLWKWKH5RPDQQXPHUDOV,DQG,,UHVSHFWLYHO\
 7KHFDSLWDORISLHULVFDUYHGIURPDVLQJOHODUJHEORFN,WLVPRXOGHGZLWKDKROORZFKDPIHU
GLYLGHGE\DVPRRWKUROO(DFKRIWKHWZRVLGHVIDFLQJWKHDPEXODWRU\LVGHFRUDWHGZLWKWKHFRDWRI
DUPVRI$UFKELVKRS:DONHQGRUIDURVHVXUURXQGHGE\WKUHHIDOFRQZLQJVZKLFKDUHKDQGVRPHO\
FDUYHGZLWKYHU\¿QHGHWDLOLQJ)LJXUH$7KHSLHUVKDIWKDVDYHU\VLPSOHGHVLJQDQGLVDOPRVW
LGHQWLFDOZLWKWKHVKDIWVRISLHUVDQGDFLUFXODUGUXPVXUURXQGHGE\IRXUHQJDJHGKDOIFROXPQV
7KHVKDIWVXUIDFHLVLUUHJXODUDQGFRDUVHUWKDQRQSLHUDQG
,QWHUPHGLDWHSLHUED\
7KHSLHUVKDIWKDVDTXDWUHIRLOVKDSHDQGWKHPRXOGHGFDSLWDORIWKHSLHULVµEHOOVKDSHG¶ZLWKRXWDQ\
RUQDPHQWV7KHLPSRVWKDVEHHQSLHUFHGE\DQLURQWLH7KHFDSLWDOVXSSRUWVWUDFHU\ZKLFKKDVEHHQ
LQVHUWHGLQWRWKHDUFDGHDUFKE\UHPRYLQJDSDUWRIWKHLQQHURUGHUDQGUHSODFLQJLWZLWKDSODLQDUFK
ZLWKFKDPIHUHGVLGHV,QWKHFHQWUHRIWKHWUDFHU\VWDQGVDVPDOOWUHIRLO7KHPRXOGLQJVKDYHDYHU\
ODWHFKDUDFWHUZKLFKVKRZVDWUDQVLWLRQEHWZHHQ0HGLHYDODQG5HQDLVVDQFHDUFKLWHFWXUH7KHURXJK
DOPRVWEUXWDOZD\RILQVHUWLQJWKHSODLQDUFKLQWRWKHULFKO\PRXOGHGWKLUWHHQWKFHQWXU\DUFKKDVOHG
&KULVWLH¶VUHSRUWVWKDOIRIS
 6HH &KULVWLH¶V UHSRUW QG KDOI RI  S ³De beskadigede Dele af Hovedpillarernes Baser og Kapitæler ere 
istandsatte, med Undtagelse af Kapitælet over Pillaren mellem den nordre og nordøstre Side´
7KHSDUWRIDEDFXVVODERISLHUWRZDUGVWKHFHQWUDOURRPZDVUHQHZHGE\&KULVWLH
 )LVFKHU H[DPLQHG WKHVH SLHUV LQ +H DOVR QRWLFHG WKDW WKH FUDPSVZHUH SDUWO\ FRYHUHG E\ WKH DUFKHV EXW KH
FRQFOXGHGWKDWWKHLPSRVWDQGVRPHRIWKHYRXVVRLUVRIWKHDUFKHVPXVWKDYHEHHQWDNHQRXWLQRUGHUWRLQVHUWWKHVHLURQ
FUDPSV7KLVZDVDQDWXUDOFRQFOXVLRQWRGUDZZKHQKHGLGQRWKDYHWKHIXOORYHUYLHZWKDWRQO\EHFDPHSRVVLEOHLQ
6HH)LVFKHUSQRWH
)LJXUH$%$$UFKLWHFW&KULVWLH¶VVNHWFKLQKLVUHSRUWRIWKHLURQWLHVFRQQHFWLQJWKHDUFDGHFDSLWDOV7KHWLHV
DUHKRRNHGLQWRLURQORRSVDQFKRUHGLQWKHFDSLWDODEDFL%7KHVWXPSRIDIRXUWHHQWKFHQWXU\LURQWLHRQWKHFDSLWDORI
SLHUFRYHUHGZLWKDSLHFHRIOHDGVKHHW7KHLURQWLHZDVUHPRYHGLQWKHV3KRWR1'5

VRPHVFKRODUVWRVXJJHVWWKDWWKHZRUNZDVQRWFRPSOHWHGLQWKHEHOLHIWKDWWKHPRXOGLQJVZHUHWR
EHFXWLQWRWKHSODLQYRXVVRLUVDIWHUWKHDUFKZDVHUHFWHG7KHUHLVKRZHYHUQRWKLQJWKDWVXSSRUWV
WKLVWKHRU\
3LHU
7KHSLHU VKDIW WKHDEDFXVDQG WKHFDSLWDORI WKLVSLHUDUH LGHQWLFDO WRSLHUEXWKHUHDOO WKH IRXU
RULJLQDOVODEVIRUPLQJWKHDEDFXVDUHSUHVHUYHG7KH\DUHKHOGWRJHWKHUZLWKLURQFUDPSVVHWLQOHDG
DQGDOVRRQWKLVSLHUWKHFUDPSVDUHSDUWO\FRYHUHGE\WKHLPSRVWRIWKHDUFK7KHFDSLWDOLVPRXOGHG
DQGLWFDUULHVQRFRDWRIDUPV2QWKHQRUWKVLGHRIWKHDEDFXVLVDPDVRQV¶PDUNIURP:DONHQGRUI¶V
SHULRG)2WKHUZLVH WKHUH LVQRQXPEHULQJHWFRQ WKLVDEDFXVVKRZLQJ WKDW LWZDVPDGHE\
:DONHQGRUI¶VPDVRQV
,QWHUPHGLDWHSLHUED\
7KHSLHUVKDIWKDVRQHPDVRQV¶PDUNDPLUURUHGYHUVLRQRI)SODFHGKDOIZD\XSWKHSLHUVKDIW
7KHFDSLWDOLVGHFRUDWHGDOODURXQGZLWKDFRQWLQXRXVURZRIYHUWLFDOO\SODFHGXQGXODWLQJRDNOHDYHV
7KHLUVWHPVJURZRXWRIDFKDPIHUHGNQRERQWKHORZHUSDUWRIWKHFDSLWDO7KHSLHUVXSSRUWVWUDFHU\
ZLWKDVPDOOWUHIRLOLVLGHQWLFDOWRED\DQG
3LHU
7KHDEDFXVRIWKLVFDSLWDOLVFRPSRVHGRIWKUHHVODEVKHOGWRJHWKHUZLWKLURQFUDPSVVHWLQOHDG7KLV
FDSLWDODQGWKHFDSLWDORISLHUERWKKDYHDVOLJKWO\GL൵HUHQWGHVLJQIURPWKHFDSLWDOVRISLHUVDQG
KDYLQJRQHPRUHUROORQWKHLUORZHUHGJH7KHSLHUVKDIWLVLGHQWLFDOWRWKHVKDIWVRIWKHRWKHUWKUHH
SLHUV
)LVFKHUS
)LJXUH$%$UFKELVKRS:DONHQGRUI¶VFRDWRIDUPVRQWKHFDSLWDORISLHUDQGWKHXQ¿QLVKHGFRDWRIDUPVRQWKH
FDSLWDORISLHU3KRWR1'5

,QWHUPHGLDWHSLHUED\
7KHFDSLWDOKDVDELFRQLFDOVKDSHZLWKD WKLFNEDQGDURXQGWKHPLGGOHDQGDWKLFNDEDFXVZLWKD
VLPLODU WKLFNEDQG$URXQGWKH ORZHUKDOIRI WKHFDSLWDO LVSODFHGQLQHWHHQLGHQWLFDOVPDOOSUXQHG
EUDQFKHVDQGIURPHDFKRIWKHPJURZVDGHOLFDWHVPDOOÀRZHUZLWK¿YHSHWDOV7KHWUDFHU\RIWKLV
ED\LVLGHQWLFDOZLWKED\DQG
3LHU
7KHFDSLWDO¶VDEDFXVFRQVLVWVRIVHYHUDOVODEVKHOGWRJHWKHUZLWKLURQFODVSVVHWLQOHDG3DUWVRIWKH
DEDFXVZHUH UHQHZHG LQ WKHV7KHFDSLWDO LVVLPLODU WR WKHFDSLWDORISLHUH[FHSW WKDW LW LV
GHFRUDWHGZLWKDVKLHOGRQHDFKRIWKHWZRVLGHVIDFLQJWKHDPEXODWRU\7KHVKLHOGRQWKHVRXWKHDVW
VLGHLVGHFRUDWHGZLWK:DONHQGRUI¶VIDPLO\DUPVEXWWKHFDUYLQJLVLQIHULRUWRWKHWZRDUPVRQSLHU
DQGLWPXVWKDYHEHHQPDGHE\DOHVVVNLOOHGPDVRQ7KHVKLHOGRQWKHVRXWKZHVWVLGHKDVEHHQOHIW
LQFRPSOHWHZLWKRXWFDUYLQJWKHFRDWRIDUPV)LJXUH%$ODUJHµ1¶LVURXJKO\FDUYHGLQWRWKH
VXUIDFHRIWKHEODQNVKLHOGEXWWKHVKDSHRIWKHOHWWHUGDWHVLWWRWKHQLQHWHHQWKFHQWXU\RUODWHU7KH
SLHUVKDIWLVLGHQWLFDOWRWKHVKDIWVRISLHUDQG
,QWHUPHGLDWHSLHUED\
7KHFDSLWDOLVDOPRVWLGHQWLFDOZLWKWKHFDSLWDOLQED\EXWKHUHWKHXQGXODWLQJRDNOHDYHVJURZRXWRI
DVPDOOIRUNHGSUXQHGEUDQFKZKLFKLVLGHQWLFDOZLWKWKHSUXQHGEUDQFKHVRQWKHLQWHUPHGLDWHFDSLWDO
LQED\$JULGSDWWHUQLVLQFLVHGLQWRWKHWRSVXUIDFHRIWKHDEDFXVSUREDEO\LQWHQGHGDVKHOSOLQHV
IRUWKHPDVRQV7KHSLHUVKDIWDQGWKHWUDFHU\LWVXSSRUWVDUHLGHQWLFDOZLWKED\DQG2QWKHHQG
IDFHRIWKHZHVWHUQPRVWEORFNLQWKHWUDFHU\VWDQGVDODUJHGHHSO\FXWPDVRQV¶PDUNZKLFKLVQRW
UHFRUGHGE\)LVFKHU
7KH$PEXODWRU\6FUHHQ:DOOLQ%D\
$IWHU WKH¿UHZKHQWKHED\VDQGZHUHFRPSOHWHO\UHEXLOW WKHDPEXODWRU\VFUHHQZDOO
DQGLQWHUPHGLDWHSLHUVZHUHLQVHUWHGLQWRED\DQGRIWKHDUFDGHZDOO$VVKRZQLQFKDSWHU
WKHDPEXODWRU\VFUHHQZDOOZDVFOHDUO\QRWDSDUWRIWKHRULJLQDOSRVWGHVLJQDQGLWZDVDGGHG
RQO\DIWHUWKHSLHUVKDGEHHQUDLVHG,WKDVEHHQDVVXPHGWKDWWKHH[WHQVLRQRIWKHDPEXODWRU\VFUHHQ
ZDOOWRWKHIRXUED\VRIDQGRFFXUUHGDVODWHDV:DONHQGRUI¶VSHULRG:KDWLVFHUWDLQLVWKDW
WKHGHVLJQLQED\DQGZDVUHSHDWHGODWHULQWKHUHPDLQLQJIRXUED\VEXWZKHQZDVWKLV
GRQHGXULQJ:DONHQGRUI¶VUHEXLOGLQJRUSHUKDSVHDUOLHU"
 7KHDQVZHUWRWKLVTXHVWLRQOLHVLQDGHWDLOHGH[DPLQDWLRQRIWKHPDVRQU\RIWKHDPEXODWRU\
VFUHHQZDOO7KHVFUHHQZDOOLQWKHED\VWKHPDVRQU\RIZKLFKLVLQWHJUDWHGZLWKWKH:DONHQGRUI
SLHUV FRQWDLQVPDQ\ GLVPDQWOLQJPDUNV RI WKH VDPH FKDUDFWHU DV LQ WKH FOHUHVWRU\ DQG WULIRULXP
VSDQGUHOV3DUWVRI WKHVFUHHQZDOO LQ WKHVHED\VPXVW WKHUHIRUHKDYHH[LVWHGEHIRUH:DONHQGRUI¶V
WLPH DQG LWZDVREYLRXVO\ WKHQ LQWHJUDWHG LQ WKHQHZDPEXODWRU\ VFUHHQZDOOZKLFKKLV EXLOGHUV
FRQVWUXFWHG ,W LV DOVR SRVVLEOH WKDW HOHPHQWV IURP D VFUHHQZDOO IURP WKH WKLUWHHQWK FHQWXU\ HJ
WKHFDSLWDOVZKLFKDUHUHXVHGLQWKHSUHVHQWVFUHHQZDOO7KHXSSHUSDUWRIWKLVQHZVFUHHQZDOOZDV
FOHDUO\GHVLJQHGWRKDUPRQL]HZLWKWKHWKUHHED\VRIWKHVFUHHQZDOOWKDWZHUHEXLOWDIWHUWKH
¿UHWKXVDWWDLQLQJDKLJKGHJUHHRIV\PPHWU\RIGHVLJQWKURXJKRXWWKHORZHUSDUWVRIWKHFHQWUDO
URRP
7KLVPDUNLVVRGL൵HUHQWIURPRWKHUPDVRQV¶PDUNVWKDWLWPLJKWUDWKHUEHDNLQGRIGLVPDQWOLQJPDUNFXWLQWRWKHHQG
IDFHLQRUGHUWRPDUNWKHSRVLWLRQRIWKLVVWRQH

 7KHTXHVWLRQRIKRZWKH ODVW IRXUED\VZHUHVFUHHQHGR൵IURPWKHDPEXODWRU\¿UVW LQ WKH
WKLUWHHQWKFHQWXU\DQGWKHQDIWHUKDVQHYHUEHHQSURSHUO\DQVZHUHG$ZRRGHQVFUHHQRULURQ
JULOOHV KDV EHHQ VXJJHVWHG$VPHQWLRQHG DERYH LW KDV DOVREHHQSURSRVHG WKDW WKH¿IWHHQ UHXVHG
WKLUWHHQWKFHQWXU\FDSLWDOVLQWKHSUHVHQWVFUHHQZDOOFRXOGKDYHEHORQJHGWRDQHDUOLHUVFUHHQKHUH
7KHUHLVDOVRWKHTXHVWLRQZKHWKHUED\ZKLFKLVFRQWHPSRUDU\ZLWKED\UHFHLYHGDVFUHHQ
ZDOORUQRWDIWHU,QFDVHLWGLGZK\ZDVWKLVVFUHHQUHSODFHGZLWKWKHSUHVHQWVFUHHQ",QFDVHLW
GLGQRWWKHQZK\QRW"
 7KHGLVFRYHU\RIDVHULHVRIGLVPDQWOLQJPDUNVKRZHYHULQWKHED\VEDEDEDQGD
FOHDUO\VKRZVWKDWVRPHNLQGRIVFUHHQVWRRGKHUHDOVREHIRUH:DONHQGRUI¶VWLPH$OOWKHVHPDUNV
ZHUH IRXQG RQ WKH VLGH IDFLQJ WKH FHQWUDO URRP RQ WKH ORZHU SDUW RI WKH VFUHHQZDOO EHORZ WKH
WUHIRLODQGTXDWUHIRLORSHQLQJVDQGDVWKHLUGHVLJQLVLGHQWLFDOWRWKHGLVPDQWOLQJPDUNVRQWKHKLJKHU
OHYHOVRIWKHRFWDJRQWKHVFUHHQPXVWKDYHEHHQGLVPDQWOHGE\:DONHQGRUI¶VPDVRQV7KH
UHVWRUDWLRQRIWKHVHED\VZDVTXLWHH[WHQVLYHVRZLWKRXWGRXEWPDQ\VXFKPDUNVKDYHEHHQORVW6WLOO
HQRXJKGLVPDQWOLQJPDUNVZHUHSUHVHUYHGWRJHWDIDLUO\JRRGLPSUHVVLRQRIWKHVLWXDWLRQ)LVFKHU
QRWLFHGWKHH[LVWHQFHRIVXFKPDUNVRQERWKVLGHVRISLHUDQGKHVXJJHVWHGWKDWWKHPDUNHGVWRQHV
ZHUHSDUWRIDQROGHUVFUHHQZDOOEXWGLGQRWHODERUDWHWKLVSRLQWQRUH[SORUHWKHFRQVHTXHQFHVRIWKLV
REVHUYDWLRQ
3LHUDQGED\
7KH GLVPDQWOLQJPDUNV ZHUH IRXQG RQ WKH VWRQHV DGMRLQLQJ SLHU  DQG LW ZRXOG VHHP ORJLFDO WR
GLVPDQWOHDSDUWRIWKHVFUHHQZDOOFORVHVWWRWKHSLHUZKHQWKHSLHUZDVUHEXLOW,QRQHVXFK
GLVPDQWOLQJPDUNZDVIRXQGRQWKHFUHVWTXDWUHIRLOVRIWKHVFUHHQZDOODQGWKUHHPDUNVZHUHIRXQG
ORZHUGRZQRQWKHVPRRWKZDOOMXVWDERYHWKHEHQFK2QHYHU\GLVWLQFWLYHGLVPDQWOLQJPDUNLVGHHSO\
FXWLQWRWKHWRSRIWKHDEDFXVRIWKHQRUWKHUQPRVWFDSLWDOLQED\D7KLVPDUNUHVHPEOHVWKHPDUN
ZKLFKLVFXWLQWRWKHHQGRIWKHLQWHUPHGLDWHDUFKLQED\PDUNLQJWKHHQGRIWKHEXLOGLQJZRUNLQ
:DONHQGRUI¶VSHULRG7KHMXQFWLRQEHWZHHQWKHSRVWPDVRQU\DQGWKH:DONHQGRUIPDVRQU\QHDU
SLHULVHDV\WRGLVFHUQ2QHPDVRQ¶VPDUN)ZDVIRXQGRQWKHDPEXODWRU\EHQFKLQWKHPLGGOH
RIED\2QSLHUDQGRQERWKVLGHVRIWKHVFUHHQLQWKLVED\PDVRQV¶PDUNVEHORQJLQJWRHLJKW
GL൵HUHQWPDVRQVZHUHIRXQG,WLVZRUWKQRWLFLQJWKDWQRQHRIWKHVWRQHVEHDULQJPDVRQV¶PDUNVDOVR
KDYHGLVPDQWOLQJPDUNVDQGQRPDVRQV¶PDUNVIURPDQ\FRQVWUXFWLRQSHULRGEHIRUH:DONHQGRUI¶V
WLPHKDYHEHHQIRXQGRQWKHVFUHHQZDOOLQED\V
 ,WLVZRUWKQRWLFLQJWKDWWKHWUHIRLODQGTXDWUHIRLORSHQLQJVLQWKHVFUHHQZDOODUHV\PPHWULFDOO\
SODFHGLQWKHYDULRXVED\VVRWKDWWKHED\V	DQG	KDYHIRXULGHQWLFDOTXDWUHIRLOVZKLOHWKH
ED\V	KDYHRQHIXOODQGWZRGHPLTXDWUHIRLOV7KHGHVLJQRIWKHFHQWUDOED\EHKLQGWKHPDLQ
DOWDUFRPELQHVWKHVHWZRGHVLJQVZLWKWZRIXOOTXDWUHIRLOVDQGWZRWKUHHTXDUWHUTXDWUHIRLOV7KLVNLQG
RIV\PPHWU\LVDOVRSDUDOOHOHGLQWKHFRQWHPSRUDU\WUDFHU\RIWKHWULIRULXPDUFKHV7KHLQVSLUDWLRQIRU
WKLVV\PPHWU\JRHVEDFNWRWKHHDUO\WKLUWHHQWKFHQWXU\DQGWKHGHFRUDWLYHSDWWHUQRIWKHLQWHUPHGLDWH
WULIRULXP SLHUV FXOPLQDWLQJZLWK WKH ULFKO\ GHFRUDWHG LQWHUPHGLDWH SLHU LQ ED\  ULJKW DERYH WKH
6KULQHRI6W2ODY,WLVLQWHUHVWLQJWRQRWHWKDWWKHQRWLRQRIV\PPHWU\EXLOGLQJXSWRZDUGVWKHHDVW
ZDVDQDWXUDO±RULQKHULWHG±WKRXJKWIURPWKHODWHWZHOIWKWRWKHHDUO\VL[WHHQWKFHQWXU\
)LVFKHUS
)LVFKHUS³Men dette at vi nede i skranken også ¿ nner disse merkene syd for pilaren kunne tyde på at der har 
vært noen rester av brystningsmuren i en eldre skranke´
)))))DQG)SOXV WZRµQHZ¶PDUNV)H[LVWV LQ WZR
YHUVLRQVRQHPLUURUV WKH¿UVW DQGERWKKDYHEHHQ UHJLVWHUHGDV WKH VDPHPDUNHYHQ WKRXJK WKH\PD\EHORQJ WR WZR
GL൵HUHQWPDVRQV

3LHUDQGED\
,QWKLVED\RQWKHVLGHIDFLQJWKHFHQWUDOURRPVHYHQGLVPDQWOLQJPDUNVRQWKHVPRRWKZDOOEHORZ
WKHTXDWUHIRLOVZHUH IRXQG7KUHHRI WKH VHYHQPDUNVZHUH IRXQGRQ WKH ORZHU VLOOVRI WKHGHPL
TXDWUHIRLOVLQGLFDWLQJWKDWWKHROGHUVFUHHQZDOOUHDFKHGDVOHDVWXSWRWKLVOHYHODQGLQFOXGHGDWOHDVW
WKHORZHUSDUWRIWKHVHGHPLTXDWUHIRLOV2QWKHVHDWRIWKHEHQFKVWDQGVDPDUNVKDSHGOLNHDGHHSO\
FXW*UHHNFURVV2QWKLVSLHUDQGED\PDVRQV¶PDUNVEHORQJLQJWRVL[GL൵HUHQWPDVRQVZHUHIRXQG
DOORIWKHPIURPWKH:DONHQGRUISHULRG
3LHUDQGED\
,QWKLVED\WZRGLVPDQWOLQJPDUNVDQGHLJKWHHQPDVRQV¶PDUNVZHUHIRXQG7KHIRUPHUPDUNVZHUH
IRXQGRQO\LQED\DWRWKHHDVWRIWKHGRRUZD\WRWKHDPEXODWRU\1RVXFKPDUNVZHUHIRXQGRQWKLV
GRRUZD\LWVHOIRURQWKHVFUHHQZDOOWRWKHZHVWRILWLQGLFDWLQJWKDWLIWKHUHZDVDPDVRQU\VFUHHQZDOO
KHUHEHIRUH:DONHQGRUI¶VWLPHLWZDVQRWUHEXLOW7KHGRRUZD\WRWKHDPEXODWRU\LVFOHDUO\DFRS\RI
WKHGRRUZD\LQED\E$FFRUGLQJWR*HUKDUG6FK¡QLQJWKHGRRUZD\DUFKIDFLQJWKHDPEXODWRU\ZDV
GHFRUDWHGZLWKVFXOSWXUHVRIIRXUKHDGVDQGWKHWZRÀDQNLQJFDSLWDOVZHUHDOVRFRSLHVRIWKHFDSLWDOV
RQWKHQRUWKGRRUZD\
 7RGD\WKHUHDUHQRYLVLEOHWUDFHVKHUHRIWKHVHIRXUKHDGVDQGDSDUWIURP6FK¡QLQJ¶VGHVFULSWLRQ
WKHUH LV QR LQGLFDWLRQ WKDW WKH\ HYHU H[LVWHG 6FK¡QLQJ KRZHYHU LV XVXDOO\ WKHPRVW UHOLDEOH RI
REVHUYHUVDQGKLVZRUGVFDQQRWEHGLVPLVVHGOLJKWO\,QDGGLWLRQZKHQWKLVGRRUZD\ZDVVRIDLWKIXOO\
FRSLHGDIWHUWKHPRGHORIWKHQRUWKGRRUZD\WKHUHLVQRUHDVRQZK\WKH\VKRXOGQRWKDYHPDGHFRSLHV
RIWKHVHIRXUVPDOO¿JXUHVDVZHOO7KHMDPEVRIWKHGRRUZD\KDYHDVPDQ\DVVL[GL൵HUHQWPDVRQV¶
PDUNVDOOGDWLQJIURP:DONHQGRUI¶VSHULRG
3LHUDQGED\
2QO\¿YHPDVRQV¶PDUNVDQGQRWDVLQJOHGLVPDQWOLQJPDUNZHUHIRXQGLQWKLVED\7KHVFUHHQZDOO
DEXWVSLHULQDYHU\URXJKZD\DQGWKHPDVRQVKDYHMXVWKDFNHGLQWRWKHSLHULQRUGHUWR¿WWKHVFUHHQ
ZDOOWRLW7RZDUGVWKHFHQWUDOURRPWKHVFUHHQZDOOHQGVZLWKDFRUEHOVKDSHGDVDVPRRWKKXPDQ
KHDGZLWKDFORVH¿WWLQJFDS7RZDUGVWKHDPEXODWRU\WKHODVWDUFKLVVXSSRUWHGE\DFRUEHOVFXOSWXUH
VKDSHGOLNHWKHKHDGRIDPDQZLWKDFKDSHURQVXSSRUWLQJDVKRUWVKDIWDQGDVPDOORFWDJRQDOFDSLWDO
ZLWKFRQFDYHVLGHV7KHFRUEHOVFXOSWXUHZDVPDGHLQWKHVDQGLVDFRS\RIDIRXUWHHQWKFHQWXU\
YDXOWFRUEHOKHDGLQED\6FK¡QLQJGRHVQRWPHQWLRQWKHH[LVWHQFHRIDVFXOSWXUHKHUH7KHVPDOO
FDSLWDOLVGHVLJQHGLQWKHVW\OHRIWKHFKRLUVFUHHQZDOODQGLWZDVRULJLQDOO\GHWDFKHGEXWZDVVOLJKWO\
UHFXWWR¿WLQWRLWVSUHVHQWSRVLWLRQ7KHFDSLWDOLVGHFRUDWHGZLWKGHOLFDWHO\FDUYHGÀRZHUVDQGOLOLHV
,WKDVEHHQKHDYLO\UHVWRUHGEXWDGUDZLQJVKRZVLWVPXWLODWHGFRQGLWLRQEHIRUHUHVWRUDWLRQ
)))))DQGRQHSUHYLRXVO\XQUHJLVWHUHG
))))DQG)"LQDGGLWLRQWRRQHSUHYLRXVO\XQUHJLVWHUHGPDUNRQHH[DPSOHRI
WKLVPDUNZDVDOVRIRXQGLQHDFKRIWKHED\VDQG
6FK¡QLQJS³Indgangen paa Søndre Side har havt omtrent samme Staৼ ering med Fire Hoveder over over 
Dørren, og Tvende Pillarer ved Siderne af den, over den ene saadant et Hovet, som før er beskrevet, men over den anden 
uden Tvil Blomster-Verk´
))DQG
7KHORZHUSDUWRIWKHIDFHLVUHVWRUHG6FK¡QLQJPHQWLRQVWKLVKHDGRQS
1'5¶V'UDZLQJ$UFKLYHQR

7KH&KRLU6FUHHQ:DOO
7KHFKRLUVFUHHQZDOOZDVQRWPXFKUHVWRUHGRUPRGL¿HGE\:DONHQGRUI¶VEXLOGHUVEXWDFRXSOHRI
DGGLWLRQVDUHSUHVHUYHG
7KHWZRFOHUHVWRU\ODEHOVWRSV
7KHWZRODUJHODEHOVWRSVRQWKHKRRGPRXOGRIWKHXSSHUFHQWUDODUFKRIWKHFKRLUVFUHHQZDOODUHDOVR
FOHDUO\ODWHULQVHUWLRQVLQWRWKHZDOODQGDVVXJJHVWHGDERYHPXVWGDWHWR:DONHQGRUI¶VWLPH)LJXUH
$%%RWKVFXOSWXUHVDUHPDOHEXVWVWKHPDQRQWKHVRXWKVLGHRIWKHDUFKVFRZOVKHDYLO\ZKLOH
WKHPDQ RQ WKH QRUWK VLGH KDV DPRUH RSHQ DQG IULHQGO\ IDFLDO H[SUHVVLRQ7KHVH WZR VFXOSWXUHV
SUREDEO\UHSODFHGROGHUDQGVPDOOHUODEHOVWRSVIURPWKHSRVWSHULRG
7KHVWDWXHRI&KULVW
8QWLODPWDOOVWHDWLWHVWDWXHRI&KULVWVWRRGRQWKHRFWDJRQDOFDSLWDOWRSSLQJWKHRJHHDUFK
LQWKHORZHUFHQWUDODUFKRIWKHFKRLUVFUHHQZDOO,WKDVWUDGLWLRQDOO\EHHQGDWHGWRWKHVDQG
UHJDUGHGDVDSDUWRI*RYHUQRU2OXI3DUVEHUJ¶VEXLOGLQJZRUNRQWKHFDWKHGUDOWKHQ+RZHYHUQR
RWKHUVWRQHVFXOSWXUHVRUVWRQHFDUYLQJVIURPWKLVSHULRGDUHUHFRUGHGLQWKHFDWKHGUDODSDUWIURPD
PDUEOHSDQHOZLWKDFDUYHGDQGSDLQWHGLQVFULSWLRQFRPPHPRUDWLQJ3DUVEHUJ¶VZRUN
 7KHVWDWXHRI&KULVWLVQRDUWLVWLFPDVWHUSLHFHEXWLWLVYHU\H[SUHVVLYH)LJXUH,WVKRZV
WKHVWDQGLQJ&KULVWJD]LQJXSZDUGVZKLOHKROGLQJDQRUELQKLVOHIWKDQGDQGJLYLQJWKHEOHVVLQJZLWK
7KLVVWDWXHLVQRZH[KLELWHGLQWKH&DWKHGUDO0XVHXPLQWKH$UFKELVKRS¶V3DODFHH[KLELWLRQQR6HH(NUROO
S
/\VDNHUS
)LJXUH $%7KH WZRPDOH ODEHO VWRSV LQ WKH FOHUHVWRU\ DUFK LQVHUWHG GXULQJ$UFKELVKRS:DONHQGRUI¶V EXLOGLQJ
FDPSDLJQ$UFKLYHSKRWRDQG3KRWR1'5

KLV ULJKWKDQG&KULVW LVEDUHKHDGHGZLWK ORQJ
WKLFN ORFNVRIKDLUDQG+H LVGUHVVHG LQD IXOO
OHQJWKFRDWZKLFKLVWXUQHGXSRYHUKLVEDUHIHHW
DQGKHOGWRJHWKHUZLWKDEHOWDERYHKLVVWRPDFK
$ERYHWKHFRDWKHZHDUVDFRSHIDVWHQHGZLWKD
FODVSRQKLVEUHDVWDQGWKHVKLHOGVKDSHGclipeus
retropendium KDQJV GRZQ KLV EDFN DQG HQGV
ZLWKDWDVVHO7KHVWDWXHLVPDGHRIWZRVWHDWLWH
EORFNV WKDWDUH MRLQHGDW WKH¿JXUH¶VNQHH7KH
VWDWXHZDVFOHDUO\PDGHIRUWKLVSRVLWLRQDVLWKDV
DVROLGLURQKRRSLQLWVEDFNZKLFKFRUUHVSRQGHG
ZLWKWKHPHGLHYDOLURQWLHEHKLQGLW
 7KHGDWLQJRIWKLVVFXOSWXUHLVXQFHUWDLQ
GHVSLWHWKHROGDVVRFLDWLRQZLWK*RYHUQRU2OXI
3DUVEHUJ¶V EXLOGLQJ ZRUN LQ WKH V ,W LV
PRUHOLNHO\KRZHYHUWKDWWKLVVWDWXHZDVPDGH
DOUHDG\GXULQJ$UFKELVKRS:DONHQGRUI¶VSHULRG
&KULVWZHDULQJ D FRSH LVPRUH D ODWHPHGLHYDO
WKDQ D%DURTXH IHDWXUH ,W LV SRVVLEOH WKDW WKLV
VWDWXHZDVPDGHDVDFRS\RIDQROGHUVWDWXHLQ
WKHFDWKHGUDO ,WKDVDYHU\VWURQJUHVHPEODQFH
WRD¿JXUHRI&KULVWIURPWKHDUFKRIWKHQRUWK
SRUWDORI5HLPV&DWKHGUDOZKLFKLVGDWHGWRWKH
HDUO\WKLUWHHQWKFHQWXU\SUREDEO\EHWZHHQ
DQG  &ORVH LQVSHFWLRQ UHYHDOV HYLGHQFH
RIUHZRUNLQJRQSDUWVRI WKHVFXOSWXUHDQGWKLV
FRXOGKDYHEHHQGRQHLQWKHV
7KH(DVWDQG6RXWK&KDSHOV
7KHVRXWKDQG WKHHDVWFKDSHOVFDUU\ WKHFRDWRIDUPVRI$UFKELVKRS:DONHQGRUIDERYH WKHJDEOH
ZDOOZLQGRZV VKRZLQJ WKDW WKHVH FKDSHOVZHUH DOVR LQFOXGHG LQKLV EXLOGLQJ FDPSDLJQ$FORVHU
VWXG\RIWKHH[WHULRURIWKHFKDSHOVPDNHVLWHYLGHQWWKDWMXVWOLNHWKHDPEXODWRU\ZDOOVDUHKHDYLO\
RXWRISOXPEDQGOHDQRXWZDUGVWKHODWHUDOZDOOVRIWKHFKDSHOVKDYHDOVREHHQSUHVVHGRXWRISOXPE
ZKLOHWKHJDEOHZDOOVDUHYHU\PXFKLQSOXPE,WLVLQFRQFHLYDEOHWKDWZKHQWKHDPEXODWRU\ZDOOV
ZHUHSUHVVHGRXWRISOXPEWKHVDPHPRYHPHQWZRXOGQRWKDYHD൵HFWHGWKHJDEOHZDOOV7KHRQO\
H[SODQDWLRQFDQEHWKDWWKHJDEOHZDOOVRIERWKFKDSHOVZHUHGLVPDQWOHGDQGUHEXLOWLQSOXPEDQG
WKLVFRXOGSUREDEO\EHGRQHZLWKRXWGLVPDQWOLQJWKHZKROHYDXOW7KLVZDVFOHDUO\DOVRGRQHDVD
SDUWRI:DONHQGRUI¶VEXLOGLQJFDPSDLJQ(YHQWKRXJKPXFKRIWKHRFWDJRQZDOOSOLQWKZDVUHSODFHG
E\&KULVWLHLQWKHVPDVRQVPDUNVGDWLQJIURP:DONHQGRUI¶VSHULRGKDYHEHHQIRXQGLQVHYHUDO
SODFHVRQWKHRFWDJRQSOLQWK
/\VDNHUS/\VDNHUWHQWDWLYHO\LGHQWL¿HGWKHPDVRQDVRQH7¡QQHV'RSZKRZDVLQ3DUVEHUJ¶VVHUYLFHF
0XOOHUSDQG3O	
7KHULJKWKDQGRI&KULVWLVVWXQWHGDQGFDUYHGDVDSDUWRI&KULVW¶VERG\,W¶VSRVVLEOHWKDWWKHRULJLQDODUPZDVORVWDQG
WKLVDUPZDVFDUYHGRXWRIWKHUHPDLQLQJVWDWXH
7KHYDXOWVRIWKHVHWZRFKDSHOVZHUHUHEXLOWGXULQJWKHUHVWRUDWLRQDQGWKHLUDJHEHIRUHWKHUHEXLOGLQJFDQQRW
EHGHWHUPLQHGWRGD\
)LJXUH  6WDWXH RI &KULVWZKLFK VWRRG LQ WKH FHQWUDO
DUFKRI WKH FKRLU VFUHHQZDOO XQWLO 7KH VWDWXHKDV
WUDGLWLRQDOO\EHHQGDWHGWRWKHVEXWLWZDVSUREDEO\
PDGHLQWKHV3KRWR1'5

7KHVRXWKFKDSHO
,QDGGLWLRQWRKLVFRDWRIDUPV$UFKELVKRS:DONHQGRUIDOVRLQFRUSRUDWHGRWKHUHOHPHQWVLQWKHZDOOV
2QWKHVRXWKFKDSHOWZRµZLOGPHQ¶ZHUHSODFHGRQWRSRIWKH¿QLDOVDQGLQWKHDSH[RIWKHJDEOH
VWDQGVDVFXOSWXUHRIDPDOHKHDG
 2QWKHVRXWKFKDSHOWKHUHDUH:DONHQGRUIPDUNVEHORQJLQJWRIRXURU¿YHPDVRQV$OOWKH
PDUNVDUHFRQFHQWUDWHGRQWKHJDEOHZDOODQGWKHODWHUDOZDOOVEHWZHHQWKHFRUQHUDQGWKHZLQGRZDQG
WKH\DUHIRXQGVFDWWHUHGIURPWKHSOLQWKWRWKHJDEOH7KLVVKRZVWKDWWKHZKROHJDEOHZDOOZDVLQDOO
SUREDELOLW\GLVPDQWOHGSDUWO\UHQHZHGDQGWKHQUHEXLOWLQSOXPE7KLVZRUNVHUYHGDGRXEOHSXUSRVH
ZLWKWKHZKROHJDEOHZDOOWDNHQGRZQWKHVRXWKFKDSHOFRXOGDOVRIXQFWLRQDVDQRSHQSDVVDJHIRU
WUDQVSRUWLQJVWRQHVDQGEXLOGLQJPDWHULDOVRXWRIWKHRFWDJRQDQGODWHUEDFNLQWRWKHRFWDJRQDJDLQ
7KHWZRZDUULRUV
7ZRZDUULRUVVWDQGRQWRSRIWKHFRUQHU¿QLDOVRIWKHVRXWKFKDSHORQHZLHOGLQJDFOXEDQGWKHRWKHU
FDUU\LQJDODUJHERXOGHU%RWKDUHWKUHHTXDUWHUVFXOSWXUHVFXWDWWKHKLSDQGERWKDUHPWDOO
)LJXUH$%7KH\DUHFOHDUO\WZRµZLOGPHQ¶DIHDWXUHWKDWEHFDPHSRSXODULQWKHPLG¿IWHHQWK
FHQWXU\DVKHUDOGLF¿JXUHVVXSSRUWLQJDFRDWRIDUPV7KHLUV\PEROLFPHDQLQJLVWRJLYHDQLPSUHVVLRQ
RIJUHDWDJHWRWKHIDPLO\LQTXHVWLRQVKRZLQJWKDWWKHLUDQFHVWU\KDLOHGEDFNLQWRWKHPLVWVRIKLVWRU\
7ZR VXFK µZLOG PHQ¶ ZHUH LQFRUSRUDWHG LQWR WKH FRDWRIDUPV RI WKH UR\DO IDPLO\ RI 'HQPDUN
1RUZD\+RXVHRI2OGHQEXUJZKHQWKLVIDPLO\DVFHQGHGWRWKHXQLWHGWKURQHVRI'HQPDUN1RUZD\
DQG6ZHGHQLQ7KHVHVXSSRUWHUVDUHXVXDOO\GHSLFWHGDVKDLU\KDOIQDNHGPHQZLHOGLQJFOXEV
ZHDULQJRQO\ORLQFORWKVPDGHRIOHDYHV7KHWZRRFWDJRQZDUULRUVDUHRQWKHRWKHUKDQGGUHVVHGLQ
DUPRXUEXWWKLVDUPRXUZDVE\WKHHDUO\VL[WHHQWKFHQWXU\ROGIDVKLRQHGDQGWKHLUSULPLWLYHZHDSRQV
FOHDUO\PDGHWKHPVWDQGRXWDVVRPHWKLQJDQFLHQW
 7KHFRDWRIDUPVRI$UFKELVKRS:DONHQGRUIVWDQGLQWKHFKDSHOJDEOHEHWZHHQWKHZDUULRUV
DQG WKH WZRZDUULRUV WKXVDFWDVKHUDOGLF VXSSRUWHUV IRUKLVDUPV7KLVFKDSHORU URRP¶V IXQFWLRQ
VHHPV WR KDYHEHHQ FORVHO\ FRQQHFWHG WR WKH DUFKELVKRSV ,Q %LVKRS(ULN3RQWRSSLGDQZDV
EXULHGLQVLGHWKLVFKDSHODQGWKHPLQLVWHU0HOFKLRU$XJXVWLQXVV¡QQRWHGLQKLVGLDU\WKDWWKHELVKRS
ZDVEXULHGµLQWKHFKDSHOIRUPHUO\NQRZQDVWKHpalliumFKDSHORIWKHDUFKELVKRSVQH[WWR6W2ODY¶V
:HOO¶
7KHHDVWFKDSHO
2QWKHHDVWFKDSHODVPDOOQLFKHIRUDVFXOSWXUHZDVPDGHLQWKHZDOODERYHWKHZLQGRZVLWVEDVHLV
DUHXVHGWKLUWHHQWKFHQWXU\FDSLWDODQGLWVIRXUWHHQWKFHQWXU\FDQRS\LVOLNHZLVHUHXVHG,QWKHDSH[
7KHKHDGZDVUHSODFHGZLWKDFRS\LQWKHV7KHRULJLQDOLVGLVSOD\HGLQWKH0XVHXPLQWKH$UFKELVKRS¶V3DODFH
6HH(NUROO&DWDORJXHQR
)))DQG)7KHPDUN)RFFXUVLQWZRYHUVLRQVRQHPLUURULQJWKHRWKHUDQGLWLVXQFHUWDLQLIWKLV
LVWKHVDPHPDVRQRUQRW
7KHRULJLQDOVVFXOSWXUHVZHUHUHSODFHGZLWKFRSLHVLQWKHV7KHRULJLQDOVWDWXHVDUHWRGD\H[KLELWHGLQWKH0XVHXP
LQWKH$UFKELVKRS¶V0XVHXP6HH(NUROO&DWDORJXHQR	
2QHVXFKOLIHVL]HµZLOGPDQ¶ZLHOGLQJDFOXEZDVPDGHE\WKHVFXOSWRU$GDPYDQ'UHQIRU$GPLUDO-HQV
+ROJHUVHQ8OYVWDQG¶VPDQRURI*OLPPLQJHKXVLQ6FDQLD6HH6YDQEHUJS5\GpQS
(NUROOS%LVKRS3RQWRSSLGDQVWLOOUHVWVXQGHUWKHÀRRUEXWKLVJUDYHVODEDQGZDOOHSLWDSKZHUHUHPRYHG
GXULQJWKHUHVWRUDWLRQ7KHVODELVWRGD\H[KLELWHGLQWKHFDWKHGUDOFHOODUZKLOHWKHHSLWDSKKDQJVRQWKHZHVW
ZDOORIWKHVRXWKWUDQVHSW
7KH VPDOO VWDWXH RI 6W2ODY SUHVHQWO\ RFFXS\LQJ WKH QLFKHZDVPDGH E\ WKH VFXOSWRU*XVWDY9LJHODQG LQ WKH ODWH
QLQHWHHQWKFHQWXU\%HIRUHWKHQLFKHZDVHPSW\EXWDQLURQKRRNGHPRQVWUDWHGWKDWDVFXOSWXUHIRUPHUO\RFFXSLHG
WKHQLFKH
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RIWKLVJDEOHVWDQGVDUHXVHGIRXUWHHQWKFHQWXU\NLQJ¶VKHDG
 2QWKHHDVWFKDSHORQWKHRWKHUKDQGRQO\RQHVLQJOH:DONHQGRUIPDUNZDVIRXQGRQWKH
MDPERIWKHQRUWKZLQGRZ+RZHYHUWKHJDEOHZDOOZDVKHDYLO\UHVWRUHGLQWKHVDQGWKHV
DQGWKHPDVRQU\LVVRZHDWKHUHGWRGD\WKDWPDQ\PDUNVDUHSUREDEO\ORVW%XWOLNHWKHVRXWKFKDSHO
ZDOOWKLVJDEOHZDOOLVDOVRLQSOXPEDQGOLNHWKDWZDOOLWDOVRFRQWDLQVERWK:DONHQGRUI¶VFRDWRI
DUPVDERYHWKHZLQGRZDQGDUHXVHGVFXOSWHGKHDGLQWKHJDEOH,WLVWKXVYHU\OLNHO\WKDWWKHJDEOH
ZDOOZDVWDNHQGRZQE\KLVPDVRQVDQGWKDWDOVRWKLVFKDSHOFRXOGKDYHEHHQXVHGDVDSDVVDJHIRU
WUDQVSRUWLQJVWRQHDQGEXLOGLQJPDWHULDOVIURPDQGWRWKHFHQWUDOURRPRIWKHRFWDJRQ
 7KHVPDOOQLFKHDERYHWKHZLQGRZVRQWKHHDVWFKDSHOJDEOHZDOOPLJKWGDWHIURP:DONHQGRUI¶V
WLPHRUDWOHDVWLWZRXOGKDYHEHHQUHEXLOWWKHQ7KHFDQRS\GDWHVIURPWKHIRXUWHHQWKFHQWXU\EXWLQ
WKLVSRVLWLRQLWODFNVWKHVPDOOVKDIWVRQHDFKVLGHZKLFKWKHVPDOOFDSLWDOVLQGLFDWHLWRULJLQDOO\KDG
7KHQLFKHFRUEHOLVDUHXVHGWKLUWHHQWKFHQWXU\FDSLWDO$QXPEHURIVLPLODUFDSLWDOVDUHUHXVHGLQWKH
DPEXODWRU\VFUHHQZDOOLQERWKWKHSRVWED\VDQGWKH:DONHQGRUIED\VVRWKHQLFKHPLJKWGDWH
IURPWKHIRUPHUSHULRG$VQHLWKHUWKHFDQRS\QRUWKHFRUEHORULJLQDOO\EHORQJWRWKLVSRVLWLRQDGDWLQJ
WR:DONHQGRUI¶VSHULRGVHHPVMXVWDVOLNHO\1RUDUHWKHUHDQ\RWKHUSRVWHOHPHQWVSUHVHUYHGRQ
WKHDPEXODWRU\ZDOOV
7KHQRUWKFKDSHO
2Q WKH QRUWK FKDSHO WKH ODUJH RQLRQVKDSHG FXSROD RQ WKH FRUQHU ¿QLDO ZDV SUREDEO\ PDGH LQ
:DONHQGRUI¶VSHULRGDQGWKHJDEOHWULDQJOHZDVDOVRSUREDEO\UHEXLOWZLWKSODLQPDVRQU\E\KLP7KH
ZKROHFRUQHURIWKHFKDSHOLQFOXGLQJWKH¿QLDOZDVWDNHQGRZQDQGUHEXLOWE\&KULVWLHLQ7KH
7KHRULJLQDOVFXOSWXUHZDVUHSODFHGZLWKDFRS\LQWKHV7RGD\WKHRULJLQDOKHDGLVH[KLELWHGLQWKH0XVHXPLQWKH
$UFKELVKRS¶V3DODFH6HH(NUROO&DWDORJXHQR
)LJXUH $% 7KH WZR ZDUULRUV RU µZLOG PHQ¶ IURP WKH VRXWK FKDSHO FRUQHU SLQQDFOHV GDWLQJ IURP$UFKELVKRS
:DONHQGRUI¶VEXLOGLQJFDPSDLJQ7KHRULJLQDOVDUHWRGD\H[KLELWHGLQWKH0XVHXPLQWKH$UFKELVKRS¶V3DODFH3KRWR
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FXSRODZDVFURZQHGZLWKDVPDOOPDUEOHEDOOIDVWHQHGZLWKDQLURQQDLOVHWLQOHDG7KHZDOOSOLQWK
RIWKHQRUWKZDOOVWLOOKDVIRXUPDVRQVPDUNVIURPWKLVSHULRGVKRZLQJWKDWPXFKRILWZDVUHSODFHG
E\:DONHQGRUI¶VPDVRQV
7KH&OHUHVWRU\&RUQHU6FXOSWXUHV
%HIRUH WKH  UHVWRUDWLRQ WKH VSDFH EHWZHHQ WKH FOHUHVWRU\ JDEOHVZDV ¿OOHG LQZLWK EODQN
DVKODUPDVRQU\7KLVPDVRQU\ZDVXQFHUHPRQLRXVO\UHPRYHGZLWKRXWDQ\GRFXPHQWDWLRQDSDUWIURP
DFRXSOHRISKRWRJUDSKV7KLVPDVRQU\LVKRZHYHUJHQHUDOO\DVVXPHGWRGDWHWR:DONHQGRUI¶VSHULRG
DVLWLVYLVLEOHRQWKHROGHVWSUHVHUYHGSLFWXUHVRIWKHFDWKHGUDOIURPDQGUHVSHFWLYHO\DQG
WKLVZRUNLVQRWPHQWLRQHGDPRQJWKHZRUNVRI*RYHUQRU2OXI3DUVEHUJLQWKHV
 2Q HDFK FRUQHU RI WKH RFWDJRQ FOHUHVWRU\ DW WKH IRRW RI HDFK JDEOH DQG RQHPHWUH DERYH
WKHÀ\LQJEXWWUHVVHVVWDQG¿YHVFXOSWXUHVDQGRQHFDSLWDO)LJXUH$%$FFRUGLQJWR$UFKLWHFW
&KULVWLH¶VRSLQLRQZKLFKZDVODWHUVXSSRUWHGE\)LVFKHUWKHVHVL[VFXOSWHGVWRQHVEHORQJHGWRWKH
RULJLQDOHDUO\WKLUWHHQWKFHQWXU\GHVLJQRIWKHRFWDJRQFOHUHVWRU\&KULVWLHGLGKRZHYHUVKRZDUDUH
KLQWRIGRXEWWKHUHLVDFRQFDYLW\RUODUJHGRZHOKROHRQWRSRIHDFKRIWKHVFXOSWXUHVDQG&KULVWLH
ZULWHV LQ D UHSRUW WKDW WKH UDIWHUVRI WKH URRI FRQVWUXFWLRQZHUH ³SUREDEO\´SODFHG LQ WKHP ,Q D
SULQWHGYHUVLRQRIWKLVUHSRUWWKHWH[WZDVHGLWHGVRWKDWWKHVHVFXOSWXUHVZHUHQRWPHQWLRQHGDWDOO
WKXVUHPRYLQJWKHZHDNHVWSRLQWLQKLVDUJXPHQWVDERXWWKHRULJLQDOGHVLJQRIWKHRFWDJRQURRI
 (YHQWKRXJK)LVFKHULQLWLDOO\WR\HGZLWKWKHWKRXJKWWKDWWKHVHVFXOSWXUHVPLJKWEHRIDODWHU
GDWHKH¿QDOO\FRQYLQFHGKLPVHOIWKDWWKH\ZHUHSDUWRIWKHRULJLQDOGHVLJQ)LVFKHUDOVRSRLQWHGWR
ZKDWKHUHJDUGHGDVWKHORZTXDOLW\RIWKHPDVRQU\LQWKLVSDUWRIWKHEXLOGLQJDQGKHLQWHUSUHWHGLWDV
WKHUHVXOWRILQH[SHULHQFHGPDVRQV
 $V ZH KDYH VHHQ QHLWKHU &KULVWLH QRU )LVFKHU IDWKRPHG WKH IXOO H[WHQW RI:DONHQGRUI¶V
EXLOGLQJZRUNDQGQHLWKHURIWKHPLQWHUSUHWHGWKLVZRUNDVWUDFHVRIDODUJHVFDOHUHEXLOGLQJRIWKH
RFWDJRQZKLFKQDWXUDOO\LQÀXHQFHGWKHLUXQGHUVWDQGLQJDQGDQDO\VLVRILWVEXLOGLQJKLVWRU\
 &KULVWLH¶VUHSRUWIRUWKHVHFRQGKDOIRIFRQWDLQVVRPHLQWHUHVWLQJLQIRUPDWLRQ+HFODLPV
WKDW WKHVH¿JXUHVKDG OHGUDLQZDWHUDZD\IURPWKHURRI LH WKH\ZHUHJDUJR\OHVVSRXWLQJZDWHU
ZKLFKDOOEXWRQHFOHDUO\DUHQRW$WEHVW WKH\FRXOGKDYHVXSSRUWHGZDWHUVSRXWV6RPHRIWKHVH
¿JXUHVFRQVLVWHGRIDVLQJOHEORFNZKLFKZDVDVZLGHDVWKHZDOOEXWVRPH¿JXUHVFRQVLVWHGRIWZR
EORFNVZKLFKZHUHLQWHUORFNHGLQDZD\PRUHFRPPRQLQZRRGHQFRQVWUXFWLRQVWKDQLQVWRQHZKHUH
LURQWLHVVHWLQOHDGDUHPRUHFRPPRQ
 ,Q-DQXDU\ZKHQWKHUHEXLOGLQJRIWKH*RWKLFFKRLUZDVQHDULQJFRPSOHWLRQZLWKWKH
FDUYLQJRIJDUJR\OHVIRUWKHFOHUHVWRU\FRUQLFH$UFKLWHFW&KULVWLHEHJDQWRZRQGHULIRQHRUPRUHRI
WKHRFWDJRQFOHUHVWRU\JDUJR\OHVPLJKWRULJLQDOO\KDYHEHHQPDGHIRUWKHFKRLUDQGKHVHQW&OHUNRI
:RUNV%HUJVWU¡PXSWRFKHFNWKLV+LVFRQFOXVLRQZDVWKDWVFXOSWXUHQRRQWKHFRUQHUEHWZHHQ
ED\DQGZDVRULJLQDOO\GHVLJQHGIRUDVWUDLJKWZDOOLHQRWIRULWVSUHVHQWORFDWLRQEXWSUREDEO\
&KULVWLH¶VUHSRUWIRUWKHVXPPHURIGDWHG6HSWHPEHU
)LVFKHUSI
+DQGZULWWHQUHSRUWE\&KULVWLDQ&KULVWLHGDWHG0DUFKLQ5LNVDQWLNYDUHQV$UNLY2VOR
&KULVWLHS7KHWH[WRIWKHUHSRUWDQGWKHSULQWHGDUWLFOHDOVRFRQWDLQRWKHUVNHWFKHVWKDQWKHSODWHZLWK
IRXU¿JXUHVDFFRPSDQ\LQJWKHDUWLFOH
)LVFKHUS)LVFKHUGRHVQRWVHHPWREHDZDUHRIWKLVLQYHVWLJDWLRQRIWKHJDUJR\OHVEXWVHHPVWRUHO\
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WKHUHSRUWWLWOHVD\VµTXDUWHU¶EXWWKHWH[WGHVFULEHVWKHZRUNGRQHLQWKHVHFRQGKDOIRIWKH
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
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IRUWKHFKRLUFOHUHVWRU\FRUQLFHDQGWKDWLWKDGEHHQFRDUVHO\UHFXWZKHQLWZDVSODFHGKHUH1R
ZDVDOVRUHFXWDQGLWKDGSUREDEO\DOVREHHQPDGHIRUDVWUDLJKWZDOOZKLFKZDVSUREDEO\WKHFKRLU
FOHUHVWRU\FRUQLFH1RZDVRQWKHRWKHUKDQGFOHDUO\PDGHIRULWVSUHVHQWORFDWLRQDQGLVWKHVLQJOH
WUXHJDUJR\OHZLWKDZDWHUVSRXWWKURXJKLWVPRXWK1RZDVDFURFNHWFDSLWDOZKLFKDFFRUGLQJWRLWV
VW\OHGHULYHGIURPWKHQDYH1RVHHPHGWRKDYHEHHQPDGHIRULWVSUHVHQWORFDWLRQZKLOHQRZDV
SDUWO\UHFXWDQGFRXOGHDVLO\KDYHRULJLQDOO\EHORQJHGWRWKHFKRLUFRUQLFH
 ,QLWEHFDPHSRVVLEOHWRVWXG\WKHVFXOSWXUHVDWFORVHUDQJHDQGGHVFULEHWKHPLQPRUH
GHWDLO/LNH%HUJVWU¡P,KDYHQXPEHUHGWKHPFORFNZLVHIURPWKHQRUWKZHVW6FXOSWXUHEHWZHHQ
ED\DQGLVPXFKZHDWKHUHGWRGD\DQGVRPHSDUWVKDYHIDOOHQR൵VLQFHWKHV,WVKRZVWKH
XSSHUWRUVRRIDPDQORRNLQJVWUDLJKWDKHDGZLWKZLGHGHHSVHWH\HVDQGRSHQPRXWK+HKDVKHOG
ERWKKDQGVWRKLVKHDGLQDJHVWXUHRISDLQRUGHVSDLUDQGKLVEURZLVGHHSO\IXUURZHG2QHDUPLV
QRZPLVVLQJ%RWKODWHUDOVLGHVRIWKHVFXOSWXUHDUHÀDWVKRZLQJWKDWWKLVVFXOSWXUHZDVRULJLQDOO\
SODFHGLQDVWUDLJKWZDOOQRWRQDQREWXVHFRUQHUOLNHLWVSUHVHQWSRVLWLRQ
 6FXOSWXUHEHWZHHQED\DQGLVWKHXSSHUWRUVRRIDPDQORRNLQJGRZQZDUGV+HKDV
KXJHGHHSVHWH\HVDQGDIXUURZHGEURZWKLFNZDY\KDLUDSURPLQHQWQRVHDQGHDUVDQGKHEORZVXS
KLVFKHHNV+LVERG\LVFOHDUO\UHFXWDQGKHSUREDEO\RULJLQDOO\KDGDUPVVXSSRUWLQJKLVKHDGPXFK
OLNHVFXOSWXUH
 6FXOSWXUHEHWZHHQED\DQGLVWKHXSSHUWRUVRRIDPDQZLWKORQJFXUO\KDLUZKLFKKH
SXOOVEDFNZLWKERWKKDQGV7KHVFXOSWXUHLVZHOOSUHVHUYHG+LVIDFHUHVHPEOHVVFXOSWXUHZLWKGHHS
OLQHVZLGHH\HVDQGDELJQRVH+LVPRXWKLVKDOIRSHQDQGKLVIDFLDOH[SUHVVLRQLVPRUHKXPRURXV
WKDQGHVSDLULQJ
 6FXOSWXUHEHWZHHQED\DQGLVWKHXSSHUWRUVRRIDEHDUGHGPDQZKRVHKHDGFRQVLVWV
RIWKUHHLQWHUVHFWLQJIDFHV+LVKDLULVFXUO\DQGZLWKKLVKDQGVKHFXSVKLVHDUVIRUZDUGDVLIWRKHDU
ZHOO+LVH\HVDUHKXJHDQGKLVPRXWKLVKDOIRSHQOLNHVFXOSWXUH
 6FXOSWXUHEHWZHHQED\DQGFRQVLVWVRIDODUJHUHFXWIROLDWHFDSLWDOUHGXFHGWRRQO\RQH
&KULVWLHGRHVQRWPHQWLRQWKLVLQKLV5HSRUWIRUVWKDOIRI
)LJXUH$%*DUJR\OH$DQGVWXQWHGUHXVHGFDSLWDO%RQWZRRIWKHRFWDJRQFOHUHVWRU\FRUQHUVLQVHUWHGGXULQJ
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ODUJHFURFNHW7KHULJKWKDQGVLGHRIWKHFDSLWDOVHHPVWRSUHVHUYHLWVRULJLQDOVXUIDFHZKLOHWKHOHIW
KDQGVLGHVHHPVWREHUHFXW7KLVZDVSUREDEO\RULJLQDOO\RQHSDUWRIDODUJHFDSLWDOSHUKDSVIURPRQH
RIWKHRULJLQDORFWDJRQSLHUV)LJXUH%
 6FXOSWXUHEHWZHHQED\DQGFRQVLVWVRIWKHXSSHUWRUVRRIDEHDUGOHVVPDQZLWKGHHSVHW
H\HVDQGZLWKKLVKDQGVKHSXOOVWKHFRUQHUVRIKLVPRXWKLQWRDJULPDFH)LJXUH$
 7KHVXUYH\RIWKHVHVL[VFXOSWXUHVVXJJHVWVWKDWQRVDQGFDQGDWHIURP:DONHQGRUI¶V
WLPHZKLOHQRVDQGDUHUHXVHGDQGPXVWEHVRPHZKDWROGHU7KHGLPHQVLRQVRIQRVDQGDUH
WRRODUJHIRUWKLVVHWWLQJDQGWKH\PD\LQGLFDWHWKDWWKHUHZHUHRWKHUODUJHVFDOHEXLOGLQJZRUNVRQ
RWKHUSDUWVRIWKHFDWKHGUDOGXULQJWKLVSHULRG$VWULQJFRXUVHVFXOSWXUHRIWKHVDPHVL]HDQGGHVLJQ
SHUKDSVRULJLQDOO\VXSSRUWLQJDZDWHUVSRXWIURPWKHVZDVIRXQGLQLQVLGHWKHQDYHZDOOV
RIWKHFKRLU1RVDQGFDQEHPDGHGLUHFWO\IRUWKHSRVLWLRQWKHWRGD\RFFXS\
7KH)O\LQJ%XWWUHVVHV
7KUHHSUHVHUYHGPDVRQVPDUNVVKRZWKDWWKHEXWWUHVVLVFRQWHPSRUDU\ZLWKWKHFOHUHVWRU\EXWLWDOVR
KDVHLJKWGHHSO\FXW5RPDQQXPHUDOV9,,,;,,,,;,9,,,,;,,7KHODFNRIQXPHULFDORUGHU
VKRZV WKDW WKHEXWWUHVVKDVRQFHEHHQGLVPDQWOHGDQGEHHQ UHEXLOWZLWKRXWFDULQJ IRU WKHRULJLQDO
VHTXHQFH7KHQXPEHULQJLVLGHQWLFDOWRWKHQXPEHULQJIRXQGLQRWKHUSODFHVLQWKHFOHUHVWRU\DQG
GDWHVLWWR:DONHQGRUI¶VSHULRG7KLVEXWWUHVVVXSSRUWVWKHFRUQHUEHWZHHQED\DQGZKLFKZDVQRW
GLVPDQWOHGE\:DONHQGRUI¶VPDVRQVEXWIRUVRPHUHDVRQWKLVÀ\LQJEXWWUHVVZDVVWLOOWDNHQGRZQ
DQGUHEXLOW
7KH2FWDJRQ3RUWDO
7KHRFWDJRQSRUWDOZDVDOVRVXEMHFWWRVRPHEXLOGLQJZRUNLQ:DONHQGRUI¶VSHULRG+LVFRDWRIDUPV
LVSURPLQHQWO\SODFHGLQ WKHJDEOHDERYHWKHGRRUEXWDSDUW IURPWKDWIHZYLVLEOH WUDFHVIURPKLV
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KLVWRULFDOVLWXDWLRQ
 $IWHU FRPSOHWLQJ D FRPSOHWH VXUYH\RI WKH H[LVWLQJ QXPEHU RIPDUNV WKHPRVW LPSRUWDQW
UHVXOWLVWKHUHDOL]DWLRQWKDWWKHFRQVWUXFWLRQRIERWKWKHDPEXODWRU\ZDOOVDQGWKHFHQWUDOURRPZDOOV
RIWKHRFWDJRQPXVWKDYHWDNHQSODFHGXULQJDFRQWLQXRXVEXLOGLQJSURFHVVZLWKDODUJHDQGIDLUO\
VWDEOHZRUNIRUFHRIDURXQGDFWLYHPDVRQVDWDQ\WLPH6RPHRI WKHPDVRQVSDUWLFLSDWHGLQ WKH
ZRUNIURPEHJLQQLQJWRHQGZKLOHRWKHUVKDYHEHHQDFWLYHIRUVKRUWHULQWHUPHGLDWHSHULRGV7KHKLJK
QXPEHURIPDVRQVZRXOGPDNHLWSRVVLEOHWRHUHFWWKHDPEXODWRU\ZDOOVRYHUDSHULRGRIVHDVRQV
DVLQGLFDWHGE\WKHOHYHOVRISXWORJKROHVIRUWKHVFD൵ROGLQJ7KLVZRXOGPHDQFPRUVWRQH
FRXUVHVSHUVHDVRQ
 7KHUHLVGH¿QLWHO\QRVLJQRIDOHQJWK\EXLOGLQJSDXVHEHWZHHQWKHDPEXODWRU\ZDOODQGWKH
DUFDGHZDOODVDUJXHGE\)LVFKHU7KHFKDQJHLQDUFKLWHFWXUDOVW\OHIURPWKHDPEXODWRU\ZDOOVWRWKH
DUFDGHZDOOVPD\SRLQWWRDQHZDUFKLWHFWDQGRUDQHZJURXSRIPDVRQVDUULYLQJIURP(QJODQGDQG
EULQJLQJQHZLGHDVDQGLPSXOVHVEXWWKHIDFWWKDWPDQ\RIWKHPDVRQVPDUNVDUHIRXQGRQERWKWKH
DPEXODWRU\DQGWKHDUFDGHZDOOVVKRZVWKDWWKHFKDQJHRIVW\OHGRHVQRWQHFHVVDULO\LPSO\WKDWDOO
WKHPDVRQVZHUHUHSODFHG0DQ\RIWKHROGPDVRQVZHUHFOHDUO\DEOHDQGZLOOLQJWRDGDSWWRWKHQHZ
VW\OHZKLFKZDVLQWURGXFHGZLWKWKHEXLOGLQJRIWKHDUFDGHZDOOV7KLVVXUHO\VKRZVWKDWWKHQRWLRQ
WKDWDPDVRQFRXOGRQO\ZRUNLQRQHVLQJOHVW\OHLVSXUHO\DPRGHUQPLVFRQFHSWLRQZKLFKZRXOGQRW
HYHQEHIDWKRPHGE\WKHPDVRQVZKRDFWXDOO\FDUYHGWKHVWRQHV$FFRUGLQJWRWKHPDUNVVHYHUDORI
WKHPDVRQVDOVRSDUWLFLSDWHGLQWKHUDLVLQJRIWKHDLVOHZDOOVRIWKH*RWKLFFKRLUDQGWKHJDEOHRIWKH
QRUWKWUDQVHSW
 7KH ODVW SDUWV RI WKH WUDQVHSW WR EH FRQVWUXFWHGZHUH WKH DUFDGHV RI WKH LQQHUZDOO RI WKH
WULIRULXPRIWKHVRXWKWUDQVHSWWKHZKROHFOHUHVWRU\RIWKHVRXWKWUDQVHSWDQG¿QDOO\WKHJDEOHWULDQJOH
RIWKHQRUWKWUDQVHSW7KHVHSDUWVZHUHFRQVWUXFWHGZLWKIROLDWHFURFNHWFDSLWDOVGRJWRRWKRUQDPHQWV
DQGJUDGXDOO\DOVRZLWKSRLQWHGLQVWHDGRIURXQGDUFKHV,QWKHVHEXLOGLQJSDUWVVRPHPDVRQVPDUNV
DSSHDUZKLFKDUHLGHQWLFDOWRPDUNVZKLFKDUHIRXQGLQDEXQGDQFHRQWKHRFWDJRQ,QWKHWULIRULXP
DUFKHV)WKHODUJH*RWKLFµ$¶DSSHDUVDQGWKLVPDUNLVIRXQGDOORYHUWKHRFWDJRQDQGDOVRRQWKH
VRXWKDLVOHRIWKHFKRLU,QWKHFOHUHVWRU\DQRWKHUROGIULHQG)WKHµKRXUJODVV¶LVIRXQGWRJHWKHUZLWK
)DQGSUREDEO\DOVR)DQG),QWKHQRUWKWUDQVHSWJDEOHDZKROHJURXSRIµRFWDJRQPDVRQV¶
DUHIRXQGHJ))))))))DQG)7KHVRXWKWUDQVHSWPXVWVXUHO\KDYH
EHHQFRPSOHWHGEHIRUHZRUNRQWKHRFWDJRQFRPPHQFHGEXWLWLVKRZHYHUQRW\HWSRVVLEOHWRWHOO
ZKHWKHUWKLVJDEOHZDVEXLOWEHIRUHGXULQJRUDIWHUZRUNRQWKHRFWDJRQ7KHFOHUJ\¶VSULRULW\ZRXOG
KDYHEHHQSODFHGRQURR¿QJWKHWUDQVHSWVSHUPDQHQWO\VRWKDWWKH\WRJHWKHUZLWKWKHQHZQDYHFRXOG
EHFRPHWKHQHZOLWXUJLFDOVSDFHEHIRUHWKHUHEXLOGLQJRIWKHROGHDVWHUQHQGFRPPHQFHG
 7KHUHLVQRUHDVRQWROLQNWKLVFKDQJHRIVW\OHZLWKWKHFRQÀLFWEHWZHHQ.LQJ6YHUUH6LJXUGVVRQ
DQG$UFKELVKRS(LULN,YDUVVRQZKLFKGURYHWKHDUFKELVKRSLQWRH[LOHLQ/XQGIURPWR
6HYHUDODXWKRUVKDYHDOVRVXJJHVWHGWKDWWKHEXLOGLQJZRUNRQWKHFDWKHGUDOZDVKDOWHGGXULQJKLV
H[LOHEXWWKHHYLGHQFHRIWKHPDUNVJLYHVQRLQGLFDWLRQRIDQ\VXFKEXLOGLQJSDXVH7KHLQHYLWDEOH
FRQFOXVLRQPXVWWKXVEHWKDWWKHZKROHRFWDJRQLQLWVRULJLQDOVKDSHZDVEXLOWZLWKLQDOLPLWHGWLPH
VSDQRI\HDUV7KLVVXSSRUWVP\K\SRWKHVLVWKDWWKHFKRLUZDVGHGLFDWHGLQDIWHUVRPH
GHFDGHVRIKHFWLFEXLOGLQJDFWLYLW\
 7KLVVXUYH\KDVDOVRFRQVLGHUDEO\HQODUJHGWKHQXPEHURIPDUNVIURPWKHUHEXLOGLQJDIWHUWKH
¿UHSKDVHIURPWREXWWKHRYHUDOOUHVXOWUDWKHUFRQ¿UPVWKH)LVFKHUV¶FRQFOXVLRQV
DSDUWIURPWKHLUSUHVXPHGEXLOGLQJEUHDN,KDYHEHHQDEOHWRHQODUJHWKHJURXSRIPDVRQVLQWKLV
EXLOGLQJSKDVH IURP WRRU  EXW WKHUH LV QRGRXEW WKDW WKLVZDV D VLQJOHJURXSRI KLJKO\
VSHFLDOL]HGPDVRQV6RPHRIWKHPDUNVDUHIRXQGDOORYHUWKHPDVRQU\ZKLFKZDVUHQHZHGDIWHUWKH
¿UHZKLOHDIHZPDUNVDUHIRXQGRQO\RQDOLPLWHGSDUWRIWKHPDVRQU\HJWKHPDVRQ)ZKR
7KHRQO\VXUYH\RIWKHVHSDUWVLV2ODI'LJUH¶VZRUNIURPZKLFKPXVWEHWUHDWHGZLWKVRPHFDUH'LJUH¶VQRWHV
DUHNHSWLQ1'5¶V$UFKLYH%R[*G±
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S

VHHPVWRKDYHZRUNHGRQO\RQWKHDPEXODWRU\VFUHHQZDOODQGQRWRQWKHFKRLUVFUHHQZDOO
 , KDYH DOVR EHHQ DEOH WR LQFUHDVH WKH QXPEHU RIPDVRQVZKRZRUNHG GXULQJ$UFKELVKRS
:DONHQGRUI¶VEXLOGLQJFDPSDLJQIURPWRRUWKLUWHHQ7KHPDUNVRIWKLVSHULRGDUHXVXDOO\GHHSO\
FDUYHGZKLFKPDNHVWKHPKDUGWRHUDVHDQGVLPSOHWRUHFRJQL]H7KHQXPEHURISUHVHUYHGPDUNVIURP
WKLVSHULRGLVIDLUO\ORZEXWWKLVFDQEHSDUWO\H[SODLQHGE\WKHIDFWWKDWVRPHRIWKHPDVRQU\ZKLFK
ZDV UHQHZHGGXULQJ:DONHQGRUI¶V SHULRG HJ WKH H[WHUQDOZDOO SOLQWKZDV DOVR ODUJHO\ UHSODFHG
DJDLQE\&KULVWLH LQ WKHVRU MXVWFRPSOHWHO\UHPRYHGZLWKRXWGRFXPHQWDWLRQ OLNH WKHDVKODU
PDVRQU\EHWZHHQWKHFOHUHVWRU\JDEOHV6WLOOWKHJUHDWHUSDUWRIWKHEXLOGLQJZRUNGXULQJWKLVSHULRG
FRQVLVWHGQRWRIUHSODFLQJ¿UHGDPDJHGPDVRQU\EXWRIGLVPDQWOLQJDQGUHEXLOGLQJROGPDVRQU\WKDW
WKUHDWHQHGWRFROODSVHDQGZKLFKRQO\QHHGHGSLHFHPHDOUHQHZDOGXULQJWKHUHEXLOGLQJ,WZDVFOHDUO\
DFORVHGWHDPRIZRUNHUVZKRH[HFXWHGWKLVWHFKQLFDOO\GHPDQGLQJZRUNHYHQWKRXJKWKHLUVFXOSWXUDO
WDOHQWVZHUHQRWRQWKHVDPHOHYHODVWKHLUWHFKQLFDONQRZOHGJH
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3HULRG
0DUW\UVDQG&KXUFKHV
7KH&KULVWLDQUHOLJLRQLVWKHVWRU\RIGHDWKDQGUHVXUUHFWLRQ7KHVWRU\RIWKHGHDWKRI-HVXVRQWKHFURVV
RQ*ROJRWKD+LVEXULDOLQDFKDPEHUWRPEQHDUE\DQG+LVVXEVHTXHQWUHVXUUHFWLRQIURPGHDWKWKUHH
GD\VODWHULVWKHYHU\IRXQGDWLRQRI&KULVWLDQLW\'XULQJWKHQH[WWZRFHQWXULHVWKH*RVSHORI&KULVW
ZDVJUDGXDOO\VSUHDGDURXQGWKH5RPDQ(PSLUHE\KLVIROORZHUVLQWKHIDFHRIPXFKKRVWLOLW\DQG
UHVLVWDQFHDQGPDQ\&KULVWLDQVVX൵HUHGGHDWKDQGSHUVHFXWLRQEHFDXVHRIWKHLUIDLWK6WLOOWKHUHOLJLRQ
JUHZLQVWUHQJWKDQGLPSRUWDQFHXQWLOLWFRXOGQRORQJHUEHLJQRUHGRUVXSSUHVVHGDQG&KULVWLDQLW\
EHFDPHR൶FLDOO\UHFRJQL]HGRQSDUZLWKRWKHUUHOLJLRQVLQ$'E\(PSHURU&RQVWDQWLQH±
LQWKH(GLFWRI0LODQ,Q$'(PSHURU7KHRGRVLXVPDGHLWWKHR൶FLDOUHOLJLRQRIWKH5RPDQ
6WDWHUHSODFLQJWKHROGSDQWKHRQRI*UHHNDQG5RPDQJRGV
 7KHFHQWXULHVRISHUVHFXWLRQKDGFUHDWHGDODUJHQXPEHURImartyrs*UHHNȝȐȡĲȣȢ ZLWQHVV
ZKRWKURXJKWKHLUYLROHQWGHDWKKDGKHOSHGEXLOGWKHQHZUHOLJLRQ7KHJUDYHVRIWKHVHPDUW\UVZHUH
KRQRXUHGDQGVDFUL¿FHVZHUHJLYHQWKHUHRIWHQLQWKHIRUPRIDFRPPRQPHDORQRUQHDUWKHJUDYH
7KHJUDYHVZHUHPDUNHGDQGVRPHWLPHVDVPDOOEXLOGLQJZDVHUHFWHGDERYHWKHP0DQ\DOVRZDQWHG
WREHEXULHGFORVH WR WKHPDUW\UV¶JUDYHVKRSLQJ WREHQH¿W IURPWKHVSLULWXDOSRZHU WKH\H[XGHG
$FFRUGLQJWR5RPDQODZVDOOEXULDOVZHUHORFDWHGRXWVLGHWKHWRZQZDOOVDQGWKLVOHGWRQHZFHQWUHV
RIKDELWDWLRQJURZLQJXSDURXQG WKHPRVW LPSRUWDQWJUDYHV)URPDYHU\HDUO\GDWH WKH&KULVWLDQ
FXOWEXLOGLQJVKDGWZRGL൵HUHQWGHVLJQV7KHEXLOGLQJVUDLVHGRYHUWKHJUDYHVRIPDUW\UVRIWHQKDGD
FHQWUDOL]HGSODQZLWKWKHPDUW\U¶VJUDYHFRQVWLWXWLQJWKHFHQWUDOSRLQW7KHQHZUHOLJLRQDOVRDWWUDFWHG
ODUJHPDVVHVRIIROORZHUVDQGODUJHKDOOVZHUHVRRQQHFHVVDU\WRKRXVHWKHSDUWLFLSDQWVLQWKHFXOW)RU
WKHODWWHUSXUSRVHWKH5RPDQbasilicaDQDLVOHGEXLOGLQJZKLFKZDVRULJLQDOO\XVHGDVDVHFXODUUR\DO
KDOOIURP*Ubasileios NLQJZDVHPLQHQWO\VXLWHG
 (PSHURU&RQVWDQWLQHIRXQGHGVHYHUDOODUJHEDVLOLFDVLQ5RPHDQG-HUXVDOHPVRPHRIWKHP
DOVRZLWKWKHLUDOWDUSODFHGDERYHWKHJUDYHRIDQLPSRUWDQWPDUW\UHJWKH%DVLOLFDRI6W3HWHURQ
9DWLFDQ+LOODQG6W3DXO2XWVLGHWKH:DOOVZKRVHPDLQDOWDUVVWDQGDERYHWKHJUDYHVRIWKHWZRPRVW
LPSRUWDQWDSRVWOHV+RZHYHUWKHYHU\¿UVWVXFKSXUSRVHEXLOWFXOWEXLOGLQJWKH%DVLOLFDRI6W-RKQ
WKH%DSWLVWRQ/DWHUDQ+LOOZDV IRXQGHGDVDSDUWRIDQ LPSHULDOSDODFHDQGZDVQRWEXLOWDERYH
DPDUW\U¶V JUDYH ,QVWHDG LW FRQWDLQHG UHOLFV RI WKH%DSWLVW WUDQVIHUUHG IURP3DOHVWLQH D SUDFWLFH
ZKLFKVRRQEHFDPHZLGHVSUHDGDVWKHQXPEHURI&KULVWLDQFXOWEXLOGLQJVTXLFNO\LQFUHDVHG,QPRVW
*HUPDQLFODQJXDJHVVXFKEXLOGLQJVDUHNQRZQDVFKXUFKHVIURP*UHHNkyriakon (țȣȡȚĮțȩȞ) ZKDW
EHORQJVWRWKH/RUGZKLOHLQPRVW5RPDQHVTXHODQJXDJHVDGHULYDWLRQRIWKH*UHHNZRUGekklƝsia
ਥțțȜȘıȓĮ PHDQLQJ µFRQJUHJDWLRQ¶ RU µDVVHPEO\¶ LV XVHG HJ)UHQFK pJOLVH6SDQLVK iglesia DQG
,WDOLDQchiesa
7KHMartyrion±D1HZ&KULVWLDQ%XLOGLQJ7\SH
7KHROG WUDGLWLRQRIKRQRXULQJ WKHPDUW\UV¶JUDYHVE\HUHFWLQJD FXOW EXLOGLQJDERYH WKHLUJUDYHV
DOVROHGWRWKHFRQVWUXFWLRQRIEXLOGLQJVWKDWZHUHSULPDULO\JUDYHEXLOGLQJV6XFKDEXLOGLQJZDVLQ
/DWLQFDOOHGDmartyriumDQGLQ*UHHNDmartyrionSOmartyria.UDXWKHLPHUGH¿QHVDmartyium/
martyrion DV ³D VLWHZKLFKEHDUVZLWQHVV WR WKH&KULVWLDQ IDLWK HLWKHUE\ UHIHUULQJ WR DQ HYHQW LQ
7KHEDVLFZRUNRQ(DUO\&KULVWLDQmartyriaLV*UDEDUVHHVSHFLDOO\SDQGS

&KULVW¶VOLIHRU3DVVLRQRUE\VKHOWHULQJWKHJUDYHRIDPDUW\UDZLWQHVVE\YLUWXHRIKDYLQJVKHG
KLVEORRGWKHVWUXFWXUHHUHFWHGRYHUVXFKDVLWH´7KH&KULVWLDQmartyriaVHHPWREHEDVHGRQWZR
GL൵HUHQWWUDGLWLRQV
 2QHZDVWKHROG*UHHNWUDGLWLRQRIheroon/heroaਲȡ૶ȠȞFXOWEXLOGLQJVFRQWDLQLQJWKHEXULDO
RIDKHURZKHUHIRRGZDVVDFUL¿FHGDQGPHPRULDOPHDOVDQGIHDVWVZHUHKHOGDQGDOUHDG\DVHDUO\
DVWKHVHFRQGFHQWXU\WKH&KULVWLDQVKDGDGRSWHGWKLVFXVWRPUHJDUGLQJWKHLURZQPDUW\UV$QRWKHU
WUDGLWLRQZDVEDVHGRQWKHIXQHUDOEXLOGLQJVRIWKH5RPDQLPSHULDOIDPLO\ZLWKDFLUFXODURUSRO\JRQDO
VKDSHPRVWRIWHQRFWDJRQDO2FWDJRQDOEXLOGLQJVZHUHDOVREXLOWDERYHRUDURXQGVHYHUDOLPSRUWDQW
&KULVWLDQPHPRU\SODFHVHJWKHKRXVHRI6W3HWHULQ&DSHUQDXPLQ*DOLOHHWKHKRXVHRI6W3DXOLQ
3KLOLSSLRUWKHKathismaDVWRQHRQZKLFKWKH9LUJLQ0DU\ZDVVDLGWRKDYHUHVWHGRQKHUZD\IURP
-HUXVDOHPWR%HWKOHKHPWRJLYHELUWKWR-HVXV
 7KHVHWZREXLOGLQJW\SHVWKHDLVOHGEDVLOLFDDQGWKHFKXUFKZLWKDFHQWUDOL]HGSODQGRPLQDWH
&KULVWLDQFKXUFKDUFKLWHFWXUHHYHQWRGD\)URPWKHPLGVL[WKFHQWXU\WKHIRUPHUFDPHWRGRPLQDWH
FKXUFKDUFKLWHFWXUHLQWKH/DWLQ:HVW±WKH&DWKROLF&KXUFK±ZKLOHWKHODWWHUFDPHWRGRPLQDWHFKXUFK
DUFKLWHFWXUHLQWKH*UHHNVSHDNLQJZRUOG±WKH2UWKRGR[&KXUFK+RZHYHUWKLVZDVQRDEVROXWHUXOH
DQGWKHSLFWXUHLVPRUHQXDQFHG
 ,QP\YLHZLWLVSRVVLEOHWKDWWKH1LGDURV&DWKHGUDORFWDJRQZDVEXLOWLQWKHWUDGLWLRQRIWKHVH
(DUO\&KULVWLDQmartyriaVRLWZLOOEHQHFHVVDU\WRWUDFHWKLVEXLOGLQJWUDGLWLRQDQGKRZLWSRVVLEO\
ZDVWUDQVIHUUHGJHRJUDSKLFDOO\DQGFKURQRORJLFDOO\WR6FDQGLQDYLD
7KH7RPERI&KULVWDQG(PSHURU&RQVWDQWLQH¶V+RO\6HSXOFKUH&KXUFK
$FFRUGLQJWRWKH*RVSHOVWKHERG\RI-HVXVZDVSODFHGLQDURFNFXWWRPEZKHQFH+HZDVERGLO\
UHVXUUHFWHGWKUHHGD\VODWHU7KHRUDOWUDGLWLRQDERXWWKLVWRPEVHHPVWRKDYHEHHQNHSWDOLYHDPRQJ
WKHHDUO\&KULVWLDQFRPPXQLW\LQ-HUXVDOHPIRUJHQHUDWLRQVWKURXJKWKHWZRJUHDWFDWDVWURSKHVWKDW
EHIHOOWKHFLW\$IWHUWKH-HZLVKUHEHOOLRQWKDWVWDUWHGLQ$'WKHWURRSVRI7LWXVWKHVRQRI(PSHURU
9HVSDVLDQEURNHWKURXJKWKHZDOOVRI-HUXVDOHPLQ$'DQGPRVWRIWKHFLW\LQFOXGLQJWKH7HPSOH
ZDVGHVWUR\HG6RPH\HDUVODWHU-HUXVDOHPZDVDJDLQFRQTXHUHGDQGUD]HGE\WKH5RPDQWURRSV
RI(PSHURU+DGULDQDIWHUWKH%DU.RNKEDUHEHOOLRQDQGWKLVWLPHWKHFLW\ZDVWRWDOO\WUDQVIRUPHG
JHWWLQJERWKDFRPSOHWHO\QHZVWUHHWSODQDQGWKHQHZQDPHRI$HOLD&DSLWROLQD7KHORFDWLRQRIWKH
7RPEZKLFKZDVVLWXDWHGLQDORZO\LQJDUHDZDVEDFN¿OOHGZLWKWKLFNOD\HUVRIHDUWKDQGGHEULV
DQGDFFRUGLQJWRWUDGLWLRQ+DGULDQKDGDWHPSOHRI9HQXVEXLOWRQWRSRIWKHEDFN¿OOHGDUHD6WLOO
DORFDOWUDGLWLRQDERXWWKHORFDWLRQRIWKHWRPEVHHPVWRKDYHH[LVWHGLQ-HUXVDOHPIRUWKHQH[WWZR
FHQWXULHV
 ,QFRQQHFWLRQZLWKKLVHGLFWRI$'(PSHURU&RQVWDQWLQHDOVRVWDUWHGD ODUJHEXLOGLQJ
FDPSDLJQWRPDUNWKHPRVWLPSRUWDQW&KULVWLDQVLWHV'XHWRWKHSHUVHFXWLRQVWKH&KULVWLDQFXOWKDGQR
PDJQL¿FHQWEXLOGLQJVQRUZDVHDUWKO\VSOHQGRXURULJLQDOO\DSDUWRIWKHFRQFHSWRI&KULVWLDQLW\)RU
WKHWZR¿UVWFHQWXULHVWKH¿UVW&KULVWLDQVPHWLQSULYDWHKRPHVRULQVLPSOHPHHWLQJKRXVHVIRUWKHLU
ULWXDOVDQGFRPPRQPHDOV+RZHYHU&RQVWDQWLQHFOHDUO\IHOWWKDWKLVQHZO\IDYRXUHGUHOLJLRQQHHGHG
ODUJHDQGLPSUHVVLYHFXOWEXLOGLQJVDQGKHIXQGHGWKHFRQVWUXFWLRQRIVHYHUDOVSOHQGLGEXLOGLQJVLQ
WKHPDMRUFLWLHVRIWKHHPSLUHHVSHFLDOO\LQ5RPHLQ-HUXVDOHPLQ$QWLRFKDQGLQKLVQHZFDSLWDORI
&RQVWDQWLQRSOHRQWKH%RVSRUXV
 7KHEXLOGLQJSURMHFWVRI&RQVWDQWLQHDUHHVSHFLDOO\NQRZQWKURXJKWKHZULWLQJVRIKLVIULHQGDQG
ELRJUDSKHU%LVKRS(XVHELXVDQGDFRXSOHRIKLVQHZFKXUFKHVDUHDOVRVWLOOSDUWO\SUHVHUYHGHVSHFLDOO\
.UDXWKHLPHUS6HHDOVRS
.UDXWKHLPHUS
.UDXWKHLPHUS
0RUULVS%LGGOHSI.UJHUSI

WKH%DVLOLFDRI6W-RKQWKH%DSWLVWLQ5RPHDQG
WKH URWXQGD RI WKH +RO\ 6HSXOFKUH &KXUFK LQ
-HUXVDOHP7KH%DVLOLFDRI6W3HWHURQ9DWLFDQ
+LOO LQ5RPHZDV GHPROLVKHG LQ WKH VL[WHHQWK
FHQWXU\ EXW LW LV IDLUO\ ZHOO GRFXPHQWHG LQ
SLFWXUHVDQGSODQV8QIRUWXQDWHO\&RQVWDQWLQH¶V
&KXUFK RI WKH $SRVWOHV LQ &RQVWDQWLQRSOH
ZLWK LWV LPSHULDOPDXVROHXPZKHUHKH DQGKLV
VXFFHVVRUV ZHUH EXULHG LV FRPSOHWHO\ ORVW DQG
WKHIDPRXV³*ROGHQ2FWDJRQ´LQ&RQVWDQWLQH¶V
SDODFHLQ$QWLRFKPRGHUQ$QWDN\DLQSUHVHQW
GD\7XUNH\KDVDOVRGLVDSSHDUHGZLWKRXWWUDFH
 ,Q -HUXVDOHP (PSHURU &RQVWDQWLQH DQG
KLVPRWKHU+HOHQDF±FEHJDQGXULQJ
WKH V WKH HQRUPRXV WDVN RI UHPRYLQJ WKH
EDFN¿OO IURP+DGULDQ¶V WLPH DQG DFFRUGLQJ WR
WUDGLWLRQERWK WKH URFNFXW7RPERI&KULVWDQG
WKH5RFNRI*ROJRWKDZHUHIRXQGLQWDFWEXULHG
GHHSGRZQ+HOHQDLVDOVRVDLGWRKDYHIRXQGWKH
7UXH&URVV LQD VXEWHUUDQHDQFDYHFORVH WR WKH
5RFNRI*ROJRWKD7KHVH WKUHH VLWHVZHUH WKHQ
LQFRUSRUDWHGLQWRDQHQRUPRXVEXLOGLQJFRPSOH[
7KHEXLOGLQJZRUNZDVFRPPHQFHGLQ$'
VKRUWO\DIWHU&RQVWDQWLQH¶VGHIHDWRIKLVODVWULYDO
/LFLQLXVDW&KU\VRSROLVLQ%LWK\QLDWKXVXQLWLQJ
WKHZKROH5RPDQ(PSLUHXQGHUKLVUXOH$IWHUD
GHFDGHRILQWHQVLYHFRQVWUXFWLRQZRUNWKHODUJH
EXLOGLQJ FRPSOH[ ZDV LQDXJXUDWHG LQ  E\
%LVKRS(XVHELXVRI&DHVDUHD
 0RVWRI&RQVWDQWLQH¶VEXLOGLQJFRPSOH[
KDVGLVDSSHDUHGORQJDJREXWLWKDVEHHQSRVVLEOH
WR UHFRQVWUXFWPRVW RI LW IDLUO\ DFFXUDWHO\7KH
ZKROH EXLOGLQJ FRPSOH[ZDV FP ORQJ DQG
DW OHDVW P ZLGH DQG LW FRQVLVWHG RI VHYHUDO
HOHPHQWVSODFHGLQDOLQHVWUHWFKLQJIURPWKHHDVW
WRZDUGVWKHZHVWDQGFXOPLQDWLQJLQWKH7RPE
9LVLWRUVHQWHUHGYLDDZLGHÀLJKWRIVWHSVIURP
WKH Cardo Maximus WKH 5RPDQ PDLQ VWUHHW
RI -HUXVDOHP SURFHHGLQJ WKURXJK DQ DWULXP
EHIRUHHQWHULQJD¿YHDLVOHGEDVLOLFDFDOOHG WKH
MartyrionWKDWZDVVSOHQGLGO\IXUQLVKHGE\WKH
HPSHURU )LJXUH  )URP WKH EDVLOLFD RQH
FRXOGSURFHHGLQWRDVHFRQGDWULXPRUFRXUW\DUGZKLFKZDVFRORQQDGHGRQWKUHHVLGHV,Q WKH OHIW
FRUQHURIWKHDWULXPWKH5RFNRI*ROJDWKDURVHXSVXUPRXQWHGE\DODUJHMHZHOVWXGGHGJROGHQFURVV
(XVHELXVVita Constantini%RRN,,,&K/“… a church of unparalleled size and beauty. The entire building was 
encompassed by an enclosure of great extent, within which the church itself rose to a vast elevation, being of an octagonal 
form, and surrounded on all sides by many chambers, courts, and upper and lower apartments, the whole richly adorned 
with a profusion of gold, brass, and other materials of the most costly kind´KWWSZZZFFHORUJFFHOVFKD൵QSQI
KWPO
)LJXUH  (PSHURU &RQVWDQWLQH¶V URWXQGD WKH
ZHVWHUQPRVWSDUWRIKLV+RO\6HSXOFKUH&KXUFKFRPSOH[
DVUHFRQVWUXFWHGE\9&RUER&RUERVXJJHVWHGWKDW
WKHRULJLQDO$HGLFXODZDVRFWDJRQDO
)LJXUH  7KH &RQVWDQWLQLDQ $HGLFXD $ DQG WKH
%\]DQWLQHDQGPHGLHYDO$HGLFXOD%DVUHFRQVWUXFWHGE\
0%LGGOH%LGGOH VXJJHVWHG WKHRULJLQDO$HGLFXOD
ZDV FLUFXODU ZLWK D FRQLFDO URRI DQG VXUURXQGHG E\
GHWDFKHG FROXPQV DQG WKDW WKH PHGLHYDO$HGLFXOD ZDV
SRO\JRQDOZLWKDODQWHUQDERYHLW

$WWKHIDUVLGHRIWKHDWULXPURVHWKHIDoDGHRIWKH6HSXOFKUHRUAnastasis5HVXUUHFWLRQDURWXQGD
FRQWDLQLQJWKH7RPEDWLWVFHQWUHWKHPRVWVDFUHGVLWHLQ&KULVWHQGRP
 7KHURWXQGDZDVFRQVWUXFWHGDURXQGWKH7RPERI&KULVWZKLFKZDVRULJLQDOO\DURFNWRPE
&RQVWDQWLQH¶VEXLOGHUVFXWDZD\WKHOLYHURFNVXUURXQGLQJWKHWRPEOHDYLQJRQO\DF\OLQGHURIURFN
FRQWDLQLQJWKH7RPEDQGFUHDWLQJDQRSHQSODQHDUHDDURXQGLW)LJXUH7KHWRPEFRQVLVWVRID
VPDOODQWHURRPDQGWKHWRPEFKDPEHUZLWKDVKHOIIRUWKHGHFHDVHGRQRQHVLGH:KHWKHUWKLVSLHFH
RIURFNZDVH[WHUQDOO\VKDSHGOLNHDQRFWDJRQDFLUFOHRUDGL൵HUHQWIRUPKDVEHHQPXFKGHEDWHG7KH
URFNZDVDOVRFOHDUO\HQFDVHGLQPDUEOHDQGRWKHUFRVWO\PDWHULDOVVXUURXQGHGE\FROXPQVDQGLWKDG
DSRLQWHGURRI7KLVOLWWOHIUHHVWDQGLQJEXLOGLQJZLWKLQWKHURWXQGDLVFDOOHGWKH$HGLFXOH
 6HYHUDOSUHVHUYHGLPDJHVIURPWKH/DWH5RPDQDQG(DUO\%\]DQWLQHSHULRGJLYHFRQÀLFWLQJ
LQIRUPDWLRQDERXWLWVGHVLJQ,WLVSRVVLEOHWKDWLWZDVRFWDJRQDOEXWLWFRXOGDOVRKDYHEHHQDGHFDJRQ
RUDGRGHFDJRQ7KH$HGLFXOHZDVRULJLQDOO\FPDFURVVDQGLWVRULJLQDOGHVLJQLVQRWFHUWDLQEXW
VHYHUDODXWKRUVSUHVXPH WKDW LWZDVRFWDJRQDO DPRQJ WKHP WKH)UDQFLVFDQEXLOGLQJDUFKDHRORJLVW
9LUJLOLR&RUERZKRVSHQWPDQ\GHFDGHVVWXG\LQJHYHU\SDUWRIWKH+RO\6HSXOFKUH&KXUFK/DWHU
UHFRQVWUXFWLRQVZKLFKDUHEDVHGRQWKH¿QGRIDSDUWO\SUHVHUYHGPDUEOHPRGHOLQ1DUERQQHVKRZV
LWDVDFLUFOHRUSRO\JRQFRYHUHGZLWKPDUEOHDQGGHFRUDWHGZLWKFROXPQVDQGZLWKDFRQLFDOURRI,Q
IURQWRIWKH7RPEVWRRGDSRUFKVXSSRUWHGE\IRXUFROXPQV
 7KH5RWXQGDZDVUDLVHGDURXQGWKH$HGLFXOHEXWWKHODWWHULVQRWSODFHGGLUHFWO\LQWKHFHQWUH
RIWKH5RWXQGDEXWVOLJKWO\R൵FHQWUHVRWKDWDSHUVRQVWDQGLQJLQIURQWRIWKHWRPEZDVWKHDFWXDO
FHQWUDOSRLQWRIWKH5RWXQGD7KLVSRLQWLVRIJUHDWLPSRUWDQFHDOVRIRURWKHUODWHUPDUW\UFKXUFKHV
DQGZLOOEHGLVFXVVHGDOVRLQUHODWLRQWRWKH1LGDURVRFWDJRQ7KH$HGLFXOHLVVXUURXQGHGE\DFLUFXODU
DUFDGHFRQVLVWLQJRIWZHOYHODUJHFROXPQVGLYLGHGLQJURXSVRIWKUHHE\WKUHHSDLUVRIVTXDUHSLHUV
 ,W¶VXQNQRZQKRZWKHDUFDGHRSHQHGWRZDUGVWKHHDVWDQGWKHDWULXP7KHUHPLJKWKDYHEHHQ
DIRXUWKSDLURISLOODUVFORVLQJWKHFLUFOHRUSHUKDSVDFRORQQDGHGIDoDGHFUHDWLQJDQLPSUHVVLYHZDOO
WRWKHYLVLWRUVWKURXJKZKLFKWKH\FRXOGHQWHUWKH5RWXQGD7KHDUFDGHZDOOFUHDWHVDF\OLQGHUZLWK
DQH[WHUQDOGLDPHWHURIFPDQGZLWKDQLQWHUQDOGLDPHWHURIP7KHRULJLQDOKHLJKWRIWKLV
F\OLQGHUZDVSUREDEO\WKHVDPHDVWKHGLDPHWHUDQGLWZDVRULJLQDOO\SUREDEO\FRYHUHGE\DFXSROD
 7KHDUFDGHLVVXUURXQGHGE\DPZLGHDPEXODWRU\RQWRSRIZKLFKLVDJDOOHU\7KHRXWHU
DPEXODWRU\ZDOOVKDYHDQLQWHUQDOGLDPHWHURIFPDQGWKH\ZHUHFPWDOO±KDOIWKHKHLJKWRIWKH
FHQWUDOURRP±DQGWRZDUGVWKHQRUWKZHVWDQGVRXWKWKHDPEXODWRU\ZDOOZDVSLHUFHGE\WKUHHDSVLGDO
FKDSHOV2QWKH1:VLGHRIWKH5RWXQGDDQGFRQQHFWHGZLWKLWOD\WKHUHVLGHQFHRIWKH3DWULDUFKRI
-HUXVDOHP7KHUHPLJKWKDYHEHHQRWKHUEXLOGLQJVDWWDFKHGWRWKLVFRPSOH[EXWODWHUGHVWUXFWLRQVDQG
QHZHUEXLOGLQJVRQWKHVLWHPDNHVLWLPSRVVLEOHWRFRQ¿UPWKLV
 )URPWKHVDQGWKUHHFHQWXULHVRQZDUGVPDQ\SLOJULPVIURPWKH&KULVWLDQ:HVWWUDYHOOHG
WR-HUXVDOHPWRVHHWKHKRO\SODFHVIRUWKHPVHOYHVDQGVRPHRIWKHPZURWHOHWWHUVDQGGHVFULSWLRQV
WKDWKDYHVXUYLYHGXQWLOWRGD\HJWKHDQRQ\PRXVµ%RUGHDX[3LOJULP¶ZKRYLVLWHGWKHKRO\VLWHVLQ
$'DQGWKHODG\(JHULDZKRWUDYHOOHGLQWKH/HYDQWEHWZHHQ$'DQG
7KH5RPDQ,PSHULDO0DXVROHXPV
%XLOGLQJVZLWKDFLUFXODURUSRO\JRQDOJURXQGSODQDUHIRXQGDOUHDG\LQ&ODVVLFDO*UHHNDUFKLWHFWXUH
XVXDOO\LQWKHIRUPRIDheroon±DEXLOGLQJUDLVHGLQFRPPHPRUDWLRQRIRUDVWKHEXULDOSODFHRID
hero$VFUHPDWLRQZDVWKHFRPPRQEXULDOSUDFWLFHDPRQJERWK*UHHNVDQG5RPDQVWKHVHEXLOGLQJV
&RUERYRO,,,,7KLVYLHZLVDOVRVXSSRUWHGE\HJ.UDXWKHLPHU
0XUSK\2¶&RQQRUS
&RUERYRO,,3ODWH7KLVPHDVXUHPHQWLVWDNHQRQJURXQGOHYHOEHWZHHQWKHSLHUVLQDOLQHJRLQJULJKWLQIURQW
RIWKH$HGLFXOD
:LONLQVRQ

ZHUHEXLOWWRFRQWDLQDQXUQZLWKWKHDVKHVRIWKHGHFHDVHG:KHQ$XJXVWXVUHSODFHGWKHUHSXEOLF
ZLWK LPSHULDOSRZHU LQ%& WKLVDOVR OHG WRDFKDQJH LQEXULDOSUDFWLFH+HFRQVWUXFWHGD ODUJH
EXULDOPRQXPHQWFRQVLVWLQJRIDFLUFXODUPDVRQU\VWUXFWXUHZLWKDFHQWUDOFKDPEHUIRUNHHSLQJWKH
IXQHUDU\XUQVRIKLPDQGKLVIDPLO\SUREDEO\WRSSHGZLWKDQHDUWKHQWXPXOXVSHUKDSVZLWKDFHQWUDO
PDVRQU\VWUXFWXUHSURWUXGLQJDERYHLW$VLPLODUVWUXFWXUHZDVEXLOWE\(PSHURU+DGULDQ
WRGD\NQRZQDV&DVWHO6DQW¶$QJHORDQGLWZDVXVHGIRULPSHULDOEXULDOVGXULQJWKHQH[WFHQWXU\7KH
HPSHURU7UDMDQLQVWHDGEXLOWDQHQRUPRXVFROXPQZLWKVSLUDOLQJUHOLHIVDQGKLVIXQHUDU\XUQ
ZDVSODFHGLQDVPDOOFKDPEHULQWKHSOLQWKRIWKHFROXPQ
 +RZHYHUE\WKHWKLUGFHQWXU\DQHZW\SHRILPSHULDOWRPEVGHYHORSHGFLUFXODURURFWDJRQDO
EXLOGLQJVFRYHUHGZLWKDPDVRQU\GRPHDQGEHQHDWKLWDYDXOWHGFU\SWIRUNHHSLQJWKHIXQHUDU\XUQV
7KHLQVSLUDWLRQIRUWKHVHPDXVROHXPVZDVSUREDEO\WHPSOHVOLNHWKH3DQWKHRQDQGDVWKHHPSHURUV
ZHUHXVXDOO\GLYLQL]HGWKLVZDVDQDSWPRGHO%XWWKHWKLUGFHQWXU\ZDVDWXPXOWXRXVSHULRGIRUWKH
5RPDQ(PSLUHDQGIHZHPSHURUVVXUYLYHGPRUHWKDQDIHZ\HDUVRQWKHWKURQH
 ,WZDVRQO\ZLWKWKHHVWDEOLVKPHQWRIWKHGLDUFK\LQ±H[SDQGHGWRWKHWHWUDUFK\LQ±
WKDWODUJHVFDOHIXQHUDU\EXLOGLQJDJDLQFRXOGWDNHSODFH(PSHURU'LRFOHWLDQEXLOWKLVKXJHSDODFH
FRPSOH[LQ6SOLW6SROHWRLQSUHVHQWGD\&URDWLDWRZKLFKKHUHWLUHGLQDQGKHGLHGWKHUHLQ
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(PSHURU&RQVWDQWLQHWKH*UHDWDOVRFRQVWUXFWHG
DODUJHFKXUFKLQ%HWKOHKHPRYHUWKHSUHVXPHG
VLWHRIWKHELUWKSODFHRI-HVXVZKLFKDFFRUGLQJ
WR WUDGLWLRQ ZDV SRLQWHG RXW DV EHLQJ D URFN
FXW JURWWR ([FDYDWLRQV KDYH UHYHDOHG D IHZ
UHPDLQVRIWKHHDVWHUQHQGRIWKLVFKXUFKZKLFK
KDG DQ RFWDJRQDO VKDSH FRPELQHGZLWK D ¿YH
DLVOHG EDVLOLFD )LJXUH  7KHUH LV VRPH
GLVDJUHHPHQW DV WR LWV GHVLJQ DV WKH H[FDYDWHG
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 P ZLGH RFWDJRQDO
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DFFRPSDQLHGKHUKXVEDQG(DUO(UOLQJSkakkeRQKLVFUXVDGHWRWKH+RO\/DQG,WLVRIFRXUVHSRVVLEOHWKDWVLPLODU
LPDJHVZHUHSDLQWHGLQWKH+RO\6HSXOFKUH&KXUFKEXWDOPRVWDOOSDLQWHGGHFRUDWLRQVRIWKLVFKXUFKDUHORVW
6KDQNV
3ULQJOHS
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:LONLQVRQS
.OHLQEDXHU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
7KH&KXUFKRIWKH$VFHQVLRQRQWKH0RXQWRI2OLYHV
2QWKHVLWHZKHUHDFFRUGLQJWR WUDGLWLRQ&KULVWDVFHQGHGWRKHDYHQDFKXUFKZDVEXLOWEHIRUH WKH
HQGRIWKHIRXUWKFHQWXU\,QWKHFHQWUHRIWKHFKXUFK&KULVW¶VIRRWSULQWVZHUHSUHVHUYHG$FFRUGLQJ
WRDGHVFULSWLRQIURPWKHODWHHLJKWFHQWXU\WKLVZDV³DJUHDWURXQGFKXUFK´DQGH[FDYDWHGUHPDLQV
LQGLFDWHWKDWLWZDVLQGHHGDURWXQGD7KLVFKXUFKZDVUHEXLOWE\WKH&UXVDGHUVLQWKHWZHOIWKFHQWXU\
DQGLWZLOOEHIXUWKHUGHVFULEHGLQFKDSWHU
7KH7RPEVRIWKH3DWULDUFKVLQ+HEURQ
,Q+HEURQWKHVXSSRVHGWRPEVRI WKH WKUHHSDWULDUFKV$EUDKDPDQGKLVZLIH6DUDK-DFREDQGKLV
ZLIH/HDKDQG,VDDFDQGKLVZLIH5HEHNDKDUHHQFORVHGZLWKLQD ODUJHPDVRQU\ZDOOGDWLQJIURP
WKH+HURGHDQSHULRG7KHEXULDOVDUHV\PEROL]HGE\FHQRWDSKV$EUDKDP¶VDQG-DFRE¶VE\RFWDJRQDO
VWUXFWXUHVDQG6DUDK¶VDQG/HDK¶VE\KH[DJRQDOVWUXFWXUHV7KHFHQRWDSKVRI$EUDKDPDQG6DUDKGDWH
WRWKHWHQWKRUHOHYHQWKFHQWXULHVZKLOHWKHWZRRWKHUKDYHEHHQUHEXLOWLQWKHSRVW&UXVDGHUSHULRG
DQGWKHLURULJLQDOGHVLJQLVXQFHUWDLQ,Q WKHWZHOIWKFHQWXU\WKHFDWKHGUDOFKXUFKRI6W$EUDKDP
ZDVLQFRUSRUDWHGLQWRWKHHQFORVXUHDQGE\LWZDVVHUYHGE\DJURXSRI/DWLQFDQRQV7KHVH
ZHUHSUREDEO\$XJXVWLQLDQVDWOHDVWWKH$XJXVWLQLDQVVKRZHGDVWURQJLQWHUHVWLQWKHGLVFRYHU\RIWKH
VXSSRVHGERGLHVRIWKHSDWULDUFKVLQDFDYHEHQHDWKWKHVWUXFWXUHLQ
7KH+RXVHRI6W3HWHULQ&DSHUQDXP
,Q&DSHUQDXPRQWKHZHVWHUQVKRUHRIWKH6HDRI*DOLOHHWKHVLWHRIWKHKRXVHWKDWZDVVDLGWREHWKH
KRPHRIWKHDSRVWOH3HWHUZDVHQFORVHGE\DQRFWDJRQDOFKXUFKLQWKHPLG¿IWKFHQWXU\,WVGHVLJQ
UHVHPEOHVWKH.DWKLVPD&KXUFKZLWKDFHQWUDORFWDJRQDOURRPPHDVXULQJFPDFURVVZKLFKLVSODFHG
GLUHFWO\DERYHWKHUHPDLQVRI6W3HWHU¶VKRXVH7KLVURRPLVVXUURXQGHGE\DODUJHURFWDJRQDOURRP
PHDVXULQJFPDFURVV2Q¿YHVLGHVWKLVURRPLVVXUURXQGHGE\DQDPEXODWRU\PHDVXULQJFP
DFURVV/LNHWKH.DWKLVPD&KXUFKWKLVEXLOGLQJIHOOLQWRGLVXVHVRPHWLPHDIWHUWKH$UDELQYDVLRQ
SUREDEO\LQWKHWHQWKFHQWXU\EXWLW¶VSRVVLEOHWKDWLWVUXLQZDVVWLOOYLVLEOHGXULQJWKH&UXVDGHUSHULRG
7KH&KXUFKRQ0RXQW*DUL]LP
2QWKHVXPPLWRI0RXQW*DUL]LPQHDU1DEOXVDVLWHZKLFKLVVDFUHGIRUWKH6DPDULWDQVDQRFWDJRQDO
FKXUFKZDVEXLOW FE\(PSHURU=HQRRQ WRSRI WKH UXLQVRI WKH6DPDULWDQ WHPSOH& WKH
FKXUFKZDVVXUURXQGHGE\DSURWHFWLYHFDVWOHEXLOWE\(PSHURU-XVWLQLDQ,7KHFKXUFKZDVUXLQHG
VRPHWLPHDIWHUWKH$UDEFRQTXHVWDQGLWVH[FDYDWHGUXLQVVKRZWKDWLWVGHVLJQZDVYHU\VLPLODUWRWKH
.DWKLVPD&KXUFK7KHFHQWUDORFWDJRQDOURRPZDVVXSSRUWHGE\HLJKWSLODVWHUVDQGLWZDVVXUURXQGHG
E\DQDPEXODWRU\ZKLFKPHDVXUHGPDFURVV7KHDPEXODWRU\ZDVVXUURXQGHGE\HQWUDQFHVIURP
WKHQRUWKZHVWDQGVRXWKDQGEHWZHHQWKHPZHUHUHFWDQJXODUFKDSHOVRQHRIWKHPDEDSWLVWHU\
7KH6DQFWXDU\RI6W6LPHRQ6W\OLWHV4DO¶DW6L¶PDQ
7KHIDPRXV6LPHRQOLYHGRQWRSRIDFROXPQIRU\HDUVLQWKHKLOOVEHWZHHQ$OHSSRDQG
$QWLRFKDQGDOWKRXJKKLVFRUSVHZDVIRUFLEO\EURXJKWWR$QWLRFKLQWULXPSKE\DUPHGIRUFHVIURP
3ULQJOHS
3ULQJOHS
,ELGS
/R൵UHGDS
.UDXWKHLPHUSI

WKDWFLW\WKHWDOOFROXPQRQZKLFKKHKDGOLYHG
FRQWLQXHG WR EH D PDMRU FHQWUH RI SLOJULPDJH
DQGLWZDVVRRQHQFRPSDVVHGE\DODUJHEXLOGLQJ
FRPSOH[EXLOWEHWZHHQDQG)LJXUH
7KHFROXPQZDV WKHFHQWUHSLHFHRIDQRFWDJRQ
ZLWK D FRQLFDO WLPEHU URRI DQG D GLDPHWHU RI
P7KLVRFWDJRQ IRUPHG WKHFHQWUHRIDYDVW
*UHHNFURVV WKHDUPVRIZKLFKPHDVXUHGP
DQGPDFURVVUHVSHFWLYHO\
7KH +DJLRV 3RO\NDUSRV LQ &RQVWDQWLQRSOH
,VWDQEXO
,Q,VWDQEXOXQGHUWKHODWHU&KXUFKRI6W0HQDV
RI6DPDW\DUHPDLQVDUHSUHVHUYHGRIDFLUFXODU
GRPHG PDUW\ULRQ ZLWK DQ DPEXODWRU\ ZKLFK
ZDVEXLOWLQWKHIRXUWKRU¿IWKFHQWXU\LQKRQRXU
RI HLWKHU WKH VDLQWV &DUSXV RU 3DS\OXV RU 6W
3RO\FDUS+DJLRV3RO\NDUSRVZKRZDVDELVKRS
RI6P\UQDDQGZDVPDUW\UHGF1H[WWRWKH
FKXUFKLVDKRO\VSULQJ
7KH2FWDJRQRI&RULQWK
'XULQJUHFHQWH[FDYDWLRQVDW.RXWVRQJLOD5LGJH
LQ.HQFKUHDLQHDUWKHHDVWHUQSRUWRI&RULQWKDQRFWDJRQZLWKDQDPEXODWRU\KDVEHHQXQFRYHUHG,W
LVVLWXDWHGDPRQJROGHUEXULDOVDQGLWZDVSUREDEO\EXLOWLQWKH¿UVWKDOIRIWKH¿IWKFHQWXU\WRKRXVHWKH
JUDYHRIDQLPSRUWDQWSHUVRQ,WPHDVXUHGLQWHUQDOO\PDFURVVDQGWKHFHQWUDOURRPZDVFDUULHG
E\HLJKWVROLGDQJOHGSLOODUV6HYHUDOJUDYHVZHUHIRXQGDORQJWKHRXWHUZDOORIWKHDPEXODWRU\
7KH0DUW\ULRQRIWKH$SRVWOH3KLOLS
,QWKHDQFLHQWFLW\RI+LHUDSROLVLQVRXWKZHVWHUQ$VLD0LQRUOLHVWKHUXLQRIWKHPDUW\ULRQZKLFKZDV
EXLOWRYHUWKHVLWHZKHUHWKHDSRVWOH3KLOLSZDVEXULHGDIWHUKHZDVFUXFL¿HGRQDWUHH7KHPDUW\ULRQ
ZDVSUREDEO\EXLOW LQ WKH¿IWK FHQWXU\ DQG LW LV VKDSHG OLNH DQRFWDJRQHQFORVHG LQ D UHFWDQJXODU
SRUWLFRFRQWDLQLQJVPDOOVTXDUHURRPVSUREDEO\XVHGIRUKRXVLQJWKHSLOJULPV7KHJUDYHRIWKH
DSRVWOHZDVVLWXDWHGLQWKHFHQWUDOURRPRIWKHRFWDJRQZKLFKKDGDGLDPHWHURIP7KHVWUXFWXUH
ZDVGHVWUR\HGE\DQHDUWKTXDNHLQWKHVHFRQGKDOIRIWKHVHYHQWKFHQWXU\EXWWKHYHQHUDWLRQRIWKH
VLWHFRQWLQXHGLQWRWKHWZHOIWKFHQWXU\
7KH3KLOLSSL2FWDJRQ
,Q 3KLOLSSL LQ0DFHGRQLD DQ RFWDJRQDO FKXUFKZLWK DQ HDVWHUQ DSVHZDV EXLOW F UHSODFLQJ D
VPDOOEDVLOLFDWKDWZDVEXUQHGGRZQ,WZDVSUREDEO\GHGLFDWHGWR6W3DXODQGPD\DOVRKDYHEHHQ
3HxDS.UDXWKHLPHUS7KHHDVWDUPKDGDQDSVHZKLFKPDGHLWPORQJHUWKDQWKHRWKHU
WKUHH
6XPQHU%R\G	)UHHO\S
7KH$PHULFDQ6FKRRORI&ODVVLFDO6WXGLHV1HZVOHWWHU'HFHPEHU
.UDXWKHLPHUSI'¶$QGULD
)LJXUH 7KH EDVLOLFD RI 6W 6LPHRQ6W\OLWHV LQ.DODW
6HPD¶Q 6\ULD 7KH FROXPQ RI 6W 6LPHRQ VWDQGV LQ WKH
FHQWUH RI DQRFWDJRQDO FRXUW VXUUSRQGHGE\EDVLOLFDV RQ
IRXUVLGHV

DmemoriaEXLOWRYHUD VLWH WKDWZDVFRQQHFWHGZLWK3DXO¶VYLVLW WR3KLOLSSLF7KHRFWDJRQ
PHDVXUHGFPDFURVV
7KH&KXUFKRI6DQWR6WDIDQR5RWRQGRLQ5RPH
'XULQJWKHODVWSHULRGRIWKH:HVW5RPDQ(PSLUHLQWKH¿IWKFHQWXU\WKUHHPRUHLPSRUWDQWFKXUFKHV
ZLWKDFHQWUDOL]HGSODQZHUHEXLOWLQ,WDO\,Q5RPHWKHODUJHFKXUFKRI6DQWR6WHIDQR5RWRQGRS. 
Stephanus in Monte CoeliZDVEXLOWWRWKHHDVWRIWKH/DWHUDQ,WZDVGHGLFDWHGE\3RSH6LPSOLFLXV,
LQGLFDWLQJWKDWWKHFRQVWUXFWLRQFRXOGKDYHEHJXQLQWKHV7KHFKXUFKZDVFRQVWUXFWHG
RIWKUHHFRQFHQWULFULQJV7KHZDOORIWKHFHQWUDODOWDUURRPZLWKDGLDPHWHURIPDQGKHLJKWRI
PLVVXSSRUWHGE\FROXPQVDQGDUFKLWUDYHV,WLVVXUURXQGHGE\DVHFRQGFRQFHQWULFULQJRI
HLJKWSLOODUVDQGFROXPQVZLWKDGLDPHWHURIP7RGD\WKHVHFROXPQVDUHHQFORVHGLQWKHSUHVHQW
H[WHUQDOZDOORIWKHFKXUFK0RVWRIWKHWKLUGDQGRXWHUULQJZLWKDGLDPHWHURIPKDVGLVDSSHDUHG
EXWLWHQFORVHGIRXUODUJHFKDSHOVZKLFKJDYHWKHFKXUFKDFUXFLIRUPSODQDQGEHWZHHQWKHPZHUH
ODUJHDQWHURRPVDQGYHVWLEXOHV
7KH&KXUFKRI6DQWR6HSROFKURLQ%RORJQD
,Q%RORJQDDVPDOORFWDJRQDOFKXUFKGHGLFDWHGWRWKH6DQWR6HSROFKURZDVEXLOWE\%LVKRS3HWURQLXV
DQGDWWDFKHGWRWKHROGHUFKXUFKRI6DQ9LWDOHH6DQW¶$JULFROD7KH6DQWR6HSROFKURKDV
DFHQWUDOURRPVXSSRUWHGE\WZHOYHSLOODUVDQGLQWKHFHQWUHVWDQGVDUHSOLFDRIWKH*ROJRWKDIURP
WKHWZHOIWKFHQWXU\7KHUHLVDOVRDQDWXUDOVSULQJRUZHOOLQWKLVFKXUFK7KURXJKWKHFHQWXULHVPRUH
EXLOGLQJVDQGFKXUFKHVZHUHDGGHGWRWKLVFRPSOH[LQRUGHUWRUHFUHDWHWKH-HUXVDOHPRI&KULVW¶V/LIH
DQG3DVVLRQHJWKHFRXUWRI3LODWHDQGWKH1DWLYLW\
7KH&KXUFKRI6DQ9LWDOHLQ5DYHQQD
,Q5DYHQQDWKH%\]DQWLQHFDSLWDORI,WDO\WKHRFWDJRQDOFKXUFKRI6DQ9LWDOHZDVEXLOWEHWZHHQ
DQG,WKDVDGLDPHWHURIFPDFURVVZLWKDQHDVWHUQDSVHÀDQNHGE\WZRFLUFXODUVPDOOFKDSHOV
7KHFKXUFKLVDmartyrionEXLOWRYHUWKHVLWHZKHUHDFFRUGLQJWRWUDGLWLRQ6W9LWDOLVZDVPDUW\UHGE\
EHLQJEXULHGDOLYH7KHFKXUFKLVWRGD\EHVWNQRZQIRUWKHZRQGHUIXO%\]DQWLQHPRVDLFVZKLFKDGRUQ
LW
7KH&KXUFKRI6W*HUHRQLQ&RORJQH
,Q&RORJQHD ODUJHRYDO FKXUFKZDVEXLOW LQ WKHPLGIRXUWK FHQWXU\RYHU WKHJUDYHRI6W*HUHRQ
DQR൶FHULQWKH7KHEDQOHJLRQZKRDFFRUGLQJWROHJHQGZDVPDUW\UHGLQ$',QVSLWHRIODWHU
DGGLWLRQVDQGUHVWRUDWLRQVWKLVFKXUFKKDVEHHQZHOOSUHVHUYHGXQWLOWKHSUHVHQW,WZDVEXLOWRXWVLGH
WKHWRZQZDOORQD5RPDQQHFURSROLVDQGWKHEXLOGLQJLVVDLGWREHLQLWLDWHGE\(PSUHVV+HOHQDWKH
PRWKHURI&RQVWDQWLQHWKH*UHDW
6XPPLQJXS
7KHJUHDWPDMRULW\RIWKHVHFKXUFKHVZHUHEXLOWDERYHWKHJUDYHRID&KULVWLDQPDUW\URUWKHVLWHZKHUH
VRPHWKLQJLPSRUWDQWIRUWKH&KULVWLDQKLVWRU\WRRNSODFH$V&KULVWLDQLW\VSUHDGRYHUWKHJUHDWHUSDUWRI
WKH5RPDQ(PSLUHDQGWKHQXPEHURIPDUW\UVLQFUHDVHGWKHFXVWRPRIHUHFWLQJDFXOWEXLOGLQJDERYH
9HUKRHIS
&DUUDWS
%RYLQLS

WKHVHVLWHVIROORZHGLQLWVIRRWSULQWVGXULQJWKHIRXUWKFHQWXU\7KHVHEXLOGLQJVDOOKDGDFHQWUDOL]HG
SODQRIWHQRFWDJRQDOEXWDOVRURXQGRUSRO\JRQDODQGWKHXOWLPDWHPRGHOIRUWKHVHEXLOGLQJVZHUHWKH
5RPDQ,PSHULDOPDXVROHXPVZKLFKOHQWWKHPDUW\ULDDFHUWDLQGLVWLQFWLRQDQGDQRWLRQRIGLYLQLW\DV
WKHGHDGHPSHURUVZHUHUHJDUGHGDVGLYLQLWLHV
(DUO\0HGLHYDO(XURSHDQ&KXUFKHVZLWKD&HQWUDOL]HG3ODQ
:LWKWKHIDOORIWKH:HVWHUQ(PSLUHLQWKHODWH¿IWKFHQWXU\DQGWKHEUHDNLQFRQQHFWLRQVEHWZHHQ
WKH%\]DQWLQH(PSLUHDQG:HVWHUQ(XURSHLQWKHODWHVL[WKFHQWXU\VWRQHFKXUFKEXLOGLQJDOVRFDPH
DOPRVW WR D KDOW IRU WKH QH[W WZR FHQWXULHV:LWK WKH ULVH RI WKHPRQDVWLFPRYHPHQW WKH VWHDG\
QRUWKZDUGV H[SDQVLRQRI&KULVWLDQLW\ DQGQRW OHDVW WKH H[SDQVLRQRI WKH)UDQNLVKNLQJGRPXQGHU
3LSSLQDQG&KDUOHPDJQHGXULQJ WKH ODWHHLJKWKFHQWXU\ FKXUFKEXLOGLQJ URVHGUDPDWLFDOO\DOVR LQ
WKH QHZO\&KULVWLDQL]HG DUHDV7KH JUHDWPDMRULW\ RI WKH QHZ FKXUFKHVZHUH UHFWDQJXODU WZRFHOO
RUWKUHHFHOOFKXUFKHVEXWDVPDOOJURXSRIFKXUFKHVZLWKDFHQWUDOL]HGJURXQGSODQZDVDOVREXLOW
SDUWLFXODUO\LQPRQDVWHULHV7KH\GHPRQVWUDWHWKDWNQRZOHGJHDERXWWKH(DUO\&KULVWLDQFKXUFKHVZDV
WUDQVPLWWHGWKURXJKOLWHUDWXUHEXWDOVRYLDWKHIHZSLOJULPVWKDWPDGHWKHLUZD\WRWKH/HYDQWOLNHWKH
)UDQNLVKDEERW$UFXOIZKRYLVLWHG-HUXVDOHPFDQGZKRVHNQRZOHGJHZDVVSUHDGLQPRQDVWLF
FLUFOHV WKURXJK WKH ,ULVKPRQN$GDPQDQ $GRPQDQ$GRPQiQZKRPHW$UFXOI DQG UHFRUGHG KLV
LPSUHVVLRQVLQWH[WDQGGUDZLQJV
 )URPF$'LWLVSRVVLEOHWRGLVWLQJXLVKWZRGL൵HUHQWVWUDLQVLQWKHEXLOGLQJRIFHQWUDOL]HG
FKXUFKHV LQ:HVWHUQ(XURSH7KH¿UVW VWUDLQ LV EHVW H[HPSOL¿HG E\&KDUOHPDJQH¶V SDODFH FKDSHO
RI6W0DU\ LQ$DFKHQIURPZKLFKZDV ODUJHO\PRGHOOHGRQ WKH&KXUFKRI6DQ9LWDOH LQ
5DYHQQD,QWKLVWUDGLWLRQWKHLPSHULDOFRQQRWDWLRQVZHUHPRVWLPSRUWDQWDQGWKHFKXUFKEHFDPHD
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VXUURXQGHGE\DQDPEXODWRU\DQGWKUHHUDGLDWLQJFKDSHOVWKXVFUHDWLQJDFHQWUDOVSDFHIRUWKHFOHUJ\WR
FHOHEUDWHWKHOLWXUJ\XQGLVWXUEHGE\WKHSLOJULPVDQGYLVLWRUV,QDGGLWLRQWKHZRUNDLPHGDWEULQJLQJ
DOOWKHLPSRUWDQWVLWHVFRQFHUQLQJWKH3DVVLRQRI&KULVWXQGHURQHURRILQFOXGLQJWKH&DOYDU\5RFN
RI*ROJRWKDWKH&KDSHORI6W+HOHQDWKH&KDSHORIWKH+RO\&URVVDQGQHZO\µGLVFRYHUHG¶VLWHVOLNH
WKH3ULVRQRI&KULVW
 2WKHUHOHPHQWVRI&KULVW¶V3DVVLRQOLNHWKH8QFWLRQ6WRQHDQGWKH)ODJHOODWLRQ&ROXPQZHUH
DOVRSUHVHQW LQ WKLVQHZ OLWXUJLFDO VSDFH ,Q WKHFHQWUHRI WKH&KXUFK DW WKH MXQFWLRQEHWZHHQ WKH
5RWXQGDDQGWKHQHZFKRLUWKHOmphalosRUUmbilis terraµ1DYHORIWKH(DUWK¶ZDVPDUNHGRXW
LHWKHFHQWUHRIWKHZRUOGDFFRUGLQJWR&KULVWLDQFRVPRORJ\$IWHUHQWHULQJWKH&KXUFKDSLOJULPZDV
WKXVDEOHWRIROORZDOOVWDJHVRIWKH3DVVLRQRI&KULVWZLWKLQWKHZDOOVRIDVLQJOHEXLOGLQJ
 7KHZRUNZDV H[HFXWHG LQ WKH:HVW (XURSHDQ5RPDQHVTXH VW\OH SUREDEO\ SODQQHG E\ D
)UDQNLVK DUFKLWHFW $UFKLWHFWXUDOO\ WKH ZRUN
LV FORVHO\ FRQQHFWHG WR WKH ODUJH SLOJULPDJH
FKXUFKHV WKDW ZHUH EXLOW DORQJ WKH SLOJULPDJH
URXWH IURP )UDQFH WR 6DQWLDJR GH &RPSRVWHOD
IURPWKHVRQZDUGVHJLQ7RXUV/LPRJHV
&RQTXHV7RXORXVH DQG 6DQWLDJR7KH UHPDLQV
RIGHFRUDWLRQVVKRZDVWURQJLQÀXHQFHIURPERWK
&ODVVLFDO DUFKLWHFWXUH DVZHOO DV FRQWHPSRUDU\
%\]DQWLQHDQG0LGGOH(DVWHUQDUW
 7KH 5RWXQGD ZDV DOVR VRPHZKDW
UHPRGHOHG E\ WKH &UXVDGHUV EXW QRW DV PXFK
DV WKH HDVWHUQ SDUW RI WKH&KXUFK7KH FRQLFDO
ZRRGHQ URRI ZLWK D ODUJH RFXOXV DERYH WKH
FHQWUDOURRPZDVUHWDLQHGDQGWKLVURRIGHVLJQ
ZDVUHWDLQHGXQWLOWKH¿UHRI6OLJKWO\ODWHU
DEHOOWRZHUZKLFKLVWRGD\PXFKVKRUWHUWKDQLW
RULJLQDOO\ZDVZDVEXLOWQH[WWRWKH5RWXQGDRQ
WKHVRXWKVLGH
 7KH UHEXLOW +RO\ 6HSXOFKUH &KXUFK
ZDVHQWHUHG WKURXJKD WZLQSRUWDO LQ WKH VRXWK
WUDQVHSW RQHKDOI RI ZKLFK ZDV ODWHU EORFNHG
XS )LJXUH7KLV VRXWK IDoDGH LV WKHPRVW
RUQDWHRIDOO WKHSUHVHUYHG&UXVDGHUZRUNDQG
LWZRXOGJLYHDOOYLVLWRUVWKHLU¿UVWLPSUHVVLRQRI
WKH&KXUFK,WZDVFOHDUO\EXLOWWRLPSUHVVDQGLW
LVWKHPRVWGHFRUDWHGSDUWRIWKH&KXUFK$ERYH
)ROGDS
7KH9LD'RORURVDZKLFKWRGD\UHFUHDWHVWKH3DVVLRQZDVHVWDEOLVKHGGXULQJWKH/DWH0LGGOH$JHV
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)LJXUH  7KH &UXVDGHU WUDQVHSW IDFDGH RI WKH +RO\
6HSXOFKUH &KXUFK 7KH SRUWDOV DQG WKH ZLQGRZV DERYH
DUHGHFRUDWHGZLWKJRGURRQVDUDUHDUFKLWHFWXUDOHOHPHQW
ZKLFK LV DOVR IRXQG RQ WKH 1LGDURV FURFNHW SLHU EDVHV
3KRWRLQ.UJHU
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WKHSRUWDOVWDQGVDGRXEOHZLQGRZDQGERWKWKHSRUWDODQGWKHZLQGRZKDYHVOLJKWO\SRLQWHGDUFKHV
7KHIDoDGHLVULFKO\GHFRUDWHGZLWKDSURMHFWLQJFRUQLFHRQWZROHYHOV WKHGHGLFDWLRQRIZKLFKLV
HYLGHQWO\EDVHGRQDSLHFHRIUHXVHG5RPDQFRUQLFHDWWKHZDOOKHDG
 (DFKGRRURIWKHWZLQSRUWDOLVÀDQNHGWRHDFKVLGHE\WKUHHPDUEOHFROXPQVVWDQGLQJRQKLJK
SOLQWKVDQGWKHFROXPQVKDYHZLQGVZHSWIROLDWHFDSLWDOVRIPHGLHYDO%\]DQWLQHW\SH7KHÀRUDODEDFL
H[WHQGDVDKRUL]RQWDOVWULQJFRXUVHWRHLWKHUVLGH7KHLQQHURUGHURIFROXPQVVXSSRUWVDODUJHOLQWHO
DQGEHIRUHKLJKO\VFXOSWHGPDUEOHSDQHOVFRYHUHGWKHOLQWHOV7KHVSDQGUHOVRIWKHDUFKHVZHUH
RULJLQDOO\SUREDEO\GHFRUDWHGZLWKSDLQWLQJVRUPRVDLFVEXWQRWUDFHVKDYHVXUYLYHG7KHLQQHUWZR
RUGHUVRIWKHDUFKHVDUHPRXOGHGZKLOHWKHRXWHURUGHUVXSSRUWVDGRXEOHDUFKFRPSRVHGRIDVHULHV
RIJDGURRQHGYRXVVRLUV7KHVHDUHHQFORVHGE\DKRRGPRXOGLQJFRQVLVWLQJRIDURVHWWHIULH]HFDUYHG
LQDVW\OHUHFDOOLQJVL[WKFHQWXU\6\ULDQZRUN
 ,QDGGLWLRQWRWKHQHZPDLQGRXEOHHQWUDQFHLQWKHVRXWKIDoDGHWKHUHZHUHDOVRVHYHUDOQHZ
HQWUDQFHVWZHOYHLQDOO7KHVHFRQGPRVWLPSRUWDQWHQWUDQFHJDYHDFFHVVIURPDVLQJOHSRUWDOIDFLQJ
WKH6WUHHW RI WKH3DWULDUFKV WRGD\¶V&KULVWLDQ4XDUWHU6WUHHWZKLFK LV VLWXDWHG PKLJKHU RQ WKH
VDPHOHYHODVWKH5RWXQGD¶DJDOOHU\)URPWKHSRUWDODZLGHVWDLUFDVHOHGGRZQWRWKHÀRRUOHYHORI
WKH5RWXQGDWKURXJKDGRRUZD\WKDWZDVEURNHQWKURXJKWKHQRUWKDSVLGDOFKDSHO-XGJLQJIURPWKH
FRQWHPSRUDU\GHVFULSWLRQV WKLV SRUWDO VHHPV WRKDYHEHHQ WKHPRVW FRPPRQHQWUDQFH IRUYLVLWRUV
WR WKH&KXUFK7KLVZHVWHUQHQWUDQFHKDV ODWHUEHHQFORVHGEXWRQHKDOIRI WKHEORFNHGSRUWDO LV
VWLOOYLVLEOHIURPWKHVWUHHW,WLVVPDOOHUWKDQWKHPDLQSRUWDOEXWLWVDUFKLVGHFRUDWHGZLWKWKHVDPH
JDGURRQVDVWKHPDLQVRXWKSRUWDODQGZLWKWKHVDPHULFKIROLDWHFDSLWDOV
 7KHGDWLQJRIWKLVEXLOGLQJZRUNKDVFDXVHGFRQVLGHUDEOHGHEDWH6HYHUDOVRXUFHVDWWHVWWRD
FRQVHFUDWLRQRIWKH&KXUFKRQ-XO\RQWKH¿IWLHWKDQQLYHUVDU\RIWKHFRQTXHVWRI-HUXVDOHP
E\WKH/DWLQ&KULVWLDQV+RZHYHULWLVQRWFOHDUZKHWKHUWKLVFRQVHFUDWLRQVLJQDOOHGWKHFRPSOHWLRQ
RIWKHZKROHEXLOGLQJFDPSDLJQRUMXVWWKH¿UVWVWDJH,QDQ\FDVHWKHEXLOGLQJZRUNVPXVWKDYHEHHQ
FRPSOHWHGE\WKHV
 7KHODUJHFORLVWHURIWKH$XJXVWLQLDQFDQRQVWRWKHHDVWRIWKHFKRLULVODUJHO\GHVWUR\HG7KH
LQQHUZDOOVDQGWKHYDXOWVDUHPLVVLQJVRWKDWRQO\WKHRXWHUZDOOVZLWKWKHLUZDOODUFKHVDUHSUHVHUYHG
LQFOXGLQJWKHVSHFLDOµHOERZFROXPQ¶FRUEHOVWKDWVXSSRUWHGWKHYDXOWV,QWKHQRUWKZHVWFRUQHURIWKH
FORLVWHUDQDFDQWKXVGHFRUDWHGLPSRVWLVSUHVHUYHGVXSSRUWLQJDQDUFKGHFRUDWHGZLWKHJJDQGGDUW
RUQDPHQWHQFORVHGE\EHDGDQGUHHODVHULHVRIGLVFVDQG¿QDOO\DQRWKHUGHFRUDWHGovoloPRXOGLQJ
0XFKRIWKLVGHFRUDWLRQLVUHPLQLVFHQWRIWKHFDUYHGGHFRUDWLRQLQSKDVHRQWKHRFWDJRQHVSHFLDOO\
WKHWKUHHFKDSHOV
 &RPSDUHGWRWKHVRXWKIDoDGHWKHWZHOIWKFHQWXU\LQWHULRURIWKH&KXUFKLVYHU\VLPSOHDQG
UHVWUDLQHGZLWK WKH FDUYHGRUQDPHQWDWLRQPDLQO\ FRQFHQWUDWHG WR WKH FDSLWDOV ,QVWHDG WKH LQWHULRU
GHFRUDWLRQVVHHPPRVWO\WRKDYHFRQVLVWHGRIPRVDLFVDQGSDLQWLQJYHU\OLWWOHRIZKLFKKDVVXUYLYHG
XQWLOWKHSUHVHQW7KH7RPERI&KULVWRIFRXUVHFRQWLQXHGEHLQJWKHIRFDOSRLQWRIWKH&KXUFKEXW
WKHUHLVYHU\OLWWOHLQIRUPDWLRQDERXWZKDWWKH&UXVDGHUVGLGZLWKLWDSDUWIURPSODFLQJ¿UVWDVLOYHU
¿JXUHRI&KULVWDQGODWHUDJROGHQFURVVDWRSLW7KHUHDUHVRPH/DWH0HGLHYDOGUDZLQJVGHSLFWLQJLW
DQGWKHVHGUDZLQJVVKRZDFLUFXODURISRO\JRQDOVWUXFWXUHVXUURXQGHGE\FROXPQVDQGZLWKDÀDWURRI
7KHROGRSHQSRUFKLQIURQWRIWKH7RPEZDVWUDQVIRUPHGLQWRDVPDOO&KDSHORIWKH$QJHOZKLFK
VHUYHGDVWKHDQWHURRPWRWKH7RPE7KLVFKDSHOKDGDVPDQ\DVWKUHHGRRUVLQRUGHUWRDFFRPPRGDWH
DODUJHQXPEHURIYLVLWRUV2QWKHÀDWURRIDFXSRODFDUULHGRQVOHQGHUSLOODUVZDVEXLOW7KLVFXSROD
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SURWHFWHGWKHVPRNHYHQWLQWKH7RPE&KDPEHUIURPUDLQIDOOLQJWKURXJKWKHRSHQLQJLQWKHFRQLFDO
URRIDERYH
 7KLV FKXUFKZKHWKHU LWZDV FRPSOHWHG RU LQ LWV ODVW VWDJHV RI UHPRGHOOLQJZDVZKDW WKH
SLOJULPV ZRXOG HQFRXQWHU IURP F RQZDUGV 7KH 5RWXQGD LWVHOI ZDV LQ DOO SUREDELOLW\ OLWWOH
D൵HFWHGE\WKHFRQVWUXFWLRQRIWKHQHZFKRLUZKLFKDLPHGDWPDNLQJWKH&KXUFK¿WIRUWKHPRQDVWLF
FRPPXQLW\6RPHRIWKHVSDWLDODQGDUFKLWHFWXUDOHOHPHQWVOLNHWKHSRVLWLRQRIWKHJUDYHVLWHVOLJKWO\
R൵FHQWUH WKHDPEXODWRU\ZLWK WKUHHFKDSHOV WKHFRQLFDO URRIDQG WKHXVHRI&ODVVLFDOGHFRUDWLYH
RUQDPHQWVDUHDOOPLUURUHG LQ WKH1LGDURVRFWDJRQ7KHH[WHUQDOGLDPHWHURI WKH1LGDURVRFWDJRQ
DPEXODWRU\LVLGHQWLFDOZLWKWKHLQWHUQDOGLDPHWHURIWKHDUFDGHZDOORIWKH+RO\6HSXOFKUH&KXUFK
2WKHU&UXVDGHU&KXUFKHVLQ-HUXVDOHPZLWKD&HQWUDOL]HG3ODQ
:KHQ-HUXVDOHPZDVFRQTXHUHGLQPXFKRIWKH&KULVWLDQKHULWDJHKDGEHHQORVWIRUJRWWHQRU
GLOXWHGWKURXJKDOPRVW¿YHFHQWXULHVRI0RVOHPUXOH6RPHRIWKH&KULVWLDQVLWHVZHUHDSSURSULDWHG
IRU0RVOHPZRUVKLSLQWKHVHYHQWKFHQWXU\ZKLOHRWKHUVZHUHUXLQHGRUFRPSOHWHO\ORVW6RPHRIWKH
VLWHVZKHUHWKHWZRIDLWKVVKDUHGWKHVDPHWUDGLWLRQVZHUHDOVRVDFUHGWRERWK0RVOHPVDQG&KULVWLDQV
DQGERWKJURXSVZRUVKLSSHGWKHUH
 7KH&UXVDGHUVWULHGWRUHGLVFRYHUDQGUHFRQVWUXFWDVPDQ\RIWKH%LEOLFDOVLWHVDVSRVVLEOH
HVSHFLDOO\WKRVHWKDWZHUHFRQQHFWHGZLWKWKHOLIHDQGGHDWKRI-HVXV,QDGGLWLRQWRWKHVLWHVRIWKH
3DVVLRQWKDWEHFDPHFRQFHQWUDWHGZLWKLQWKHZDOOVRIWKH+RO\6HSXOFKUH&KXUFKFRPSOH[WKHVLWHV
RIWKH/DVW6XSSHURQ0RXQW=LRQDQGWKH$VFHQVLRQRQWKH0RXQWRI2OLYHVZHUHRIJUHDWLQWHUHVW
LQDGGLWLRQWRWKHVLWHRIWKH7HPSOHRI6RORPRQ2QDOOWKHVHVLWHVQHZFKXUFKHVZHUHEXLOWRUWKH
H[LVWLQJEXLOGLQJVZHUHFRQYHUWHGLQWRFKXUFKHV
&KXUFKRIWKH$VFHQVLRQ
2QWKHVLWHRI&KULVW¶V$VFHQVLRQRQWKH0RXQWRI2OLYHVDODUJHURXQGFKXUFKZDVEXLOWLQWKH(DUO\
%\]DQWLQHSHULRGZLWK WKH IRRWSULQWVRI&KULVW
SUHVHUYHGLQWKHYHU\FHQWUHRIWKHVWUXFWXUHEXW
WKLVFKXUFKIHOOLQWRUXLQ%\FWKHFKXUFK
KDGEHHQUHEXLOWZLWKD ODUJHRFWDJRQDOJURXQG
SODQ)LJXUH,WZDVPDGHLQWRDPRVTXHLQ
DQGWRGD\RQO\SDUWVRIWKHFHQWUDOVWUXFWXUH
DUHSUHVHUYHG7KHFKXUFKPHDVXUHGH[WHUQDOO\
PDFURVVDQGHDFKVLGHPHDVXUHGFP
7KHUH ZDV SUREDEO\ DQ DSVH WRZDUGV WKH HDVW
,Q WKH FHQWUH RI WKH VWUXFWXUH VWDQGV D VPDOO
RFWDJRQDO DHGLFXOH ZLWK D GLDPHWHU RI FP
ZKLFK SURWHFWV WKH URFN ZLWK WKH IRRWSULQWV RI
&KULVW7KHDHGLFXOHZDVRULJLQDOO\VXUURXQGHG
E\IRXUODUJHSLOODUVWKDWVXSSRUWHGWKHYDXOWVRI
WKHDPEXODWRU\,WZDVDIUHHVWDQGLQJVWUXFWXUH
DQGDERYHLWZDVSUREDEO\DFRQLFDOURRIVLPLODU
WRWKHURRIRIWKH+RO\6HSXOFKUH&KXUFKZLWKD
ODUJHRFXOXV
 7KHRXWVLGHRIWKHDHGLFXOHLVGHFRUDWHG
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)LJXUH3ODQRIWKHRFWDJRQDO&UXVDGHU&KXUFKRIWKH
$VFHQVLRQRQWKH0RXQWRI2OLYHVLQ-HUXVDOHPLQ3ULQJOH
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ZLWKDUHFHVVHGEOLQGDUFDGHHDFKDUFKVSULQJLQJIURPWKHFRUQHUSLODVWHUVHDFKRIZKLFKLVÀDQNHG
E\DSDLURIHQJDJHGPDUEOHFROXPQV7KHFROXPQVVXSSRUW¿QHO\FDUYHGPDUEOHFDSLWDOVRIZKLFK
IRXUWHHQRIWKHRULJLQDOVL[WHHQDUHSUHVHUYHG7KHZDOOKDVDFRUQLFHZLWKDFRUEHOWDEOH7KHFKXUFK
ZDVVHUYHGE\DFRPPXQLW\RIFDQRQVIROORZLQJWKHUXOHRI6W$XJXVWLQH¿UVWPHQWLRQHGLQDQG
LWIXQFWLRQHGXQWLO
7KH&KXUFKRI6W0DU\RQ0RXQW6LRQ
7KLVVLWHKDVVLQFHWKHIRXUWKFHQWXU\EHHQLGHQWL¿HGDVWKHSODFHZKHUHWKH/DVW6XSSHUWRRNSODFHRQ
0DXQG\7KXUVGD\DQGWKHSODFHZKHUHWKH+RO\6SLULWKDGFRPHGRZQDW3HQWHFRVW,QWKHIRXUWK
FHQWXU\DFKXUFKZDVEXLOWKHUHDQGLWZDVUHEXLOWDQGHQODUJHGVHYHUDOWLPHVWKURXJKWKHFHQWXULHV
7KH&UXVDGHUVUHSODFHGWKH%\]DQWLQHFKXUFKZLWKDODUJHUUHFWDQJXODU¿YHDLVOHGFKXUFKPHDVXULQJ
F[P7KHJUHDWHU SDUW RI WKLV FKXUFKZDVGHVWUR\HG DIWHU  EXW LWV VRXWKHDVWHUQ FRUQHU
FRQWDLQLQJWKHYDXOWHGKDOONQRZQDVWKH&HQDFOH±WKHURRPRIWKH/DVW6XSSHU±LVSUHVHUYHGDERYH
DORZYDXOWHGVSDFH7KLVFRQVWUXFWLRQGDWHVIURPWKHVV$QDGMRLQLQJURRPFRQWDLQVZKDW
DFFRUGLQJWRWUDGLWLRQLVWKHWRPERI.LQJ'DYLG
 'XNH*RGIUH\IRXQGHGDPRQDVWHU\KHUHVRRQDIWHUWKHFDSWXUHRI-HUXVDOHPLQDQGQR
ODWHUWKDQWKHFRPPXQLW\ZDVSODFHGXQGHUWKHUXOHRI6W$XJXVWLQH
7KH7HPSOH0RXQW7HPSOXP6DORPRQLV
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EXLOGLQJLWKDGDWOHDVWWKHVLPLODUIRUPDQGRFFXSLHGWKHVDPHSRVLWLRQ,WZDVTXLFNO\FRQYHUWHG
LQWRDFKXUFKGHGLFDWHGWR6W0DU\DQGWKHLQWHULRUZDVVOLJKWO\PRGL¿HGWRPDNHLWIXQFWLRQDVD
FKXUFK7KHURFNZDVFRYHUHGZLWKDPDUEOHÀRRUDQGDQDOWDUSODFHGLQWKHFHQWUH*ULOOHVRIZURXJKW
LURQZHUHLQVHUWHGEHWZHHQWKHFROXPQVVXUURXQGLQJWKHFHQWUDOURRP
 7KH'RPHTXLFNO\DVVXPHGDQLPSRUWDQWUROHLQWKHOLWXUJLFDOOLIHRI-HUXVDOHPHYHQULYDOOLQJ
WKH+RO\6HSXOFKUH&KXUFK2QVHYHUDOPHGLHYDOPDSVRI-HUXVDOHPWKH'RPHLVGHSLFWHGDVPRUH
FHQWUDO DQG ODUJHU WKDQ WKH+RO\6HSXOFKUH&KXUFK$FFRUGLQJ WR WKH&KULVWLDQP\WKRORJ\ RI WKH
WZHOIWKFHQWXU\DQXPEHURIELEOLFDOVFHQHVZHUHEHOLHYHGWRKDYHWDNHQSODFHKHUH2QO\DFRXSOH
RI\HDUVDIWHUWKHFRQTXHVWDFRPPXQLW\RI$XJXVWLQLDQFDQRQVZHUHLQVWDOOHGKHUH$FRPSOH[RI
PRQDVWLFEXLOGLQJVZDVHUHFWHGQH[WWRWKH'RPHEXWQRWUDFHRIWKLVFRPSOH[LVYLVLEOHWRGD\
 %HFDXVH RI LWV KLJKO\ YLVLEOH VLWXDWLRQ RQ WKH7HPSOH0RXQW WKH'RPH RI WKH5RFNZDV
SUREDEO\ WKH ¿UVW EXLOGLQJ LQ -HUXVDOHP WKDWPRVW SLOJULPV VHW WKHLU H\HV RQ DQG LWVPDJQL¿FHQW
DUFKLWHFWXUH DQG GHFRUDWLRQ RIWHQPDGH D JUHDWHU LPSUHVVLRQ RQ YLVLWRUV WKDQ WKH+RO\ 6HSXOFKUH
&KXUFK7KLVFKXUFKLVVLWXDWHGDWDORZSRLQWLQWKHFLW\VFDSHDQGLWLVVXUURXQGHGRQDOOVLGHVE\D
GHQVHPD]HRIEXLOGLQJVDQGQDUURZVWUHHWV,WLVRQO\ZKHQHQWHULQJWKHEXLOGLQJWKDWLWVGLPHQVLRQV
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7KLVLVDQRSHQGRPHGVWUXFWXUHFRQVLVWLQJRIDQLQQHUKH[DJRQDOGUXPVXSSRUWHGE\VL[FROXPQVDQG
FRYHUHGZLWKDWLPEHUGRPHHQFORVHGE\DZDOOOHVVURRIHGDPEXODWRU\FDUULHGRQHOHYHQFROXPQV
VXSSRUWLQJDSRO\JRQDORXWHUDUFDGH7KHQDPHGHULYHVIURPWKH0RVOHPWUDGLWLRQWKDWKHUH.LQJ
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ZDVLGHQWL¿HGDVWKHEXULDOSODFHRIWKHDSRVWOH6W-DPHVWKHOHVVWKHEURWKHURI-HVXVDQGWKH¿UVW
ELVKRSRI-HUXVDOHPZKRKDGEHHQ¿UVWWKURZQIURPWKHFRUQHURIWKH7HPSOHLQWRWKH.LGURQ9DOOH\
WKHQVWRQHGDQGFOXEEHGWRGHDWK$QLQVFULEHGVODELQ WKHÀRRURI WKHEXLOGLQJPDUNHGKLVEXULDO
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Qubbat Sulaiman'RPHRI6RORPRQ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WKHSODFHZKHUH6RORPRQSUD\HGZKHQKHKDGFRPSOHWHGWKHFRQVWUXFWLRQRIWKH7HPSOH,WPHDVXUHV
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(XURSHLQFOXGLQJ1LGDURVGXULQJWKH&UXVDGHUSHULRG)RXURIWKH¿YHPRVWLPSRUWDQW&KULVWLDQVLWHV
LQWKHFLW\GXULQJWKLVSHULRGZHUHVHUYHGE\$XJXVWLQLDQFDQRQV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LQVWDOOHGDWWKH&KXUFKRIWKH1DWLYLW\VWD\LQJWKHUHXQWLOWKH\ZHUHH[SHOOHGLQ7KHFDWKHGUDORI
1D]DUHWKDOVRKDGDFKDSWHURI$XJXVWLQLDQFDQRQVGXULQJWKHVDPHSHULRG1HDU-HULFKRWKH&KXUFK
RI4XDUDQWHQHRU)RUW\'D\VZKLFKZDVEXLOWRQ WKHVLWHZKHUH&KULVWZDV WHPSWHGE\WKH'HYLO
EHORQJHGWRWKHFDQRQVRIWKH+RO\6HSXOFKUHLQWKHWZHOIWKFHQWXU\DQGLWZDVWKXVDQ$XJXVWLQLDQ
LQVWLWXWLRQ,Q+HEURQDFRPPXQLW\RI/DWLQFDQRQVH[LVWHGDWWKH7RPERIWKH3DWULDUFKVEHIRUH
DQGWKH\ZHUHSUREDEO\$XJXVWLQLDQVDVZHOO
 7KHODUJHQXPEHURI$XJXVWLQLDQFDQRQVPRVWRIZKRSUREDEO\FDPHIURPWKHVDPHFRXQWULHV
DVWKH&UXVDGHUVLH)UDQFHDQGWKH/RZ&RXQWULHVPHDQWWKDWWKHUHPXVWDOVRKDYHEHHQFORVHFRQWDFW
EHWZHHQ-HUXVDOHPDQG$XJXVWLQLDQDEEH\VLQWKHVHFRXQWULHV7KLVVWURQJ$XJXVWLQLDQGRPLQDWLRQ
LQWKHHFFOHVLDVWLFDO¿HOGKDVEHHQODUJHO\RYHUVKDGRZHGE\WKHVHFXODUDQGSROLWLFDO¿HOGZLWKLWV
PRUHGUDPDWLFKLVWRU\7KHPLGGOHRIWKHWZHOIWKFHQWXU\ZDVDSHULRGRIVWURQJH[SDQVLRQIRUWKH
$XJXVWLQLDQRUGHUERWKLQ&HQWUDO(XURSHDQGWKHPRUHSHULSKHUDOFRXQWULHVQRWOHDVWLQ1RUZD\
 7KH VHFRQG DUFKELVKRS RI 1LGDURV (\VWHLQ (UOHQGVVRQ  ZDV LQ DOO SUREDELOLW\
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1RUZD\IURPRQZDUGVPRVWO\E\KLPDQGWKHUR\DOIDPLO\7KH\ZHUH7KH$EEH\RI6SLULWXV
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7KH$EEH\RI6W/DZUHQFHDW8WVWHLQ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VV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LQ/DWLQHYHQWKRXJKWKHUHLVQROLQJXLVWLFFRQQHFWLRQEHWZHHQWKHWZRQDPHVVRKHFOHDUO\ZDQWHG
WRXQGHUOLQHKLVVSLULWXDOFRQQHFWLRQWRWKH$XJXVWLQLDQRUGHU
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FKXUFKZDVWKHODUJHVWRILWVNLQGLQ6FDQGLQDYLDDQGHYHQODUJHUWKDQWKH7HPSOH&KXUFKLQ/RQGRQ
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9LFWRULVDOVRLQWHUHVWLQJLQOLJKWRIWKHVWURQJWUDGLWLRQRIOHDUQLQJDW6W9LFWRUH[HPSOL¿HGE\6W+XJK
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+LVERRNEHFDPHSRSXODUDQGLWH[LVWVLQPDQ\FRSLHV,WDOVRGHPRQVWUDWHVDQLQWHQVH
LQWHUHVWLQ-HUXVDOHPERWKWKHHDUWKO\FLW\DQGDVDPHWDSKRUIRUWKH+HDYHQO\-HUXVDOHP
 7KLVZD\RIWKLQNLQJVHHPVWRKDYHEHHQZLGHVSUHDGLQ$XJXVWLQLDQFLUFOHVDQGLWZRXOGEH
QRXULVKHGE\WKHFORVHFRQWDFWWKDWZRXOGKDYHSURYLGHGWKHFDQRQVLQ3DULVZLWK¿UVWKDQGNQRZOHGJH
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DQGRWKHUPRQXPHQWVLQWKH+RO\/DQGFRQQHFWHGWRWKHKLVWRU\RI&KULVWLDQLW\7KHFRQTXHVW¿UHG
WKHLPDJLQDWLRQDQGLQWHUHVWLQWKRVHZKRKDGVWD\HGEHKLQGDQGWKLVTXLFNO\OHGWRWKHEXLOGLQJRID
VSDWHRIFKXUFKHVDQGVKULQHVLQPRVWFRXQWULHVLQ(XURSHWKDWLQRQHZD\RUWKHRWKHUZHUHLQÀXHQFHG
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VLPLODULW\WRWKLVFKXUFK,QVRPHLQVWDQFHVFHUWDLQPHDVXUHPHQWVZHUHHQRXJKWRUHJDUGDEXLOGLQJ
DVEHLQJDFRS\RIWKHRULJLQDOLQWKHPHGLHYDOVHQVHRIWKHZRUG$ODUJHQXPEHURI³FRSLHV´RIWKH
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ZHUHFPKLJKDQGWKHFKXUFKPHDVXUHVGLDJRQDOO\PDFURVVDQGPHDVWZHVW
 7KHFKXUFKRI6W0DU\LQ5LHX[0LQHUYRLVFNPZHVWRI1DUERQQHZDVEXLOWGXULQJWKH
VHFRQGKDOIRIWKHWZHOIWKFHQWXU\,WFRQWDLQVRIDKHSWDJRQDOFHQWUDOURRPVXSSRUWHGE\IRXUSLHUV
DQGWKUHHFROXPQVDQGLWLVVXUURXQGHGE\DIRXUWHHQVLGHGWHWUDGHFDJRQDODPEXODWRU\7KHDOWDU
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1RUPDQFKXUFKHV WKDWZHUH FRPSOHWHG IURP WKH ODWH HOHYHQWKFHQWXU\RQZDUGV7KH VKULQHVZHUH
NHSWRQDVHSDUDWHDOWDULQDIHUHWRU\EHKLQGWKHPDLQDOWDU0DQ\VKULQHVKDGDEDVHZLWKWZRRUWKUHH
µSRUWKROHV¶WKDWZHUHODUJHHQRXJKIRUSHRSOHWRFUDZOWKURXJK7KLVIHDWXUHZDVFOHDUO\LQVSLUHGE\
WKHGHVLJQRIWKH7RPERI&KULVWLQ-HUXVDOHPZKHUHWKHVKHOILQWKHWRPEFKDPEHUZDVSURWHFWHGE\
DPDUEOHVODEZLWKWKUHHSRUWKROHVWKURXJKZKLFKSHRSOHFRXOGVHHDQGWRXFKWKHWRPEVKHOI
 7KHLPSRUWDQWVKULQHVRI6W(GPXQGDW:HVWPLQVWHUDQG6W7KRPDVDW&DQWHUEXU\DOVRKDG
WKLVVKDSHEHIRUHWKH\ZHUHUHSODFHGE\QHZVKULQHEDVHVLQWKHWKLUWHHQWKFHQWXU\(QJOLVKWRPE
VKULQHVZLWK SRUWKROHV RU UHPDLQV RI VXFK WRPEVKULQHV KDYH VXUYLYHG LQ6DOLVEXU\:KLWFKXUFK
,ODPDQG:LQFKHVWHU%HIRUH WKHVKRZHYHU YHU\ IHZEXLOGLQJV LQ(QJODQGZHUH VSHFLDOO\
GHVLJQHGWRDFFRPPRGDWHWKHVKULQHV7KHUHZHUHQRVSHFLDOO\GHVLJQHGUHOLTXDU\FKDSHOVRURWKHU
DUFKLWHFWXUDO IHDWXUHV VLJQLI\LQJ WKHSUHVHQFHRI UHOLFV ,QVWHDG WKH VKULQHVZHUHSODFHG LQVLGH WKH
H[LVWLQJDUFKLWHFWXUHHVSHFLDOO\WKHDSVLGDOHDVWHUQHQGRIWKHQHZODUJH1RUPDQFKXUFKHV
 7KH&RQWLQHQWDOWZHOIWKFHQWXU\SLOJULPFKXUFKZLWKDODUJHDPEXODWRU\DQGUDGLDWLQJFKDSHO
ZDV LQWURGXFHG WR (QJODQG LQ DPRGL¿HG IRUP WKURXJK WKH UHEXLOGLQJ RI &DQWHUEXU\&DWKHGUDO¶V
7ULQLW\&KDSHODIWHUWKH¿UH7KHFRQVWUXFWLRQRI6W+XJK¶V&KRLULQ/LQFROQ&DWKHGUDOLVWKH
RQO\RWKHU(QJOLVKH൵RUWWRLQWURGXFHWKHFKRLUZLWKDIXOODPEXODWRU\LQ(QJODQG7KHW\SLFDO(QJOLVK
SLOJULPFKXUFKIURPWKHWKLUWHHQWKFHQWXU\KDVDVTXDUHHDVWHQGDQGWKHVKULQHVZHUHXVXDOO\SODFHG
RQDWDOOPDVRQU\EDVHZLWKVKDOORZSUD\LQJQLFKHVLQDVHSDUDWHIHUHWRU\EHKLQGWKHKLJKDOWDU
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$VPDOOQXPEHU±DWOHDVWZKHQFRPSDUHGWRWKHWRWDOQXPEHURIFKXUFKHV±RIFKXUFKHVDQGFKDSHOV
ZLWKURXQGRUSRO\JRQDOQDYHVZHUHEXLOWLQ(XURSHGXULQJWKHWZHOIWKFHQWXU\0RVWRIWKHPZHUH
SUREDEO\LQRQHZD\RUWKHRWKHULQVSLUHGE\WKH+RO\6HSXOFKUH&KXUFKRURWKHUFHQWUDOL]HGFKXUFKHG
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LQWKH+RO\/DQGDQGPDQ\ZHUHEXLOWE\7HPSODUVRU+RVSLWDOOHUVZKRKDGGLUHFWOLQNVZLWK-HUXVDOHP
+RZHYHUYHU\IHZRIWKHPZHUHEXLOWDVPDUW\ULDRUFRQWDLQHGWKHJUDYHDQGRUVKULQHRIDVDLQWLQ
WKHFHQWUHRIWKHURXQGQDYH
 6HYHUDOODUJH6FDQGLQDYLDQFKXUFKHVFRQWDLQHGWKHVKULQHVRIVDLQWVYHU\IHZRIZKRPKDG
EHHQR൶FLDOO\ FDQRQL]HGE\ WKHSRSHEXWRQO\RQHRI WKHVH FKXUFKHV±1LGDURV&DWKHGUDO ±ZDV
EXLOWRYHUWKHVLWHRIWKHSXUSRUWHGJUDYHRIWKHPDUW\U7KHVLWHRIWKHPDUW\UGRPRIRWKHUPXUGHUHG
VDLQWV±PDUW\UV±ZDVXVXDOO\HQFORVHGE\VPDOOFKDSHOVRUFKXUFKHV7KLVKDSSHQHGZLWK6W2ODY
6WLNOHVWDG&KXUFK6W(ULN6W(ULN¶V&KDSHO8SSVDODDQG6W6XQQLYDDW6HOMH$EEH\ZKLOHWKH
PXUGHURI6W.QXGRI'HQPDUNDFWXDOO\WRRNSODFHLQDQH[LVWLQJFKXUFK(YHQIRUDNLQJOLNH(ULN
.OLSSLQJRI'HQPDUNZKRGLGQRWEHFRPHDVDLQWDPHPRULDOFKDSHOZDVEXLOWRQWKHVLWHRIWKHEDUQ
DW)LQGHUXS LQ-XWODQGZKHUH(ULNZDVPXUGHUHG LQ7KHVHPHPRULDOFKDSHOVZHUHGHVLJQHG
OLNHRUGLQDU\VPDOOFKXUFKHVZLWKDUHFWDQJXODUQDYHDVTXDUHFKRLUDQGSHUKDSVDQDSVH7KHKRO\
ELVKRSVZKRGLHGDQDWXUDOGHDWKZHUHDOUHDG\EXULHGLQVLGHWKHLUFDWKHGUDODQGWKHLUVKULQHVZHUH
NHSWLQWKHVDPHFKXUFK
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&RQFHUQLQJSKDVHDQG
:K\ZDVWKLVSDUWRIWKHFDWKHGUDOEXLOWDVDQRFWDJRQ"
:KHQGLGHDFKRIWKHSKDVHVFRPPHQFHDQGZKHQZDVHDFKSKDVHFRPSOHWHG"
:KRZHUHWKHEXLOGHUV"
:DVWKHUHDVSHFL¿FPRGHOIRULWVRULJLQDOGHVLJQ"
:KHUHGLGLWVLQVSLUDWLRQFRPHIURP"
:DV WKHRFWDJRQ IRXQGHGE\$UFKELVKRS(\VWHLQ LQDV WUDGLWLRQDOO\EHOLHYHG HYHQ
HDUOLHURUSHUKDSVODWHU"
:DVWKHGL൵HUHQFHLQDUFKLWHFWXUHEHWZHHQWKHDPEXODWRU\DQGWKHFHQWUDOURRPFDXVHGE\D
EUHDNLQWKHEXLOGLQJZRUNRUVLPSO\DFKDQJHRIVW\OH"
7KLVLVDXQLTXHEXLOGLQJLQD6FDQGLQDYLDQFRQWH[WEXWWKHUHDUHPDQ\RFWDJRQDOEXLOGLQJV
FRQQHFWHGZLWKWKHJUDYHVDQGRUWKHVKULQHVRIVDLQWVLQ(XURSHDQGWKH1HDU(DVW:DVRQH
RUPRUH RI WKHVH EXLOGLQJV GLUHFWO\ RU LQGLUHFWO\ WKH LQVSLUDWLRQ IRU WKH1LGDURV&DWKHGUDO
RFWDJRQ"
:KDWZDVWKHOLWXUJLFDOIXQFWLRQRIWKHRFWDJRQ",VWKHULFKGHFRUDWLRQRIWKHDPEXODWRU\
ZDOOVFRQQHFWHGZLWKWKHRFWDJRQ¶VIXQFWLRQ"
&RQFHUQLQJSKDVH
:K\ZDVWKH¿UHGDPDJHQRWPHUHO\UHSDLUHGEXWDODUJHVFDOHUHEXLOGLQJEHJXQ"
:DVWKHEXLOGLQJZRUNFRPSOHWHGDVSODQQHGRUZDVDSODQQHGIXOOVFDOHUHPRGHOOLQJRIWKH
RFWDJRQFXWVKRUWE\WKH%ODFN'HDWK"
&RQFHUQLQJSKDVH
:K\ZDVDODUJHSDUWRIWKH\HDUVROGRFWDJRQSDLQVWDNLQJO\GLVPDQWOHGDQGUHEXLOWLQ
LWVRULJLQDOGHVLJQ"
:K\ZDVLWQRWMXVWGHPROLVKHGDQGUHSODFHGZLWKVRPHWKLQJPRUHPRGHUQ"
:DVWKLVZRUNDXQLTXHORFDOVROXWLRQWRDVWUXFWXUDOSUREOHPRUZDVLWDSDUWRIDODUJHU
(XURSHDQGHYHORSPHQW DQG LQWHUHVW LQ DQFLHQW EXLOGLQJV VHHNLQJ WRSUHVHUYH WKHP IRU WKH
IXWXUH"
3KDVHF±
:K\DQRFWDJRQ"
,QP\YLHZWKHDQVZHUWRWKLVTXHVWLRQLVLQVHSDUDEO\FRQQHFWHGWRWKHFXOWRI6W2ODY7KHJUDYHDQG
VKULQHRIWKHrex et martiris±ZKHWKHULWZDVWKHKLVWRULFDOO\FRUUHFWJUDYHVLWHRUQRWLVLQVLJQL¿FDQW
LQ WKLVFRQQHFWLRQ±ZDVWKHIRXQGDWLRQRQZKLFKKLVFXOWDQGWKHDXWKRULW\DQGOHJLWLPDF\RI WKH
DUFKELVKRSULF UHVWHG ,Q RUGHU WR HQKDQFH WKH SUHVWLJH DQG V\PEROLF YDOXH RI WKLV ORFDWLRQ LWZDV
HQFORVHGE\DQRFWDJRQZKLFKWRWKHFRQWHPSRUDU\(XURSHDQPLQGVLJQDOOHGWKDWLWFRQWDLQHGWKH
JUDYHRIDPDUW\U±Dmartyrion7KLVZDVFOHDUO\DFRQVFLRXVFKRLFHUHYHDOLQJDGHVLUHWRHVWDEOLVK
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DYLVLEOHFRQQHFWLRQEHWZHHQ6W2ODYDQG WKH WRPEVRI WKHPDUW\UVRI WKH(DUO\&KULVWLDQSHULRG
7KHXSSHUFKDSHOLQWKHVRXWKWUDQVHSWZDVMRLQWO\GHGLFDWHGLQWKHVWR6W2ODYDQG6W6WHSKHQ
protomartyrisWKXVFRQQHFWLQJWKH¿UVW1RUZHJLDQPDUW\UZLWKWKH¿UVW&KULVWLDQPDUW\U,QWKHFXOW
RI6W2ODYKLV&KULVWOLNHQDWXUHLVDOVRDUHFXUULQJWKHPHDQGWKHRFWDJRQZDVSUREDEO\LQWHQGHGDV
DSK\VLFDOH[SUHVVLRQRI6W2ODY¶VUHODWLRQZLWKWKHHDUO\PDUW\UVDQGHVSHFLDOO\ZLWK&KULVW
 ,Q6FDQGLQDYLDWKHRFWDJRQVWDQGVDORQHDVDXQLTXHEXLOGLQJDQGLILWZDVEXLOWDVODWHDV
FWKLVLVDODWHRFFXUUHQFHLQD(XURSHDQFRQWH[W,QRWKHU:HVW(XURSHDQFRXQWULHVWKHVKULQHV
RIVDLQWVZHUHE\WKLVWLPHHQFORVHGE\ODUJHFKRLUVDQGIHUHWRULHVVXUURXQGHGE\DPEXODWRULHVDQG
WKHRFWDJRQUHSUHVHQWVDNLQGRIWUDQVLWLRQEHWZHHQWKHHDUO\PHGLHYDOFHQWUDOL]HGEXLOGLQJDQGWKH
IXOO\GHYHORSHGIHUHWRU\:LWKRXWGRXEWWKHRFWDJRQZDVSODQQHGDQGFRQQHFWHGZLWKDVLQJOHQDYH
VWUXFWXUHWRWKHZHVWRILW7KLVVROXWLRQZDVPDGHQHFHVVDU\E\WKHGHFLVLRQWRUHWDLQ.LQJ2ODYWKH
3HDFHIXO¶VDLVOHOHVVHOHYHQWKFHQWXU\QDYHDVWKHFKRLURIWKHHQODUJHGFDWKHGUDO,QRUGHUWRNHHSWKH
FDWKHGUDO¶VOLWXUJLFDOOLIHXQLQWHUUXSWHGZRUNRQWKHRFWDJRQFRXOGQRWEHJLQEHIRUHWKHQHZQDYHDQG
WUDQVHSWVZHUHQHDULQJFRPSOHWLRQDQGWDNHQLQXVH7KHFRQVWUXFWLRQRIWKHRFWDJRQZDVWKXVLQWHQGHG
DVWKHFURZQLQJDFKLHYHPHQWDQGFRPSOHWLRQRIWKH5RPDQHVTXHPHWURSROLWDQFDWKHGUDOUDWKHUWKDQ
WKH¿UVWHOHPHQWRIDQHZ*RWKLFFDWKHGUDO7KHDUFKLWHFWXUHDQGGHFRUDWLRQRIWKHDPEXODWRU\ZDOOV
LVUHWURVSHFWLYHUDWKHUWKDQSURVSHFWLYHVLJQDOOLQJDVVRFLDWLRQVDQGFXOWXUDOWLHVZLWKDGLVWDQWSDVW
UDWKHUWKDQSRLQWLQJWRZDUGVWKHIXWXUHDQGDQHZEHJLQQLQJ)RUDFRXQWU\WKDWKDGEHHQ&KULVWLDQ
IRUOHVVWKDQWZRFHQWXULHVDEXLOGLQJWKDWGHPRQVWUDWHGDGLUHFWFRQQHFWLRQZLWKWKHEHJLQQLQJRI
&KULVWLDQLW\EHFDPHDSRLJQDQWYLVXDO VWDWHPHQW ,WZRXOG VHUYHDVD UHPLQGHU WRYLVLWRUV WKDW WKH
&KULVWLDQFXOWXUHZDV¿UPO\HVWDEOLVKHGDOVRLQWKLVIDUFRUQHURIWKHZRUOGDQGWKDWWKH&KXUFKDQG
.LQJGRPRI1RUZD\ZDVQRZDSDUWRIWKH(XURSHDQGWKH(XURSHDQ&KULVWLDQFXOWXUH
 $ IHZ \HDUV ODWHU GXULQJ WKH RFWDJRQ¶V
FRPSOHWLRQ RU VKRUWO\ DIWHU WKH LGHD RI DQ
DLVOHGFKRLUUHSODFLQJWKHVLQJOHQDYHFKRLUZDV
LQWURGXFHG ,I WKLV LGHD KDG H[LVWHG ZKHQ WKH
FRQVWUXFWLRQRI WKHDPEXODWRU\ZDOOEHJDQ WKH
HDVWHUQHQGRI WKHFDWKHGUDOZRXOGVXUHO\KDYH
EHHQGHVLJQHGVRWKDWWKHRFWDJRQ¶VDPEXODWRU\
EHFDPH GLUHFWO\ FRQQHFWHGZLWK WKH QHZ FKRLU
DLVOHV)LJXUH
 7KH DPEXODWRU\ ZDOOV RI WKH RFWDJRQ
DUHWKHPRVWULFKO\GHFRUDWHGSDUWRIDPHGLHYDO
1RUZHJLDQ VWRQH EXLOGLQJ SUREDEO\ DOVR LQ
6FDQGLQDYLD 7KH LQWHULRUV RI WKH WKUHH VPDOO
FKDSHOV DUH VR ULFKO\ GHFRUDWHG WKDW LW ZRXOG
VX൶FHIRUDIDUODUJHUEXLOGLQJ$SDUWIURPWKH
IRXUVPDOOGUDJRQVRQWKHYDXOWERVVRIWKHHDVW
FKDSHODQGWKHPRQVWHUKHDGLQWHUPHGLDWLQJRQH
RIWKHFRUQHUYDXOWVKDIWVWKHLQWHUQDODPEXODWRU\
ZDOOV DUH GHYRLG RI ¿JXUDWLYH VFXOSWXUH $OO
LQWHUQDO GHFRUDWLRQ LV IROLDWH RU RUQDPHQWDO
VKRZLQJDZHDOWKRIGL൵HUHQWIRUPVDQGVKDSHV
7KH GLVWULEXWLRQ RI WKH GHFRUDWLRQ LV VWULFWO\
V\PPHWULFDODQGLWVKRZVDÀRZWRZDUGVWKHHDVW
FKDSHOVLWXDWHGEHKLQGWKHKLJKDOWDU7KLVFKDSHO
KDVWKHULFKHVWGHFRUDWLRQLQGLFDWLQJDVSHFLDORU
7KHFDUYHGGHGLFDWRU\LQVFULSWLRQLVQRWGDWHGEXWWKHFKDSHOLVVLWXDWHGGLUHFWO\DERYHWKHFKDSHORI6W-RKQWKH%DSWLVW
GHGLFDWHGRQ1RYHPEHUDQGWKHOHWWHULQJLQERWKLQVFULSWLRQVLVQHDULGHQWLFDO
)LJXUH6XJJHVWLRQIRUWKHGHVLJQRIHDVWHQGRIWKH
FDWKHGUDODIWHUWKHRFWDJRQZDVFRPSOHWHGDQGEHIRUHWKH
FRPPHQFHPHQW RI WKH *RWKLF FKRLU 1RWH WKH SRVVLEOH
DFFHVV WR WKH RFWDJRQ EHWZHHQ WKH FKDSWHU KRXVH DQG
WKH QDYH WKURXJK WKH QRUWK FKDSHO*UDSKLFV E\6DPXHO
)HUDJHQEDVHGRQ*HUKDUG)LVFKHU¶VGUDZLQJVSXEOLVKHG
LQ
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DGYDQFHGIXQFWLRQ
 6HHQ LQ DZLGHU(XURSHDQ FRQWH[W WKLV LV DOVR D YHU\ ULFK GHFRUDWLRQ IRU WKLV SHULRG DQG
WKHDUWLVWLFTXDOLW\RIWKHRUQDPHQWDWLRQLVFRUUHVSRQGLQJO\KLJK7KHULFKQHVVLVFOHDUO\UHOHYDQWWR
WKHEXLOGLQJ¶VSXUSRVHZKLFKZDVWRFRQWDLQDWRPEUHOLFVDQGVKULQHVDQGWREHWKHIUDPHIRUWKH
OLWXUJ\FRQQHFWHG WR WKHFXOWRI WKH VDLQWDVZHOO DV WKH OLWXUJ\RI WKHPHWURSROLWDQFDWKHGUDO7KH
ZULWWHQVRXUFHVJLYHQRFOHDUDQVZHUWRWKHTXHVWLRQZKHWKHUWKHDOWDULQWKHFHQWUDOURRPZDVDOVRWKH
FDWKHGUDO¶VKLJKDOWDURULIWKLVZDVVLWXDWHGLQWKHFDQRQV¶FKRLU%RWKDOWHUQDWLYHVVHHPWREHSRVVLEOH
 :KLOHWKHPDQ\KXPDQ¿JXUHVRQWKHH[WHUQDOZDOOVSUREDEO\WROGVHYHUDOVWRULHV WKHULFK
LQWHUQDOIROLDJHLVPRUHUHPLQLVFHQWRIDJDUGHQHVSHFLDOO\LIZHDVVXPHWKDWLWZDVRULJLQDOO\SDLQWHGLQ
ULFKFRORXUVDVDWWHVWHGE\SUHVHUYHGWUDFHVDQGDVL[WHHQWKFHQWXU\GHVFULSWLRQ$SRVVLEOHLQVSLUDWLRQ
IRUWKLVULFKIROLDJHFDQEHWKH%LEOLFDOGHVFULSWLRQVRIWKHLQWHULRURIWKH7HPSOHRI6RORPRQLQ
.LQJVFKDSWHUYHUVH³7KHFHGDUZLWKLQWKHKRXVHKDGFDUYLQJVRIJRXUGVDQGRSHQÀRZHUVDOO
ZDVFHGDUQRVWRQHZDVVHHQ´
 ,Q LWVHOI WKHDEXQGDQFHRIRUQDPHQWV LQVLGH WKHRFWDJRQVLJQDOOHG WKDWRQHHQWHUHGDYHU\
VSHFLDOSODFH7KHDPEXODWRU\ZDOOGLGOLWHUDOO\IUDPHWKHVKULQHRI6W2ODYDQGZKHQWKHGHFRUDWLRQV
ZHUHVWLOOSDLQWHGLQULFKFRORXUVWKH\ZRXOGFUHDWHDVSOHQGLGVXUURXQGLQJIRUWKHVKULQH7KHXVHRI
ULFKIROLDJHZDVDV\PERORIUHJHQHUDWLRQDQGUHVXUUHFWLRQDQGIROLDJHZDVRIWHQXVHGLQFRQQHFWLRQ
ZLWKWKHVKULQHVRIVDLQWVZKRZHUHUHJDUGHGDVKDYLQJDOUHDG\EHHQUHVXUUHFWHG
 7KH ULFK DQG YDULHG GHFRUDWLRQ RI WKH DPEXODWRU\ZDOOV FRQWDLQV HOHPHQWV QRW FRPPRQO\
HQFRXQWHUHG LQ 6FDQGLQDYLD HJ VPRRWKOHDI FDSLWDOV MDPEV GHFRUDWHG ZLWK kymation HJJDQG
GDUWDQGastragal EHDGDQGUHHOERUGHUVDQGVSDQGUHOVFRYHUHGZLWK ODXUHOV WKDWGHULYHGLUHFWO\
IURP &ODVVLFDO DUW DQG DUFKLWHFWXUH (OHPHQWV OLNH GHQWLOV DFDQWKXV DQG SDOPHWWR ERUGHUV DOVR
RULJLQDOO\GHULYHIURP*UHHNDQG5RPDQDUWDQGDUFKLWHFWXUHEXWWKH\ZHUHXVHGLQ:HVWHUQ(XURSHDQ
5RPDQHVTXHDUWGXULQJWKHWZHOIWKFHQWXU\DWOHDVWLQUHJLRQVOLNH%XUJXQG\,QWKHRFWDJRQWKH\DUH
FRPELQHGZLWKQHZGHFRUDWLYHHOHPHQWVOLNHGRJWRRWKRUQDPHQWDQGIROLDWHFURFNHWVWKDWEHORQJWR
WKHHDUO\*RWKLFVW\OH7KHPHGDOOLRQVFXOSWXUHVLQWKHH[WHUQDOVWULQJFRXUVHPD\DOVREHLQVSLUHGE\
&ODVVLFDOVFXOSWHGPHGDOOLRQVHJDVIRXQGRQ/DWH5RPDQVDUFRSKDJLDQGRWKHUIXQHUDU\DUW,QWKLV
ZD\WKHZKROHRFWDJRQEHFDPHDUHOLTXDU\EXLOGLQJ±Dgebauter Reliquienschrein±ZKLFKHQFORVHG
DKRXVHVKDSHGUHOLTXDU\ZKLFKHQFORVHGWKHFR൶QFRQWDLQLQJWKHLQFRUUXSWERG\RIWKHVDLQW
:KHQZDVSKDVHEXLOW"
:HKDYHVHHQKRZWKH\HDUEHFDPHVRPHWKLQJRIDQHVWDEOLVKHGWUXWKLQWKHRFWDJRQ¶VUHVHDUFK
KLVWRU\6RPHKLVWRULFDOIDFWVDUHZHOOGRFXPHQWHG$UFKELVKRS(\VWHLQÀHGWR(QJODQGLQKH
VSHQWSHULRGVDW/LQFROQDQG%XU\6W(GPXQGVDQGKHUHWXUQHGWR1RUZD\LQWKHVXPPHURI
PDNLQJKLVSHDFHZLWK.LQJ6YHUUH+HWKHQVSHQWIRXUDQGDKDOI\HDUVLQ1LGDURVEHIRUHG\LQJRQ
-DQXDU\+RZHYHUWKHVHVRXUFHVQHYHUPHQWLRQWKHRFWDJRQ
 6LQFHWKHQLQHWHHQWKFHQWXU\YDULRXVDXWKRUVKDYHFRQVWUXFWHGDQDUUDWLYHDERXW$UFKELVKRS
(\VWHLQ¶VH[LOHDQGKLVODVW\HDUV7KLVEHJXLOLQJQDUUDWLYHGHSLFWVKLVµUHYHODWLRQ¶ZKHQH[SHULHQFLQJ
WKH*RWKLFDUFKLWHFWXUHLQ&DQWHUEXU\LPPHGLDWHO\GHFLGLQJWRFKDQJHWKHEXLOGLQJSODQVIRU1LGDURV
&DWKHGUDO:KHQ UHWXUQLQJ WR1LGDURVKHEURXJKWZLWKKLPDJURXSRIEXLOGHUVZKR LPPHGLDWHO\
EHJDQWRFRQVWUXFWWKHRFWDJRQ7KLVVWRU\VRXQGVHQWLFLQJEXWXQIRUWXQDWHO\LWLVSXUHFRQMHFWXUHDQG
HYHQLIZHUHWUXHQRSUHVHUYHGKLVWRULFDOVRXUFHVFDQFRQ¿UPLW
 7KHODFNRIZULWWHQVRXUFHVPHDQVWKDWWKHTXHVWLRQRIGDWLQJWKH¿UVWEXLOGLQJSKDVHRIWKH
RFWDJRQFDQRQO\EHDQVZHUHGE\¿UVWVWXG\LQJWKHEXLOGLQJDQGWKHQWU\LQJWRSODFHLWLQDQDWLRQDO
DQGLQWHUQDWLRQDOFRQWH[WE\FRPSDULQJLWZLWKRWKHUEXLOGLQJVHVSHFLDOO\LQ(QJODQG:KHQ,VWDUWHG
%LQVNLSI
6WUDWIRUG
)LVFKHUS

P\ZRUNDQGVWLOOWRGD\WKHFRPPHQFHPHQWRIWKHEXLOGLQJZRUNRQWKHRFWDJRQLVGDWHGWR
DQGWKHRFWDJRQLVUHJDUGHGDVWKHEUDLQFKLOGRI$UFKELVKRS(\VWHLQ
 )RUDGDWLQJRISKDVHP\GDWLQJFULWHULDLV¿UVWDQGIRUHPRVWVW\OLVWLFEDVHGRQUHFRJQL]LQJ
WKH\RXQJHVWHOHPHQWVLQWKHFRPELQDWLRQRIDUFKLWHFWXUDODQGDUWLVWLFHOHPHQWVDQGFRPSDULQJWKHVH
HOHPHQWVZLWKRWKHUEXLOGLQJVZKLFKDUHEHWWHUGDWHGHVSHFLDOO\LQ(QJODQG7KHWUDQVIHURIDUWLVWLF
LPSXOVHVIURPRQHFRXQWU\WRDQRWKHULVRIWHQUHWDUGHGHVSHFLDOO\ZKHQPRYLQJIURPDFHQWUHWRWKH
SHULSKHU\:LWKRXWZULWWHQVRXUFHVLWFDQEHGL൶FXOWWRGH¿QHKRZORQJWKLVSURFHVVWRRN,WKDVEHHQ
DQHVWDEOLVKHG³WUXWK´LQ1RUZHJLDQDUWKLVWRU\WKDWLPSXOVHVIURP(QJODQGRU)UDQFHWRRNVHYHUDO
\HDUVWRUHDFK1RUZD\0\YLHZKRZHYHULVWKDWLQWKHFDVHRI1LGDURV&DWKHGUDOEHWZHHQDQG
WKHFRQQHFWLRQZLWKWKHUHVWRI:HVWHUQ(XURSHDQGHVSHFLDOO\(QJODQGZDVVRJRRGWKDWWKHUHLV
QRUHDVRQWRDVVXPHDUHWDUGDWLRQRIPRUHWKDQDIHZ\HDUVDWWKHPRVW7KHTXDOLW\RIWKHVWRQHZRUN
H[HFXWHGLQ1LGDURV&DWKHGUDOGXULQJWKLVSHULRGRIWHQULYDOVWKHZRUNIRXQGLQRWKHUFRXQWULHVHYHQ
WKRXJKWKHFDWKHGUDOLVPXFKVPDOOHUWKDQWKHODUJHVWFKXUFKHVLQ(QJODQG
 7RREWDLQ D UHODWLYHGDWLQJRI WKHRFWDJRQFRPSDUHGZLWK WKHRWKHUSDUWVRI WKH FDWKHGUDO
WKHVXUYH\RIWKHPDVRQVPDUNVKDVSURYHGFUXFLDO7KHPDUNVGHPRQVWUDWHWKDWWKHUHZDVDVWHDG\
SURJUHVV LQ WKH EXLOGLQJ ZRUN IURP WKH 5RPDQHVTXH WUDQVHSW WR WKH *RWKLF FKRLU ZLWK VRPH
QHZPDVRQV UHSODFLQJ ROGPDVRQV EXW DOZD\VZLWK DQ RYHUODSSLQJ FRUHZRUNIRUFHPXFK OLNH D
GHQGURFKURQRORJLFDO VHTXHQFH ,Q VSLWH RI WKH FKDQJLQJ DUFKLWHFWXUDO VW\OHV VHYHUDOPDVRQVZHUH
DFWLYHWKURXJKRXWSKDVHDQGWKXVGLVSURYLQJWKHROGK\SRWKHVLVRIDEUHDNLQWKHEXLOGLQJSURFHVV
:KHQWKHRQJRLQJSURMHFWRIVXUYH\LQJDOOPDVRQVPDUNVRQWKHFDWKHGUDOLVFRPSOHWHGWKHUHODWLYH
GDWLQJRIWKHRFWDJRQZLOOEHFRPHHYHQEHWWHUFDOLEUDWHG
 ,QWKHFRXUVHRIP\ZRUN,KDYHH[SORUHGWKHSRVVLELOLW\WKDW WKHZRUNFRXOGKDYHVWDUWHG
HYHQEHIRUHDV WKLVZDVDSHDFHIXODQGSURVSHURXVSHULRG IRU1LGDURVDUFKELVKRSULF:KLOH
WKLVZDVFHUWDLQO\DWKHRUHWLFDOSRVVLELOLW\DFORVHUVWXG\DQGDQDO\VLVRIWKHRFWDJRQ¶VDUFKLWHFWXUH
DQGGHFRUDWLRQVKRZHGWKDW WKLVWKHRU\KDGWREHGLVFDUGHG,QVWHDG WKHDPEXODWRU\ZDOOVFRQWDLQ
VW\OLVWLFHOHPHQWVWKDWVHHPWRGHSHQGRQ6W+XJK¶V&KRLULQ/LQFROQ&DWKHGUDOEHJXQLQ,WV
SRO\JRQDOIRUPDOVRKDVDSDUDOOHOLQWKHHDVWHUQHQGRI6W+XJK¶V&KRLU7KXVZRUNRQWKHRFWDJRQ
FDQKDUGO\KDYHEHJXQEHIRUHWKHODWHVRUF(YHQWKRXJKWKHRFWDJRQDOIRUPDQGPDQ\
VW\OLVWLFHOHPHQWVRQWKHDPEXODWRU\ZDOOVSRLQWEDFNWRHDUOLHUSHULRGVWKLVPLJKWEHDFRQVFLRXV
GHVLUHWRFRQQHFW6W2ODYZLWKWKH(DUO\&KULVWLDQPDUW\UVDQG&KULVWFRPELQHGZLWKDQHHGWRXWLOL]H
WKHFUDPSHGDYDLODEOHVSDFHDVPXFKDVSRVVLEOH
 +RZHYHU,¿QGLWSRVVLEOHWKDWDWOHDVWWKHSODQVRUWKHYLVLRQRIDQRFWDJRQZHUHIRUPXODWHG
GXULQJ$UFKELVKRS(\VWHLQ¶VORQJUHLJQDQGWKDWLWZDVLQWHQGHGDVWKH¿QDODQGFRPSOHWLQJHOHPHQW
RI KLV JUDQG UHEXLOGLQJ RI WKH ROG&KULVWFKXUFK7KH FROODSVH RI KLV SRZHU EDVH LQ  DQG KLV
VXEVHTXHQW(QJOLVKH[LOHPD\H[SODLQZK\WKHHDVWHUQHQGRIWKHFDWKHGUDOZDVQRWUHEXLOWGXULQJ
(\VWHLQ¶VOLIHWLPH,WGRHVQRWVHHPORJLFDOWKDWZKLOHEXLOGLQJWKHODUJHVWFDWKHGUDOLQWKHNLQJGRPWR
WKHZHVWRIWKHROG&KULVWFKXUFKLQWKHPRVWPRGHUQVW\OH(\VWHLQKDGQRSODQRUYLVLRQIRUGHYHORSLQJ
WKHFHQWXU\ROGHDVWHUQHQGWKDWFRQWDLQHGWKHKLJKDOWDUDQGWKHJUDYHDQGVKULQHRIWKHVDLQW7KH
FKRLFHRIDFHQWUDOL]HGmartyrionW\SHEXLOGLQJSRLQWVPRUHEDFNZDUGVWRWKH(DUO\&KULVWLDQVDLQWV
WKDQ IRUZDUGV WR WKHSHULRGRI ODUJH IHUHWRULHV EXLOW WR FRQWDLQ WKHPDMRU VKULQHV LQ WKH WKLUWHHQWK
FHQWXU\7KLVZDVSUREDEO\QRWLQFLGHQWDOEXWDFRQVFLRXVH[SUHVVLRQRIDGHVLUHWRLPLWDWHLPSRUWDQW
WKHFKXUFKHVEXLOWLQPHPRU\RIWKHHDUO\VDLQWVDQGHVSHFLDOO\&KULVWKLPVHOI,QP\YLHZWKHLGHD
RIDQRFWDJRQVXUURXQGLQJWKHVKULQHRI6W2ODYH[LVWHGEHIRUHEXWWKHSROLWLFDOFLUFXPVWDQFHV
PHDQWWKDWWKHZRUNZDVSRVWSRQHGDQGH[HFXWHGVHYHUDO\HDUVODWHU
 $QRWKHUDUJXPHQWDJDLQVWWKHHDUO\GDWLQJRIWKHRFWDJRQLVWKHIDFWWKDWWKHFKRLURI6WLNOHVWDG
&KXUFKZKLFKDFFRUGLQJ WRPassio Olavi IURPFVWDQGVDERYH WKHPDUW\UVLWHRI6W2ODY LV
DQHDUFRS\RI WKHVTXDUH WUDQVHSWFKDSHOV LQ WKHFDWKHGUDOGHGLFDWHGLQ$UFKELVKRS(\VWHLQ
GHGLFDWHGWKLVFKRLUEHIRUHDQGWKHPassio OlaviWHOOVWKDWLWVDOWDULQFRUSRUDWHGWKHVWRQHDJDLQVW
.ULVWR൵HUVHQLQSUHS

ZKLFK6W2ODY OHDQHGZKHQKHGLHG ,I WKHmartyrion LGHDKDG UHDFKHG1LGDURVDW WKLV WLPHRQH
ZRXOGH[SHFWWKDWWKLVVDFUHGVLWHRIPDUW\UGRPDOVRVKRZHGWUDFHVRIWKLVWKLQNLQJZKLFKLWFOHDUO\
GRHVQRW
 7KHFRPPHQFHPHQWRIWKHRFWDJRQ¶VFRQVWUXFWLRQPXVWWKHUHIRUHEHVHWWRF7KLVEUHDNV
ZLWKWKHHDUOLHUGDWLQJWRDQGUDLVHVQHZTXHVWLRQVDERXWWKHEXLOGLQJ¶VDUWLVWLFFRQWH[WDQGZKR
VWRRGEHKLQGLWVFRQVWUXFWLRQ
7KURXJK DQ HPDLO FRUUHVSRQGHQFH LQ ODWH ZLWK H[SHUWV LQ WKH ¿HOG RWKHU SRVVLELOLWLHV DQG
LQWHUSUHWDWLRQVZHUHVXJJHVWHG
 3URIHVVRU0DOFROP7KXUOE\FRPSDUHVWKHPDVNVRQWKHRFWDJRQSRUWDOZLWKWKHZHVWGRRUZD\
RI-HGEXUJK$EEH\DQGWKHFRUEHOVFDUU\LQJWKHOLQWHORIWKHZHVWSRUWDODW+RO\URRG$EEH\3URIHVVRU
7KXUOE\JLYHVDQHDUOLHVWSRVVLEOHGDWHIRUWKHVWL൵OHDIWRDQGKHDJUHHVWKDWWKH5RPDQGHWDLOV
OLNH WKH EHDGDQGUHHO RUQDPHQW DQG WKH DFDQWKXV VHHP GHFLGHGO\ XQOLNH DQ\WKLQJ LQ (QJODQG RU
6FRWODQG+HVXJJHVWVDGDWHRIWKHDPEXODWRU\ZDOOVRIF
 'U-RKQ0F1HLOOVHHVWUDFHVRI/LQFROQ&DWKHGUDOLQWKHRFWDJRQSRUWDOEXWWRKLPWKHSRUWDO
FDSLWDOVVHHPFORVHUWRWKH&DQWHUEXU\7ULQLW\&KDSHODQGLWV1RUWK)UHQFKEDFNJURXQG$VIRUWKH
LQWHULRU0F1HLOOVHHVDEUHDNZLWK/LQFROQEHFDXVHRIWKHPL[ZLWKODWH5RPDQHVTXHUHSHUWRLUHDQG
KHSXWVIRUZDUGWKH/DG\&KDSHORI*ODVWRQEXU\$EEH\EXLOWLQWKHODWHVDVDSRVVLEOHSDUDOOHO
±FRPELQLQJHDUO\*RWKLFPRXOGLQJVZLWKORWVRIROGIDVKLRQHGJHRPHWULFSDWWHUQV0F1HLOOUHJDUGV
WKLVPL[WXUHDVGHOLEHUDWHHFOHFWLFLVPDQGKHVHHVVRPHSDUDOOHOVZLWKVRXWKHUQ)UDQFHLQWKHXVHRI
&ODVVLFDO5RPDQRUQDPHQWVEXWQRWFORVHHQRXJKWREHOLHYHWKDWVFXOSWRUVFRPLQJIURPWKLVUHJLRQ
ZHUHDFWLYHLQ1LGDURV,QVWHDG0F1HLOOVXJJHVWVWKDWWKHXVHRI&ODVVLFDO5RPDQRUQDPHQWVZHUH
LQWHQGHGWRFRPSOLPHQWWKHVKULQHRI6W2ODY
 ,QDODWHUHPDLO0F1HLOODJUHHV³WKDWWKHFODVVLFL]LQJDOOXVLRQVDUHLQWHQGHGWRHYRNHPDUW\ULD
DQG5RPDQIXQHUDU\FXOWV±PXFKOLNHWKHFKRLFHRIDQRFWDJRQ7KH\¶UHMXVWGL൵HUHQWDSSURDFKHVWR
WKHVDPHWKLQJ´DQGKHDJDLQSRLQWVWRWKH*ODVWRQEXU\/DG\&KDSHOZKLFK³ZDVDOVRWKRXJKWRIDV
DUHOLFLQLWVRZQULJKW±WKHvetusta ecclesia±DQGZKHQLWZDVUHFRQVWUXFWHGWKHDUFKLWHFWXUDOLGLRP
ZDVGHOLEHUDWHO\µPL[HG¶´0F1HLOOGRHVQRWSURSRVHDGDWLQJIRUWKHRFWDJRQEXWMXGJLQJIURPKLV
DUJXPHQWVKHVHHPVWRSODFHLWLQWKHODWHWZHOIWKFHQWXU\
 6WXDUW+DUULVRQ &DWKHGUDO$UFKDHRORJLVW DW<RUN0LQVWHU VXJJHVWV WKDW FURFNHWGHFRUDWHG
SLHUVRIWKHµ7URQGKHLPW\SH¶VXSSRUWHGWKHDUFDGHRIWKHORVWHDVWHQGRI6W+XJK¶V&KRLUDQGWKDW
WKHHOHYDWLRQRIWKHRFWDJRQDUFDGHZDVUHPLQLVFHQWRI6W+XJK¶V&KRLU7RJHWKHUZLWKRWKHUSDUDOOHO
IHDWXUHVHJVKDIWVVXQNLQKROORZVDQGWULDQJXODUFRUQHUED\VLQWKHDPEXODWRU\+DUULVRQVHHV6W
+XJK¶V&KRLULQ/LQFROQ&DWKHGUDODVWKHPDLQLQVSLUDWLRQIRUWKHZKROHRFWDJRQDQGKHGDWHVWKH
EXLOGLQJRIWKHRFWDJRQWRWKHODWHVRUVOLJKWO\ODWHU,QKLVUHFHQWLQYHVWLJDWLRQRIWKHGHPROLVKHG
HDVWHQGRI6W+XJK¶V&KRLULQ/LQFROQEDVHGRQWKHUHGLVFRYHUHGGRFXPHQWDWLRQPDWHULDOIURPWKH
VH[FDYDWLRQ6WXDUW+DUULVRQSRLQWVWRWKHSDUDOOHOVEHWZHHQWKLVFKRLUDQGWKHRFWDJRQ+DUULVRQ
UHJDUGV6W+XJK¶V&KRLUDVWKHPRVWREYLRXVLQVSLUDWLRQDQGPRGHOIRUWKH1LGDURVRFWDJRQ
 7KHFRQFOXVLRQVRIWKHVHH[SHUWVLQWKH¿HOGDUHXQDQLPRXVFRPSDUHGWRWKH%ULWLVKPDWHULDO
WKHFRQVWUXFWLRQRIWKHDPEXODWRU\ZDOOVRIWKH1LGDURVRFWDJRQFDQQRWKDYHVWDUWHGHDUOLHUWKDQWKH
ODWHVSUREDEO\FDQG6W+XJK¶V&KRLUZDVWKHPRVWOLNHO\LQVSLUDWLRQIRULWVDUFKLWHFWXUH
 Passio OlaviS0HWFDOIHS'XULQJWKHGHGLFDWLRQRIWKHFKXUFKDPLUDFOHWRRNSODFHZKLFKZDVLQFRUSRUDWHG
LQ3DVVLR2ODYL2QHFRXOGH[SHFWWKDWLIWKHLGHDRIDPDUW\ULRQZDVLQWURGXFHGLQ1LGDURVE\WKLVWLPHLWZRXOGVXUHO\
DOVRKDYHEHHQHPSOR\HGRQWKLVVLWH
(PDLOGDWHG'HF
(PDLOGDWHG'HF
(PDLOGDWHG'HF7KHvetusta ecclesiaRUlignea ecclesiaZDVWKHP\WKLFDOPXGDQGZDWWOHFKXUFKVXSSRVHGO\
EXLOWE\-RVHSKRI$ULPDWHDRQ WKHVLWHRI WKH/DG\&KDSHO LQ$'DQGWKLVVLWHZDVUHJDUGHGDV WKHELUWKSODFHRI
&KULVWLDQLW\LQWKH%ULWLVK,VOHV
(PDLOGDWHG'HF
+DUULVRQLQSUHS

7KHPDVRQVDQGWKHLUPDUNV
7KHVWRQHFDUYLQJWHFKQLTXHRIWKHRFWDJRQZDOOVGL൵HUVVRPHZKDWIURPWKHVOLJKWO\ROGHUSDUWVRI
WKHFDWKHGUDOHVSHFLDOO\WKHFKDSWHUKRXVHDQGWKHXSSHUSDUWVRIWKHWUDQVHSWV7KHVWRQHW\SHVDQG
WKHXVHRIDVKODUZRUNLVLGHQWLFDODVLVWKHKLJKTXDOLW\PDVRQU\ZLWKZHOOFXWVWHDWLWHDVKODUVDQG
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7KHEDFNJURXQGDQGLQVSLUDWLRQIRUSKDVHLVIRXQGLQ(QJODQGGXULQJWKH¿UVWKDOIRIWKHIRXUWHHQWK
FHQWXU\7KH'HFRUDWHG6W\OH UHDFKHG LWV ]HQLWKGXULQJ WKLVSHULRGZLWK WKH FRQVWUXFWLRQRI ODUJH
PRQXPHQWV OLNH WKH<RUN0LQVWHUQDYH WKH(O\&DWKHGUDORFWDJRQDQGFKRLUDQG:HOOV&DWKHGUDO
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FUHQHOODWLRQVFXOSWHGFRUQLFHVJDEOHGQLFKHVXQGXODWLQJRDNOHDYHVDFRUQVEDOOÀRZHUVRJHHDUFKHV
FDQRSLHVÀRZLQJWUDFHU\HWFDUHFRPPRQO\HPSOR\HGLQWKHVHPRQXPHQWVDQGWKH\DUHDOVRIRXQG
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RQWKH1LGDURVFKRLUVFUHHQZDOO
 7KHWZRFORVHVWSDUDOOHOVWRWKH1LGDURV
FKRLU VFUHHQ ZDOO DUH WKH WZR (VVH[ YLOODJH
FKXUFKHVRI6WHEELQJDQG*UHDW%DUG¿HOGERWK
RIZKLFKFRQWDLQFKRLUVFUHHQVWKDWFOHDUO\UHODWH
WR WKH FHQWUDO DUFK RI WKH1LGDURV VFUHHQ 7KH
6WHEELQJ VFUHHQ ZDV PXFK PXWLODWHG WKURXJK
WKHFHQWXULHVDQGZDVKHDYLO\UHVWRUHGLQ
$ SUHUHVWRUDWLRQ GUDZLQJ VKRZV WKDW RQO\ WKH
WKUHHVWHSSHGODQFHWDUFKHVZLWKEURNHQVWXEVRI
WUDFHU\ ZHUH SUHVHUYHG )LJXUH  7KH ULFK
WUDFHU\DQGWKHPDQ\RJHHDUFKHVZKLFKWRGD\
DGRUQWKHVFUHHQGDWHIURPWKHUHVWRUDWLRQ
)LJXUH  7KH *UHDW %DUG¿HOG VFUHHQ ZDV
IDUEHWWHUSUHVHUYHGDQGRQO\ WKHVWDWXHV VHHP
WREHDGGLWLRQVGDWLQJIURPLWVUHVWRUDWLRQ
)LJXUH ,WV FHQWUDO DUFKKDVDQRJHHDUFK
VXSSRUWLQJ D IUHHVWDQGLQJ VWDWXH EDVHZKLFK LV
ÀDQNHG E\ WZR VPDOOHU RJHH DUFKHV HDFK RI
ZKLFKVXSSRUWVDVWDWXHEDVH7KLVDUUDQJHPHQW
LVDSDUDOOHOWRWKH1LGDURVFHQWUDODUFK
 )UDQFLV %RQG ZDV WKH ¿UVW WR GUDZ D
FRPSDULVRQ EHWZHHQ WKHVH WKUHH VFUHHQV LQ KLV
ERRN³6FUHHQVDQG*DOOHULHV´IURP%RQG
VDZDFORVHUHVHPEODQFHHVSHFLDOO\EHWZHHQWKH
6WHEELQJVFUHHQDQGWKH1LGDURVVFUHHQDQGKH
VXJJHVWHG WKH 6WHEELQJ VFUHHQ GHULYHG IURP D
JURXS RIZLQGRZV HJ LQ WKH FKRLU RI0LOWRQ
$EEDV 'RUVHW LQ ZKLFK ³WKH ZKROH FKDQFHO
DUFKLVUHJDUGHGDVDVLQJOHXQJOD]HGZLQGRZ´
7KH FKRLU RI0LOWRQ$EEDVZDV UHEXLOW DIWHU D
¿UH LQ  'HVFULELQJ WKH 1LGDURV VFUHHQ
%RQG VWDWHG WKDW ³WKHZKROH GHVLJQ IURP WRS
WR ERWWRPZRXOG EH SHUIHFWO\ DW KRPH LQ (O\
c´
 $FFRUGLQJ WR 1LFKRODV 3HYVQHU WKH
6WHEELQJ VFUHHQ LV ROGHU WKDQ *UHDW %DUG¿HOG
DQG ³VKRXOG QRW EH ODWHU WKDQ F DQGPD\
ZHOOEHDOLWWOHHDUOLHU´*UHDW%DUG¿HOGRQWKH
RWKHUKDQG3HYVQHUGDWHGWRWKHVHFRQGKDOIRI
WKHIRXUWHHQWKFHQWXU\DVLWFRQWDLQVHOHPHQWVRI
WKH3HUSHQGLFXODUVW\OH
 7KH RQO\ DUFKLWHFW WR KDYH VHHQ DQG
VWXGLHG DOO WKUHH VFUHHQV ZDV )0 )UHGHULFN
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S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)LJXUH  7KH FKDQFHO DUFK LQ 6W 0DU\¶V &KXUFK LQ
6WHEELQJ(VVH[EHIRUHLWVUHVWRUDWLRQVXUYH\HGLQ
E\)06LPSVRQ'UDZLQJLQ1'5¶V$UFKLYH
)LJXUH7KHFKDQFHODUFKLQ6WHEELQJDIWHUUHVWRUDWLRQ
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0RRUH 6LPSVRQ  ZKR YLVLWHG
7URQGKHLP LQ  DV D PHPEHU RI WKH
LQWHUQDWLRQDOFRPPLVVLRQWRMXGJHRQ)0DFRG\
/XQG¶V ZRUN ³$G 4XDGUDWXP´ DQG GHFLGH
ZKHWKHU WKH UHVWRUDWLRQRI WKH FDWKHGUDO¶V QDYH
VKRXOGEHEDVHGRQ/XQG¶VWKHRU\RUQRW0RUH
WKDQ IRUW\ \HDUV HDUOLHU LQ  DQG 
6LPSVRQKDGPHDVXUHGWKHVFUHHQVRI6WHEELQJ
DQG*UHDW%DUG¿HOGEHIRUH WKH\ZHUH UHVWRUHG
DQGDIWHUKLV7URQGKHLPYLVLWKHZHQWEDFNWRKLV
ROGQRWHVDQGGUDZLQJV+HFRPSDUHGWKHVHWZR
VFUHHQVZLWK WKH1LGDURV VFUHHQ DQGSXEOLVKHG
KLVREVHUYDWLRQVLQDVKRUWDUWLFOH6LPSVRQZDV
KLJKO\FULWLFDORIWKHUHVWRUDWLRQRIWKH6WHEELQJ
VFUHHQ ³, DP DIUDLG WKDW WKH ³UHVWRUHU´ PDGH
D EDG MRE RI LW , DP FRQ¿GHQW WKDW RULJLQDOO\
WKHUH ZDV QR WUDFHU\ LQ WKH KHDGV RI WKH WZR
VLGHRSHQLQJVEXWRQO\FXVSLQJVVLPLODU WR WKH
FXVSLQJV DW WKH WRS RI WKH FHQWUDO RSHQLQJ´
,I6LPSVRQZDVFRUUHFW±ZKLFK WKHUH LV HYHU\
UHDVRQ WR EHOLHYH EDVHG RQ KLV SUHUHVWRUDWLRQ
LQYHVWLJDWLRQRIWKHVFUHHQ±WKHRULJLQDOGHVLJQ
RIWKH6WHEELQJVFUHHQZRXOGWKXVEHHYHQFORVHU
WRWKH1LGDURVVFUHHQHVSHFLDOO\WKHFXVSLQJRI
WKHFHQWUDORJHHDUFK
 $FFRUGLQJ WR 6LPSVRQ¶V GUDZLQJV WKH
6WHEELQJVFUHHQLVFPZLGHDQGPWDOOZKLOH WKH*UHDW%DUG¿HOGVFUHHQLVFPZLGHDQG
FPWDOO7KHKHLJKWRIWKHVHWZRDUFKHVLVDOPRVWVLPLODUWRWKHFHQWUDODUFKRIWKH1LGDURVVFUHHQ
ZKLFKLVFPWDOODQGFPZLGHLHFORVHWR*UHDW%DUG¿HOG¶VZLGWK7KHZKROH1LGDURVVFUHHQ
ZDOOLVDOPRVWPZLGHDQGPWDOO
 7KHGDWLQJRI WKHVHWZRVFUHHQVVKRZWKDWQRQHRI WKHPFDQEHWKHPRGHOIRU WKH1LGDURV
VFUHHQEXW6WHEELQJPLJKWEHDFORVHSDUDOOHOLQWLPH6WLOOWKH\GHPRQVWUDWHWKDWVFUHHQVRIWKLVNLQG
H[LVWHGLQVRXWKHDVW(QJODQG7KHWUDFHU\LQWKH1LGDURVWULIRULXPDUFKHVLVDOVRXQPLVWDNDEO\RIWKH
.HQWLVKW\SHDQRWKHULQGLFDWLRQWKDWWKHLQVSLUDWLRQIRUWKH1LGDURVVFUHHQZDOOVKRXOGEHVRXJKWLQ
WKLVSDUWRI(QJODQG
 +RZHYHUQRQHRIWKHSUHVHUYHGRUGRFXPHQWHGODUJH(QJOLVKFKXUFKHVFRQWDLQVDVFUHHQZDOO
FRPSDUDEOHZLWKWKH1LGDURVVFUHHQZDOO(YHQWKRXJKVRPHODUJH(QJOLVKPRQDVWLFFKXUFKHVZHUH
ORVWGXULQJWKH'LVVROXWLRQLQWKHVL[WHHQWKFHQWXU\WKHUHLVOLWWOHFKDQFHWKDWDQDEEH\FKXUFKZRXOG
KDYHFRQWDLQHGDVLPLODUVFUHHQZDOO
 7KH GHVLJQ RI WKH1LGDURV VFUHHQZDOOPXVW EH D FRPPLVVLRQHGZRUN LQWHQGHG WR ¿W WKH
FDWKHGUDO¶VFRPELQHGUROHDVDPHWURSROLWDQFKXUFKDVKULQHFKXUFKDQGWRHQKDQFHWKHJORU\RI6W
2ODY1RQHRIWKHPDMRU(QJOLVKVKULQHFKXUFKHVDUHNQRZQWRKDYHFRQWDLQHGDVLPLODUVFUHHQDQG
RQHVKRXOGWKHUHIRUHQRWUHJDUGWKH1LGDURVVFUHHQDVDFRS\RIDVSHFL¿F(QJOLVKZRUNEXWLQVWHDGDV
DQDPDOJDPDWLRQRIIDVKLRQDEOHHOHPHQWVLQWRDXQLTXHRUHFOHFWLFZRUNRIDKLJKO\FRPSHWHQWPDVWHU
PDVRQRUDUFKLWHFW
 7KHGHVLJQIRUWKHFHQWUDODUFKLQFOXGLQJLWVFUHQHOODWLRQLVUHPLQLVFHQWRIWKHH[WHULRUHOHYDWLRQ
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(VVH[ VXUYH\HG LQ  E\ )0 6LPSVRQ EHIRUH
UHVWRUDWLRQ'UDZLQJLQ1'5¶V$UFKLYH
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RI 6W 6WHSKHQ¶V &KDSHO )LJXUH  7KH
GHVLJQRIWKHFOHUHVWRU\DUFKLVDOVRUHPLQLVFHQW
RIDGRXEOHGRRUZD\ZLWKDVWDWXHLQWKHVSDQGUHO
EHWZHHQWKHDUFKHVHJDVLQWKHFKDSWHUKRXVH
SRUWDODW:HVWPLQVWHU$EEH\RUWKHGRRUKHDG
RI WKH PDLQ SRUWDO RI 6W 6WHSKHQ¶V &KDSHO LQ
:HVWPLQVWHU3DODFH7KHSDUDOOHOEHWZHHQ WKH
HOHYDWLRQV RI WKH 1LGDURV VFUHHQ ZDOO DQG 6W
6WHSKHQ¶V &KDSHO FRXOG KDYH EHHQ HYHQ PRUH
SURQRXQFHG 5HFHQW UHVHDUFK KDV VKRZQ WKDW
WKH ODWHUDO ZDOOV RI 6W 6WHSKHQ¶V FKDSHO KDG D
FOHUHVWRU\ WKDW ZDV UHPRYHG E\ &KULVWRSKHU
:UHQ LQ WKH HDUO\ HLJKWHHQWK FHQWXU\ DQG
WKH GHVLJQ RI WKLV ORVW FOHUHVWRU\ PLJKW KDYH
DFFHQWXDWHGWKHSDUDOOHOZLWKWKH1LGDURVVFUHHQ
ZDOO,W LV WKHUHIRUHSRVVLEOHWKDW WKHDUFKLWHFW
RI WKH 1LGDURV VFUHHQ ZDV IDPLOLDU ZLWK DQG
LQVSLUHGE\WKHH[WHULRUHOHYDWLRQRI6W6WHSKHQ¶V
&KDSHO
 7KHULFKXVHRIQDWXUDOLVWLFÀRZHUV OLNH
OLOLHVURVHVDQGEDOOÀRZHUVRQWKHFKRLUVFUHHQ
ZDOO PD\ DOVR FDUU\ D V\PEROLF VLJQL¿FDQFH
LQ WKLV FRQWH[W ,W FDQ VDIHO\ EH DVVXPHG WKDW
WKH\ ZHUH RULJLQDOO\ SDLQWHG LQ ULFK FRORXUV
,Q D&KULVWLDQ FRQWH[W D OLO\ V\PEROL]HV SXULW\
DQG LV RIWHQ D V\PERO RI WKH9LUJLQ0DU\ EXW
OLOLHVFDQDOVRV\PEROL]HWKHFRQIHVVRUV7KHUHG
FRORXURI URVHVFDQ V\PEROL]H WKHPDUW\UV OLNH
6W2ODYZKRVKHG WKHLUEORRGIRU&KULVW7KH
¿YH SHWDOV RI WKH URVH FDQ V\PEROL]H WKH ¿YH
ZRXQGVRI&KULVW,QD1RUGLFFRQWH[WVRPHRI
WKHVDPHV\PEROLVPDERXWURVHVDQGOLOLHV LVPHQWLRQHGLQWKH,FHODQGLF6DJDRI WKH+RO\%LVKRS
ëRUOiNFDQRQL]HGZULWWHQLQWKHHDUO\WKLUWHHQWKFHQWXU\VD\LQJWKDW³*RGZKRKDV
FUHDWHGHYHU\WKLQJNHHSVWKHURVHDQGWKHOLO\IRU+LVH\HVIRU+LVSUDLVHDQGJORU\´
 7KHFRPPHQFHPHQWRIWKHEXLOGLQJZRUNRISKDVHFRXOGEHDVHDUO\DVRUDWOHDVW
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UHPRGHOOLQJRIWKHDUFDGHOHYHOZDVSODQQHGEXWWKHRQO\SDUWLDOUHQHZDORIWKHDUFDGHSLHUVLQGLFDWHV
WKDWWKHZRUNZDVFXWVKRUWDQGIXUWKHUEXLOGLQJSODQVDEDQGRQHGDIWHUWKHSODJXH$SDUWIURPWKH
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)LJXUH  7KH LQWHUQDO DQG H[WHUQDO HOHYDWLRQ RI 6W
6WHSKHQ¶V &KDSHO LQ:HVWPLQVWHU 3DODFH /RQGRQ 3ODWH
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7KHPRVWXQH[SHFWHGUHVXOWRIWKHVXUYH\ZDVWKHUHFRJQLWLRQRIWKHH[WHQWRIWKHEXLOGLQJZRUN
GXULQJ$UFKELVKRS(ULN:DONHQGRUI¶VUHLJQZKLFKWXUQHGRXWWREHVRH[WHQVLYHWKDW,KDYHGH¿QHGLW
DVRQHRIWKHIRXUPDMRUEXLOGLQJSKDVHV
:K\ZDVDODUJHSDUWRIWKHRFWDJRQGLVPDQWOHG"
,QP\YLHZWKHFDXVHRIWKLVEXLOGLQJFDPSDLJQZDVWKDWWKHYDXOWRIWKHFHQWUDOURRPZDVRXWRI
EDODQFH SUHVVLQJ WKHZDOOV RXWZDUGV DQG WKH VOHQGHU À\LQJ EXWWUHVVHVZHUH QRW VROLG HQRXJK WR
FRXQWHUZHLJKWWKLVSUHVVXUH'LVPDQWOLQJWKHYDXOWDQGWKHDUFDGHZDOOVZDVSUREDEO\DSUHHPSWLYH
DFWLRQLQRUGHUWRSUHYHQWWKHYDXOWFROODSVLQJDQGFDXVLQJJUHDWGDPDJHWRWKHZKROHVWUXFWXUH7KH
DPEXODWRU\ZDOOVZHUHOHIWVWDQGLQJEXWVWLOOWRGD\WKH\DUHYLVLEO\RXWRISOXPE7KLVGHPRQVWUDWHV
WKDWWKH\ZHUHRQFHVXEMHFWHGWRVWURQJSUHVVXUHIURPLQVLGHWKHEXLOGLQJEXWZHUHGHHPHGVROLGDQG
VWDEOHHQRXJKWRUHPDLQVWDQGLQJ'LVPDQWOLQJWKHJDEOHZDOOVRIWKHVRXWKDQGHDVWFKDSHOVSURYLGHG
WKHEXLOGHUVZLWKODUJHURSHQLQJVWKURXJKZKLFKWKHPDVRQU\EORFNVFRXOGEHWUDQVSRUWHG¿UVWRXWRI
WKHRFWDJRQDQGODWHUEDFNLQ7KHRFWDJRQSRUWDOZDVWRRQDUURZIRUWKLVSXUSRVHDQGWKHDOWHUQDWLYH
ZRXOGEHWRWUDQVSRUWWKHVWRQHVZHVWZDUGVWKURXJKWKHFKRLUEXWWKLVZRXOGVHULRXVO\KDPSHUWKH
OLWXUJLFDOOLIH
:KRZHUHWKHEXLOGHUV"
,QRUGHUWRH[HFXWHWKLVODUJHSURMHFWDQHZJURXSRIPDVRQVFDPHWR1LGDURV$IWHUWKH%ODFN'HDWK
LQ WKHUHZDV OLWWOHVWRQHEXLOGLQJDFWLYLW\ LQ WKHDUFKGLRFHVHDQGQRWKLQJUHVHPEOLQJ WKLV
FRPSOH[LW\7KHUHSHDWHGWRZQ¿UHVLQ1LGDURVJDYHLQWHUPLWWHQWHPSOR\PHQWWRPDVRQVEXWQRQHRI
WKHIHZVWRQHEXLOGLQJVGDWLQJIURPWKLVSHULRGFRQWDLQVQHZVWRQHFDUYLQJ,QVWHDGROGSRUWDOVDQG
ZLQGRZVZHUHUHXVHGRUWKHQHZFKXUFKHVZHUHVLPSO\EXLOWRISODLQPDVRQU\ZLWKRXWXVLQJFDUYHG
VWRQHV
 $UFKELVKRS:DONHQGRUI¶VEXLOGLQJFDPSDLJQRQ WKHRWKHUKDQGGHPDQGHGH[SHUWLVHRQD
GL൵HUHQWOHYHODQGFOHDUO\DWHDPRIIRUHLJQEXLOGHUVFDPHWR7URQGKHLP%\QRZWKHROGFXOWXUDO
WLHVZLWK WKH%ULWLVK ,VOHVZHUH UHSODFHGZLWKQHZ WLHV WR6RXWK6FDQGLQDYLDDQG1RUWK*HUPDQ\
$UFKELVKRS:DONHQGRUI¶V'DQLVKEDFNJURXQGDQGKLV&RQWLQHQWDOFRQQHFWLRQVDOVRPDGHLWQDWXUDOWR
VHHNWKHQHFHVVDU\FRPSHWHQWPDVRQVLQWKLVUHJLRQ$WWKLVWLPHWKHUHZDVOLWWOHIUHHVWRQHEXLOGLQJLQ
6RXWK6FDQGLQDYLDDQGWKH1RUWK*HUPDQWRZQVDVEULFNEXLOGLQJWRDODUJHGHJUHHUHSODFHGQDWXUDO
VWRQHDVWKHPRVWLPSRUWDQWEXLOGLQJPDWHULDO'XULQJWKHIRXUWHHQWKDQG¿IWHHQWKFHQWXU\WKH1RUWK
*HUPDQEULFNDUFKLWHFWXUHKDGGHYHORSHGODUJHPDVVLYHYROXPHVZLWKVLPSOHZDOOVDQGHQRUPRXV
ZLQGRZVZLWKSODLQEULFNWUDFHU\$SDUWIURPWKHJDEOHVZLWKULFKEOLQGDUFDGLQJWKHUHZDVOLWWOHXVH
RIDUFKLWHFWXUDOGHFRUDWLRQH[FHSWWKHSRUWDOFDSLWDOV7KHUHLVOLWWOHHYLGHQFHRIQHZIUHHVWRQHFDUYLQJ
LQ WKLV UHJLRQ DW OHDVW RQ WKHKLJK OHYHOGHPDQGHGE\ WKH1LGDURVRFWDJRQSURMHFW:DONHQGRUI¶V
PDVRQVXVHGGHHSO\FXWJHRPHWULFDOPDVRQVPDUNVVRPHRIWKHPZLWKGULOOHGSRLQWVRUVSOLWHQGV
7KHVHPDUNV DUH IRXQGRQ WKH QHZEXLOGLQJ SDUWV EXW DOVR RQ VLQJOH DVKODUV UHSODFHG GXULQJ WKH
EXLOGLQJZRUN(YHQWKRXJKWKHVHPDUNVKDYH\HWQRWEHHQIRXQGLQRWKHUFRQWHPSRUDU\EXLOGLQJV
LQ1RUZD\RURWKHUFRXQWULHV WKHLUFKDUDFWHUSRLQWV WR&RQWLQHQWDO(XURSHSUREDEO\ WKH*HUPDQ
VSHDNLQJSDUW
 ,W LVSRVVLEOH WKDWDIUDJPHQWHGJUDYHVODELQWKHFDWKHGUDO ODSLGDU\ODLGRYHURQH0DWWKLDV
lapiscidaVWRQHPDVRQIURPµ&RORQLD¶SUREDEO\PRGHUQ&RORJQHLQGLFDWHVWKDWPDVRQVIURPWKLV
UHJLRQDOVRFDPHWR1LGDURVWRGRZRUNRQWKHFDWKHGUDO7KLVVODE¶VFRUUHFWGDWHLVSUREDEO\
'XULQJWKHVZRUNRQWKHHQRUPRXV&RORJQH&DWKHGUDOVORZO\JURXQGWRDKDOWDQGWKLVPHDQW

WKDWPDQ\PDVRQVZHUHORRNLQJIRUQHZHPSOR\PHQW0\LGHQWL¿FDWLRQRIWKHPDVRQVPDUN)
EHLQJLGHQWLFDOZLWKWKHVHDOPDUNRI³3HWHU6WHLQKRJJHU´ZKRODWHUEHFDPHDZHDOWK\PHPEHURIWKH
WRZQFRXQFLOSRLQWVKLPRXWDVDSRVVLEOHOHDGHURIDWOHDVWWKHODVWSDUWRIZRUNSHULRGSHUKDSVDIWHU
0DWWKLDVlapiscidaGLHGLQ
:K\ZDVWKHRFWDJRQUHEXLOW"
7KHWHFKQLFDOFDXVHIRUGLVPDQWOLQJWKHVHZDOOV±DQXQVWDEOHYDXOW±LVREYLRXVEXWWKLVOHDGVWRD
PRUHFRPSOLFDWHGTXHVWLRQZK\ZHUHWKHZDOOVUHEXLOWLQH[DFWO\DVWKH\ZHUHEHIRUHDQGWKHZRUN
VRIDLWKIXOO\H[HFXWHGWKDWWKLVZHQWXQGLVFRYHUHGIRUFHQWXULHV":K\QRWGHPROLVKWKHQDUURZGDUN
DQGLPSUDFWLFDO\HDUVROGHGL¿FHDQGUHSODFHLWZLWKVRPHWKLQJELJJHUOLJKWHUDQGPRUHVSDFLRXV
WKDWZDVDUFKLWHFWXUDOO\DQGVW\OLVWLFDOO\XS WRGDWH"7KHDQVZHU WR WKLVTXHVWLRQ LVFUXFLDO IRU WKH
XQGHUVWDQGLQJRISKDVH
 $WHDPRIPDVRQVDVVLVWHGE\DKRVWRIXQVNLOOHGZRUNHUVFRXOGHDVLO\GHPROLVKWKHZKROH
RFWDJRQGXULQJRQHRUWZRZRUNLQJVHDVRQVLIZDQWHG,QVWHDGWKHVWRQHVZHUHV\VWHPDWLFDOO\PDUNHG
RUQXPEHUHGFDUHIXOO\FXW ORRVHKRLVWHGGRZQ WR WKHJURXQG WUDQVSRUWHGRXWRI WKHRFWDJRQDQG
VWRUHGRXWVLGH0RVWRIWKHVWRQHVZHUHUHXVHGEXWDQXPEHURIQHZVWRQHVZHUHFDUYHGWRUHSODFH
WKHROGVWRQHVWKDWZHUHGDPDJHGRUEURNHQ$IWHUZDUGVWKHZKROHSURFHVVZDVUHYHUVHGXQWLOWKH
RFWDJRQ HYHQWXDOO\ ZDV UHEXLOW DOPRVW H[DFWO\ OLNH EHIRUH 7KH UHEXLOGLQJ ZRUN ZRXOG WKHUHIRUH
SURFHHGTXLFNO\
 ([WHUQDOO\ WKH RQO\ YLVLEOH GL൵HUHQFHZDV WKH QHZPDVRQU\ LQ¿OO EHWZHHQ WKH FOHUHVWRU\
JDEOHVDQGDVSLUHRIQHZGHVLJQ,QWHUQDOO\LIZHDVVXPHWKDWWKHZDOOVDQGWKHFDUYHGRUQDPHQWV
ZHUHSDLQWHGLWZRXOGEHDOPRVWLPSRVVLEOHWRGLVFHUQZKDWZDVROGDQGZKDWZDVQHZ7RDQHZ
YLVLWRUWKHLQWHULRURIWKHRFWDJRQZRXOGDSSHDUDVLILWZHUHWKHUHVXOWRIDKDUPRQLRXVGHYHORSPHQW
DQGQRWOHDVWLWZRXOGJLYHWKHLPSUHVVLRQRIDQROGYHQHUDEOHEXLOGLQJ
 'XULQJ PRVW RI WKH0LGGOH$JHV WKHUH VHHPV WR KDYH EHHQ QR ORYH ORVW FRQFHUQLQJ ROG
EXLOGLQJV&KXUFKHVDQGFDWKHGUDOVZHUHWRUQGRZQH[WHQGHGUHPRGHOOHGDQGUHEXLOWZKHQHYHULW
ZDVQHFHVVDU\RU LI WKH HFRQRPLFPHDQVSHUPLWWHG/LQFROQ&DWKHGUDO DQG<RUN0LQVWHU DUH WZR
JRRG H[DPSOHV RI VXFK GHYHORSPHQWV .LQJV ELVKRSV DEERWV DQG WRZQ FRXQFLOV ZHUH HDJHU WR
VXUSDVV WKHLUSHHUVZLWKHYHU ODUJHUDQGPRUHVSOHQGLGO\GHFRUDWHGDQG IXUQLVKHGEXLOGLQJVRIWHQ
RYHUVWUHWFKLQJWKHLU¿QDQFLDOPHDQV7KHFRQFHSWRISUHVHUYLQJRUFRQVHUYLQJDEXLOGLQJRQO\EHFDXVH
RILWVYHQHUDELOLW\LWVDJHRULWVKLVWRU\VHHPVWREHSDUDOOHOWRWKHPHGLHYDOYLHZRIFRS\LQJDVSHFLDO
EXLOGLQJDVORQJDVVRPHIHDWXUHRIWKHRULJLQDOZDVWUDQVIHUUHGWRWKHQHZEXLOGLQJLWZDVVWLOOWKH
ROGEXLOGLQJ:K\WKHQZDVWKHRFWDJRQVRSDLQVWDNLQJO\UHFRQVWUXFWHG":DVWKLVDSXUHO\ORFDO
VROXWLRQRUZDVWKLVZRUNLQVRPHZD\FRQQHFWHGWRDQLQWHUQDWLRQDOGHYHORSPHQW"
 ,QWKLVFRQQHFWLRQVRPHKLVWRULFDOIDFWVPXVWEHUHSHDWHG,Q(ULN:DONHQGRUIZHQWWR
5RPHDVelectus WRUHFHLYHKLVSDOOLXPIURPWKHKDQGVRI3RSH-XOLXV,,UHWXUQLQJDERXWRQH\HDUODWHU
,Q5RPHKHZLWQHVVHGWKHEHJLQQLQJRIWKHGUDPDWLFWUDQVIRUPDWLRQRI6W3HWHU¶V%DVLOLFD,Q
3RSH-XOLXV,,DQGKLVDUFKLWHFW'RQDWR%UDPDQWHEHJDQGHPROLVKLQJWKHFHQWUDOSDUWRIWKHDOPRVW
\HDUROGEDVLOLFD WKDWZDVEXLOW DERYH WKHJUDYHRI WKHDSRVWOH7KH\ UHSODFHG LWZLWKDYDVW
FHQWUDOL]HGEXLOGLQJVKDSHGOLNHD*UHHNFURVVZLWKDQHQRUPRXVFHQWUDOFXSRODSODFHGGLUHFWO\DERYH
WKHDSRVWOH¶VJUDYH7KHSUHVHQFHRIWKHDSRVWOH¶VJUDYHKHUHZDVWKHPDLQUHDVRQIRUWKHELVKRS
RI5RPH¶VLHWKHSRSH¶VOHJLWLPDF\DVWKHVXFFHVVRURI6W3HWHUDQGKLVSUHFHGHQFHDVWKHKHDGRI
:HVWHUQ&KULVWLDQLW\7KHDSRVWOH¶VJUDYHZDVDOVRDQ LPSRUWDQWDUJXPHQWIRU WKHSRSH¶VUHWXUQ WR
5RPHLQDIWHUVHYHQW\\HDUVRIH[LOHLQ$YLJQRQ,WLVVDLGWKDW%UDPDQWHZDQWHGWRPRYHWKH
DSRVWOH¶VJUDYHLQRUGHUWRJLYHWKHQHZFKXUFKDGL൵HUHQWD[LVEXWWKDWWKHSRSHUHIXVHGVD\LQJWKDW
:RO൵S
.UDXWKHLPHUS
.DUPRQS

WKHJUDYHZDVVDFURVDQFWDQGFRXOGQRWEHWRXFKHG
 7KHVDQFWLW\RIWKHDSRVWOH¶VJUDYHDQGLWVLPSRUWDQFHIRUWKHOHJLWLPDF\RIWKHSDSDOSRZHU
ZDVDFFHQWXDWHGWKURXJKWKHFHQWUDOL]HGSODQDQGZLWKWKHDSRVWOH¶VJUDYHDVWKHFHQWUDOSRLQWEHORZ
WKHPDLQDOWDU7KHFKRLFHRIDFKXUFKZLWKDFHQWUDOL]HGSODQLQVWHDGRIWKHROGORQJLWXGLQDOEDVLOLFD
DOVR KHUDOGHG D UHWXUQ WR WKH(DUO\&KULVWLDQ FRQFHSW RIPDUW\U FKXUFKHVZLWK D FHQWUDOL]HG SODQ
XVXDOO\URXQGRURFWDJRQDO$VH[SUHVVHGE\'.DUPRQ
³Bramante’s design featured a centralized plan crowned by an immense dome, to exalt the 
location of the tomb of St Peter himself, the stable rock upon which the foundations of the 
church literally rested. It was the presence of the tomb that had recalled the popes to Rome 
from Avignon; it was from this surviving material evidence that the popes could trace their 
unbroken lineage back to Christ himself. The tomb of St Peter thus substantiated and justi¿ ed 
the claims of the renaissance popes to supreme authority in their command of the universal 
church´
7KLVSHULRGZDVWKHKHLJKWRIWKH,WDOLDQ5HQDLVVDQFH,QWHUHVWLQWKHKLVWRU\RI5RPHZDVJURZLQJ
WKURXJKWKHPDQ\H[FDYDWLRQVDQGEXLOGLQJSURMHFWVZHUHWDNLQJSODFHDURXQGWKHFLW\ZKHUH&ODVVLFDO
ZRUNVRIDUWDQGEXLOGLQJGHWDLOVZHUHXQFRYHUHG7KHVXUYLYLQJOLWHUDU\ZRUNVRI&ODVVLFDO5RPDQ
DXWKRUVZHUHSULQWHGDQGWKHSRSHVPDGHWKH¿UVWH൵RUWVWRSURWHFWWKH&ODVVLFDOVLWHVDQGPRQXPHQWV
E\ DSSRLQWLQJ µPRQXPHQW JXDUGLDQV¶ 7KH OLQN EHWZHHQ WKH SDSDF\ DQG WKH &ODVVLFDO DJH ZDV
FRQVWDQWO\XQGHUOLQHGHJE\WKHSRSHVDGRSWLQJWKHWLWOHPontifex maximusZKLFKZDVRULJLQDOO\WKH
WLWOHRIWKHKLJKSULHVWRISDJDQ5RPHDQGODWHUXVHGE\WKH5RPDQHPSHURUV
 3RSH-XOLXVDQG%UDPDQWHZDQWHGWKHQHZ6W3HWHU¶VWREHFRPHWKHFRXQWHUSDUWLQ5RPHWR
WKH+RO\6HSXOFKUH&KXUFKLQRUGHUWRHPSKDVL]HWKHOLQNEHWZHHQWKHJUDYHRIWKHDSRVWOHDQGKLV
VXFFHVVRUWKHSRSH$QRWKHUH[DPSOHRIWKHUHQHZHGLQWHUHVWLQWKH(DUO\&KULVWLDQSHULRGLV'RQDWR
%UDPDQWH¶V FKXUFK LQ/RUHWR LQ ,WDO\ HQFRPSDVVLQJ WKH³+RXVHRI WKH9LUJLQ´ZKLFKZDVSODFHG
LQVLGHDQRFWDJRQZKLFKDJDLQ LV VXUURXQGHGE\D*UHHNFURVV7KLVZDVDZD\RI HVWDEOLVKLQJD
SUHVHQFHRI1D]DUHWKRQ,WDOLDQVRLO
 7KH QHZIRXQG 5RPDQ LQWHUHVW LQ FHQWUDOL]HG EXLOGLQJV FDQ DOVR EH ZLWQHVVHG LQ 3LHWUR
3HUXJLQR¶VIUHVFRHVIURPLQWKH9DWLFDQ¶V6LVWLQH&KDSHO7KHOLWHUDONH\VFHQHGHSLFWV&KULVW
GHOLYHULQJWKHNH\VWR6W3HWHUDYLVXDOH[SUHVVLRQRIWKHSRSH¶VGLYLQHDXWKRULW\WKH7HPSOHLQWKH
EDFNJURXQGLVGHSLFWHGDVDQRFWDJRQDOEXLOGLQJZLWKWKUHHHQWUDQFHVWKDWZDVPRGHOOHGRQWKH'RPH
RI WKH5RFNLQ-HUXVDOHP%UDPDQWHDOVREXLOW WKHVPDOO7HPSLHWWREHWZHHQDQGLQWKH
FRXUW\DUGRI6DQ3LHWURLQ0RQWRULRLQ5RPH,WEHORQJVWRWKHmartyrionWUDGLWLRQDQGVWDQGVRQWKH
SUHVXPHGVLWHRI6W3HWHU¶VFUXFL¿[LRQ
 ,VLWSRVVLEOHWKDWVLPLODUWKRXJKWVOD\EHKLQGWKHZRUNXQGHUWDNHQLQ1LGDURV"$UFKELVKRS
(ULN:DONHQGRUIGHPRQVWUDWHGKLV LQWHUHVW LQ WKH1RUGLFSDVW LQ VHYHUDOZD\V+HZDVRQHRI WKH
JURXS UHVSRQVLEOH IRU WKHSULQWLQJRI WKHPRVW LPSRUWDQW'DQLVK FKURQLFOHGesta Danorum
ZULWWHQ F E\ 6D[R*UDPPDWLFXV ,Q  (ULNZURWH D WRSRJUDSKLFDO GHVFULSWLRQ RI KLV
YLVLWDWLRQYR\DJHWR)LQQPDUNZKLFKKHVHQWWR3RSH/HR;,,,DQGKHSODQQHGWRVHQGDQH[SHGLWLRQ
WR¿QGWKHORVW1RUVHGLRFHVHRQ*UHHQODQG:DONHQGRUIDOVRLQWURGXFHGDQHZFRDWRIDUPVIRUWKH
DUFKELVKRSULFFRQWDLQLQJ6W2ODY¶V$[HDQGRQKLVFRLQVDQGVHDOVDQGLQKLVSULQWHGOLWXUJLFDOERRNV
LPDJHVRI6W2ODYZHUHSURPLQHQWO\GLVSOD\HG
 ,QP\YLHZ DQ LPSRUWDQW UHDVRQ EHKLQG WKH UHWHQWLRQ RI WKH RFWDJRQ¶V RULJLQDO IRUP DQG
QRWUHSODFLQJLWZLWKDQHZEXLOGLQJZDVLWVUROHDVWKHIHUHWRU\RI6W2ODYFRQWDLQLQJLQLWVFHQWUH
7DQQHUS
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ERWKKLVJUDYHVLWH DQGKLV HQVKULQHGERG\7KHXQGHUVWDQGLQJRI WKH UHDVRQVEHKLQG LWVRFWDJRQDO
IRUPZHUHUHGLVFRYHUHGDQGUHDSSUDLVHGGXULQJWKH5HQDLVVDQFHPRVWLPSRUWDQWO\LQ5RPHWKHYHU\
KHDUWRI&DWKROLFLVP7KHYHU\DJHRI WKHRFWDJRQZKLFKRQFHZRXOGKDYHEHHQDQDUJXPHQW IRU
UHSODFLQJLWZLWKDQHZVWUXFWXUHZRXOGQRZEHWKHPRVW LPSRUWDQWDUJXPHQWIRUUHWDLQLQJLW:H
GRQRWNQRZKRZZHOO LQIRUPHG:DONHQGRUI¶VJHQHUDWLRQZDVDERXW WKHRFWDJRQ¶VDFWXDODJHEXW
LQ WKHHLJKWHHQWKDQGHDUO\QLQHWHHQWKFHQWXU\ LWZDVDFRPPRQEHOLHI LQ7URQGKHLPWKDWSDUWVRI
WKHFDWKHGUDOLQFRUSRUDWHG6W&OHPHQV¶&KXUFKZKLFKZDVEHOLHYHGWRKDYHEHHQEXLOWE\.LQJ2ODY
+DUDOGVVRQ6W2ODY,IVRWKHFDWKHGUDOFRQWDLQHGIDEULFIURPWKHFKXUFKEXLOWE\WKHVDLQWZKLFK
JDYHLWDQDGGHGLPSRUWDQFH
 7KLVWUDGLWLRQPD\GDWHEDFNWRWKH/DWH0LGGOH$JHVDVZLWQHVVHGE\WKHZHOONQRZQOHJHQG
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